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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
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50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
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93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 








Meby 6pojHllm JIHITHOCTHMa pobeHHm Ha OBHM, HemHpm4m, 6anKaH-
CKHM npocTopllma, Koje cy TOKOM XIX BeKa cHarom yma H BeJIMIHHOM 
gyxa o6ene>Kllne H ogpegllne nyr HOJIHTWIKOF, npmpegHor, KynTypHor 
H Harmor pa3Boja cpncKor Hapoga, Hme JocHtla flammha cBaKaKo 
3ay3llma Beoma 3Hal.lajHO H maCHO mecTo. 
0 JocHcl)y flawmhy, Bogehem Haymm4Ky y 06JIaCTH npllpogHHx 
HayKa. y Cp6HjH TOKOM XIX BeKa, nHcao je H BeJIHKH Opoj fberoBllx ca-
BpemeHHKa, a H 6pOiHH noluToBaollll theroBor gena cBe go gaHannber 
gaHa. linamm nocBeheHll Joclicipy Ilawmhy cagpxe 6pojHe, 3HamajHe H 
BeoMa HHTepecaHTHe nogame o rberoBom XHBOTy H pagy, 3acHoBaHe Ha 
H3B0pHHM goKymeHTHma camyBaHllm y apXHBHMa H 6H6JIH0TeKaMa, HJIH 
3a6ene>KeHe y nHcmlima Koja je ynyhHBao H go6Hjao og cBojllx calve-
meHHKa. 143meby OCTaJIHX, o Joclicpy Ilammhy cy nllcanH H H. Braun 
(1888), B. IllyneK (1889), H. KoinaHHH (1914), A. Benllh (1939), B. 
BoyK (1939), C. CTaHKoBllh (1939), K. IleTKoBHh. (1939), X. MopbeBHh. 
(1939), CT. JaKoarbeBHh (1939), B. MllhoBHh. (1967), J. TygaKoB (1967) 
H MHOFH gpyrH. 
no o6H.Thy goKymewrallHoHor maTeplijana KO* HOTHile H3 ApxllBa 
CAHY, 14cTopHjeKor HHCTHTyTa CAHY, gp)KaBHOT apxllBa Cp6Hje, 
Harme 6H6nHoTeKe Ha PHjegH H gp., Kao H no opHrllHanHllm nogagllma 
3aCHOBaHHM Ha Ka3HBatby flaHimheBllx caBpemeHHKa, noce6Ho je 
3HaiiajaH pyKOHHC >K. J. Jypllumha no HaCJIOBOM Xf/460/74 u pag 
Jocu0a 17artquha, Kao H Beoma Hcgprma, caBecHo H go6po ypabeHa H 
6oraTo goKymeHToBaHa KFbHFa nog HaCJIOBOM /7alitathee 3/C/460tTi 0)1 
,IlaHKe MHTpaHoBHh (1964) y H3galby CAHY, Ha OCHOBy KOiHX cy no-
CTaJIH gOCTyIIHH jaBHOCTH MHOFH 3HamajHH gorabajll H geTan3H H3 )1CH- 
BoTa H paga Joclltsa liaH -qHha. 
CBecTpaHe H Beoma npegH3He aHanme IlawillheBor Harmor 
paga, nocmaTpaHo H3 yrna caBpemeHe HayKe, H3BpIIIHJIH cy, CBaK0 ca 
CTaHOBHIIITa cBoje y>Ke aye criellHjanHocTll, J. Xallll (1967), M. Pa- 
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goBaHomh (1967), M. M. Jai-mom/1h (1967, 1976), C. XHBojHHoBilh 
(1967), C. MaTBejeB (1967, 1976), II. (13yKapeK (1967), E. Mayer H H. 
AHICTIlih (1967), A. JaHKomh (1967, 1976), H. Al4KJIllh (1975, 1976), X. 
Agamomh (1976), C. IlaBnoBHh H H. CTeBaHomh (1976), M. M. JaHKo- 
H X. Agamomh (1976), E. JoBaHomh (1976) H gpyrli. 
CBH OBH ITHJI03H 0 >KHBOTy H pay JocHcpa 	06jaBJbH- 
BaHH y Hanioj 3eMJbH H HHocTpaHcTBy, ripegcrraB ► ajy HcrrospemeHo H 
6oraT H 3HagajaH goKymeHTaiwoHH maTepHjan 3a IIporiasaibe pa3Boja 
nplipogHHx HayKa y Cp6HjH. 
PO'BEH3E 14 IIIKOJIOBAME 
JOCHII 	 je pobeH 17. anpHaa 1814. rogHHe (5. aripH.ria no 
cTapom KaneHgapy) y ceny Yrpme Kog EpH6Hpa, Hcnog cesepHlix na-
gym Bene6HTa y XpBaTCKOM npHmopjy. Clipomanum cerbagli, oTag 
rlaBen H majKa MaprapeTa, HMaJIH cy neTopo ge4e, TpH cHHa H ;Ise 
KhepH, meby KojHMa je Jockm (no npenacKy y npaBocnaBHy Bepy — 1849. 
H npHjeMy cpncKor no) aHcma, 1854 — JocHcp) 6Ho ileTBpTO AeTe. 
HajcTapHjH CHH MaTe, Kao H HeLIITO mnabH JOCHII, 3axBamyjytai 
>KeJbH H BeJIHKOj maTeplijanHoj nogpaigH 11314X0BOr CTpHIIa Fprypa, >Kyri-
HHKa y FocnHhy, AO6HJIH cy npHcTojHo o6pa3oBame. Ta -timbeHmAa je 6H-
THO ymgana Ha IbHXOB >KHBOTHH nyT H of peglina 113I4X0By 6ygyhHocT. Ma-
Te je, Kao H crrpHil Fpryp, nocTao CBeIIITeHHK, a JOCHTI je, KpehyhH ce He-
npeABHAHBHM nyTemma cyg6HHe, HaKOH IIIKOJI0Balba y Foci-why, Ha PHje-
uH, y 3arpe6y H HeIHTH, gocneo y Cp6Hjy H y H)oj ocTao go Kpaja >KHBOTa. 
OCHOBHy IIIKOJIy Hawn je 3aBpamo y FocnHhy. HOILITO ce FO-
CIIHh. Hana3Ho y nogprijy BojHe KpajHHe, HacTaBa y OCHOBHHM IIIKOJIa-
ma ogBlijana ce H Ha HematiKom je3HKy, KOjH je Hammh. Beh Ta)a 
Harmo. 
Fogpme 1824. crrplig je ynymo JocHna Ha PHjeKy Ha game IIIKOJI0- 
Bathe y TaMoHh}boj rHmHa3Hjli, Koje je Tpajano mem' rogHHa. HacTaBa ce 
y rlimHa3HjH ogBHjana npeTe>KHo Ha JIaTHHCKOM je3HKy, C noce6Hom 
naxu-bom Ha no3HaBaHDe BepoHayKe. Ta.TleHTOBaHH rieHHK JOCHII ce TO-
KOM inKonoBa•a Ha PHjew4 no ycnexy yBeK Hana3H0 mOy HpBom ne-
TopHgom ygeHHKa y pa3pegy. Hopeg HematiKor je3HKa, KOjH je Beh 3Ha0, 
HaHimh je y THMHa3HjH ;loop° Harm) H JIaTHHCKH, KOjHM je morao y 
IIOTIIyHOCTH ga ce cny>KH H npaTH npegaBaffia, a go6po je HanpegoBao H 
y wranHjaHcKom H cicopamAycKom je3HKy. Hope) nomeHyTHx, notieo je ga 
rill H IIIIIaHCKH je3HK. 
HaKOH ycneumo 3aBpineHe rHMHa3Hje, HaugHhy je cTplig 1830. 
rogHHe ogooplio ogna3aK y 3arpe6 Ha BHuly Limon)/ Koja je HocHna 
Ha3HB Regia Academia Scientiarum. OJT gBa ogemenia oBe mule niKone, 
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Ilammh je oga6pao cTyglije Ha MygpocnoBHom (cfmno3octocKom) ogce-
Ky, Koje cy Tpajane gBe roglille. Mey npegmemma, Ha OBOM ogceKy 
6lina je 3acTymbeHa H C1)143HKa H nplipogonlic ca HayKom o rocnogapcmy 
ca geBeT tiacoBa Hegenc,Ho. 
HaKOH )Be1 roguHe crryglija y 3arpe6y, Flammh je 3aKJbrIHO ja cy 
nplipogHe HayKe, Koje cy ra, oinffnegHo, y TO Bpeme Beh 036HJbH0 3aHH-
TepecoBalle, HeA0B0JbH0 3acTymbeHe y nporpamy oBe mule IIIKOJIe. 
CTora je, 3Hajyh.H ga je nporiaBaibe npHpogHlix HayKa, npe cBera 6oTa-
HliKe H 3oonorHje y TO Bpeme npeBacxogHo 6Hno noBe3aHo ca cryglija-
ma megHipme, ognytmo ga inKonoBatbe HacTaBH Ha Me) mAHHcKom ctoa-
KynTeTy y Ileurril rje je cmrao 1832. rogliHe. 
IlpegaBarba 143 6oTaHliKe Koja je Ha MeAHIAHHCKOM cloaKynTeTy y 
IIeIUTH gpxao ilyBeHli 6oTammap npoc1). Cagnep, ocTaBlina cy Ha Flaw 
gilha BeJIHKH yTHcaK H H3BpIIIHJIa ognyqyjyhu ynnAaj Ha ffieroso onpe-
gefbei-be Aa ce 6aBH nplipogHlim HayKama. Halime, y jegHom cBojlix 
nlicama 143 TOF Bpemella, flam-mh je 0 TOM CBOM HcKycTBy Harilicao 
cnegehe: „H og npBora 6oTaHHilKora Kypca 3aBOJIHM 60TaHl4Ky H pe-
JIIHM ce 3a 6oTaHH -qapa, Te cam omoiieo )KHBO 6oTaHH3HpaTH H cKyruba-
TH 6HJbKe OKO fleInTe H ByTIHMa, a gogHHje cam H nemAHje gaBao HeKHM 
noileTHHumma y 60TaIIIIIIII." 
6HCMO pa3ymenu HaugHheBy CKJIOHOCT H npHBNKeHocT npo-
ynaBaiby cbnope H cHcTemaTHKe 6mbaKa Kojy je golumje HCIIOJbHO TO-
KOM gyrorogmuiber nnogHor HayimoHcTpaxamatmor H negaroniKor 
gaga y Cp6Hjli, HaBemhemo urra o HammheBom niKonoBaiby Ha MegH-
W4HCKOM cipaKynTeTy y Ka>Ke B. BoyK (1939): „BoTaHlitma ce 
HayKa Hana3Hna Taga join yBlijeK nog cHa>KHlim yTjegajem gyxa oga 6o-
TaHHKe Linne-a, TparajyhH jom yBHjeK 3a HOBHM BpcTama 6HJba H cBp-
cTaBajyhil HX y cHcTeme... F OTaHHtIKa HayKa Ha BehHHH YHHBep3HTeTa y 
TO je Ro6a &ma nog yTjegajem °Bora nocTnuHeaHcKor gyxa, na H rn4- 
TeJb Flawmhes Ha neulTaHcKom yHmep3HTeTy, npoct•ecop JOCHII Cag-
nep, 6H0 je THII cucTemammapa H clmoplicTe Tora go6a, Te ce je 6aBHo 
noHajBHme CIITIOpHCTHIIKHM H3riaBalbem cBoje gOMOBliHe. 14 Ha BegKom 
yHHBep3HTeTy, Kamo ce je HaHimh ynyTHo row/me 1845. ga cnyina npe-
gaBaffia cnaBHor EHgnHxepa, Huje off morao mune ga ilyje j o 6oTaHHince 
cHcTemaTHKe. FIHje gaKne LIyAo IIITO mnagH megligHoHap Tora go6a 
IIaHtIH I, 3ay3eT 60TaHHKOM, flume cBojy goKTopcKy Te3y 6ani o 6oTa-
1-1111-1K14M cHcTemHma, KOjH Taga npegcTaarbajy jeJaH og Haj3HaTHHjHX 
npo6nema 6oTaHlitme HayKe." 
,aoKCCtopcKa gucepttitatotja 
Hecp4eHe maTepHjanHe ripHnHKe nog Koji/ma ce Ilaffimh LuKono-
Bao y M4apcKoj, cBaKaKo cy jegaH oA y3poKa fberoBom Heurro gy>Kem 
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6opasKy y Fleurrli. FogliHe 1842, geceT comma no gonacKy, Flawilih je 
goKToplipao Ha MeAHIAHHCKOM cpaKynTeTy, og6paHlimuli Te3y nog Ha-
CJIOBOM Taxilogia botanica. 
CBojy goKTopcKy glicepTalilijy Harmlih je 1IOCBeTHO CBOM cTpliiiy 
Fprypy. Te3a je nlicaHa Ha JIaTHHCKOM je3liKy H nogeJbeHa je y TpH gena. 
Y npsom geny H3110>Kella je yKpaTKo licToplija 60TaHHKe, OAHOCHO clic-
TemaTliKe 6lin3aKa, Koja ce 3aBpillaBa Endlicher-oBoM Genera plantarum. 
gpyrom gen)/ pa3jaimbeHli cy nojmoBli crielilija (BpcTa), cy6- 
cnelilija (nogBpcTa), BaplijeTeT (ognliKa), cy6BapHjeTeT (nogognliKa), 
MOHCTM (HaKa3a), xli6plig (Me.ne3), pop, peg H Knaca. 
Tpehem cy npliKa3aHli H o6pa3no)KeHli 6HJbHH dHdTMH Koje cy 
ganli Tournefort, Linne, Jussiae, Reichenbach H Oken. 
AlicepTalilijylih 3aspniaBa BehHM 6pojeM Te3a Koje yKa3yjy 
Ha fberoBe nornege Ha >KHBOT, ogHoce meby Jhyglima, Ha npocpeclijy ne-
Kapa, 3Hagaj megliiiliHe 3a JbyACK0 gpyLLITBO H gp. 
Ilepuog go ganacica y Cp6ujy 
CBoje >KHBOTHe npo6neme, ripe cBera, maTeplijanHor KapaKTepa, 
Kojli cy ra npaTlinli cse pee inKonoBarba H crygliparba, H noce6Ho ce 
HCKa3aJIH Ha nogemy camocTanHor >KHBOTa, msiagH neKap, gOKTOp lie-
noKyrille megliiiHHe JOC1411 IIawJH 1 , penmo je ycrienmo ognacKom y ce-
BepHli BaHaT y PyK6epr, rge je TOKOM cnegehe Beg ro)HHe, 1844/45. pa-
iI140 Kao gomahli JIeKap H geLljH yl4HTeJb KO):1 HeKHX HMyhHHx nopoglilia. 
A0B0JbH0 CJI060AHOF BpemeHa y OBOM manom pygapcKom rpaglihy, 
go3BorbaBano jeHimhy ga gaibe pa3Blija cBoje paHlije licKa3aHe 
CKJTOHOCTH Ka nporiaBarby npmpoge, noce6Ho 6HJbHOF 14 >KHBOTH1-bCKOF 
cBeTa. Ha eKcKyp3Hjama y 6JIH>Ky H ga.rhy OKOJIHHy PyK6epra, IIO BaHaTy 
H OKOJIHHM o6nacTlima, flarpurh je gonyHHo cBojy paHHje ripliKyrubeHy 
36HpKy 6lifbaKa y OKOJIHHH Bella H HeniTe, H y CBOM nogBene6HTcKom 
3aBwiajy, a cBoje HHTepecoBarbe je ycmepaBao H Ha gpyre riojaBe y npli-
pogli, Ha XHBOTH1bCKe BpcTe, npHmepKe mlitiepana, pyga H cTeHa, Ha 
ogpebeHe reononiKe nojaBe. 
Ca H3BeCHOM yurrebeBliHom, Hammh TOKOM 1845. roglille OAJIa3H 
y Beg. Y flpHpogibatiKom My3ejy o6pa1 yje maTeplijan KojH je caKyrilio 
y BaHarry H OCTaJIHM KpajeBlima Koje je go Tor BpemeHa o6Hurao, aJII4 H 
noxaba npegaBarba gyBeHor 6oTaHligapa npock. Endlicher-a Ha Be -gKom 
yHliBep3liTeTy. 
„aaaa3ccic y Cp6ujy — itogaqu o KpeiTtarby y c ✓zymc6u 
FlaHimh je Roma° y Cp6Hjy y gpyroj HOROBHHH maja meceira 1846. 
rogliHe. IlpecygHy yiiory ga ce mnagli neKap, gp JOCHH HarLlHh, pogom 
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143 BpH6Hpa y XpsaTcKom ripHmopjy yilyTH y many, rionyocno6obeHy 
KHe>KeBHHy Cp6Hjy (Typrili cy ce jogi yseK Hana3HnH y KanemerAaHcKoj 
TspasH, H3 Koje cy nospemeHo TOIMBHMa riyganH HO BeorpaAy), csaKa-
KO je oAlirpano 1103HaHCTBO y Belly ca ByKOM KapauHheM, MHKJ10UIH-
hem 14 ApyrHm mnaAHm rieHHM .rhyAHma H3 CHOBeHCKHX 3eMaJba, 6HH- 
CKHX 14.1114pCKOM rioKpeTy, KOjH cy ce IIIKOHOBaJ114 HJIH paAHJIH y Beg)/ H 
IleiuTH. jona3ehli y Cp6Hjy ca ripenopyKom ByKa Kapaimha, 
je >Keneo Aa o6e36eAH ce6H mecTo neKapa y HeKom oA cpricimx rpaAosa, 
IBTO 6H My, H3meby ocTaJlor, omOryKIIJio H riporiasatbe ripripoAe y lboj, 
anki 14 y OKOJIIIHM 3eMJbaMa, ripe csera y BOCHH H XeprierosHHH H llpHoj 
FopH. 
IleKajyhi4 y BeorpaAy oAnyKy cpricKrix 13HaCTH o ripHjemy y cny-
>K6y, 0614J1a3H0 je oKonlitiy, Hocemo ABajiy H Home° Aa caKyarba 6HJbKe 
3a csoj xep6apHjym. HaKOH Asa mecega HurcieKHsaita, IIaHHHti je ripH-
spemeHo HOCTaBJbell 3a neKapa y cl)a6pHim cTaKna y OKOJIHHH JaroArnie, 
aJlaCHH11ITBy ABpaMa FleTpllmjesHha, rionegHTeJba cH0JbM4X HOCJI0Ba, 
ca 3aAamom Aa cy36Hje 3apa3y AH3eHTepHje Koja ce riojaslina meby paA-
HHIAHMa ose cfa6pHKe H HDHXOBHM rropolimiama. 
Holum je Ilammh csojy o6ase3y ycrieunio H3Bp111H0, 3. cl)e6pyapa 
1847. roAHHe riplimJbell je y cny>K6y H HOCTaBJbeH 3a cl)H3HKyca y Hero-
THHy. Me1yTHM, Ha Tpa>Keibe CTaHOBHHKa JaroArme, KOjH cy TOKOM HiecT 
mecegli Ao6po yno3HanH H 3asonenH IIaHtIHt1a, oAnyKa je ripeimageHa H 
HaHMHh je HOCTaBJbeH 3a KoHTpaKTyanHor rpaAcKor neKapa II Knace H 
npHspemeHor cjJH3HKyca OKpyra jaroAHHcKor. HcTe, 1847. roAHHe, 12. 
Hosem6pa Flammh je ripemeinTeH y Kparyjesag 3a riplispemeHor oKpy-
>KHorcto3HKyca I Knace. 
Y >KeJ1D14 Aa ripHmH cpricKo ApKaBfbaHCTBO, 6yAyhm Aa je 6Ho 
Ap>KaarbaHHH AycTpoyrapcKe moHapxHje, Ilarrimh je TOKOM jyHa mece-
ga 1847. roAHHe yllyTHo YrapcKom HamecHHurrsy 3a Hcesiberbe mon6y 3a 
OTIlyCT 113 Ap>KairbalicTsa Te 3em.rhe, KOjH je Ao6Ho mHoro KacHHje, TeK 
cernem6pa mecega 1853. roAHHe. 
Y KparyjeBuy, FlaHimh je paAehH Kao neKap ocTao Ao 1853. 
roAHHe. CBojy Ay>KHocT o6as.rbao je ripeAaHo H casecHo, spinehli He-
KapcKy ripaKcy y genom OKpyry KparyjesaxiKom. Iberos paA je csaKe 
roAHHe ogeHDHsaH seoma BHCOKO, 0 iiemy cseAoile AoKymeHTH cagysaHH 
H3 TOP pa3Ao6nDa. 
CB0j 6opasaK y HOBOj cpeAHHH, y Cp6Hji4, riopeA peAosHor 
neKapcKor riocna, HawTHh je spew-10 KOINICTHO 3a HC1114THBalbe 6HJbH01' 
H >KHBOTH1bCKOF cseTa; nocmaTpajyhH H Hporrasajyhri HcTospemeHo H 
reonounce nojase, HHTepecosao ce 3a mmiepanHe H neKosliTe sone H 
6aibe. OA csor AonacKa y Cp6Hjy, maja mecega 1846. roAHHe Ao oAnacKa 
y BeorpaA 1853. roAHHe, rAe je csojy aKTHBHOCT HacTasHo Kao Hpocke-
cop Ha HOBOyCTaHOBJbeHOj KaTeApH 3a jecTacTsemigy ripH JIHriejy, 
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flammh je o6limao BehH 6poj nnaHHHa H 6affia y OKOJIHHH rpagoBa y KO-
jHMa je paglio. JyHa mecega 1851. roe HpBli nyr ce noneo Ha Konao-
HHK, KOjH je, palm nporiaBaffia nplipoge, nocemo jom 15 nyTa! 
ce neKapcKom II0314By Bpahao, Amine HaKpaTKo, jom 
HeKOJIHKO nyTa, npe cBera 3a pee ocno6oglinatmlix paToBa Koje je 
Cp6lija BOAHJIa TOKOM pyre IIOJI0BHHe geBemaecTor BeKa. 
3a pee meroBor 6opaBKa H cny>K6oBaffia y KparyjeBuy, Ilammh 
ce Beimao 30. jaHyapa 1 849. . rogHHe ca Jbygmlinom-MHJIKOM, KhepKom 
6apoHa lopaHga KomoHa, HH>Kethepa KOjH je 6lio y CJIpK6H „BlicoKor 
IlpaBHTe.rbcTBa Cp6cKor". 0 OBOM )oral ajy J. MHTpaHOBHh (1964) Mi-
me: „HOIIITO y Cp6lijli Hlije 6lin0 011)a KaTOJIWIKe napoxlije, flammh je 
ynymo mon6y npegcTaBHliKy npaBocnaBHe gpKBe y KparyjeBgy H npli-
J10>KHO cBojy KpurreHligy... Ilporra je nplimHo KpniTeHligy Kao goKa3 0 
6e3>KeHcTBy H cse ynyTlio 6eorpagcKoj MHTp0IIOJIHj14." 
MliTpononlija je nocnana noBonpall OAr0B0p, H Ilammha je y 
npaBocnasHoj gpKBH y Tlynplijli BeHilao HrymaH mallacTlipa PaBaHlige. 
Y 6paKy ca MHJIKOM, IlaHMI4h je lima° cegmopo gege, Tpli cliHa H iiempli 
KhepH. 
YI-taCipeet-ba y nayw-ca u negaimuca 3ecu-ba 
FlawiliheBo HHTepecoBa}be 3a nporiaBaiba y nplipogli H theroBa 
CKJIOHOCT Ka 6oTaHligH H nplipogHlim HayKama yonmTe, HHcy OCTaJIH 
He3ana>KeHH y Cp6Hjli. Y6p3o je CTHrJI0 H npBo npli3Hathe — flaw-mha 
36or theroBlix ycnexa Ha npoy -qaBan.y nplipoge 8. jaHyapa 1850. roglille 
6lipajy 3a „caonurraBajyher ,InaHa )pymTBa cp6cKe CJI0BeCH0CTH y npH-
pogocnoBHom ogceKy". 
Haj3HaiiajHlijli nepno IlawmheBor >KHBOTa H IberoBe negaro- 
mKe, cTpyime H aye geJlaTHOCTH y Cp6lijli, 3ariouleo je 1853. rogHHe. 
YKa30M KHe3a AneKcaHgpa KapabopbeBilha og 26. cenTem6pa 1853. 
flaH-cmh je IIOCTaBJbeH 3a KoHTpaKTyanHor npocipecopa HoBooctsopm.rbe- 
He KaTe)pe jecTacTBeHe licToplije H arpollomlije y JIligejy y Beorpagy. 
CpegliHom XIX BeKa, Kaga je Ilammh 3arlogmbao cBojy genaTHocT 
yHliBep3liTeTcKor HacTaBHliKa H opraHH3oBaHo rip/Ulan Harmolic- 
TpaxliBaiiKom pay Ha II0Jby 6oTaHliKe, 3oonorlije, H HeILITO maffie MH- 
HepanorHje H reonorHje, >KHBH H He>KHBH CBeT Cp6lije 6lio je y HajBehoj 
mepli He1103HaT H camo je II0BpIIIHO II0MHIbaH y HeKHM nyronliclima H 
Harmlim caonurremlima eBpOTICKHX licTpa>KliBama, KOjH cy IWOJIa3HJIH 
Kp03 oBy o6nacT Ha nponyToBamy 3a TypcKy HJIH FpqKy. IlplipogHa 
6oraTcTBa Cp6lije 6lina cy y TO gooa y BeJIHKOj mepli jom HeliciurraHa. 
„Cp6Hja je FOTOBO HenpeKligHa myma" — CTOjH y 3anliclima nyronlicaga 
KOjH cy Kp03 Cp6Hjy Hpalla3HJIH H AHBHJIH ce „BeJinmaHCTBeHoj camohli 
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oKeaHa cpncm4x myma" — KaKo je cBojeBpemeHo neno Hanlicao JIa-
mapTHH. OcKygHe nogame 0 toopH Cp6Hje meby npBlima cy OCTaBHJIH 
ilyBeHH civarmycKli reonor Ami Boue (1840. rogliHe) y CBOM 1103HaTOM 
geny La Turqie dEurope, rge 6enexli 87 BpcTa gBeTHliga Koje je Hamao 
y Cp6HjH, H mabapcKli 6oTaHligap Friwaldsky, KOjH je 1843. rogliHe Ha 
nponyToBaiby 3a TypcKy noceTlio H Cp6Hjy. Ilpoci)ecop YHHBep3liTeTa 
y FeTliHreHy Grisebach y csome 3HatiajHom geny Spicilegium Florae rumeli-
cae et bithynicae HaBO)114 140 6HJbHHX BpcTa H3 Cp6lije, y3 HHTepecaHTHy 
HanomeHy: ... Serbia botanicus non multum promettere videtur (Cp6Hja ma-
n° o6ehaBa 6oTaHligaplima). OBaKBO Fpli3e6axoBo mlinubeibe o clipo-
mamTBy 614.TbHOF cBeTa y Cp6HjH, Hawn/1h je canto HeKOJIHIO rOAHHa 
KacHHje BpJI0 y6eg.TbHBO onoBprao. MebyTHm, oBa gliffieHliga calla no 
ce6H roBopli, ga ce IIaHHH i , Kaga je gomao y Cp6Hjy, 3alicTa Hamao Ha 
camom noneTKy H ga 3a cBoja nporiaBarba nplipoge Hlije HMao cKopo 
HHKaKBy OCHOBy. BHJI0 je, Amine, H ripe rIammheBor gonacKa y Cp6H-
jy noKymaja ga ce noKpeHe npoynaBaffie }belle npHpoge, y -qemy je 
ytIeCTBOBaJIO „Apy>KecTBo Cp6cKe CJI0BeCHOCTH" TplictoyHomh, 
1991). MebyTlim, H14CaHHX TparoBa 0 OBHM, oiiHrnegHo, amaTepcKlim 
HacTojaH.Hma yrnaBHom HeMa, HOTOTOBO He TaKBHX KOjH 6H mourn Tka ce 
goBegy y peg „clicTemaTcKor nporiaBaffia 6HJbHOF 14 >KHBOTH1bCKOF 
cBeTa" y Cp6HjH, 3acHoBaHor Ha BpxyHcKlim HaygHlim ca3Haffilima H 
gocTlirHyhHma Tor BpemeHa, KaK0 je TO KacHHje rIHHHO JOCHCP IlaH1114h. 
Kaga je Ilammh gomao y Beorpag, Hamao ce, 3Haim, npeg BeoMa 
TeLLIKHM 11140H14pCKHM 3agaTKom. Be3 ripeTxogHliKa, 6e3 cTpyi.me H 
Harme nHTepaType H 6e3 onpem.rbeHlix nplipogibagm4x Ka6HHeTa, a H 
6e3 3HagajHHjer negaromKor licKycTBa, mopao je ga 3anoime cBoj Hac-
TaBHonegaromKH H HHTeH3HBH14je npogy>KH cBoj HayMHOHCTpa>KHBa1IKH 
pag. 
IIaHHHiy cy y JIligejy 6HJIH noBepeHli CBH npegmeTH 143 jec-
TacTBeHlige, — npegaBao je 6o friattutcy, 30o.1o2ujy, Anatepamnujy ca ieo-
Aoiujoht 14 aipotiomujy. CTligajem OKOJIHOCTH, KacHHje je HpHXBaTHO H 
HacTaBy H3 metTleopoiwiuje H 431431.1 1-11Ce ieoipaOttje. OA H3B0pHHX npli-
pogibatiKlix yJJ6eHHKa, Ilammh je y 6H6nlioTegli Hligeja Hamao camo 
gena Xepgepa, Ami Boue-a H OKeHa. 
Canto HeKOJIHKO cOAHHa KacHHje, FIammh je 'Tem() HeKOJIHKO HO- 
3HaTHX yli6eHliKa 143 Tor BpemeHa 3a cBoje npegmeTe H y 11,14X yK.Thrmo 
pe3ynTaTe BJIaCTHTHX nporiaBalba Koja je Bpmlio y nplipogli y Cp6HjH. 
3acTynajyhn Te3y Aa je Haileno OITHFJ1egHOCTH y HacTaBli nplipog- 
HHX HayKa He3aMe}bHBo, Ilammh je OCHOBa0 „JeCTaCTBeHHIIKH Ka6H- 
HeT" ca 6oraTlim 36HpKaMa, Kao H npBy BOTaHHIIKy 6aurry y Beorpagy. 
CenTeM6pa mecega 1853. rogliHe, IIaHHHi je go6Ho gyro omeKH- 
BaHH OTITyCT 143 aycTpoyrapcKor gp>KaarbaHcTBa. 0 CBegaHOCTH npnjeMa 
TOJIHKO >KefbeHor cpncKor gp>KawbaHcTBa, g. MHTpaHOBHh (1964) HH- 
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me: „IlaHtmheBa 3aKneTBa og 16. ariplina 1854. rogliHe H3BpmeHa je no 
ogpeg6ama ripaBocname lipKBe H HoTBpbeHa HOTHHCOM H negaTom: Ja, 
Joclin Ilawmh KOH cam go caga llogaHliK U. K. aycTplijcKlij 6lio myna-
jyhli y Ca>KHTeJbCTBO Cp6CKO, 3aKJIHIbeM ce BoroM XHBHM, by Kao H 
gpyrH pobem4 Cp6li ariagajyhem Kffia3y Cp6cKom cBarga BepaR 6HTH, ga 
hy ycTaBa 3eMaJbCKOF, 3aKoHa H ypeg6e coBjecHo Hpligp>KaBaTH ce, BJIa-
CTH 3emamcKe cnymaTH H iblima rioKopaBaTli ce, ga hy gaHaK gajam/ija, H 
ocTana cBa 6peMeHa 3ema.rbcKa, Koja ce Hanarana 6ygy TOIIHO rinahaTli 
H HOCHTH, H cBe gy>ICHOCTI4 ca>KliTerby Cp6CKOM cBojcTBeHe BOJbHO Hcriy-
ffiaBaTli...". 
MHHHCTapCTBO yllyTpaunblix HOCJI0Ba caomuTaBa ga riplima r. gp 
Joclina Ilawiliha „y Ca>KHTeJbCTBO OTetiecTBa Hamer H OBHM y 3Bai-be 
HocTawba ra ga OH O) 16. anplina Te row/me Kao gaHa lionowelle 3aK-
JIeTBe n0 HaBegeHom IvaBally Cipaeu CipupoOktu Cp6urt OTetiecTsa 
oBor, Hog y)KHBarbem CBHjy HocTojehll HpaBa HapogHH oCTae". 
HOILITO je Ha oBaj Hal-114H HocTao nyHoripaBHli rpabaHHH Cp6lije, 
Ilammh 6. cenTem6pa 1854. roglille mime mon6y MliHlicTapcmy ripo-
cBeTe, ga ra, Hmajyhli y Bligy HomeHyry -gm-hem/my, riocTaBli 3a ciiiamtoi 
Hpocpecopa jecTacTBeHe licToplije. YKa3OM MHHHCTapCTBa 011 7. OKTO-
6pa 1854. row/me, Hammh je HOCTaBJbeH 3a cTarmor, „gejcmliTenHor" 
Hpocjecopa jecTacTBeHmie H arpoHomHje y JImiejy. 
Ha gy>KHOCTI4 Hpoopecopa jecTacTBeHlilie, HpBo y JIligejy, a 3aTHM 
Ha BeJIHKOj ruKOJIH , flaHtmh je ripoBeo 113/He 34 rogime (1853-1887), 
Koje Cy 6line licriyibeHe BeJIHKIIM H FIOApTBOBaIIHM pa) om liyHlim camo-
ogpmiaffia, arm H BeJIHKHM ycHecHma H Kpyrumm HarIHHm pe3ynTamma. 
AHCIIIHIJIHHOBaH H BpegaH, gy6oKo 3aHHTepecoBaH 3a riporiaBaiba y 
ripvipogH Kojizima ce caB HOCBeTHO, Ilawmh je H Kao Hpoltecop JIligeja 
Ao6lijao BpJI0 II03HTHBHe ogeHe. MHTpaHOBHh (1964) HaBOAH H3BeIIITaj 
rnaBHor HHcrieKTopa IIIKOJIa 3a 1853. rogmly, y Kome ce oBaj BeoMa no-
3HTHBHO H3pa>KaBa o IlaHimheBom pagy „Cem 04111/1 11HHX TeopHcKlix 
3Hatha y HayKama HeripecTaHo ripliKymba H 6aBH ce ilporiaBathem ma-
TepHja 113 06JIaCTH 6oTaHHKe H mHHepanormje. 3Hamli ga lima H ripaK-
THI-MHX 3Hama H3 THX HayKa IIITO je HeomcogHo 3a ycriemaH pag." 
BeoMa aHra>KoBaH H Ha gpyrlim marblima geTiaTHOCTI4 a He camo y 
IHKOJIH, y6p3o je oceTHo cBy Te>KHHy ripeBenliKHx o6aBe3a Kojlima je 
6lio oriTepeheH. CTora, 4. maja 1868. rogliHe Ilawrnh HOWIOCH ripeg-
cTaBKy AKagemcKom caBeTy y Kojoj MOJIH ga ce ocno6ogli HpegmeTa 
arpollomlije, „ga ce Taj HpegmeT opt meHe y3me H Kome gpyrom Hpega". 
row/me 1877. flaw-mh IIHCMeHHM HTM MOJIH peKTopa BenliKe 
mKone Aa ra ocno6ogli KaTegpe 3oonorlije ca allaTomlijom H mliHe-
panorlije ca reonorlijom H pia ce 3a oBe HpegmeTe H3a6epy gpyrli Hac-
TaBHHIVI. flamilih yKa3yje Ha gm-hem/my ga je Beh HCIIyHHO cBe yCJI0Be 
3a neH3lijy, HO... „cBe goK je 3gpaB Hlije Hamepan ;la Besuncy IIIKOJIy 
ocTaBfba, Te >Kent' nopeg ynpaBe BoTaHlitwe 6a111re 3agpxaTli KaTegpy 
BoTaHHKe". 
Fo)HHe 1883. Ilaw-mh, caga Beh HapymeHor 3gpaarba, mime mon-
6y MliHlicTapcTBy npocBeTe, zlHj e genoBe npellocH T.  MliTpaHoBlih 
(1964): ... „n0IIITO MH ce y nocnegffie Bpeme jaBJbajy cBaKojaKli 3Hagli 
cTapocTH, iiecTa no6wheBatba, cna6Jbeibe ogHjy H gpyro, ona>Kam ga MIT 
Barba cBoje mecTo Kojoj mnaboj cBe>Klijoj CHa3H ga ycTynlim, H 3aTO Bac 
F. MHHHCTpe, MOJIHM Aa  6HCTe H3BOJIHJI14 KOA BHCOKe Bnage nogejcTBo-
BETH Aa  ce CTaBHM y cTame noKoja." IlawmheBa mon6a, m4yTlim, Hlije 
6Hna nplixBahella. Y CBOM o)roBopy, mliHlicTap npocBeTe ramie cnege-
he: „)Ken.li r. Ap. flawiliha, glije 3acnyre 3a HayKy H 3a Hamy BenliKy 
IIIKOJIy npli3Hajem 14 BHCOKO LeHITM, pago 6Hx ce oga3Bao, He INTO MHC-
JIHM Tka 6H ce KaTegpa 6whom cHarom nonyHHna, Hero ga ce theroBoj 
cTapocTli ga ogmopa, aJIH TO He mory y1-114HHTH caga H3 gBa pa3nora: IIITo 
6H no Ty KaTeRpy 6lino 111TeTHO ga ce caga y HeBpeme ynpa3Hli, a IIITO 
HeMa HH KpegliTa 3a neH3HoHlicaHoe." 
KpanDeBcKlim yKa3om og 19. oKTo6pa 1884. rogliHe HOCTaBrbell je 
Ilairimh 3a tinaHa ApAaBHor caBeTa. 14cToBpemello, pa3pemeH je  Ay- 
>KHOCTH peA0BHOF npockecopa, anli je HO CB0jOi >KeJbH ocTao xoHopapHli 
npottecop 6oTaHliKe Ha BenHKoj IIIKOJIH H yHpaBHHK BOTaHIPIKe 6a- 
ILITe 
Ilpeg cam Kpaj >KHBOTa, jyHa mecega 1887. romme, ognyKom mli-
HlicTpa npocBeTe pa3pemeH je fIallimh gy>ICHOCTH xoHopapHor npocl)e-
copa BenHKe IIIKOJIe H ynpaBHliKa BoTaminKe 6amTe. 
Caequja.au3aquje, cii,tygujom 6opael4u 
Texu-By 3a JIHIIHHM CTpyI1HHM ycaBpluaBalbem 14 yno3HaBathem Tai-
HH HayKe K0i0M ce 6aBHo, IIaHt1H i je noKa3HBao jou" y Bpeme Kalla Hlije 
HH CJIyTHO ga he my ce HCIIyHHTH >Kefba H3 CTygeHTCKHX gana, ga geo CBOi 
>KHBOTHH BeK HOCBeTH 60TaHH1.114. TaKo ce 1845. rogliHe, IIITO je Beh 
nomeHyTo, o CBOM TpoinKy Hamao Ha npBom gy>Kem 6opaBKy y Betty. 
IlporiaBajyhli cBOj maTeplijan y 36lipKama 6enKor IlpHpogibaiiKor 
my3eja, 01114141bell Hgejom oTKpliBaiba Heno3HaTor,lih je 3anlicao: 
„Pagehli TaKo oceTlio cam ga MIT je y Haygli 6ygyhHocT." 
TOKOM neTa 1855. FOAHHe, Taga Beh Kao npockecop jecTacTBeHlige 
y JIligejy, ogna3li y Ben, rge y BoTaHligKoj 6amTH H flplipogibatwom 
my3ejy nporiaBa HeKe cBoje HoBe 6lim)He BpcTe Koje je npoHamao y 
Cp6lijli. 
Ha OCHOBy ognyKe Ap>KaBHor caBeTa, Ilawmh je 1856. rogHHe 
rieCTBOBa0 Ha 32. cKyny Hematmlix neKapa H nplipogibaKa Kojli je cen-
Tem6pa mecega opraHH3oBaH y Betty. Ha OBOM HarlHOM cKyny Ilawmh 
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je yCIIOCTaB140 6.JIHCKy capamby ca 6pojHHM nplipombagHma H3 EBporie, 
a noce6Ho ca npocto. AID Po6epTom BlimaHlijem H3 HaAoBe, ca KojHM je 
TiogHlije BpJI0 HHTeH3HBHO H ycneinHo capabliBao. 
IIpli noBpaTicy ca 6aHcKor .11emerha y MaplijeH6aAy, flaHmlih. ce 
1865. roe 3aAp>Kao HeKOJIHKO gaHa y Heurrli, ca >KeJbOM Aa  BHAli H Aa 
yII03Ha HOBe 6HJbHe BpcTe Koje cy OTKINIJIH H OHHCaJIH II03HaTH 6oTa-
Hw-mpli Kitaibel H Friwaldsky, a Koje cy, npema IlawiliheBom mliimberby, 
mo>icia pacme H y Cp6Hjli. 
Maja mecega 1874. row4He y (Dlipemili je oTkp)KaH MebyHapoTtHli 
KoHrpec eBp0IICKI4X 6oTaHwiapa Kao H 14HTepHaglioHanHa H3JI0X6a 
LBeha, KojHMa je Kao xiesieraT Cp6lije nplicycTBoBao JOCHC1) Hh.. 
OBOM HpHJIHKOM Hanxilih je nocemo join HeKe rpagoBe y EBp01114, Ha-
ny.rb, HapH3, Hpar H Bei" H y 36HpKaMa nplipomba -unclix H 60TaHWIKHX 
my3eja nposeplio HeKa cBoja HajHoBlija ClITIOpliCTHITKa oTKpHha y Cp6H-
j14. Y OBHM no3HaTlim eBp0IICKHM Ky.TiTypHlim H Harnmm 11eHTpHma, 
o6Hlliao je H 6oTaHwiKe 6amTe H yno3Hao ce ca Hammom ffilixoBor 
noT1143affia, ypebeiba H ogp>KaBaffia. 
12. cenTem6pa 1880. romme Halmlihy je oAo6peHo inecToHeAe-
JbH0 OgCyCTBO ilmaTepHjamia noTnopa palm nyroBai-ba HO EBp0HH ja 6li 
nporilio ypebethe yH1413ep3I4TeTCKHX 60TaHHIIKHX BpToBa. TOM npli-
JIHKOM o6lilliao je AycTplijy, Hemaig, (13paHgycKy H EHrMecKy, Koja my 
je 614Ra Kpaji-bli Lim, rAe je o6Humo H yno3Hao ypebeihe HajBehe 6oTa- 
6aurre — Kjy. 
TOKOM mapTa mecega 1882. roAliHe, Ha ocHoBy oTio6pen.a Hagne-
>KHor MliHlicTapcma npocBeTe, Haw-114h riocehyje Beni H o6aBeinTaBa ce 
y BOTaHHIIKOj 6aniTH 0 TeXHHH14 3arpeBatba cTaKmapa, Ha6aBgli, Hero- 
H no):1143amy er3oTa H Rp. 0 CBOM 6opaBKy y Begy nogHeo je 
H3BemTaj H H3He0 npeiviore KaK0 Aa  ce pal BOTaHHI-IKe 6aiuTe y Beo-
rpagy 6whe opraHH3yje H noglirHe Ha BHHJH HHBO. 
Ha II03HB OpraHH3aiHoHor oTi6opa MebyHapollHor KoHrpeca HX-
Tliomora oTip>KaHor y Begy cenTeM6pa 1884. romme, Haimlih je Kao 
3BaHHIIHH IIpeACTaBHHK Cp6lije nojiHeo pecpepaT o HXTHOJIOrkljH H pa3- 
Bojy pli6apcTBa y Hamoj 3eMJbH. 
Kao HITO ce BHJIH, 3a 35 roAHHa paAa Ha YHlisep3liTeTy H Har1110- 
HcTpaxcliBatnce AelIaTHOCTH y Cp6lijli, Joclicl) Haw-114h je canto inecT nyTa 
6opaBlio, H TO yrIMBHOM Kpahe pee y HeKOM OA eBp0IICKI4X Harmlix 
geffrapa y Kome je morao Tica npoBepli pe3y.wraTe cBOjHx licTpaxamai-ba 
clmope H cipayHe Cp6lije. 
Kpyinn4 Hayinu4 pe3yJITaTH AO KOjHX je IIawn4h. goinao TOKOM 
cBora paga yKa3yjy Ha imbeHligy ;la OH HHje 6lio Heo6aBeuiTeH 0 npas-
glima pa3Boja H TiocTlirHyhlima y HCIIHTHBalLy tonope H staple y ffieroso 
Tio6a y EBp0HH. 3a cBoj BeoMa Tememan CTprIIIH H Haytnili pa3Boj, 
Haw-114h y BenliKoj mepli mo>Ke Aa 3axBanli BeoMa 6oraTHM H pa3rpaHa- 
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THM cTprmHm H Hay1HrnM, mecTo H BeoMa nplijaTefbcKHm Be3aMa ca 
6pojHHM yrRepc1114M eBpOlICKHM 6oTaHlinaplima, 300J103HMa H reOJIO3H-
Ma, meby Koji/ma cy mHorli TaKobe 614JIH neKapH. 
Beh nomellymx Harnmx Be3a ca npoc1). FpH3e6axom 143 
FeTHHreHa 11 Tkp P. BH3HaHHjem 143 flaTkOBe, no3HaTa je, Hnp. FIaHmHheBa 
riper-alma ca J. Heuffel-oM, neKapom 143 BaHaTa, Koji ce BeoMa ycneumo 
6aBHo 60TaHH1TKHM HcTpaxamanama y TOi 06JIaCTH. Ca ma1apcm4m 
6oTaHwiapoM B. JaHKOM rajlio je BeoMa 6JIHCKe nplijaTefbcKe 11 cTpyime 
Be3e. BpHonor 113 BnaHKeHoypra E. Hampe oilpeTmo je Ilammhy maxo-
BliHe npliKymbeHe y BaHaTy, a npoctlecop 6oTaHruce H yrIpaBH14K BoTa-
HIPIKe 6amTe y F1emTH J. Gerenday MOJIH Flawmh.a Aa my manDe ceme H 
nyKoBline 6HrbaKa 113 Cp6Hje. Flo3Harre cy HawmheBe nplijarren)cKe H 
HarmHmKe Be3e ca myBeHHm opTonTeponorom Tkp Brunner-OM 113 Bema, 
ca Koji/1m je 3ajeilHo noceTHo H npoymaBao clumpy H cipayHy Byrapcxe. C. 
IlaBROBHh H H. CTeBaHOBHh (1967) HaBoAe max 19 HmeHa reonora, me by 
KojHMa ce Hana3e H rmollHpli H yTemen,HBaim reonorHje cpembe H jyro-
HCTOIIHe EBpone, ca Koji/ma je Ilammh oTkp>xaBao nlicmeHe Be3e H 
Bpumo pa3meHy maTepHjana 143 o6nacTH reonorHje H mifirepanorHje. 
HAYITHA AKTHBHOCT 
FlawmheBa Harma HcTpa>KHBaffia oABHjana cy ce y HeKOJIHKO 
npaBana H noTkyTkapana ce ca HacTaBom npeAmeTa Koje je off npegaBao y 
JIHnejy H Ha BenliKoj HIKOJIH — 6oTaHHKa, 3oonorlija, mHHepanorHja H 
reonorlija. HCTOBeTHOCT IlaHqHheBor HHTepecoBarba 3a ofwebeHe 
Harme 06JIaCTH ca Boberbem nomeHymx KaTeApH HHje &ma cnymajHa; 
TO je 6Ho pe3ynTaT Texabe jla npeAmeTH Koje je ApKao 6yAy Ha MO BH-
meM cTprmom H Hay'IHOM HHBoy, Aa  npegaBarba H yn6eHmm Koje je 
Hanucao 6yAy nomperubeHH Harlin/1m goKa3Hma 143 came nplipoge, AO 
Kojilx je gomao, KaKo je 3Hao Aa Ka>Ke, licTpa>KHBarblima Ha pobeHoj 3e- 
MJbH. 
attuKa 
Oy-topuctriuttica u friatccoftomcKa uciapcocuearba 
FJTaBHH o6jeKaT IlawmheBor HaymHor HHTepecoBaffia 6Ho je 6H-
JbH14 cBeT Cp6Hje H OKOJTHHX 3eman)a, TaKO Tka je TOKOM CBOT meTpAece-
Torowniber HarmolicTpaxamamKor paTka HajBHme na>mbe H BpemeHa 
HOCBeTHO npoymaBarby clmope oBor nomoymja BanKaHa. 
II0J10BHHOM XIX BeKa npHpoRHa 6oraTcma Cp6Hje, clmopa, 
cipayHa, nexlinrra pyAa H mHHepana, reonomKa Hana3Hu1ra y HajBehoj 
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mepn 6HJia cy Heno3HaTa, a KapTe EBpone Ha mecTy rge je o6e.ne>KeHa 
Cp6nja, &vie cy 6e3 OBHX nogaTaKa o3HaifeHe 6ejioM 6ojom. 
CTora je IlaHqnheBa opnjeHTagnja Ha ctoyHgameHTaima, cl)nopn-
CTIVIKa H TaKCOHOMCKa ncTpa>m4Baffia y Cp6njn, Koja npeBacxogHo nog-
pa3ymeBajy 'ramify, Harmy ngeHTlicimKagnjy H perncTpoBarbe CBHX 
6HJbHHX 06JIHKa Ha OBOM 110gprIjy, 6n.rfa ogpa3 KOJIHKO ffieroBe J11411He 
CKJIOHOCTH Ka OBHM rpaHama 6oTaHmiKe HayKe, TOJIHKO H ropyha no-
Tpe6a H >Ke.rba ga  ce eBponcKoj Harmoj jaBHocm npnKa>Ke nporfeHa 
cf:Imopa Cp6kije H Ha Taj HaLIHH yfuhrm y eBponcKe 60TaHHMKe Harme 
TOKOBe. 
C gpyre cTpaHe, npaBlinHa H Tatum Harma ngeHTnclmKagnja H 
perncTpoBaffie CBHX opraHcKnx BpcTa y jegHoj O6JIaCTH, ca o3HatiaBa-
Hpem 1b14X0BHX Hana3HluTa, 6HTaH cy npegycnoB 3a IbHX0B0 ga.The cBec-
TpaHnje H npogy6.TbeHnje nporfaBaffie caBpeMeHHM, TeXHI4IIKH ycaBp-
mem4m meTogama. HoBe Harme gliCIAMIJIHHe, Koje cy HajaRrumarfe cBoj 
garfa3aK, maKap pabeHe H MHOI'O caBpmeHnjlim Harmnm 110CTyIIKOM, 
6line 614 143rpal),: -:ffe Ha BeoMa Hecnrypm4m ocHoBama yKOJIHKO ce npeT-
XOT(HO He 6n H3Bplilliila TeMe.rbHa clmopncTwma aHann3a jegHe 06JIaCTH, 
H cvmTe3a ffpnKa3arfa y Bligy cipacpucTninmx Hay1IHHX pagoBa H MOHO-
rpacl-mj a. 
(13 J10pHCTIPIKa, TaKCOHOMCKa, WIHOCHO clicTemaTcKa ncTpaxn-
Bafba npeTnocTawbajy BeoMa HHTeH3I4BaH ncTpa>m4Ba-qm4 pag Ha camom 
TepeHy, -qemy je flawmh, Kao IIITO je 1103HaTO, npncTynno Og npBor 
gaHa pcomacKa y Cp6njy. Ha Tai Ha1IHH, flallimh je, c jegHe CTpaHe, CTBO-
pHo BeoMa BpegHe aye 36HpKe 614.TbaKa, >K14BOTHIba, clpocnna, mnHe-
pana H CTeHa, Koje Cy npegcTaaibame HeonxogHy ocHoBy 3a mmr.11egHy 
HacTaBy y jecTacTBeHmm, a ca gpyre cTpaHe, gomao je go BeoMa 3Ha-
i-fajm4x Harnmx oTKpliha, u1TO ra je yBerfo y peg II03HaTHX H geffieHnx 
eBpOlICKHX Hay -qm4Ka, a Cp6njy cripcTano meby 3emJhe ca peJlaTHBHO 
BHCOKHM cTerfeHom ncTpaxeHocTn ClITIOpe H tayHe. 
3a 42 romme nporfaBarba >KHBe H Hexame nplipoge y Cp6lijn, 
Ilawmh je oBy o6macT o6mnao 6e36poj nyTa, cam man ca CBOjHM 
rieHmflima Ha mecT myBeHnx nyToBaffia ca Jingejgnma, Koja Cy nocTana 
cBojespcHa IIIKOJIa Thy6aBn npema npnpogn 14 Haygvf, IIIKOJIa m.y6aBvf 
npema oTaJI6HHH, KaKo je oBa nyToBaffia oKapaKTepncao jegaH og peK-
Topa Be.rmKe ILIKOJIe npoc1). IlaHrra CpehKOBHh. 
og 42 Harma H cTpy-qHa papa, KOJIHKO je Ilammh yKyHHO Harm-
cao, 28 ce OgHOCH Ha 6oTaHnKy, Ha C11110pHCTHKy H TaKcoHomnjy, ogH. 
clicTemaTnKy BHLIIHX 6kubaKa. Y mHornm OT1 OBHX pagoBa, Hammh OT-
KpHBa H yKa3yje Ha HH3 nojaBa y npnpogn, Koje ce gaHac nporfaBajy y 
oKBlipy eKonornje, 6nogeHonornje H 6HJbHe reorpaclmje. TIIecT pagoBa 
ce ogHocn Ha npo6meme 143 3oonornje, meTnpn 113 reonornje, a OCTaJIH Cy 
Harmononynapm4 gJlaHg14 onmTer llplipognatmor, jeCTaCTBeHor 3Ha- 
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gaja. OA 16 pagoBa moHorpactIcKor Kapayrepa, 10 o6pabyje maTeplijy H3 
06JIaCTH 60Ta1114Ke, a 6 H3 3oonorlije. 
CBoje Hay me pagoBe Hair"lih je Hajmeinhe o6jaarbliBao y Cp6HjH, 
y3 maTeplijanHy nomoh cpncKe gp>KaBe, HJIH y HHocTpaHcTBy, ripe cBera 
y B eny, Kao H y Flagomi H BeHenlijli, y 1103HaTHM crpaHlim cTpyinilim 14 
Harlin/1m gaconliclima. IIawrnh je cBoje pagoBe nlicao y notiemy Ha 
HemagKom H HaTHHCKOM, a.1114 je KacHHje HajBehli 6poj cBojlix Aena nlicao 
H inTamnao Ha cpricKom je3liKy. 
11pBe pe3ynTaTe CBOjHX C11).110pHCTHIIKHX H TaKCOHOMCKHX licTpa-
>KHBalha y Cp6HjH, flaw"lih je o6jaBlio geceT rogliHa HaKoH gonacKa y 
cBojy HoBy gomoBHHy. Verzeichniss der in Serbien wildwachsenden Phane-
rogamen, nebst den Diagnosen einiger neuer Arten (CnlicaK gl4BM.I4X 
Koje y Cp6HjH pacTy, ca 01114COM HeKHX HOBHX BpcTa). OBaj pag je 
urramnaH Ha HemagKom je3HKy 1856. ro)HHe. „IlpHjaTenDlima pymenHjcKe 
cf nope npegajem pe3ynTaTe mojHx BHIIIeFOAHHII1314X 6oTaHirgKlix licTpa-
>KHBatha y Cp6HjH, je)Hoj y cBaKom nornegy 6narocnoBeHoj, Ho maim 
no3HaToj 3eMJbH, Kojy cy 6oTaHlimapli AO  calla mano HJI14 canto HOBINIIHO 
goglipHynli" nopriyje Hawn/1h LIHTaoLHMa cBor Hayinior ripBemia. 
„CnlicaK gliBJM4X nBeTHlina" KO* o6yxBaTa 1806 BpcTa camoHli-
KJIM 6limaKa yTBpbeHlix Ha TepliToplijli KHe>KeBHHe Cp6lije, ripen-
CTaBJba ripBy 3HagajHlijy, HCTHHa HenoTnylly 14 y Harmom nornegy join 
HegopegeHy, cknopy oBor gena BanKaHcKor nonyocTpBa. Y CBOM ripsom 
Harmom pan)/ IIaHnH i o6jaarbyje H gaje KopeKTHo onlice 3a neT HOBO-
OTKIDI4BeHHX, y Haynli AO Taga HeI103HaTHX 6HJbHHX BpcTa, Kao H 3a 31 
HOBH TaKCOH Ha HHBOy BaplijeTeTa H cOpMe, Koje je OTKpHO y Cp6HjH. 
KpHTHIIKy aHanli3y CBHX flamiliheBlix dt)J10pHCTHIIKHX, OgH. TaK-
COHOMCKHX oTKpliha, 143BIDIIIHJIH cy Mayer H AHICTII4h (1967). lipema OB0j 
allaJIH3H, OA neT HOBHX 6HJbHHX BpcTa 3a HayKy, Koje jelih onlicao 
y OBOM CBOM pally, Tpli ce H gaHac y CBHM caBpemeHlim tfflopama Bone 
Kao camocTanHe 6HTbIle BpcTe, KaK0 je TO yTBIDT(140 flaip-mh. JenHa og 
IbI4X je HaKOH KacHlije BpilleHlix licTpa>KliBaiba no6lina Hli)Ky clicTe-
maTcKy BpegHocT, a jenHa je, HaKHaAHO, Kao CHHOHHM, li3je1Ha1iella ca 
Beh 1103HaTOM BpCTOM, Koh a, Kao paHHje ompliBeHa H HOMHHOBalla, II0 
60TaHHTIKOM KogeKcy Hma npegHocT. 
flpema HCTOj allaJIH3H, OA 31 HOBOOTKINIBeHOT H HOB001114CaHOF 
TaKcoHa Ha HliBoy BaplijeTeTa H ciclopme, 22 je go gaHac 3agpxano cBojy 
clicTemaTcKy BpegHocT, H Kao TaKBH ce HaBone y CBHM caBpemeHlim 
tonopama, noK je camo 9 TaKcoHa o3HatieHo CHHOHHMOM HeKHX Beh pa-
Hlije OHHCaHHX 6linDaKa, 3a Koje ITaHLIH 1 , otilirnenHo, y OHO pee join 
Hlije nocegoBao no game. 
Al4KJIHh (1976) yKa3yje Ha je)aH HHTepecaHTaH nem.% y OBOM 
IlaipuiheBom Reny: „Flawmh, Ha CBOM ripBom KopaKy y HayKy, noKa3yje 
Aa no3Haje H ycBaja nojaBy Baplija6linHocTli y oKBlipy 6HJbHHX BpcTa, 
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ompimaffiem HOBHX BapHjeTeTa H cpopmH, Koje je cam yogiio H onHcao... 
flaw-mh npliKa3yje BpcTy Triticum glaucum Desf., Kojy HCTIVIe Kao Bpno 
BapHja6HnHy („sehr varirend in Grosse and Behaarung der Aerchen"), gaje 
ounce H nocTaje ayTop TpH HOBO cjJopMe oBe 6H.ThKe y Cp6HjH (f. arista-
turn Pancic, f. pilosum Pan6ie H f. virescens Panne)... Bpno je KapaKTe-
pliCTIPTHO ga ce flalP114h. KOpHCTH TepmHHom „BapHja6HnHa" BpcTa, ga-
KJle 110jMOM KOjH y TeopHjH eBonyglije npeTcTawba 6HOJIOILIKy 3aKOHH-
TOCT, OCHOBHy npeTriocTaBKy opraHcKe eBonyglije." 
14 y cBojoj goKTopcKoj gilcepTagHjH FlaHimh Ha opraHcKy BpcTy He 
rnega Kao Ha jeglly xomoreHy, HenpomeibliBy KaTeropHjy, KaK0 My je TO, 
cmaTpamo HeonpaBgatio, HeKaga npHroBapaHo, Beh je cmaTpa cao)Ke-
HOM CTpyKTypOM, nogno>KHoj npomeHama, y illijoj opraHH3auHjH HaJIa3e 
cBoje mecTo H cy6cnegHja (no) spcTa), ognHKa (BapHjeTeT), 110A0AJIHKa 
(cy6BapHjeTeT) 14 gp. 
CBe IIITO je HaripeA petieHo He 6H 6HJI0 TOJIHKO 3HatiajHo ga HHje 
nplicyTHa tifitheinnia ga y TO Bpeme (1856) gyBeHo Aap1314H0B0 geno 
„flocTaHaK BpcTa", y Kome cy H3HeTe OCHOBHe nocTaBKe eBonylilioHe 
TeopHje, join HHje HH 614.110 inTamnaHo, H ga je cBeT yrnegano TpH rogilHe 
KacHlije, 1859. roglille! 
3HailajHo FlaW1HheB0 60TaH1411K0 Harmo geno H3 06JIaCTH 6HJbHe 
TaKcoHomHje, Koje je nplinpemlio 3ajegHo ca 1103HaTHM 14TaJIHjaHCKHM 
6oTammapom R. Visiani-jem (TO je jegHHH IlawmheB 3ajegHwiKH pag y 
Kome je OH KOayTOp), o6jaarbeHo je y Belleglijii nog HacnoBom Plantae 
serbicae rariores aut novae. OBa moHorpacpHja je InTamnaHa y 3 gena —
Decas I (1862), Decas II (1866) H Decas III (1870), a cagpx11 onHce 30 
6HJEATI4X BpcTa HOBHX 3a HayKy, OTKINIBeHHX Ha TepHTopHjH Cp6Hje, ca 
H3BaHpegimm gpTexclima ypabeHvim Ha 6aKpOpe3HHM Ta6nama. Behid)/ 
BpcTa 113 OBOT gena gime Beoma 3HatiajHH ellgeMMIHH H peJIHKTHI4 
6HJbHH 06J114I1H BanKaHcKor nonyocTpBa, Jyrocnamje H Cp6Hje. 
IlpeMa aHanH3H Kojy cy H3BIDIIIHJIH Mayer 14 ARKTII4h (1967), og 30 
HOBHX 6HJbHHX BpcTa 01114CaHHX y OBOM pagy, 19 je go AaHaC 3agp>Kano 
cHcTemaTcKy BpegHocT Kojy cy HM ganH ayTopH, 7 je HaKHaglIHM HcTpa-
>K14Balbl4Ma CTeKJI0 HH>Ky clicTemaTcKy BpegHocT nogBpcTe, BapHjeTeTa 
HJIH cJopMe, a tieTHpH cy H3jegHaigeHe ca Beh HO3HaTHM BpcTama, TaKo 
ga ce cmaTpajy IbI4X0BHM CHHOHHMHMa. 
Meby 3HamajHa, moHorpacpcKa IlawmheBa gena, cnaga 0.aopa y 
01C0.11111-111 6eo2pagocoj, Koje je Hmano jegi4HcTBeH 11y6JIHI1HTeT y 60Ta1114- 
IIKOj ninepaTypH, jep je TOKOM 27 rogHHa gO>M4BeJ10 niecT H3gatba. 
HawHIIh je oBy cidnopy CXBaTHO npeBacxogHo Kao KopHcTaH npHpy-
ITHFIK H3 npHpoge, Hamel-bell ripBeHcTBeHo IIIKOJICK0j H cTygeHTcKoj 
OMJIaTII4H14, ca III4JbeM ga KOLI 1-b14X noKpeHe HcTpaxamamKH Ayx H pa3BH-
je IIITO COJIHAHHje nplipogrbagKo BacilliTube. 
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„y OKOJIHHy 6eorpagcKy y3eo caM oHaj HenpaBH.11HH 
poyrao"...nmue IIaHHH i , „KojH ce npocmpe H3meby Beorpaga, OcTpy-
>KHHue, ABane H BHHge , c TpH cTpaHe Hma npHpogHe rpaHHue: Casy, 
apiaB H BeJIH HOTOK, tieTspTy caM omepHo C Bpxa ABane npeKo III4H0- 
casaiiKor H pylliamcKor noToKa H cena Pyunba, Cpewmue H )Kene3HH-
Ka HI43 HOTOK, KOjH nog OcTpy>KHHuom y CaBy yrlige". 
3a npBHx 10 comma HCHHTHBatba npHpoge y 6eorpagcKoj OKOJIH-
1114, Hammh je 3a6enexHo 1057 useTHHua pa3BpCTaHHX y 427 6H.TbHHX 
pogoBa H TO o6jamo y HpBom H3galby 1865. rogHHe. Y memy je caornu-
THO H oTKplihe HeKOJIHKO HOBHX 6HJbHHX BpcTa 3a HayKy, — meby rblima 
H Thlaspi avalanum Paneie, Kojy je npoHamao Ha ABanH, Koja je H gaHac 
npH3HaTa camocTanHom BpCTOM y CBHM caspemeHilm ClITIOINICTI4tIKHM 
gem/ma. 
OCTaJIHX neT H3gatba „(Dnope y OKOJIHHH 6eorpagcKor, o6jaaTbe-
Ho je y nepHogy go 1892. ro/HHe, Kaga je y mecTom H3gaiby, LuTamnaHom 
nocne HammheBe CMpTH, &no npHKa3aHo yKynHo 1156 6HJEMHX BpcTa 
Koje pacTy y 6eorpagcKoj OKOJIHHH. 
Y moHorpacipcKom geny IymcKo gpeehe u tuu6rbe y Cp6uju 
o6jaarbeHom 1871. roglille, npBoj geHgponorHjH KOA Hac, Hammh je 
aHaJIHTWIKHM meTogom onlicao cBe nlymcKo gpBehe H 111146Jbe Koje je y 
TO Bpeme 6HJI0 II03HaTO y Cp6HjH, Kao H HeKOJIHKO HOBHX 3a HayKy 
gpBeHacTlix BpcTa 6H.JbaKa, Koje je OTKpHO y OBOE 06JIaCTH. 
„OA KOJIHKe cy Ba)KHOCTI4 g06po HO 3eMJbH pacnopeIeHe H 6pH-
>KJbHBO cailyBaHe myMe, og KaKBor cy °He onarogemor yTHuaja Ha 
)KHBOT JbyAH, 11,14X0B0 3gpaBfbe, 11311X0B0 mopanHo H maTepHjanHo pa3- 
BHhe, TO ce, Ha >KaTIOCT HCTOM oHga HOTIVHO yBHIa, HOHITO je rAe inyma 
HecTamo HJIH HOHITO cy ce npeKo mepe pa3pegHne"...nogriaBa H OHOMH-
the rlaHimh. 
Y OBOM CBOM 3HanajHOM geny H3 06JIaCTH mymapcTBa, flawmh 
gaje mime 3a 189 BpcTa gpBeha H im46.Tba, og Kojlix cy 174 BpcTe ca-
MOHHKJIe y Cp6HjH, a 15 cy cTpaHor nopeKna, Koje Cy ce y HoBoj cpegH-
HH aKJIHMaTH30BaJIe H ogomahHne, HaKHagHo 3agHB.Tba1e HRH ce naK 
raje y Cp6HjH. 
Y cBojoj aHaJIH3H IlawmheBe geHgponorHje, B. JOBaHOBI4h (1976), 
H3meby ocTanor, mime H cnegehe: „CxBaTajyhli npaBlinHo geHgpo-
norHjy Kao HayKy Koja H3riaBa He camo cHcTemaTHKy gpBeHacTlix BpcTa 
Bell H 14314X0Ba 6H0-eKa1IOIHKa, na H eKOHOMCKa cBojcTBa, IIaHHH i ce 
TpygHo Aa  HcTaKHe IIITO Bliffle H3HX0By ynoTpe6J-bHBocT. OTyga Hana3H-
mo 6pojHe nogame o Tagaunboj ynOTpe6H nojegHHlix genoBa gpBeha, 
Koja ce gem° pavancyje og gaHaunbe, OBH nogauH mory 611TH, nopeg 
OCTaJI0r, BeoMa HHTepecaHTHH Kao rpaba 3a Haug KynTypHy H eKOH0M- 
cKy HcTopHjy"... „OHa Ham npy)Ka nogaTKe o TexHonounco-emiriona- 
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JHOHHM BpegHocnima Hamhix inymcm4x BpcTa"... „Kao H 0 ynoTpe6H 
nojegmmx BpcTa 3a noinym.rbaBalbe H 6HomenHopanHje". 
HeCyMI-blIBO HajBHILIII AOMeT IlaHilHheBHX HCTpa>KI4BalIKHX HaTIOpa 
y 06JIaCTH CINIOpHCTHKe H 6HJbHe TaKcoHomlije, H3pa>KeH Kp03 CHHTe3y 
yKyHHHX pe3yTiTaTa sHIIIerogHILITbKx HcTpa>KHBama, npegcmarba 40✓zo-
pa Knediceeutte Cp6uje o6jaarbella 1874. rogHlle, H JogaCuaK Oilopu 
ICI-led/cm/ate Cp6uje H3 1884. rogme. 
„(D.Tiopa je KHe>KeBHHe Cp6Hje Heo6Himo 6oraTa, He TOJIHKO 6po-
jem o qemy ce 3a caga HmuTa npenH3Ho Ka3aTH He mo)Ke, KOJIHKO 
CB0jHM MOHOTHIIIIMa HJIH 6HJbKaMa camo lbOj3H riplinagajyhlim H MHO-
IIITBOM ckena, Koje H3 HCTOITHHX H jy>Kmix cTpaHa go Cp6Hje gocrieBa-
jy"... mime Ilawmh H npHKa3yje 2.422 6HJbHe BpcTe Koje CaMOHHKJI0 
pacTy y OBOj 06JIaCTH. 
„CI)JI0pa KHe>KeBHHe Cp6Hje" no cTeneHy cTprme H aye o6-
page paima je CJIIVIHHM clpyllgameHTa.11Hlim CIITIOpHCTHI-IKHM Aenlima, Koja 
cy y TO go6a Beh nocTojama y EBpoHH. Ha cBegaHom cKyny MaapcKe 
AKagemHje HayKa nocBeheHom J. flawmhy ogp>KaHom 1893. rogyme y 
npoc1). A. Kanitz je peKao ga ce 3axBa.m.yjyhH Flammhy „(1).Tiopa 
Cp6Hje mo>Ke yllopegHTH ca (13nopom BeficHje H 111BlinapcKe, Koje ce 
cmaTpajy 3a Haj6oJbe H HajnoTnyHHje" (AHHh, 1965). 
IlawillheBa „(13nopa KHe>KeBHHe Cp6Hje" ce cacTojH H3 Tpli gefia: 
liplicTyna, y Kome IIaHlIHIi o6jaumbaBa „Kome je KHDHra HameffieHa H 
KaKo pima ga ce ynoTpe6H", 3aTHM, „KaKo je clmopa nocTaRa", H Ha Kpajy, 
„Him pima yornirre ga ce 3Ha o cl).11opH KHe>KeBHHe Cp6Hje". IlpBH geo 
cagp>KH aHaJ1143y pogoBa „no CHCTeMH JIHHe0B0j", 3a Kojy ce flaHillih 
onpegem4o cTora „IIITO cam ce gyrom npaKTHKom yBepHo, ga je TO nyT 
mHoro Kpahll H noy3gam4jH og oHora, Kora cam ce go caga gp>Kao", a y 
gpyrom je ripHKa3aH „CHCTeMaTHIIKH °rim Kmaca H pogoBa no CHCTeMH 
AeKaHAOJI0B0j". 
LIOpeg CBHX 6HJbHHX BpcTa 3a Koje ce y TO Bpeme 3Ha.TIO ga pacTy y 
Cp6HjH, flawmh je y 0.aopu 10-texceeme Cp6uje H y /Toga -a:my Oflopu 
Knediceetate Cp6uje npBH nyT o6jamio H mHora cBoja HaytlHa ompHha H 
Tkao once 3a HOBe, y 6oTaHlitiKoj Harill join Heno3HaTe 6HJbHe BpcTe, 
og KOjIIX cy mHore Ty cHcTemaTcKy BpegHocT canyBane Ao gaHac. 
0 3Hamajy oBor IlaHumheBor gema, Amcm4h (1975) mime: „'(D.riopa 
KHe>KeBHHe Cp6Hje' H y caspemem4m ycnomma Hma cBOjy, He camo HC-
ToplijcKy, Beh H Beoma Be.rniKy H H3y3eTHy Harmy BpegHocT. OBO ce 
Tkeno gaHac paBH011paBHO iiHTHpa ca OCTaJIHM KJIaGHElHHM gemlima es-
poncKe 6oTaHHKe H y HajmoTkepHlijlim cirlOpliCTIVIKHM ny6JIHKanHjama, 
Kao LUTO cy, Hrip. 'Flora europaea' (1964-1980) y H3gaiby YHHBep3HTeTa 
y KeM6piwy, y HOBO] '43 .1I0pH HP PymyllHje', y H3gaiby PymyHcKe 
aKagemHje HayKa (1952-1972), y HOBOj, join HegoBpnieHoj '4).TiopH HP 
ByrapcKe' (1963—) y H3garby ByrapcKe AKagemHje HayKa..." 
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IlawmheBa „(13nopa" je qHHHna, mine Hero H jegHo geno oBe Bp-
cTe ocHoBy 3a H3pagy caBpemeHe „(13nope CP Cp6Hje" y H3gaHDy CAHY 
(1970-1986). 
Y CBOjHM Knacmumm moHorpacl)cKlim pagoBlima Eine neue Conifere 
in den oestlichen Alpen (1876) H OMopuKa Hoea Oe✓ta LteCauHapa y Cp6u-
ju (1887) flaw-mh je o6aBecTlio CBeT 0 jeAHOM OA CBOjHX HajBehHX OT-
Kpliha y Cp6Hjli, omplihy peJIIIKTHe H ellgemlitme 6HJbHe BpcTe Picea 
omorika (Pan6id) Purk. 
ilsRLTHh je 3a omopliKom Tparao cKopo 20 comma, H 0 CB0jHM Hac-
Tojaffilima HanHcao je cnegehe: „B eh HpBH nyT, rogme 1855. Kaga cam 
Ho oKpyry y>KwiKom nyToBao, gO3HaO cam 3a omopHKy, ga Herge y TOM 
Kpajy pacTe, aJIH MH HHKO maje ymeo Aa noKa>Ke TO ApBo...". FogliHe 
1865. go6Hja H3 OKOJI1411e BajHHe Enure gBe rpaHe omopHKe, aim 6e3 
Ha3HaneHor noKanliTeTa Ha Kome cy y6paHe. 
flocne Beher 6poja nyToBaffia Kp03 pICHITICH Kpaj, 1875. rogHHe 
npollamao je HeKOJIHKO cTa6ana omopHKe Ha IIJIaHHHH TapH, Kog cena 
3aoBHHe. 
Y CBOM pagy Ha HemailKom je3HKy H3 1876. rogHHe, flami-mh je 
onlicao omopliKy Ha HaTHHCKOM je3HKy Kao HOBy BpcTy Pinus omorika 
Pane'iC. OmopHKy je flallimh cBpcTao y pog Pinus Ha OCHOBy KJIaCH1411e 
HHHe0Be clicTemaTHKe, Kojy je IIaHHHh npHmeHlio H y cBojoj 0.nopu 
10-tediceeufte Cp6uje, no Kojoj cy BpcTe 143 poga Picea jour yBeK 6line 
cspcTaBaHe y pog Pinus. 
Y moHorpacticKom geny Ha cpncKom je3HKy OMopuKa ttoea 43eila 
ttelit- uftapa y Cp6uju, nopeg geTam.Hor onHca IlaugHh ynopebyje omopH-
Ky ca jenom H CMWTOM, a noce6Ho HCTHIle mopctIonoLuKe pa3JIHKe H3me- 
omopHKe H Cp0AHHX a3HjcKHx BpcTa — Picea orientalis Link H Picea 
ayanensis Fischer. JaBHO H3pa>KeHe cymibe esponcKlix HarTHHKa y mory-
hHocT npoHana>Keiba jegHe 3a HayKy HOBO peace HJblle BpcTe y 
EBponH y gpyrOj HaTIOBHHH XIX BeKa 6Hne cy 6p3o OTKJ101belle, jep... 
„Haj3ag je npH3Hame H ElIFJ1e3H H BpJI0 je CHMHaTH1 IKH no3gpamnue, 
Kao HifrepecaHTHy HOBOCT Koja ce jaBfba cBeTy nog nenHm o6ene>Kjem 
cBoje pobeHe 3eMJbe"... KaKo je TO Hal-II/Ica° IIaHnHh. Y OBOM CBOM pagy 
H3 1887. roglille, Ilawmh omopliKy cBpcTaBa y pog Picea, HITO je ripe 
ibera r114HHO Purkine 1876. 
Y fi .ogairticy Oriopu 10-temeeutte Cp6uje (1884), HaHMHh yKpaTKo 
yKa3yje Ha cnegehe pa3JIHKe H3meby omopHKe, c jegHe cTpalle, H jene H 
cmpie, c gpyre: „JIHmhem HeinTo .111411H Ha jeny, aim je cpommja ca cmp-
gom, og Koje ce pa3nHKyje CHTHHiHM inmnapligama H y3aHOM KpyHom 
36or KpaTKlix rpaHa, OA Kojlix cy camo ropffie ycnpaarbeHe a ocTane cy 
HH3 cra6no o6opeHe." 
romaHe 1887. IlaHimh o6jaBa.yje pag nog Hacnosom Der Kirsch-
lorbeer im siid-osten von Serbien, y Kome caomirraBa HaJIa3 join jegHe pe- 
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TKe, penHKTHe 6HsbHe BpcTe y Cp6HjH, Prunus laurocerasus L., y Hapogy 
3BaHoj 3enernme. 
OBaj HHTepecaHTaH 3HM3eJIeHH x(6yH pacTe y jyroNcToimoj Cp6H-
jH Ha 11.11aHHHH OcTpo3y6, mine Pyruba H3HaA FpgenHge. Haw,'Hh cma-
Tpa Aa 3emeimme Ha OB0j HJIaHHHH gocTH)Ke npHpogHy rpaHmAy cBora 
npocTlipaffia y X0pH3OHTaJIHOM HJIH BepTHKanHom npaBgy, Hma H3OJIO-
BaHH apean, H Kao 14 omopmca y ywHHcoM Kpajy npegcTaRrba peJIHKTHy 
6I4Jblly BpcTy y ctonopH Cp6Hje. 
FlawmheBa xce.iba ga nopeg Cp6Hje nporiaBa canopy H y cycegHllm 
CJI0BeHCKHM 3emn)ama, nmiena je ga ce ocmapyje meromm ognacKom y 
UpHy Fopy. 
MoHorpactocKo CINIOpHCTIVIKO-TaKCOHOMCK0 geno nog HaCJIOBOM 
Elenchus plantarum vascularium quae aestate a. 1873. in Crna Gora legit Dr. 
J. Paneic'urramnaHo je 1875. rogHHe. Y ffiemy Flawmh yKpaTKo ormcyje 
CB0j HyT Kpo3 ilpHy Fopy, H3na>Ke Tonorpaclmjy oBe 06JIaCTH H Hcmile 
HeKe oinuTe KapaKTepHcTHKe BereTagilje, Koja HOCH annHjcKo o6ene)K-
ie. 
cnlicKy og 1.298 6H.JbaKa, cBaKaKo Cy HajHHTepecaHTHHje 9 HO-
BHX BpcTa 3a HayKy, og KOjHX je neT go gaHac 3agpxano oBaj cHcTe-
MaTCKH cTaTyc, AOK Cy mempH HaKHaRIIHM nporiaBamem H3jegHatieHe 
ca Beh 1103HaTHM 6HJbHHM BCTM ,n4jH Cy CHHOHHM nocTane. 
CBoje moHorpactocKo ClITIOpHCTIVIKO-TaKCOHOMCK0 Remo 110A Ha-
CJIOBOM Fp4a 3a 0.aopy Kttediceeutte Eyiapcice H Hoea ip4a 3a Jiiiopy 
Knemeeutte Eyiapcice IlaHtIH i je o6jaBHo 1883. ogH. 1886. rogHHe. 
IlyTyjyhm no HCT014H0j H jy)KHoj Cp6HjH, IIaHHH i je necTo 
6opaBHo y norpaHH -qHlim o6nacTHma npema ByrapcKoj, y Kojy je mecTH-
MH1-1110 H yJIa3H0 H npkwymbao CtsJI0pHCTHIIKH maTepHjan. FOMIHe 1882. 
y gpyarrBy ca tlyBeHilm opTonTeponorom 143 Beim gp Brunner-OM, 
flaHimh je nomao y ByrapCKy H TOM nplinHKom °ammo genoBe CTape 
nnaHHHe H OKOJIHa nogpyilja, H nnaHHHy BHT0111y. Kao pe3yJITaT OBOF 
nyToBatba nojaBHno ce nomeHyTo AeJIO, y Kome Cy npHKa3aHe 972 614JbHe 
BpcTe, m4y KojHma H 12 HOBHX 3a HayKy, Koje je FlaHimh OTKpHO y 
ByrapcKoj. 
FOAHHe 1883. IlaHl4Hh. no gpyrli HyT 06HJIa3H ByrapcKy, oBor nyTa 
y gpyIUTBy HeKaganntax rieHHKa, a TaAa Konera, gp H. AOKHha H J. 
)KyjoBHha. floHoBo je Flallimh o6Hinao CTapy nnaHHHy, noneo ce Ha 
PHJIy, Kao H Ha HajBHinH Bpx Poona negep. Ha OBOM nyToBaH3y 
je npliKynHo 404 6H.TbHe BpcTe Koje Hilje yoglio Ha npBom nyToBathy. 
OA 12 6HJbHHX BpcTa HOBHX 3a HayKy, Koje je IlaHlIHh. OTKpHO y Byrap-
CKOj, neT je go gaHac 3agp>Kano oBy cHcTemaTcKy BpegHoCT, gBe Cy Ha-
KHagHo cTeKne H14XCH CHCTeMaTCKH cTaTyc, a neT je H3jegHaxieHo ca Beh 
1103HaTHM BCTM in4jH Cy CHHOHHM nocTane. 
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Y Ilawn4heBom pagy 113 1888. FO) HHe 110A HaCJIOBOM Cpucica 
KpaibeecKa Boritartuttica 6autirta y Beoipagy 1887 — CCtucaK eacKy.aap-
ttux 6u✓baKa Ortope Kpa✓beeutte Cp6uje — Regius Hortus botanicus bel-
gradensis 1887 — Enumeratio plantarum vascularium Florae Serbicae HaBe-
geHe cy cBe BpcTe 6lifbaKa Koje cy no 1888. rogme HabeHe y Cp6HjH. 
ilBeTHHIIa je HaBegeHo 2.352 BpcTe H 41 BpcTa 6ecnBeTHHna, HIT° yKyn-
HO IIHHH 2.393 611JbHe BpcTe. 
CnHcaK je LuTamnaH Ha cpricKom je3HKy y 100 nplimepaKa H pa3a-
cnaT anconama H nlinHma 3aHHTepecoBaHllm 3a ciriopy Cp6Hje, Kao H Ha 
JIaTHHCKOM y 200 npHmepaKa, KOjH je ynyheH eBp0IICKHM 6oTaHllmapli-
ma, 60TaHHIIKHM 6aniTama H 60TaHIPTKHM HHcTliTyucHjama. 
Hopej OBHX moHorpacpcm4x H Haj3HamajHHjHx pagoBa Koje je Ha 
OCHOBy CBOjliX C11110pliCTHIIK11X H TaKCOHOMCKHX licTpa>Kmaffia Haillicao 
JocHcl) IlaHtmh, Tpe6a nomeHyTH H KpaTaK pan 110A HaCJIOBOM Zur Moos-
flora des nordostlichen Banates H3 1861. rogHHe, y Kome cy HaBeneHe 103 
BpcTe maxoBHHa Koje je Ilawmh caKynHo y BaHaTy, Kao H pag Zur Flora 
des Banates H3 1868. rogliHe, y Kome HaHIHth H3HOCH pe3ynTaTe nocma-
Tpaffia 06aBJbeHHX y AenH6naTcKoj nemmapH Ha HOBOOTKpHBeHOj BpCTH 
BOgIbage — Orobanche echinopsis Pan6iC, Koja napa3HTHpa Ha KopeHy 
rnaBoma — BCTM H3 poga Echinops L. 
Ha Kpajy oBor ca>KeTor npernena panoBa Koje je JocHcp 
o6jaBHo Ha OCHOBy CB0j11X CIITIOpliCTIPIKHX, TaKCOHOMCKHX, OOH. cHcTe-
maTcKHx HcTpa>KHBan.a, mowe ce carnena Beni/puma theroBor gonpH-
Hoca pa3BOjy 6oTaHHKe, He canto y Cp6HjH Beh H y 60TaH1411K0j Haynli 
yoninTe. 
CB0j HpB11 H OCHOBHH 3anaTaK KOjli Hp011311J1a3H 143 CIITIOpliCTIVIKHX 
H TaKCOHOMCKHX HcTpa>KHBaiba, — TatiHa onpen6a, ogH. HgeHTH4N4KanH-
ja H HOHHC CBHX 611JbHliX BpcTa Koje pacTy Ha TepHTopHjli Cp6Hje, y3 
o)roBapajyhe Km.ymese 3a 1-1314X0B0 ogpebliBarbe, — HaHHH i je ycneumo 
H3BpHIHO o6jaaTbliBaffiem .1)Aope Kttediceeutte Cp6uje (1874) 11,aogairtica 
0.nopu KI-tediceeutte Cp6uje (1884). Ha peflaTHBHO manom npocTopy Kojli 
je 3ay3Hmana KHexceBHHa Cp6Hja, FlaHmHh je npormo H 3a6enexHo 
2.422 6HJbHe BpcTe, nonyHHo npa3HHHy Koja je Bnagana y no3HaBatby 
611JbH01' cBeTa Ha OBOM nem/ eBponcKor KOHTHHeHTa, H yBeo Cp6Hjy y 
peg 3emaJba Koje Hmajy cBojy (Dnopy. 
ApyrH 3a)aTaK, KOjli ce cacTojao 143 TaKCOHOMCKHX HcTpa)KHBaHDa 
y ClITIOpli Cp6Hje, HITO je npeTnocTawbano H ompHBaffie H onlicHBaffie 
3a HayKy HOBHX 611JbHHX 06JIHKa pa3nHmkrre cHcTemaTcKe BpeTHIOCT11 H 
3axTeBasIo ganeKo CJI0>KeHlij11 H npogy6naeHHjH HarmoHcrrpa>KHBamKH 
pan, rlaHmHh je, Tam*, BeoMa ycneumo H3Bp111140. 
„CBoj nplimapHH nocao — ogpen6y 611JbHOT maTepHjana, Kojli ce 
mo>Kna mo>Ke Ha3BaTH H pyTHHCKHM, aim 6e3 Kora ce, yKOJIHKO ce go6po 
He o6ai3H, He mo>Ke 011eKliBaTli BepOgOCTOjHO HaymHo Remo, — HaH'Hth je 
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H3Bp1.11H0 Ha BpJI0 BHCOKOM CTprIHOM H Harmom HHBOy, cKopo 6ecnpe-
KOpHO"..., mune H. gliK.rmh (1975), H HacTaKrba „JegHa 'TarrKa aHa-
JI143a IlaH1-1HheBHX 0ApeA6H OKO 4000 pe114CTp0BaHHX 6HJI3HHX BpcTa, He 
cam° y „(13nopli KHe>KeBHHe Cp6Hje", Hero y CBHM lbeFOBHM Cl9TIOINICTH-
11KHM genlima, yruhrryjyhli H Hajcmplije, — „CnlicaK AHBJ1314X gBerroHoma 
Koje y Cp6lijli pacTy", 3aTHM y „Fpabyr 3a olp.11opy KHexemme Byrap-
cKe", „CglicKy 6limaKa H3 lApHe rope" H Ap., — noKa3yjy Aa  je canto y 65 
cariajesa AeTepmliHaglija 6HJbHHX BpcTa 6lina Helipamuma, 36or trera 
oBe ogpeg6e caAa ripeAcTaKrbajy T3B. „nceygocliHoHlime" y caBpemeHlim 
tonopama"... „OBo je He061411H0 manli, cKopo 3aHemapyjyhli HOCTOTaK, 
KaAa ce yrropegli ca npogewrom Herraimo ogpOeHHx BpcTa y mHorlim 
toJIOINICTITLIKHM ny6.11liKaglijama 3emaJba y Kojlima je Harmli pa3Boj 6110 
Ha MHOFO BmHem HHBOy Hero y Cp6HjH OHOF BpemeHa." 
E. Mayer H H. gmumh. (1967) cy yTBpAHJII4 Aa  je Hawn4h, TOKOM CBOT 
geTpAecerroromumber papa Ha npoy -qaBaffiy clmope Cp6Hje H OKOJIHHX 
3ema.rha, OTKpHO y npHpoRli, TaKCOHOMCKI4 npormo H ormcao, a 3aTHM y 
60TaHIPIKHM Harumm ny6.11liKagHjama o6jamo, — 121 3a HayKy HOBy 614- 
JbHy BpcTy, 50 HOBHX BaplijeTem H 7 HOBHX ckopmH 6H.TbaKa, HITO yKyIIHO 
IIHHH 178 3a HayKy HOBHX TaKcoHa pa3JIHIMTe cHcTemaTcKe BpewrocTH. 
Ilpema HCTHM ayToplima, OA 121 HoBe 6HJbHe BpcTe Koje je 
OTKpHO, 11 je npliKa3aHo 6e3 HeorixoTmor onlica (nomina nuda), 
360r -rera oHe Hlicy y Harmom CMHCJIy BeplicipliKoBaHe. 
Honfro cy, Kao H cBa gpyra, H rIammheBa Harma oTKpliha &via 
110T(J10X(Ha HayMHoj KpHTHL H H HaKHaTmlim Harlin/1m gpoBepaBaffilima, 
oA 110 npeocTaRlix TaKcoHa, 64 IlammheBe npaBlinHo onlicaHe 14 o6ja-
BfbeHe HOBe 6HJbHe BpcTe, TkerpaAoBaHe cy y cHcTemaTcKom cmlicyry H 
oTkpebeH TIM je HHAH CHCTeMaTCKH cTaTyc Ha HHBOy 110ABpCTe, Baplij erre-
Ta H cl)opme, HJIH cy naK, HeKe H3jemmeHe Kao CHHOHHMH ca Beh 1103- 
HaTHM 6HJbHHM BpcTaMa, Koje cy, Kao pall* ompliBeHe H HOMHHOBaHe, 
HO BOTaHWIKOM KOAeKCy limane HpeAHOCT. HeKOJIHKO BpcTa BpemeHom 
ce „H3ry6lino", jep Hlicy 61ne ny6nliKoBaHe y paTkoBlima 
K0j14 cy KacHlije 06jaBJ1314BaHH. 
Mebyrlim, 3HaTaH 6poj OA OKO 46 6HJbHHX BpcTa Koje je OTKpHO H 
oricao JOCHC1) FlaH1114h, H AaHaC je y CBHM, Hamlim H crpaHlim cluropH-
CTIPIKHM TkenHma, 3aApKao oBy clicTemaTcKy BpeTmocT. MOy }Emma ce 
Hama3e 6pojHe, 3a 6oTaHliilKy Hapcy 3HatrajHe peJIHKTHe H eHAeMHIIHe 
6HJbHe BpcTe Cp6Hje, Jyroc11aBHje H BamKaHcKor narryocTpBa, Kao IBTO 
cy, Hnp. Picea omorika (Pane Purk., Ramonda serbica Paaid, Centaurea 
derventana Vis. et ParialiC, Eryngium palmatum Parieqe H mHore Apyre. 
Y OBOM TpeHyTKy 3Hai-rajHo je Aa  ce nomeHe jom jeTma nojaBa, Aa 
ce yKa>Ke Ha jeTtaH npogec KojH je y ToKy, a Be3aH je 3a cy)6HHy flax-
glihemx Hay(mlix ompliha. HaHMe, TOKOM HeKOJIHKO lloc.riegiblix rogli-
Ha, y3 Homoh. caBpemeina Harniolicrpa>Kmaiumx merroTka, yllopegHo 
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moptonomKo-xoponoLuKe, HHToreHeTcKe, 6HoxemilicKe, cepogHjarHo-
CTIFIKe H pp. , BpineHo je TaKCOHOMCK0 riporiaBai-be HeKHX Og nomeHyre 
64 y CHCTeMaTCKOM nomegy gerpaTkoBaHllx IlaH1114heBHX 6HJbHHX BpcTa 
(Brunsberg, 1965; )HKJIHh H HHK0.1114h, 1981; Rizi & Chiapela, 1986; 
H14KeTHh H AHKJII4h, 1990; AHK.1114h H CTeBaHOBHh, 1993; Siljak-Yakovlev, 
1981; Siljak Yakovlev i Yakovlev, 1981 H gp.). Pe3ynTam OBHX Hcrrpa)KH-
Barba 611m4 cy 110BOJEHH, jep je mecT flawmhemx spcm Koje cy CB0- 
jespemeHo 614.11e y cHcTemaTcKom cmHcHy gerpagoBaHe Ha HHBO nog-
BpcTe, BapHjeTeTa HRH ckopme, OBHM allanmama 6Hmo peastopmlicallo H 
HOHOBO Bpahello Ha HHBO BpcTe, Kao HITO je TO Ilammh 11pB06HTHO 
ycTaHomo. To cy BpcTe Lathyrus binatus PanOle, Genista subcapitata Pan-
66, Acer intermedium Pancic , Potentilla mollis Pannd, Reichardia macro-
phylla (Vis. et Pan66) Pan6i6, Centaurea derventana Vis. et Pan6i6. CTora, 
6poj TpeHymo ilpH3HaTHX HammhesHx 6HJbHHX BpcTa Tpe6a llpHx-
BaTliTH yCJIOBHO, OH ce mema, H TO, 01414rReAHO Hamme. 
Hayttlitt pagoeu ca etcanotuicum cc 6uoieoipaOcKukt apeg3Halcom 
Y Kojoj je mepH HaHimh y OCHOBH 6H0 o6pa3oBaH H cBecTpaHo 
IIIKOROBaH ripHpogibaK, HayiTHHK ca ypOIeHHM gapom 3a llocmaTpaffia H 
aHankny Hajpa3THIgHTHjHx HojaBa y HpHpopm H cHHTe3y H goHoureffie 
3aK.ThyiraKa 0 3aKOHHTOCTHMa Koje y rhoj Bnagajy, — a He canto 60TaHH-
nap yeK0 opHjeHTlicaH Ha cknopHcTliKy H cHcTemaTHKy 6H.TbaKa, — Haj6o-
Jhe ce mo>Ke carHegaTH y gBe moHorpactoje Koje je HanHcao y npBoj 
geHerfirjH cBora HaCTaBlIPPIKOF 14 Harmor paAa y Cp6Hjll: 0 cep-km:Emu-
cicoj 49.flopu uektaipayme Cp6uje, HiTamnaHoj 1859. rogliHe H "(lieu ClecaK 
y Cp6uju u &o we tutTto Ha the.my paciliy H3 1863. romme. 
TeMe o6pabeHe y OBHM moHorpactojama 3axTeBajy KomnmeKcHa, 
KaK0 614 ce gaHac gecl)HHHcamo, My.TITHRHarliHJIHmapHa HCTpa>KHBaFba, 
Koja je, y OBOM csiriajy, H3BpHIHO, H TO Beoma AO6p0 H cTprmo, camo 
jegall licTpa>KHBa -q — IIaHtnh. 
AerraJbity aHaJIH3y oBe gBe moHorpackHje H3BpILIHJIH Cy M.M. 
JaHKOBHh (1967) 14 A. AT(aMOBI4h H M.M. JaHKOBHh (1976): „Grano>Ke- 
Ha aJII4 npogopHa gyxa, HmpoKe KyJiType, ca go6pHm no3HaBamem HeKo-
JIHKO IlpHp0AHHX HayKa, ca H3y3eTHHM gapom 3ana>Kar-ba, CMHCJIOM 3a 
umpa carnegaBaffia nojaBa, H 3aHHTepecoBaH 3a „Hajpa3HoBpcHlije 
ogHomaje ripHpoge" — IIaH1IH 1 je OTKpHO H y cBojHm ge.imma yKa3ao Ha 
HH3 llojaBa Koje cnagajy y gomeH eicoitoiuje H 6uo2eoipaOuje"... „06a 
oBa papa cacTawbeHa cy n0 cTpyKTypH rOTOBO Ha HCTH HaITHH Ha KOjH ce 
H gaHac runny moHorpacpcKa cpliTogeHaTrourKa H 6HogeHairoruKa gema, 
maga, ripHpogHo, Ha HHBOy H o6Hmy, KaKBa cy gonyurrama Tagamba 
Harma ca3Haffia." 
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IlaHimh y nomeHyTlim genlima npyxa npegmHe nogame o cpaopli 
14C1114THBaHHX npegena, o >KHBOTHILCKOM cBeTy, Kao H 0 reononwlim 
cneglicplitmocTlima, nojaBe y )KHBOM cBeTy nocmaTpa noBe3aHo H HC-
THlie ogHoce Kojli Bnagajy meby camlim 6HJE4IHM BpcTama, aim H mmeby 
6lin3aKa H >KHBOTHIba, cTaBrbajyhli CBe yoneHe nojaBe y meby3aBlicHocT 
ca He>KHBOM nplipogom, Tymagehli HX Ha Hamlille H licKa3yjyhli HX Aecpli-
HmAlijama Koje Cy 14 gaHac nplicyTHe y eKonorlijli, 6lioreorpacimjli H 6lio-
geHonorlijli. „MOMeHTH 0J KOjHX 3aBHCH, ga 6HJbKa rAe HanpegoBaTli 
moxe, jegHli gona3e og came 6lifbKe, T.j. ibeHe opraHmaglije, gpyrli Cy 
BaH the CTaBJbeHH 14 garia3e OA CBeKOJIHKe nplipoge, Koja 6HJbKy 011K0- 
JbaBa H Koja Ha ibex >KHBOT 0)1 CBaKojaKe pyKe 110gejCTBOBaTH mo>Ke"... 
licKa3yje IIaHHH i cBojy mlicao, Koja 6li cBoje MCCTO morna ga Habe y 
cBaKom yti6eHliKy eKonorlije. CTora C nyHlim npaBom moxe Ra ce Kaxe, 
ga jelih yliCTI4Hy 6lio npeTe -qa OBHX MOTkepHHX HarIHHX glicgli-
IIJIHHa y HaC. 
HapaBHo, IlaHin4h, Kao BeJIHKH 11060pHHK 3a1rrliTe nplipoge H 
yHanpeberba >KHBOTHe cpegliHe CTaHOBHHII1TBa Cp6lije, He nponylina 
HlijegHy nplinliKy Aa yKa>Ke Ha 3Hatiaj nplipoge 3a oncTaHaK JbygcKe 
3ajegHlige, C je/He cTpaHe, H C Apyre, ja licTaKHe o6aBe3e Koje -qoBeK 
lima npema nplipogli. „Kag Cy Ham o6nrrlille mpTse, Kapp HeMa nojeglilllix 
JbyT(14 KOjH 614 CBOj yrIJIHB Ha TO ymenli ynoTpe6liTli ) a 3J10, Koje Ham 6e 3 
cymffie yBlibajy, og ce6e H CBojHx cyrpaballa ogKnoHe OHTka HHIIITa gpyro 
He ocTaje Beh ga Bnaga HeK0J1141A14Hy BeIlITHX JbyRI4 110CTaBH, KOjH die 
>KliBe necKoBe HCIIHTaTH H npema MeCTHHM OKOJIHOCTHMa OHO, IIITO rge 
Tpe6a HapegliTli H KOjH he o6lina3ehli HeKOJIHKO nyTa y rogliHli cagoBe 
H pyre 3amageTe HOCJI0Be, o IbHXOBOM cTaiby H HanpeTKy Bnagy H 
ocTany ny6nliKy H3BeII1TaBaTH, gOK HajnoCJIe Hapog, 110IIITO ce npBlim 
go6plim pe3ynTaTlima yBepli o CHaCHTeJIHOCTH npegy3eTlix mepa, H cam 
HanperHe, ga Bnagy y nocny KOjH joj He nplinaga ogmeHe." 
Pagoeu u Lt.nattuu ofituaki jecCuacaieetioi 31-tattaja 
Flaimlih. je Hanlicao H HeKOJIHKO LIJTaxaxa y O6JIHKy HyT011HCHHX 
npHnora, KOjH Cy 6HJIH pe3yJITaT theroBlix 3anaxcatba o noje)HHHM Kpa-
jeBHMa Cp6Hje H lApHe Pope Kp03 Koje je npona3lio IIpHJIHKOM CB0jHX 
6pojHHx licTpa>KliBwiKlix nyToBall.a. HeKH oA IbHX Cy inTamnaHli y HHOC-
Tpaimm cTpymHlim H Hay1 IHHM IlaconvicHma. 
Y OBHM imaHglima Flawilih onlicyje cpnopy H ozPayHy npegena Kpo3 
Koje je npona3lio, yKa3yje Ha 11,14X0Be reorpacpcKe, reonounce H nego-
JI0IIIKe OCO6eHOCTH, arm roBopli H 0 licToplijli THX KpajeBa, o HCTOpHj-
CKHM H KynTypHlim cnomeHliglima, cTaplim cpncKlim gpKBama H 
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Ibera 3aHHMajy apxeonounm Hama3linna, anH H emonorlija, 
>KHBOT H o6limajH Jby1114 ca KojHMa je g0J1a3110 y gogHp. 
Me by TaKBe, Beoma HHTepecaHTHe nplinore, CHaTka HeKOJIHKO 
LIITaMnaHHX H3Bencraja ca HyBeHHX flammheBlix nyToBatba ca minejnli-
ma HO Cp6HjH, og Kojux je npBo o6ambeHo 1856. rogliHe. 0 cBpcli H 
HI4Jby OBHX nyroBama, Koje je Haimlih opraHH3oBao 3a cBoje rieHliKe, 
Haj6orbe roBopH goKymeHT KOjH je flawilih ynyrrlio HagnexHom MH-
HlicrapciTy npocBeTe, KOjH HHT14pa R. MHTpaHoBHh (1964): „BlicoKo-
cnaBHo IlonegHTe.rbcrrBo npocBencreHlijal... Ja cam ce no noBepeHoj Mil 
crrpynll TpygHo ga cHa6gem Ham Ka6liHeT... ca Hy>KAIIHM Hay'IHHM 
noTpe6ama He camo Ha6awbamem nponlicarrlix 36HpKH, Hayinm gliena H 
HanpaBa, HO H crynamem y 3aMjeHy ca jeCTeCTBOCJI0BHHM HHCTHTyTHMa 
H rieHHM Jby)lima cycegHe ABcTplije. CBpxy cBera naK cam ce TpygHo, 
ga o6paTlim BHHmaHHje riehe ce jyHOCTH Ha jecTacTBeHe ogHomaje 
nplipogom 6oraTo o6gapeHe Cp6lije, KaKo 6H ce oHa c BpemeHom licHH-
TaTH H y mopanHli COjy3 ca OCTaJIHM H3o6paxem4m CBeTOM CTaB11TH 
morna"... flawilih. Rm.& o6jann-baBa BlimecTpyKy BpemiocT OBHX nyro-
Batba no Cp6lijli... „CnymaTem.li 614 MOflIH TeopeTlinHa npegaBama y 
TeneHlijama MKOJICKHM ycBojeHlim HpaKT1111H0 HOBTOpHT14, Harmnli 6H 
Hall11H KaK0 ce jecTacTBeHli npegmeTH licrilirryjy H 36lipajy, AO3HaJIH 614 
KaKBo je cTaibe gaHaumber 3em.rbogenlija, CKOTOBOACTBa, mecapcTBa, 
am game mory y maTeplijanHom ripH3peHlijy OR cBora OTaiiecTBa 
HapleKHBaTvf...". 
npegna>Ke MliHlicTapcmy ga ce nyToBama o6aarbajy 
cBaKe Tpehe rogliHe, IIITO je ca ogo6paBaibem nplixBaheHo, TaKo ga je 
IIaHHHh cnegehHx gBagecerr rogliHa o6aBlio LuecT nyToBama ca nlinej-
nlima 110 Cp6lijli. 
linaHaK Hpeo 17atiLtuheeo iiyilweathe ca Auueji4uma no Cp6uju, 
Koje je 06aBJbeHO jOILI .1856. rogliHe, urramnaH je Ha HHlinHjarrliBy X.J. 
Jyplinmha TeK 1914. rogliHe. 
Y npBoj eKcKyp3HjH, Koja ce ogBlijana y Bpemelly H3m4y 2. jyma H 
20. aBrycTa, nopeg Ilamiliha H meroBor Komere npoc1). M. PainKoBliha, 
rieCTBOBan0 je neT nlinejana. 14cTpa>KliBatma eKHria je 3a 40 gaHa 
HTM npeKo 110CaBHHe H BanDeBcKor oKpyra Hpoullia Kp03 OKpyr y>KH-
1-1K11, LIatIaHCKH H KpyineBatIKH, 3aTHM Kp03 aJleKCHHailKH H mopaBcKli, 
CT11FaBlI1H npeKo JarogHHe H CMe)epeBa HaTpar y Beorpag. Jec-
TaCTBeHHIIKH Ka6HHeT je TOM ITHJIHKOM o6orahell 6pojHHM nplimepnli-
ma 6H.TbaKa, >K11BOTHiba, tooclina, pyga H mliHepana, npliKymbeHlim y 
npegenlima Kpo3 Koje je npomna licTpaxliBagKa eKlina. 
0 HeKHM OR CB0j14X cnegehlix nyToBatba, lia.Hglih je nlicmlima 
o6aBeniTaBao cBor Konery H nplijaTen)a, mabapcKor 6oTaHlitiapa B. 
JaHKy. OR OBHX nlicama, Tpli cy o6jawibella y 1103HaTOM 6e1-1KOM 60TaHH-




jeM, nenoTom onlica npegema Kpo3 Koje je npalla3lio 14 BepHlim npliKa3li-
Baibem cbnope, cipaylle, reorpaticKlix, reoMOpcpaJloiliKlix H reallonmlix 
OCO6eHOCTH y 14114Ma, li3a3Bao je Bemmy naxiby KOA eBp0IICKI4X 11pHp0A-
rbaKa H Ha Taj HaIIHH jOIII BHHJ n011pHHOCHO acplipmalilijli m.ilage cpncKe 
nplipogi-bwiKe HayKe H cpncKor HapoTka y HeJIHHH. 
HpBo HHCMO je o6jaarbeHo 1866. rogliHe non Hacnosom Botanische 
Ergebnisse einer im Jahre 1866 unternommenen Reise in Serbien, a gpyro, 
nog HacnoBom Botanische Reise in Serbien im Jahre 1869. Tpehe IIHCM0 je 
niTamnaHo nog Hacmosom Botanische Bereisung von Montenegro im Jahre 
1873, HaKOH HaHimheBor nyToBama HO llpHoj ropes. 
-1-1.ilaHaK Konaoktuic u theioeo Ctogiopje je CBeTOCaBCKa 6ecega, 
Kojy je Hartglih, Kao peKTOp BeJIHKe 111K0J1e, OgpX<a0 1869. roglille. 
O6pahajyhl ce cnymaolilima, flawmh, li3meby OCTaJIHX, li3roBapa 
H oHe, Ha slime mecTa liliTlipaHe MHCJIH, Koje Ha Haj60JbH Hal114H yKa3y-
jy Ha FOTOBO no6oxHo gliB.113eH3e, Koje je HaHIIHII rajlio npema oBoj rum-
HHHH, npema KonaoHliKy: „AonycTliTe mli...ga Bac ogBegem y jegaH 
npeKpacaH Kpaj og Cp6Hje, y Kome caM ce gecTo H pago 6aBHo, ga my 
'Tor/1m nplipogy, y Kome caM CBaKH nyT Haxoglio IIITOFOA HOBO ga 
BHAHM HJIH tiemy ga ce Al4BHM, KOjH Hlicam HliKan OCTaBJbaO, a ga He 6lix 
noxeneo, ga ce join jegHom TMO nospHem, a TO je KonaoHliK H H3eroBo 
nogropje." 
Onlicyjyhli KonaoHliK, Haw/1h yKa3yje Ha reorpackcKe, reomop-
c1)0JIOILIKe H neTporpackcKe OCO6eHOCTH OBOF IIJIaHHHCKOF maclisa, 
nompube pygHa Hallam/num H mlillepanHe Bone H gaje cKliliy BereTalilije 
Koja ra KpacH. 
HacTaBmajyhli cBojy 6eceny BeJIHKOILIKOJIIIHMa, Hawn4h, li3me1t y 
ocTanor, roBopli H cmegehe: „Ilym4 cTe...i.iera lima Ha KonaoHliKy H oKo-
110 Hera, Tora HRH Tome nogo6Hora lima, rge Blume rge mame, no liesioj 
Cp6HjH, pyga cBaKora pOga, JIeKOBHTHX Boga, npocTpaHlix myma, IIJI0A-
HHX narba, yrogHo narioxeHlix BliHorpana, H cse TO geKa, ga ce cBec-
TpaHo 'worm H ga ce ca3Ha, licra rge Tpe6a na  ce ypagli, ga Ham ce 
go6pa H yxliBatba HamHoxe. — A Ha Kora geKa cBe TO, Hero Ha Bac, 
mnaga 6paho, Koja cTe ce HayKama nocBeTlina? HplioHliTe OHOM >KHBO-
CTH, Koja je Banioj cpehHoj go6li ypobeHa, ;la BpeMe, Koje Bam je li3me-
peHo, IIITO 60Ibe ynoTpe6liTe! Yin4Te cBe, IIITO Bam nplinliKa noHece, a 
Haj6arbe nporiaBajTe cBojy Reny nocToj6lilly"... 
BpojHe o6aBe3e Koje je limao Kao negaror H Harli/1K, 3HanajHe 
gpyiliTBeHe gyxHocTli Koje je licToBpemeHo o6aB.Tbao, Hlicy ogBojline 
Halp-mheBy naxiby HH og gpyrlix, Ha HpBli norneg maibe 3HamajHlix 
cTpyinmx H gpyllITBel-MX aKTHBHOCTH. Kao 110BeK cBecTpaHor cTprmor 
H colilijanHor liHTepecoBaH3a H Beoma BenliKe onarre KyJIType, Hammh 
je 3a co6oM OCTaBHO H3BeCTaH 6poj nony.11apHo-cTpriHo-HarTHlix ,Lria-
HaKa jecTacTBeHor 3Hatiaja, HJIH Harnica ycmepeHlix Ha npo6rfeme 3a11.1- 
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TIITe 14 yHanpebema nplipoAe H >KHBOTHe cpew4He H pa3ymHor Koplim-
h.effia nplipoAHlix 6oraTcTaBa Cp6lije. 
TaKaB je, Hnp. , cTprmli nplinor noTk HacnoBom Ueber den Umtausch 
von Samen wildwachsenden Pflanzen Kojli je IIaHHH i iliTamnao 1858. 
row4He y PereHc6ypry. Y themy yKa3yje Ha TemKohe Ha Koje Haman' 
6oTaHlitiap KOjH ce 6aBH nporiaBaphem cimope H TaKCOHOMCKHM licTpa-
>M4Ba11314Ma, yKOJIHKO npli TOMB KOpHCTH cymeHli, xep6apcKli maTepli-
jam cTora llpeAna>Ke Tka 6oTaHlitiapli spine pa3meHy cemella 
CaMOHHKJIHX 6HJIDITHX BpcTa H3 pa3J1141-114TFIX 06JIaCTH, HITO 6H HM °MO-
ryhmo nporiaBathe KRITHITHHX 6HJbHHX 06JIHKa Ha >KHBOM maTeplija-
ny, Kojli 6li ce Ao6lio rajeffiem y cTaKnapama 60TaHHITICHX 6alliTli. 
HclipllHa pacllpaBa Hanlicalla 1865. romie noA Hacnosom 11143part 
limana je 3a III4Jb Aa  y HapoAy no6yAli liHTepec 3a rajeffie H Apyrlix, maffie 
II03HaTHX 6li.JbaKa, Koje mory Ra 6yAy BpJI0 KoplicHe H parra6linHe. 
Humlih je liTkejy o moryhem rajmy mactopaHa y Cp6HjH Ao6lio nyTyjyhm 
A01-130M AycTplijom, rAe je oBa 6HJbKa no3HaTa oTk Tkam-nma. 
Y OBOM pay flaHmlih H3HOCH pe3ynTaTe BHIIIerOAHLIIH3HX eKcllepli-
MeHTaJIMIX licTpaxliBaffia Koja je JHHZIHO spinlio y cBojoj na6opaToplijli 
Ha BeheM 6pojy nplimepaKa Koje je Ha6aBHO y lillocTpaHcmy, a 3aTHM HX 
cam4o, ymHo>KaBao H HCHHTHBa0. Ha OCHOBy Beh 1103HaTI4X noiikaTaKa o 
OBOj 6HJEJAH H BRaCTHTHX nocmaTpatba, flawmh onlicyje mastpaH H 
H)eroBo pa3BHhe, yKa3yje Ha AocaTkamba licKycTBa y raj ethy, nplillpemli 
3enTbHIIITa, roBopli o luTeTogliHama H 6onecTlima Koje ra Hanagajy, Kao 
H 0 pa3H0BpCHOCTI4 yrloTpe6e. 
Hmajyhli, li3meby OCTaJIHX, H oBaj IlawiliheB paTk y Bli 	oTnaTka 
KpHTHKa, Ty H TMO li3pegeHa, Aa  je iberoB pag „yBeK ocTao canto mop-
Tj. Tka ce „orpaHlinaBao IICKJbrIHBO Ha nporiaBaffie cnofba-
11111314X oco6liHa npegmeTa". 
Ilaw-mhes pag lloA HacnoBom 0 nopeKrzy dicuctia niTamllaH 1877. 
row4He, liHTepecaHTaH je, li3me1y ocTanor, H no Tome LIITO cy y themy 
XatIkl (1967) 14 AHKJIHh (1976) 3aHa3HJIH mHore gliffieHlilie H npelili3He 
TkeTaibe y TeKcTy, 113 KOjHX ce mo>Ke AOHeTH 3aKrbytiaK ;la je Ilawmh y 
CBOM Hamm-1y pa3mliurbatba, y cTBapH, Beh TaTka nplixBaTlio npliHliline 
Koje je npoKnamoBao AapBlimnam, H Aa je mHore nojaBe H npoliece Kojli 
ce ow4rpaBajy y nplipowd Tymaglio y cKnaAy ca nomeHyTlim rieffiem. 
Y pay cy onlicaHe pa3nligliTe BpcTe >KHTa, licTaKHyTe IbI4X0Be 
oAnliKe H yKa3yje ce Ha 1-bHX0B0 nopeKno. flown-by ce nmeHlilia, 
pa>K, oBac, npoco, 3aTHM Myxap, clipaK, KyKypy3... 3a cBaKy BpcTy >KHTa 
3a6ene>KeHo je y HallomeHli H Hay mo lime, owlocHo owiliKe (BaplijeTe-
Ta). 
IlpeTkaBaffie Ha TM Hew -u;io o natuum tuymama, IIaH H i je oTkp-
>Kao ITHJIHKOM 3aTBapaffia npBor il3JIOra 3eMaJbCKHX npoli3BoTka 4. 
oKTo6pa 1870. rowme y KparyjeBliy. 
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HamiHh je KOINICTHO cBaKy npHnHKy ga nogrm 14 H3Hece cBoje 
nornege, Hgeje H npaKTHtnia ynyTcTsa o noHaillaiby .Tbygi4 pea con-
cTBeHoj >KHBOTHOj CpeAHHH, npema nplipogH y Kojoj >KHBe H Z1Hji Cy He-
pa3gBojHH geo H OHH camll. 
BeoMa 11.11aCT14 1-1H0 Himh yno3opaBa CBoje cyrpaIaHe gemy BO) li 
yinunTaBaffie inyma H nplipoge y geJIHHH, HaBogehli riplimepe H3 HCTOpli-
je pa3Boja JbygcKor gpyinTBa: „Hma TaKOBHX Hapoga, KOjli Cy ce y 
110B0JbHlijliM ripiumKama HaJIa3HJIH, KOjli Cy >KHBHJIH y KpajeBlima 6ora-
THM inymom H cBaKojaKom HHTOMHHOM, arm Cy C BpemeHom cBoje inyme 
yTaMaHHJIH 14 THM a 3ap H gpyrlim KOjHM norpeniKama 110JIHTHIIKHM, HO-
KBapHJIH ycnoBe 3a 60JbH )KHBOT, Te Cy nonaraHo C Bpxa cnaBe H 6oraT-
CTBa CHHIJIH RO HajBeher cHpomainTBa H 011aCHOCTli." 
Haw"Hh je, miHrnegHo, join ripe 120 rogHHa jacHo yBHgeo pia Cy 110- 
BeKOBH 3axBaTH y nplipogll Hajileinhe Hcymnue HeogmepeHH H pagllKan-
HH, ga 6H HX rim/Toga morna nogHeTH 6e3 — gecTo KaTacTpoq:sanHHx 
nocneginia. Aa 6H 6Ho noTnyHo cHrypall ga die ra Hapog pa3yMeTH, HaH-
,14h my ce o6pahao jegHocTaBHHm, Hapogimm je3HKom: „MH CMO 'mime 
HemHainie CeKJIH HH Hajmaibe ce OCBphyhH, inTa he OJT IbliX Haj3ag 614TH, 
H y Tome CMO pagHJIH Kao oHaj pacrucyha, KOjH H3 nyHe KeCe HanpecTaH- 
BagH, a HHKag HinnTa y }by He mehe: naK Koje gygo, aKo ce Haj3aJ H 
Hajnymija Hcnpa3HH, aKo ce H HajripocTpaHHje inyme yTamaHe." 
tinaHaK Eoraattwtica 6atuCtia y Beoipagy HaHnti i je inTamnao 
1881. ro/HHe. 
HHHLHjaTHBy 3a H3rpagiby npBe BoTaHHince 6ainTe y Beorpagy, 
HaHinih je noKpeHyo join 1862. rogHHe. MebyTHm, 6ainTa je ocHoBaHa 
Og.11yKOM MHHHCTapCTBa npocBeTe KparbeBHHe Cp6Hje TeK 1874, a 
Tpa>KeHO 3eMJIA4IIITe nopeg o6ane AyHaBa Ha Aophony, BenHKa "'warm 
je go6lina 1885. ro)HHe. 
Y3 o6pa3noxetbe nemy cny)KH BoTaHlliiKa 6aurra, H inTa 6H join 
Tpe6ano ga ce ypagH ga 614 HcnyHlina CBoje ocHoBHe 3agaTKe, flaw4h 
npyiKa3yje opraHH3anHjy H pag 60TaHIFIKHX 6aniTH y HapH3y H JI0H- 
AOHy. 
Maibli CHHCH gp JocHcl)a Ilawillha HO) HacnoBom H3 Ctpupoge 
inTamnaHH Cy 1893. rogHHe y pegamilljll 	)KHBaHOBHha. 
Kll3Hrom je o6yxBaheHo niecT HaHiiHh.emix pagoBa, KOjliX canto 
ripHnor HOp( HaCJIOBOM anairto Hllje Beh H paHmje oginTamnaH. 
Y yBogy oBor npHnora,Hin4h o6jaimbaBa 36or era ce nogy3eo 
ga HanHine -tinaHaK 0 3naTy: „36or oBe BenliKe Ba)KHOCTH, Kojy je 3JIaTO 
og BajKaga Hmano H gaH gal-bH Hma y eKoHomlijll JbygcKor poga, gp>I<HM 
Aa Bam Hehe 614TH HeyrogHo, ga Bac ca OBHM meTanom H3 6JIH>Ke yno3- 
Ham, ga Bam yKpaTKo pa3JIO)KHM cBe OHO HITO je HayiiH 0 3HaTy 1TO3Ha- 
TO." 
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Y pajy, H3me1 y ocTanor, Hammh MeCTHMH11110 nommbe H Hana3H-
arra 3naTa y Cp6HjH H yKa3yje y Kojoj mepH cy oHa ucTpaweHa. 
HeKponor 	Po6epfito ge Bu3ujartu Harmcao je gp JocHsto flax- 
glib. 1878. roJHHe. 
IlammheB gyrorogynilibli npHjarreJb H capagHHK, Dr. Roberto de 
Visiani ympo je 6. maja 1877. rogHHe y IlagoBH. 
Po)oM H3 II1H6eHHKa, rge je H3BeCHO pee pagllo Kao neKap, BH-
3HjaHH je 6Ho gyrorogHut,H npociclecop 6oTaHHKe H gHpeKTop BOTaHH-
qKe 6au1re y IlagoBH. 
FJ1aBHO B14314jaHlijeso 6oTaHw-nco geno je Flora dalmatica 
(1842-1852) H Supplementum Florae dalmaticae (1872-1882). 
Kpo3 6JIHCKy capagaby H HeCyMILHB ymnaj Ha IlawmheB Harmll 
pa3B0j, BH3HjaHH je Hmao H3BecHor ygena H y npoy-qaBatby cp.11ope 
Cp6Hje, II1TO je KpyHHcaHo 3ajegrmilKlim C1/110pHCTIVIKHM, (VW. TaK-
COHOMCKHM genom Plantae serbicae rariores aut novae. BH3HjaHH je H cam 
o6jaBuo paj nog HacnoBom Plantarum serbicarum pomptas (1860), y Kome 
je npHKa3aHo neT 6HJbHHX BpcTa HOBHX 3a HayKy ca TepHTopHje Cp6Hje, 
Koje My je nocnao JocH(1) flawn4h. 3a jegHy oA IbHX, BH3HjaHH je ogpe-
gHo ga nplinaga noce6Hom, HOBOM 6HJbHOM pogy 3a HayKy, KOjll je y 
Ilaw4heBy tiacT Ha3Bao Pane'icla, a 6H.H.Ky Pancicia ( „Pancicia") serbica 
Visiani. 
3a 3acnyre Ha nporiaBal-by cpnope Cp6Hje, Po6epTo BH3HjaHH je 
1867. rogHHe 6Ho H3a6paH 3a no -qacHor iinaHa CpncKor yileHor gpy- 
HUB a. 
Euibt-te epeiTte Koje je Joeu0 Ilattituh, cam u.nu 3ajegtto ca P. B14312- 
janujem u C. Heirtpoeuhem oru-Kpuo u oaucao Kao twee 3a ttayKy, a Koje 
ce u gal-tac emaiTtpaiy go6pum u Heociiopuum epetTiama: 
Acer intermedium Panal6 1871 
Allium melanantherum PaneIC 1883 
Althaea kragujevacensis Panele 1874 
Anthemis orbelica Panafid 1886 
Barbarea balcana Pan66 1888 
Campanula secundiflora Visiani et Panelid 1862 
Carduus ramosissimus PanalC 1875 
Centaurea derventana Visiani et Pan6ie 1865 
Cirsium heterotrichum Pan6i6 1883 
Delphinium (Consolida) uechtritzianum Pan6C 1895 ap. Huth 
Coronilla elegans PaneIC 1874 
Dianthus moesiacus Visiani et PanalC 1869 
Eryngium palmatum Panelie et Visiani 1869 
Eryngium serbicum PaneiC 1856 
Erysimum commatum Panele 1874 
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Genista subcapitata Pannd 1871 
Geum bulgaricum Paneid 1883 
Geum molle Visiani et Pane'id 1862 
Haplophyllum boissierianum Visiani et Panele 1869 
Heracleum verticillatum Panelid 1884 
Hieracium marmoreum Panne et Visiani 1865 
Hieracium naegelianum Pan6id 1875 
Koeleria eriostachya Panele 1856 
Lathyrus binatus Panelid 1874 
Orobanche esulae Pane'id 1884 
Pastinaca hirsuta Panelid 1874 
Pedicularis heterodinta Pan'did 1884 
Picea (=Pinus) omorika (Pan6id 1876) Purkyne 1877 
Potentilla mollis Pan6id 1884 
Potentilla visianii Panne 1865 ap. Visiani et Panic 
Ramonda ( „Ramondia") nathaliae Panaqd et Petrovid 1882 
Ramonda ( „Ramondia") serbica Paneld 1874 
Reichardia macrophylla (Vis. et Panelid) Pannd 1874 
Scabiosa achaeta Visiani et Panic 1865 
Scabiosa fumarioides Visiani et Panic 1865 
Sempervivum leucanthum Pan6id 1883 
Silene (Heliosperma) macrantha (Panelie 1875) Neum. 1917 
Silene (Heliosperma) monachorum (Vis. et Pan6id 1865) Visiani 1865 
Stachys anisochila Visiani et Paneld 1869 
Stachys serbica Paneqd 1874 
Thlaspi avalanum Paneld 1865 
Tragopogon pterodes Paneiie 1882 ap. Petrovid 
Trifolium trichopterum Paneld 1856 
Valeriana bertiscea Pan6id 1875 
Verbascum jankaeanum Pane/id 1886 
Viola orbelica Pan6id 1883. 
Busaw-te epcuce Koje je Jocu0 Haw-tuh oCu-Kpuo, u cam u.au 3ajegno 
ca P. Bu3ujaHujem ouucao Kao Holm 3a HayKy, a Koje cy HaKttagno go-
6u.ae ktudicy cucititemafficKy epegrtocru" (CtogepcCue, eapujea -tet-Cta u Oopme): 
Centaurea stoebe L. subsp. calvescens (Pan6id 1874) Hayek 1931 
Cerastium rectum Friv. subsp. petricola (Pane/id 1883) H. Gartner 1939 
Hieracium djimilense Boiss. subsp. balcanum (Uechtr. ap. Pan6ie 1883) Zahn 
1921 
Hieracium sparsum Friv. subsp. schultzianum (Paaie et Visiani 1869) Zahn 
1921 
Hieracium pallidum Biv. subsp. vranjanum (Panald 1888) Zahn 1921 
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Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. subhastata (PaneliC 1884) Dikli6 et NikoEC 
1981 
Parietaria lusitanica L. subsp. serbica (Panei6 1874) P. W. Ball 1963 
Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (Gmel.) Hay. var. australis (Pan'66 
1872) Hayek 1931 
Euphorbia agraria M. B. var. subhastata (Vis. et PanalC 1862) Gris. 1877 ap. 
Aschers. et Kanitz 
Linaria concolor Gris. var. rubioides (Vis. et Panele 1865) Maly 1908 
Malcolmia maritima (Jusl.) R. Br. var. serbica (PaneliC 1874) Beck 1916 
Saxifraga aizoon Jacq. var. thyrsiflora (Panelie 1884) Vel. 1898 
Stachys recta L. subsp. baldaccii (Maly) Hay. var. chrysophaea (Pan66 1874) 
Hayek 1917 
Cardamine maritima Port. f. serbica (Pan6iC 1884) Schultz 1903 
Dianthus petraeus W. et K. f. liliodorus (Panele 1874) Hayek 1929 
Dianthus silvestris Wulf. subsp. silvestris f. papillosus (Vis. et Pan6iC 1862) 
Beck em. Hayek 1927 
Lavatera ambigua DC. f. muricata (Pan6i6 1856) Beck 1919 
Rosa nitidula Bess. f. belgradensis (Panel6 1865) B. Br. 1890/93. 
Eumt-te epciTue Koje je Jocu0 Hawtuh oiCtKpuo u onucao Kao twee 
3a HayKy, aim cy oeu Cu- aKcoHu eeh 6u ✓ u oaucattu panuje nog 	ga- 
itac eadicehum umettom, 3602 	ce Haw-tuheea umeTta cAtaat-pajy 11,11X0- 
BUM MHOIM.A40M: 
Aconitum divergens Pan6iC 1883 = Aconitum pentheri Hayek 1917 
Allium serbicum Visiani et Pan6iC 1865 = Allium tenuiflorum Tenore 1811/15 
Anthemis cinerea Pane/le 1883 = Anthemis carpatica W. et K. var. sericea 
Heuffel 1858 
Avena rufescens PaneiC 1884 = Trisetum sibiricum Rupr. 1845 
Bromus vernalis Pan6C 1859 = Bromus pannonicus Kumm. et Sendtn. 1849 
Bupleurum pachnospermum Pane'iC 1874 = Bupleurum commutatum Boiss. et 
Bald. subsp. glaucocarpum (Borb.) Hayek 1927 
Campanula orbelica Pan6i6 1883 = Campanula alpina Jacq. 1762 
Cardamine amethysthea Pane'iC 1886 = Cardamine rivularis Schur 1853 
Centaurea aurantiaca Paneie 1875 = Centaurea salonitana Visiani 1829 
Centaurea melanocephala Pane'iC 1874 = Centaurea alpina X C. grinensis 
Reut. subsp. grinensis 
Centaurea myriotoma Vis. et PaneIC 1865 = Centaurea triniaefolia Heuffel 
1858 
Centaurea stolensis Pane'iC ap. Wagn. 1911 = Centaurea melanocephala 
Pan66 1874 
Crypsis tenella Pan6i6 1874 = Heleochloa alopecuroides Host 1801 
Diahthus ambiguus Pan6iC 1874 = Dianthus cruentus Gris. 1843 
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Echinops dumosus Paneic ap. Hayek 1931 = Echinops microcephalus Sibth. et 
Sm: f. virescens Petrovie 1887 
Eryngium digitatum Panaiie ap. Panele 1856 = Eryngium serbicum Pan6id 
1856 
Erysimum chrysanthum Pan6ie 1874 = Erysimum cuspidatum (M.B.) DC. 
1821 
Euphorbia inermis Panal6 1866 = Euphorbia glabriflora Visiani 1865 
Genista macropteris Pan6iC 1871 = Genista germanica L. f. inermis Koch 
1839 
Geranium fasciculatum Pan6ie 1856 = Geranium asphodeloides Burm. subsp. 
nemorosum (Ten.) Fritsch 1914 
Geranium oreades Panele 1875 = Geranium coeruleatum Schur 1866 
Hieracium micranthum Panale 1856 = Hieracium pavichii Heuffel 1853 
Hieracium myriocephalum PanaliC 1875 = Hieracium prenanthoides Vill. 
1779 
Hieracium thapsoides Panale 1875 = Hieracium waldsteinii Tausch var. sub-
lanifolium Zahn 
Iris serbica Panic 1865 = Iris reichenbachii Heuffel 1858 
Jurinea subalata Pan6ie 1874 = Jurinea mollis (L.) Reichenb. 1830 
Lamium serbicum Panele 1856 = Lamium bifidum Cyr. 1788 subsp. bal-
canicum Velen. 1893 
Lasiagrostis colorata (Pan6ie) Pan6ie 1859 = Lasiagrostis calamagrostis (L.) 
Link var. pancicii Adamovie 1904 
Moehringia radiolata Panal6 1874 = Moehringia trinervia (L.) Glairv. 1811 
Mulgedium sonchifolium Vis. et Panelie 1869 = Lactuca aurea (Schultz—Bip 
ex Paneld) Stebbins 1937 
Oenanthe meoides Pan6id 1883 = Oenanthe stenoloba Schur 1866 
Orobanche echinopsis Panic 1861 = Orobanche major L. 1755 
Potentilla lejocarpa Vis. et Pan6i6 1862 = Potentilla chrysantha Trey. var. 
concinna Heuffel 1858 
Quercus pallida PaneIC ap. PanaliC 1856 = Quercus pancicii Maly 1911 
Rosa slancensis PaneliC 1878 = Rosa aff. caning L. 1753 
Scabiosa fumariaefolia (Vis. et Pane.) Pane"ie 1874 = Scabiosa fumarioides 
Visiani et Pancle 1865 
Sedum racemulosum Panal6 1875 = Sedum magellense Tenore 1811 
Silene pseudo-nutans Pan6iC 1884 = Silene rhodopea Janka 1878 
Sonchus pallescens Pancle 1875 = Sonchus asper (L.) Hill. subsp. glaucescens 
(Jord.) Hayek 1931 
Stipa cerariorum Pan6i6 1874 = Stipa tirsa Steven 1857 
Triticum petraeum Vis. et Pancle 1862 = Agropyron panormitanum (Bert.) 
Parl. 1842 
Triticum virescens (Pan6i6) Paaie 1865 = Agropyron intermedium (Host) var. 
intermedium 
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Verbascum heteromallum Panel6 ap. Hay. 1931 = Verbascum erioforum Godr. 
1853 
Verbascum heteropogon Panal6 1874 = Verbascum erioforum Godr. 1853 
Viola kopaonikensis Panadi6 ap. Hay. 1927 = Viola aetolica Boiss. et Heldr. 
1859 
Viola prolixa Pan'ai6 ap. Becker 1910 = Viola dacica Borbas 1890. 
3oo.aoMja 
JocHcp flawmh je llopeg 6H.TbaKa 1411Te1-1311BITO upllKyruhao H npo-
riaBao H ctlayHHCTHITKH maTepHjan, — pH6e, HT144e, HHceKTe, — H Harm-
cao HeK0J114K0 pagoBa moHorpacticKor KapaKTepa, KOjH, Kao K 60TaH14- 
iiKH, llpegcTaarbajy KJIaC14141-1a, ckHgameHTaJma ge.11a 113 06J1aCT11 llpH-
pogHTAx HayKa Kog Hac. MaAa mallo6pojm4jH H HO o6HMy maffill, HO KpH-
THITHOCTH o6page H Hayrmoj KoHllernmjll Kojy je CileA140, HO llpeuH3Hoc-
TH ollHca ripoyilaBaHllx H llpHKa3aHnx BpcTa H llper.11egHocTll H3.11aratba, 
IlaHimheBH paA0B14 H3 06J1aCTI4 30omorHje cy TaKobe 614J114 Ha HI4BOy 
cBeTcKe HayKe Tora go6a. 
JegHo OA Hajno3HaTlijHx flammhemx ocTBapeffia 143 06HaCTI4 
3o0llorHje jecTe 14XT140110111K0 ge.11o Pu6e y Cp6uju, o6jairbeHo 1860. 
roglme, iiume cy HocTaarbeHH Temelbll oBe rpaHe HayKe y Hamoj 3eMJbH. 
„Hema pa3peAa >K14BOT141-ba, KOjH 6H 6110 TaK0 KopHcTaH H HO 
cBllma pogomma H cl)e.11ama TaK0 o6mTe ylloTpe6mHB 3a iloBenHjH pog, 
Kao pH6e...CBe ce pH6e Ha Heurro ynoTpe6HTH mory; cBe ce no FOTOBO 
jegy"... runue Flawmh. 
MoHorpacl)Hjom je o6yxBaheHo 66 BpcTa pH6a „ILITO H3HOCH BHHI 
og no.11oBHHe pH6a y upocTpaHom aycTpHjcKom llapcmy 1103HaTI4X, jegHy 
TpehHHy CBHX pH6a Koje >KHBe y CJIaTICHM BOgaMa &Tolle", 14CT1111e 
Haw-mh. Y OBOM ckyHgameHTamtom FIXT140J10111KOM Harmom ge.11y, flaw 
-rmh je gao 11pB14 K.TbrI 3a ogpebHBaffie pH6a Ha cpllcKom je3HKy, 3aTHM, 
„Cp6cKa HmeHa pH6a criomeHyra y OBOM ge.11y" H „Harma HmeHa pH6a 
ormcam4x y OBOM Ae.11y". 
C. CTaHKOBHh (1939) 14CT141-1e cllegehe: „Ballo 611 llorpeumo M14C-
J114T14 Aa  je ge.11o o pH6aMa canto jegaH 1101111C p116Jb14X BpcTa Ha11 em4x y 
Bogama Cp6Hje. OHa je y cTBapH jeglla maga moHorpatoja o pH6a-
ma...flammheBo geao o pH6aMa 3ac.11y>Kyje ga 6yge cmaTpaHo Kao oc- 
HOBHO cpucKo Ct)ay1114CTIVIKO gem° OA Hell3mepHor 11CTOpflj CKOF 
3Hagaja." 
JaHKOBHh (1976) rmille: „HecymHDHB je yTHllaj Ilammha Ha pa3- 
B0j 14XTHOHOFF1je Kao Hay me W4C11141-11114He Kog Hac H y gpyrlim 3eMJbaMa, 
lloce6Ho CJI0BeHCKI4M. IberoBa KH,Hra Pu6e y Cp6uju je KameH Tei%„LL,JEalA 
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liXTHOJI0Flije y Hac. 1-1DeroB pai je HacTawbell H HponmpeH Ha mHore 
06J1aCTH y 14XTHOJIOTlijli." 
011Ce>KHO moHorpackcKo CtlayHlicTHLnco ;len() HocBeheHo HTHHama 
— IliTtuue y Cp6uju Hammh je o6jaBHo 1867. rogliHe. „3a OBO gBaecTHHy 
roglilla, OA KaK0 ce 6aBHM ca HCIIHTliBalbeM HpI/Town/ix cTBapli y Cp6H-
j14, Hlicam HliKaga HponymTao Hpam/me ga IHTO go3Ham o HajliHTepe-
caHTHlijoj cTpaHli ci:layHe Hanle — 0 HTligama"... lime Hawmh y Hpeg-
roBopy cBoje Kmlire. 
MoHorpackHja je Hoge.rbeHa y Tpli Aerfa: rIplicTyn, AHajrn3a pogo-
Ba H AHan113a cpena. Y fIplicTyny Ham'lih liCTlitle ga 0130 geno, 36or 
ocKyglige y HpliKymbeHom maTeplijany, linaK Hlije gOCTHLTIO ollasj cTeHeH 
Har-IHOCTli Kao IIITO je TO 611n0 moryhe KOA H3paAe moHorpaclolije o 
pH6ama. MeyTHM, H y TaKBHM ycnoBlima, flaip-mh y CBOM geny gaje 
HogaTKe o 288 BpcTa HTliga Koje )KliBe y Cp6HjH. 
C. MaTBejes (1976) mime: „Ilpe Ilawmha o HTHHama Cp6lije 
cKopo ce HHIETa Hlije 3HaJ10. HeHITO Hap0):1HHX limella HTliga 113 Cp6lije 
caKynlio je M. Schwab, KojH je riecTBoBao y eKcHegmAlijli (13paHliy3a 
Ami Boue-a, reorpactla H HpoHyToBao Kpo3 Cp6Hjy 1836. rogliHe." HaBo-
gehli HogaTKe o 6pojy 1103HaTliX IITliga y Cp6HjH 3a 1950. roglilly, liCTH 
ayTop HacTawba... „BHAlimo Aa HammheB clJayHHCTIPIKH crflicaK CaAp>KH 
OKO 92 HpolieHTa gaHac, Hocne 6pH>KHDHBor gyrorogmmber HporiaBa-
}ha, 3a yxy Cp6Hjy 1103HaTI4X BpcTa HTHHa. OBO AoKa3yje COJIHAHOCT H 
licHpimocT rIammheBor Aena o HTligama Cp6Hje. Y iberoBo pee 
TaKBa peanHocT je 6lina peTKa y stsayHHCTIVIKHM HonHcHma... Y Cp6HjH 
Taj pag je 6110 11140HlipCKH, Ha HnaK n0 06limy H KBanliTeTy HOTHyHO jeg-
HaK pagoBlima y HajHanpegHlijlim 3emfbama Tor go6a." 
CBoj pag Hog HacnoBom Tpaa 3a Oaytty KHeiceeuHe Cp6uje 
Hawn/1h je o6jaBHo 1869. rogliHe. Y FlpHcTyny csome geny rla 
liCTlitle pa3nore HoKpeTaiba papa Ha cl)aym4: „1-1Hm cam ce 6lio Ho HpBlim 
60TaHIPIKHM HyToBaffilima HO Cp6HjH yBepHo, ga je 3em.Tba Hama 36or 
pa3HOJIHKOCTH HoBpmliHe ibe3liHe H cBaKojaKe reonorlijcKe Hognore, 
Heo611tmo 6oraTa peTKHM H oco6eHlim, T.j. gpyrge jom HeBHIeHHM 
Kama, cmecTa ce y meHli mopana 3aIleTH H Ta mHcao, ga H y Hac Hma >KH-
BOTH1ba oco6eHlix H ga 611 BpegHo 6HMo ga ce 36Hpajy H HporiaBajy. 
FgemTo cam Beh 1846. Hopeg 6li.rbaKa Home° ga pa36lipem H 3a pyre 
HplipogHe CTBapll." 
C. MaTBejeB (1976) HogBnagli 'gm-hem/my, ga..."Flpe no -geTKa papa 
Jodlcpa Ilawmha Cp6lija je y 300J101IIKOM Hornegy 6Hna HOTHyHO 
Heno3HaTa. AO Taga Ha lbeHliM TepliTopHjama yonurre HHcy BpmeHa 
cTprma 300J101IIKa Hporiasax:a. JegHHH, cBeTy 1103HaTH Hogam4 6line 
cy 6enemKe (HecTprme, a tiecTo H Horpeume) H3 HyTonlica ByKa Ka-
paliliha (1827), MarapameBliha (1827), JIamapTHHa (1833) 11 Ami Boue-a 
(1840)." 
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Y noce6Hom geny Fpabe 3a itaylly, Ilawinh nog Hacnosom Ilpeo 
K0.110 Kwimet-baqu n3na>Ke Kapayrepe oBe BennKe rpyne >KHBOTHIba, H 
Bpum gafby nogeny Kw -melbaKa Ha 4 Knace: 11pBa Knaca clicapn, Apyra 
Knaca =pine (rge yKa3yje Ha cBoje gen() licau4e y Cp6uju), Tpeha Knaca 
Bogo3emllll, IlempTa KJIaca pi/16e (yKa3yjyhH Ha cBoje geno Pu6e y Cp-
6uju). Kllace genn Ha pogoBe, Koje onncyje, H 3aTHM gaje aHaRH3y BpcTa. 
Y OBOM CBOM ge.11y, IlaH1114h HaBOAH 103 BpcTe >KHBOTHI-ba H3 Knace CH- 
Capa H Bogo3emana. 
Maga je y TO go6a nocTojama 3o0llorlija Ilpocirta ttapaetta ucCao-
puja OA F. JIa3Hha (1836) H gpyra og B. MapHHKOBHha (1851), H3 KOil4X 
je Flammh morao Aa KOpliCTH cpncKe Ha3HBe 3a pa3J1141-114Te Harme Tep-
mnHe, nnaK je 6Ho nplimopaH ga 3a mHore rpyne X<HBOTHIba H3HaJIa3li 
HJIH cTBapa Ha31/Ise 3a nojegnHe 300JIOLIIKe KapaKTepe, 3a 06JIHKe H rpa- 
y Tena >KHBOTHIba H gp. 
MoHorpactscKo gen() nocBehello ctlayi4 HHceKaTa OpirtoaCaepe y 
Cp6uju IIaHnHi je o6jaBno 1883. rognHe. Y yBogy, Ilawmh H3HOCH110- 
6me Koje cy ra HaBe.11e ga ce nocBeTH nporiaBaHDy oBe rpylle HHceKaTa. 
Y .11eTo 1849. rognHe-nocmaTpao je y OKOJI141-1li KparyjeBna HaBany nyT-
HIVIKHX cKaKaBaga, -quje je jaTo nompaimno cyHne, 0 tiemy flaminh IIH-
me: „Taga cam HpBom Bngeo cKaKaBne KaK0 ce cene H KOJIHKO 6liJbHli 
CBeT 3atnpy H Taga ognygnm, ga ce 6.1114)Ke y1103HaM ca OBHM iiyAHOBaTHM 
>K14BOT14IbaMa Koje Ham ce, ca CHTHOhe cBoje, cacma 6e3a3neHe ,n4He, a 
Koje mory y nplinnKama, Koje H14Cy OIII AO  gHa no3HaTe, ga ce TOJIHKO 
HaMH0>Ke, ga Ham 3a )KHBOT H 3gpaB.The onacHHm nocTally. - 
AgamoBlih (1976) gaje ca)KeT H llpernegall cagpxaj OBOF 3Ha- 
iiajHor IlawmheBor gena: „...06yxBaheHa je cnoJbann-ha H yHyTpannba 
rp4a opTonTepa, IbliX0B0 pa3mHoaBaibe, pa3BHhe H npeo6pa>Kaj, 
ncxpaHa, mecTo npe6nBai-ba, reorpactocKa noiena, KOpliCT H 'mem. og 
opTonTepa, HannH caKynnpaiba maTepnjana Ha Tepelly, npenaposatbe H 
gyBame y Ka6nHeTy. - Y gpyrom gem)! KHDHre cy KJbylleBli 3a geTepmn- 
Hal114jy CliCTeMaTCKHX KaTeropHja og stammillja ;10 BpcTe, Kao H IbliXOBH 
OHHCH H 6HOJIOLLIKe 0)=1JIHKe"... 
Y OBOM geny 0 npaBoKplinlllima y Cp6HjH, Ilarpmh je o6pagllo H 
ripliKa3ao yKynHo 137 Bpura HHceKaTa, Koje cnagajy y tielTfp14 HHceKaT-
cKa pega. Og Tpn BpcTe opTonTepa 011liCaHliX y OBOE K1b143li Kao HOBHX 
3a HayKy, Beg cy octane Kao TaKBe go gaHac: Poecilimon orbelicus Pan6iC 
(1883) oTKpliBeHa y ByrapcKoj, H Pyrgomorphula serbica Panal6 (1882) 
el-mewl-gm 3a Cp6Hjy. 
0 moHorpactmjn OptTioCaTtepa y Cp6uju, C. >KHBOjHHOBHh (1967) 
je HanHcao: „Mo)Ke ce pehH ga OHO npegcTaBma opHrHHaRHy moHorpa-
tojcKy crrygHjy, Koja je Ayr° H CTyAHO3H0 pal eHa 0):k npnpogibaKa n3y-
3eTHe Bpe)HOCTH"... „Y Hamoj eHTOMOJI0111K0j nwrepaTypn gen° 




TaH CiDayHHCTHI-1KH pall 3a jeAHy oApebeHy rpyny HHceKaTa. OHO y MHO-
roMe noAceha Ha caBpemeHa cpayHlicTlinKa gena Koja ce AaHac jaarbajy y 
MHOF1IM 3emmama"... „Iloc.11e flaw-H4ha HanlicaHo je Blume panoBa o 
pa3H14M HHCeKaTCKHM rpynama, HpHaHnaH 6poj H ca BehHM 6pojeM 
HHCeKaTCKHX BpcTa, aJIH HH jeAHO Hlije TaK0 KOMMIeTHO Kao IIITO je 
„OpTonTepe y Cp6HjH". 36or Tora OHO j0111 yBeK npeAcTaBma KoA Hac 
jeAHHcTBeHo TIeJ10 113 O6JIaCTH eHTomocPayHe." 
1-1.11aHaK Pu6apciueo y Cp6uju 	je niTamnao 1886. roAlille. 
Y themy flallimh yno3opaBa:... „Y Apy>KHHama 3a pli6apcTBo H3HeceH je 
H Hoy3AaHlim TkoK•mma noTBpbeH cpaKT, Aa ce y HoBlije Bpeme pH6e y 
peKama Ham° ymarbyjy, 000611TO y 3emfbama rAe je CTaHOBH14111TBO MHO-
ro6pojHo H rAe je HHAycTplija jane pa3BlijeHa"... „Floc.11eAtba BenKa KOH-
cpepeHliHja (1884 cog.) npli3Hana je Kao y3poK Tome H yTamamliBaibe 
myMa. — Barba cBaKom yTamaH.HBalby my ma CTaTH Ha nyT"... „Ha BIJIHHM 
6IDAHMa HJIH cTpmeHliTlijHm 6pAcKlim cTpaHama, npeKo KOjHX ce KHIIIHa 
Bona y peKe c.11liBa, aKo HeMa Hlinera IIITO 6H TOK Bone ycmepaBamo (npli-
JIHKOM 6yjlilia HJIH TOMbelba cHera), TOM ce HIDHJIHKOM THM mune pet-me 
pH6e HOJIOMH H 3aTpe 1-IHM cy peKe 6p>Ke H KopHTa KameHliTlija. 14 
Holl.11aBe pH6e AeceTKyjy jep npli noallaiietby Bone pH6a 3aocTaHe y 
yBanama H Hapog je maKo JIOBH." 
Y >KeJbH Aa  noKpeHe cHcTemaTcKo npoy -qaBarbe pH6a H pH6oJIoB y 
Cp6lijli yqI4H14 IIITO je moryhe slime paliHoHanHlim, IlaHimh nocTaarba 
15 nliTarba, Ha Koj a, oAroBope, no theroBom mmurbeiby Tpe6a Aa Aa  Cpn-
CK0 marbonpliBpeAHo ApylinBo. 
Mw-tepa ✓wiuja u ieanoiuja 
OCHM 6HJbaKa H >KHBOTHIba flammha cy ripliallagmlle H HHTepeco-
same H Apyre nojaBe y npliponli. 0 Ilanglihy, Kao reallory, mliuepa.11ory 
H neTporpacky, roBopli ce ca HCT11M yBaAaBamem Kao KaAa je pet' o 
Ilaw-mhy — nperaouy Ha no.Tby 6oTaHliKe HJIH 3o0JIor4je. 
Fosopehu o Joclicpy FlaHi-mhy y CBeT.TIOCTH reallonme HayKe, K. 
BJI. IleTKoslih (1939) Ka)Ke: „Morn° 6ll ce pehli reallorom je mopao no-
CTaTI4 HO gy>KHOCTHIIHM ce nplimHo KaTeApe HpHpoAHHx HayKa Ha oHAa-
unbem JIliliejy y Beorpagy, mOy KojHma ce Hana3lisla H rearforlija ca 
mullepanorlijom. AJIH 113 theroBor papa H Ha nwhy reallorlije He li36lija 
camo -q0BeK KOjH caBecHo BpLTJH U>KHOCT jewior npocpecopa, Beh H go-
BeK Koji HapotiliTo H ca ny6oKlim pa3ymesamem o6pabyje reallorHjy. 
Aa.The ce BI/IgH Tka iberoB pap 11 Ha oBoj Harmoj rpaHli HHje oA mHoro 
maiber 3Hanaja 3a Hamy reallorlijy H mliHepa.11orlijy OA H)eroBor papa Ha 
6oTaHlilili HRH 300J10FHj11, TaKo Aa ce 3a them 6e3 ycTe3atba moxe pehli 
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na je 6Ho, KaK0 Hajno3HaTlijli cpricKli 6oTampiap oHora BpemeHa, TaK0 
14 Hajyr.11enHlijli reallor H mliHepamor." 
IlpHJIHKOM TepeHcKlix panoBa HO Cp6lijli, IlaHi-mh ce ca noqjen-
HaKom Ha>labOM, nopeg 6limaKa H AHBOTHIba, — liHTepecoBaoli 3a reoHo-
111KH cacTaB 'Lila, 3a C190CHfle, cTeHe H mliHepa.11e, 3a mlillepamHe H .11eKo-
BHTe Bone, 3a pynoHocHe nojaBe. IlaHin4h je, Ha nplimep, Bpmlio pynap-
cKo-reo.11omKa HCIIHTHBal-ba y KpynafficKlim pynHlililima, y pyAHHKy 
yrIba BocmaH Ha rilyHaBy, a noce6Ho je 6lio 3aliHTepecoBaH 3a pynHa 
6oraTcTBa KonaoHllKa. 
Hope BOTaHHI-IKOF H 300110111KM' jeCTeCTBOCJI0BHOF Ka6liHeTa y 
JIliliejy, OHM. BemliKoj IIIKOJIH, flawmh je OCHOBa0 H MHHepaROLIIKO-
-Fe0J10111KH Ka6liHeT, y Kome ce y momeHTy Hanyurratba HacTaBe H3 MI4- 
Hepallorllje 1880. ronliHe Hananmo yKynHo 4.086 npHMepaKa, ca 1.600 
mliHepalla, cTeHa H cpocli.11a 113 Cp6lije. 
Ca KaKBOM je 11a>K11,0M H Har11114 11KOM 036HJLHOCTII IIaHLIH l npli- 
Jla3H0 H reallorlijli H mliHepa.11orlijli noKa3yjy mHoro6pojne Hay-mu-me 
Be3e Koje je onpAaBao ca 6pojHHM, H HajBHIeHHjHM eBpOTICKHM Harmli-
lilima TOF BpemeHa. Beh je nomeHyTo ;la ce ITaHLIH i nonlicliBao ca 19 
reallora RAH nplipontbaKa H3 Bena, lleurre, BpHa, ByKypeulTa, Ynca.11e, 
Flapli3a, JloHnoHa, Kojli cy ce nlicmeHo 1bemy o6paha.11li H Bp111FIJIH C 11D14M 
pa3meHy mrcepaType H maTeplijana. 
CTora, C. Ham°Blih H a CTeBaHOBHh (1976) oripaBgatio 3aKJby-
nyjy, na je... „3a cBoje pee Ilawadi y opraHmalilioHom H cTpyi-mom 
nov.11eny ypanlio BeoMa mHoro 3a IIOLIeTHH neplion pa3BHTKa reallorlije 
H mliHepamorlije y Cp6lijw CTBOpHO je Ka6HHeT H3 Hlinera, cpopmlipao 
npBe reallonme KanpoBe H npenao HacTaBy H3 reallorlije H mliHepa-
.11orlije H Ka6HHeT y clirypHe pyKe CBOM rienliKy JoBaHy )KyjoBHhy, 
Hanlicao npBli yli6eHliK, pa3BHO Harme Be3e ca HHOCTpaHHM Fe01103H-
ma, 6li0 n.11aH TaK0 licTaKHyre ycTaHoBe Kao IIITO je Fe0J10111KH HHCTH-
TyT y Beily"... 
CoKo-bat-ba Ctpeu metTteoputit y Cp6uju, peckpaT npliKa3aH 1879. 
ronliHe, inTamnaH 1880. 
1. oKTo6pa 1877. rogliHe namo je meTeopcKo Kameibe y OKOJTHHH 
CoKo6mbe. Y Ka6liHeT BenliKeKalle noHeTo je 7 nplimepaKa pa3He 
BeJ114i4HHe y yKynHoj Te>KHHH npeKo 49 Kallorpama. 
flaw-mh y pecjepaTy o6jannbaBa IlITa nonpa3ymeBa lime meTeop, 
HanliH H mecTo me ce cmapajy meTeopli, KaKBlix cBe meTeopa lima, ro-
Bopli o meTonama C1)143HIIKOF H xemlijcKor npoynaBarba. 
Ha Kpajy, Flauglih npwria>Ke cnlicaK 36HpKe meTeopliTa y Jec-
TaCTBeHOM Ka6liHeTy Be.11liKe ILIK0J1e, ca Ha3HwIeHlim mecTom H rogli-





I'oBop JocHcka FlaHqHha Ha npocnaBH CB. CaBe 1870. rogllHe 
Voeetc y CipeguaTtopucKo go6a. 
OBOM CBOM roBopy Ilawmh je Ha Beoma jacall, ce6H CBOjCTBeH 
Hati11H, o6jaBHo cBoje Harm/I -two „Bjepyjy" — Koje my je 611R0 BOAHTeJb 
cBe BpeMe, Kp03 HemllpHe, will y36yg.TbHBe BoJe Tparama 3a Harmom 
HCTHHOM: „KpHTHKa je HajcBeTalljll nojaB y HoBlijem Hamem HayilHom 
pa3BHTKy. MH ce BHHJC He 3agoBon)aBamo 01114M LIITO cy gpyril ca3Hanli, 
HRH HIT° CMO FOTOBO OA npegaKa HacnegHnH"...runue Ha „MH nog-
BpraBamo HOBOS aHaJI14314 XHIIOTe3e, Koji/ma ce CBeT OA BeKoBa Knaffiao, 
Mil HIIH1TMO HCTIllle Koje cy Ham ce go cKopa Heo6opmBet114H11.11e, MU 
ce memamo y TajHe, 3a Koje CMO gyro gpxanll, ga cy tioBeqjem ymy Hego-
CTH>KHe"... „Hema rpber HenplijaTe.rba gymeBHom Hanpemy tioBetijer 
poga Hero Aormanpuca cepBlinHocT HRH cneno Beposame y OHO IIITO je 
KO gpyrH peKao, naK 6ojehH ce ga He ynagHemo y norpeume, Koje cy 
gymeBHoj cTarHaumjll gyrHx BeKoBa II0F.TIaBlITH y3p0K 6HRe, MIDI 3a3Hpe-
mo og HajcjajHujlix TeopHja, ma Kag HRH ma Kome 01le H3peqeHe 6line, 
He npHmamo 11X gOK ce Kp11T141-1K14 He yBepUMO, ga ce cna)Ky ca jacHilm H 
yTBp1eHHM 3aKomma nplipogimm." 
Flawmh cmaTpa ga ce licTopHja 6aBH nporiaBaffiem camo nocneg- 
ct:oa3e ,loBeKoBor pa3BHTKa, a ganeKy IIp0IIIROCT IloBeKoBy OCTaBJba 
y TaMH. OBa je y nocnegibe pee npegmeT reonorHje, Koja cBoje 3a-
Krbytnce 6a3Hpa Ha HcKonaBanzma y pa3HM KpajeBllma 3eMJbe. Ha oc-
H0By maTepHjana 113 KynTypHor cnoja 3eMJbe, onpaBgaH je 3aKmyilaK Aa 
je tioBeK mHoro paHllje )1<11Be0 Hero IIITO ce TO ripe MI/IC.1111RO. 
43a3e Kpo3 Koje je iioBeK npomao y cBome pa3Blihy, reonorlija, 
npema HaHMHhy, genH ... „Ha Tp11 pa3.11111-111Te g06H: go6 KaMeHa, go6 Ty- 
H go6 rBo>Kba". Ilawmh onlicyje cBaKy og TpH nomeHyra nepHoga, 
HCTWJyhH HajHHTepecaHTHHje geTaibe H3 pa3Boja fbygcKor gpyinTBa. 
FIEAAFOIIIKA AKTHBHOCT 
Kaga je JocHcf Flawmh 1853. rogme nocTaarbeH 3a npoct•ecopa 
HOBOyCTaHOBJbeHe KaTeApe jecTacTBeHHge, C THM Aa  npegaje 6oTaHliKy, 
3oonorHjy, mmiepanorHjy ca reonorlljom H arpoHomHjy, HaHmao je Ha 
gBa BeoMa o36HJbHa ripo6nema. HpBH je 6Ho HegoBwbaH H36op cwygHe 
H Harme riviTepaType, Ha ocHoBy Koje 6li cilpemao cBoja npegaBatba. 
Apyrli npo6nem 5Ho je mHoro 036HJbHH.j14 H jowl Texe pemHB. CacTojao 
ce y HegocTamy ogroBapajytillx yij6eHHKa Ha cpncKom je3HKy, He0IIX0A-
HHX 3a caBnabuBaibe maTepHje Koje cy ygeHHAH JIHgeja cnymanli Ha 
TeopeTcKlim npegaBall)Hma. 
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CB0j ripBli yu6eHliK IIaHt114 i je nplinpemlio 1864. rogHlle. To je 6li-
na JectitacCueertuqa 3a plettuice Beituice tuicoyze — I geo 3oo.ao -iuja (no 
MlinH-EgBapgcy, Aracligy H flajHHCy). 
143 HacnoBa ce BHAH ga je y nliTamy ayTopH3oBaHa npepaga yu6e-
H14Ka HO MHJIH-EgBapACy, IIITO je y yCJI0B14Ma nog KojHma je Ha nomeng 
cBoje npocpecopcKe Kaplijepe flawilih paglio, BepoBaTHo 614no jeglillo 
moryhe HOBOJbHO H 6p3o pemen.e. HaH -glih je 14 y oBaj, H y gpyre 
yu6eHHKe Koje je KacHlije Hanlicao, yHOCHO H pe3ynTaTe BflaCTI4THX npo-
riaBama Koja je BpinHo y nplipogli y Cp6lijli, ocmlinnbaBajyhli Ha Taj 
Hal-IHH jOIL1 mule HacTaBy OBHX npegmeTa. 
CBe cBoje yu6eHliKe Ilammh je nrramnao Ha hHpHJI14IA14, a 3Haffie o 
je3HKy Hpnao je, Ha HpBom mecTy, y camom cpncKom Hapogy. 
HpH li3gaBarby CBOT npBor yHliBep3liTeTcKor yu6eHliKa, OA HOMO-
tiH HaHglihy cBaKaKo je 6Hna inn-beHmka, bap IIITO ce THLIe cTpytme 300- 
JIOILIKe TepmliHonorlije Ha CpIICKOM je3liKy, IIITO cy npe meroBe 3oo-
✓ oiuje y Cp6HjH Bell 6iuia HiTamnalla gBa yu6eHliKa, lipoccua napaet-ta 
ucra opuja FaHropHja JIa3Hha (1836) H JecCtiacCtieeria Ctoettjectiutw ca 
aaaacom u 012311Ka 3a Butue ttucoyze (1851), Kojy je Hanlicao ByK 
MapHHKOBHh. 
IlammheB yll6eHHK 3oo✓ .o2uja 6Ho je noge.rbeH Ha gBa ogen,Ka, — 
300TOMI4iy H 3oorpact)Hjy. KJIaCHCPHKagl4ja WHBOTHIba je H3BpareHa Ha 
cnegehli Hai-H4H: I KOJI° Kw-mei-balm (ca Knacama clicapa, HTliga, Bogo-
3emaHa H pH6a), II KOTIO 3rnaBKapH (ca Knacama HHceKaTa, nayKa, .Thyc-
Kapa H HpBa), III KOJIO MeKyllIgH H IV KOJI() 300cpliT14 (3paKape, 110JIH-
HH, npa>KHBOTHIbe). 
Y geTan3Hoj aHaJIH3H HairiliheBor yu6eHliKa, M. PagoBaHoBlih 
(1967) ogaje npli3Haibe ayTopy Kli,lire._ „IIITo cy rpaba opraHa H 11,14X0- 
Ba ckyHKHlija o6pabeHH ynopego H opraHli Cy 01.114CaHH Kao HOCHOII14 cne-
w4c1)HtmHx cpyHKHlija, a HHcy H3J10>KeHH noce6Ho H ogBojello jegHli og 
gpyrlix, IIITO je, Ha>KanocT, cnygaj y mHorlim caspemeHlim yH6eHHHlima." 
Hpema PagoBaHoBlihy, xnaclicpliKaHlija >KHBOTHIba y yu6eHHKy 
no,n4Ba y cBemy Ha nplimAlinlima KHBHjeBe cHcTemaTliKe >KHBOTHIbCKOF 
cBeTa, npH ,Iemy clicTemaTliKa HOITHIbe K0.110M KwIMeIbaKa. 3aMepa 
ayTopy IIITO y yI.I6eHHKy HeMa CJIHKa H upTexa, Kao H IlllibeHmky ga y 
cBojHM H3naratblima HHje y3eo y o63Hp caBpemeHe nplimAline 300- 
reorpackHje, Koje je yTemenDlio CKneTep (1858). CTawba TaKobe Hp/me-
g6y, IIITO „IleJIOF >K14BOTa HHje morao ga ycBojH HOBO cxBaTarbe o 
eBonyHlijH x<HBor cBeTa, Koje je jou' 1859. rogme TaK0 jacHo H3J10)KHO 
T-1apnc AapBHH. Y Hornell)/ HocTaHKa H nopeKna >KHBOTHIbCKOF H 6Hrb-
Hor cBeTa HaHillih je 6140 HOTHyHO HOT( yTHHajem KliBlijea H AFaCHIAa, 
Bepyjyhli ueiior ›KHBOTa y KaTaKnli3me H KOHCTaHTHOCT opraHcKlix 
o6nliKa." 
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Agamomh (1976) HpHmehyje, ga... „roBopehli o HHceKTHma y 
CB0jOi 300110F14j14, flaHl-114h yBeK ymma 3a Hpllmepe BpcTe yrBpbeHe H 
HocmaTpaHe y Cp6HjH. Y3 TO, HajBmue HpocTopa Aaje y Klb14314 KopHc-
HHM HHCeKTHMa, Aomahoj nnemll H CBHJIeHOj 6y6H; HJIH HHCeKTHMa 
THHM 3a myme, yceBe, gomahy CTOKy H myge"... 
Apyro H3gaibe 3oo,ao2uje urramnaHo je 1872. rogHHe. 
YH6eHHK JecititacCa eettuua 3a yi-tektuKe Befit/lice tuKo.ae — fieo tTipe-
hu — Muktepaywiuja u ieo.floMja Ho HayMaHy H Begamy (1866). 
YITI6eHHK 3a muHepaRorHjy H reorforHjy, Kao LLITO je 6Ho cAriaj H 
ca 3o0llorHjom, HpegcTaarba gonymeHH H HpepabeHH HpeBog yll6eHHKa 
Ho HayMaHy H Begawcy. 
C. Ilaallomh 14 II. CTeBaHOBHh (1976) HCTH'cly Aa je IlammheBa 
Mui -tepayloMja u Teofwittja y TO go6a HpegcTaBlbama HpBH yU6eHHK H3 
HomeHymx HayKa y Hac. HajBehll Aeo ce OAHOCH Ha muHepamorHjy y 
Kojoj ce HaBOAH 630 mtmeparnmx BpcTa, OA Tom 66 BpcTa Jo TaAa 
OTKpl4BeHHX Ha 135 JI0KaJIHOCTH y Cp6HjH. IleTp0FpaC1114ja, HO OBHM 
ayTopHMa, y ogHocy Ha mmiepariorHjy 3ay3Hma Bp.11o malm geo yu6eHH-
Ka, HaBoAehH ga je y Cp6HjH Ao Taga 614mo Hal eHo OKO 16 BpcTa mar-
MaTCKHX cTeHa. 
Y Hpwllor ITHI-beH14414 ga je fIalp-mh y OCHOBH HpepagHo oBaj yu6e-
HHK, a He canto Hpeseo, A. MHTpaH0BHh (1964) HaBOAH gOKa3, INTO je y3 
mHore cTeHe H milHeparie Ha3HaqeHo rge ce y Cp6HjH Hama3e. 3a 3JIaTO, 
Ha HpHMep, Ka>Ke: „Y Hac ce nepe 143 HecKa Ha fIeKy H THMOKy, 
a Hma ra y gpyrHm milHepamlima, Hommbe ra y KynajHH, Ha KonaoHHKy 
y marHeTHTy." 
rIawmheBa Mui -tepaitoMja u Teo,aoiuja je HpHKa3ana y iiaconHcy 
„BH.ria", 6p. 30, og 23. jy.Tra 1867. „Beh cy OFJ1aC1411H Haum KI-bH>KeBHH 
JIHCTOBH Aa je H3aHma MHHepallormja H FeariorHja IIITO je Ho HayMaHy 
H BegaHTy H3paglio Hpocipecop Ap. Ilammh_. To je III geo FIam-mheBe 
JeCTaCTBeHI44e, TOT' aRema y Hamoj CHp0T141-bCK0j Harmoj KI-b14AKeBHOC- 
TH... Tpe6a ga HpHrp.TH4mo OBO gem() CBOM .Tby6aB.Tby Hamom jep oHo go-
HOCH He camo HoTllyHy MHHepamorHjy H FeariorHjy, pea HajH0BHjHM 
Hallpegimma y cTai-by THX HayKa, Hero AOHOCH H HOBy 36HpKy CplICKHX 
HaytIHHX TepmHHa Koje OH 0HaK0 AFIBHO yme, Aa C jegHe cTpaHe cKyruba 
y Hapogy a c Apyre ga o6pa3yje pea oco6HHama 1-114CT0Fa HapogHor 
je3HKa... IIaH H i Hma y Hamoj KI-13HAeBHOCTI4 ;Ise orpomHe 3acJlyre, Koje 
he My OBeK0Bet114T14 cnomell y theHoj HCTOpI4jH a TO cy: LLITO je 11pB14 
Hone° camocTarmo ripoynaBaTH cpricKe 3em.The ca cTpaHe jecTacTBeHH- 
IIKOF 60FaTCTBa 1-1314X0B0F, H y TOM riporiaBal-by CTB0pHO ILIKOJIy mnagllx 
JbyA14 KOjH die iberoB Hocao HaCTaBHTH; H Apyro, IIITO je r-IHHHO Te je 
moryhe gaHac HHCaTH y JeCTaCTBeHHLH, carpagHBlim Teme.rb Hamoj 
Harmoj HomeHKRaTypH" MHTpaHOBHh, 1964). 
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YU6eHHK JeciiiactTieettuqa 3a pieftuKe Bey IuKe utKaae. Leo gpyitt — 
B otTtanuKa no IIImajAeHy Harmcao JOCHCP rIallx-mh (1868). 
Once>KaH yu6eHHK, ca OKO 400 cTpaHa, nper.11egHo KOMHOHOBaH H 
jacaH, 3aCHOBaH Ha Hayinmm ca3HaibHma 113 o6.TracTH 0111HTe 6oTaHHKe, 
mopcpaaornje, cHcTemaTHKe 6vubaKa H ctoToreorpacpHje Tor Bpemella. 
Ilporpam no Kome je pacnopebeH maTepmjan, noge.rbeH je Ha gBe 
rpaHe: CP14TOTOMI4jy H cpwrorpaddHjy. 
1IpBa rpaHa o6yxBaTa 'cleTHpH normaRTba: 0 cacTaBy 6uba, 0 
6HJbHOj he,rmjmm, MopcpomorHja, OpraHoaornja; gpyra rpalla Hma 
norfiaaTba: boTaHHmKa cHcTemaTHKa, (1)HT4H3Horpactoja, cIDHToreo-
rpatoja, y Kojy cy yKrbygem4 orpamm PacnpocTpubetbe 6141baKa y 
caAamfbem cBeTy H PacnpocTpaibeibe 6HIbaKa y npebaumbHm CBeTCKHM 
go6Hma. Ha Kpajy ce Hama3H cfmcaK HmeHa 6HfbaKa ca 198 BpcTa, Koje 
HHcy nomeHyTe y „(1).Tropn oKaTume 6eorpagcKe". 
CBaKaKO je OA 3Haiiaja Aa  ce HanomeHe a Ha cTpaHH 392. 14 396. 
OBOF yn6eHnKa, IlaHtmh oTK.nai-ba gmemy, ga RH je Kao HarmHK-npH-
pojnbaK 6140 HpOTHBHHK HJIH npncTaJmna TeopHje 0 nocTeneHoj eBally-
414j14 6H.TbHOF H >KHBOTHI-LCKOF cBeTa ICI nocTaHKy BpcTa npnpoAHHm 
oAa6npubem, Kp03 6opOy 3a oncTaHaK, Kojy je 1859. roAHHe npoKma-
moBao MapJiC TlapB14H y CBOM gyBeHom Aeny „flocTaHaK BpcTa". 
FoBopehn HcnpriHHje o pacnpocTpafbeiby 6141baKa y „npebannbnm 
CBeTCKHM goolima", flani-mh ncTnne pa3.T1141-IllTa r.11eAmuTa 0 OBOM 3Ha-
majHom 6HOROUIKOM npoomemy H Ha Kpajy ce HegBocmuclieHo H3jannba-
Ba y Hpluror Aap13141-10Be TeopHje eBonynHje >KHBOF cBeTa crtegehnm 
„OcTanH KojeKaKBHx 614.TbHHX opraHH3ama y pa3J114I-IHTHM clroje-
BHma 3emm4m OA cBaKojaKe pyKe canyBaHH cBewyqe, Aa je 3emyba Hama 
H 3a BpeMe cTBapaiba THX cmojesa 6Hma HaceJbeHa pa3.1114c.114THM 6H.JbKa- 
Koje cy, no HarmacoBoj XHHOTe3H Ha cBeT oHAa HacTane, Kag Cy Tome 
110BOR,He OKOJIHOCTH HacTynume. Kao LHTO cy npBe TaK0 cy 
14 6H.TbKe, LUTO Cy ce Hajnpe nojaBwrie, &He H3 pea HecaBpmem4jHx, a 
IIITO 6.rm>Ke Hamoj enocH TO cy ce BHme npnarm>KaBane gaHaunbem 6w 
JbHOM cBeTy. RH je TO Ha maxoBe 6HBano, Tj. Aa RH ce y npeBpamma 
CBeTCKHM, KOjH cy HO KpaheM HRH Ay>Kem noKojy cmegoBamH, cBe >KHBO 
Ha cBeTy yHHIHTaBario, a 3a cneAyjyher noKoja HOBO cTBapa.rro, Kao HITO 
Cy TO HeKH Harmmm 3aMHHIJbaJIH (11aHi-I14h HOT( OBHM otmrHegHo MH- 
CRH Ha Cuvier-oBy „Teopnjy KaTacTpocloia" — HpHM. ayTopa), tutu ga .au ce 
KaKo dlett601TatthCKLI, iTiaKo a 6tubfitt ceetTi og necaeptuettux Ka caepule-
mtjuma aociTterteHo pa3eujao, Kao tutTlo Ham ce fLio Cto fiapeutty eepo-
eatTatje qtatu (nogByKao ayTop), TO HayKa Hi* morma jOlT Aa pemH." 
Ha cTpaHH 396. TIaHi-mh join jeAHom H3pa>KaBa cBOjy npnBp>Ke-
HOCT gapB14H143My cmeAehnm penHma: „(I)opmanHje 3emHe cagp>Ke cBaKaA 
pa3:1141-II4Te 6rubHe ocTaTKe TaKo, Aa  ce jeTma cpema Hlirge HHje y gBoje 
pa3,T114 1-II4THX cpopmanHja OCHM cBaKe cymtbe Hamm, H3 qua 614 ce mom() 
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3aKJbytIHTH, ga ce npli CBaKOM 3eMHOM npespaTy ymunTaBana llenoKyn-
Ha serumlllija Tagaimbe g0614 H ga je y Hgyhem nepllogy noKoja HacTynH-
na CaCBHM HoBa KaKo, TO Ham je 3a caga THM marbe jacHo, writ- o 
ca ,aapeunokt gpxcumo, ga y Ctpupogu cKoKa Heim u ga je opianuttKu ceetrt 
Ciocat-enenuht pa3ettjarbem u ycaepumeat-beht go one 0a3e gowao, y Kojoj 
Za ganac 611g14440" (nogByKao ayTOp). 
Kao IIITO ce BHgli, IlaH -qllh je, — canto geBeT comma HaKoH o6jaB-
JIDHBatba AapBHHoBor gem „IlocTaHaK BpcTa", Koje je H3 Temema y3g,p-
mano cBe goTagambe Hgeje H ca3Haffia o >KHBOM cBeTy Ha 3emrbli, — y 
CBOM yll6eHliKy Bot7u-anuKa cacBlim oTBopeHo, mowe ce pehll H xpa6po, 
Hanlicao ga ce npliKnama caspemeHllm rnegaiblima Ha pa3BOj 6limmor H 
AHBOTHIL•CK01" cBeTa H ga TaKBO Harmo CTaHOBHIIITe nogpxaBa. 143BeC-
Ha Hegoymlilla, moxga H cymnia, Koja ce Ha3lipe y HaBegeHllm Ilawmhe-
BHM MHCJIHMa, Hlije Heo6wrna 3a Harli/ma imjll je OCHOBHH npHHLI n, 
ga „Hema rpber HenpHjaTe.Tha gymeBHom HanpeTKy -goBetijer poga He-
ro gormaTkpiKa cepBllnHocT HJIH cneno BepoBalbe y OHO IIITO je KO Apyrki 
peKao", H „Mll 3a3lipemo og HajcjajHlijllx TeopHja, ma Kag HJIH ma KO-
Me oHe H3petieHe 6line, H He nplimamo HX goK ce KINITH-11KH He yBepHmo, 
ga ce cna>Ky ca jacHlim H yTspbeHHm 3aKoHlima npllpogHlim." ga ce Haw 
-cmh oBor recna 3alicTa H gp>Ka0, BHAH ce H3 BehliHe lberoBlix Harli/ix 
pagoBa Koje je 3a cBora X<HBOTa Hanlicao. 
Ha IlawmheB HaITHH nocmaTpaffia pa3Boja xliBor cBeTa Ha 3emnpll 
y fberoBom yll6eHliKy BoCCIanuKa yKa3yjy g. MliTpaHomh (1964) H H. 
AHKJIHh (1967). C. MaTBejeB (1976) 3aKihrlyje Ha OCHOBy Ilm-heimga no-
meHyTlix y yll6eHliKy, ga je „Ilammh y6ebeHH eBonylillommTa-gapBH-
HHCTa, OH je 1868. rogliHe ognyinfo ripHxBaTlio AapBHHOBO rieffie, H TO 
y pee Kaga cy ra HajBehH yMOBH EBpone og6allHBanli". 
Ilegaroung cryglijy no HacnoBom Jecat-acCueenuqa y OCH061-10 .1 
111K0.1111, JocwHaHnH i je o6jaBllo 1876. rogHHe. 
je y oBoj cTyglljll H3JIO>KHO cBoje mlinubeffie o HacTaBli jec-
TacTBeHHlie y OCHOBH0j ILIKOJIH, limajyhH Ha ymy 3agaTaK oBe IIIKOJIe ga 
npmnpemli yileHliKe 3a mune ILIKOJIe H CBaKOAHeBHH )KHBOT y gppuTBy. 
Maga je 6Ho onTepeheH 6pojHlim Hay-gm/mm/1m, negarmuKlim H 
gpyinTBeHlim gy>KHocamma, HaHHH i je Hana3lio BpemeHa ga HOCBeTH 
naxiby H OCHOBHOj IIIKOJIH, Tpygehli ce „ga ce macli Hapoga, ga ce xpa-
HHTeJby gpylliTBa y jegliHoj IHKOJIH, Kojy moxe ga HOXOAH, CTB0pH mory-
hHOCT KaK0 6li morao, ynyheH y noTpe6Hlim My enemeHTlima 3Haffia, 
y1103HaT ca CBHM cTBapllma, Koje Ha )KHBOT yragy, o6aBeurreH o gyxHo-
CTHMa H npaBHma CBOjHM, IIITO cBecHlije ga HCIIyHH cBe OHO, IIITO ce og 
Hpera, Kao tinaHa xioBexiaHcTBa, gpxaBe H nopoglige inure". Y TOM CMHC- 
3axTeBa ga OCHOBHa IIIKOJIa 6yge o6aBe3Ha 3a cse, jep 
„1-1oBeK ca 3Haffiem moxe y MHOTO npHnliKa ga 6yge og KOpHCTH HeKoMe, 
anH He3Hajilla je cBaKag og inTeTe gemome gpyarrBy." 
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„JecTacTBeHllgy cam CTaBHO Ha xieno OCHOBHe HacTaBe cTora, IIITO 
je TO HayKa, aKo ce oinirnegHo npeAaje, 3a mnage›K gocTa naKa, HITO 
cagp>KH enemeHTe KojH KaKo BaJba ylloTpe6.rbeHH 6yge gpyilmeHe mohli 
mmum.eiba H cyerba, ygyhyjy Ha peg H MapJbHBOCT, a IIITO je He man& 
Ba)KHO, go3HaBalbe liCTHHe H cTBapH, Kojlima ce jecTacTBefmga 6aBH, 
cBaKome je goBeKy y >KHBOTy Og HajBehe KOpliCTli." 
ILTIAHCTBO H (DYHKUHJE Y AOMAEHM H HHOCTPAHHM 
HAYT-IHHM JPYIIITBHMA 
Yhopego ca HanpegoBaH3em y HacTaBH, Ilammhy cy 3a pe3ynTaTe 
theroBor Harmor paga cm3ana ilpH3Halba Hog cTpalle aKagemlija HayKa 
H MHOFHX A0Mah.liX H HHOCTpaHHX Hayx11114X PI cTprunix AppuTaBa, HpH-
majyhm ra 3a CBOT 1111alia. 
Beh je pe -geHo Aa je ilpBo ripH3Hathe cTIM110 H ripe Ho IIITO je Haw 
-(n4h llocTaarbell Ha mcCTo ilpocbecopa jecTacTBeHlige y JIHgejy y Beo-
rpagy. „Apyiumo cp6cKe CJI0BecHOCTH y pee cpehHe BnagaBHHe Ane-
KcaHgpa KapabopbeBHha y 3aceAaiby gp>KaTom 8. I. 1850. H3a6pano je 
611aT0p0AHOT H BHcoKorieHor gp. J. Ilammha, Tkovropa MeA1411lille 14 
cl)H3HKyca oKpyra KparyjeBanKor 143 yBa)KeHlija CHOCO6HOCTH H gpoc-
TpaHor 3Hafba EberoBor, Hapowro HO cTpygli gapcTsa 614JbHOT, 3a cBor 
KopecgoHgeHTHor iinaHa", CTOjli y APITIJI0Mli Kojy je IIaHHH i go6Ho oA 
ApyllITBa. 
11pBo npH3Hame H3 HHocTpaHcTBa CTI4T.TIO je Ilaw-mhy 143 AycTpli-
je. OKTo6pa mecega 1853. commie H3a6paH je 3a pegomor -cinalla cTpri-
Hor 300J101.11K0-60TaHPPIKOT gpyinTBa y Ty. 
romme 1864. ApyllITBO cp6cKe CHOBeCHOCTH ce TpaHccpopmHcano 
y CpricKo yileHo gpyiumo, t-g4jH je pegOBHI4 HJIaH H 11pegCeMIHK 0g6opa 
3a ripHpogHe aye Og goileTKa 6Ho JocwHaHHH i. 
18. mapTa 1868. rogHHe H3a6paH je Ilammh 3a gonHcHor tinalla 
MabapcKe aKagemHje HayKa. HcTe rogilHe ockopmnDello je y3 Ilawm-
heBy capagthy gpyinTBo 3a HOJbCKy ripimpegy, 1-g4jH je 3agaTaK 6Ho 
crapathe o yHanpeetby norbonpmpege y Cp6Hjli. ApyurrBo OA cneAehe 
rogHHe H3Aaje cBoj gaconlic „Te>KaK". 
romme 1869. Flammh nocTaje iinaH CpricKor apxeonouncor gpy-
IIITBa. 
HOBOOCHOBaHa JyrocnaBeHcKa aKagemlija 3HaHOCTH H ymjemocTH 
y 3arpe6y, H3a6pana je 25. jyHa 1867. rogHHe gp JocHna Ilammha 3a 
cBor AonHcHor xmaHa. 
lleHehll rberoB pag y KopHcT HapogHor yHarip4ema, gpylIITBO 
floApHibma cnora H3a6pano ra je 3a CBOT notiacHor nnaHa. 
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Anpanra mecega 1872. rogHHe Ha HHHIII4jaTHBy 15 6eorpagcm4x 
neKapa, meby KojHMa ce Harfa3Ho H JocHts Hawmh, ocHoBaHo je CpricKo 
meKapcKo gpytuTBo. flaw-mh npHxBaTa o6aBe3y Aa  6me -gyBap 36HpKe 
Kojy je cl3opmHpamo Apyllmo, Koje my ce oAy>KH.11o c.11eAehHm npH3- 
Hathem: „Ha OBOM mecTy He mo>xemo a Aa He H3F0B0pHMO gamy cpAaimy 
3aXBaJIHOCT IleCTIITOM HecTopy cpncm4x jecTacTBeHHKa Ap. J. flaw-mhy 
HITO ce nOpeA TOJIHKHX CBOjHX 3BaHWIIIHX H HpHBaTHHX HarietbaiiKHx 
noc.11oBa, HpumHo ga 6yge -gyBap name majyllme 36HpKe Te THme 3acBe- 
AOL-1140 theroBo npHjaTemcTBo CpncKom HeKapcKom ApyinTBy Koje ce 
HOHOCH LIITO HM je OH imaH." 
FogilHe 1878. Hammh je FI36OpOM nocTao npegceAHHK CpricKor 
yieHor ApyluTBa, H Ha TOM nallo>Kajy ocTao Ao 30. jaHyapa 1883. roAHHe. 
HaHLH4h je y>KHBa0 noBepethe CBI4X imaHoBa, gp>KehH ce Hai-Tem pa3Bo-
ja HayKe y Cp6HjH H pa3BHTKa ,IlpyLuTBa. 
8. jy.11a 1884. romme flammh je H3a6paH 3a AOITHCHOF imaHa Hema-
1-IKOF 60TaHHIIKOF gpyllma Botanische Verein der Brandenburg. 
flo3HaTa Harma ycTaHoBa H3 06JIaCTI4 reo.11orHje, Fe0JIOLIIKII 
HHCTHTyT y Belly , TaKobe je H3a6pao JocHctsa Ilammha 3a cBora n.riaHa. 
Kaga je 1. HoBeM6pa 1886. ocHoBaHa CpHcKa KparbescKa aKaAemH-
ja, 3a turaHoBe cy HaHmeHoBaHH ThlaHOBH CpTICKOF ygeHor ApyLuTBa, KO-
jH cy npy>KH.TH4 goKa3e ga Heryjy HayiTHH pag H Aa  pe3yrframma TOT' papa 
3acHy>Kyjy Aa 6ygy IIJIaHOBH oBe HajBHme Hay me HHcTIITygHje y gp>Ka-
B14. 3a HpBor npeAcegHHKa CpncKe KpaJbescKe aKagemuje HocTaarbeH je 
gp JocHcl) Hatp-mh. „MIDI MHHAH HPBI4 no MHJIOCTH BO>Kj0j H BOJbH 
HapogHoj KPAJb CPBHJE. Ha npegmor Hamera MHHHCTpa npocBeTe 
H HpKBeHHX HOCJI0Ba a Ha OCHOBy imaHa 27 3aKoHa o Kpa.ThescKoj Cpn-
cKoj AKagemHjH nocTaBfbamo: Ap JOCH(I)A HAW-11 MA, AKaAemHKa, 
3a npeAcegHHKa KparbeBcKo-cpricKe AKaAemllje, Ha Tpu roAHHe. Ham 
MHHHCTap npocBeTe H gpKBeHHx HOCJI0Ba HeKa oBaj yKa3 H3BpmH. MH-
HAH, c.p., MHHHcTap npocBeTe H IIpKBeHHX HOCJI0Ba, MHJIaH KyjyH- 
UHh, c.p. 5. IV. 1887. r. y Beorpagy" 	MHTpaHoBHh, 1964). 
AKagemHja je Hmalia 16 aHoBa, no neTHIJH g.11aHa y AKagemHjll 
npHpogHHx HayKa, AKagemHjH gpymTBelmx HayKa, AKagemHjH cjmno-
30CPCKFIX HayKa H AKaAeMI4jH ymeTHocTH. 
Ha HpBom cacTallKy CBHX .g.TiaHoBa AKaAemHje, 28. al -TH.11a 1887. 
roAHHe, Ap JOCHC1) Hammh je no3ApasHo npHcyTHe: „Bama je HO3HaTO 
FocnoAo, Aa  Hac je }beroBo BefmnaHcTso npey3BmneHH KpaJb 14 3a-
HITHTHHK CBOT OM BHCOKOM Hapeg6om og 5. anparia oBe rogHHe HaHme- 
HOBa0 3a npBe imaHoBe KparbeBcKe CpncKe AKagemuje. flo3HaTo BaM 
je H TO, Aa cam Kpa.TheBcKlim yKa3om H ja HocTaaTbeH 3a HpegcegHHKa 
AKagemHje. tlecTHTajyhll H BaMa H ce6H Ha Tome BHCOKOM OAJIHKO-
Barhy, MOJIHM Bac ga me riorrprn4Te, KaTka 360r cTapocTH H CJIa6OCTH He 
morHem oBy cBojy HOBy gy>KHOCT HCIIyHHTH KaK0 614 Tpe6a.11o H KaK0 611x 
Aemeo. Ja Bac gaHac MOJIHM, ga MH nomorHeTe, Te ga Hamy AKagemHjy 
Koja je ocHoBaHa, a.TH4 join mije ypebeHa H Ha pag ynyheHa, CTaBHMO Ha 
3gpaBe Hore, KaK0 6H ce THme II0Ka3aJIH gOCTOjf114 BHCOKOF BRaganai-wor 
noBepeiba H 3agaTKa KOJH Ham je CTaBJbeH ga Bpummo y cpricKoj 
Haynyi"... (J. MHTpaHoBlih, 1964). 
O gomacKy gp JocHcpa Ham-mha Ha gen° CpncKe Kpa.TheBcKe 
aKagemHje rime H jegaH op HOTOFbHX npegcegm4Ka, AmeKcaHgap Be.rmh 
(1939): ... KaTka je AOHLTIO pee ga ce H3BpIIIH pecjopMa CpncKor 
YgeHor jpyinTBa H ga ce OHO ripeTBopli y AKAAEMHJY, HpBH q0BeK 
KOJH he npegcTaaTbaTH oHaj HCK.Tbr-4B0 Hari1-1H HHTepeC KOjH je CTaB-
Jbefl y OCHOBHIV CPIICKE KPAJbEBCKE AKAJEMHJE 6110 je oneT 
JocHcf) flaHimh. BOJbH ce 1136op Hlije morao rIHHHTH H AKagemHja je 
ogmax oTriogena Hopmariall >KHBOT H pa3BHTaK. JIHimocT HammheBa TO 
je 3ajemufaBalia. AJIH, Ha xasiocT, Beh npBoj FOAHIIII-bHAH AKagemHjIma 
papa flawmh Huje morao nplicycTBoBaTH. OH joj je, ca 6ariecHwiKe no-
cTeme, nocHao HHCMO, Koje je, ynpaBo, iberoB Harm' H HanHoHaaHH Te-
cTameHT, jep je canto join TpH gaHa nocme Tora >KHBeo. OH nopygyje 
cKpomHo cBojlim gpyromma: ce Hama AKagemHja y cimma cBojHM pa-
goimma pyKOB0g14 camo HCTHHOM H cTporo Harmom o6jeKTHBHomhy 
ce y cruicHma Hame AKagemlije gyBa iiIICTOTa Hamer Renor je3HKa 
oHaKo KaO IIITO Ham ra Hapog gaje H Kao IIITO cy Ham ra HaHIH BeJIHKH 
yin4Te.rbH B. Kapaimh H Th. Aampilih npormcanli I'IaKo je cBaKH aKa-
gemi4K macTaH ga HO CB0j0j BOJbH 6Hpa npegmeT cBora HcriliTHBaiba, 3a 
HpBH 611 noneTaK, Be.rm oH, go6po 611110 ga ce orpaHwillmo Ha oHe HayKe 
Koje ce cpricTBa H jy>KHor CJI0BeHCTBa, a HapoiiHTo 3emarba BaJIKaHCKOF 
nomyocTpBa THi-iy. Ty je Hama npolltriocT 3aKonaHa, a Ty MHCJIHM ga He-
>KYI H Hama 6arba 6ygyhHocT, y Kojy ja i-iBpCTO H HeFIOKOJIe6JbHBO Bepy-
jeM"... 
PYKOBOMEI-bE Y HAYT-IFIHM H LIEJAFOIIIKHM 
HHCTHTYIJHJAMA 
JIHnej y Beorpagy, HaKoH cBoje HcTopHje gyre 25 rogima, 24. Ho-
Bem6pa 1863. rogHHe TpaHccPopmHcau je y Beni/11(y IIIKOJIy. Y oKBHpy 
oBe peopram43anuje yBegeHa je H (PyllKiiHja peKTopa Be.riviKe mKone, ca 
CBHM npaBlima H o6aBe3ama Koje cy H Am-lac no3HaTe. Y noneTKy, peK-
Top ce HHje 6Hpao, Beh je 6H0 HOCTaBJbaH yKa3OM KHe3a, a Ha npegnor 
mmucTpa npocBeTe H IApKBeHHX HOCJI0Ba. 
JOCHCI) HatinHh je 6HO peKTOp BeJIHKe IuKOJIe mecT nyTa. HpBH 
nyT je, Ha npeglior mymucTpa npocBeTe, HaHqHh HOCTaBJbeH 3a peKTO-
pa 1. clDe6pyapa 1866. rogHHe. MebyTum, KpajeM ucTe rogime, flawmh 
Morin mHHlicTpa npocBeTe ga ra pa3peum peKTopcKe gy>KHOCTI4, Koja my 




ogy3lima mHoro BpemeHa H ogBaja oA Harnmx npo6nema KojHma ce y TO 
pee 6aBH0. 
gpyrH nyT Flawmh je 110CTaBJbelf 3a peKTopa BeRHKe IIIKOJ1e 
HoBeM6pa mecega 1868, a Tpehll nyT 3. gegem6pa 1869. roglille. HoBem-
6pa 1872. IlaH -qHh je TIOCTaBJIDeH H 110 neTBpT14 nyT 3a peKTopa BeRHKe 
IIIK0J1e. 
0 neTom H36opy Joc 	Ilammha nHcao je CT. JaKoarbeBHh 
(1939): „Ao TOT BpemeHa, peKTopa BenHKe uncone nocTaBfbao je M1411H-
crap npocBeTe. Aim 12. gegem6pa 1873. rogHHe goHeTa je H3meHa no 
Kojoj peKTopa BenHKe 'image 6Hpa 143 peA0B1114X npot.ecopa AKagem-
CKH caBeT Ha rommy gaHa. Flocme goHonielba oBe ognyKe, Ha npBoj ceTk-
H14414 AKagemcKor caBeTa H3a6paH je oneT Jocnci) Flawmh 3a peKTopa 
BeRHKeKale." 0 cBome c1y>K6oBal-by Ha mecTy peKTopa BeRHKe 
IIIKOJIe, mune cam Flawmh: „PeKTopoBaTH, ynpaBo ynpawThaTH BeHH-
KOM LUKOJIOM y TRIM rogHHama, 6H0 je iiecTo BpJ10 Tero6aH H mriaH 
nocao. TemKohe cy ce nopabame HapoimTo 36or Tora, IIITO npoctoecopH 
6exy maxom HH6eparm, B.ilagHHH .rhygH, a meby 3/gem/Tin/ma npeoallaba-
Baxy paAl4KaI1l4H jaarbaxy ce conllja.rmcm." 
Flocnegibli, uiecTH nyT, Hawmh je H3a6paH 3a peKTopa 1874. ro- 
AHHe. 
Hope peKTopcKe, Flawmh je Bpumo 14 gpyre pyKoBogehe gy>KHo-
CTli Ha BesmKoj ILIKOJIH, y negaronn(Hm micTIITylmjama H y npocBeTH. 
FogHHe 1874. Ilawmh je IIOCTaBJbell 3a ynpaBHHKa BoTaHw-me 
6amTe y Beorpagy. FlpeTxowlo cy my ogo6peHa maTepHjamHa cpegcma 
y BHCHHH og 1.400 Tafmpa 3a nogH3affie H ogp>KaBaFbe OBOT 3HailajHor 
HarmoHcTpa>KHBaiiKor H HacTaBHo-negaromKor o6jeKTa, 3a gHje ce 
cpopmlipaibe Ilawmh 3amarao og npBor gaHa AallacKa y JIHgej. 3a 
noAH3arbe BoTaHmiKe 6amTe goge.rbeHo je 3eM.TbHIHTe nopeg AyHaBa, 
Ha Kpajy AyHaBcKe ymme. FlpBy, mamy BOTa1114LIKy 6aurry flawmh je 
ypegHo y camom flymejy, Ha 1OJ1OBHHH gBopHinTa Koja my je &ma goAe-
/beim y Ty cBpxy. 
(13 14.11030tiCKH cipaKyRTeT BeHHKe InKalle noge.rbeH je 1879. roAHHe 
Ha gBa OACeKa: 14CTOpl4jCK0-4)14310J1011IKH H FlpHpogHo-maTemaTwiKH. 
HaCTaBHHTH liplipogHo-maTemaTmmor ogceKa H3a6paJIH cy 13. cen-
TeM6pa HcTe rogHHe ce6H 3a cTapeunmy JocHtsa Flawmha. 
PYKOBOMEME Y APXABHI4M 14HCTI4TYLMJAMA 
Jocucl3y Flawmhy, yBa>KeHom npoctlecopy Thmeja H BenHKe 
1314eHOM HcTpa>KHBagy npHpoge H HarnmKy, HCTaKHyTOM HHTeJIeK-
Tyangy H licKpeHom naTpHoTH, Cp6Hja je noBepHna 6pojHe ApKaBHe 
IIOCJI0Be H nono>Kaje y HajBHmHM gp>KaBHFIM HHcTHTylmjama. 
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Ha OCHOBy 3emarbcKor ycTaBa KHe>KeBHHe Cp6Hje, Klba3 6Hpa Ha 
cBaKa TpH nocnaHHKa no jeRHor og cBoje cTpalle 143 pea lbyg14 K0j14 ce 
ogfungiy HayKom HJIH HCKyCTBOM y Hapogm4m HOCJI0BHMa. 
Maga ce JIHLIHO HHje 6aBHo HOJIHTHKOM, a HHje 6H0 HH -gnat' HeKe 
og allagajyhlix napTHja, flawmha je HamecHmHTBo HOCTaBILTIO 1870. 
rogHHe 3a HapogHor noc.11aHHKa y Hap0AHOj CKyIIIIITHHH, KOja je 3acega-
Ha og 14. cenTem6pa go 25. oKTo6pa y KparyjeBuy. Ha HCTOM 3aceRalby, 
IlaHglih je H3a6paH 3a noTnpegcegHliKa CKy1111.1THHe. 
HapaBHo, HHje canto ctiopmallHo Bpumo noBepeHe my 
Ay>KHOCTH, theroso npHcycTBo y CKynIIITHHH 6HJI0 je geHOTB0pHO. Tpy-
gHo ce ga Hajmnue CKy11111THHCK0 TeJI0 y1103Ha ca npo6.11emom KOjH je OH 
Haj6osbe no3HaBao, ca nojaBama HepagHoHanHor ra3goBaiba mymama y 
Cp6HjH. Ha gHeBHOM pegy CKyHIIITHHCKI4X 3acegana 6Hna cy nliTaiba H3 
o6.11acTH KyllType H npocBeTe, npo6.11emll ypebelha Yin4Te.ibcKe nmone H 
HapogHor no3opHmTa, 3aTIIM HHTaffie rielba cTpaHlix je3HKa y ILIKOJIa-
ma, npo6.11em OKO ycTaHompelba 3em.rbogesacKe inKone H gp. 
YKa30M OA 25. aBrycTa 1871. rogHHe IlaHi-mh je 110H0B0 HOCTaB-
JbeH 3a KllexeBor noc.11aHHKa 3a npegcTojehll nepHog og TpH romme, H 
HOHOBO H3a6paH 3a noTnpegcegHHKa CKyIIIIITHHe H npegcegHliKa Og-
6opa 3a npermeg HOCJIaHIIIIKHX nyHomohja. 
AnpH.ila mecega 1880. rogHHe, yKa3OM mHHHcTpa npocBeTe, HO-
CTaBJbeH je 3a peA0BHOF linaHa FJIaBHOF npocBeTHor caBeTa. FlpocBeT-
H14 caBeT je AaBao MHHHCTpy npocBeTe cBoje mmu.rheffie 0 CBHM Ba>KHH-
jHM npo6.11emHma H3 06J1aCTH HacTaBe y HI4>KHM H BHIIIHM IHKOJICKIIM 
HHcTHTyglijama, 0 pa3Bojy IIIKOJICTBa y Cp6HjH H gp. 1-1J1aHCTBO y 
HOM npocBeTHom caBeTy 6HMo je no ,lacHo, 6e3 maTepHja.11He HaKHage. 
AOKa3 noce6Hor yBaxaBaffia FlawmheBe JIIIITHOCTH y cci)epH gp-
>KaBHe ynpaBe, cmrao je 19. oKTo6pa 1884. rogHHe, KaAa je Ha npegnor 
npegcegHHKa MHHHCTapCKOF caBeTa MHJIyTHHa FapainaHHHa, KpaJb HO-
cTaBHo Ap  JocHcipa Ilawmha 3a iimalla ApxaBHor caBeTa. 
Ilai-mheBo HmeHoBathe Ha OBaK0 BHCOKy gpxasHy gy>KHocT 6H.11o 
je nponpahelio cBegaHocTlima, — Kallere H nplijaTe.11pH nplipegmllH cy y 
IlaHiTHheBy qacT 6aHKeT, Ha Kome cy HCTaKHyTH CBH IlawmheBH ycnecH 
y Haygm 14 npocBeTHum nperHyhHma, a cTygeHTH cy npllpegarm cBe -iiaHH 
noxog, 6aKmagy cBoMe yBaxeHom H noinToBaHom npost.ecopy. 
Ha cBetiallocTH nocBeheHoj Hammhy, npock. II. CpehKomh, peK-
Top BemliKe IIIK0J1e, roBopHo je 0 Tome KaK0 OH BHAII flammheBy 
JIHIIHOCT H FlaHtlilheB0 Ae.11o: „Cpge MH je Becemo H HeHcKa3aHa pagocT 
o6y3HMa me r.11egajyhli -1114TaB KallerHjym BeJIHKe 'image ca CBOjkIM no-
pogHgama, npllKymbeH y 6paTcKy 3ajegHligy, ga gage H3pa3a 110111TO-
Batba CBOM gpyry H Tpyg6eHHKy Ha narby cpncKe HayKe F. Ap. JocHcf)y 
IlaHnHhy. Pagyjem ce II1TO CM0 ce npBH nyT OBaK0 6paTcKH cacTafm. To 
je npaBo, jep je off pobeH Ha o6a.11ama JagpaHa na je Ammo Ha o6a.11e 
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Apiasa ga pagH Ha Haynli meby cBojom 6pahoM join og 1846. rogHlle, Ha 
je CBOjHM 3HaHDeM H peBHOHIhy yiTHHHO BeoMa Baxlle ycHyre CpIICTBy 14 
cpricKoj HaygH"... „Ha Kao IIITO je AaHHimh npegcTaBHHK cpricKe cpario-
HorHje, TaKo je flaHimh y Cp6HjH npegcTaBHHK nplipogHlix HayKa"... 
„Cp6Hja 6eme majgaH 3a Hay me npollarfacKe,Himh npegy3e ga je y 
jecTacTBeHHilKom nornegy y3T(HrHe Ha jegHaKy BHCHIly ca OCTaJIHM 
3eMJbaMa. OH ormca cp.11opy H Harmo je pa3pagHo H onHcao pH6e 
HTHne. AJIH je HOLTIaBHTO iber0B0 Hayimo II0Jbe 6OTaHHKa. CBOjHM 
MOHOrpaCkHjama o6oraTuo je HayKy 0 6HJby HOBHM Ba>KHHM npario3Hma. 
Ha3HB PANCICIA oBeKoBenll Hme Hamer KHDH>KeBHHKa y TOj Hay1AH. 
flawmh je y1103Ha0 CBOj HapOg 14 OCTaJIH Hayium CBeT ca clinopom Ba.11-
KahcKor noHyocTpBa, BaHarm, Cpema"... „OH je o6gapHo cpricKy 
>KeBHOCT HpBom HaylIHOM BOTaHHKOM. OH je BogHo cBoje IaKe HO Cp6H-
jH Aa  6Hsbape, Te THme ogrojHo y tblima He camo my6aB Ka nplipogH H 
Haynli Hero H K OTa1,16HHH" (npema A. MHTpaHoBlih, 1964). 
JOCH(I ITAHgWFi — BOJHFI JIEKAP 
IlaHi-mh je 6H0, Tpe6a H TO HarflaCHTH, yileCHHK y CBHM OCJI060A14- 
11a1-1KHM paTOBHMa Koje je Mafia KHeAeBHHa, a HOTOM KparbeBHHa 
Cp6Hja, BOAHJIa y gpyroj HOJIOBHHH geBeTHaecTor BeKa. 
Y HpBom cpncKo-TypcKom paTy, og 20. jy.11a Ao 22. cenTem6pa 1876. 
rogyme, flaHi-mh je Bpumo gy>KHOCT BOjHOF aeKapa 14 mecpa BojHe 6on-
H1Ioce, Koja ce Ha.11a3H.11a y 3rpagH BojHe aKagemHje y Beorpagy. Y 
Be.11HKoj 111KOJIH ucToBpemeHo, opraHH3oBaHa je TaK0e pe3epBHa BojHa 
6o.rumga. 3a oco6HTe 3acHyre y OBOM paTy Ilawmh je og.TH4KoBaH Opge-
HOM TaKOBCKOr KpcTa. 
Y gpyrom cpncKo-TypcKom paTy Flammh je 6Ho Lueclo BojHe 6o.11- 
Hllge y BeorpaRy og 1. Ae4em6pa 1877. go 22. jaHyapa 1878. rogHHe. 
Y KpaTKOTpajHOM cpncKo-6yrapcKom paTy, og 2. go 15. HoBem6pa 
1885. rogHlle, flaHimh je AO6p0BOJbH0 Bpumo gy>KHOCT ynpaBHHKa Boj-
He 6oHHHne Koja ce Haria3H.11a y 3rpagH BefiHKe InKone. 
3a 3acayre y mHpy, Joclicl) flammh je 6Ho Hocwrian ogfurija Up-
BeHOF KpcTa H opgella CB. CaBe I cTeneHa. 
JocHcl) Ilawmh je ympo y paHo jyTpo 8. mapTa (25. cpe6pyapa no 
cTapom KameHgapy) 1888. rogliHe. CaxpaffieH je o gp>KaBHom TpoinKy Ha 
rpo6.Tby Kpaj lApKBe CB. MapKa. HaKOH I CBeTCKOr paTa, flawmheBe 
KOCTH cy npeHeTe Ha HOBO rpo6.Tbe, rge cy .ileAame cse go 5. jyaa 1951. 
rogHHe. 
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Ha HHHIIHjaTHBy 6pojH11x nom oBanaga JocHcpa Ilammha, noce6- 
HO nnaHHHapa Cp6Hje, Ha HajBHmeM Bpxy KonaoHliKa — IlawmheBom 
Bpxy (2017 m), H3rpa1 eH je 1951. rogme y flammheBy cnaBy moHymeH-
TaJIH14 KameHH may3onej y KO* cy HOJI0>KeHH fberoBH TIOCMpTHH ocTagH. 
Ilawmh.eBa wen)a ga no -tuna Ha Hajnenmoj cpncKoj nnaHHHH, Ha oBaj 
Hatum &Ina je Hum-beim. 
Kpajem 1888. rogime, HenocpegHo HaKOH IlammheBe cmpm, n03-
Ham aycTpHjcKH 6oTaHH -qap H. Braun je Hanlicao cnegehe peim: „Ogy-
BeK Cy, y HpBom peppy, IbM1/1 TH KOjH cy HMaJIH npaBa Ha name noce6Ho 
yBa)KaBarbe H naxaby, TH KOjH cy Harm oTBapanli HOBe nyTeBe H 
06JIaCTH, a cBojom Hece6Hxmom noxpTBoBaHoinhy H npegaHom HeKO-
pHCTOJby6HBOM Jby6aBJby npegaBanli ce CBOM nocny canto 36or came 
cTBapH, TH KOjH cy KynTypH oTBapanli HOBO nyTeBe H HcTe npeHockum Ha 
THe Kome je, 3axBaibyjyhH BeKOBHHM Hecpehm4m OKOJIHOCTHMa, 6naro-
CROB glimunnagHje 6110 ycKpaheH go Tor TpeHyTKa. 1-10BeK K0j1/1 ce 
cTpacHoM, TpajHom rby6aB.rby AO nocnember gaxa, BeJIHKOM H >KHJIaBOM 
eHeprHjom H HcTpajHomhy npegaBao BHCOKOM ocehaffiy OATOB0pHOCTH 
3a1 aTKa cBora >KHBOTa, HeroBalby npllpommx HayKa, 6110 je JOC11C13 
„IlaHEIHh je 6110 Linne cBoje gpyre gomomme, OH je gao cBoMe 
Hapogy HawnHy npHpogHoHarmy HomeHKnaTypy, themy Tpe6a mapn3H-
Ba H TaKo cnoco6Ha cpncKa HagHja ga 3axBanli 3a npBe enemeHTapHe 
yu6eHHKe TpH gapcTBa nplipoge Ha meHom je3HKy, OH je yt-n4HHo ce 
caja roToso Heno3HaTa cpayHa H cl)nopa ffieroBe 3em.Jbe Harmo 
HcTpaxyje"... 
Peim ceKpeTapa CpncKe KparbescKe aKa1eMHje npocp. 14BaHa rhaje 
(1939) HaillicaHe HpHJIHKOM negeceToroglininame cmpTH CBOr npBor 
npegcegHliKa H Benliicor npHpognaKa JocHcpa IlaHimha y nyHoj mepH 
Hmajy licTy chary H 3Hailaj H gaHac: ... „Ha nova BeKa gam,HHe, moxemo 
KOHax1H0 01IeHHTH Cas 3Haxiaj Ilawmhes He camo no ()Home IIITO je Rao 
HaygH Beh H no °Home IIITO je 113 EberoBa gena HOTeKJIO. CHa>KHH 3aMax 
IIITO ra je Ilawmh HeKaga gao cBojlim pagom, npeKo FberoBlix Henocpeg-
HHX H nocpegHllx rieHHKa Be3yje gaHac ieroBo Hme 3a nocTaHaK H 
pa3BOj rOTOBO CBHX HaIJIHX HayKa o nplipogli." 
FogHHe 1976. J. TygaKoB je, roBopehH o JocHcpy Ilawmhy — Re-
Kapy, HcKa3ao H cnegehe MHCJIH: „IlaHimheBo geno je TaKo mHoro-
cTpyKo H 6oraTo, pia oBaj Ham BeJIHKaH npegcTaBfba H cHHTeT113yje y 
HOj JIWIHOCTH xlmiaBy jegHy moHymeHTanHy HHcniTyglijy. TO je ii0BeK 
KOjH je y jegHom 6Hhy o6jegHHHo y KOHgeH30BaHOM O6JIHKy 6e36poj 
oco611Ha, peTKI4X BpnHHa, BenHKe gapoBliTocTH, nerellgapHe BpegHoh.e, 
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JOSIF PANCIC 
(1814-1888) 
Josif (Josip) Paneid was born on April 17, 1814, in the village of Ugrine 
near Bribir on the Croatian Littoral. 
Panefie received his elementary and secondary education at Gospie and 
Rijeka and then enrolled in the College at Zagreb in 1830. 
Having acquired an interest at an early age for the natural sciences, espe-
cially botany and zoology, which at the time were linked with the study of 
medicine, in 1832 Panele continued his education at the School of Medicine 
in Budapest. Here he received an excellent grounding in the fundamental sci-
entific disciplines of the natural sciences with studies of flora, fauna, and the 
systematics and taxonomy of plants and animals, and in 1842 he earned his 
degree of doctor of medical sciences with a dissertation on the systematics and 
taxonomy of plants entitled, Taxilogia botanica. 
In May of 1846, Josif Pane/id moved to Serbia, where he practiced as a 
physician in Jagodina and Kragujevac until 1853. In addition to his medical 
practice, he explored his new surroundings, studying the plant and animal 
world, geological phenomena, and mineral and medicinal springs and spas. 
In 1853 Panal6 was taken on as a professor at the newly formed Depart-
ment of Natural History and Agronomy at the College in Belgrade. He was 
asked to lecture on all the subjects of the natural sciences: botany, zoology, 
mineralogy, geology, and agronomy. For a short time he also taught meteo-
rology and physical geography. 
Paneles research activities covered the entire range of subjects which he 
taught. Botany was his favourite subject, followed by zoology and geology, 
where Panele achieved significant results and laid the foundations for orga-
nized research in the natural sciences in Belgrade. 
Josif Panele wrote and published 42 research works in the Serbian, Ger-
man and Latin languages: 28 on the subject of botany (plant taxonomy and 
systematics), six in the field of zoology, and four on geology, while the rest 
were popular articles on the natural sciences for the general public. 
Sixteen works can be categorized as monographs in terms of length, sci-
entific approach and contribution to the advancement of science. These mono-
graphs were written according to the scholarly principles accepted by the 
European school of natural sciences of the day. Special mention should be 
given to The Flora of the Principality of Serbia (1874) and its Supplement 
published in 1884, which present descriptions of 2,422 vascular plant species, 
and to Elenchus Plantarum Vascularium Quae Aestate A. 1873 in Crna Gora 
Dr. J. Paneic, describing 1,298 plant species native to Montenegro. In the 
monograph Material for the Flora of the Principality of Bulgaria (1883), fol-
lowed by New Material in 1886, PaneliC presented studies of 1,376 plant 
species growing in the territory of neighbouring Bulgaria. In Eine Neue 
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Conifere in der Oestlichen Alpen (1876) and The Omorica — a New Species of 
Conifer in Serbia (1883), Pan6ie informed the world about his great scientific 
discovery in Serbia of the relict endemic evergreen woody plant species which 
he named Picea omorika (Pane Purk. 
In the course of his successful forty-year-long career studying the plant 
world in Serbia and neighbouring countries, Josif Panaie made an exceptional 
scientific contribution by discovering 121 new plant species, 50 new plant 
varieties, and seven new plant forms. Of the 121 new species noted by Josif 
Panele, 46 have remained systematized as such in all modern-day textbooks 
on flora. 
Paneie's monographs on zoology also remain seminal works. Of special 
note are Fish in Serbia (1860), Birds in Serbia (1867), and Orthoptera in Ser-
bia (1883). 
Panele prepared three textbooks for his students: Zoology (1864), Mi-
neralogy and Geology (1866), and Botany (1868). He included in these text-
baoks the findings from his own research carried out in Serbia. An advocate 
of audio-visual aids in the teaching of the natural sciences, PaneiC set up the 
natural sciences laboratory with extensive collections and founded Belgrade's 
first Botanical Gardens. 
Josif Panele served as president of the Belgrade College for six terms of 
office, in addition to his public service activities in the highest state institu-
tions. When the Serbian Royal Academy was founded on November 1, 1886, 
Josif Panele was named its first president. 








lioHlipcKlim pagom Mlixalima PaumoBliha yTeme.rbeHa je xemlija y 
Cp6HjH. Kao ripsli npocfecop xemlije Ha JIliliejy yBeo je mogepHa ripe-
gaBalba 113 CBHX o6nacTli xemlije, HeopraHcKe H opraHcKe, xemlijcKe 
TexHallorlije H allaJIHT141-1Ke xemlije. OcHliBatbem xemlijcKe Ra6opaTopli-
je H yBobeffiem npaKTliimlix Be>K611, y pee Kaga cy cfiliime .11a6opa-
Toplije TeK ocHliBaHe H y EBponH, cBpcTao ce y oHe MaJI06pOiHe HHTeJIeK-
Tyange KOill Cy CBOjHM HHAHBHAyaJIHHM Halloplima H liperamalimom 
lipemocnum HeKOJIHKO BeKoBa H yXBaTHJIH KOpaK C HallpegHom eBpoli-
CKOM HayKOM H lipocBeTom. Kao jegliHli xemmiap y Cp6lijli spur ° je 
pa3H0Bpale aHanli3e 3a ApKasy, yHalipebliBao H pa3Blijao pygapcmo, 
6110 itaaH ApyiliTBa cplicKe CJI0BeHOCTH H CplicKor rieHor gpyurrBa H 
6a13110 ce CBHM HOCJI0BHMa 3a Koje je Hper0B0 3Ha1-be 6HJIO noTpe6Ho. 
0 >KHBOTy Mlixalima PalliKoBliha lima mall() llogaTaKa. Hlije lima° 
lioTomaKa Kojli 611 ra camyBamli OA 3a6opaBa, a theroB Hac.ilegHliK Ha 
KaTegpli xemlije CHMa JIo3aHlih, KOjH je Ha BenHKoj IIIKOJIH yLIHO u[paBa 
caymajytili xemlijy Kao ollurreo6pa3oBHli lipegmeT KOA PamKoBliha, 
nlicao je OCKyAHO 0 CBOM lipBom yincre.Tby xemlije. 1 PaniKoBlih 3a co6om 
Hlije OCTaBHO HHCaHHX TparoBa, li3y3eB pyKonlica lipegaBarba H3 HeOp-
raHcKe xemlije H cse>KaH) allarma Koje je ypaglio Kao gp>KaBH14 HCHHTH- 
pyga H na>KHor HoBlia. I-1)eroBa 6Horpacrnja, pag Ha JIliliejy H 
BenliKoj LIIKOJIH, Kao H cTprmli paA, peKoHcTpylicaHli cy Ha OCHOBy 
rpabe canyBaHe y ApxHBy Cp6lije. 
MHXalITIO PailiKoBlih je pot eH 8. maja 1827. rogliHe y TliTe.11y, y 
yr.11egHoj BojBobaHcKoj nopoglilili. OTai my je 6110 o6ep.ilajmaHT y 
lipasHoj BOjHOj cmy>K6li, a Hoene CHHOBJbeBOr poi eiba lipemeurreH je y 
Belly UpKBy, rge je H ympo 1870. rogliHe y cegamgeceT gpyroj rogliHli. 
OCHOBHy uIKOJIy PaIIIKOBHh je 3aBpumo y IlawleBy, a rlimHa3lijy y 
BeJIHKOM Bapagy. lIplipoilHo-maTemaTligKe aye cryglipao je Ha (I)H-
JI0304)CKOM ctoaKy.11TeTy y FIeurrli, xemlijcKy TexHonorlijy Ha HariliTe-
XHIPIKOM HHCTHTyTy y Ilpary, a meTamyprlijy Ha pygapcKlim aKagemlija-
ma y IllemHliliy H Illim6pamy. floc He 3aBpmeH11x cryglija paglio je „Ho 
cTpylili pyAapcKoj H meTaRypinKoj" y epgeH6epry, Thuli6pamy rr ,vpai- 
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6epry. flopeg cpricKor, roBoplio je HemaiiKil H JIaTHHCKH, a gliTao je H 
pa3ymeo mabapcKli. HHje ce >KeHHo. Ha JIHliejy H BenuKoj IIIKOJIH ripe-
gaBao je xemlijy H xeMHjcKy TexHonorlijy og 1853. go 1872. rogliHe. 
YMpo je y Beorpagy, Houle 6alloBaffia og HeKariliKo gaHa, 1872. rogliHe 
y 46-oj rogHHH >KHBOTa.2 
HA J11411EJY (1853-1863) 
XeMHja Kao HayKa 3acHoBaHa je TeK Kpajem 18. BeKa, a FIOTOM je 
npontllo jour HeKOJIHKO gelieHlija gOK Hlicy yCTaHOBJbeHe noce6He KaTe-
gpe 3a xeMHjy H y oKBlipy 11314X batiKe na6opaTopHje. Taga je xeMHj-
CKO 3Haffie CTIIIIaHO Ha MegHIIHHCKHM H cl)apmalieyTcKHm linoallama, 
pygapcKlim aKagemlijama, a Hajneuihe ce xeMHja ravia y3 cl)H3liKy. 
Ha JIHliejy, OCHOBaHOM y Cp6HjH 1838. romme, Cl)H3HKa je npega-
BaHa og 1839. rogme, a xeMHja ce rilula y oKBlipy HacTaBe cl)H3liKe. Y 
KpaTKom nepliogy og 14 rogilHa (1839-1853) npomeHH.11o ce HeKOJIHKO 
npocipecopa Cl)H3HKe: KOHCTaHTHH BpaHKOBHh (1839), AHTOHHje ApHOT 
(1839-1841), rbopbe MyinliliKli (1841-1843), JaHKo IllacipapHK 
(1843-1849) H ByK MaplillKorn/1h (1849-1853). CBH nomeHyTH npoote-
copil y cBojilm npegaBaH)lima o6yxBaTam4 cy H xemlijcKe cagpxaje, aJIH 
cy canyBaHH camo nporpamli npegaBaJba IllastapilKa H MapHHKoBliha. 
YnpaBo goRacKom JaHKa IllactlapilKa xeMHja je 3ay3ena 3HamajHHje 
mecTo y nporpamy cl)H3HKe, a ByK MapHHKOBI4h je o6jaBlio yli6eHHK H3 
C1)143HKe y Kome je 70 cTpaHa IIOCBeTHO xemHjli. MebyTilm, xemHjcKli 
cagp>Kajli cy 6HJIH OCKMHH H Hlicy baglima gaBanil TIOTIIyH yBHA y xemilj-
cKy HayKy, max HH y OCHOBHe xemiljcKe nojmoBe. 
FogilHe 1853. Ha Rilliejy je OCHOBaHO IlpHp0AHO-TeXHHITKO One-
Jbabe (JecTecTBocmoBHo-TexHligecKo ogeJbeffie) Ha Kome cy npegaBaHe 
nplipogHe H TexHwIKe HayKe. Meby HoBoyBegeHlim npegmeTlima Ham-
3HJle cy ce xeMHja H xemiljcKa TexHarforlija, 3aTHM jecTacTBeHlilia, mliHe-
panorlija H arpoHomlija. Hope Tora, pecipopmom je li3metbeHa goTa-
gannba opraHH3aliHja H clpyHKlilioHilcaffie JIHlieja. JIliliej je go6lio Behy 
ayToHomiljy, a npocpecopli Beha npaBa. IlpostecopcKH caBeT 6lipao je 
peKTopa Ha Tpli rogilHe, gaBao mlinuheiba 0 npocipecopcKlim KaHgligaTH-
ma, npegnarao H3meHe y }lacTaBH, 6pliFiyo o Ha6aBHil Harmilx cpegcTa-
Ba H pacnoHarao ogpeeHlim 6ylieTcKHm cpegcTBlima. OBO nocnegibe 
6lino je og npecyglle Ba>KHOCTH 3a ycTaHowbethe H pag xemlijcKe na6o-
paTopilje. Ha naiieTKy InKoncKe rogliHe npocipecopli cy moparili peK-
Topy H npocipecopcKom caBeTy Aa Aocrrawbajy nporpame npegaBama H 
3axBarbyjyhil Tome MHOFH og nporpama go AaHac cy camyBaHH. 
Be3 o63lipa Ha mHore CJIa6OCTH Ilpllpomio -Tem-miwor oAeJbeirba, 
OHO je AOHeJI0 KopeHliTe npomeHe y o6pa3oBamy H yTeMeJbHJI0 ilplipo- 
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Tme aye y Cp6Hjli. Y nepHogy 1853-1863, Hopeg 6H6JIHOTeKe H cim43H- 
IIKOF Ka6HHeTa KOjH cy otoopmmeHH y npeTxogHom nepHogy, OCHOBaHH 
cy mymepanomKH, 300JI0IIIKH, 60TaHHIIKH H TeXHWIKH Ka6HHeT, xemlijc- 
Ka na6opaTopHja H xemHjcKH Ka6HHeT. Ka6HHeTHma H na6opaTopHjom 
cy pyKOBOWITIll npocpecopH: 6pHHynH o onpemli H ogp)KaBarby H cBaKe 
rogliHe H3 HameHcKlix napa, ogHocHo 500 Tam/1p 3a ale Ka6HHeTe H 
xemHjcKy na6opaTopHjy, Ha6aBJbafIH onpemy H riponmpliBanH 36HpKe. 
TOKy Hplinpema 3a peopraHH3anHjy JIHneja H OCHHBathe HOBOF 
ogefbetba, y nem 1853. rogHHe, pacrmcaH je KoHKypc 3a npocipecope 
nplipogimx HayKa. Ha pacrmcaHH Komcypc 3a npocpecopa xemlije H 
xemyrjcKe TexHonorHje jam() ce 26-roglimbH MHXaHJI0 PaIIIKOBHh. 
PamKoBlih.eBy KomcypcHy mon6y, Kao H npkino>KeHe glinnome, npe- 
rnegao je IIJIaTOH CHMOHOBHh, rnaBHH HHcrreKTop IIIKOJIa, H, cmaTpa- 
jyhm ga HcnrbaBa ycnoBe KoHKypca, npenopytmo CaBeTy JIHneja ga  ce 
H3jacHH o rberoBom H36opy. Fnacamem, ca cegam rnacoBa 3a H jegimm 
ITOTHB, CaBeT ce onpegenHo 3a PamKomha. 0 PaIIIKOBHh.eBHM KBaJIH- 
CtIHKanHjama H mlimmer-by flpockecopcKor caBeTa CHMOHOBHh je, 3aTHM, 
H3BeCTHO MHHHCTapCTBO npocBeTe. HanHcao je Tka je PaIIIKOBHh „npH- 
6pao nognyHo csa 3Haiba, Koja cy noTpe6Ha 3a ycnenmo npegaBaffie 
xemHje H TexHonorHje H cygehil no mHorocTpyimom IbeFOBOM 3Ha1-by 
yo6mTe" H3pa3Ho H4w ga he iberoB H36op 6HTH „HCTHHCKH )106HTaK" 3a 
JIHnej. PamKormheBe gHnnome HHcy catryBaHe, anH H3 CHMOHOBHheBOF 
rmcma MHHHCTapCTBy ca3Hajemo Aa HX je 6HJIO mecT: gBe gHnnome 
ctoHJI030CPCKHX Hapca H nplipogHomaTemarrwnclix HayKa CTe1IeHHX y 
flemTH, ABe ininnome TeXHIPIKHX HayKa H3 Flpara, glinnoma PygapcKe 
aKagemHje y IllemHmry H Alinnoma meTanyprHje H xemlijcKe TexHonorli-
je H3 IlmH6pama. 3 CHMOHOBHh je HarnacHo ga Pam'cosh HMa H npaK-
THITHOF HcKycTBa y pygapcKoj H merramypuncoj ciTynli jep je ripe gonac-
Ka Ha JIHnej pagHo y pmapcicHm neHTplima (11mH6pamy, Opaj6epry H 
(13epgeH6epry). 
AycTpoyrapcKe mKone Koje je PamKomh 3aBpnmo cnagane cy y 
Haj6whe uncone oHor BpemeHa, mKone y KojHma je xemlija 6lina y 
BenHKoj mepH 3acTymbella (go nonoBHHe ripomnor BeKa Hilje ce morna 
go6HTH noce6Ha )linnoma xemugapa, Beh je xemlijcico 3Harbe cTlinallo Ha 
pygapcKlim aKagemHjama H CJIHIIHHM mKonama). Ha OCHOBy CHMOHO-
BHheBOF H3BemTaja MHHHCTapCTBO npocBeTe Tpaxamo je og COBjeTa ga 
IIOCTaBH PaIIIKOBliha 3a npocipecopa JIHneja „Kao cTpaHor nogaHHKa no 
06HqHHM ycnoBHma". YKa3 0 PallIKOBHheBOM nocTaarbelby 3a KOHTpaK-
TyanHor npostecopa ca nnaTom og 600 Tam/1p mecegHo noTrmcao je 
AneKcaHgap Kapabopbemh 26. cenTeM6pa 1853. rogHHe. Fogyme 1855, 
HOIIITO je npHmlio cpncKo gp>KaBJbaHCTBO, HmeHoBaH je 3a „AejCTBHTeJI-
Hor", ogHocHo cTaJIHOr, npocjecopa JIHneja. 
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IlpBo npegaBaffie H3 xeMHje PanwoBHh je ogp>Kao 20. oKTo6pa 
1853. rIpema HacTaBHom nnally npegaBao je xemHjy Ha II rogHHH IlpH-
p0AHO-TeXHITKOF ogesbeffia, a TexHonorHjy Ha III rogHHH licTor oge.rbe-
iba. IlpeMa pacnopegy qacoBa 143 1854. H 1859. rogHHe xemHjy je npe-
gaBao neT caTH Hegen,,Ho (cpegom H HeTKOM OA 10 g0 12h H ileTspTKom 
og 10 go 11'). Ilpema pacnopejy H3 1861/62. rogHHe npegaBao je xeMH-
jy camo qempH qaca Hegerbllo (yTopKom H qeTBpTKOM OA 10 AO 12') jep 
je y TOj HIKOJICK0j fOr(HHH npegaBao H CI)H314Ky geTHINT Ilaca HeAeJE•110. 
IlpBH caqyBaHH HOTMH 113 xeMHje cy H3 1861. roglille, anH je no 
THM nporpamllma PamKoBHh npegaBao og gonacKa Ha JIHgej na go npe-
pacTama JIHgeja y BenliKy niKony 1863. rogHHe. 143 Tor nepHoga noc-
Toje qempH nporpama: 143 xeMHje, HeopraHcKe H opraHcKe, 113 xemlijcKe 
TexHonorHje, H3 aHanHTHqKe xeMHje H H3 cl)H3HKe. 4 
HajonnnapHHjH je nporpam 143 xeMHje H OH o6yxBaTa HeopraHcKy H 
opraHcKy xemHjy. PainKomheBH Ijauu HpBH nyT cy cnymanu xemHjy Ha 
JIHgejy, jep je xemHja y rHmHa3Hje yBegeHa gBageceTaK rogyma KacHlije, 
H nporpam je mopao ga o6yxBaTH, ripe cBera, ocHoBHe nojmoBe. HornTo 
Hilje 6Hno yu6eHHKa, npocpecopH cy gaBanH baglima pyKonHce cBojHx 
npegaBaffia Ha npenlicHBathe H rieffie, gliKTHpame je 6Hno 3a6paibeHo. 
CaqyBaH je pyKOHHC PamKoBHheBHx npegaBarba H3 HeopraHcKe xemllje, 
anH je off nucaH n0 nporpamy 3a BenliKy nmony H onnmpHHjli je og npo-
rpama no Kome ce r114.110 Ha JIHgejy. 
fIporpam 143 xeMHje cacTojH ce og 24 rnaBe, og Kojka ce 18 ogHocH 
Ha HeopraHcKy xemHjy H mecT Ha opraHcKy xemHjy. OHLTITH geo o6yxBa-
Ta gectiliHmAujy xeMHje, nogeny, xemlijcKe cline, cTpyKTypy KplicTana, 
KlicenHHe, 6a3e, COJIH H „cripaBe H xemllime nocnose". I1oce6HH geo He-
opraHcKe xeMHje noqm-be C KHCeOHHKOM H BOT(OHHKOM, anH ce y HCTOM 
nornaarby Hana3H H cimyop. 3aTHM cnegH a3oT, a y3 mem H cyMnop. Y 
HOFJIaBJby 0 KliCeOHHKy Ham3e ce cipocctoop H apceHHK. Ilornawbe 0 
KHcem4Hama notmbe C BO OM, a cnege xaoposogom/ma, cionyopoBogo-
Hwilla H cymnopHa KHcenHHa. Iloce6Ho nornaarbe ogHocH ce Ha amoHH-
jaK H theroBa jegmbeiba. Yr.ibeHHKy je nocBeheH jegall nacyc, 3aTHM cy 
HaBegeHa ffieroBa jegmbeffia c KliCeOHHKOM, cHnHgHjymom H a3oTom, 
Tora cnegH qujaHoBogompma KHcenHHa H, Haj3ag, jegmbetba yrfbeHHKa 
H BogoHHKa. TIocnegthll geo HeopraHcKe xeMHje o6yxBaTa meTane. 
KanHjym H HaTpHjyM H H:.HxoBa jegmbeffia H3gBojeHH cy y noce6Ho 
nornaBsbe, npBH 36or Ba>KHOCTH manliTpe H npaarbetba 6apyTa, a gpyrli, 
BepoBaTHo, 36or 3Hamaja KyxlifficKe COJIH. OCTaJII4 meTanu rpyrnicaHH cy 
Ha cnegehli HaqHH: KangHjym, anymHHHjym H marHe3Hjym; Kanaj, 
()HOBO, HHKaJI H KO6a.TIT, rBo)Kbe, aHTHMOH H 6H3MyT; >KHBa H 6aKap; 
cpe6po, 3.TlaTO H rinaTHHa. Kog cBaKor enemeHTa Hajnpe ce roBopH o 
go6Hjaffiy H oco6HHama, a 3aTHM o jegmbeiblima. OBaj geo xeMHje 
3aspineFf je nornaarbem 0 eKBHBaJIeHTHMa. 
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HeopraHcKH geo HHje mlloro onmlipall, HeMa 3aKolla H o6aBe3Hlix 
OTIILITHX nojmoBa, arm OH npegcTaBsba gemmy, o6yxBaTa 01111ITH geo, 
meTanoHge (HemeTane), meTane, oKclige, Klicemme, 6a3e H COJ1H, gaKne 
cBe oHo IIITO Tpe6a ga. o6yxBaTH OCHOBHH Kypc HeopraucKe xeMHje. 
KnaclicpliKaglija enemeHaTa je yo6H -qajeHa jep Tapp j0111 HHje 6140 H03- 
Harr MeHAemejearbeB nepliogHli CHCTM e.11emeHaTa. 
3a opraHcKH geo xemlije KapaKTepHcTwiHo je ga Hilrge HHje li3pH-
i-mTo nomeHyTa nogena Ha 6lirbHa H >KHBOTHIbCKa jegmbeiba, maga ce 
yrnaBHom roBopli o „614JbHHM maTepHjama". floce6aH HarnacaK je Ha 
nplimeibeHoj xeMHjH jep je 3a Cp6Hjy ollor BpemeHa TO 6HJ10 oA H3y-
3eTHor 3Ha -qaja: nocTynaK 3a go6lijaibe 14 npe-immhaBaffie mehepa, npa-
when& BHHa, Lana H paKlije, goolijaffie macTli, canyHa, cTeapliHa, napa-
cpliHa, tiaK H npaarbeibe nHKepa H nomaga. O6yxBaheHH cy yrJbeBH, 6oje, 
H Haj3ag, go6lijaffie opraHcKlix 6a3a H Klicemma. OpraHcKa xemlija je 
THX rogliHa TeK yTemenDliBaHa,5 H PamKoBHheB nporpaM ce HHje pa3- 
JIHKOBa0 OA OCTaJIHX nporpama Ha CHI/PIM/1M mKonama. 6 
fIporpam 113 xemlijcKe TexHonorHje o6yxBaTHo je cBe no3HaTe 
npogece 3a go6lijaihe meTana, rp4eBHHcKor maTeplija.11a, lillgycTpuj- 
CKHX 11p0H3BOAa H 11p0H3B0ga 113 CBaK0glleBHOF >KHBOTa. 
Ilporpam H3 aHaJTHTHIIKe xemlije HHje 6lio onmlipaH aJI14 je cagp-
>KaBao xemlijcKe allanli3e, opybe 3a aHanH3e, peareHce 3a aHanli3e Ha 
moKpom nyTy, pacTBapa ,ie H pacTBapaibe, Ta6nligy no Kojoj ce clicTe-
MaTCKH licnliTyjy enemeHTH (peareHunje Koje Tema no KapaKTepy gene), 
nocTynKe 3a HCIIIITHBalbe Tanora, 6a3a H KHCe.TIHHa, meTana, 3aTHM pe-
areHce 3a aHanli3e Ha cyBom nyTy H aHanli3y cno>KeHlix Tema. IlporpaM 
je BepoBaTHo o6yxBaTao cBe OHO IIITO cy balm npaKTHimo paglinli y na-
6opaToplijll. 
Y nporpamy 143 C1)143HKe gBe rmaBe cy ce OAHOCHJIe Ha xemlijy, 
„xemlii-mo Cp0ACTBO" H „nojegliHe cTlixlije", licTe oHe rnaBe Koje cy HOC-
Tojane y nporpamy cfH3HKe 3a 1853/54. rogliHy. 
PaHIKOBHh je y cBojlim npegaBaibuma o6pahao noce6Hy naxaby Ha 
oHo IIITO je 3a Cp6Hjy 6Hno KoplicHo. TaKo ce HarpagHa Tema 143 xemli-
je 3a 1861. rogliHy ogHoclina Ha Hana>Keffie, npoli3Bog1by H ynoTpe6y 
manliTpe Koja je 3a 3em.rby 6lina og noce6He Ba>KHOCTH 360F npoli3Bog-
Hpe 6apyTa. Pag Ha OBOj Temli H3HCKHBa0 je npaBy cTyglijy jep je 110TIlyH 
HaCJI0B TeMe, OAHOCHO OCHOBHe Te3e, rnaclio: „3a KaKBy noTpe6y cny>Ke 
a3oTo-KHcene COJIH y TeXHHKH. Y KO/IM ce gp>KaBama Hana3H manliTpa 
y nplipogli, y KOiHM npegenlima y Cp6lijli. 110p KaKBHM ce OKOJIHOCTHMa 
npaBli manliTpa y nplipogli. (I3a6pliKaglija manuTpe y LIIBajgapcKoj, 
IIIBegcKoj H (DparnycKoj. Xygo>KHo npaaibeffie manHTpeHe 3eMJbe. 
Teopnja pabama manliTpe. Hcrilipaffie manliTpeHe 3emrbe, cnpaBa 3a 
Ha-wane manHTpeHor pacTBopa H pasteHaglija cHpoBe manliTpe. 
fIpeTBaparbe Ky6Htme manliTpe Ha npH3maTliimy. AHanli3a manHTpe. 
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AHanH3a TammajgaHcKor Kpegllor KaMeHa H TammajgaHcKe main/ape. 
KaKaB 6H ce maTepHjan morao ynoTpe6HTH 3a cl3a6pliKagHjy imam /ape y 
OKOJIHHH Beorpaja H KaKo". HaBegeHa Tema npoHcTeKna je 113 PamKo-
BHheBor paga Ha npeinunhaBalby mankupe. 
HA BEJIHKOJ IIIKOJIH (1863-1872) 
YCTpOjCTBO JIHgeja 143 1853. Hlije liC1IyHHJI0 gH.TbeBe KOjli cy npeg 
ibera nocTairbeHH. TeK IIITO je JIHgej Hoge() ga pagH no HOBOM 3aKoHy, 
carnegaHH cy meroBH HegocTagH y opraHmagHjH HacTaBe H o6pa3o-
BaHDy mnaglix cTpyinbaKa. Ilponycm cy HapogHTo 6HaH H3pa>KeHH Ha 
HpHpogHo-TexHH-cmom oge.rberby, Ha Koje ce cBaKe rogime y1HCHBaJTO 
cBe marbe IaKa. 36or Tora ce Beh o) 1857. rogime pa3mHnubano o HoBOj 
pecpopmli II1Kone. AO 1863. romme, Kaga je pectoopma H H3BpmeHa, cac-
TawbeHo je Brame npojeKaTa, y HeKHma je, LraK , nnaHlipaHo H36agHBaH)e 
xemHje 143 HaCTaBHHX nnaHoBa. 36or Tora je PainKoBh HeKOJIHKO rogH-
Ha y3 xeMHjy npegaBao H C1)143liKy jep je JIHgejcKH caBeT nnaHHpao ga ra 
HOCTaBH 3a CTaJIHOF npoctlecopa Gl)H3HKe y cnymajy „ga cTynil Ha chary 
HOBO ycTpojetbe JIHgeja no Kome 6H xemlija H xemHjcKa TexHonorHja 
licHane 113 npegaBarba nligejcKHx". HpeBnagano je gpyro mrumbeffie H y 
npojeKTy KojH je ycBojeH, xemHja je noHoso HMana ogroBapajyhe mecTo 
meby nplipogHlim HayKama. 
Hpema HOBOM 3aKoHy, AOHeTOM y jeceH 1863. rogkme, KOjliM je 
TIligej npepacTao y Beni/my IIIKOJIy, ycTaHoarbella cy TpH clJaKynTeTa: 
4311J1030C1)CKH, TeXHITIIKH H HpaBHH. Kypc (I)14J1030CPCKOr 44)axynTeTa 
Tpajao je TpH, a HpaBHor H TexHatmor HO liempH rogHHe.41314.110304)CM4 
cl)aKynTeT npecTao je ga 6yge gm -qua ocKygHom rilmHamjcKom o6pa3o-
Bamy H nocTao je camocTanaH, Kao H gpyra gBa cl3aKynTeTa. MebyTHm, 
npHpogHe HayKe npegaBaHe cy Ha TexHligKom cpaKynTeTy, me by H3Hma 
xemlija H xemlijcKa TexHonorHja. Ha HpaBHOM cipaKynTeTy npegaBaHH cy 
cTpriHH npegmeTH, anH, Kao H Ha gpyrHm (19aKynTeTHma, balm cy mopa-
RH ga cnymajy H cnegehe npegmeTe c gpyrlix stfaKynTeTa: 6oTammy, 
mHHepanorHjy c reonorHjoM H xemHjy, c TexHilimor ctoaKynTeTa, a 
norliKy, ncHxonorHjy, cimno3octojy, Hapoglly eKoHomHjy, toHaHcHje, 
o6jaumbaBarbe JIaTHHCKHX KnacHKa, RHTepaTypy H o6jaimbaBaffie cl)paH-
gycKHx KnacHKa, c cloHno30c4cKor itaKynTeTa. OBaKBa opraHH3agHja Ha-
cTaBe H BeJIHKH 6poj ornuTeo6pa3oBHHx ripegmeTa yKa3yje je BeJIH-
Ka inKona npogy>KHaa ga a -Tema rieHHKe c OIIIIITHM o6pa3oBaffiem, Ko-
jH cy ce MOFJIH 3anommaBaTH y CBHM gp)KaBHum cny>K6ama. 
HOBHM 3aKOHOM IIIKOJIa je H3ry6Hna cBojy goTagailllby ayTo-
HomHjy: npocpecope Bliffle HHje 6Hpao IIIKOJICKH caBeT Kao go Taga, Beh 
HX je nocTaarbao KHe3, Ha npepknor mHHlicTpa npocBeTe, a cBe Ba>KHHje 
nponlice AOHOCHJI0 je MHHHCTapCTBO npocBeTe. MHHHCTap je morao Aa 
nocTaarba gogeHTe, ga „gaje" KaTegpe enyx6eHHHlima KOjli cy 6HJIH Ha 
gpycHM gy>KHocTlima, Ball BenHKe niKone, 6e3 =alba H mHullberba 
AKagemcKor caBeTa. 
IIpoctlecopli cy H garbe 6HJIH onTepeheHli npegaBathem Blime npeg-
meTa. ByHem Hlicy noBehaBaHH Ha ce HH HacTaBa HHje morna mHoro 
yllanpebliBaTH. TaKo je BenliKa niKona Hmana y notiemy mHoro Hego-
cTaTaKa H o peciDopmli ce nogeno pa3MHIIIJbaTH Beh HeKonliKo rogliHa HO 
theHom ocHliBall)y. Me1yTHM, AO  HeKe Behe H3meHe y goTagambem 
3aKoHy morno je gob' TeK Hoene 1868, Kaga cy nog HamecHligKlim pe>KH-
MOM eTBopeHli II0B0JbHHjli yCJI0BH 3a AaJbli pa3Boj IIIKone. HaKo cy Kpa-
jem me3gecemx rogliHa cacTaB.TbaHli npojeKTH o HOBOS opraHmaglijli 
IIIKone, go HOBO pe.topme y HacTaBH Amino je TeK 1873. rogliHe, Kaga 
je H3BpmeHo nperpyrilicaBaffie npegmeTa HO ItaKynTemma H Kaga je 
xemlija nocTana cTprum npegmeT Ha (1314JI03043CKOM ckaKynTeTy; go 
1873. oHa je join yBeK Una onnureo6pa3oBHH npegmeT. AJIH, Kaga je H3- 
BpmeHa oBa peclJopMa, Koja je omoryhlina 613>KH pa3Boj xemlije, Ha Ka-
TegpH xemlije HHje ce slime Hana3lio MHxalino PancoBlih. 
MHXaliJI0 PaumoBlih je 26. cerITeM6pa 1863, ca jou' geceT npotle-
copa .11ligeja, nocTaarbell, KHe)KeBlim yKa3oM, 3a npoctoecopa BenHKe 
Ha BenliKoj LIIKOJIH xemlija H xemlijcKa TexHonorlija npegaBaHe cy 
Ha TeXHIP-IKOM otaKynTeTy, a nopeg rieHliKa Texmerwor ctlaKynTeTa 
oBe npegmeTe enyllianli cy H balm flpaBHor ItaKynTeTa. CnyinaoHH 
IlpaBHor toaKynTeTa yl-IHJIH cy xeMHjy Ha npBoj FOAHHH, a cnymaoHli 
TexHligKor ttaKynTeTa Ha Tpehoj rogliHli. XemlijcKa TexHonorlija ripe-
gaBaHa je Ha tieTsprroj rogHHH. HacTaBa xemlije gp>KaHa je 3a baKe 
TexHligKor ItaKynTeTa neT cam HeTieJblio: yTOpKOM OA 9 go 10", cpegom 
og 8 go 11" H tieTBpTKOM og 9 go 10". Ha Hpamom ctlaKynTeTy ripe-
gaBana cy gp>KaHa Asa nyTa Hegen,Ho, yTopKom H tleTspTicom, a cpega 
je 6lina pe3epBlicaHa 3a baKe TexHlitmor staKynTeTa Kojli cy Tora gaHa, 
HajBepoBamlije, Be>K6anli y na6opaToplijli. 
Bpoj enymanaga xemlije noBehao ce 36or ygeHHKa IIpaBHor cl)aKyn-
TeTa. Ha TeXHIPIKOM cloaKynTeTy join yBeK je 6Hno mano baKa, aJIH je 
3aTO Ha fIpaBHom ctoaKynTeTy pegOBHO 6lino npeKo 50 enymanaga, IIITO 
je oHemoryhaBano IbliXOB pag y na6opaToplijli. 36or Tora je Ha notieTKy 
InKoncKe rogHHe, 1863/64, PamKorn/1h, Kojli je go Taga HacTaBy gpxao y 
xemlijeKoj na6opaToplijli, Tpaxlio noce6Hy cnymaoHligy 3a cBoje baKe. 
Y Ty cBpxy je licnpa>mbeHa npocTopHja Koja ce Hana3lina go na6opa-
TopHje, Ha iboj cy npo6lijeHa BpaTa H enojeHa je c na6opaToplijom. TaKo 
je KaTegpa xemlije, nopeg na6opaToplije H Ka6HHeTa, go6Hna H 
maw. 
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HaKo je Jlo3aHllh nHcao ga cy PamKoBllheBa npegaBaffia 6llna 
HcTa H Ha JIHllejy H Ha BenllKoj IIIKOJIH, PaIIIKOB14h je Ha BenHKoj IIIKOJIH 
npegaBao n0 mHoro onmllpHlljem, 6oraTlljem H mogepHlljem nporpamy 
og oHor no Kome je npegaBao Ha JIllllejy. 7 Y mebyBpemeHy je H y rHm-
Ha3lljama no,Teno yilethe npllpogHllx HayKa, ruTO je omoryhaBano BHIL114 
HHBO HacTaBe Ha BenllKoj LuKOJIH. 143 oBor nepHoga cagyBaH je canto 
nporpam H3 HeopraHcKe xemHje, TaKo ga Ham Hllje no3HaT nporpam 
npaKTHnHHx pagoBa. MeyTllm, y nporpamy H3 HeopraucKe xemllje, Kog 
cBaKe rpyne enemeHaTa HaBegem4 cy peareHcll, aHanme Ha cyBom H mo-
Kpom nyTy, H, nog noce6Hllm nornaarbem, xemlijcKe pagHoe H cnpaBe. 143 
jegHor H3BemTaja Jaffa Illacl)apHKa 113 1868. rogme, KOjH je Kao MHHH-
cTapcKli 113aCJIaHHK nplicycTBoBao HCIIHTHMa H3 HeopraucKe xemllje, 
ca3Haje ce ga je PamKoBllh nocTaBfbao Tpll =alba: jegHo 143 omuTe xe-
mllje, jegHo 113 noce6He xemllje H jegHo 143 'yawn/1,111°r papa. FoBopehll 
o ycnexy KaHgHgaTa KOjH cy nonaranll FICHHT, Kao H 0 camom TOKy HCH11- 
Ta, IllactoapHK je peKao cRegehe: „O meTogy npegaBama H nllTatha, 14 o 
Hainmy nocTynai-ba ca cnymaollllma y o6mTe FocnogllHa Ilpocipecopa M. 
PamKoBllha, gp>KIIM 3a cBOjy gy>KHocT H3pehH mojy noxBany 11pepc 
FocnogllHom MHHHCTp0M." 
PYKOHHC HEOPFAHCKE XEMHJE 
YBHA y PaillKoBllheBa npegaBal-ba 143 HeopraHcKe xemllje Hmamo 113 
nporpama H3 1867. romme 14 113 cailyBaHor pyKonlica KOjH ce cacTojll Og 
174 .11HCTa H ogroBapa nporpamy npema Kome je npegaBao Ha BenllKoj 
IHKOJIH (nomeHyTH nporpam 113 1867). Cagp>Kaj je noge.TheH Ha yBog, 
meTanolige H meTane. YBogHll geo je cllpomamaH TeopHjama, ogHocHo 
o6yxBaTa camo TeopHjy aToma, TeopHjy eKBHBaneHaTa, 3aKOH npocTHx 
H yMHO>Ke1-114X ogHoca, npocTa 14 cno>KeHa Tema H xemlljcKo Cp0ACTBO 
(acinnirreT). IleHTparmo mecTo 3ay3llma Teopllja eKBHBaneHaTa, Koja je 
gomm-mpana y xemlljH cBe go Kpaja me3gecemx rogllHa. TeopHjy eKBH- 
BameHaTa PaIIIKOB14h. Hanma 3aKOHOM H TBM14 Ma je xemlija HOCT14F.Tla 
BeJI11K11 ycnex 6am 3axBa.rhyjyhll Toj TeoplljH. flomTo cy ce y TO Bpeme 
(nocne 1860) noHerge Beh KOpHCT11.TIe aTomcKe Te>KHHe (Mace) ymecTo 
eKBHBarfeHaTa, PamKomh Hamm 3a noTpe6Ho ga HarnacH ga je Ta 
TeopHja HenpomembHBa: „HayKa xemHjcKllx eKBHBaneHaTa He nognexe 
npomeHll, maKap ga ce H mlluilbeme o moneKyRapHom cacTaBy Tena 
npomeHll. OHa je onHTllma npoHabeH 3aKOH." I4HTepecaHTHo je ga  Pa-
IIIKOBlih HaBOA14 H gppci-mje cTaBoBe HO TOM rillTatby HaKo HX cam He 
HpHxBaTa. Tax() 'cog aHanH3e H cHHTe3e Boge, KOjOM goKa3yje ga ce je-
gaH Aeo Bogomuca jegHHH ca jegHllm pceJTOM KI4CeOHHKa ga 6H ce Harpa-
glina Boga, KOjy 3aTO mime HO, OH HasogH H 3anpemllHcKe ogHoce: cje- 
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nliffiaBatbem Ben 3anpemme BonoHHKa ca jenHom 3anpemliHom KI4Ce0H14- 
Ka HacTajy Beg 3anpemliHe BoAe 36or iiera Heim xemwmpli ninny ctlop-
myny Bone H2O, arm nonaje ;la TH xemilqapli Hlicy y3121MaJIH y 063lip Te-
>KHHCKe OAHOCe. 
PamKoBHh y pyKormcy HaBogli 65 enemeHaTa, a o6jannbaBajyhil 
lip14X0B 3Haiiaj H clim6onmg Ka>Ke Aa  „Kao IBTO ce og 28 cnoBa name a3- 
6yKe HajBa>KHlije petn4 cna>Ky, TaK0 ce HCTO H OA 65 cTlixlija pa3JI141114Ta 
jenliffieffia pabajy". EnemeHTe je nenlio Ha meTane H HeMeTane, mana je 
nomeHyo Aa  Ta nonena HHje er3aKTHa H Aa  Hma enemeHaTa Koji He npli-
nanajy HHjenHoj on Te /Ise rpyne. MeTane je nenHo Ha naKe H TemKe H 
Ha aJIKaJIHe (Kanlijym, HaTplijym H JIHTHjyM; Ty je H amoHHjaK), 3em.rba-
Ho-anKanHe (6eplinHjym, cTpoHillijym, Kanillijym H marHe3lijym) H 3em-
Jbane (anymilHlijym, rnliillijym, 6epiuiujyM, ilep, manTaH H nlinlim8). Y 
TelliKe meTane y6pojao je: maHraH, rBoxbe, xpom, K06anT, HHKeJI, 111414K, 
KanmHjym, KaJIaj, OJIOBO, BH3MyT, aHTHMOH, nnaTlilly, HpHAlliyM H OCMH-
jym. Kon cBaKor meTana HaBeneHli cy CBH OKCHA14, 3aTHM cse COMI H 
npyra Ba>KHlija jenliffieffia. Ha Kpajy ce Hana3e „peareHcli" a Kon TeH1KHX 
meTana, KO cBaKor noce6Ho, meTanyprHja H KoA HeKOJIHKO nerlipan.e. 
HaBeTkeHe cy online KapaKTeplicTliKe C01114 H Ha6pojaHli nojenliHli 
npencTaBHHilil. cl)opmyne COJIH nlicao je npema BepilenHjycoBoj eneK-
TpoxemlijcKoj nyanlicTligKo sj Teoplijli: cymnopoKlicene COJIH (KanHjym-
-cyncpaT je cymnopoKilcenli Kanlijym oKcHg, S0 3 .KO), noncymno-
poKlicene C0J114, nogcymnopacToKlicene COJIH, xnopKlicene COJIH, yube-
HoKHcene C0J114, a3OTOKHCefle COM4. 
°Ku/me je TaKobe Ha3HBao npema cTapoj TepmliHonorlijil H HHje 
HX o3HanaBao 6pojeBlima Beh Kao oKclin, oKcHnlih, nonoKclinlih. AJIH 
6e3 o63lipa Ha cTapy TepmilHonorlijy, oHa je jacHa H npeilli3Ha. Y 
Ha3liBlima H nlicatby cl)opmyna PailiKoBlih je 6Ho gocnenaH H clpopmyna-
ma je o6yxBaTHo mHora jenm-beffia 14 peaKillije. Y noce6Hom Ae.ay xemil-
je onlicao je BeJIHKH 6poj jenHibeffia, H3JIa>KyhH IMIXOBO no6lijame, 
Hanaxeffie y nplipoAH, C130143H1-1Ke H xeMHjcKe oco6liHe H nplimelly. 
Jenliffietba je geJIHO Ha jenm-beffia npBor, npyror H Tpeher pega, 
npema CJI0>KeHOCTH, KaKo je TO Bep11eJIHjyC npennarao. TaKBy noneny 
HHje neTaJbH0 o6pa3noxlio, KaK0 je TO ygmbeHo y oplirHHanHoj Bepile-
alijycoBoj KopnycKyiTapHoj Teoplijli, Beh je camo HaBeo enemeHTe, OAHO-
CHO jenlitheiba Koja cTynajy y cjenilibaBaibe H jenlithetba Koja ce THM 
cjenlitbaBathem go6lijajy. 
Y CBOjHM npegaBaffilima PamKoBlih je o6yxBaTHo cse Ba>KHHje 
xemlijcKe nojmoBe, cse enemeHTe H cBa jenillbeiba Koja cy npenaBaHa y 
npyrHm CJTHHHHM unconama, anli Ha1IHH o6jannbaBaffia xemlijCKI4X nojaBa 
H maTeplije AoHeKne 3aocTaje 3a monepHom xemlijom. Y yBogy HeMa 
CBHX xemlijcKlix 3aKoHa, a HHje nocBeheH nOBOJbaH npocTop cTpyKTypli 




je, H3y3eB yBogHor Rena, 6Ho je 3a oHo pee mogepaH, jo6ap H o6yx-
BaTaH. 
OCHHBAME JIABOPATOPHJE 
OcHHBan& xemHjcKe na6opaTopHje H yBobeibe batiKka Be>K6H cna-
gajy y Haj3Hatiajm/ije gorabaje y Hamoj HcTopHjH xemlije. PamKoBHheBa 
na6opaTopHja, onpewbeHa 3a npaKTHtme pagoBe balm cnaga meby npBe 
TaKBe na6opaTopHje y EBp0I1H. 9 
XemmjcKa na6opaTopHja je toopmanHo ocHoBaHa camlim 3aKoHom 
H3 1853. row4He. Y 3aKoHy je, og „rie6m4x IlHarmlix cpegcTaBa", HaBe-
geHa H xemHjcKa na6opaTopHja. PamKoBHh je na6opaTopHjy nogeo ga 
onpema ogmax no gonacKy Ha JIHgej, H y ToKy cnegehm geceT comma 
KOMI1j1eTHO je cHaogeo mogepHlim rmalima, HamemTajem, 6pojm4m 
xemliKanHjama H anapaTHma. 
CBaKe rogliHe 3a nligejcKe Ka6HHeTe H xemHjcKy na6opaTopHjy 
6yijeTom je H3)BajaHa cyma og 500 TanHpa, m4yTlim, Taj HoBag je morao 
ga nocny>KH camo 3a TeKyhe Ha6aBKe a He H 3a Komnnemo onpeMaibe. 
36or Tora cy jom noileTKom 1853/54. IIIKOJICKe rogHHe npocf)ecopH 
IlpHpogHo-TexmIgKor ogeJbeiba, MHXaHJI0 PaIIIKOB14h, JOCHC1) Hamill4h 
H ByK MapHHKOBHh, 3axTeBanH ;la HM ce Ka6HHeTH onpeme noce6HHm 
cpegcTBHma jep 6e3 Ka6HHeTa, TBpAHJIH cy, „iblima nosepelle aye He 
mory ce npegaBaTH". Ogmax no gonacKy Ha JIHgej Mlixalino PamKoBHh 
H JOCH(4) nalPIHh Tpa>KHJIH cy og mmilicTpa Behy cymy HoBga ga 6H ce 
Ha6aBH.rm „Behm H CKyI1J1)14 anapaTH, mogenH, aTnacH H Apyre TaKoBe 
cTBapH, Koje ce He 6H morne HHKaga Ha6aBHTH H3 maJmx cyMa, IIITO cy 
og rogmmber 6y1ieTa 3a Kor npoctoecopa ognamne". Tom IIpHJIHKOM 
Hanpamum cy „o6HmHe" CIIIICKOBe anapaTa H onpeme, Hmajyhll y BHgy 
„HajBehy IIITeTtIby H cmoTpellocT". 
Ilopeg jegHe Ha6aBKe H3 HoBeM6pa 1853, PamKoBHh je jaHyapa 
1854. Kylmo y Ilpary 128 BpcTa ytmna y yKynHoj BpegHocTH og 339 TaJIH-
pa, ogHocHo cKopo 70% og yKynHe rogmmbe cyme ogpebeHe 3a cBa Hay-
'ma cpegcTBa JIHgeja. Tom IIpHJIHKOM 3a na6opaTopHjy je Ha6awbeHo 
nocAe, HeKonliKo nehH, gBa anapaTa 3a gecTunoBalbe, namne, Bare, 
„neTpopH" (gyBaJbKe 3a aHanme Ha cyBom nyTy) HT) . 1 ° 
MapTa mecega 1855. PamKoBHh je 6opaBHO 15 gaHa y Beg) , H 
Ha6aBHo jom 16 rmna og 6egKor TproBga HeoHapa, og Kora je H Kac-
HHjHx row/ma KynoBaHa onpema 3a na6opaTopHjy. OBora nyTa Ha6aB-
JbeHe cy TpH cToHe nehH, nevi 3a Tombeffie og nHBeHor rBo)Kba, nevi 3a 
caropeBalbe l0 Kony, 6aKapHH H cramem4 racomeTap H pa3HH cygoBH, 
y yKyrmoj BpegHocTH, c npeBo3om, of 189 TanHpa. 
I'InaK, Haj3HamajHHjy H Haj6pojHujy onpemy PaIIIKOBHh je Ha6aBHo 
1855/56. rogmfe. Aegemopa 1854. peKTop je, y Hme npocl)ecopa IlpHpog- 
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HO-TeXHIVIKOF oge.Theffia, Tpaxllo og mHHHcTpa npocBeTe noce6Hy cymy 
OA 10.000 cpopHHTH 3a onpemy Ka6HHeTa, C TRIM Tka ce He 06ycTaBH H3A-
Bajarbe no 500 Tanllpa rogllumbe 3a gollyrbaBai-be onpeme H TeKyhe no-
Tpe6e. 06jambaBajyhll noTpe6y OBaK0 BenHKe H cxyne Ha6aBKe peK-
Top je HaBeo KOJIHKO KOHITa „nplipogocnoBHo 3aBegeHlije" y IlleMH1411y 
H KOJIHKO ce H3gBaja 3a Hli6HFOB Ka6HHeT y MHHXeHy H gogao ga „He 
Tpe6a MHCJIHTH, ga OA Hac balm He6H morHH OHO HaygliTH, IIITO ce y Fep-
MaHHjH HarmTH moxe, camo Tpe6a cpegma. lipocpecop y Beorpagy 
morao 6H HCTO 0HaK0 (1)143liKy, XeMlijy, nplipogHy HcTopHjy HJIH TeXHO-
norHjy MHTaTH, Kao oHaj y Belly, MHHxelly HJI14 BepririHy, jep je cBe y 
mblirama Ham/IcaHo, canto my Tpe6a Ha6aBHTH H oHaj anaT H cpegcTBo, 
Koje ollaj Hmage (...) Flpegaje ce XeMHja, a 3a XeMHjy Hemamo HH ABage-
ceTy gacT Hy>KgHH anapaTa H npenapaTa. 3a TexHoHorHjy Hehy HH ga 
roBoplim jep 3a iby Hemamo 6am HH jegall Mogen." 
Anparia 1855. Ilawmh, PaIIIKOBlih H MapHHKOBlih CaqHHHJIH cy 
clllicKoBe yinula H ollpeme noTpe6m4x 3a onpemaibe Ka6HHeTa H Ha6o-
paTopHje y yKyTIHOM H3H0Cy OA 11.104 tsopHHTe. 110111TO ce HHcneKTopy 
ILIKOJIa cyma yj-I14HHJIa npeBlicoKa 3a gpxamy Kacy, OH je H3 CHHCKOBa 
H36a1HH0 Hexe cTaBKe (mOAesIe 3a TexHoHorHjy, y H3H0Cy 0I1 3.627 
C1)0pHHTH, ygma 3a 300J101IIKH Ka6HHeT OA 135 CPopHHTH, cmaTpajytm ga 
ce H jegHa H gpyra rmna mory 3amem4TH camcama, Kao H j0111HeKOJIHKO 
CTaBKH) H TaK0 pegyKoBao yKynHy cymy Ha 6.125 cp0pHHTH, arm je 
3aAp>Kao o3HageHH HoBall 3a xemlijcKH Ka6HHeT OA 3.699 cpopHHTH. OBa 
cyma je ganeKo llpemamana H3HOCe 3a cf)H3HgKH Ka6HHeT (1.370 cpopHH-
TH) H jecTacTBeHH Ka6HHeT (1.056 ()0pHHTH). MHHHCTapCTBO npocBeTe 
H CoBjeT ogo6pHall cy TpaxeHa cpegcTBa, Haj3ag je H KHe3 gao caraac-
HOCT 7. aBrycTa 1855. H Ha HHllejcKoj cegmum ogpxaHoj cenTem6pa HcTe 
rogHHe pemello je ga camll npocpecopll oja6epy rge wene KynoBaTH 
HaBegelly onpemy. Flawmh ce onpegenHo 3a Beorpai, a PamKoBHh H 
MapKoBHh ogHygHHH cy ce 3a Beg. Ilyme HcnpaBe g0614JIH cy y mapTy 
1856, H Ha nyT cy KpeHynli nogeTKom anpma, g0614BI11H 3a nyTHe 
TpoinKoBe HO 100 CIDOpliHTli. 3a pee BageceTogHemor 6opaBKa y 
belly KyIIHJIH cy onpemy og 6egKor TproBlla HeoHapa. C nyTa cy ce 
BpaTHJIH 27. allpma 1856. romme H ogmax H3BeCTHJIH CaBeT o 
o6awbeHoj KyHOBHHH. Ha liCTOj CeAHHI1li ogaygeHo je ga ce 3a xemlijcKH 
Ka6HHeT Ha6aBe opmaHH y Koje he ce CMeCTliTH cTBapH 143 Bella, a Kpa-
jeM anpliaa og mHHHcTpa npocBeTe TpaxeHo je ga ce Hcnpa3HH co6a y 
Kojoj ce Hana3e KH3Hre Apymma cpocKe CJI0BeCHOCTH jep je „npoct)e-
copy xemllje HywHa y HilllejcKom 3garby jeRHa co6a, ga moxe CMeCTHTH 
KymbeHe 3a xemwmy Ha6opaTopHjy anapaTe". HCTHM HHCMOM Tpaxello 
je ga ce ogpegH npocTopHja y nogpymy y Kojoj he PamKomh gpxaTH 
„maTepHjan 3a cBOj Ha6opaTopHjym", ogHocHo xemHKarmje. IlocHe He-
KOJIHKO gaHa o6e cy npocTopHje ycTymbeHe H y IbliX je PainKomh cmec- 
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THO anapaTe, nocybe H xemllKamije KOjH cy CTI4TJIH H3 Bella OKTO6pa 
ucTe rogme. 
Ilpe nomacKa 3a Beg PamKoBh je Ha6aBHo join HeKa ram y Beo-
rpagy. KpajeM 1855. rogHHe ogo6peHa my je cyma on 487 CI)OpHHTH, HITO 
je y3eTo H3 row/ umber 6yueTa 3a 1855. rogHlly, a ripen cam noma3aK Ha 
nyT Ha6aBHo je „nonoBHa rum" on „xemHKepa" KuemeHca. 
Y IIIKOJICK0j 1855/56. rogHHH AoHerra cy npaBlina 0 ilyBalby Jim(ej-
cKe HMOBHHe. On yKyHHO ocam TamaKa Koje cy ce, yr.riaBHom, OgHOCHJIe 
Ha onniTe ogpeg6e, Kao LIITO je 3aBobeibe Kmlira H onpeme, nop(Homeme 
KibHra Ha oBepy HHcneKTopy IIIKOJIa H np., jemia Ta'1Ka oppocwria ce Ha 
xemlijcKy yffloopaTopHjy: „3a palTIHM4TO CTaKJI0 Kao Ca*el-Facia H 
Koje ce npH 01114THMa y xemHimoj .11a6opaTopHjH ynoTpe6JbaBa H Koje ce 
npH Tome ylloTpe6rbelby mo>Ke pa36HTH, mo>Ke ce HMaTH npH KI1314cH o 
XeMMIHOM Ka6HHeTy OCO6HTH apical( y KOjH he ce yrifiCHBaTH TaK0B14 
npegmeTH 14 BOJHTH pagyHa o cm/ma oHllma KOjH cy no npHmeg6ama npo-
cpecopa cacBlim noKBapeHH." 
Y 14CTOj ILIKOJICK0j FOAHHH Ka6141leT14 cy o6oraheHH TIOKJI01114Ma 
FeOJIOIIIKOF gpymTBa H3 Bella 36HpKOM „oTetiecTBeHH npoH3Boga" on 
30 Komaga, o ,Temy cy CaBeT JIHgeja H3BeCTHJIH PaLIIKOBHh H flammh, a 
PamKomh je OA yripaBliTefba pygapcKor y MajgaHneKy Ao6Ho 3a xemlij-
CKH Ka6HHeT jegHy 36HpKy H Ha Jim.(ejcKoj cegHHIAH og 10. gegem6pa 
1855. npegmo>KHo JLa ce CaBeT 3axBanyi Ha noKnoHy. 
KpajeM npBor nonyrogHLuTa 1855/56. PamKomh je Tpaxmo na  ce 
yHanpeg ogpegH cyma 3a Ha6aBKy xemHjcKor maTepHjama ga He 6H „no 
cKymby geHy maTepHjam 3a ormTe, pay xemwmy H 36HpKy xemw-my 
H3 anoTeKe Ha6aB.TbaTH mopao". 11111HpHTyc H j011.1 noHeKH peareHc Pa-
mKom4h je Ha6aBsbao y anoTegH, a octane xemliKanHje KynoBao je, 
yraamom, y 
no Kpaja oBor nepHoga 3a .11a6opaTopHjy }wy op(o6paBaHa gonyH-
cKa cpegcma, anH on yKyrme cyme on 500 Tanllpa yBeK je Hajmane HoBga 
ogBajaHo 3a ma6opaTopHjy. 
Fogme 1857. PamKomh je Ha6aBlio 12 CTOJI1411a H Ha Taj Ha, 4H 
ocHoBao bat-my na6opaTopHjy ca 12 pagHHX mecTa. OBaj 6poj pagimx 
mecTa HHje yBehaH H14 npepacTaffiem JIHgeja y BeRHKy IHKomy, HH ripe-
pacTarbem BeHHKe 'image y YHHBep3HTeT. 
FogHHe 119460 P . alimoslih, Kao npegcegHliK KomlicHje 3a nperneg 
onpeme Ha6aBsbeHe 3a TproBa -qKy InKoRy, H3ABOjHO je 3a cBojy na6opa-
TOpHjy 93 BpcTe rum, HanHcaBum mHHHcTpy ga Cy Ta yinvia 
HenoTpe6Ha TproBaiiKoj IIIKOJIH, a KoplicHa theroBoj ma6opaTopHjli. 
On camor ocHHBaffia na6opaTopHje y rboj je paglio jegaH nocRy>KH-
TeJ1), allu je OH HOCJIy>KHBa0 H ocTaffe Ka6HHeTe, a on 1858. rogyme y 
na6opaTopHjH je paguo sia6opaHT. 143 jeJHor aKTa H3 1861. rogyme, 




xemlimapy Ilaway Halihy omoryhli Aa  pagli y xemlijcKoj na6opaToplijli 
.11ligeja „ca noTpe6HocTlima H nocnyrom", ca3Haje ce o opraHmaglijli 
papa y na6opaToplijli. PainKoBlih je AO3B0J1140 Aa  lih paAli y na6opa-
Toplijli, cBaKaKo Kag y thoj HeMa npegaBarba H Be>K6li, c THM Tka cse IIITO 
My je 3a pap noTpe6Ho AaH paHlije Tpe6yje oTk na6opaHTa, a cBe IIITO 
110Tp0IIIH HJIH HOJIOMH ynlicyje y 110Ce6Hy Klb14Fy. HplinliKy je HCKOpHC-
THO pa Tpa>KH, 36or noBehallor o6HMa nocna, 3anonubaBaibe „cTanHor" 
cny>KliTefba H Beurrlijer na6opaHTa 110HITO AoTaRann-bli Hlije 6lio AOBO-
MAIO cTpriaH. Y3 TO je 3axTeBao Aa  ce row/mil-ha cyma Hom ompebella 
3a na6opaToplijy HOBHCH 6ap 3a 100 TaImpa pa 611 ce morao 110AMHpHTH 
n0Tponnu4 maTeplijan, a Tka ce anapam noTpe6Hli 3a „caHliTeTcKy 
cTpyKy", imjli je CJIy>K6eHHK 6H0 HaBne 14nlih, Ha6aarbajy 143 noce6Hlix 
cpeAcTaBa. 
Ma6opaToplija je 6Hna cHa6AeBeHa BeKTIM pe3epsama xemliKanlija, 
IIITO ca3Hajemo II3 jeAHOP nlicma H3 1862, KOjHM je MHHFECTap B0jH14 
Tpa>Klio Aa my ce 143 xemlijcKe na6opaToplije npeAajy xemliKanlije Kojlix 
lima y Behoj KOJIHITHHH. PaIIIKOBIlh je >KycTpo oAroBoplio 6e3 OBHX 
cTBapli xemlija ce He mo>Ke npeTkaBaTli (...) 3aTo HeKa H3B0J114 mliHlicTap 
BOjHH Te cTBapli y Ben)/ HapytlliTH Koje 3a 10-12 Tkana mory OBAe 611TH". 
IIOpeA aigiclix Be>K6li 113 allanlinriKe xemlije na6opaToplija je 
cay>Klina 3a aHanli3lipafbe mliHepana, pyTka, na>KHor HoBga, oilHocHo 3a 
110CJI0Be Koje je PainKoBlih o6airbao 3a MHHHCTapCTBO cimmaHclija, Kao 
H 3a 14CIIHTHBalbe cBera oHor IIITO je 3axTeBano xemlijcKy aHaJTH3y. 
OnpeMa roBopli pa  je y Iboj 6nno moryhe BpIIIHTH pa3HoBpcHe aHanli3e 
Ha CyBOM H MOKpOM nyTy. 
TIABOPATOPHJA Y KATIETAH-MH11114HOM 3,jAlbY 
(1863-1872) 
KaAa je Hligej npepacTao y BenliKy =ally 1863, Ao6lijeHa je HoBa 
3rpaga, HajBeha H Hajnemlia y Cp6lijli oHor BpemeHa — KaneTall-MI/i-
nn/1HO 3game. Y 3ambem Aeny 3gal-ha ca3ligaHa je jermocripama 3FpaAa 
3a KaTeApy xemlije y Kojoj cy ce Haman= BenliKa na6opaToplija LI xe-
MI4jCK14 Ka6liHeT. Ka'rein' xemlije nplinagana je H jegHa yimoHliga Koja 
ce Hana3lina y rnamoj 3rpagli anli je 6lina noBe3alla c ma6opaToplijom. 
.11a6opaToplija je 6nna Bpno npocTpaHa, IIITO je omoryhaBano }hello 
6arbe H 6oramje ypebeffie. Byvem Hlicy MHOFO yBehaHli, aJ114 je cBaKe 
row4He PamKoBlih ycneBao Aa na6opaToplijy 111114HOB14. Ha OCHOBy 
cagyBaHlix liHBeHTapa moAe ce peKoHcTpylicaTli li3rneg na6opaToplije 
H ripocygllm KOjH cy ce pagoBll y 1b0j MOrJIIi 06aBJbaTH. 
Y na6opaToplijli je 6Hno AeceT cTonoBa „3a xemlijcKy pamby" H 12 




Be>K6e. Ilopeg Tora, nocTojao je BeJIHKH CTO 3a excneplimeHTHcaffie Ha 
Kome je PaulKomh. gemoHcTplipao ornege 3a pee npegaBama, 3aTHM 
join tieTHpH matha cTona Koja cy BepoBaTHo cny>KHna PainKomhy 3a 
pan, gBa „cTotmha 3a H3Bnatiethe", gBa cTona 3a meperhe ca cegam BpcTa 
Bara (Bara on mecliHra, Bara 3a cnegkiciniUHy Te)KHHy, cinma aHanHTHiiKa 
Bara, Bara 3a pygapcKH HCHHT, Moposa Bara H gammanHa Bara no cTpoH-
gy), 3aTHM CTO ca gyBaJE,KOM 3a Tombeffie cTaKna H inecT opmaHa 3a 
nocybe. Y na6opaToplijki ce Hana3Ho H anapaT 3a gecnmagHjy Boge ca 
yrpabeHom cpypyHom, pa3He xemHjcKe nehH, pa3He BpcTe Raw-1H, Bone-
Ha H neurgaHa KynaTkma, mexoBH c ornainTem H pa3HH gpyri4 anapaTH. 12 
rhamKa pagHa mecTa 6vma cy cHaogeBeHa ogpebeHom onpemom, 
ogHocHo jegaH 6poj rmna ogroBapao je 6pojy pagH14X mecTa. TaKo je 
6Hno: 16 Lur4pHTycHllx namnH, 9 neTpopa, 12 neBKoBa, 12 neur-laHlix 
Kynanina, 13 ApKatm 3a enpyBeTe, 18 Byncl:loBlix clmania, 13 Tep-
momeTapa, 13 6HpeTa H 13 rnmeTa, 10 nno'qa H "llama 3a cprmTpHparbe, 
9 xemlijcm4x noKpeTHHx nehH, 6 cygoBa ca cnaBHHama 3a Bogy KO* cy 
cTajanli Ha cTonoBHma H 6 oAroBapajyhHx neBKoBa. 06w-mHjer xemHj-
CKOT nocyba, 3a cBaKogHemy ynoTpe6y, 6Hn0 je MHoro: 163 ilanmge 3a 
aHanHTHuncy xemHjy, 102 camjeThatie (peTopTe), 103 nopgenaHcKe um-
Jbe, 148 Timm, 30 TernH, 53 TI4KBe, 27 tio6aiba (6anoHa), 163 3emnpaHe 
Terne 3a Han4THBaibe Ha cyBom nyTy H 145 maiba 3a HCHHTHBalhe Ha 
CyBOM nyTy, 500 enpyBeTa, 133 geBH 3a H3BoIer-be racoBa. Ilpema HHBeH-
Tapy H3 1865. rogme mowe ce 3aK.TbrIHTH na je CBaK0 paAHO mecTo 
Hmano HinHpliTycHy flaw"), (HHje 611n0 cTpyje), neTpop (gyBaJbKy), 
BogeHo KynanJIo, 6HpeTy, mmeTy, TepmomeTap H HeIIITO nocyba, a 
OCTaJIH anapaTH H nocybe H3gaBaHH cy Ha pesepc. 
OA HacTaBm4x cpegcTaBa, nopeg go6po onpem.TbeHe na6opaTopli-
je, nocTojana je 36HpKa enemeHaTa, 36HpKa anKanoliga, 36HpKa xemHj-
CKHX npenapaTa, KpHCTaJIHH mogenH, 36HpKa xemiljumx dpopmyna, 
Ta6.rauja eKBHBaneHaTa, cneKTpanHa Ta6nHga H CJIHKe 3a cl)a6pHKagHjy 
OJI0Ba. 
OBaKaB H3rneg na6opaToplija je 3aApxana cse no npepacTaffia 
BenHKe IIIKOJIe y YHHBep3HTeT, C THM HITO je3aHlih KacHHje riperpa-
glio BenliKy npocTopHjy Ha gBe Marge H Hanpamo ba -mcy H npocpecopcKy 
na6opaTopHjy. TeK nocne lipBor cBeTcKor paTa cpyineHa je oBa jeg-
Hocripama 3rpaga H Ha ibeHHm Temen)Hma je H3rpabeH HOB ABOCHpaTHH 
XeMHjCKH HHCTHTyT a KaneTax-MI/Immo 3game je go6Hno H3rneg KOill 
Hma gallac. 
3a OHO pee na6opaTopHja je 6ilna H3y3eTHO 60raTO H MOgepHO 
ypebella H y Fhoj cy ce morne pagHTH pa3JIWTHTe aHanH3e, KBaJIHTaTHBHe 
H KBaHTHTaTHBHe, Ha CyBOM H moKpom nyTy. 14majyhll y Bum/ TaK0 
6oraTy onpemy TemKo mo)Kemo HpHXBaTHTH nHcathe Ro3aHHha ga je 




Kag je PaIIIKOB14h yi-mo TO11140H1414apCTBO, OKI4MaCTHKa H gyBaJbKa 6exy 
r.ilaBHa xemlicKa opyIa, KojF[Ma cy cBa pygapcKa =alba peniaBalla: 
3aTo je H cBojy .11a6opaTopHjy HOFJIaBHTO THM opyIeM 6Ho cHa6geo; a 
CBe OCTaTIO, HITO je 6HHo y iboj, camo je 3a orHege Ha npegaBaney cyry>K11- 
HO. 1-lax HCTHHHTOCT HJIH JIa>KHOCT cymibliBor HoBna. HHje xemlicKlim 
IITM yTBpIHBao, Beh je TO 143 11314X0Be mein/Kim/rime Te>KHHe 14380- 
gllo". 13 
OcHHBarbem xemHjcKe na6opaTopHje H yBobeibem baimlix Be>K6H 
PaJJJKOBHh je yTememilo mogepHy HacTaBy xemHje y Cp6HjH. 
AOTIPHHOC 011PEMAIE.Y. IIPHP0AlbAliKOF KABHHETA 
PanmoBHh je mune nyTa HawmheBom Ka6HHeTy noKaatbao npli-
mepKe mullepalla, IIIKOJbKH H oKameibeHHx meKymana. no npepacTaiby 
illineja y Beramy HJKOJIy, y peKTOpCKOM roBopy 113 1864, nommbyhil 
o6pursope KOjH cy CBOjHM „npHHocimma" JOHpHHeJIH Hanpency Aline-
a, peKTop HaBogH PamKoBHha Kao jegHor of gapogaBana. 14 Ha HeKO-
JIHKO nogaTaKa HaHIIIJIH CMO jegmo y OCKyAHHM o6aBeinTerbHma y 
gHeBHHm HOBHHaMa. Tax° je 1854. roglille PainKomh „nplipogocnoBHom 
Ka6HHeTy (...) nogapHo" 40 Komaga IIIKOJIDKH 113 Cpego3emHor mopals a 
1855. „50 BpCTH BpJI0 cKynoneHlix IIIKOJbKH H Jpyre >KHBOTHIbe 113 Cpe-
)103eMHOF mopa". 16 FogHHe 1856. HCTH Ka6HHeT o6oraTHo je ca „mine 
Komaga oKamelbeHH meKymana 113 CBHIbIlHe y BaHaTy", 17 a 1857. noga-
pHo je „1114CJI0 oTeiTecTBeHH MHHepana 113 MajgaHneKa". 18 OBe „noga-
pKe" PaILIKOBI4h je, yrnamom, caKymbao nyTyjyhli H HcTpaxyjytill no 
Cp6I4j14. 
BUBJIHOTEKA 
Y HHBeHTapHma xemHjcKe 6H6JIHOTeKe 3a6ene>KeHo je Ja je npm4x 
cegam Kimura 3a KaTegpy xemHje Paumomh KynHo 1868. rogime H THMe 
3acHoBao xemlijcKy 6H6JIHOTeKy; JO Taga cy Kffilire KynoBaHe 'Telco 
HapogHe 6H6aHoTeKe. Te npBe Kibure 6H.11e cy H3 aHam4THime xemHje, 
meTanyprilje, TexHallorlije H „npaKTw-me xemuje". Cmegehe roguHe 
Ha6aBHo je 17 KibHra, meby Kojlima y116eHHKe 113 HeopramcKe H opraHcKe 
xemHje, Taarmne 3a KBaJII4TaTHBlly allamH3y, mbHre Koje cy ce ogHocalle 
Ha cneKTpanHy allam43y, TeopHjy xemlijcKor actsHHHTeTa H xemnjcKe 
npenapaTe, a HajBlime Ki-blire H3 mammy-me xemHje H npaKTHKyme. OJ 
Taga ce cBaKe roAHHe xemHjcKa 6H6nHoTeKa nponmpliBana mbHrama H 
ilaconHclima, INTO je 6H0 3HatiajaH CKOK y HacTaBH, jep cy ce OBHM 
Kibrframa, Koje Cy cTajaffe y yfa6opaTopHjH, KOpHCTHJIH H banH npH na6o-
paToplijcKlim Be>K6a}bHma H cnpemaiby HamTa.19 
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CTPYIIHH PAR 
0 PamKoBHheBoM parry HeMa mHoro canyBam4x llogaTaKa. HHje ce 
6aBllo Hay,limm pagom, afill ce 6aBHo HpHmei-beHom xemHjom 14 HOCJIOBH-
ma Kao ILITO cy aHamH3Hpaibe pyga H mmepammx Boga, opraHH3oBaffie 
papa pygi4Ka, peuraBaffie npo6mema xemlijcKe TepmHHariorHje. 
Op 1853. rogime, OAHOCHO Op AorfacKa Ha JIHgej, PaLLIKOBHh je 6Ho 
Ha gy>KHOCTH „gpKaBHor Hcrurratia pyga H cpariligHH HoBaia" ripH MH-
Hlicrapcmy cimmaHcHja. HeKe op aHarima ypaeHe 3a nomeHyTo MI41114- 
craperso ilyBajy ce y theroBoj OCTaBIIITHHH Ha XemHjeKom cl)aKyfiTeTy. 
Hope H3BeHrraja o yp4eHHm allaJimama cagyBaHa je H jenHa 6e.Tie-
>KHHHa ca aHarmama o6aBmeHHM OR 1863. go Kpaja 1868. rogyme, BehH-
Ha aHaJima OAHOCH ce Ha pyge H3 n0ApH1-13CKHX pyRHHKa, a HeKOJIHKO Ha 
mullepaRe nocHaTe Ha HCIII4T14Balbe 143 pa3.THILIHTHX gemoBa Cp6Hje. 
Jegna op THX allaJima ogHocH ce Ha HCIIHTHBalbe „jegHe KOJIWIHHe 6aK-
pa oripegefbeHor 3a Jumetbe TolloBa". Y3 pe3yaTaTe oBe aHaffine Pam-
KOBA je Hanlicao pa je BpillHo KBaJIHTaTHBHy H KBaHTHTaTHBIly allankny 
Ha moKpom HyTy, otiHocHo y pacTBopy. KBaJIHTaTHBHOM aHaJTH30M 
goKa3ao je ga y 6aKpy Hma „Bpno man° 3.11aTa H TparoBa o6a rBo)KIa H 
cymllopa. HeMa: apceHa, 6H3MyTa, OJI0Ba, Kamaja, aHTHMOHa H 
cpe6pa. KBaHTHTaTHBHa aHafima ripaB.TheHa je ca paCTB0p0M cymrlop-
Hpage HaTpHjyma (HaTpHjym-cyncpHRa) (Methode Pelouse) 3a 32 (c.c. Ky6. 
geHTHmeTpa) pacTBopa Tanowe rpam xemwmo tiHCTOF 6aKpa. 3a Tam-
xethe jegHor rpama 6aKpa Ha HU-114T riocmaTor noTpomeHo je 31,5 c.c. 
pacTsopa 
(31,5 x 100)/32 = 98,45 % 6aKpa". 
MHHHCTapCTBO BOjHO HOCJIaJ10 je y3opaK 6aKpa H ApTH.ThepHjeKoi 
IIIKOJIH Ha HcHHTHBathe H o6a H3Beimaja Tpe6aMo je na  ce ynopege, aJIH 
Tome HeMa gamer Tpara. 
Flo gariacKy Ha JIm_iej, ripBa gBa ronHumba ogmopa, 1854. H 1855, 
PaIIIKOBHh je rlyToBao rio Cp6HjH BpinehH pa3JIHITHTa HCHHTHBalba 3e-
MJE.HHITa, mliHeparia H pyglinna. Ca THX nyToBama caKymbeHe y3opKe 
je, Kao HITO CM0 Ham/leaf-1H, HOKJIOHHO IlawmheBom Ka6HHeTy. 143Be-
HITaie ca THX nyToBaffia HHCMO Ha111J114: 
AHAJ114314PAHDE MHHEPAJIHVIX BOAA 
floceTa 6affiama ca mimepanHom Bogom 6H.Tia je y Cp6HjH BeoMa 
aKTyenHa 14 Beh 1834. ronHHe KHe3 MHJI0111 je Hocriao HeKOJIHKO mime-
paHHHx Boga Ha 14CIIHTHBathe y Feq. KacHHje cy HeKe Bone HCHHTHBaHe 
y 3eMJbll, ripe cBera y gp>KaBHoj arioTeAll, aim HOHITO cy aHamH3e 6Hae 
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canto KBaJIHTaTHBHe H HenoTnyHe, y gHemoj InTamnli je iecTo nHcaHo 0 
noTpe6H I1314X0BOF Tatllmjer HCHHTHBaIba, KaK0 614 ce morne n0CTaBHTH 
migHKagHje 3a negerbe nojeglimix 6onecTH. ripen cam PainKomTheB 
nona3ax y Cp6Hjy, oKTo6pa 1852. ronme, goHeTa je ognyKa Aa  ce mime-
panHe Boge He may slime y Beg Ha HC1114THBalbe Beh ga ce aHanH3Hpa-
jy y 3eMJbH, ripen KOMHCHJOM Kojy he caimbaBaTH mecf caHHTeTa, 
gp>KaBHH anoTeKap „H Apyrli, HapogliTo npoct)ecop xeMHje Ha BojHoj 
aKagemHj11". AJIH 36or HOJIHTHIIKHX npHnHKa H Kanepe Koja je Bnagana 
1855. rogime, allanH3Hpaibe je 0T1J10>KeHO 3a HeKOJIHKO rogvma. 20 
FonHHe 1857. MHHHCTapCTBO yllyrpannblix gena ogpegHno je 
PaniKomha H gp>KaBHor anoTeKapa Hama 14.11Hha Aa  aHanH3Hpajy MH- 
Heparme Bone no CBHM 1-103HaTI4jHM 6affiama. TOM 11p14.1114KOM noHeTa je 
onnyKa Aa  ce Ha6aBe „noTpe6HH HM HHcTpymeHTH", ga HM ce ogpegH 
nocny>KHTeib KojH he HM ce Hahn Ha HyTy, ga 14M ce gajy gBoja Kona, 
„jeglla 3a 110ABO3 113140B, a gpyra 3a Hometbe HmuTpymeHaTa, H jeTkaH 
6eC11.11aTHH momaK 110pag14 IbH0Be nocnyre. HeonxogHH HHcTpymeHTH ga 
ce Ha Bpeme Ha6aBe. HM ce xoHopap Hcnnahyje no cBaKoj ypabeHoj 
aHaJIH3H". 21  
FonHHe 1857. PamK0BHh HHje morao Aa pee Ha nyT jep my je 
MHHHCTapCTBO yHyTpainibllx gena nano gpyrli 3agaTaK, a 6e3 }hem ce 
Taj nocao HHje morao 06aBHTH. HaHme, OH je HOCTaBJbell 3a „BnagHHor 
Komlicapa" y MajgaHneKy, me je npeKo nem Bpllmo gy>KHocT „ynpaBH-
Te.Tha pynapcma". Maja 1858. HmeHoBaH je 3a imam KomilcHje 3a nogHo-
uletbe H3Bemaja o MajgaHneKy. I4cTor mecega mHHHcTap npocBeTe 
no3Bao ra je na Ha ocHoBy yroBopa nomlicaHor 11. toe6pyapa 1857. npe-
gy3me aHanH3Hpaffie mHHepanHHx Bona y ToKy Reimer pacnycTa. JyHa 
1858, ripen cam nyT, PaIIIKOBI4h je Hainicao mHHHcTpy npocBeTe ga 110r10-
BO HHje y moryhHocTH na noBepeHH 3agaTaK o6aBH jep cy 3a Taj nocao 
noTpe6He HapogHTe npHnpeme, noce6Ho 1114CTH peareHcH H go6pH 
HHcTpyMeHTH. AOnao je na je Taj 3agaTaK „TaK0 Ba>KaH H genHKaTaH, ga 
ce 3a HCTH noTpe6yje yx(e BpeMeHa" Hero IIITO je MHHHCTapCTBO onpe-
glum H npegno>KHo ga ce aHanH3Hpaibe MimepanHHx Bona ogno>KH go 
cnegehe rogHHe, noroToBy IIITO CBH anapaTH Hlicy Ha6aarbeHH. 
143 PaniKoBHheBor rificma, a H H3 11mm-fa y gHeBHoj miTamnil, MO-
FJ10 ce 3aKJbrIHTH ;la je PaniKomh 6H0 cnpemam ga ce 6aBH aHanH3H-
pal-hem Bona, anH nog ogpebeHllm ycnomma. Tpa>KHo je ;la ce ocno6ogH 
OCTaJIHX gy>KHocm, ga ce HAaBH go6pa H KBanwrema onpema H ga ce 
OBOM nocny npHna 3Hanaj KojH my nplinaga. 
KOJIHKO je oBaj nocao 6Ho og 3Hagaja 3a Cp6Hjy CBeAOITH HOMH-
}bathe mHHepanHHx Bona H H,HxoBor aHanH3Hpan.a y gHeBHoj urramnH. 
flocne PaLuKoBHheBor og6Hjaffia ga aHanH3Hpa mkmepanHe Bone, y ga-
conHcy „Pogaiby6ag" on 13. aBrycTa 1 858 H3aniao je HenoTnHcaH 
gnaHaK o pa3.110314Ma ognaraffia oBor nocaa. AyTop gnamica, BepoBanto 
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gp JIHHgepmajep, Ha -gem-114K CaHliTeTa, oojaiurbaBao je Ba>KHocT H 
Te>KliHy aHanH3lipaffia Boga „Koja 6H CBaKOM neKapy 3a lloy3gaH OCHOB 
C.TIpIGITH morna" H H3pa3lio 3aXBaRHOCT PamKoBlihy H „IIITO Cy 
oBy HeMOryhHOCT caBecmo IlpH3HaRH H aHanli3Hparba OUCTaRH". OH 
je ornimpHo onHcao nocTynaK KBaRHTaTHBHe H KBaHTHTaTHBHe 
aHanli3e Kao H peareHce H allapaTe KojH Cy 3a Te allanli3e noTpe6HH. 3a 
KBaJIHTaTHBHy aHanli3y Hanlicao je ga oHa „li3licKyje camo 06lixm0 
3Harbe y XeMHjH" gOK KBaHTHTaTHBHa aHanli3a „li3licKyje ganeKo Bmue 
3Harba H nocao- OKO rhe mHoro je 3anneTeHHjli". 3aTHM o6jaunbaBa lliTa 
ce licriliTyje Ha H3Bopy, KaK0 ce y30pgli riaKyjy H KOjH je nocTynaK KBaH-
THTaTHBHe aHanli3e y na6opaToplijli. Tta 6H aHanH3e 6line Tatme , noTpe-
6He Cy „goope pearemiHje" H g06pli HHcTpymeHTH H allapaTH. flpegli-
mhaBaibe peareHaca 3axTeBa )OCT BpemeHa, cTprubeiba H caBecHocTli, 
HeKH peareHcli ce cmjarbem KBape H IbI4X Tpe6a „lloripaBliTH" HRH gpy-
rHM 3aMeHHTH. Opp anapaTa je Kao HajBa>KHlije HaBeo oHe „3a meperbe H 
Bararbe": pa3nligliTe rpagylicaHe geBH ripe mepeiba Tpe6a HCIIHTaTH „ga 
Jill ce nojegHHH rpagycli jegHe iieBH y CBOM pa3mepy m4yco6Ho cna>Ky" 
H „ga RH ce rpagycli cBaKe rrojegliHe iieBli ca OHHM og gpyre iieBH llogy-
pkapajy" Kao H ja RH ce „KORHileCTBO rpagyclima Ha3HaEreHo carnamaBa 
ca mepama Texame ()paMoBHMa)". 3aTHM je mica° o OCeTJE,HBOCTH Bara 
Koje ce 3a 7 cspxy mopajy KOpHCTHTH. 3aKrbrilio je pacllpaBy C ripeno-
pyKom pia ce Ha HagnexcHom mecTy yBaxe TemKohe oKo aHanH3liparba 
Bola H cBe yillaHli ga ce oHe oTKnoHe, a ripe cBera ga ce PamKoBHh H 
„6apem 3a gBe, Tpli rogliHe of cagamiblix I-bHOBH Ay>KHOCTH pa3- 
peine" HRH ce aHrawyje HeK0 KO 6H ce camo HCKJby1THBO Tlime 6aBHo. 
HHCMO HaFIIIIRH Ha nogaTKe KOjH 6H roBoplinli pia ce PaIIIKOBA 
KacHlije 6aBHO aHanli3liparbem mmiepanHlix BO a. AHanli3Hparbem MH-
Hepammx Bo/a 6aBHO ce IlaBne 14nlih, H, BepoBaTHo, MHJIaH JoBaHo-
BHh, ripoctlecop xemlijey Brimoj >KeHcKoj IIIKOJli , jep ce y PaniKoBliheBoj 
OCTaBLIITHHH HaJIa3H je) Ha llpH3HaHmia H3 1864. rogHHe y Kojoj Cy HaBe-
gene cTBapH Koje je JOBaHOBHh yaeo og PainKoBliha paAH HCIIHTHBalba 
mliHepanHHx Bola y XacaH-ljainkmoj nanamm: „10 enpyBeTa, 2 game, 
cTaKneHH niTarilih, 3 noplle.riaHcKe marbe, cllpaBa 3a ctIlinTpliparbe (tra-
ma, neBaK H ...), rinotia og rinaTHHe, cl)nama 3a nonliBaffie, allapaT 3a pa3- 
Blijaibe raca, mlllipliTyc namlla, peareHc xapTHja, canaK". 
je PamKoBHh linaK aHanli3lipao HeKe mliHepanHe Boge, HaKO He 
pegOBHO a aHanli3e Hlicy cagyBaHe, 3arubriyjemo H3 jegHor goKymeHm 
KOjH ce iryBa y IlawmheBoj apxHBH. Y je)HoM H3BemTajy Apymmy 
cpricKe CROBeCHOCTH nog Ha3HBOM „HoBa mHHepanHa BO) 6.11143y Beo-
rpaga" flaHimh je °Immo H3B0p Ha Kapa6ypmli H aHanli3y Boje Kojy je 
H3BpIL1140 PaIIIKOBHh: „Tka 614X ce yBeplio ga 7 CO Boga H3Bopa C Kojer 
cam jy Haniao, cagp>KH, ommao cam TMO ca HeKonliKo yxreHliKa nlillej- 




HeKe Hy>KgHe ()rum npegy3eo. HeKy KOJI1411liHy Boge Kojy cam TOM npli-
JIHKOM cKynHo HCIIHTa0 je pegeHH r. IlpoclJecop y nligejcKoj na6opaTo-
pH*, H H3 nospame KBaHTHTaTHBHe aHalrn3e, Koja ce 3a npBli Max morna 
npejy3eTH, noKa3ano ce, ja Boja Tora H3Bopa cagp)KH y 500 rpama jegaH 
rpam rnay6epoBe COJIH ca Bpno manom KOJIWIHHOM Kpe-qa H marHe3lije 
Koje xiliHe Ha jegHy neKapcKy (13yHTy 12 rpama rmay6epoBe cairn." 
YHAIIPEBEIbE PYAAPCTBA 
PaIIIKOBHh. je 3aBpinlio pygapcKe aye Ha gyBeHoj aKagemlijli y 
lemHligy (BaHcKoj InasHlilili), a 3aTHM Kao pygapcKH HH)Kethep pa-
)1140 y pygapcKlim geHTplima. 36or Tora je theroB cTpyinm pa) Hajmune 
Be3aH 3a py)apcTBo. 
IlleveceTlix H cegamgeceTlix rogliHa pygapcmo je no -gen° Harno 
ga ce pa3Blija. ApKaBa H nojeglimAli ynararni Cy BenliKa cpegcma y 
o6Hawbaffie cTaplix pygHliKa, omapaffie HOBHX, nogli3affie 
aHanli3lipaffie py)a. Taj nocao morao ce o6aBHTH camo 3axBarbyjyh.li 
HeKOJIHHHHH cTpyilHHX Jby)H, OR KOjHX je HajBaxcHlijli 610 PaulKOSll 1, 
jep je OH jegliHli morao pyge H xemlijcKli Aa aHanlimpa. MebyTlim, 36or 
HecpeIeHe rpabe y ApxliBy Cp6Hje HHCMO mornli ga HaIeMo mHoro no-
gaTaKa o Toj aKTHBHOCTH. HOpeg HeKOJIHKO goKymeHaTa 113 ApxHBa 
Cp6Hje, (cjoH)oBH Beni/me IIIKOJIe H MHHHCTapCTBa npocBeTe), o ffiemy 
je nncao Baclinlije CuMith, a jegaH 6poj nogaTaKa Han= CMO y gHeBHlim 
JIHCTOBHMa H gaconHclima. 
flpeKo neTa PamKoBlih je nyToBao no Cp6lijli pan yno3HaBaffia 
re0JIOILIKHX nplinliKa 3emJbe, HJIH Kao pygapcKli cTpytimaK 06HJIa3H0 
pygmuTa H pag140 y pygapcKlim npe)y3ehHMa Kao HITO Cy Maj1aHneK, 
CeffiCKH yrJbeHoKon H gpyrli. 
1857. rOgHHH PaIIIKOBHh. ce 3a pee neTiber ogmopa Hana3lio y 
MajgaHneKy Kao TeXHIPIKH Komecap npegy3eha. To je &Ina KpliTliima 
rogHHa nocnoBaffia HpBor pygapcKor npegy3eha y 06HOBJbeHOj Cp6lijli. 
BHJIO je jacHo ga ce nocnoBaffie y MajgaHneKy mopa H3 ocHoBa npoMe-
HHTH, jep ce Hlicy morne yCTaJIHTH HH npoli3Bomba rBo)KIa HH npoli3- 
Bogiba 6aKpa. FogliHe 1858. PamKoBlih je ogpebeH ga „mffieibe CBOje o 
pygapcKom 3aBegeHlijy majgaHneKcKom nogHece". Kao 'gnarl KomHclije, 
3ajegHo ca JOBaHOM FaBpi/mom/them, XepmaHom BpajTxaynToM H Bna-
glimlipom JaKrnHheM, OH je npegnoxlio BnagH ga ce MajgaHneK JIHK-
Bliglipa Kao gp>KaBHo npe)y3ehe, a py/AHHK H TOIIHOHHge 6aKpa H FB0- 
>Oa noHyge y 3aKyrf cTpaHom KanliTany. 22 AO 1862. rogliHe 
je CBaK0 JIeTO 6opaBlio y MajgaHneKy Kao ynpaBliTerb pygapcma. 
FogHHe 1862. limeHoBaH je 3a „pygapcKor Komecapa y oKpyry nog-




je Ap>KaBa nonena oTBapaTH onoBHa pygmnTa y Ilogpmby 1862, y3opm4 
pyga CJIaT14 cy PaniKoBHhy Ha aHasIH3y. Y jegHom H3BemTajy MHH14- 
crapcmy npocBeTe og 30. anpHna 1862. mime: „Y xemlicKoj pagHoHmm 
ocHm 06141IHOF IHKOJICKOF paga imbeHe cy aHanme KBaJ1HTaTHBHe H 
KBaHTHTaTHBHe no cTpy1 4 caHHTeTa H migycTpHje. AHanH3HpaHe cy py-
gm/pnce H nogpm-bcKe pyge. AHanme oBe Hmane cy ga onpegene KOJIHKO 
je BpegHo nogHhH ImgycTpHjy OJI0Ba y 3eMJbH H KOJIHKO ce moxe 06e3- 
6egHTH noTpe6a gp>KaBe OBHM Hy>KHHM meTanom."23 
Y 1866. PamKoBHh je HOHOBO aHanH3Hpao pyge 113 110ApHlbCKHX 
py)HmTa. CenaHamKe pyge Hmane cy 70-75% onoBa, 143 3aBnaKe 
28-68%, BosbeBa4a 9%, Jarowbe 70%. Y3 pe3ynTaTe allanH3a mica° je 
H o)roBapajyhe 3a6enemKe: „I1HpHT rBo>Kba HabeH y Apo61banHma cagp-
>K14 no man° maHraHa, a Hema HH apceHa H14 cenella, Te 6H ce 3rogHo 
morao 3a ctsa6pHKanHjy cymnopa ynoTpe6HTH." 3a ()HOBO ca Jarombe 
Harmcao je ga cnaga „meby Haj6osbe copTe meKor onoBa (Weichblei). Y 
fbemy ce gyBarbKom Hana3H 0,012% cpe6pa H jegBa Tpar aHTHmoHa. Y 
0.110BHOi pygn y 3aBnam4 Hana3H ce BaHagHH, 36or Kora je (ma npBe-
Ha" 24 
Ille3geceTHx rogkma cTapH pygHHK KriajHa je o6HoarbeH, carpa-
beHa je BenHKa TonHoHllna ca nehHma 3a Tombeibe pyge milica, now4r-
HyTe cse noTpe6He pagHomme H nomohHe npocTopnje H nocTpojerba. 
HemTo KacHHje, 3aKynaq pyAHHKa pygapcKH HH>Ketbep XocpmaH, nogH-
rao je nevi 3a Tombeibe onoBHe pyge H OFIbH111Te 3a ogBajaibe onoBa og 
cpe6pa. JegaH geo AHHKa ce H3BO3HO, a 0110B0 je Kyllosana Bnaga 3a 
BojHe noTpe6e. Fo)HHe 1865. PaIHKOBHh je aHra>KoBaH ga aHanH3Hpa 
pyge osioBa 143 KyMajHe. AHanH3HpajyhH pyge H3 FJIaBHHX oKaHa Pam-
KOBHh je Hamao ga pyga H3 „OKHa cBeTor HHKOJIe" Hma 38,5% onora 
(1,6 % 6aKpa, 10 noToBa cpe6pa, 0,4 noTa 3JTaTa), 25 H3 „llHraHcKor (ula" 
49% onoBa (6 noToBa cpe6pa) H 143 oKHa o3HameHor nog 6pojem „3" — 18% 
OJI0Ba (3,5 JI0Ta cpe6pa). 26 OBa aKTHBHOCT je 6Hna TOJIHKO 3HamajHa 3a 
Cp6Hjy ga je o cTatby y pygapcTBy pegomo H3BemTaBana gHeBHa mTamna. 
Y OIIJITHHH KOCTajHHITKOi, OKpyra 110Ap141bCKOF, 1871. rogHHe 
3anageTo je Babeibe pyge aHTHMOHa HO):I PaIIIKOBHheBHM pyKoBog-
CTBOM. 143 iiaconHca JeAHHCTBO oA 11, 12. H 13. mapTa 1871. rogkme ca3- 
Hajemo ga je „jegaH og Hanmx BehHx KarmTanHcTa" )106HO HCKTbrIHBO 
HpaBo Ha Bat eibe pyge aHTHmoHa y KocTajHwiKoM oKpyry, H ga he y 
TOMB curypHo HMaTH ycnexa „no -gem THM pa)OM pyKOBOAH Ham 1103HaTH 
npocpecop BenHKe IHKOJIe F. M. PamKomh, KOjH ce eHeprwmo 3ay3lima 
3a pa3BHTaK pygapcTBa H CBOiHM cTpyinmm 3Halbem csyga ra noma>Ke". 
Ka>Ke ce H ga je pyga 6oraTa H ga he 6HTH noTpe6Ho Ha TOM mecTy 
now4hH TO11140HHIly „Koje he F. PaIIIKOBIlh H3BpmHTH". 
PamKomh je cygenoBao H y pagy gpyror Hamer pygapcKor npe-
gy3eha, cefficKor yrJbeHoKona, goK je oBaj 6Ho y pyKama IlpBe cpncKe 
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6aHKe. OH je pyKOBOAHO licrpa>KHlim pa/OBHMa, a y TOKy 1871. ronliHe 
mepeffiem je orpaHlitmo noBpliniffly OA „MHJIHOH KBanpaTHlix meTapa", 
KOJIHKO je 6aHKa 6lina H3Hajmuna. IlotieTKom cenTem6pa 1871. nycrlio 
je yrJbeHOKOTI y pan, OTB0pHBIIII4 HOHOBO TIOTKOII „CB. CaBa". 27 36or 
aHra>KoBaxocTli Ha TOM IIOCJIy mopao je na  Tpa)KH AO3BOJIy On mHHlicTpa 
npocBeTe na  KacHlije noHHe c npenaBaffiHma Ha BeJTliKoj IIIKOJIH. 
AOK ce 6aBHo y Celby H OKOJIHHH PaIIIKOBHh je 3ana3liO yriboHoc-
HOCT cyceniHx TepeHa. lberoBlim HacTojaTbeM ocHoBaHa je „PecaBcKa 
pygapcKa npy>KHHa" Koja je maja 1871. no6llna npaBa licrpaxliBatba „y 
genom cpe3y peCaBCKOM oKpyra hynplijcKor, a HOTJIaBHTO y OKOJIHHH 
OHLIITHHe B0jH1411Ke H MHJIHBailKe (...) Ha Hme gpymmeHor iinaHa M. 
PaiuKoBHha". 28 LInaHoBli PecaBcKe npy>KHHe 6HJIli cy yrnegHli npoope-
copH BenliKe IIIKOJIe H Apyre 3HanajHe JIWIHOCTH calor BpemeHa. 29 
BacHnlije CHMHh cmaTpa na je lineja o ocHliBaiby „npyilima Ha 
aKliHje" noTeKna on „ffieroBor npBor imaHa" M. PailiKoBliha, jep je oH, 
genom 3a patiyH gp>KaBe, AeMOM 3a patiyH „flpBe cpncKe 6aHKe", mac-
HliKa CelbCKOF yrfbeHoKona on 1869. no 1871, HCIIHTHBa0 KyclajCKy 
yrnpoHocHy o6nacT H npeKo nem 1871, aspen nomeTaK excnnoaTaglije 
yrfba, H „orpammaBao majnaH CelbCKH". PaHIKOBHh je join 26. maja 1871. 
no6lio ogoopeibe, Kao imax PecaBcKe AppKime, Koja join 3Baxwmo xlije 
6Haa ocHoBaHa, na  ncTpa>Kyje yrayb y PecaBli. 
PynapcKa npy>KHHa, ocHoBaHa 1. jyna 1871, Hmana je 12 mnaHoBa, 
OR KQjHX cy 6HpaHa liempH oA6opmuca 3a pyKoBoglioge 3a HOCJI0Be 
„TexHip-me KonaoHligKe, TexHlinKe nocTpojHe, KackipcKe H npaBno 
agmmincTparrnmie". ApyLLITBeHH Kanwran 6Ho je none.rbeH Ha 124 aKlili-
je, cBaKa on no 20 nyKaTa.linaHoBli cy Ao6lijann no 10 aKnlija, AoK cy 
gerrnpn npeocTane noKnotbeHe og6opHlililima Kao Harpaga 3a pan. AKo 
oBa cpencrBa He 6li 6HJia AOBOJbHa, gflaHOBH npy>KliHe cy ce o6aBe3anH 
na 3ajegHwiKli ynnaTe jom 120 HRH najmune 240 aKnlija. 
OcHHBagH PecaBcKe pyilapcKe gpyxanie HHcy HMaJIH Hamepe na 
oTBapajy yrJbeHoKone y PecaBli, jep ce ca 250 nyKaTa, KOJIHKO je H3HO-
CVIO noileTHli Kanwran, Hlije morao Hlirge OTBOpliTH yrfbeHoKon, Beh cy 
XTeJIll ;la „npoTpryjy yrJbeHliM TepeHlima, ORHOCHO npaBlima, no6lijeHlim 
Ha OCHOBy 3aKoHa. 30 KaKo je PaIIIKOBHh. ympo 1872. ronliHe, Hlije cTHrao 
ga ypanli lleurro mune Kao %am PecaBcKe pynapcKe npy>KliHe. 
MHHHCTapCTBO cimmancnja II03HBaJI0 je PailiKoBliha H Ha octane 
pygHliiiKe o6jeKTe Aa HX npernena H ;la cBoje mlinllbeffie. TaKo ca Pyg-
HHKa 1862. ronliHe OH TemerpactscKH o6aBeffuraBa mlixlicTpa 43knialicmja: 
„CB ?IIIHBIIIH Pyg1114 11KH 3anaTaK, Hana3lim pygoKomby Hecnoco6Hy 3a 
6p3y 4)a6pliKaliHjy OJI0Ba. 143Becrlije nocnahy nonnom". 31 
KpajeM me3neceTlix ronliHa PalincoBlih. je, BepoBaTHo no Hanory 
mane, noKymao na OTB0pH crape pygHliKe non ABaJIOM. TOM IIpHJIHKOM 
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HCIIHTa0 je xemmjcKH cacTaB pyga ca UpBeHor 6pera yTBWA14B11114 ga oHe 
Hmajy „4-5 JIOTH cpe6pa y jegHoj geHTH". 32 
PamKoBHh je pagHo H Ha Hamem pygapcKom 3aKoHogaBcTBy. Maja 
1865. ogpebeH je ga ca OCTaJIHM mnaHoBlima KomlicHje npernega npo-
jeKaT pygapcKor 3aK01114Ka KOjli je cacTaBHo rhopbe BpaHKOBlih. KOMH-
cHja, Kojy cy nopeg PainKomha -(114HIUM JeBpeM Fy)oBHh, HalleJIHHK 
pygapcKor oge.rberba, H JOBaH FaBpliJI01314h, HalIeJIHHK oge.rbeiba TproBH-
He y mHHHcTapcmy cinmaHcHja, gam je KOHaMITH TeKCT pygapcKor 3aK0- 
Ha „HO HajHoBHjlim jesponcKlim 3aKoHlima IIOMOhy je)He cTprme KOMH-
cHje, non3yjyhil ce gocaganufam HCKyCTBOM, 0 OBOj pagH3H y Cp6HjH, 
(...) C HapoliHTHm o63Hpom Ha cTaibe H noTpe6e Haute 3emfbe H Ha ca-
rnaCHOcT Tor npOjeKTa C Hallam rpabaHcKlim, KpliMliHaJIHHM H Tpro-
BatIKHM 3aKoHHma". 33 3aKoH je inTamnaH 1866. rogliHe. 
PaIIIKOBliheB pag Ha yHanpebeiby pygapcma 6Ho je TOJIHKO 3Hwia-
jaH ga je y pee paga Ha BenliKoj HIKOJIH, a H HenocpegHo nocne cmpTH, 
y HoBHHama Hafgeinhe HOMI4IbaH y Be3H C TOM aKTHBHOIIIhy. 
OCTAJIH IIOCJI0B14 
PaHJKOBHh je nojegHHe 3agaTKe o6aBfbao 3ajegHo ca anoTeKapem 
I1aBJIOM HnHhem, HapogliTo 3agaTKe KOjli Cy 6liJIH Be3aHH 3a anoTeKap-
cKe nocnoBe. TaKO je Maja 1 sal 6 860. _Ho Ha gen)/ KomlicHje Koja je Hmana 
3agaTaK ga HcnHTa cBe peareHce y anoTegH AHApHje AenHHHja, a nomeT-
KOM 1866. HJIlih H PaiuKoBlih AO6HJIli Cy 3agaTaK ga „npernegajy ano-
TeKapcKy TaKCy". 
Anplina 1868. mmilicTap cl)HHaHcHja 3axTeBao je ga ce PainKomhy 
omoryhm ga paHHje 3aBpum HCHliTe KaK0 6H KpajeM maja oTnyToBao y 
Bei' „3a KoMHCapa KOjli he y 6egKoj gapcKoj KOBHHIII4 npli H3pagH 
6aKapHHx HoBaga 3a oTetiecTBo Hanle, liMaTH nplicycTBoBaTH AO KoHga 
mecega jysrnja". PaiuKomh ce y Beg)/ 3agpKao go Kpaja aBrycTa a cm 
pee je pegOBHO H3BeffiTaBao mHHHcTpa 0 TOKy pa)oBa H 0 npo6neMH-
Ma KOjli Cy ce jaBJbaJill npli H3pagH HoBga. Ilocao je Hula° Te>Ke H cnopH- 
je Hero HITO je imam/max°, a PaIIIKOBlih je CBaKOT(HeBHO y TOHHOHHIII4 
JIWIII0 Bpufflo aHanH3e cmece Cnpem.rbeHe 3a H3pa)y HoBga ga ce 3a Taj 
nocao He 6H nnahano KOBHHLH. 
OKTo6pa 1869. HmeHoBaH je 3a nnalla KomHcHje 3a ripernegarbe 
racomeTpa KymbeHor 3a HapogHo no3opHinTe. 
FOTIHHe 1870. liCIIHTHBa0 je eKOHOMMIHOCT neTponeyma H „flysta-
-raca" pan yTBpbHBarba „KOJIHKO ce nyTa mine KOpliCTH neTponeym OA 
nycl3T-raca". Y ogroBopy mHHHcTpy B0jHOM PaILIKOBlih je HanHcao ga 
„jegHa H HcTa KOJIIIIIHHa nycl)T-raca cKopo 4 nyTa ;mice ropH og jegHe H 




Kao qnaH Komliclije MIHHCTapCTBa yHyrpannblix Rena y 1871. 
FOAHHH npernegao je monoe Kallgligarra nplijawbeHlix Ha Komcypc 3a 
gpxaBHor xemliqapa 3a KOjll ce Tpa>Klino „nlille Koje je CBpIIIHJI0 HayKy 
anoTeKapcKy 14 lima 3a TO nponlicaHy glinnomy, a OCHM Tora ce BHIHOM 
xemlijom 3aHHMa"; gpyrli HxaH Komliclije 6Ho je Jla3ap lionaK-AHTlih, 
lipockecop ApTlim.eplijcKe umone. 
Y nponehe 1859. ca ByKom MapliHKoBlihem npernegao je onpemy, 
yqlina H capytme KFblire y TproBanKoj IIIKOJIH. liperneg H HOIIHC cTBapli 
Tpajao je og 13. jaHyapa go 19. maja 1859. rogliHe. 3a TO Bpeme cac-
TaBfbeHH cy cHHCKOBH Cl)H3141.1KHX H xemlijcKlix yqlina H crprnmx Km.lira. 
TOM HpHJIHKOM PamKoBlih je je/aH geo yqlina 3agpxao 3a cBojy na6o-
parroplijy yoeglimnli Hagne>KHe ga cy Ta yqlina HenoTpeoHa TproBaIKoj 
IIIKOJIH. 
Y 1863. rogliHli Kao -qaaH Komliclije qlijil je npegcegHliK 6110 JaHKO 
IllacIpapliK a iinaHoBli, nopej PalincoBliha, Joclist HaHinTh H KOCTa 
AJIKOBIlh, riecTBoBao je y cacTawbaffiy npojeKTa o KOHTpOJIH Harmlix 
Kaolillerra H 6li6nlioTeKe. 
Y OCTaBIIITHHH M. PaIIIKOBliha Hana3e ce gBe BenliKe KyTlije ca 
iliamrrpom y palTHTIMTHM cl)a3ama npeqlillihaBalba, HITO CBeilotm ga je 
Pau"KoBlih lipeqlinthaBao manliTpy oolijaHy Ha TammajgaHy HJIH no-
cnarry 113 yHyrpannbocTli Cp6lije, rje ce Hp0H3BOAHJIa. 11.1anliTpa je 6lina 
Heonxolwa 3a npoli3Bomby 6apyTa, a 6lino je cKyllo Ha6awbaTli je y 
lillocTpaHcTBy. 3a npaKrbeibe mankrrpe KoplilitheHa je 3emma 113 nehlilla 
y Kojlima je gpKe BpemeHa 6opaBlina cToKa HJIH cy ce rHe3gline irrlille H 
cnenn mlimeBli. IllanliTpeHa 3em.Tha cKligalla je ca lloga nehliHa 113TH cra-
ja, aBaH joj je Kpeq, a 3aTHM je 3emsba li3ny)KliBaHa Bogom, y3 go) a-
TaK gpBeHor nenena HJIH noTame, npn qemy ce li3gBajao Kanlilijym-Kap-
6oHaT, a manliTpa je ocTajana y pacTBopy H3 Kora ce go6lijana Harm-
paBa1-bem. 34 HomTo ce 3a lipo113Bo3k1-by 6apyTa 3axTeBana BeoMa qlicTa 
manliTpa, cliposa ce mopana lipeqliinhaBaTli lipeKplicTanlicaBamem. 
OCHM cagyBaHlix KyTlija ca y3oplilima inanliTpe H nomeHyre HarpagHe 
TM Ha JIlillejy, gpyrlix cBegoqaHcTaBa o OBOM nocny HeMa. 
ITHAH APYIIITBA CPIICKE CJIOBECHOCTH 
14 CPIICKOF YlIEHOF APYIIITBA 
FlaKo ce Hlije 6aBHo HayKoM, PaLuKoBlih je og 1857. rogyme 6lio 
ApyluTBa cplicKe CJI0BeCHOCTH, a Kpajem 1866. li3a6paH je 3a lipeg- 
cegHliKa liplipogHo-maTemaTlinKor ogceKa CpncKor ymeHor gpyillTBa. 
Y 3anlicHlilllima CpncKor yqeHor gpyurrBa Hlije 3a6enexem HlijegHa 
aKTHBHOCT MHXULTIa PaumoBliha, li3y3eB HeKOJIHKO pegeH3lij a, Koje HH- 
cy y 3BaHligHoj apXHBH nonlicalle, IMO 6H MOFJIO 3HatIHTH ga je PailiKo- 
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BHh paglio x pyre HOCJI0Be 3a App.11TBo aim OHH Hlicy 3a6ene>KeHli. 
je PaIHKOBlih ygecTBoBao y HeKliM licTpaxliBan,lima cBegoge gBa flax-
gliheBa gnamca. TaKo y Fnacy 3a 1880. HaHnlih onlicyje aHanli3y jegHor 
Komaga rBoxba 3a Koje ce cymffiano na je meTeopcKo. AHaHH3y je 
H3BpIlili0 Palm°Blih, a HaHglih je nocnao Komag rBoxba H Ha HCHHTH-
Bathe y Beg: „PamKoBlih He Hale HliKJIa, a He }Labe ra HH xemHgap y H. 
reonoinKom HHCTliTyTy y Belly, Kome cam Komag 6opanKor rBoxba y 
AoroBopy ca HOKOjHHM PaIIIKOBliheM paAli KOHTpOJIHOT onliTa n0-
cnao". 35 Apyri4 H3BemTaj onHocH ce Ha aHa11li3lipame mlillepanHe Bone, 
o qemy CMO Beh roBoplinli. 
PAA HA TEPMHHOJI0F14J14 
PainKoBlih je ripBli xemligap KOjli ce 6aBHo TepmliHonorlijom. Be-
hHHy Tepmlilla Koje je Kpo3 HacTaBy yBeo, 3aApx(ao je KacHlije .1103alllih, 
H OHli Cy y1111114 y gomahy TepmliHonorlijy. KOJIHKO je 6lin0 TeHIKO 
cTBapaTH cipygHy TepmlillonorHjy Ha je3liKy KOjH Hlije Hmao HHjegaH 
xemlijcKH y1,16eHHK HH CTpyl-Hili gaconlic, gaK HH CTpy'qHH 7q.ilanaK, Ha 
je3liKy KOjH Hlije Hmao H3rpabeHy HlijenHy Apyry crprmy TepmilHo-
norlijy, mo>Ke ce CXBaTliTH aKo ce npenlicTajy cpegibomKoncKli y1,16eHH-
HH xemHje (KHHhaHHHa, FlaHTenHha, JoBaHoBliha), ITHCaHli nocne Pain-
KOBHheBOF papa Ha HomeHKnaTypli H TepmliHonorHjll, KOjH Cy nyHH „H0-
cp6.Theimx" TepMHHa, norpeumlix Ha3HBa H HejacHlix H3pa3a. PaIIIKOBHh 
je BOAHO pagyHa H o cTpygHocTH Ha3HBa H 0 Ayxy je3HKa. OBHX 
3a.K.Tbrialca AOHLTH4 CMO Ha OCHOBy HeKOJIHKO cagyBaHlix pegeH3Hja H 
HperoBor pyKonlica 143 HeopraHcKe xemHje. 
Y JIeTO 1862. Hauglih je on ApyurrBa cpncKe CJI0BeCHOCTH n06H0 
Ha pegeH3lijy pyKOIMC „HayKa o cacTaBy H >KHBOTy pacTliffia". FlaHglih 
je licnpamo geo Kojli ce onHoclio Ha theroBy o6nacT 'Dana, a xemlijcKe 
TepmliHe OCTaBHO je PamKoBHhy Ha pegeH3lijy. flaHglih je ApymTBy, y3 
CBoje, nocnao H PailiKomheBe HcnpaBKe ca KojHMa je 6li0 carnacall: „Ja 
cam OBO geno n0 xemHcKom onceKy cam -Immo I,-Hy M. PaLTLIKOBHhy, jep 
cam Hana3lio Aa je y nen° 110 rgemTo HenonyHo H norpeumo HaBegeHo. 
Ba>KHlije 11plimeg6e F-Ha PamKoBHha jecy OBO: 143meby penli pacTBo-
pliTH, paCTOHHTH H paCTaBHTH ce He npaBH HliKaKBa pa3JIHKa; OBO HCTH-
Ha H Hapog He 1-111HH, mil y Haywa ce TO mopa npeHH3Hlije Ka3aTH H pegli-
ma cranHo 3Hameme gam. — Y mecTo neHyniama ce ynoTpe6.Tbyje pem Bpe-
"be, a oBa peg ce mopa y Haygli OCTaBliTH Ha o3Hageibe oHora xemlicKor 
npoHeca, Koji je no3HaT non HMeHOM: fermentation (...) 3a cl)nyop ce 
Ka>Ke ga lima MHpHC, Koje y Haygli Hlije no3HaTo. — Peg in.rbyHaK ce 
y3HMJbe Ha o3Hameffie clinliglijyma, Koje HeBaJba, jep je ill.rbyHaK gpo6Ho 
KaMefbe on pa3JIHIIHTe ctiene y Kome KagIIITO HliMaJI0 clinliglijyma Hema, 
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OHO HITO ce y Haym4 Kaxce (...) Schotter. — ARyMHHHjyM-OKCHT( ce y geny 
ripeBogH ca penes: HnoBana, Koja HHje npaBa, jep HnoBa -qa je rnHHa 
Homemalla ca HecKom H CaTtp>KH Heurro mano cHnHHHjym-oKcHga, 
o6Hi-mo KangHjym-oKcHga flax H gpyffIX crrHxHja, n IIDHX0BHX jegmbeffia 
(...). YMeCTO rBo>KaHH oKcHg, FB03geHH OKCHA, maHraHcKH oKcHA H Hp. 
BaJbaJI0 6H ynoTpe6HTH: oKcHg og rBox(a., maHraHa HRH FBO>K0-0KCHT(, 
maHraHo-oKcHg H Hp. H aK0 TO Hlije 6am CBOiCTBeHO HameM je3HKy, 
mopahe ce 360r KoHceKBeHHHje HpHMHTH, jep he HHaige crpalle petal og 
pa3JIWIHTHX cTHxHja, Koje ie ce mopaTH Hellocp6.TbeHe ylloTpe6HTH, y 
agjeKTHBH0j cl)opmH BpRO poro6aTHe 6HTH. — Penes cmona ce o3HagaBa. 
OHO, HITO CBH gpyrli HapogH rymom Ha3HBajy, oBy pen hemo mopaTH H MIT 
ITHMHTH, ga H36erHemo 3a6yHy H3mey gBa XeMHCKH jaKo pa3nlinwra 
Tena: cmone H ryme. — IlIehep ce pa3nHKyje y gen)/ Ha rinogoB H TpcKoB 
mehep Koje ce jacHHje H ripHpoilll cxogHHje Ha3HatiaBa penlima: 
amopcimm H KINICTaJIHH mehep, jep Hmamo mehepa KojH KpHcTanlime a 
HHje og TpcKe Beh og 6ypryHgcKe 1BeKJIe. — YMeCTO petal BaHHracT Tpe-
6ano 6H y3eTH gpyry TaK0e cTpaHy, anH y CBHM eBpOTICKHM nwrepaTy-
pama Ho3Harry pen anKOXOJI HJIH IIIHHpHT, Beh H 3aTo HITO je oBa Hocneg-
}ha y HameM Hapogy Ho3HaTa." 
CKopo CBH TepmHHH Koje je PamKoBHh oBge Hpegno>KHo H o6pa-
31I0>KHO 3agp>KaHH cy KacHuje. Hoce6Ho je HHTepecaHTHo H 3HallajHO 
iberoBo o6jamberbe cao>KeHHHa Koje He Tpe6a HHCaTH y HpHgeBcKom 
06.1114Ky jep he y Toj „ctoopmH BRIM poro6aTHe 6HTH". HCTH CTaB Hmao je 
mHoro rogHHa KacHHje H JIo3aHHh, Kaga ce 6paHHo og jegHor 6poja cpeg-
1-b0IIIKO.TICKHX Hpocf)ecopa xemHje KojH cy ra HanaganH 3a „HoHemtletbe" 
je3HKa H KojH Cy yriopHo Tpa>KHnH ga ce y CBHM cno>KeHmiama 3agp>KH 
HIDHAeBCKH 06JIHK KOjH je, TBMIIJIH cy, y gyxy je3HKa. PamKoBHh je 
HHCHCTlipa0 Ha HpeLM3HOCTH y H3pa>KaBatby (pacTsopHTH HJM pacTonli-
TH), a HcToBpemeHo ce TpygHo ga CBH H3pa3H, yKOJIHKO je moryhe, 6ygy 
y gyxy je3HKa. Tpe6a HarnacHTH Tta PamKoBHh, Kao KacHHje H JIo3aHHh, 
Hlije cBe cTpaHe TepMHHe, Hapo -gHTo RaTHHCKe, Hocp6rbaBao, Kao HITO 
cy MHOFH crpyinbaHH TOF BpemeHa nHHHJIH. 
0 pegeH3Hjll jegHor pyKonlica Hmamo HocpegHe HogaTKe 113 Hlicma 
CTeBalla HaffrenHha, ayTopa pyKonHca, HHame Hpoepecopa xemlije y 
ApTHJhepHjcKoj IIIKOJIH, yriyheHor PaumoBHhy, y Kome je ogroBoplio Ha 
HeKe PaIHKOBHheBe HpHroBope: 
„1. 3a 'pH6m3.14 hHpHar ja cam xTeo Aa HpeBegem HJIH 6aibe pehH ga 
nocp6HM oHo IIITO ce HematiKH 3oBe 'Hasenblase' a clwarmycKH 'colle de 
poison' a TO je oHa copra hi/Timm HRH 'Hama' JUTO ce iblime 
nwrpa a H BHHO. AKO gaKne Hana3HTe ga Hlicam go6po peKao, ollga mo-
JIHM Bac ga HoripaBwre KaKo Hal eTe 3a go6po. 
2. 'TpecaimoKHcenli OKCHJI >KHBe'. IIOg TRIM HmeHom 3BaJM CM0 




ga ce apceH 3oBe climax; apceHacTa KlicenliHa 3a pa3JIHKy oA apceHa 
'6enli MebyTlim, ja liplicTajem ga Bli y THM Tepmlimma H yIf}be-
HITM liplimeg6ama 0HaK0 ocTaBliTe KaK0 BI4 Hama3liTe 3a go6po." 
PelieH3lija ce OAHOCHJIa Ha pyKOHHC IlaHTenliheBe Klblire „ilpaK-
T1411110 yliyheme y xemlijcKoj aHaJ114314 6apyTa, TOHOBCKOT MeTana H Ibli-
X0BHX cacTaBHlix genoBa Kao H HeKliX BaTpomeTHlix cmeca" Koja je 
urramnaHa 1868. rogliHe. HaBegeHe licripaBKe flaHTenlih je ycBojlio 
yHeo y Lary. 113 OBHX HeKOJIHKO liplimeg6li jacHo je ga PaIIIKOBlih. Hlije 
6110 3a nocp6JbaBame CBHX cTpaHlix li3pa3a H ga je liclipawbao 11 Tep-
mime KO* cy cacBlim 6HJIH ogomaheHli, Kao IIITO je Hnp. cliiia.H. 
Y 1871. FOAHHH H3BpILIHO je pelieH311jy mnaHKa A. Cliacliha „Tpli 
cTyglije H3 arpliKyJiType" 3a CpncKo rieHo gpyarrBo. PectoepaT o clilicy 
nogHeo je Ha cegHlilili HplipogHo-maTemaTliiiKor ogceKa 25. oKTo6pa 
1871. PyKolilic je oliemeH HO3HTHBHO, anti pelieH3lija Hlije cailyBaHa. 
CailyBaHa je jegliHo pelieH3lija pyKonlica AHgplije KHlihaHHHa H3 
1871. Y PalimoBliheBoj OCTaBIIITHHI4 Hamm ce 6ene>KHlilia licimbeHa 
nplimeg6ama Ha CIII4C. PamKoBlih. je 6110 mliuubema ga je pyKolilic yu6e-
HHKa „6e3 liKaKBe Harffie BpegHocTli". ga 611 TO linycTpoBao, nocnao je 
mliHlicTpy npocBeTe, y3 li3Beurraj, HeKOJIHKO HeogroBapajyhlix TepmliHa 
H norpeliffilix gectoHlililija 113 pyKonlica. 
Y npallehe 1872. mliHlicTap lipocBeTe nocnao je PauncoBlihy Ha 
'Tel-Reg pyKonlic yu6eHHKa HeopraHace xemlije Clime Ho3aHliha. He 
3HaMO 143 KOT pa3nora PaIIIKOBlih. Hlije H3BpIII11O pelieH311jy pyKonlica H 
pyKolilic je y jeceH BpaheH Ho3aHlihy. 
Kao IIITO CMO y yBogy HaBenli, liogaTKe 0 PaIIIKOBHheBOM pajy Ha-
ll= cmo nocne yliopHor Tparama no ApxHBy Cp6lije H lipernegy HO-
BliHa H ilaconlica. OH cam, Ha>KaJIOCT, Hlije 6110 CKJIOH nlicamy, HHTH je 
cmaTpao He011X0AHIIM ga li3Be1LrraBa jamocT 0 CBOM pagy. AJIH x OBO 
mano Hal eHlix nogaTaKa Koje cy gpyrli OCTaBHJIH CBegonli ga ce OH, 
nopeg HacTaBe, 6aBlio liplimemeHom xemlijom, BpI1110 pelieH3lije xemlij-
CKHX TeKCTOBa, pa)110 Ha crBapaiby xemlijcKe TepmliHonorlije H o6aB-
ma° mHore cTprme nocnoBe Be3aHe 3a xemlijy. 
flomeHyTli HOCJI0BH cy, lipeTliocTaarbamo, canto geo PailiKoBlihe-
BOF paga y xemlijli, anli 11 Taj geo je BeJIHKH H CBeTt011li 0 meroBom 3ana-
ramy H >KeJbli Aa  cBoje 3Hame H CHOCO6HOCTH ynoTpe6H Ha Hai60Jbli 
moryhli Hal114H, yna)Kyhli BeJIHKH Tpy) He canto y Hacrasy Hero H y 
pa3JIHIIHTe gp>KaBHe 110CJI0Be limajyhli yBeK y Bligy HalipegaK Cp6lije H 
cBojy naTplioTcKy gy>KHOCT 'Tema OTa1,16HHH. O meroBom geny 3aBp-
mlihemo liliTaTom 113 HenoTnlicaHor HeKpariora o6jaBJbeHOF y HoBliHama 
HeKOJIHKO garda nocae fberoBe cmpTli: „Y TOKy cBora KpaTKor >1CHBOTa 
nocapKlio je 19 ro/. cBome oTeiiecTBy Kao npocbecop BenliKe umone. 
OH je poi eH y IlamieBy H 110 Cspmency HayKa g0e y Cp6lijy, ga cBojom 
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yMHOM cHarom nplinomorHe OBOM Hapo)y, Kome je cBaKa HayKa HOBa H 
Heno3HaTa H Kora je OH TaK0 >KapKo Jby6H0. Ho OH je 3ancTa H ypagHo 
gocTa, Kao npocpecop 6no je 6nar H Tpygarby6m, Kao rpabaHHH o)Beh 
H Heymoplim; cpricKli yr.rbeH, cpncm4 aHTHMOH, cpncKo OJIOBO H 
gp. npogyKTH Cy H cBegogn orpomHor Tpyga PamKoBnheBor, Kome je 
rnama gen) 6lina ga Konamem 6oraTHx pyga y Hamoj OTaI,I6HHH paimpli 
nom& FifigycTplije a c THme ga no6omma Ham maTepHjanHo cTaffie. OHaj 
jeAHHH pagHnK Ha II0Jby HHAycTpnje cpricKe KOjH je TaK0 neno 3Ha0 npli- 
MeHHTH cBojy HayKy Ha npeBennKy KOpHCT cBora oTe -gecTBa, KOjH je CBOj 
nocnegH3n HoBag ynarao Ha 7 gem., cnyurreH je ca csnma CBOjHM 
BeJIHKHM Hgejama y nagHy yTpo6y 3em.rbe 4. OB. M. y 3 cax. no no e." 36 
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MIHAILO RAKOVI 
(1827-1872) 
The pioneering work of Mihailo Ragkovie laid the foundations for 
chemistry in Serbia. Ragkovie gained a diversified and substantial education 
having studied technical sciences in Prague, natural sciences in Budapest and 
mining engineering at the academies at Chemnitz and Pzibram. As the first 
professor of chemistry at the Lycaeum (1853-1863) and the Belgrade College 
(1863-1872), he introduced modern lectures in all areas of chemistry, inor-
ganic and organic, chemical technology and analytical chemistry. The pro-
grammes of his lectures and an unpublished manuscript for inorganic chem-
istry have been preserved. 
The setting up of a chemical laboratory and the introduction of student 
exercises in the 1850s are among the most important events in the history of 
chemistry. Ragkovie's laboratory, well equipped with twelve work points, is 
among the first such laboratories in Europe. Beside student exercises in ana-
lytical chemistry, the laboratory served RagkoviC for analyzing mineral wa-
ters, forged coins, minerals and all other chemical tests. Following his admis-
sion to the Lycaeum, Ragkovi6 was appointed state assayer of minerals and 
forged money and carried out chemical analyses and tests for various mini-
stries and institutions. 
RagkoviC contributed to the equipping of the natural science cabinet by 
furnishing it with the specimens of minerals and shells which he had collect-
ed travelling around the country. He set up a chemistry library after purchas-
ing in 1868 its first seven books, which he went on to enlarge every year by 
purchasing more books and reviews from all areas of chemistry. 
Ragkovie, who graduated from a famous mining academy, for many 
years worked as a mining engineer. In summertime he travelled around Serbia 
to learn about its geological situation, visited mining centres, worked on min-
ing legislation and attended to other matters designed to promote the mining 
industry in Serbia. 
RagkoviC was the first chemist to address the problem of technical ter-
minology. Most of the terms he introduced were subsequently retained by 
Lozanid, and they have entered the mining terminology in this country. 
He was member of the Serbian Literary Society and the Serbian Learned 
Society. At the end of 1866, he was elected president of the Natural Sciences 
Division of the Serbian Learned Society. 
By setting up a chemical laboratory and introducing practical exercises 
at a time when such laboratories were only beginning to appear in Europe, he 
became one of the small group of learned men whose individual efforts and 
application bridged several centuries and caught up with the progressive Euro-
pean science and education. 
rhOPME PAAHE 
(1839-1922) 




Ap rhopbe PanHh ce, C npaBom, cmaTpa IIHOHIWOM 14, HecymnaBo, 
je1HHM on HajBehHx HmeHa Hanle naibonplispenHe HayKe H cTpyKe y 
Apyroj HOJIOBHHH 19. BHjeKa. OH Hma Bermice 3acmyre 3a pa3BI4TaK II0J1,0- 
11p4BpeAe H narbonmpenHor o6pa3oBalba H KynType yornuTe y Taga-
LIIHD0j BOjBOAHHH, Cp6HjH H IlpHoj FopH. 
Po bell je y BenHKom BeincepeKy, cjenlinrry Tanambe TopoHTan-
eKe >KynaHlije, y BaHaTy, 22. anplina 1839. ronliHe, rAje My je oTag JoBaH 
6H0 CBenrrem4K. 
IIIKOJIOBAM H YCABPIIIABA}BE 
OCHOBHy IIIKOJIy yimo je y ponHom mjecTy, a rlimHa3Hjy y OpaBH-
gH, KaplOBIIHMa H BHHKOBIIHMa. 
Ho 3aBpineHoj rlimHa3Hjli, 'h. Panlih je mini/Tao naTbonpmpenHe 
HayKe y FlarbonplispenHoj IIIKOJIH y KOJIIMBII14, KOA Flpara, 10JI0>KHBLIIH 
y Ilpary 1859. ronlille, non npencjenHlinmom K1ba3a Kapna II1BapgeH-
6epra, Kao npencjenHliKa Tanamber „ilapcKo-KpaJbescKor naTpHoT-
CK0-eKOHOMCKOF npyinTBa 3a KparbeBHHy LleIHKy", TaK03BaHH „BeJIHKH 
II0JbOITIMpeAHH HCHHT" ca olljeHom „OAJII411110 y CBaKOM rlpaBuy". Ho 
HCIIIITy Klba3 My je npHinao H, Taninyhu ra no paMeHy, peKao: „BpaBo, 
moj mmanli Cp6HHe. ilecTliTam H BaMa H Baumm cyHaponHliglima, y inijy 
cpenliHy, OBaK0 MJIaTI panHHK, Ha allemeHHTom II0Jby II0JbCKe nplispene, 
onna3HTe. HeKa BaM je cpeTaH nyT H pan." 
HOCJIHje 3aspineHe IIIKORe, Ha II03HB KHe3a 111BapgeH6epra, OTH-
mao je Panlih Ha Kiba>KeBo Hmaibe y cDpayeH6epry y uleuncoj, Ha II0Jb0- 
llpliBpewly HpaKcy H yno3HaBa1-be npHBpenHe opraHH3agHje, onaKne my 
ce yKa3a.11a morytmocT na yno3Ha H ocTana Kmaxesa Hmaiba, Kao H 
Hmama rpoctla TyHa y IleniKoj H BeRHKor BojBone Ar16epxTa y HoxyH-
cKoj >KynaHlijli. ORaTMe  je, KpajeM jaHyapa 1 R61 ____, °mina° y Cy6oTliny, 
rAje my je oTag 6Ho npemjeurreH 3a napoxa. 
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no AallacKy y pomp' Kpaj, npoBeo je HeK0 BpHjeme Ha crfaxHayKy 
rpocpa -1-1eKoHliha y Xomarby, KojH je TaAa Hmao no6po opraHH3oBaHo 
Hmaibe H no3HaTy epreny, a onaTne KpeHyo Ha nyT Kp03 BaHaT, Baing 
H CpeM na ce yno3Ha ca cTathem non)oripmpene y OBHM oonacTHma, nrro 
je Tpe6ano ;la My nocny)KH, yllopebyjytin TO cTalbe ca OHHM y Ileancoj 
(Tana jegHoj on HajHanpenHHjHx 3emaJba y Cpenthoj EBponH) y ogpe-
bHBamy Hpasga na.Ther pana Ha pa3BHTKy no.ibonpHspene y BOjBOgHHH. 
Y gegem6py ce BpaTHo y HOBH Can, ga 6H, reopen npyrlix nonyxBaTa, 
onnytmo na Beh Hnyhe, 1 8 7 ronlille, mime H3gaBaTH H ypebvmaTH 
HnycTpoBaHH JIHCT „CemaK", 3a „II0Jbe, Kyhy H 6aIIITy". 
I'IcTe (1862) ronHHe nponyToBao je ropy AycTpHjy, IllTajepcKy, 
THpon, (Dopap6epr, Anraj H jegaH AHO HCTOITHe IIIBajgapcKe panes yno3- 
HaBana marbonmpege y OBHM o6nacTHma, a noce6Ho nporiaBaffia 
nnemeHHTlix nacmHHa roBena. Y HCTOM gmby cnDenehe ronme o6Hmao 
je H BaBapcKy, BageH, BHpTeH6epr H jenaH AHO cjeBepHe IIIBajgapcKe. 
Ha TOM nyTy nocjeTlio je H cTpy-qHe HIKO.ae , Kao H -gyBeHy AKagemHjy y 
XoxeHxajmy Kog 1.11TyrrapTa. 
Fogme 1864. 110J10)KHO je npocpecopcKH HCI1HT 113 „11pHp0AHHX 
HayKa 14 jecTacTsemme" Ha Beincom yHmep3HTeTy. Hocallje Tora 110- 
CTaBJbeH je 3a npocpecopa FilmHa3Hje y HOBOM Cagy. 
FOgHHe 1865. nposeo je HeK0 BpHjeme y 3ananHoj II1BajgapcKoj, 
IllamnalbH H PajHcKoj o6nacTli, pages nporiaBatba Tamombe 110Jb0- 
npliBpege, c.Tbenehe ronHHe nponyToBao je H cpemby Ibemaiwy, a 1876. 
413paugycKy, BenrHjy H XonaHnHjy. 
Y cBojoj 29. 1-0g14HH )1<HBOTa 110J10)KHO je, 1867. ronHHe, Ha BegKom 
yHHBep3HTeTy, npBH on Cp6a „noKTopaT clmno3oclmje, ca II0Jb011pH-
BpeTwom pacnpaBom" (HaBHhem4h, 1966). Y cBojoj ayTo6HorpactojH Pa-
glih He nomm-be Hacnos nHcepTagHje, a Taj nonaTaK Hlije ce morao Hahli 
H14 y npyrHm 6HorpacpcKlim npHno3Hma. 
CJIYABOBAlbE 
O6oraTHBmH cBoja TeopHjcKa H npaKTvpma 3Halba, Panlih je 6Ho 
cripemaH na  OTnoHHe ca cBOjHM jaBHHm pagom. Ho nonacKy y HOBH Can 
ocHoBao je ornenHo nwhe panes nporiaBaiba Aomaher H cTpaHor copTH-
meHTa rajem4x 6H.ThaKa. Te rogliHe OCHOBa0 je H monepHH >KHBHHapHHK 
H niienHibaK. 
Kan je o iberoBom negaroniKom parry, a H H3gaBaiby „Cen)aKa" 6Ho 
yno3HaT KHe3 MHXal4J10, no3Bao ra je ga  go je y Beorpan ca werbom na 
My HanpaBH HailpT 3a o6Hawbaffie 3em.rbonencKe niKone y Tonimgepy 
„110 HOBHiHM Ha-gem/ma". Pam/1h ce OBOM II03HBy pall° ona3Bao. Ammo 




cKe IIIKOJIe, arm HOHITO ce TOM npojeKTy yClIpOTHBHO Tagannta MHHH-
cTap cfmaHclija y BJIag14 Cp6lije, "LlyKlih, Ao  R.eHor HOHOBHOC oTBapana 
Taga Hlije Amino. OA oBor BpemeHa Pa)HheBa na>KR.a ce cBe mine 
oKpehe npema CJI060)11IHM CIDIICKI4M 3eMJbaMa: Cp614jli H UpHoj ropes. 
KHe3 MHXaHJI0 Hocaao je PagHha, 1867. ro1HHe, Ha HapHCKy cBjeT-
cKy H3JIOXC6y, C Hanorom ga TOM HpHJIHKOM nponyTyje H3BjecHe, IIO >KHBH-
Hapcmy no3HaTe KpajeBe y OpamycKoj, ga 6H ce y1103Ha0 ca 
>KHBHHapCTBOM H 110HHO 3a nplinnog HeKe pace KoKomaKa H rycaKa. 
FogliHe 1869. je KOHaITHO npemao y Cp6lijy. 0 Tome y cBojoj ayTo-
6liorpacl14jli mime: „Brio cam HO3BaT H yMOJbeH OA cTpaHe gp MHJI0Balla 
CnacHha, rnaBHor noKpeTa -qa 3a ocHliBaffie ApyinTBa 3a HOJE.CKy npli-
Bpegy, KacHlije CpricKor nwbonpliBpegHor gpyinTBa, Aa H ja Ha OCHH-
Baity HcTora ApyinTBa cygenyjem, a cehajyhli ce H paHlije H3jawbeHe 
>Ke.ibe KHe3a Mlixama, ja cam ce Tome II03HBy Kao pogwby6 pago oga3- 
Bao, yBepeH ga cTynam y KOJIO Jbygil C Kojlima by pagHTH Ha ocTBapetby 
mojlix Hgeja, na ogmax 3aTHM HanycTlim H npocipecypy H ype1HBaibe 
„CenDaKa", H OHHTHO II0Jbe H IIZIeJIHIbaK H >KHBHHapCTBO y HOBOM Cagy, 
jep me je cpncKo ocehaffie ByKno y Cp6lijy, a AppuTBo 3a HOJECKy 
npHspegy me je, IIO cnopa3ymy, H3a6pano 3a cBora ceKpeTapa H ypegHli-
Ka ApymTBeHor JIHCTa „Te>KaKa"." 
Y Cp6lijli HOITHIbe HOBH nepliog >KHBOTa H paja gp B. Pagliha. C 
BHCOKHM cTeneHom o6pa3oBaffia H 6oraTHM HCKyCTBOM y nplinliKama 
ollgannbe name H eBponcKe nomonpliBpege, HouieH pot aiby6liBlim ocje-
harbem, 6Ho je y moryhHocTli ga ;Id BligaH gonpliHoc Hanoplima KOjH cy y 
TO Bplijeme ITHIbeHH 3a pa3BHTaK nwhonpliBpege y Cp6HjH. Cp6lija ra je, 
Kao H gpyre pogarby6e 143 BOjBOAHHe, y TO Bplijeme cpga-qHo nplimlina H 
OH he y IbOj OCTaTH H pagHTH gliTaBor >KHBOTa, OCHM MT° je y mebyspe-
meHy npoBeo Tpli rogliHe Ha CJIH1THOM nocny y 1.1pHoj ropes. 
ilo AallacKy y Cp6Hjy, nopeg Bell npey3eTlix AyXCHOCTH y ApyinTBy 
3a HOJbCKy npliBpegy, Paglih. opraHH3yje HpBy 3emarbcKy II0Jb0- 
rippmpemly 143.11o>K6y y Kparyjemq H Ap>ICH noBpemeHa yrnegHa, BeoMa 
nocjeh.eHa npegaBana 143 o6macTli narbonpliBpege, Kao H nonynapHa 
jaBHa npegaBaffia Ha BenHKoj IIIKOJIH y BeorpaRy. Y mebyspemeHy je 
o6liumo 11.1a6atmli, KparyjeBaincli, CmegepeBcKli H flo>KapeBaqKli oK-
pyr pagli yno3HaBana ca cTaffiem H nplinliKama naibonpliBpege y Rama 
H H3page aTnaca o pacnpocTpaffieHocTH KynTypHor 6HJba y KfbaXeBHHH 
Cp6HjH. Y TO Bplijeme cnaga H theroBa rnaBHa cTprma H cnlicaTenDcKa 
aKTHBHOCT, jep je — Kao IIITO le KacHlije 614TH H3JIOX<eHO — HeKOJIHKO 
rogliHa nocnlije npenacKa y Cp6lijy Hanlicao H o6jaBlio HajBehli 6poj 
cBojlix pagoBa H KffiHra. Foglille 1871. nplipebyje gpyry 3ema.ThcKy no-
JbonpliBpegHy H3JI0>K6y, OBOr nyTa y Tormligepy. OBa je H3JI0>K6a lima-
na H3y3eTHO BeJIHKH ycrijex H OTkjemlyna mlipom oHgaimbe KR.a>KeBliHe 
Cp6Hje. 
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roxlime 1872. y3lima BHAHO rieuthe y ocHliBamy 3emm.oAen-
cKo-nlymapcKe Timone y Ilo>KapeBlly, Koja he 3a Tty>Kll nepllog ilaBaTH 
Cp6HjH cTprnbaKe 3a narBonpHBperky H mymapcTBo. 
HOB, HaKo KpaTaK neplioil y >KHBOTy H pally Ap PaAHha Hacryna. 
1875. romme. Te roxkliHe je, Ha TIO3HB Krba3a HHKOJIe, rTemao y 
I.ApHy ropy, rqje ra je BoillinO HCTO poilwby6llBo ocjehathe Kao H y 
Cp6Hjy H AeJba Tka nomorHe pa3BHTKy }belle cllpomallme II0J1a0- 
rm4BpeAe. Y llpHoj ropes ocTao je Ao  maja 1878. roAllHe. Y cBojoj ayTo-
6liorpastlijll o Tome mime c.rbeAehe: „Ha H031413 Ktba3a UpHe rope 
HHKOJIe I onnuao cam y UpHy ropy H OCHOBa0 3eMJBOAje.TICKy IIIKOJIy y 
AaHHnoBrpagy. romme 1876. yHHO caM y IlpHy ropy H n0 Hapebetby 
Kffia>KeBy y HapoA pacTyplio npBe pane copTe Kpommwa. PaHlix Kpom-
nllpa, Tko mor AonacKa y UpHy ropy, HHje 6Hn0. HoluTo je 1876. roAHHe 
HacTynlio paT c TypiHMa, mojlim caM balillma call 3ameHlio MOTHKe 
nyiliKama, ca Kojllma (wile y cBoje 6aTarboHe neBajytili: „Moja nyunca 
y6Hna TypillHa — Aa For OCTaBHBIIIH MOTHKe Tka 3a HeK0 pee 
pbajy. YCJreA paTa 1877. npemeluTeH caM Ha lleTlithe H BpIUHO H3BecHe 
aAmliHlicTpaTHBHe TIOCJIOBe, Hemajytill BpemeHa Aa no cBojoj cTpylill 
HellITO Hanllmem. roAliHe 1878. Hanlicao caM KHallry „IlospTapcmo", a 
HOHITO je yroBop yilHibeH li3m4y meHe H IlpHoropcKe Bnaiw licTeKao, 
BpaTlim ce Ha moje npockecopcKo mjecTo y 3emmoAencKo-mymapcKy 
Tummy y Flo>KapeBlly." 
14Hame, npHnpeme 3a ocHliBaffie npBe narbonpHBpeAHe niKone y 
L1pHoj ropes TIotiene cy 1874. romme. KoHKypc 3a ynpaBHHKa IIIKOJIe 
o6jaarbeH je 30. cenTeM6pa y „rnacy ilpHoroplia". IIpema OBOM KoHKypcy 
KaHAHAaT je, HopeA ocTanor, „mopao Ao6po II03HaBaTH cpncKli je3HK H 
HMaTH 3aBpnieHy BHCOKy narboripliBpeAHy IIIKOJIy H noTpe6Ho HCKyCTBO 
y nonDonpliBpeilHoj npaKcli". Ha KoHKypc ce jaBlio H 6Ho H3a6paH Ap 
rhopbe PagHh., „cTprnbaK oAnliime cnpeme H Ayroroglinnber licKycTBa". 
„Mll ce paAyjemo Aa  je ynpaBa oBe =one Tkomna y TaKo licKycHe pyKe" 
— mica° je „rnac ilpHoroplla" oil 10. mapTa 1875. 
FIpema yroBopy Kojli je 28. anplina 1875. roAllHe noTnlicao ca 
ynpaBom IlpocBjeTHor ogjeJbeffia CeHaTa, a Koji je Baxlio Ao  rBypbeB-
llama 1878 (Ap>KaBHll apxliB, ileTliffie), ynpaBa ce o6aBe3yje Aa  „Aaje  Ap 
rB. PaAlihy roAllunby nnaTy oA 300 ilyKaTa hecapcKnx, 6ecnnamo crram 
ca orpHjeBoM, AoxoTkaK oA cBlijy 3emarba Koje 6yAy ompebeHe 3a IIIKOJI-
CK0 npaKTHKoBaffie H nyTHe TpOLIIKOBe 3a ApKamie lilljenli". rhopbe 
Paillih „npHma oBaj yroBop H o6aBe3yje ce ;la he cBe Ay>KILOCTH Tatum 
HcnymaBaTli Koje My 6yily HapoilliTo IIIKOJICKH 3aKOH H ynpaBHTe.rbeBe 
HapeA6e oApebliBanli". 
BeJIHKy rby6aB Kojy je Ap  Paglih rajlio npema UpHoj ropes gliTaBor 
>KHBOTa, maHlict)ecToBao je H Time IIITO je noce6Ho 3a OCHOBHe IIIKOJIe y 
UpHoj ropes nlicao noyKe H yU6eHHKe 143 O6JIacTH narbonpmpeile. OH je 
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pegomo nO je/aH, a noHeKag H mune riplimjepaKa cBojkix H3gaffia criao 
niKonama H iipHoropcKoj ABopcKoj 6H6JiHoTenH. 
)a 6H gao 3HaKe 6JIarOgapHOCTH H BHAITOT npH3Hama 3a 3acayre 
Koje je TB. Pam/1h 3a llpHy Fopy Hmao, noce6Ho 3a BpHjeme 6opaBKa y 
1-b0j, Klba3 1-114Kona ra je y)ocTojHo Lam miemeHcKor KalleTaHa 3Baibe 
Koje ce gaBano canto y H3y3eTHI4M npHJIHKama H BeoMa orpaHH -LieHom 
6pojy JImAa Koja Hlijecy HMana LipHoropcKo gpXa13.TbaHCTBO. 
ArnimBum HOHOBO 3a npocipecopa inKarie y Floxapemiy, gp PagHh 
je HacTaBHo H ca CB0jHM yp4HBatiKiim pagom H Beoma 6oraTom cnHcaTeJb-
CKOM Ajeaamouthy. 
FogHHe 1882. ocHoBao je PaTapcKy niKomy y KpaJbeBy H nocTa-
B.TbeH je 3a theHor yripaBHHKa. Ha Ay>KHOCTH yripaBHTeJba oBe IIIKOJIe 
ocTao je go 1889, Kaga je npBH nyT HeH3HOHHCaH, ga 6H 1892. romme 6H0 
110H0B0 IIOCTaBJbeH 3a rimpemeHor yripaBHTeJba. HOHOBO je 11eH3HO-
H14CaH 1893, a 1895. aKTHBHpaH. FogHHe 1897. neH31401-114CaH je no TpehH 
nyT. Jima° ce Bmaga npoMeHyna, TO cam oBe rogime no Tpetifi nyT 
CTaBJbeH y neH3Hjy", — ninue PagHh y cBojoj ayro6Horpacojll. „TO je, 
Ka>Ke Paguh, 3a1314CHJI0 HeIIITO OA nwnior, HeMO og napTlijcKor pacno-
mo>Keiba HRH Hepacnallo>Keiba gOTHIMI4X mHHHcTapa HapogHe npimpege 
npema meHH..." 
Kao neH3HoHep gp rhopbe PagHh HacTaBno je ca ypebliBathem H 
H3gaBaibem JIHCTOBa H KaHerigapa, a noce6Ho ca nlicarbem 6pojimx 
iulaHaKa H KH)Hra. CpncKo nofboripliBpegHo gpyILITBO 110H0B0 ra je, 
1904, H3a6pano• 3a cBor ceKpeTapa. OpraHH3oBao je Tipsy 3emarbcKy 
>KHBHHapcKy H3J10>K6y 1905, a H ga.The je pajno Ha „Te>KaKy" H flarbo-
npliBpegHom KameHgapy, nopeg ceKpeTapcKe gy>KHOCTII y ApyinTBy. 
OcTaTaK >KHBOTa npoBeo je y Kpa.rbeBy, rqje je go cmpTH pagHo Ha 
nonynapH3anHjli riorbonpviBpegHe cTpyKe. Ilocnilje I cBjeTcKor paTa, 
ocno60eiba H yjegmbetba ympo je og cpgalle Kaim Ha y.ran4, 11. OKTO-
6pa 1922. rogHHe, y 84. rogHHH >KHBOTa H caxpaibeH y KparbeBy. 
gonpllHoc PA3BOJY HAYKE H YHATIPEBEH3Y 
II0JbOlIPHBPEAE 
Harnm pag gp rhopba Pagliha, y3Hmajytili y o63Hp BpHjeme H 
ycnoBe y Koji/ma je >KHBHO H paiHo, 6Ho je 3aBHgaH. OH ce, HanMe, join 
npkije 140 comma 6aBHo: 
— 14HTpogymilijom pa3.11141114THX 6HJB1114X BpcTa H copaTa, Koje cy ce 
KacHvije IHHpHJIe y 11130H3BOAlb14; HeKe OA 1bHX go6Hjao je Henocpemio 143 
ibHxoBe nocToj6HHe (HeKe copTe Kpomnlipa, napa)aj3a, nanpliKe, gli-
Hca). YBeo je H ogIberoBao npBH namyK y YrapcKoj, o iiemy je HanHcao 
14 noce6Hy KIbH>KHIIy. 
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- ,lika 6H ce yBjepHo y BpHjegHocT HOBHX copaTa 14 HAIXOBy Hp/ma-
robellocT HOBO] cpe)1HHH, Bimini° je, Ha CB0jHM ornegm4m110JbliMa, ()Aro-
Bapajyhe yllopegHe ornege. To je noce6Ho 6110 cnygaj ca 'Tow/Tom. 
- YBogHo je HOBa opyba 3a o6pagy 3eMJbHII1Ta II cpebkmame 
JbeTHHe. HocpegoBao je ga ce 3a Hapog Ha6aBH IIITO BehH 6poj Taga join 
plljeTimx FB03AeHHX nnyroBa H npBe Bpillaimge C BHTJIOM. 0 HcTopHjaTy, 
KOINICHOCTH H HaimHy ynoTpe6e THX opyba oojaBHo je HRH noce6He 
KHA4>KHge, HJIH je 0 Rama onumpHo nlicao y CB0jHM Kffivirama 0 paTapcm4m 
6H.rbKama, OAHOCHO y nonynapHllm gnaHimma Koje je o6jaBJE,HBao. 
- YBoglio je H nponarlipao yBobethe nnemeHHTHjHx paca CTOKe, 
noce6Ho roBe)a, oBaga H )KHBHHe. 
- Bpumo je menewelbe oBaga: BjepoBaTHo je npBH y Hac yKpinTao 
mepHHo OBHOBe ca KpHBOB14pCKOM oBgom H TO, KaK0 Ka)Ke, „ca ognll-
gram ycnjexom, jep je ByHa OA OBHX mene3a, Ha CBjeTcKoj 143110>K614 y 
AHBepcy, Harpabella 3JIaTHOM megan)om". 
- M3BOAHO je ornege ca y3rojem cBlineHe 6y6e. 
- IIpliKyrubao je HomeHKnaTypy H TepmHHe 3a 6HJbKe, a cnegHjan-
HO 3a BohKe y Cp6Hjll. 
- Hanpamo je ATJIaC rajeHlix 6H.rbaKa Cp6Hje. 
- Kao (mail CpncKor rieHor gpyinTBa pegeH3Hpao je HeKe ny6- 
nHKanHje Koje je CYJI o6jaBlino. 
- IlpeHocHo je Harme H cTpytme pe3ynTaTe y npaKcy. 
CBoja gocTHrHyha y Haygll npliKa3ao je y cBojlim Kaarama (o tiemy 
he KacHlije 611TH plijegH), a nplimjelly THX pe3ynTaTa HacTojao je o6e3- 
6HjegHTH mHoro6pojHlim cTprmlim H nonynapHHm gnammma. Bib je, y3 
TO, TpajHH H ynopHll nponaraTop HanpegHllx narbonpimpegHllx Mjepa, 0 
11lijoj ce KOpHCHOCTH ocBjegogllo TOKOM CBOT LIIKOJI0Balba, a noce6Ho 
CB0j14X cTyglijcKHx nyToBaiba HO IIHTaBoj 3anagHoj EBp0I1H. JIa 611 y 
Tome Hmao IIITO mine ycnjexa, no gonacKy y Cp6Hjy o6limao je Cme-
gepeBcKH, KparyjeBwIKH, 111a6alIKH H Ilo>KapeBagKH oKpyr, y1103Ha0 ce 
ca cTathem Tamombe narbonpHspege H jpxao jaBHa npegaBatba Hapogy. 
Ap Pa)Hh ce, 36or cBera Tora, c npaBom mo>Ke cmaTpaTH H jegHlim og 
ripm4x npocBeTHTenDa cpncKor cena XIX BlljeKa. 
Ca cBojlix nyToBama cnao je H3BjemTaje ogroBapajytifim )p>KaB-
HHM opraimma, ca npenopyKama Mjepa 3a yHanpOHBan.e narbonpHBpege. 
„143Bjenthe o cTaiby nom.onpHspege y oKpyry IlowapeBagKom" o6jaB-
JbeHO je H Kao noce6Ha Klb14)KHAa. 
OBJABJLEHH PAgOBH H gOIIPHHOC 
PA3BOJY IIIKOJICTBA 
Kao IIITO je Beh pegeHo, rB. Pa) Hh je, Ha OCHOBy Hayinna AOCTI4F-
Hyha y Taga nwbonpllBpegHo Hajpa3BHjermjlim 3emaama EBpone, Kao H 
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BI1aCTHTHX npoynaBarba H HcKycTBa, lllicao cBoje KI1314Fe H nnamce, Hamli-
jetbeHe llpHje cBera yBobetby caBpememijllx Mjepa y CBHM llwbonpHspeg-
H14M o6nacTlima. CBa cBoja gjena Halllicao je cam. Tpe6a licrrahli ga cy 
tberoBli pagoBli, rioce6Ho lablire, HHCaHH Kao yll6eHlillli HJIH 3a umpoKy 
lly6nliKy, 6HJIH He camo Iio cBome ca) p>Kajy Hero H 110 TeXHITIM IIITaM-
Hatba, BlikoH o)pa3 CJIHIMHX H3gaiba y TaAa HallpeAHlim 3emfbama. Ho-
pei H3Bampegmix linycTpanlija y llpHo-6lijenoj TeXHHIM, cBaKaKo llpey-
314MaHliX H3 cTpaHlix ny6nliKalllija, y HeKHM pagoBlima 06jaBJbHBaHH cy 
H 11pHJI03H y 6ojli. je H „CeJbaK", Kao neplioglinHli JIHCT KOjH je 
PaTmh ypeIHBao, 6110 ca „mecTomecenmim KOJI0p14CaHHM nplino3lima". 
Ap rbopbe Pa)Hh o6jaBlio je nerrpgeceTaK KH3Hra H 6pomypa, oKo 30 
nnaHaKa y KaneHgapHma H CJIHI1HHM nyonliKanlijama, Kao H OKO 560 
-InaHaKa y JIHCTOBHMa Koje je ype!HBao. OBaK0 6oraT ollyc, maKap H 3a 
negeceToroglitmbH nepHog papa, CBjeA0t1H KaK0 0 cBecTpaHom 110Jb0- 
ripliBpeAHom o6pa3oBatby ayTopa, TaK0 H o iberoBom HacTojalby ga cBoje 
3Hatbe ylIHH14 AOCTy1IHHM ALTO mlipem Kpyry 3aHHTepecoBaHHx. Y Bplijeme 
Ka) CJIHIMHX nyonHKalmja Ha Ham em je3HKy yonme HHje 6lino, HJIH cy 
&He plljeTKe, Ka) ce TeK ocHHBajy HpBe naTbollpHBpegHe 111K0J1e, KaA je 
gpBeHa panlina 6Hna Immo opybe paTapa, Pam/1h je, glljenom Ha ocHoBy 
BJIaCTHTHX omega, yBoglio HOBO copTe 6HJbaKa H nacmime gomahlix >KHBO-
THIba H CB0jHM KIbHTM nponarHpao TaKBe H CJIHtIHe HanpegHe Mjepe. 
A140 Kiblira 'h. PaAliha 6lio je H3p141-114TO HamlijeibeH mKonaMa Kao 
yU6eHHK y lApHoj ropes, Cp6lijli H BOjBOAHHH, OTMOCHO cpncKHm IIIKOJIa-
ma y AycTpoyrapcKoj. To cy Ktblire HaBegeHe y Bli6nliorpaclmjH ibero-
BHX noce6HHx ny6nHKaiHja nog 6p. 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 29, 31, 40 H 41. 
14Hane, npBa ABoroglimiba no.TboripliBpeglla IIIKOJIa y Cp6lijli HO-
iiena je ga pajn 1853. rogliHe Ha TeK ocHoBaHoj TOMMAepCK0j eKOHOMH-
.44 (IleTpoBHh, 1956). PaAH i je, Kao HITO je HanplijeA penello, Ha Tpa-
)Ketbe KHe3a Mlixalista, H3pagHo npojeKaT o o6Hawbaiby 3em.rbogeninKe 
IIIKOJIe y TonnliTtepy (yKHHyTe 1859), asm Taj npojeKaT Hlije peanli3o-
BaH. KacHlije cy ocHoBaHe narbonpimpeTwe IIIKOJIe y floxapeBlly 
(1872), KparbeBy (1882), y ByKOBy (1891) H y Mangy (1906). Ha Tepli-
rropHjm gaHannbe BojBo)HHe ocHoBaHa je, 1884. rogime, HIDICa 1.10Jb0- 
11pmspeivia IIIKOJIa y AAH (lleTpormh, 1856). Y lApHoj ropes, llocnHje 3e-
mmogenniKe =one Kojy je Pa)Hh ocHoBao y AaHHnoBrpagy 1875, y 
flogropHllli je, oA 1893. go 1898. paglina KibaxescKa llpHoropcKa 3em-
JboRjencKa mKona. 
H gpyrii IbeFOBH pag0B14 6HJIH cy HamHjelbeHH o6pa3oBaiby II0JbO-
Hpmspem-mx npoll3BOana, aJI14 cy MOFJIH 110CJIrKHTH H CJIrKHJIH cy H Kao 
yn6eHmill 3a marboripimpegHe HJIH omirreo6pa3oBHe IIIKOJIe. BehHHa 1bHX 
H no Hanizmy o6paje H innaratba maTepHje HMajy yll6eHlinKH KapaKTep. 
AID 	PaAlih je, mune Hero HKO Apyrli y Hac y TO Bplijeme, I103- 
HaBao naTbonpliBpeAHe nplinliKe He canto name 3em.rbe Hero 6e3Mano H 
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CBHX HanpegHlix 3emaiba Cpembe H 3anagHe Espone, na My je cse TO 
nomorno ga y oHo Bplijeme mowe Han'warm TaxBa Rjena Koja cy 6Hna 
COJIHAHa OCHOBa H nplipyinumli 3a o6pa3oBarbe npBlix non)onpliBpegHHx 
KagpoBa y Hac. OHa, HaKo Hajneinhe ocnotbeHa Ha ogroBapajyhe ny6- 
nliKaglije Ha themaliKom je3liKy, Hmajy maxom He camo HcToplijcKy Hero 
H CBOjy TpajHy cTpy-Emy BplijegHocT. Hope) Tora, K11,lire gp Pa)Hha — 
KaK0 oHe Koje Cy nlicalle 3a HenocpegHe narbonpliBpegHe npoli3Bobage 
HJIH yileHliKe TaK0 H oHe Koje cy nlicalle 3a IIIKOJI0BaHe narbonpliBpegHe 
KagpoBe — HMajy noce6aH 3Hamaj H no Tome H.ITO cy HMaJIe BeoMa BeJIH-
KH yTliliaj H Ha ogroBopHe gpymTBeHe H gp>KaBHe tlaKTope y goHomethy 
ognyKa o yBobeiby y Hamy nwbonpHBpegHy npaKcy Mjepa Koje cy Beh 
limane InHpy nplimjeHy y nomonplispegH HanpegHlix 3emayba EBpone H 
AmepliKe, a Kog Hac &me, go gp PaRHha, mano HJIH Hlimano no3HaTe. 
3a pa3B14TaK name no.rbonpliBpege, a noce6Ho marbonplispegHor 
o6pa3oBaffia, gp h. Paglih. Hma H3y3eTHe 3acnyre. OH Hlije 6lio canto 
go6ap no3HaBanag cBoje cTpyKe, Hero H tioBjeK IIIHpOKHX HHTeneKTyan-
HFIX xopli3oHaTa H ganeicoceNuffix Hag140HaJIHO-HOJIHTHIIKHX KoHlienlili-
ja. Ynopego ca HHTeJIeKTyaJIHHM pa3BHTKOM H cTpylumm o6pa3oBaffiem 
KO them je cTanHo pacna >Ke.rba ga ce CBHM cBojlim 6lih.em HOCBeTH 
gjeny narbonpliBpegHor H KynTypHor npeo6paxaja cpricKlix 3eMama. 
Ha TOM nyTy HHKO gpyrli Hlije TOJIHKO yIIHHHO y nocTaarbaHDy OCHOBe 
cTpr-mor ocnoco6.TbaBana marbonpHBpegHlix npoli3Bobatia H o6pa3oBa-
}ha Kamposa y niKonama tilijli je OH 6110 He camo OCHHBall Beh H gyroro-
gllunbli yripaBliTe.rb. HpH Tome je Halifla3H0 Ha pa3JIHIIHTe npenpeKe, 
Kojlima cy y OCHOBH Hexane KaK0 oHgannbe nonlinpiKo-TepliToplijanHe 
H reorpactocKe nogBojellocTli H pa3jegli•eHocT 3emarba, TaK0 H noiieTHe 
TemKohe, TemKe npHnliKe name online 3a0CTaJIOCTH, He):10B0JbH0 pa3y-
mHjeBaffie H pa3nlimliTa, noHeKag H cynpoTHa rneAatba Ha cnoxeHe 
npo6neme oBe cTpyKe H nyTeBe ffieHor pa3BHTKa H yHanpebeffia. 
Aa 6H ce morao cTehH yBlig y gonpliHoc gp Paglih.a Ha yHanp4eiby 
narbonpliBpege theroBom cnlicaTenDcKom lkjenaTHomhy, 3acripm4Bano 
6H ga ce HperoBe KffiHre H tinaHliH nogpo6Hlije aHanH3Hpajy. Bygyhli ga 
je TO OBOM HpHJIHKOM HeMoryhe y HOTIIyHOCTH ypagliTli, noKymahemo, 
Ha nplimjepy camo HeKOJIHKO OA 1-1,14X ga, ca AlicTame OJQ CTO H mule ro-
glilla, yKaxemo Ha 3Hamaj Kojli cy °He y TO Bplijeme Hmane. KaKo je gp 
Pa) lih nlicao y nepliogy of 50 H mule rogliHa, np11Ka3 cagpxaja HeKHX 
OJT lbeFOBHX KH3lira* 6lihe gaT XpOHOJIOIHICH KaK0 cy H3JIa3HJIe, AOK he ce 
1-1JIaHIA14 y JIHCTOBHMa ripliKa3aTH cyMapHo. 
* C o63HpoM Ha TO ga cy mope. cBe KH)Hre gp  Pagllha H3a1U.ne npnje 1900, 6146- 
Jam'mice Koje HX nocjegyjy Hepago HX gajy Ha gllTafbe H3BaH CBOjHX npocTopllja. CTora 
KOpHCTHMO oBy urnumxy ga H3pa3llmo 3aXBaJIHOCT ABOpCK0i 6H6JIHOTeUH My3eja y ueTH-
Iby Bll6nmoTem4 MaTHUe cpricKe y HOBOM Cagy, Koje cy y Hamem cnyiriajy rllmllne 
H3y3eTaK. 
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a) KI-buie 
og Floortatuca t-beioeoi go gattac 
c AogarrKom: „3aurro ce KOA Hac c.11a6o HOBH IIJI)TOBH yBone". Bp3o-
THCKOM EIIHCKOIICKe Kfbllroneiiamje, 1861, cTp. 34 + 3 Ta6ene 
upTe>Ka 
cBojoj npBoj urramnaHoj KII3H3H Pal:/1h Aaje HcropHjaT o6pa)e 
3eMJUIIIITa H pa3BOja H ycaBpmaBai-ba rulyra. Ha noce6Hlim Ta6enama 
llpem4jeTH cy (llpema upTexcHma Ha cTapHm cnomemumma H Hommma 
Koje noce6Ho HaBonH) H3rmen H cacTaBHH AjeTIOBH llnyra on HajcTapnjlix 
BpemeHa no FberoBor go6a. AeTa.TbHo je onHcaH Tanaunbll n.11yr H cBaKH 
iberoB AHO noce6Ho, c Ha3Hanemem Koja my je yJiora y opal -by. 
/7a.myK — y 6oirtartuLtKom, CapioeaLticom u eK01-10MCKOM 063Upy 
Ha OCHOBy co6cTBeHor HcKycma (ca nBa 1 pBope3a, nplipo)Hlim Ha-
myKom H IIpHp0AHHM TKaHHHaMa). IlmarroHoBa mTamllaplija, HOBH 
Can, 1868 (22 cTpaHe) 
PyKOBOeH >KefbOM „KaK0 6H rpAHH HoBag KO* 3a namyK y crpalle 
3emJbe onna3H, y Hamoj 3eMJbH ocTao", PanHh je, neToronmmblim 
ornenHma, noKymao noKa>Ke Aa ce namyK mo>Ke ycnjenmo rajHTH H y 
yCJI0B14Ma oHnamibe YrapcKe. On 7 „cl)opmH naMyKa" Koje je HCIIHTHBa0, 
Hajooybe Cy ce noKa3anll „amepw-mll H MFICHpCKH". AO6HieHH riamyx, Ha 
OIIIIIT0j HpematiKoj 6aurroBaHcKoj H3JI0>K6H 1865. y IlpycKoj, )o6Ho je 
npBy Harpany on 10 nyKaTa. 
Marro je nao reorpacjcKo pacripocTpaffiethe rajeffia naMyKa, the- 
FOBO 60TaHITLIKO mjecTo H M0pC1)0JIMIIKe H 6HOJIOLIIKO-eKOJIOILIKe °CO- 
6pme, onlicao je 4 Haj3Hamajxlije „clpene". Aajytin noname o cBjeTcKoj 
TprOBHHH HaMyKOM H KoplicTHma Koje HeKe 3em.rbe H3 Tora Hmajy, y 
camoj K11314314, Ha noce6Hoj naT je y3opaK npllponHor naMyKa H 
tieTHIM4 BpcTe TKaHHHa. 
Y npyrom nnjemyHre gam Cy nonaull o 3axTjemma 6limiKe na-
MyKa y norneny KJIHMe H 3eMJbHIIITa, mionopen, arpoTexm4Ka, Ibera H 
6ep6a. 
HHTepecaHTHH cy, ca rmenlinrra HCTopHje rajelba naMyKa, nonaull 
o TaAamibem y3rojy oBe 6HJbKe y HeKllm KpajeBHma jlanmaulije. 
Tajo-be aepriara e oicueuHe 
ca 14 npBope3a. IIITamnapHja H. CTetlaHoBliha H gppmme, Beo-
rpan, 1871 (56 cTpaHa) 
H Tajet-be Fteprtaitite ycueune 
ca 38 caliKa y cyfory, II H3naffie. IIITamnapuja A. Ilajemha, HOBH 
Can, 1890 (120 cTpaHa) 
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Y npegroBopy II 113gama, Paglih liCTlige Aa  je npBo 6p3o pacnpo-
gaTo H ga ce, og TOF go6a, mHoro HanpegoBano y oBoj cTpyLH, Te je cma-
Tpao noTpe6Hlim ga nrramna HOBO li3garbe, „ripen-14mo, nonpaRibeHo, 
gB0jI4HOM yMHO>KeHO H yneninaHo". 
„Fajen& nepHaTe >1(14BHHe" cnaga y oHa )Ekjena 	PaJHha Koja ce 
ognliKyjy He camo 3a OHO Bplijeme BpJI0 BHCOKHM cTprumm HUBOOM CBOT 
cam»Kaja (npli iiemy Tpe6a licTahli OHHC Benliicor 6poja paca CBHX BpcTa 
>KHBHHe), Hero H HpaKTI4 11HHM caBjeTlima nplimarobeHlim rajliTe.Tblima 
>KHBliHe. 
Cee o Cattettuqu 
ca 42 gpsope3a. ApKaBHa nrramnaplija, Beorpag, 1871 (110 cTpa-
Ha) 
C o63lipom Ha TO ga je Aje.no, KaKo ayTop Ka>Ke, HamlijeibeHo no-
sbonpliBpegHlililima, OH ce orpaHliglio Ha Ka3liBaibe oHor „INTO he 3e-
whopagHliKy OA KOpliCTli 611TH". 3aTo cy, nocnlije „14cToplijcKor Halip-
Ta nmeHlilie", li3HlijeTe „BpcTe nineHlilie" C 1-1314X0BHM OHHCOM, nplina-
robeHomhy 3a pa3Jn11in/1w KJIHMaTCKe H 3eMJbHIIIHe ycnose, pogHoinhy, 
KBaJIHTeTOM 3pHa, arpoTexHliKom, OHIICOM 60JIeCTli H inTeToinma, Ha-
in/THOM >KeTBe, Bpinlig6e, iiyBatba ri ynoTpe6e 3pHa H 6pamHa. 
I4aKo 611, npema H,eroBom HacnoBy, y OBOj KIbH3H Tpe6ano ga ce 
Habe „cse" 0 nmeHlilili, y HOj je HamjepHo H3OCTaB.TbeHO OHO „ILITO 611, 
mowe 611TH, Harlin/me 3aHliMaJI0". 3a TaKBe nogaTKe Tpe6a KOpliCTliTH 
Pagliheso „OrnnTe H noce6Ho paTapcTso". 
Gee o KyKypy3y 
ca gpBope311ma H 60jaAliCaHHM JIHT0Fp4CKHM cnliKama. Ap>KaBHa 
inTamnaplija, Beorpag, 1872 (87 cTpaHa + 5 Ta6eJIa y 6ojH) 
KIMIFy je 143AaJIO „ApyILITBO 3a 1I0JbCKy npliBpegy" H Harpaglino ra 
ca 30 gyKaTa liec. 
06jann-baBajyhli y YBojy ga je o KyKypy3y H nmeHlilili Hanlicao 
noce6He Kibli>Klilie, jep cy TO „Asa HajrnaBHlija yceBa", Paglih. Ka)Ke:... 
„KOJIHKO je meHli no3HaTa KILDH>KeBHOCT 0 KyKypy3y OA 1620. rogliHe 
nal( go AaHac, HeMa HIT y je)Hor Hapoga OBaK0 onlicaHo, HH OBaK0 
yKpameHo geno 0 KyKypy3y, Kao IIITO je OBO." 
Y HcToplijaTy rajeiba KyKypy3a Paglih nopeg ocTanor Kawe ga cy, 
npema jegHom cTapom pyKonlicy 113 1682, KyKypy3 y Aanmalilijy H joHc-
Ka ocTpBa npeHlijenli, npeKo 14Tan11je, IHHaHCKH TproBlili 1572. 143 THX 
npeTkjena KyKypy3 cy goHlijenli rpm (rproBlili) y Cp6lijy OKO 1576. TpH 
rogliHe KacHlije, 1579, KyKypy3 je AOCIIHO y CpeM, BaHaT H BanKy. Y 
I~pHy ropy KyKypy3 je riplicnlio 113 rpime 1575. rogliHe. 
Y nornawrby „BpcTe KyKypy3a" Paglih liCTlille ga je TeIIIKO 3HaTH 
KOJIHKO HX lima, jep camo yHlijli HOCTOjli 130 „BpcTa", a cBaKe FOAH-




KyKypy3 pa3BpcTao y 4 rpyne, ayTop onlicyje 21 „BpcTy", Aajyhli 3a 
cBaKy onlic, onTlimaJmo Bplijeme cjeTBe, Tpajarbe BereTaglije, arpoTex-
HHKy, p0AHOCT H KBaJIHTeT 3pHa. TIOCe6Ha HOTHaBJba nocBeheHa cy 
60rrecTlima H LuTeTogliHama KyKypy3a, tryBarLy oKpyibeHor 3pHa H KyKy-
py3Hor 6pamHa, Kao H ynoTpe6li pa3J1141.114THX glijenoBa KyKypy3oBe 
6HJbKe. 
Hoepirtapcifieo 
ca 5 Ta6ena 6oja1licaHlix CJIHKa H 174 gpsope3a y cnory. II1Tam-
naplija Bpahe JOBaHOBHha, flaHlieBO, 1878 (387 cTpaHa) 
OBO je je)HHa KI1314Fa Kojy je Pairlih 3aBprillio 3a CBOT 6opaBKa Ha 
lleTHH3y, 1878. rogliHe. „HospTapcTBo" npeTxogli „FpagliHapcTsy" 
(1894), Kao III glijemy „HayKe o 3em.rbogencTBy". H no cagp>Kajy H no 
Ha,n4Hy o6page oBe gBlije KH3Hre cy CJIHLIHe , HaKo je „HoBpTapcTBo" 
Henn() o6limHlije, o6yxBaTajyhli H CHTHO Bode H negypKe. Kao 3aHHM-
JbHBOCT Tpe6a nomeHyTH ga je Pam/1h, KaKo cam Ka>Ke, Hem/1m copTama 
jaroga „npligeHyo cpncKa HmeHa, KaKo 6H ce nog oBlijema y Hamem Ha-
pony oBe BpcTe pacripocTlipane". To cy, yrnaBHom, limeHa tryraHoBa Krba-
>KeBcKe nopoglige IleTpoBHh. HHame, ,,HoBpTapcTBo" y mHoro tremy 
mo>Ke H caga npy>KHTH ill4Taorry KoplicHe ripaKTwme HHcpopmarrlije H 
caBjeTe. 
HayKa o aemybogje.actItey 
„HayKy o 3em.ThogjencTBy" Pam/1h je noglijemlio y Tpli glijena: I 
OnmTe H noce6Ho paTapcTBo, II JIliBagapcTBo H III FpaAHHapCTBO, KOjH 
cy urTamnaHli Kao noce6Helire, pecneKTHBHo, 1879, 1889. H 1894. 
I. Ou-tutu— e u uoce6no paut— apau— eo 
Ap>KaBHa mTamnaplija, Beorpag, 1879 (458 cTpaHa, ca 197 CJIHKa y 
TeKeTy) 
OBO PaAHheB0 Aje.rio, Koje je MHHHCTapCTBO ckliHaHclija HarpagH-
J10 ca 100 gyKaTa irecapcKlix, a Koje cy perreH3liparm KocTa ilpHoroparr, 
yripaBHHK BeorpagcKe nonyrlimHa3lije, H tleA0M14p A. HoHoBHh, yr-113a-
BliTeJb 3eivuboAjencKo-mymapcKe mKone, nlicallo je Kao yu6eHHK. Pa-
mH i y YBoJy Ka>Ke: „KaKo cam oBaj npeAmeT y 111Koali npeAaBao (111Kona 
y Hoxapemry, H. Hama), TaK0 cam ra y OB0j KILH3H H Hanlicao; c TOM naK 
pa3JIHKOM, HITO cam y LHKOJTH HeKe 0AeJbKe H onumpHHje paarrarao, a 
ripli Tome cam cBa moja npegaBarba Ha IIIKOJICKOM H OHHTHOM II0Jby — HO 
gaHlim nplinliKama — H npaKTlitmo pa3jamibaBao. CTora je oBa KLbHra H 
HameibeHa ga 6yge `nomohHa Kiblira' cnymaorrlima Hamlix 3em.iboTkjen-
CKHX ruKarra". HpH oBome ayTop Hanomlime ga ce Hlije ynymTao y cTpo-
ro Harm pamararba, Beh ga ce gp>Kao „H y IIIKOJIH H oBge, Brune npaK-
T14111114X npaBarra." 
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01-111ITH RHO, Ha 187 cTpaHa, o6yxBaTa nornaarba: YBOA, 0 11011Heoiy 
(KJIHMH), 0 OpaH141.114 H 3ApaB1411H, 0 3eMJbH (C npHKa3om THHOBa 3eMJb14- 
um), rIo3HaBaffie 3eMJb14111Ta, 06p4HBathe pa31114X BpcTa 3em.The klopyba 
3a o6p4HBame, 0 nHTomfberby 3emaJba, 0 316peiby, 0 nocTynKy c y6- 
perbem, 0 cejaffiy, 0 >KeTBH, 0 Bp1.11140H, O ocTaBJbarby 143Bp111eHHX 3pHa. 
Apyrli glio — „Fajethe HOJbCKHX ycjeBa", o6yxBaTa Haj3HamajHlije 
KyJTType: „CTpmHliHe (nmeHllna, pa>K, jegam, oBac, cHTHa npoja, Hallo-
nlina), BapliBa H enga, OKonaBliHe, TproBatiKli yceBli, IllihHa 6linpa." 
„OnniTe H noce6Ho paTapcTBo" npegcTaBfba, He canto 3a OHO Bpli-
jeme, BeoMa go6ap yii6eHHK, cBaKaKo H3HaA HHBOa 3em.ThogjencKlix 
IIIKOJIa Koje cy Taga nocTojane. BjepoBaTHo je, KacHHje, no ocHHBalby 
cpemblix non)onpliBpegHHx HIKOJIa, oBaj y116eHliK, ycnjeumo noKpliBao 
H 1-1,14X0B nporpam 143 oBe 06J1aCTH. Y3eJI0 6H npeBlime npocTopa Aa  ce 
onumpHlije aHanli3lipa cagp>Kajlire, anli H caMli HaCJI0BH rnaBHlix 
nornawba A0BarbH0 0 Tome roBope. 3a cBaKy KynTypy gaTe cy BpcTe (c 
Hap0AHHM H JIaTHHCKHM Ha3HBOM) H onlicaHe copTe, C 1-1314X0BHM 0c06H-
Hama H 3axTjeBlima. AaTe cy ogroBapajyhe arpoTexHwiKe mjepe, 6one-
CTH H niTeTotume, -gyBarbe TIJI0A0Ba H ynoTpe6a. 
Ha 197 CJIHKa y TeKcTy, MHHy111403H0 ypOeHlix, ripHKa3aHa cy Haj-
Ba>KHHja nwhonplispegHa opyba, Kao H cBe 11,14BCKe KynType H BehliHa 
IbI4X0BHX CopTH. 
Kmlira je, HecymibliBo, 6lina nlicaHa Ha HHBOy oHgannblix won-
CKI4X no3HaBaffia o6pa1 eHe maTeplije, npHnarOeHa rnaBHoj HaMjeHH. Y 
iboj he ce HahH noganli KOjH gaHac HMajy 14 HCTOpHjCKH 3Hatiaj y H03- 
HaBaiby oBe OCHOBHe narbonplispegHe 06J1aCTH y Hac. 
Hanommbemo ga je KI13143H „Online H noce6Ho paTapcTBo" npeTxo-
gHno PaJHheBo Tkjeno: „Fajeffie II0JbCKHX yceBa" (Ap>KaBHa inTamnapHja, 
Beorpa), 1870, 8 + 188 + 14 cTpaHa). KaKo je OHO no cagp>Kajy C111411H0 
„OrlinTem 14 noce6Hom paTapcTBy", HeheMo ra noce6Ho npHKa3HBaTH. 
II. Ilueagapcuieo 
ca cnliKama y TeKcTy. KpanDeBcKo-cpncKa gp>Kama niTamnaplija, 
Beorpag, 1889 (cTpaHa VIII + 133) 
Apyrli gHo „HayKe 0 3emnpoRjencTsy", HOT( HaCJIOBOM „JIHBagapC-
TBO", H3aumo je geceT rogliHa KacHlije. KpameBcKo-cpncKo MHHHcTap-
CTBO cillmaHclija Harpaglino je OBO gjeno ca 600 gliHapa. 
H „JIHBagapcmo" je, npema CBOM cagp>Kajy o Hat-my H3Honieffia 
maTeplije, nlicaHo ripBeHcTBeHo Kao yU6eHHK, HaKo ce TO y KI3bH3H H3pli-
1114TO He Ka>Ke. Ka.lira je cKpomHlija no O6HMy, aim Hlije maffie licnprma, 
C 063lipom Ha TO ga TpeTlipa HeIIITO y>Ky npo6JTeMaTHKy. Fosopehli 0 
nliBagapcmy, PagHh yBlijeK Hma Ha ymy noTpe6e licxpaHe CTOKe H AO6H-
jai-ha cTajtbaKa. 
ICH)Hra cagp>KH cfbegeha nornawba: YBog, 0 nogenH nliBaga, 0 
no3HaBaiby nliBagcKor 3eMJb14111Ta, 0 npliyroTowbeiby 3eM.Tb14111Ta 3a 
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nogH3affie BeniTagm4x nliBaga, OHHC JIHMACKITX TpaBa, 0 nogenH TpaBa 
no 3eMJI,HHITy Ha Kom go6po ycneBajy, 0 nogenH TpaBa no BpemeHy 
ca3peBarba, 0 nogem4 TpaBa no npHjarby pa3HOj CTOLH, 0 cmecama 
pa3H14X TpaBa npH Jn4B4en.y HOBHX ramaga, 0 3acHjaBatby HOBHX JIHBa-
ga, 0 gamoj He3H nliBaga, 0 orpabkmamy JIHBaga, 0 RHBagHilm Henpli-
jaTeJblima, 0 ynoTpe6H mmaga. 
3a 46 T3B. „CJIaTKI4X TpaBa", 20 „MHpHILLTbaBHX", 20 TpaBa „og 
maffie nHhHe BpegHocTH", 16 „KHCeJMX TpaBa", 19 „IHKOAJM4BHX KopoBa" 
H 13 „OTp0BHHX TpaBa" gaTH cy 'Tana' OHHCH, Hajgemhe npahem4 ogro-
Bapajyhlim cm4Kama. 
CBe LTJTO je pegeHo 0 KapaKTepHcTliKama „OHMTeT H noce6Hor 
paTapcTBa" ca megHurra HHBoa o6page H o6yxBaTHocTH mo>Ke ce pehm 
14 3a oBy KIL.Hry. 
HI. Tpaguttapctrieo 
ca cm4Kama y TeKcTy. KparbeBcKo-cpncKa gp>Kamia urramnaplija, 
Beorpag, 1894 (V + 257 cTpaHa) 
„rpagHHapcTso", Kao III AHO HayKe 0 3emnpoTkjencTsy, cagp>KH 
TaKobe OHHITH H noce6HH gHo. Y OHLUTM glije.ily gaTH cy nogagH 0 rpa-
AHHaperBy yonarre, 0 3eMJbHILITy, o6pagH, 3aJTHBalby, )/6perby, clijaHpy, 
pac4HBarby, Ibe3H H arreTogmama H 6oRecTHma noBpha, a y noce6Hom 
*en)/ o6pabeHe cy He camo noBpTHe BpcTe y npaBom cmlicny Te *emu 
Hero H pa3He 3agmcKe 6arbKe. Ha Kpajy gaT je pacnopeg pagoBa y 
noBpTi-baKy no mjecegHma. 
TeKCT je nponpaheH cnHKaMa, yr.riaBHom CBHX OHHCaHHX HOBpTHHX 
BpcTa. 
Kpamaup 
ca 40 6ojaglicaHlix cmliKa ca VI Ta6e.ila H 64 c.IIHKe y ciiory. 
HarpagHJI0 H H3AaJI0 „Apyarmo 3a HOJbCKy npmpegy", Beorpag. 
Apxama nrramnapHja, Eeorpag, 1882 (186 cTpaHa + VI Ta6ena) 
Knara „Kpomnup", KaKo ayTop y YBo)y Ka>Ke, HacTana je TaKo 
IHTO je off ca6pao cBoja gBageceTorogliumba HcKycTBa cTegeHa y rajaby 
oBe KyJiType. Kpomnlip je npHallaglio lberoBy na>Krby jour og BpemeHa 
unconoBaffia, a ca orneglima je omogeo 1862. Ha OHHTHOM nofby 
BapagmcKor noBpTapcKor gpyarma. Te onkrre je HacTaBHo KacHllje Ha 
Hma}by 3emJbogencKo-mymapcKe 'image y rIo>KapeBAy. MebyTlim, Ha-
BOAH PagHh, „HajBehe H HajHeorpaHligeHHje onliTe gill1H0 cam H Morao 
cam gHHHTH C pa3HHM HaiHOBliiHM Kpomnliplima Kao ynpaBHHK 3em.rbo-
Aje.acKe nncone y AaHlinoBrpagy". 
Hourro je y nogemy gao onumpaH HcTopHjaT rajeffia Kpomnlipa, 
HperoBy pacnpocTparbeHocT H umpeibe y Esporn4 H y Haumm KpajeBHma, 
gp ParkHh gaje „60TaHHIIKH OHHC KpomnHpa", a HOTOM npena3H Ha copTe, 
cBpcTaBajyhm HX Ha oHe 3a „gomahy ynoTpe6y H TexHHgKe ge.TbH" H Ha 
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copTe 3a Hcxpaliy cToKe. OA ripslix je onlicao 75, a opt gpyrlix 25 copaTa. 
HajBehli g140 1.1314X Paglih je limao y cBojHM orneglima. 3a cBaxy copTy 
gaje KpaTax OHHC KpTona, IbliXOB KBaJIHTeT, pogHocT copTe H ycnoBe 
rajeiba. 
Y gpyrom glijeny Kffilire gaT14 cy 01111ITH nogagli o KJIHMH H 3e-
MJbllillTy Kojli ogroBapajy 3a Fajen& Kpomnlipa, o nplinpemli H by6pe}by 
3eMJbl4HITa, rmogopegy, cambli, lbe3H, 6onecTlima H urreTogrmama, 
Baberby, tiyBarby H ynoTpe6li KpTona. 
Bpno je liHTepecaHTHo ga je Paglih, nopeg urreTogliHa Koje cy y 
Hac y TO go6a 6line no3HaTe, gocTa npocTopa HOCBeTHO H KpomnlipoBoj 
3JIaTH1114 14 tbeHom onlicy, 3aK.Tbriyjyhli, norpeinHo, ga HeMa 011aCHOCTH 
pia 6H oHa morna 6HTH npeHlijeTa 113 AmepliKe y EBpony, jep „He mo>Ke 
011CTaTli cent Ha >KHBOM KpomnlipoBom JIHCTy". 
17o3ttaea1-be U tteia ueeha 
II1TamnaHo y KpaJbeBcKo-cpncKoj gp>KaBHoj InTamnaplijli, Beo-
rpag, 1895 (cTpaHa 755, ca mHoro6pojHlim cnliKama) 
„Ho3HaBaFbe H Hera liBeha", lirramnaHa Tp0IIIKOM KHD14>KeBHOr 
it.oHga Mnlije M. Konaplia, He canto ja je Hajo6limHlije Hero je, no 
cagpxajy H Hainmy o6page, noliaj3Hai-iajHlije Pa)HheBo )Jjeno. More ce 
6e3 npeTjepliBarba pan Aa y nornegy 06yXBaTHOCTH Bpcm LBHjeha ca 
npaTehnM linycTpaglijama, OBO lid era() y Hac HH Ao gaHac Hlije npe-
Ba3libeHo. OBO je, nopeg ocTamor, H jeglilla PagliheBa Kffilira y Kojoj off 
HaBOgH H Koplinth.eHy nliTepaTypy H Ha Kpajy gaje T3B. „06jambetbe 
Harmlix npligeBa". AyTop je, HanMe, y3 cBaKy BpcTy gao H HaTHHCKH Ha-
314B, IIa je cmaTpao 3a noTpe6Ho ga o6jacHli H 11314X0B0 3HaHeEbe. 
TeXHIPIKH, Kiblira je li3BaHpegHo ypabeHa. TeKCT cBaKe cTpaHe je 
yoKBHpeH. CBaKO nornawbe noilliffie yKpacHlim liHliglijanlima, a Kpaj 
nornawba 3aBpulaBa ce HJIH CTHJIH30BaHOM BHT14110M 14J114 gpyrlim npliro-
gHlim lipTe>Kom. IlpaKTlitmo cBaKa Bpcm liBlijeha npliKa3aHa je H3Ball-
pegH0 ypaIeHHM lipTexom y gpBoTlicKy, ILITO je OJT noce6Hor 3Hamaja 3a 
1b14X0B0 pa3JIHKOBalbe H yno3HaBaFbe. HeMa cymibe ga je HeKOJIHKO CTO-
THHa linycTpalilija y OBOj KI13143li Paglih npey3eo H3 gpyrlix, cTpaHlix, 
npeTexHo ibemamKlix qjena. 
01-11HTH gH0 KHDI4re caipxn Hormaarba o HcTOpHjaTy rajetba “BH-
jeha, o 3eMJbliIIITy, by6peiby H HasombaBamy, o 06JIHKy gBjemmx .11eja, 
pa3MHo)KaBa}by, pacabliBaiby H lbe3H gBlijeha. Floce6Hli Alio o6yxBaTa 
CHCTeMaTCKH pacnopebeHo HeKOJIHKO CTOTHHa BpcTa iplijeha. 3a cBaKy 
cy gaTli: noplijeKno H pacnpocTpalbeHocT, OHHC, copTe, pa3mHoxasatbe, 
3axTjeBH, spHjeme gsjeTalba, npe3limfbaBalbe. 
gp 	Paglih. je HeKOJIHKO CBOjliX Kffilira ciao 110CBeTOM KpaJby 
HHKOJIH. OBy je Kaary oRa6pao H nocnao my 11pHJIHKOM npocnaBe ne-
geceToroglimblilie lberoBe BnagaBlille (ca. 1). 
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l3y6pe u y6pet-be 
c HanomeHom o ynoTpe6H BjeurramKor by6pliBa, ca cnliKama. 
„1-1paKTmme naTboripliBpeTwe noyKe", XVII, IIITamnaplija „AOCH-
Tej 06paAoBlih", BeorpaA, 1907 (cTpaHa 75) 
KiHra „rhy6pe H 1 y6peffie" nlijen je nplimjep KaKo ce jegaH, He 
TaK0 jeTkHocTaBaH maTeplijam, mowe Ha nonynapall HaITHH H3JI0>KHTH. 
110MTO je 113HH0 onniTe noTkame 0 licxpaHli 6limaKa H 0 noTpe6li 
y6peiba ycjesa, Pa)Hh Aaje cacTaB cTajibaKa oA pa3HHX >KHBOTHIba H 
HOFOTMOCT CBaKOF OA 1-1314X 3a nojeAlille KynType, noBe3yjyhli KBaJIHTeT 
cTajibaKa H ca npocTlipKom, HamliHom ilyBaiba H ibere, H cmpomhy. 
IlplimjeHli cmjibaxa H ocoKe nocBeheHa je noce6Ha na>Kiba. Y nor.ilaB-
Jby „MlillepanHa 1y6pliBa" roBopli canto 0 cpegcTBHma 3a KaJIIII4C1)14Ka-
glijy H 0 neneny, AOK ce Ha Bjeurra,nca 1y6pliBa ocBphe 'Tam°, KOH-
craTyjyhli Aa cTajibaK H BjelirramKo by6pHBo y 3aje)HHLH „gaiy HailIOBOJb-
Hlije npliHoce y >KeTBH". H &The: „Ko ce gaHac jowl lIpOTHBH CMHM- 
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JbeHoj, cum cmuutibertoj, npaBlinHoj H genHcxoAHoj ynoTpeoli Bennwi-
KOF by6pHsa, Taj rpenm, Taj IIpOTHB CB0j14X HHTepeca pagH." 
H Apyre PaAHheBe Knare, 1114jH je KOMMIeTaH climax TkaT y BH6- 
nHorpactojli, nHcalle cy ca HCTOM OCHOBHOM mOTHBagHjoM H ca CJIHITHHM 
ycnjexom. Beh camll IbHX0BH HaCJI0BH roBope KaK0 0 Hurepecommy 
ayropa 3a Hajumpy narbonpympegHy npoonemaTHKy, TaK0 H 0 iberoBom 
ynopHom HacTojamy Tka cBoje cBecTpaHo 3Hathe y OBOj 06JIaCTH r114}114 
gocTyllHo umpoKom Kpyry KOpHCHHKa. 
Bp3IIM pa3BOjeM HayKe y XX BHjeKy ripeBa3HeHa cy HeKa OA OHHX 
3Haffia Koja cy y PajmheBo Ao6a 6mila H y HanpeAHom cmjerry mime-
npHxBaheHa. Y TOM cmjeTny Tpe6a llocmaTpaTH H PagHheBa qjema, Koja 
ocTajy He camo Kao HcroplijcKo cBjeTkoilaHcmo jeAHor BpemeHa, Hero, y 
mHoro LIeMy, H TkaHac aKTyenHa marbonpliBpegHa awrepaTypa. 
6) ¶.zai-u y Kanertgapuhta u uorboupuepegnum .nuortoeuma 
Ilpema yp4eHoj BlionliorpastHjli, PaAHh je y pa3HHM KaneHAapli-
ma o6jaBlio 31 npHnor. OH je 6lio He camo ocHHBati H ypeAHHK HeKOJIH-
Ka narbonplispegHa JIHCTa Hero H ayTop BehHHe tinaHaKa KojH Cy y iblima 
06jaBJEMBaHH Kpo3 mune og 50 roAHHa. 
JIHCTOBHMa „CeJbaK", „TexaK", H „A0Mahl4 JIHCT" oojaBHo je 
yKyHHO OKO 560 tinaHaKa. 
LIJIaHIAH oojawbeHH y OBHM JIHCTOBHMa Be3aHH cy 3a Bpno =poi( 
Kpyr yrnaBHom IIpaKTHI1HHX Hpoonema. Fpyrnwanli CMO HX, n0 cpow4m 
o6JIaCTHMa, Ha crbeTkehm Haill4H: 
Bpoj iinaHaKa 
CT01IapCTB0 ca mybeKapcmom H HcxpaHom CTOKe 	64 
)1CHBHHapCTBO 	 49 
BeTepliHapcTBo 21 
MexaHH3agHja H marboripHBpegHli anaT 	 11 
PaTapcTBo 	 21 
flospTapcmo 65 
BohapcTBo (ca npepagom Boha) 	 80 
BHHorpaTkapcTso H BHHapCTBO 16 
3em.ThHinTe, o6paga, HaBombaBaibe 	 11 
rEy6peibe 	 20 
JIHBaAapcTBo H KpmHo 6HJbe 	 20 
CjemeHapcTBo 	 8 
HITTUSTCTpHiCK0 614Jbe 	 9 
HHTpogyKimj a 	 5 
"Bopbe Pam/1h 	 113 
3aILITHTa 614Jba 	 57 
IllymapcTBo 	 4 
ligenapcTso 9 
CBHJIapCTBO 	 3 
UBjehapcTso 17 
PamyHoBogcTBo, HHBecTHnHje, ra3goBaffie 	 9 
IIIKOJICTBO H o6yKa nonDonpliBpegHHKa 13 
Pa3H0 	 48 
HaBegeHH nperneg pagoBa gp PagHha H IbHX0B 6poj no paarm-
IIHTHM o6nacmma Haj6ofbe noKa3yje Koje je npo6neme gp Pam/1h cma-
Tpao Haj3Hagajm4jHma. 
06jawbeHH nnaHuH y narbonplispegm4m JIHCTOBHMa, Kao H OH y 
KaneHgapHma, HMaJIH cy Kao rnaBHH 1 H5b yHanpebliBai-be non'onpuBpe-
gHe npaKce. IlpH TOMB PagHh ce HHje 3agoBarbaBao ga inuaone yno3Ha 
ca Beh npoBjepem4m HanpegHlim nocTynglima, Hero je HacTojao ga yBogH 
H HOBa, cTpaHa licKycTBa. Beh BpJI0 paHo („CeJbaK", 6p. 7-8/1864) o6ja-
BHO je: „Y tiemy ce Harmo-npaKTHinio H3o6pa>Kethe eKoHoma jegHor 
cacTojH." YKa3HBao je H Ha Ba)KHOCT narboripHBpegHe HaCTaBe, noce6Ho 
y OCHOBHOj IIIKOJIH Ha ceny („Te>KaK", 6p. 31, 1910). OH ormcyje H npe-
nopytTyje HOBe BpcTe H copTe 6HJba H pace XUIBOTHH3a, HCTHLIyhm H314X0- 
Be npegHocTH, aJIH H H)HxoBe 3axTjeBe H gajyhH ynyTcTsa 3a HAIXOBO 
rajeme. Y 3allITIITH 614Jba, rlopeg HpaKTIPTHI4X Mjepa 6op6e lIpOTHB 614Jb-
HHX 60JleCT14, nrreTomma H Koposa, OH HaBogH H nplimjepe moryhHocTH 
6HonomKe 6op6e („0 nplipogHlim caTHpaqHma HaIIIHX HOJbCKIIX IIITeTO-
inma" - „TeaK", 6p. 30/1908). BOJIHO je ga npaBH H HcTopHjcKe ocBpTe 
(„3emnpogencKa inKona y CeHToma>Ky H noTpe6a ibeHa y HameM Hapo-
gy" - „CenDaK", 6p. 7-8/1863; „HoBjecHlina o nocTaHKy 110TK01314ge" - 
„CesbaK", 6p. 6-7/1864, H cm). 
3agHB.rbyje KaKo pa3HOJIHKOCT 06JIaCTH Koje je, Hafgenthe Ha 110- 
HynapaH Ha,-114H, o6pabliBao, TaK0 H H36op KOHKpeTHHX Tema. 1-13lix je 
mune Hero IIITO ce 6H6nHorpaitcKH npliKa3yje, jep je, noHeKag, nog 3a-
jegHHilKHm HaCJIOBOM „Pa3HonHje", o6yxBaTao pa3H0BpCHa =alba. 
Kao HnycTpanHjy TaKBOF mlipoKor HHTepecoBaffia H HacTojaffia ga no-
JbonpHBpegHllnuma npy>KH IIITO Bmue HHciclopmanHja H caBjeTa, nHTHpa-
hemo canto cagp>Kaj jegHor PagHheBor gnaHKa nog Hacnosom „Pa3Harm-
je": „O He3H KaJIeMa; Orpo3gH ce mory cemeHom pa3mHo>KaBaTH; KaKo 
ce new nonowbeHe py>Ke; ga Rene, KpyriHHje poTKBe go6Hjemo; Kag 
Hmajy yKospmeH pen; HeinTo H3 rigenapcTBa; KomapnH, Ko3e 
Bmne gajy mneKa; OcTaB.Tbalbe inyHaKa H cyBor meca npeKo neTa; Ha-
pea& y cpogcTBy - paba cna6oTHH,e; ByHgeBe 3a 3HMy; )Be copTe ja6y-
Ka Ha Koje He Hge KpBaBa (npBeHa) Barn; 3anamaffie jaroga („Te>KaK", 
6p. 17 H 18, 1914). 
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1-1.11aHnH Koje je Ap PaAHh ooja&rbliBao y JIHCTOBliMa H KaneHAapli-
ma ynoTnya.yjy H npH6mHxaBajy inuaonuma He camo pe3ynTaTe ayTo-
poBor Harmor H caprmor papa caApxamax y theroBlim KFbHTM Hero 
H mHoro6pojHa HcKycTBa 113 Haripemie cBjeTcKe npaKce. HHKO y Hac y TO 
Ao6a Hlije y TOj mjepH, yllopHlim BifineAeneHHjcimm pagom, Aao TOJIHKH 
AonpHHoc yHanpebeiby oHAa BpJIO 3aocTame marbonpHBpeAe. OH je, KaKo 
TO Kaxe aKaAemliK BenHh (1989), „3a TO Ao6a cBaKaKo Hajo6pa3oBaHH-
jll LIOBeK y AomeHy nofbonpHBpeAe, y npaBom cmlic.ily petal KOMMIeTHa 
JIWIHOCT, ocnoco6.rbeHa KaK0 3a Harnm TaK0 HCTO H 3a cTpyqHH, nony-
napHo-nponaraHAHH, HaCTaBHMIKH, opraHH3aTopcKH H yp4HBaiiKH 
pan, jep je TO cBe paAllo y ToKy cBoje neAeceToroAHunbe cTprme aK-
THBHOCTH". 
YPEAHVIK IlYBJIHKAIIHJA 
3HatiajaH AHO aKTIMHOCTI4 Ap PaAHha 6110 je Be3aH 3a H3AaBaii-
Ky AieflaTHOCT. CBjecTaH noTpe6e na ce H urramnaHom pHjeiijy AonpH-
Hece yHanpebeiby nofbonpuBpeAe, off je, Kao IIITO je HanplijeA HaBege-
HO, Beh Ha nogency cBoje jaBHe AieJIaTHOCTli noKpeHyo, 1862, y HOBOM 
Cagy, H3AaBaffie HaycTpoBaHor JIHCTa „Ce.rhax". Y notieTKy JIHCT je 
li3JIa3H0 Tpli nyTa mjecetmo. OA 1863, y noBehaHom cpopmaTy, „CeJbax" 
H3JIa3li HeAjeJbHO, ca mecTomjeceillmm KOJI0pliCaHHM npwrio3Hma. 
PaAHh je HacTamo ca ypebliBathem H H3AaBathem oBor J1HCTa cBe Ao 
1869, Tj. no  cBor nperfacKa y Cp6Hjy. 
Kao ceKpeTap Apyuma 3a II0JbCKy npHBpeAy Cp6Hje, Tcp PaAHh 
nocTaje licToBpemeHo H ypeAHHK JIHCTa „TexaK" KOjli li3JIa3H y Beo-
rpaAy. YpOHBao ra je og 1870. no  1873. roAHHe — Ao CBora oAnacKa y 
UpHy ropy. 
OA 1879. AO 1882. PaAHh HOHOBO H3Aaje H ypebyje H.11ycTpoBaHH 
JIHCT „Cefbax". FlpenacKom 3a ynpaBHHKa PaTapcKe LuKone y KpaJbeBy, 
npecTaje na  ypebyje oBaj JIHCT, aJ114 H AaJbe capabyje KaKo y ibemy TaKo 
H y Apyrum JIliCTOBliMa „C o6e cTpaHe AyHasa. 14 CaBe". 
Kao neH3HoHep H3AaBao je 14 ypebliBao, oA 1880. Ao 1881, Hnyc-
TpoBaHH JIHCT „AomahHH", a Hapemmx roAHHa capabliBao je y pa3IIIIM 
cTprumm JIliCTOBliMa H '<anew:kap/ma. FoAHHe 1906. pa) HO je Ha „Te-
xaKy" H Apyrlim JIHCTOBHMa. * 
* Y CpacKoj 6u6.atto2paqbuju — KH3Hre, 1868-1944, Hapo)Ha 6H6.nHoTexa Cp6Hje, 
Beorpag, KR). 6, 1990, gp Mopbe PagHh ce norpeufflo noHcToBjehyje ca Gyorgy (Djerdj) 
Radics H HaBogH ga je gp PaAHh ypebilBao, y nepHogy og 1874. go 1885, H HeKommo 
I43BjeLuTaja (Ha m4apcKom je3Hxy) o pagy FHMHa3Hje y Com6opy. MebyTHm, npoBjepom 
y 1{1141314 CTeBaHa BaCHJbeBHha „3HaMeHHTH COM6Oplql", HOBH Cag, 1989, y Kojoj je gaTa 
6HorpackHja rBepba PaRHha, BHRH ce ga ce pages o pa3JIHMHTHM .TIH'IHOCTHMa. HaBegeHe 
H3Bjennaje ypebHBao je oBaj HOCJbegl-bH, a He pip rhopbe PaRHh. 
TI)KAK 
14.4YOTPOBAITH MICT 3A 110./bCKY TIP1413PEAY. 
r0,411HA I. 1869. 
li3AAJE 
APYWTBO 3A 110/bCRY 1113 1113PEAY," 
YPEIIIBAO AO 10. BPOJA 
M. MilA0BYli 
AI!PEKTOP PEAARE, H RAAB 0A110PA ,,APYIHTHA 3A ROM/CY 11PHEPEAY.' 
A HOCAE 
AP. OP &E 
cespeTap Amnia, peXOBEg X U& 4., zap. ileILLOAP3A. A pyurras sa Xpasemy 	y Hpary; spas. Trap. 3911... Apyurria y Ileum a 'splay- 
cum y INIXTX a Ilosyny ; ClICZOT XXOROKOZOr Apyurris y Apasbaaaiga; npycaor seas. Appian& y Bepiany X Mapajeinepopy; sanosepauczor 
y gem; 6eArifjcsor.sesssijeAcsor. 	ipyisTia y Bpacay; Amur!' 110X0pCXXX Cei•ILICX; 6aarroaaacaor ApytuTao. y EpOypTy; Apylaris Taptarcznx 
Miamians y 10TH; tiasapctor 6anurosanosor spyinTss y •payesAopoy; siesspesor H isisspcsor Apyarras y rOTX X •nasentaTsjay; nemagior 
nosoaorcsor ApyinTsa y PajTaisreity; q. sp. 6surrosancsor Apyirria y Bony , ipyinTss 11/1 XpOXIIII0101i6 dose 815/8111 y Ilapisy; xopsacior 
nveispetor ipyorsa y Spiny; C6.5411SX ApyinTsa y Sepsysy I Bum:mos; AI:quits& sa plIAIXOCT y Holum CaAy; UOVACIX visa aexapoijeAcssr 
ApTarras y TXTOAT j samorpaAapozor a 6awroaaacaar y BapaAaay; npabtopczor aosoAjeacsor Appian& y Tpery; num mamma asrpaAe 
„szaTnora isyra.. 
Ca Bume clA 150 Apsopeaa. 
Y BEOITAAY 
APEABHOJ 111 TAMIIAPHJIi. 
01. 2 
Tpwayn mygenna. 	81 TeoAop CTpaTNA. 
OpeTeirsje room 9. IlmicisOop myvex. 
Cameos Ooronpax. 	10.1 Xapalawanje mem. 
liczAop UNA. 	11.1 BAac. Teo*. n. 
Araraja ayneaana. 12.1 Mewl.* apx. ANT. 
ByaoAa en. cap. 	13.: Cnmeon vapor. 
Haim eu. Amor, 14.!
1 
 Ainceur. open. 
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ICAJERAAP 3A, MECE1L (DEBPYAP 1869.  
liA"I 	
15. Oeecui anocr. 
16. //a4u.a Arran. 
17. TeoAop Tepon. 
18. ALB, mina puma. 
19. Apx. anocroAa. 
20. Aim, enac. EMAIL 
21. Timor* npenoA. 
rips& NellipT 7. y 6 cax. 22 van. y Benet - Ilya neceq 14. y 1 cax. 26 Rae. no noAae. - 
IlocAeAsa wrap? 21. y 2 car. 59 roe. aajyrpa. 
/Atop a MAIM 
/70ANIC. (Mac. IZOKA) 
06p. M. CB. JOB. Li. 
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KAATPOBA1114 MT 3A 110A6CKY 11PKBPER. 
iipETTLIATY na 0.0 alCT apava 	 AA 	 3a orAAcv. naaha CA Ircanamr. 
CSOba tuacmat: 3a ecpea ny7 . I Map& iAppi 
APYWTBO 3A 110/bCHY IIPKBPEAY 	110.ba ba ebb. by , . . . ..2 cape . 
11110111 IOW aApecosaut: .Appnrsy 34 ...city 
BpsapeAy g BeorpaAy.. 	Ilitcata $3 Cp6Hje npa- 
mak ce KeniaLelia, 110 113 AyeTpitje Calt0 It.110,11A. 
10. B 25. cBaxor neceza um* ce no jejon omucaB ABM 
10. (De6pyapa, 1869. 	 FOAVINA I. 	 6poj 1. 
C • A r 	Ka.leiroap as fe6pyap. - Ilporpam ,Tesaa.os. - Pao V memo, Se6pylpy.- flocraitaz „Agymras as was./ apiapeoy.. - 3exaopao. 
- Faso low aeyaor acma Ragyur. la Ter.. - BAR0Cp4.1 	 r muff , mt.! - [lomat, goer. - P4340.111104TI: Aa ZOI0111111. coca =Ore jail.. 
- Iheoa apes° nue ospa$TI. - BakiAa 0.% xree 0rp330. - A ct, y away ae cayaa ayaeaa marapaja. - I10313 ,Bpyarrsa 3a ROACZY npupeAri • 
Oroarauts .Teacas•oa. 
IIPOrPAIN „TEIRAH"OB. 
OBO je HRH JIHCT „T exalt a", it* y HMO Bora eisto y HapoA Ham Hymnal°. 
rAla 611 InTa.01(11 HaL1111 oAma C 110,1eTKa 3HaAH 0 qemy Ie y Heap 68TH roBopa 
noyxe, CTallibilMO TO oBAe Ha aatiezy. 
„T e z a K" 1e BoyqaBan napoA : y (Tamp H cejarby paaHopomna yceBa npema 
riPliPoffil Bema.mmTa ; 1)y6peiby , ocuaxemy H 1[0111ABKII 3otaka aa o6pa1ma1e 
ATMAPLAY . I BEOrPA.V. a craje: 
oA I. Oetip. Ao 31. OR, O. t . 
3a Cpdajy 	 - 0 , IT. .1. 
3a agcTpaticao-yrapcze 3e3a.se 	 3.. a. t:. 
3ajeAsa e aoarrapazes. 
Y GEOrPAAY. 
TPBSYJB II. 1111,A0BIE. 
CJ1 . 3 
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ITHAHCTBO Y AOMAEHM H 14HOCTPAHHM 
HAYLIHHM APYIIITBHMA 
Orprma H Harma AocTHrHyha Ap rhopba PaAliha H ffieroB Aonpm-
Hoc OHIIJTM Hanpency He camo narbonpHspeAe Hero H ApylirrBa y ikjenH-
RH, 6HJIH Cy liHjelbeHli KaK0 y Hamm TaK0 H y HeICHM Apyrkim eBpon-
CKHM 3eMJbaMa. 36or Tora cy ra pa3Ha Aomaha H cTpaHa HarlHa H crpy-
qHa Appuma 6Hpa.ila 3a cBor imaHa. 
KaA je 1869. roAHHe OCHOBaHO „ApyIIITBO 3a HOJbCKy npimpeAy" y 
BeorpaAy (KacHlije: CpncKo rambonpimpe)Ho ApyurrBo), PaAHh nocraje 
ceKperrap ApyurrBa, a yjelmo H ypeAHHK nHcra „Texax" KojH je TO Apy-
IHTBO limaBano (en. 2 H 3). 
3a BpjeMe CBOT cTyAmjcKor 6opaBKa y Epci)ypTy, TaTta. Hajno3- 
HaTlijem lieHTpy 3a H3riaBatbe noBpTapcTBa H gBjeh.aperBa, 6110 je 
H3a6paH 3a nnaHa OnjerbliBaincor cyAa Ha li3no)K6li liBlijeha H noBpha y 
FOTH, a 3aTHM H 3a peA0BHOT 11.11aHa FOTCKOr H EpcloypTcKor rpaAHHap-
mor Apyuma. 
BHO je peAomm n.ilaH CpncKor rieHor Am/lima, H3a6paH Ha cKyny 
oA 25. jallyapa 1870. IlpeBeAeH je y KpaJbeBcKy cpncKy aKaAemHjy HayKa 
15 7, XI 1892. Kao nonacHli gmaH. Bib je peAoBHH, A01111CHI4 H MaklaCHH 
11J1aH MHOMIX cpncKlix, xpBaTcKlix, eleHIKHX, ffiemaiumx, mabapcKlix, 
cppamAycKHx H HTaJIHjaHCKHX narbonpliBpeAHHx, Hayinn4x H KynTypmx 
• ApylimBa. 
LIPH3HA1-13A 3A HAYIIHA H 11E,RAFOIIIKA 
AOCTHFHYEA 
3a cBoj BeoMa 6oraTH H ycHjemaH paA TB. Pam/1h je 6Ho oximicoBaH 
oTk cTpaHe cpnciclix H crpaHlix Bamapa ca 12 opAeHa. 
MHore iberoBe Kffilire Ao6Hne cy noce6Ha npli3Hana H HarpaAe, a 
BehliHa 11p14X je 6p3o pacnpoAaTa, na cy Ao)KliBjene H noHowbeHa 
H3Aama. npli3Haffia Ao6Hjanli cy H HeKH therom noAyxBaTH H 
HHoBaliHje y narbonpimpeAHoj npaKcli. TaKo je, 3a ycnjeumo o6awbeHe 
ormege ca y3rojem cBlimeHe 6y6e Ao6Ho FloxBammAy oA MHHHcrraperBa 
HorbonplispeAe. 
flocaHje ycHjenumx mHcHja Ha yHaupebeffiy ncoboripHspexke, a 
noce6Ho xliBliHapcma, Kojy je o6aBHo no Hamory Kffia3a Mkucalina, oBaj 
My je, yMjecTo opileHa, jiao CBojy ypamJbeHy CJIHKy H no3Bao ra Tka llpebe 
y Cp6Hjy Aa  „3ajejlimmicH llopaillimo Ha yHallpebeiby cpricKe 3emJbopaA-
}be". 
118 	 Trop je Pagllh 
1-beroBy Krbirry „Boa HpH ra3goBarby" Harpagmila je MaTmra cpri-
cKa Ho pacrmcaHom KOHKypcy, a Kffia3 MHXaH.TIO, „ga My °Hamm Tpo-
mKoBe OKO mTamHarba", Hocnao my je 100 gyKaTa. 
011JIHKOBaH je og cTpaHe Kpa.rbeBcKo-maapcKor mlimrcTapcTBa 3a 
Harboripmyegy „HoxBammucom" 3a ogrojerm ripBH HamyK y YrapcKoj H 
3a pame copTe KyKypy3a 14 Kpowmpa, go6aB.rbeHe HerrocpegHo H3 Ame-
pHKe, a HpeKo TpmhaHcKor HarboripliBpegHor gpymTBa, nHj11 je tinaH 
TaKobe 6Ho. 
lberoBe KHDHre „Cse o 11111eHHI114", „CBe 0 KyKypy3y" H „KpOMIIHp" 
HoHaoco6 je Harpagmo )pymTBO 3a 110JbCKy ripmyegy Cp6Hje, a 
KIM/I)KR113/ „Oirerbe HRH Kanewbeibe c JIHCTOM" (Hamlljerbelly mKonama) 
HarpagHno je MHHHCTapCTBO HpocBeTe. MHHHCTapCTBO cinmaHcHja Cp-
6Hje HarpagHno je theroBo Ajemo „OrHuTe H Hoce6Ho paTapcTBo", Kao H 
KH,Hre „KpOMIIHp" H „JIHBaAapCTBO". HeKe theroBe Km•Hre H3aII1J1e cy y 
H3garby mHHHcTapcTaBa, CpncKor HaTboripliBpegHor gpymTBa HJIH Hoje-
gl4H14X 3agy>K6HHa, a II1TO ce BHAH 143 BH6J1H0FpaCinlje. „A0Mahl4 >KHBH-
Hapcm4 JbeKap" 0 CBOM 'mmHg arramriao je baKoBwiKli 6licKyri J. J. 
IIITpocmajep. 
CpricKo HarbonpliBpegHo gpymTBo, HoBogom negeceTorogmurbli- 
PagHheBor jaBHor TrjefroBaH3a, H3ga.11o je Hoce6aH 6poj „Te>KaKa" 
ibemy y gacT, T3B. „PagHhes Te>KaK" (1911). TOM ITHJIIIKOM YHpaBHH 
og6op CpricKor HarbonplispegHor gpymTBa ynyTHo my je H Hoce6Ho 
IIHCM0 noxBaRe H 3aXBaJIHOCTH. CMaTpaMo ga 3aBpe1 yje ga ce TO rmcmo, 
Kao 3aK.Tbrma olljella Taga HajmjepogaBHHje HHcnrryirHje o pagy gp 
rBopa PagHha, H oBAje HHTerpanHo caomuTH: 
Toc -tiogutty gp Lopby Paguhy, 
pegoeHom many CpacKoi Eta✓bonpuepegHoi gpytutTtea, 
Kpaibeeo 
Foci-togutte, 
Yapaettu og6op CpacKoi awboCipuepegHoi gpyturrtea, yeepen ga 
he fiooguiTtu MUCAU ceux mattoea CpCicKoi uolboupuepegHo2 gpycatuea 
u xce.rbe 1-b11X06e, Koje oHu umajy Ha gaff Baute tTtaKo peCu-Ke apociwee, 
apocaaee Ftegecectioiogutut-buqe KI -bUNCe#31-102 paga Ha cpacKoj Ftaa,o-
fipuepegHoj K1 -b1DICe6HOCITIU, cum-Iva 3a Haji-tpujatTatujy ceojy gyycHocCt -t 
ga BaM u oeum Etytaem, y ume ceux mattoea CpacKoi uo.IboupuepegHo2 
gpytttltitea, Lieu -rim/T/1a Cay apocaaey. 
HeyMopHo cone, uyHux FtegeceCti 2oguHa, paguAu Ha cpacKoj Ft0.1b0- 
iipuepeguoj Ki-buyceeHoaTtu. Hehe.mo ce HtlyK0.1111K0 o uctTturty oipeutu-
Irtu aKo peLtemo ga je Ctiemeib cpCtcKoj awboupuepegHoj labt1311ygapuo gp 
Top je Paguh; ga je KameH nieme.tbaq 6uo go6po noctTtaeibett u ga je 
Hajepegnuju u Haj3acilymettuju Heu.map Ha oeoj, Cp6uju ITIaKo FlorTtpe6- 
Hoj, ipabeeuHu 6uo haw i.naeom 2. gp Lopbe Paguh. 
Bop jePaAA 	 119 
Banta, 2. Paguhy, Ctpurtaga, Ctopeg ocCua.aux pagfatKa Ha 060M 
aoyby, Hajeeha 3ac.ay2a tuti,to ce, uaKo ✓wiafto, uCtaK Cloy3gatto pa3euja 
cpacKa noibolipuepegfta Ki-buyceettoccu, 	o ce gartac y Hapogy pago 
quitita u ititpamu Cto.fboupuepegfta 	u uttrto Hauta CloybcKa apuepega 
cirtaiuto Kopat-ta yHaCtpeg. Hucffie Bu, citaarbertui-te, camo muoio Ctuca✓ u, 
eeh coke Bu u ognut-tHo aucanu, u ymeAtt cute, Kao 1-w jegaft Ciocyze Bac, ga 
ii,taKo fiony ✓ aputue ao.fboCtpuepegfty HayKy, ga mu y Caome eugu.mo 
Bauty Hajeehy 3acity2y. 
17o3gpaeibajyhu Bac, Ha gartawthu gars, Koju he y uctTtopuju cpucKe 
aarboupuepegne 6ur,Ctu uctilo ottaKo 3aCtucatt anaCu-Hu.m 
cizoi3uma Kao u 25. maprft 1861. iogune, Kota je gafta Baut upeu Kibudice-
61-111 pag yutao y Hapog, mu cmo BaM, y ume cpacKux Cto ✓boripuepegHuKa 
3axeamtu Ha pecu- Kom cupygy u gyioiogututhem u.fzogHoM pagy u .we ✓zumo 
BaM ga jout gyio u gyio pagutrte Ha CpUCKOj Ki-b11311, Kojoj cone Bu foul 
yeeK aortipe6Hu, jep o6uywo pacuoyzametTle He ca.mo 3Harbem u gyioiogu-
Wl-bOM pa3H06pCHOM lipalCCOM, HO due u Ctpaeu emu:talc, ymeCu-HuK y 
1404 yzapucarby CtoiboupuepegHe HayKe. 








Thag. KyutaKoeuh, c. p. 
Ceveirtap 
CpticKoi no ✓boCtpuepegnoi gpytuff,tea 
Muogpai 06pettoeuh, c. p. 
Cmijege limeim CBI/1X imailoBa Ynpasiior ogoopa 
OBaKBO mlinllbeibe H oqjerie goripmioca gp rhopba Pagliha, gaT14 
game 1911. roginie, li3gp>i<afin cy riposjepy spemem, na ce H H3 ;lam-
inae nepcneKTlise mory 110TBpAHTH cygosli 1-13eFOBHX caBpemeriliKa, KOjH 
cy y ibemy BligjeJIH vi3y3emy JIW-IHOCT — ripegBoginma y &opal 3a 
ocaBpemeibaBaffie marboriplispege, yTeme.ThliBatia narbonpliBpeglior 
IIIKOJICTBa H HeymopHor criacliTe.rha y 06J1aCTH KOjOj je HOCBeTHO 1114TaB 
CBOj >KHBOT. 0 Tome FOB0pH H 3alicTa HM1103aHTHa 6li6Rliorpactoja pa-




BHEJIHOFPA41314JA PAAOBA rBOIYBA PAAHEA 
KIbHFE 
1861. 
1. 17Ayi, og uoduatcxa ibei060i go gauac. - EnHcKoncKa urramnapHja, HOBH Cag, 1861, 
crp. 34 + 3 npecaBHjeHa Jutcra; 20 UM. 
1864. 
2. Exottomaco-Kyhetma 6u6nuofftoca, ca cmcKama. YllyTCTBO K npaBom HOJbOneJICTBy 
3a Hapog cpncKH, CB. 1, 11, III. — HOBH Can, EHHCKOHCKa netiaTtba; 8°. 
CB. 1 - crp. 32. 
CB. 2-3, EnHcKoncKa netianta (gBHje KH,Hre y je)Hoj), cTp. 34-84; 85-100; 24 gm. 
1867. 
3. Boa upu ia3goeamy cp6cKom Hapogy, ca 34 gpsope3a, 1 gpHom H 2 6ojaRHcaHHM 
Ta6e.nama. - HOBH Cag, 1867, crp. [8] + 260; 25 gm. 
1868. 
4. 17amyK, y 6oficatuviKom, OpioaaiiKom u eKOHOMCKOM o63upy Ha ocHoey co6caiseHoi 
ucxyciiiea. Ca Asa gpBope3a, npmpogHHm namyKom H npHpogimm TKaHHHaMa. - HOBH 
Can, HIT. linaToHoBa InTamnapHja, 1868, crp. 22; 8°. 
1869. 
5. Aomahu mueuttapacu AeKap. - HOBH Caj, HIT. FlemaTma 14rmaTa 4yKca, 1869, crp. 
128 + XI; 8°. 
1870. 
6. Fajetbe fialbCKLIX yceea. - Beorpag, Ttpxamia nrramnapHja, 1870, crp. 8 + 188 + 14; 
8°. 
1871. 
7. Fajethe ClepHacTie IKU6Utie. — Beorpag, ruT. 1.11TamnapHja H. CrecbaHoBllha H Applame, 
1871, crp. 56; 8°. 
8. „ Otteme" unu Kanemfbeibe eohaKa Ha cflasajyhe u hepajyhe oKo, ca cin4Kama (3a baKe 
OCHOBHHX unco.na y IlpHoj FopH). - Beorpag, 1871; 8°. 
9. Cue o atuelluqu. - Beorpag, Apyurrso 3a no.n,cKy npHspegy, 1871, crp. 108 + [2]; 8°. 
10. Bohe. - beorpag. FlpeurramnaHo H3 „TexaKa", Beorpag, 1871. 
11. Mafia aemibogjeAcKa qucTiatuca 3a ocHoeHe umone y lipHoj Topu. I 3em.rboRjencTso. - 
Beorpag, IIITamnapHja H. CreszteHoBHha H Appiame, 1871, cTp. 51; 8°. 
1872. 
12. Gee o KyKypy3y (ca 5 npHnora). - Beorpag, AppurBo 3a nomicKy npimpegy, 1872, 
crp. [81+87; 8°. 
13. „Otietbe tutu Kanemibeibe c AucCuom" (ca cm4Kama). - Beorpag, IIIT. Ap)KaBHa ma'am-





14. 1436jeuttilaj o cCuatby liorbolipuepegttom y 0Kpyiy IlawcapeeattKom (upemTamnaHo y 
3ace6Hy 101314)104Hy H3 CpHCKHX HOBHHa). - Be°Mall, 1873. 
15. Ky.ara ypttu afanac Kparbeeune Cp6uje: ige ce Koja epaTta Ky ✓tiiiypttux 6umaKa ceje u tta 
KOAUKUM uoapluunaAta (H3BejAeHo Ha 36 KapaTa y 6ojaMa, no 3BaHIP-IHHM nolkagmma). 
1874. 
16. Marta 3e.xt✓bogertcKa quiaattKa 3a cpticKe napogue tuKane y AyaTtpo-YiapcKoj. - 
KHADKape Bpahe JoBaHomh, Flawieso, 1874. 
1876. 
17. „ OLiet-be" tutu Kartemibetbe c Aucraoht, II H3jAatbe. - FlaHneso: HaKmaRom KH,H>Kape 
Bpahe JOBaHOBHh, 23 cTpalle: allycTp.; 20 UM. 
1878. 
18. Hoepru-apcifteo 3a utKoity u ttapog (ca 5 npmnora, ca 174 crame y 6ojn H 33 Ko.no-
pllcalle Ha noce6HHM Ta6e.nama). - FlangeBo, LILT. 11.1Tamllapllja Bpahe JOBaHOBHh, 
1878, cTp. 384+[4]; 8°. 
1879. 
19. HayKa o 3eAtibogeAci -u-ey, [Reo] 1-3. - BeorpaA, Pip)KaBHa arramnapllja. [,leo] 1: 
0=w H noce6Ho paTapcTBo (ca 2 HpHmora), 1879, cTp. [4]+VIII-F458; 8°. 
1882. 
20. Kpaktnup (ca 6 npit.nora). - BeorpaA, Apymmo 3a Harbcicy npiveRy, 1882, cTp. 
[4]+III+191+186+[ 1]; 8°. 
1883. 
21. Jaioga (ca 68 cruma y c.nory). - HOBH CaR, HIT. A. flajeBllh, 1883, cTp. [8]+96; 8°. 
1889. 
22. HayKa o 3emlbogeAcaley [J1eo] 2: JIHBallapcTBo. - BeorpaA, Apwamia mTamnapHja, 
1889, cTp. VIII+133; 8°. 
1890. 
23. rajetbe aepttatfie .)Kueutte, II H3R. - HOBH Cag, LIITamrtapHja A. HajeBllha, 1890, cTp. 
[4]+120. 
24. 17oepiiiap (ca 26 c.nyca y cnory). FIpeTruiaTHHimma „AomahllHa" 3a 1890. - BeorpaA, 
111Tamnapllja J1. AnmmTpmjem4ha, 1890, cTp. 35; 12°. 
1894. 
25. HayKa o 3eAtJbogeActitey Uleol 3: Fpaguttapciii - BeorpaR, Apwamia illTamnapHja, 
1894, cTp. V+[3]+257; 8°. 
1895. 
26. 17o3ttaeatbe u tteia toeha. - Beorpaj, KHADKeBHH ClJoHR 1/1.nllje M. Ko.riap4a, 1895, 





27. HayKa o 3e.m.n,oge ✓iciTtey [J1eo] 3: FpagnHapcTBo. II nonp. 143,11. - Beorpag, MH-
HHCTapCTBO HapogHe npHBpege, 1900, cTp. V+256; 8°. 
28. Tajel-be mueutte c apuepegnoi ifteguturlia. - Beorpag, MHHHCTapCTBO Hapomie 
npHBpeJ1e, 1900, cTp. VII+145; 8°. 
29. Ilatboupuepegtta twat-al-ma 3a ceocKe tuKoize. - Beorpag, KH)H>Kapa Mwre CTajviha, 
1900, cTp. 96; 8°. 
1901. 
30. 0 upou3eogtbu patrol aoepha y iiiort.num ✓ieja.ma. - Beorpag, CpncKo nomionpnBpeg-
Ho gpyILITBO, 1901, cTp. [6]+96; 8°. 
1904. 
31. Floyboupuepegua quffianKa 3a ttapogne tuKofte. flo nporpamy MHHHCTapCTBa 
npocBeTe ygenieHo H y gBa gena nogesbeHo H3garbe KparbeBcKo-cpncKe gBopcKe 
KFbH>Kape Mwre CTajnha. - Beorpag, 1904, cTp. 69; 8°. 
32. 0 iajel-by aueapcKoi jetima. - Beorpag, CpncKo narbonpnBpeAHo gpynyrso, 1904, 
cTp. [4]+77; 8°. 
1905. 
33. Fajeme .wcueutte. - Beorpag, CpncKo marbonpHspegHo gpyinmo (Kao XII npaRTHtnia 
Homonmpe) Ha noyKa), EneKTpw-ma LuTamnapHja C. XopoBllha, 1905, cTp. 
[3]+98+[1]; 8°. 
1907. 
34. Ly6pe u by6po-be c uatiomenam o ynotilpe6u eetutTtaiticoi by6petTta. - Beorpag, Cpn-
cKo nonporipnvegHo gpyillTBo, 1907, cTp. [4]+74+[1]; 8°. 
1909. 
35. Haute or:cc-pow-le amuje u 6ufbKe (c irbuea.ma) - 3a ao ✓boapuepeguuKe (ca 25 cm/ma y 
6ojH Ha oco6eHilm Ta6nnnama H 9 y cnory). - Beorpag, H3J1. 3aRy)K6HHa I4JIHje M. 
Konapna, Holm urramnapnja „RaBHgOBHh" 1909, cTp. [4]+98+[1]; 8°. 
1910. 
36. Bohapctueo (ca csamama y cnory H ca 3ace6m4m Ta6enama y npupogHnm 6ojaMa). 
KI-b. 1: 0 60fiKU (ca 8 npunora). - BeorpaR, LILT. „AocHTHje O6paRoBHh", 1910, cTp. 
[2]+XIV+351; 8°. 
K. 2: 0 ao3ttaearby eoha (ca Konopncamim cnnxama Ha 3ace6m4m Ta6enama H ca 
143 cniwe y cnory). - Beorpag, 1910. 
1911. 
37. Fajeme panoi uoepha y irtoCutum .neja.ma. II yBehaHo H caBpemeHo nogeineHo H3game. 
38. Bohapciiieo - o fiogu3atby u i-be3u .m.aagux u ogpacrzux eohaKa. 
39. Moja aegeceFuoiogututbuqa Ktbuyceettoia u KyraTtypnoia paga na yttaapebet-by cpucKe 





40. Ho✓boupuepegua qua/Cal-ma 3a III pa3peg uapognux tuKaaa, IV npep. H3g. - Beorpag, 
ABopcKa KHA4>(apa MHTe CTajHha, 1911, cTp. 68; 8°. 
41. Iloyboupuepegita qui:um-ma 3a IV pa3peg uapogttux tuKaaa, IV npep. H3g. - Beorpag, 
ABopcKa KH)14)KapHHila MHTe CTajHha, 1911, cTp. 70+[1]; 8°. 
Ilpema nogaimma aHOHHMHOr ayTopa („Tex(ax", 49, cTp. 381-382, 1922) gp 
PagHh 6Ho je cnpemmo 3a Hyramny H crbe)ehe ny6m4Kaullje: „Y3HmsbaBame H cnpemathe 
noBpha 3a 314mcKy ynoTpe6y", „Hame gomahe HTH4e y c.11y>K6H nosbcKe npinpege" 14 
„IIITeToinme Ha BohKama H Bohy". HeMa nogaTaKa ga m4 Cy oBe KH)Hre H o6jawteHe. 
II. FIEP140,114 11HE FIYEJIHKAIJI4JE 
a) Kaaengapu u cautate ay6AuKatfuje 
1871. 
1. Ap Mopbe Pagmh: HewiTtio o 1030 1-1KU. - HaimBag - Kamengap 3a Hapog 3a npecTyn-
Hy 1872. rom4Hy. FogHHa I, cTp. 44-53. - FIaniieBo, Hamaga JOBaHOBHha H 
flaBnom4ha. IllTamnapHja JosaxosHha 14 Ilamom4ha, 1871. 
1873. 
2. FIpoit. gp rBopbe PagHh: 0 Kaztem ✓befby 61,11-106e Ao3e. - IlawieBa4 - KameHgap 3a 
Hapog ca cmixama, 3a npocTy row4Hy 1874. FogHHa III, cTp. 47-49. - flawieBo, 
Hamagom JoBaHom4ha H FIamoBilha. IllTamnapHja JoBaHosHha H Ilaanom4ha, 1873. 
1874. 
3. rbopbe] Pagmh: HopmangujcKa Kpaea. - flangeBall - Kane"map 3a Hapog ca cm4xa-
ma 3a npocTy rommy 1875. FogHHa IV, cTp. 47-49, IlawieBo, 1874. 
4. [Top je] PagHh: Matuulla 3a apeicpyarbueal-be 3pna. - flangeBag - KaneHgap 3a 
Hapog ca cm4xama 3a npocTy rogi4Hy 1875. Fog. IV, cTp. 51-52, IlaimeBo, 1874. 
1876. 
5. MopI e] PagHh: Hopmangujoca Kpaea. - FlarieBa4 - KameHgap 3a Hapog ca cm4xa-
ma 3a npecTynHy rom4Hy 1876. Fog. V, cTp. 47-49. Ypegy4x Flamm FIonom4h. - 
Halms°, 1876. 
6. Mopbe] PagHh: MauItuia 3a ripetcpya✓bueathe 3ptia. - Bag - KameHgap 3a 
Hapog ca cm4xama 3a npecTyrmy row4Hy 1876. FogHHa V, cTp. 51-52. Ypegno Ilarrra 
fIonom4h. - IlaHgeBo, 1876. 
1879. 
7. P-h [Bopbe Pagmh]: 0 yi-aamal-bueal-by „ 614.11141-te Kocut(e" y getiterulnu. - I'ICTOK - 
HapogHH 'camel-map ca cnHxaMa 3a npecTynHy rogi4Hy 1880. - H3gaje Aim Mma-
ToBsh. Fog. II. Y Beorpagy, unamnaHo y )1 p)KaBHoj inTaMnapHjn 1879, cTp. 56-57. 
8. P-h Mopbe PagHh]: MpKea. HcTa nyarHKaUHja Kao no 7, cTp. 63-74. 
9. P-h [Bopbe PagHh]: Hewuco o patbel-by KoFba „cettcom". I4cTa nyarifixagHja Kao 
nog 7, cTp. 75. 
10. P-h [Mopbe PagHh]: 0 ttaiony 3a „e0el-be" u o 6p4aeocCau Haute goMahe 
HcTa ny6m4Kaw4ja Kao nog 7, cTp. 76. 





12. J1p rBopbe Pagmh: Flacy.tbuqa „coja". - Opao - BeJIHKH HnycTposam4 KaneHgap 3a 
rogHxy 1881. Koja je npocTa, Hma 365 gatia. Y3 capagrby CINICKI4X KI-1,14)KeBHI4Ka 
ypebyje CTeBaH B. Honomih. rogima VII. - Y HoBom Cagy. H3gaihe IIITamnapHje A. 
IlajeBHha, 1881, crp. 83-86. 
1884. 
13. Mopbe PagHh: 0 	u meheptioj tweic.au. J1pyro rogmmbe H3Bjemhe H nporpam 
PaTapcKe uncone y KpameBy. - Beorpag, 1884, cTp. 10-21. 
1893. 
14. ['Bop je] PagHh: 0 oaacueatby Ko6uAa. - Opao - BeJIHKH HnycTposam4 Kanetigap 3a 
rogHxy 1894. Koja je npocTa, Hma 365 lima. Y3 capagthy cpncKmx KI-1,14)KeBHHKa 
ypebyje CTeBaH B. Honom4h. Fogkma IX, crry6a4 27-30. - Y HOBOM Cagy, H3R. H 
II1TMH A. Ilajemha, 1893. 
15. Mopbe PaRHh: Kopuclie 6e.aeuuce. I4cTa nyonmcaLtHja Kao nog 14, cTy6a4 29-32. 
1894. 
16. Ap M[opbe] Pa3Hh: Jegtta onometia gomahuqama. - Opao - BeJIHKH HnycTpoBaHH 
Kanermap 3a rogymy 1895. Koja je npocTa, Hma 365 gaHa. Y3 capagrby cpricKHx 
KHH)KeBHHKa ypebyje CTeBaH B. flonointh. FoLuma XXI, cTy6. 59-60. - Y OceKy, 
H3garbe mTamnapHje JynHja Flikajitepa, 1894. 
17. Ap rB[opbe] PaRHh: KpaeaMa my3apa.ma Hyman je mup! HcTa ny6nHKauHja Kao nog 
16, crry6a4 71-74. 
1895. 
18. J1p M[opbe] PagHh: 0 KOMICHUM u LUKOgIbUeUiti .wcueoniutbama y 140.119CK01 . apuepegu. 
- Opao - BenHKH HnycTpoBam4 Kanexgap 3a rogHxy 1896. Koja je npecTynxa, Hma 
366 gaxa. Y3 capagrby cpricKllx KI1.14)KeBHHKa ypebyje CTeBaH B. TIonom4h. FogHtia 
XXII, cTy6. 9-12. - Y OceKy. 143gathe IIITamnapHje JynHja Ilorkajitepa, 1895. 
1896. 
19. Ap M[opbe] PaRHh: 0 ycileeatby u tteycneeatby yceea u fioepha. - Cp6o6pax - Ha-
pogm4 cpncKH Kanamap 3a npocTy rogHxy 1897. Koja Hma 365 gala. YpeRHo I4FFbaT 
14. J1HMHh. Tomma V, crp. 154-158. - Y 3arpe6y, 143g. CpncKe urramnapHje, 1896. 
1897. 
20. J1p rB[opbe] Pagmh: Kopuctie 6e.netuice 3a cpucKe upuepegHuKe. - Cp6o6pax - Ha-
pogrm cpricKH Kanewlap 3a npocTy rogHxy 1898. Koja Hma 365 gala. YpegHo HrrbaT 
H. ,I1HmHh. FoRmia VI, cTp. 203-204. - Y 3arpe6y, H. CpncKe LuTaMnapHje, 1897. 
1902. 
21. rB[opbe] PaRHh: 113 patiiapaTtea. Kanellgap 3em.m.opamiHnKHx 3aApyra 3a rogHlly 
1903. FOT(141-1a I, cTp. 44-87. - Beorpag, 143gal-be Enamor caBe3a cpncKnx 3emmopag-
H141-1K14X 3aRpyra. IIITamnallo y Ap>KaBlloj nrramnapHjH KparbeBmie Cp6Hje, 1902. 





23. Ap T. Pagnh: 143 mueuttapciiiea. HcTa ny6m1xa4Hja xao nog 21, cTp. 230-250. 
1904. 
25. AID rBopba PagHha: floepaTiapcnieo. Kanetigap 3eM112.0paAHH4KHX 3aRpyra 3a npocry 
FOAM-1y 1905. Foginia III. cTp. 68-86. - Beorpag. H3Aalbe FlIaBHOF caBe3a cpncxtix 
3ewhopagHtp1ctix 3agpyra. IIITamriallo y Ttp)KaBHoj urramilapHjH Kpaihemme Cp6Hje, 
1904. 
26. Ap Mopl--)a 
	
	BohapciTteo. HcTa nyarmxaLtHja xao Hog 25, cTp. 87-103. 
1911. 
28. )1p rBopbe Paguh: 0 tweetioj UM( cuffiajepocoj gerlienunu. THMHH Kanetukap 3a 
upecTynny 1912. rogHtly. Ca mHoro KOpHCHHX HOyKa H nermx CJIHKa 113 HOJI:.0- 
ripm3peAe H 6aLLITOBaHCTBa. -OfpaA, 143)larbe CeMeHapCKC TpromtHe THMe Bia-
JHcaBJbeBHha. HoBa tuTamnapHja „,11aBligoaHh", .1by6. M. )1aBllgoBllh, crp. 36-37. 
29. )1p rBopbe PanHh: 0 yfioliipeou fitetittoi by6peCtia y ipaguttu. HcTa riy6i1ficagfija xao 
Hog 28, cTp. 45-46. 
30. J1p -B[opbe] PagHh: 0 cejarby Kpacffiaeatia 3a „fflyptuujy" - Kuceibeibe. HcTa Hy6- 
mucaullja xao nog 28, cTp. 59-61. 
1927. 
31. Ap "Btopbei PagHh: Ceoja 6atuffla (62 crpalle). - TIpHBpenHHx. 1,1enHH xaneHgap 3a 
rogHlly 1927. It EHFJleCKO-CpIICKH pellHHK. YpeRHO H H3gao Brag ByHh, Ityjopx. 
6) (1aata4u y nothoripuepeguum Auciitoeuma 
C o63npom Ha TO na je PagHh y HomporimpegHtm JIHCTOBHMa o6jaBHo OKO 560 
gnatiaxa, IbHXOB TIOHHC ce, 36or orpaHwieHor npocTopa, oBgje He H3HOCH. BH6i1iorpai4tn-
ja je, m4yTHm, ypabeHa H gyBa ce y CpncKoj aKagemlljt! HayKa H ymeTHocm. 
JIHCTy CeibaK, !co* je H3J1a3H0 og 1862. no 1881, PagHh je, y nepHogy og 1862. go 
1868. o6jaBHo 80 timatiaxa. 
TemaK, HJIyeTp0BaHH JIHCT CpTICKOF nwhoripHspegHor Apywma, H3JIa3H0 je og 
1869. go 1941. PagHh je y themy o6jaBHo 479 iuraHaKa y nepHogy 1874-1919. 
aamahem AuctTly, K0j14 je H3JIa3H0 OJ 1890. no 1893, PanHh je Taxobe capabHBao. 
HHje, HamcanocT, ypabella !commie-ma 6146mtorpatillja oBor nucTa, Talc() na ce pacriona)xe 
cam° nogamom ;la je Pagnh o6jamio jegati gnat/a( y 6p. 2/1891. 
PAA0B14 0 rBOIYBY PAAHEY 
1. AHOH.: ap Bopbe Paguh, tipo43. 3e.m.mogemice tutcone. - HCTOK - HapogHH Kamen-
gap ca catticama 3a upecTymy roma!), 1880. FognHa II, cTp. 165-168. - 1878, Beorpag. 
2. [M]:,E(p Lope Paguh. Aomahlt JIHCT. Fog. IV, 6p. 23 H 24, cTp. 354-356, 1893, Com-
6op. 
3. AHOH.:,ap Lopbe Paguh. - Opao - BemucH H.myc-rpoBaHH Kanetukap 3a 1894. Koja je 
HpocTa, HM a 365 galla. Fog. XX, crry6. 117-119, 1893, HOBH Can. 
4. AHOH.: ,L(p  1op0 Paguh: „PaftllheB Texcax", 25. mapT 1861-1911. - II1Tamn. „jlocH-
THje O6pajoBHh", 1911, Beorpag. 
5. AHoH.: Ilocpanoi, gp Lope Paguh. - Tewax, XLIX, crp. 381-382, 1922, Beorpag. 
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6. Bennh, J.: FIOJE.011p14Bpegile aye y CpncKoj aKagemnjn nayKa H ApyllITBHMa O g 
K0j14X je nocTana. CpncKa aKagemnja nayKa H yMeTHOCTH H pa3BOj aye H ymemoc-
TH y Cp6a, Kibnra 1, cTp. 187-203, CAHY, 1989, Beorpag. 
7. fleTpoBnh, C.: Coco iogutta Etomoupuepeguux tuKo.aa y Cp6uju, 1953, BeorpaTt. 
8. FlejoBnh, 	Pa3eutTtaK apocejertie u Ky.atTcype y Itpuoj Topu, 1852-1916. 14cTopmjc- 
KH HHCTHTyT LpHe Pope, Twrorpag, 1971, cTp. 403. 
9. FlaBnheBnh, Jb.: Hpee Cia✓bonpu6pegue tuKane y LipHoj Topu. — IlarbollpnBpega 
inymapcmo, 10, 3-4, 57-69, 1964, Twrorpag. 
10. flaBnheBnh, Jb.: 	Lopbe Paguh — ceujea-t.au AUK name Ky.fti -ayptte apottt.aocat- u. — 
CaBpemena nosbonpnBpega, 6p. 9, 793-800, 1966, HOBH Cag. 
11. Pavidevie, Lj.: Dr Djordje Radic — illustrious Figure in our cultural past. — Contemporary 
Agriculture, 14, 9, 89-96, 1967. 
12. FlaBllheBnh, Jb.: Cjehat-be: 	Lop be Paguh — ceujeiii.au AUK ttatue Ky.ai-u-yptte 
apottooca-tu. — Fenemxa, Cep. (D., vol. 14, I\1 9 1, 101-102, 1982, Beorpag. 
13. Pagma CpncKor rienor gpyiuTBa: CKyn CpncKor yiienor gpyinTBa, 25. janyapa 1870. 
14. 100 rognna FlarbonpnBpegne 1.11Kalle y KparbeBy, 1882-1982. 06pa3omm uewrap 
„KpasbeBagxn oKTo6ap". — KparbeBo, 1983, 576 cTpana. 
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DJORDJE RADIO 
(1839-1922) 
Dr. Djordje RadiC is rightly regarded as a pioneer and one of the great-
est figures in Serbian agricultural science of the 19th century. He has made a 
great contribution to the advancement of agriculture, agricultural schooling 
and education in general in Vojvodina, Serbia, and Montenegro. 
He was born on April 22, 1839, at Veliki Be6kerek in Vojvodina. He 
completed his agricultural studies in Bohemia, and in 1859 he passed in 
Prague the „great agricultural examination." The president of the commission 
of examiners was Prince Karl Schwarzenberg, who then invited Djordje Radio 
to apply his expertise on his estate. 
Having returned home, Djordje Radid spent some time in Vojvodina, in 
order to familiarize himself with the situation in agriculture, which was to help 
him determine his further work on the development of agriculture in Vojvo-
dina. In 1862 he traveled through some farming areas in Austria—Hungary, in 
1865 in Switzerland and France, in 1866 in central Germany, and in 1867 in 
France, Belgium and the Netherlands. 
RadiC passed his professorial examination in the natural sciences in 
1864, at the University of Vienna, whereupon he was appointed a high school 
teacher in Novi Sad. In 1867, at the age of 29, he obtained from the Universi-
ty of Vienna a doctorate in philosophy with a dissertation on agriculture, the 
first Serb to do earn such a high degree from this institution. 
Invited by Prince Mihailo and the founders of the Serbian Agricultural 
Society, Dr. RadiC moved to Serbia, where he settled down for the rest of his 
life, except for the three-year period he spent in Montenegro. 
Early on in his professional work in Vojvodina, Dr. RadiC set up a mo-
dern poultry farm and apiary and an experimental station for crop farming. As 
of 1862, he edited the illustrated magazine Seljak (Farmer), „for the field, 
homestead and garden," which came out until 1869. 
Arriving in Serbia as secretary of the Society for Agriculture, Radio 
organized the first national agricultural exhibition at Kragujevac and held 
well-attended lectures on agriculture at the Belgrade College. This was also 
the period of his most prolific writing activities. In 1872, he took a prominent 
part in the setting up of the School of Agriculture and Forestry at Polarevac. 
In 1875, personally invited by Prince Nikola, he went to Montenegro 
and set up the first agricultural school at Danilovgrad, which closed its doors 
after the war with the Turks broke out in 1876. Dr. Radid then went to Cetinje, 
where he attended mostly to administrative duties until 1878, when he 
returned to Serbia to resume his professorship at the School of Agriculture and 
Forestry at Polarevac. 
In 1882, he founded the Agricultural School at Kraljevo and remained 
its director until 1897. In 1904 he was again elected secretary of the Serbian 
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Agricultural Society and retired in 1911. He died on October 11, 1922, and 
was buried in Kraljevo. 
Dr. Djordje Radie was not only editor of several farming journals: Farmer 
(1862-1869), Tiller of the Soil (1870-1872), Home Journal (1880-1881) — in 
Vojvodina and Serbia, but was also the author of 41 technical books and text-
books and some 600 popular articles published in agricultural journals. 
Dr. Djordje Radies scientific work included: introduction of various 
species of plants which were subsequently propagated among the farmers; 
experimental work on various plant species; introduction of new farming 
implements; introduction of improved cattle breeds; hybridization of sheep; 
experiments in silk worm culture; establishment of nomenclature and names 
of plants, particularly of fruit trees in Serbia; design of an atlas of plants cul-
tivated in Serbia; practical application of scientific and professional knowl-
edge. 
For his work and achievements, Dr. Radie received high awards and 
public recognition. He was a member of the Serbian Academy of Sciences and 
a full or corresponding member of many Serbian and foreign agricultural, 
learned, and cultural societies. Many of his books received public acclaim and 
awards. 
Dr. Radie was exceptionally deserving for the development of Yugo-
slavia's agriculture, agricultural schools and science. He was not only an 
expert in his profession but also a man of very broad intellectual horizons and 
far-reaching national-political conceptions. 
MYBOMHP KJIEPHE 
(1844-1910) 




„PygapcKli limKerbep, npoctlecop, aKa1eMHK, mliHlicTap Jby6omlip 
Klleplih (Julius Klery) je 6110 J1141.1110CT Koja je 'y gyrom HH3y romma 
BHCOKO H tiaCHO HOCHJIa 6yKTHiby cioncKe HayKe H cpncKe npocBeTe', 
JIHIIHOCT Koja je meby CBOjHM cTapHjHM baglima ocTaBlina TH4Bily ycno- 
goK Cy ra ce maabe reHepaglije, Koje Kao ga Cy 611.11e nonycTline y 
pay — TO je 6H.ao y pee npoKnamoBaH3a cno6oge H yCTaBHOCTI4 y 
Cp6HjH — 3aTO miamme, 14 Ha HCIIHTHMa maxom Cy BpJI0 TeLIIKO H3J1a3H-
ne Ha Kpaj C HCIIHTOM 113 MexaHliKe. To je cTora, IIITO HD. KTIep14h HHIIITa 
Hlije TaK0 mp3lio Kao JIeHOCT H HeypegHocT... OH je B0J1e0 cBojy HOBy go-
MOBI4Hy BaTpelmje HO mHorli IbeH14 pOIeHH CHHOBH...” 
OBaKO je nlicao H roBoplio o Jby6omlipy Kilep 	aKagemliK Bor- 
gaH TaBplimoBlih, KojH je 6110 meroB caBpemeHliK, H KOjH je ripBli nlicao 
o Jby6omlipy Klleplihy. OH je olieHlio ga je Jb. Kneplih 6110 gocTojaH 
npujemHliK rilaHlinliheBlix, IlawmheBlix H He1.11HheBHX Har1HHX Horne-
ga H „npaBli xepoj y liHrreneKTyanHom 3aHocy H Harmom HaroHy cBome“, 
Kao 14 Aa je maabe gpyroBe H rieHliKe cBoje ynyhliBao, H y „6op611 3a 
cBeTlii-by HCTHHe IleJ114II11O". Taj 3aHOC 3a Harmlim HCHHTHBalbeM 6110 je 
jegaH OA CHa>KHHX H3pa3a KllepliheBor Taffeffra, H Hlije ra OCTaBJba0 HH 
oHga Kappa je, yc.11eg Tagamll,lix, HecpebeHlix gpymTBeHlix H 110JIHTHIIKHX 
nplialiKa, oTHmao y HOJIHT1411Ky H agmHHHcTpaTHBHy cnywoy, ga 6H Kao 
mimlicTap ripocBeTe, ogHocHo HapogHe npliBpege, HJIH naK Kao tulaH 
Ap>KaBHor caBeTa, „6110 >KpTBa jegHor p0B14TOT H HOJIHTH1TKHM cTpacTli-
ma Taga cKpo3 3apaweHor gpyurrBa". 
T. H. AHbemlih. mime (1314)1H pet./2/) ga je Jby6omlip KuepHh 
pobeH 1 RdiA y mecTy Cy6oTHlili, y nopoglilili Hema -qKlix gocesrbeHliKa H 
ga je Kao geTe npemao y Cp6Hjy H noTnyHo ce nocp6lio, a cBoje npe3lime 
Kneplih je H3Be0 oA cBor pobeHor npe3limeHa Kaepli (Klery). AaJbe 3a-
KHDygyje ga ce no OBOM limeHy BI4T(H ga je, BepoBaTHo, 6lio nopeKHom He-
rge 143 06JIaCTH nog clwaligycKHm yTHgajem, y HoTapliHrlijli. 
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IIIKOROBAlbE H CTYAHJE 
OCHOBHy ILIKOJIy 3aBpumo je y Cy6m/11m 1855. rogliHe. Ho 3aBp-
'Herm)/ ocHoBHeKone npeaa3H ca nopogHHom y Beorpag. Y Beorpagy, 
y HpBoj MymKoj 6eorpagcKoj FHMHa3HjH 1862. rogHHe HOJI0>K140 je 
HCIIHT 3penocm y reHepagHjH CBeTo3apa MapKoBliha, CBeT. HHKOJIa-
jesliha, CTeBaHa flonoBliha H gp. Y CHOMeHHIAH 1839-1939. o cToro-
gmmbHw4 HpBe myunce rilmHa3Hje y Beorpagy (BligH pes4). /53/), Ha cTp. 
447 no pegH14M 6pojem 34 cToju: Jyali KJiepH Jby6oMHp Kneplih, 
rieliliK 7. pa3pega rumHa3Hje. 
HCTe rogme, 1 R67 
 
ynticao je TeXHHIIKH cl)aKyfiTeT BemiKe IIIKOJIe 
y Beorpagy, rge je 3aBpumo gBe romme cTyglija. lberoBa o6gapeHocT 3a 
TexHHxy H OAJIHilaH ycnex y cTyTtlijama ca H3paxemam CKJIOHOCTHMa 
npema pygapcmy, 6HJIH cy Blume Hero goBarbHa npenopyKa ga Kao gp-
>KaBHH nwromag, ca 3aBpmeHe gBe roguHe cTyglija, 6yge nocnaT o Ap>Ka-
BHOM TponiKy ga mytiaBa H cTyglipa pygapcKy HayKy. CTygHje pygapcT-
Ba y HHocTpaHcTBy 3anogmbe Ha PygapcKoj aKagemlijH y cDpajoepry 
1865. rogyme. 3HMcKor cemecTpa IIIKOJICKe 1867/68. rogHHe npena3H Ha 
1114pHIIIKy HOJIHTeXHHKy, rge HHTeH3HBHO, gene IIIKOJICKe F0)114He, 
H3rTaBa manimicKy cTpyKy. Cnegehe IIIKOJICKe FOAHHe, 314MCKOF cemec-
Tpa 1868/69. Bpaha ce y cDpaj6epr, Ha PygapcKy aKagemHjy, Ha Kojoj Hac-
Taarba H gospluaBa crrygHje reonorHje H mimepamorHje, joni jeglly ro-
gHlly, H IIOJI0>KH AHMIOMCKH HCIIHT H3 pygapcTBa. ReTH114 cemecTap 
nposogH y HpaKTI41-1HHM pagoBHma H nocmaTpatblima y HemaiiKlim pyA-
HHIAHMa H orpaHmumma. ficTe rogme, 1869, no ogo6peiby mimlicTpa 
npocBeTe H HpKBeHllx nocnoBa, KnepHh je y BepaHlly Ha PygapcKoj aKa-
gemlijli, rge je cnymao n0 concTBeHom H36opy cnelmjanlicTllqKe Kypce-
Be II3 pygapcTsa, a noxabao je HIlacose mllHepanorHje Ha YHHBep3HTe-
Ty. CrygHje je 3aBpumo neTiber cemecTpa 1869/70, nocne tiera je npoBeo 
Ha TIpaKTHIIIIHM paAoslima H nocmaTpaiblima HemaiiKlix pygHHKa y BecT-
ctianHjli, CaKCOHHjH H Topthoj Illne3Hjli, Kao H y pygHliKy HpH6pamy y 
Ileuncoj. 
IIPOEDECHOHAJIHH — HFIXEMPCKH PAA 
no gHnnomlipaffiy, 1870. rogrme, y jeceH, ca cTegeHom glillTIOMOM 
H IIIHpOKHM 3Hamem MaTeMaTHKe, mexaHliKe, mmepanorlije, pygapcma 
H manmHcTsa, ca mHoro cTprim4x Hgeja, Jby6oMHp KnepHh. ce Bpaha y 
Beorpag, rge je )O6HO H gpxamy cny>K6y, anH, HaxanocT, Kao nlicap 
mHHHcTapcTBa clmHaHcHja y pygapcKom oge.ibethy, a He riocao y pygap-
CK0j HH>KelbepCK0j cTpyJH. 
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MOyTHm, KaKo ce cegamgecemx romma npomnor BeKa y Cp6HjH 
Bpno mano paglino Ha pygapcmy, H KaK0 Huje g06140 1-114KaKaB 1411)Ke-
thepcKli, cTprmH nocao, a Kao gp>KaBH14 micromag je Hmao o6aBe3y gp-
xame cnyx6e, TO je 3aMOJIHO Tagaimber mHHlicTpa npocBeTe ga ra pa-
3peum gpxaBHe cnyx6e, palm ognacKa y HHOCTpaHCTBO. Y HHocTpaH-
CTBO je xeneo ga 6H cam ce6H Hamao pag y HmKethepcKoj cTpygli, Kao H 
ga 6H morao Aa ce cnegHjanH3Hpa, aim ca cripemHomhy ga ce ogmax y 
3em.rby BpaTH, Kaga ce yKa>Ke morytfflocT H noTpe6a 3a }heroBlim 3Haffiem 
HH>KeibepcKe cTpyKe. OBa My je mon6a yBa>KeHa, glime my je nppKeHa 
moryhHocT Tka ce pagom y cTpygH y HHocTpaHcTBy H npaKTwmo ycaBp-
maBa H cnegHjanH3Hpa, Kao H ga 6yge Ha H3Bopy HarIHHX H cTpyiumx 
TpellgoBa y pa3BHjeHlim yliliBep314TeTCKI4M geHTplima EBpone. HomeT-
KOM mapTa mecega 1871. TO) me peanH3yje Taj cBoj ogna3aK y HHOC-
TpaHCTBO. 
Y TO Bpeme, npeg ogna3aK y HHOCTpaHCTBO, jaHyapa 1872. rogHHe, 
pygapcKH HmKeibep, ca no3HaBatbem mang4HcKe CTpyKe, %Thy6omlip 
KnepHh je KoHcTpyHcao jegHy HoBy 6yprHjy 3a gy6oKa 6ymen.a ca yxe-
TOM, KaK0 OH Kaxe „CBpAJI0 ca y>KeTOM". 3a Ty KoHcTpyKgHjy H Mogen, 
Koje je naTeHTHpao y Hemat-moj H cDpaimycKoj, y cBoj of 6Horpactojli 
Ka>Ke ga je 3a TO „og CBHjy eBpOlICKFIX gp>KaBa g06140 H naTeHT". KaKo 
cam Ka>Ke, jegaH TaKaB HOBH npollana3aK — HperoBa 6yprHja 3a gy6oKa 
6ymeiba ca y)KeTOM, 3a KpaTKo pee je yBegeH y npHmeHy, na ce ca 
It. HM 6ymvina KaMeHa co y IIITaptypTy 1871. rogime, gOK je H OH cam 
6yamo, HCTOM 6yprHjom. y nogeTKy 1871. rogHHe, KameHH yran) y pyg-
11141A14Ma y XHpCTy H AHHcTaHaKeHy y BecTctlanHjll. 
KopHCTehH OBO HaTeHTHO npaBo og „cBpgna ca y)KeTOM" — 6ypril-
je 3a gy6oKa 6ymetba ca y>KeTOM, Hmao je TOJIHKO nplixoga ga ce morao 
y HHocTpaHcTBy H3gpxaBaTH og concTBeHe 3apaTke jegHy geny rogimy. 
Pagehll Kao pygapcKH HmKeH3ep xonaHgcKe Komnaimje „Albert & Co.", 
„H 6ymetili y BecTctiancKor, OH ce CB0j14M HH>KeffiepcKHm cTprumm 
paAOM H 3Hathem „TOJIHKO goKa3ao H npenoprmo" ga Cy ra aHraxoBanH 
Kao HH>Keibepa pygapcTBa — HcTpa>KHBaim, ga Hcm4Tyje pygHo 6oraTCT-
BO y Cp6HjH. Tpe6ano je ga HCIIHTa H moryhHocTH ga KomnaHlija OTB0pH 
HOBe pygm4Ke pagli eKOHOMMIlle H npoctoTa6HnHe eKcnnoaTagHje. 
14H>Kethep Jb. KnepHh ce BpaTHo H3 HHocTpaHcTBa y Cp6Hjy 1873. 
rogmle. Ca Konerom, HH>KeHDepom XoctomaHom, HcTpaxliBaqKH je 
nponyToBao, o TpoLuKy xonaHgcKor gpymTBa „Albert & Co." BehH geo 
Cp6Hje, H 3aycTaBHo ce Ha Bew-iagy KO ApaHbenoBga, rge je „HCIIHTH-
Bao pygmuTe marHeTHTa y TaMOIIII-bHM KINICTaJIHHIP-IKH cTaplim cTeHa-
ma". Ha nyToBaiby H Ha HcTpa>KHBaH)y Ha Bewiagy npoBeo je go jeceHH 
1874. roglille, goluaBum 3aK.ThriKa ga Ha BeHgagy HeMa )10B0Jblie 
KOJIW-114He pyge 3a macoBHHjy excnnoaTaglijy, pages Koje 6H 6Hno 
noTpe6Ho oTBapaTH pygHHK. OBO je jaBHo KOMITaInljkl „Albert & Co.", 
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nocne gera cy ra 1103BaJIH, Temerpacl)cKlim nyTem, Aa pee 3a Mapcem., 
ogaxne he OTHhH 3a OpaH y Act pig, ga 614 TMO „HCIIHTI4Ba0 jeTkaH pyA-
HHK rBoxba y Kne6epy H TaKyTy, HeganeKo og OpaHa". OBaj HH>Ke-
i-bepcKli 3agaTaK KnepHh je nprixBamo, H H3 ApaHbeJI0Bga 011.11a3H y 
Mapcem., a oTyga y OpaH. Y OpaHy H OKOJIHHH theroBoj Ha mecTlima rge 
ce pyga BagHna, ocTao je Ao  &Tana 1875. rogime. KaKo ce KomnaHHja 
„Albert & Co." „Hilje norogHaa y gem ca jegHlim umaHcKHm 6ora-
TameM", KO* je 6140 BJIaCHHK TOF pygHHKa, TO je X0J1aHACK0 gpyinTBo 
ogycTano og TOF rinaHa, a Kiwi)Hh je go6Ho cBojy Harpa)y. 
IloTom ce Bpamo y Beorpa) mecega jyHa 1875. rogHHe H MHHH-
crap 4)HHaHcHja ra je IOHOBO nplimllo y gpxaBHy cnyx6y, „Kao gHjyp-
HHCTy ca 700 Tanllpa nnaTe". Y TOM CBOjcTBy, HcTe rogHHe 1875. cBe go 
jeceHH, pagH 110CJI0Be y HH>KerbepcKoj cTpyJH, H TO Ha Fe0J10IIIKOM 
HCIIHTHBarby xeme3HwiKe Tpace OA rhynpHje AO AneKcHHga. 
I4cTe ro)HHe, 1875. je pacnHcaH KoHKypc 3a npoctlecopa mexaHHKe 
— „cTegaj 3a KaTegpy mexaHHKe Ha BeallKoj IIIKOJIH". Py)apcKH mixe-
'Lep Jby6omllp KnepHh ce Ha oBaj KoHKypc nplijamo H 6140 HcTe rogHHe 
H3a6paH 3a pegomor npoctlecopa mexamme. 
Ynopego ca pajoi Ha KaTe)pH 3a mexaHHKy Ha BemliKoj II1KOJIH 
Jb. KnepHh ce H /wipe 6aBH HmKeffiepcKlim pagom, Kao H HH>KetbepcKHm 
Bennamerbem. Y nplinor Tome roBope H cagpwajH nHcama mHHHcTpa 
B0jHOF, KOjHM OH MOJIH mHHHcTpa npocBeTe ga ogo6pH rienthe „npo-
ckecopy Jby6omHpy Kneplihy" y KOMHCHil4 ogpebeHoj ga HCIIHTa y3poKe 
eKcHmo3Hje JIOKOMO6HJIe y B0jHOM MJIHHy y JarogHHH (EHo 12047, og 1. 
HoBem6pa 1877; MfIc cl) XII p 73/1877, peck. /12/), HJIH ga ogpegli npo-
cf)ecopa Jby6omlipa KnepHha Aa  npermega gemoBe manuma Ha napo6po-
gy „Aemlirpag" (BM 27/1884, pet,. /59/), H aKTa Ho 5591 og 25. oKTo6pa 
1885 (pelt. /63/), HJIH ga nocTaBH npockecopa Jby6omHpa KnepHha 3a 
ynpaBHHKa napHHx npeca y Beorpajy (3a npecoBathe cella y bane). 
IlpoH3lina3H Aa  je npoitecop Jby6omlip KnepHh y>KHBao rnac 
cTpytubaKa, He camo 3a pygapcTBo Hero PI 3a MaLIIHHCTBO (BIII, 149/1885, 
pet,. /59/). 0 Tome muse H aKagemHK H. 06pagoBHh (BHAH pelt. /12/) 
yKa3yjyhm ga „CBeTo3ap 3opHh, 110T011314 HaCTaBHHK npegmeTa HayKe o 
manumama, Koji je H cam jemio pee crryTmpao y clvaj6ypiuKoj pyTkap-
cKoj aKagemlljm, HanfBa Knepllha „CB0jHM crrpyinbalcom" y jegHom IIH-
CMy Koje je ynyTHo MHHHCTapCTBy npocBeTe (MTIc cp XII p 3/1875, 20. 
oKTo6pa, pet,. /62/)". 
0 MyJITHRI4C14111JIHHapHOM aHraxoBamy Jby6omHpa KnepHha, Ha 
OCHOBy iberoBor iumpoKor Alljana3oHa cTpytmor, HH>KerbepcKor, Teopmj-
cKor H eKcneplimeHTanHor, Kao H onniTer 3Hatba, roBope H cagpxajH 
HeKHX, y apXHBHMa camysaHlix goKymeHaTa. 
TaKo Hana3Hmo (BHAH pelt. /24/) ga je caornllTeHa „genema Komall-




HOTOHJbeHHM KOA Bp3e IlanamKe, KO Kop6oBe H KOA CHIIa, cBera 28 
Komaga, 6 meTapa Hcnog nosplln4He Boge" 3a Koje Tpe6a HapegHTH ga ce 
gHrHy Ha Bpeme, 36or „onacHocTH 3a HeyTpanHe nape". 
TaKObe HaHJIa3HMO (BligH pot,. /24/ cTpalla 389) ga je Ha npegnor 
mlimacTpa rpabeBHHa pemeHo ga ce „r. Jb. KnepHh npoct•ecop BenHKe 
IIIKOJIe noma.The Kao KomHcap cpricKH y HemTy, ga nplicycmyje npH 
npo6mby Hamera TommgepcKor H go6paibcKor KameHa 3a rpabeibe 
>Ke.T1e3H1411KOF mocTa Ha CaBH." 
H3 3aHHC1114Ka ca cegiuma MHHHCTapCKOF caBeTa, nOA MHHHCTp0M 
MHIMHOM 1114p0haligeM, npegcegHliKom MHHHcTapcKor caBeTa, ca3Ha-
jemo ga je: 
„Ha npegnor mmlicTpa rpabemma pemeHo (BHAH pec1). /24/ cTpaHa 
391) ga ce F.F. CT. 3gpasKoBlih, Jb. Knepuh H JOBaH MapKom4h nomaJby 
y Ilenrry Kao H3acnaHHAH &gage CpncKe, KojH die npernegaTH npojeKaT 
H ycnoBe 3a nmAliTagHjy CaBCKOF mocTa..." 
HJIH ga je „pellieHo" ga ce Kao „H3acnaHligH Ha eneKTpHimy 143JI0- 
>K6y y Belly nomarby r.r. Jby6ompip KnepHh, npoctlecop BenliKe umone 
H 3.M. GraHojemh, cynneHT 6eorpagcKe rlimHa3Hje H ga HM ce Ha Hme 
gHjypHe H3ga HO 600 gm. cBaKom". 
Y 3anHcHHKy ca cegHlige MHHHcTapcKor caBeTa nog MHHHCTp0M 
J. MapHHoBlihem, npegcegHHKom MHHHcTapcKor caBeTa (BI4A14 poi). /24/ 
cTpaHa 121) crrojH ga je 13. jyna 1874. goHeTa ognyKa „ga Jb. KnepHh 
npaTH AlirmyHga KojH he npernegaTH Hanle 6affie". 
Y FnacHHKy CpncKor rieHor gpruma, KlbHra XLIX, 1882 (Blum 
pests. /23/) 113 TeKcTa 110A Ha3HBOM: 0 cirtapomipo6rby y Hogputhy yn03- 
Hajemo ce ca THme „ga je n0 Hanory CpncKor rieHor gpymma, ynecTBo-
Bao 3ajegHo ca J1p JIa3om AolcHhem, y Ha4THBaiby cTapor rpo6n,a y ce-
m4ma BaTpy, BopHHH H Pagaiby ca IAILTbeM ga  ce Ha by H oTKplijy excno-
Ham og My3ejcKe BpeAHOCTH H camyBajy y My3ejy YileHor gpylima". 
H3 Hy6JIHKagHje Kthameeurta Cp6uja, ca cTp. 63 (peck. /47/), 113 
cl3ycHoTe gena TeKcTa nog Ha3HBom: 5. Pygllo 6naro, 3aK.Thygyjemo ga je 
KnepHh y>KHBao yrneg H3y3eTHOF cTprnbaKa H 3Hanga pygapcTsa H 
reonorHje, imje ce cTprudo mmullbeibe geHlino H Tpa>KHno. Tamo mime 
Tka „Focnoga KnepHh H Xos43mall, caBeTyjy ga ce oBa mecTa (Hana3HmTa 
Ha jyro3anagy ABane, cBe y aTapy cena Ppmfba) npeTnocTaBe camom 
Pygm4Ky, jep nopeg gpyrific, go6pmx cTpaHa, oHa cy 3a Hpelloppcy H 
cTora ILITO cy 6JIH)Ke, Te 611 611510 6p>Ke H jecf)THHHje IbHXOBO excnnoa-
THcaibe"...06pahamo naxaby H Ha pyAapcKH H3Beurraj r.r. Jb. K51epHha 11 
X0C1)MaHa y CpncKHm HoBHHama og 1875, 6p. 23 11 game, y Kome ce Ka3y-
je KOJIHKO 611 npo6HTatudHje 6Hno npeTnocTaBHTH pa3pa1 liBaffie OBHX 
pygm4Ka oHlima y 1111aHHHH PrAHHIIK0j. TaKObe HaBOJIHMO ga je „...ca 
ocTanlima ogpebeH 6110 ga Hge y KpyriamcKH pygm4K pagH npernega 11 
HCIIHTa HcTOra pyAHI4Ka H ga ...cy OH II gppunia My, nosepeHH MM nocao 
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H3BpIIIHJIH, 110AHeJIH cy pagli HainaTe csoje pagyHe 0 IIyTHOM H nog-
BO3HOM TpomKy..." 
143 Illicma mliHlicTpa npocseTe H npKseHlix gena A. Bambesliha 
peKTopy BenliKe IIIKOJIe OR 17. mapTa 1876 (sligli pec1). /59/) CTOjH ga my 
je mliHlicTap BOjHH jaslio: „ ...ga je 3a pyKosaH)e AHHaMHTOM noTpe6Ho 
jegHo cTpyinfo mine H ga my ce 3a Ty ne.11, CTaBH Ha pacnonaraffie r. 
Jby6omlip Kneplih., npostecop Ben. =one", gOK H3 cnegeher nlicma ca-
3Hajemo Aa  je „ ...mlifflicTap BOiHH IIHCMOM CBOiHM OA 1. O.M. ...oApeTtHo 
npoit. Ben. "image, r. Jby6omlipa Kneplih.a, y Komliclijy Koja lima ga ripe-
rnega B0jHH napHli MJIHH y Jaro)HHH, y KOM je npcna jegHa JIOKOMO6H-
na". Y CBOM HapegHom rflicmy TaKobe peKTopy BenliKe IIIKOJIe (SHAH 
peck. /59/) jawba Aa je: „r. Jby6omlip Klleplih, npostecop Ben. uncone, 
ogpebeH 3a -1.11a.Ha cTprnie Komliclije, Kojoj je y 3a)aTKy, ;la npoyim ca 
pygapcKo reorromKe cTpaHe cBa olla mecTa, Koja aexce gyx npojeKTo-
BaHe >Kene3HHIrKe "Tyre OA Beorpaga AO  AneKcliHna, 14 Koja y o6nacT 
fbeHy nagajy". 
Jby6omlip Klleplih. ce 6aslio nporfasamem TenemeTapa H TOM 
IIpHJIHKOM H3MHCJIHO je jegaH Hos Tenemerrap H „ygeclio ra 3a epee 
ojrcTojaffia Ha 6ojHom narby", na 110IIITO je THM lificTpymeHTom H HpicHe 
onliTe H3Bp111H0, a lima ra H HalmbeHa, penmo je Aa  ce HeKli lificTpyme-
HaT ycTynli snagli Ha ynoTpe6y. 
143 seher 6poja nlicama Koja ce Hana3e y ApxHBy Cp6Hje 143 cl:loHga 
BenliKe uncone lifictsopmlimemo ce Tka je: „r. Jby6omlip Kneplih ogpebeH 
y Komliclijy 3a cacTasmaffie H3BeCHOr cliTyanliollor nnaHa"; ,,... r. Jby6o-
mlip Kneplih ogpebeH y Komliclijy Koja die HMaTH Tka npormme ycfloBe o 
TkaBarby 3rpage H anaTa THM majcToplima H ga oclirypa gpxasHoj 6naraj-
1114 cymy y3ajmn)eHlix HoBarra"; „ogpewro r.r. Jby6omlipa Knepliha, 
npoctoecopa H Mlixalima ByjHha, cynneHTa senliKe nmone, 3a -gnaHose 
Komliclije Koja lima ga npernega H nplimli cpncKe 3naTHe Hosne, nocnaTe 
ApKaBHoj KaCH 143 Ilapli3a", „Bnaga fberosor 13licw.faHcTsa KHDa3a 
ogpeglina jeglly nosehy Komliclijy, Kojoj je cTas.TbeHo y 3agaTaK, ga 
"worm HeKa Tanana o rpabeiby )Ken,e3Hline H o Tome nogHece csoje 
mlinubeihe Bnagli". Y Ty Komliclijy, nopeg OCTaJIHX, ogpebeHli cy peK-
Top, a H npoctsecopH Bemme mKarre: r.r. MHX. IleTKoslih, K. AJIKOBHh H 
Jb. Kneplih. (10. jyHa 1880); „ogpeglio... r. Jby6omlipa Kneplih.a, nposte-
copa, ga Kao macnaHliK cpncKe &gage 6yge y OHOi KOMHCHjH, Koja he y 
cnopa3ymy ca macnaHlinlima AycTpoyrapcKe Bnage ogpeAHTH mecTo H 
Halum rpaben,a caBcKora mocTa ca cm/ma ocTaymma 110CJI0BHMa, KOjH cy 
C THM y Be3H, Kao IIITO ce TO npormcyje y imaHy 5. >KeJ1e3HIPIKe KOHBeH-
1114je li3meby Cp6lije H AycTpo-yrapcKe". (21. jyna 1880, y Beorpagy); „... 
r. Jby6omlip KnepHh o)peIeH ga nplicycTsyje H cygenyje y flea1TH "pH 
HCIIHTHBalby ja1HHe Hamera KaMeHa 3a XeJ1e3HHIIKH MOCT Ha Came. (17. 
mapTa 1881. r. y Beorpagy); ,,... y Komliclijy 3a nperneg H oneHy set' 
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y3ligaTor H Ha mecTy rpabeBlille cripem.rbeHor KaMeHa 3a MOCT npeKo 
MopaBe KO Jby6wieBa, ogpegHo r. Jb. Knepliha npoctlecopa BenliKe 
inKone"; „li3gaTo Caonlirren.e Mlim4cTapcTsa npocBeTe ga je npocipecop 
Jby6omlip KnepHh ogpebeH y Komliclijy, Koja Tpe6a ga npernega 
KameHli MOCT npeKo MopaBe." 
Y jy6linapHoj ny6nHKa1Hjli Cisco  iogurta 014110300CK02 qbaicyfuTte-
Oa, y TeKcTy o pa3Bojy KaTegpe 3a reonorlijy H Feonoumor 3aBoga 
(BIITI14 pelt. /22/) mune cy mHorli pygapH H xemlinapH KOjH cy y TO 
pee capabliBanli ca JOBaHOM M. )KyjoBHheM, Tkanu CBOj gonplilloc 
pa3Bojy HacTaBe reonorlije H 3aBoga, a Aa cy H pagH.TH4 na yHanpebeffiy 
pygapcTBa, a ca THM H reonorlije, mHHepanorlije, neTporpacplije H gp. 
Harmllx rpaHa, a meby }Emma H: (1) . XotImaH, Th. KnepHh, C. FHKHh, J. 
MHJI0jKOBI4h H gp. Pe3ynTaTH FbHXOBHX HCIIHTHBalba y oBome npaBgy 
nojaarbyjy ce, necTO, Kao caonurrma y CpncKoM reonouncom gpyinTBy 
HJIH cemliHapy KaTegpe 3a reonorlijy. 
143 HaBegeHlix nogaTaKa Ao6lijamo yBHA y Beoma mlipoKy npocl)e-
CHOHaJIHy aKTHBHOCT Jby6omlipa KnepHha, ynopego ca pagom y HaygH 
H HacTaBli Ha BenHKoj IIIKOJIH. Tpe6a HarnacHTH H TO ga ce MHHHCTap-
CKH caBeT Cp6vije y TO Bpeme O36HJbHO ocnaibao Ha npocl3eclioHanHo-
-cTprmo mlillubeffie, cTprmo-limKen.epcKe caBeTe H Bennagell)a npo-
cl)ecopa BenliKe niKone Jby6omlipa KnepHha. 
IIPO(DECOP MEXAHHKE HA BEJIHKOJ IIIKOJIH 
H IMAAFOIIIKO-HACTABHH PAJ 
Y Cp6HjH je HHAymiplijanmaglija Te 	Beoma cnopo (BHAH pesb. 
/11/), aJ114 je Beh y pee ocHlisama BenliKe niKone paglino HeKOJIHKO 
(1)a6pliKa, y KojHma cy ce KOpHCTIITIe napHe mamliHe. To cy 6line KHe>Ke-
Ba nliBapa carpabeHa 1840. rogliHe, Kao H KHeAeB napHli MJIHH Ha 
BaJbKe H3 1850. rogme. Ca THM ce jaBHna noTpe6a 3a sbyglima, ca yno-
Tpe6JbHBHM cTprmlim H npaKTligHlim HH>Kel-bepCKHM 3Hall)em. 3aTo je 
ABageceTor geliem6pa 1873. H3meHama H gollyHama 3aKoHa 0 BeJIHKOj 
IHKOJIH, yBegeHa, Ha TexHwiKom cpaKynTeTy, mexaHliKa H Hapca 0 ma-
mliHama. To je Clio KopaK Hanpeg y ocnoco6.rbaBaiby KagpoBa noTpe6- 
HHX 3a HHAycTplijy, Koja ce y Cp6HjH nocTeneHo pa3Blijana. KocTa  An-
xoBHh je Te rogliHe npey3eo KaTegpy cipli3liKe H mexaHHKe, jep 3a mexa-
HliKy H HayKy 0 maniliHama Hlije H4ell 6HO norogaH npocipecop. KpajeM 
1875. romme 3a npotecopa mexaHliKe Ha BenliKoj HIKOJIH noCTaBJbeH je 
Jby6omllp KnepHh. 
Y ApxliBy Cp6Hje Hana3e ce AoxyMexTa Koja gonpliHoce pacBeT-
JbaBamy nuTaiba Kajla je Jby6omlip KnepHh H3a6paH H nocTaarbeH Ha 
mecTo npocipecopa mexaHliKe Ha BeJIHKOj ILIKOJIH. To cy (BHAH pest. /59/) 
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CJI. 1. FIHCM0 mHHHcrpa upocBeTe H IlpKBeHHX Rena CT. BOILIKOBHha PeKTOpy BeJIHKe 
nwone og 28. jaHyapa 1876, KojHM ra o6aBenuaBa o llocTaBibemy Jby6ors4Hpa KnepHha 
3a nposrpecopa (ApxHB Cp6Hje, BIII 1876/12) 
fllicma mmlicTpa HpocBerre H HpKBeHlix gena CT. BOIIIKOB14ha PeKTopy 
BenHKe IIIKOJle, oA 28. jaHyapa 1876, K0j14Mra o6aBeurraBa o TIOCTaBJbe-
tby Jby6. KnepHha 3a Hpoctsecopa BenHKe Hucone 3a „Mexammy 14 Hay-
Ky o maxi/mama", Kao 14 op/HI/man 3aKneTBe 143 Koje glimpamo: „Ja .113y-
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Cn. 2. 3aKneTBa Jb. knepHha BnaRajyhem K!ba3y Mllnally M. 06peHom4hy IV Ha 3Barbe 
npoddecopa Benkme inKone (Apxlls Cp6Hje, B LII 1876/12) 
Q-a/IW-D U CA-lie ,-(a-W-V 
‘ 0 e477-a7V2- P37-‘. 
r/re—e-ire , 
Kiba3y MlinaHy M. 06peHoBvihy IV BepaH 614TH 14 ika by ApicHocT MOjy 
HO 3aKoHlima 14 3aKOHCKHM HapeA6ama HpemocTaarbeimx MH BJlaCTH Ta-
11110 H caBecHo onpambaTH." 
143 11Hcma MHHHCTpa clmniaHcHja PeKTopy BenHice IHKOJle OA 10. 
MapTa 1876, 3ax.rbriyje ce Aa je .T13. KnepHh 25. jaHyapa 1876. nocTawbeH 
3a npocpecopa BenliKe Lineage, a Aa je AoTne olio AHjypHlicTa MHHH-
c-TapcTsa stimaHcHja ca nnaTom oA 700 TanHpa, H Tpe6ano je Aa  BpaTH 
140 Tanllpa jep je y3eo nnaTy 3a 6 AaHa mune. 
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(DHJIHII XINICTOBI4h, AHMHTpHje Hemith, KocTa AJIKOBITh. H Jby6o- 
mlip Kneplih npe)cTaarbajy oHe nHoHlipe cpricKe HayKe H o6pa3oBarba 
KOjH Cy 3aCHOBaJIH HacTaBy H3 06JIaCTH nplimetbeHe mexaHHKe, OAHOCHO 
HayKe 0 mann/mama (BHAH peck. /11/). 
Y ApKaBHom KaneHgapy ca IllemaTH3mom 113 1889, 1891, 1884, 
1895, 1897. rogliHe (BHAH pot. /52/) Hanammo nogaTKe o Jby6omHpy 
Kneplihy Kao npockecopy mexaHliKe Ha BenliKoj IIIKOJIH. 
AKagemliK H. 06pagOBHh Kp03 ny6nliKalilijy Y caomert aTto 
iogua HayKe o Amami-lama, oceprii Ha pa3go6 ✓be 1873-1941. nlinie o 
HacTammilima mexaHliKe KoplicTehli apXHBCKa goKymeHTa, m4y KOjH-
Ma H HHCMO PeKTopa BenliKe IIIKOJIe, Koje je OH 1873. rogime, ynyTlio 
MHHHCTapCTBy ripocBeTe H IWKBeHHX 13(e.ila (B111 1873/117, pot. /59/) y 
Kome H3mey ocTanor mime: „Ha mecTo H3OCTaBfbeHHX npegmeTa Tka ce 
yBpcTe m4y o6aBe3He npegmeTe OBOF (TexHiiiiKor, o6j. nliclia) staKyn-
TeTa join gBa HOBa TexHip-ma npe1MeTa, a TO cy nplinpemHo lipTaibe H 
HayKa o maniliHama. ga 6H ce OBO morn° HOCTHhH Hp icHo je Aa  ce nocTa-
Be: y1-114TeJb gpTafba H jOIII Tpli HOBa npostecopa,... Tpehli 3a mexaHHKy H 
HayKy 0 maunniama H Taga 611 TeXHHITKI4 cipaKyJITeT Hmao inecT gliCTO 
CB0j14X npockecopa, AoKJre HX calla lima canto Tim." OBaKBO peKT0p0B0 
IIHCM0 06e.TIOgalbyje Aa  je 611510 nplicyTHo yBepeibe ga he y Cp6lijli ycKo-
po H011eTH Aa  ce rpagli >Kene3Hlimica npyra (HH 1059; 1\411c cl) VII p 
62/1873, BHAH peck. /60/), na cy y TOMB H pa3.1103H pagH Kojlix je AKa-
gemlijcKli caBeT ripegnoxlio Aa  ce y BeJIHKOj IIIKOJIH yBege Hacrasa H3 
HayKe o maim/mama. 
Y pee KaAa je KnepHh Ammo 3a npocipecopa BenliKe niKone y 
3eMJE.H je 6lino paTHO cTaibe. 111Kona Hlije paglina, a rieHHIAH H Hac-
TaBHHHH OTHIIIJIH cy Ha BOjHy Ay>KHOCT. Y BojcKy cy II03BaHH gaK H BOjHH 
IIHTOMIIH KOjH cy ce IIIKOJI0BaJIH y HHocTpaHcTsy, OA KOjHX ce perpyTo-
Bao HaCTaBHH Ka/ap, KaK0 3a Beni/my IIIKOJIy TaK0 H 3a rlimHa3lije. 
3a HcToplijy o pa3Blihy HacTaBe H3 maillimcKe TexHince 3HagajHa je 
1880. FOAHHa 3aTO IIITO je 19. jaHyapa Te rogliHe HapoTkHa cKynitaima 
ognytmna ga ce npegmeT mexaHliKa H Hayica o Mann/mama nogenli y gBa 
camocTanHa ripegmeTa, H TO y Teoplijcxy mexamucy H mpg o maim-
Hama (§6 H3MeHa: cTp. 68 y „36opHliKy 3aKoHa"). IlpegaBaiba TeoplijcKe 
mexamiKe 3aApxao je npotsecop Kneplih 3a ce6e — a 3a HayKy o 
maniliHama ce HaCTaBHHK TeK Tpa>Klio. 
HpBH HaCTaBHHK TeoplijcKe mexaHliKe 6110 je, KaK0 ce BHAH, 
Jby6omHp KnepHh. Y Ka.tiengapy 3a 1884 (BHAH pot. /52/), cTojli ga 
Jby6oMHp Kneplih npegaje npegmeT TeoplijcKa mexaHliKa. 143 „Kffilire 
yrilicHe npocipecopa BenliKe HiKone 3a 1896. rogliHy" (BHAH peck. /49/) 
BHAH ce Aa  npegmeT mexaHliKy cTygeHTlima pyre romme TexHHKe ripe-
Aaje Jby6omHp KnepHh.; CTOjH iberoB HOTHHC 0 OTTXCaHHM HpegaBa- 
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}Emma. Beh y memaTH3my og 1901. rogliHe Jby6omHp KnepHh ce BogH 
Kao npocpecop TeoplijcKe mexaHHKe. 
Ilpeg innbeHmiom ga mopa 111314M14TH o6aBe3y H3rpagibe npyre 
Be0FpaA—PHCTOBaH, Tagaumba KHe>KeBHHa Cp6Hja 6Haa je npi4HybeHa 
ga MHCJIH Ha riponmpetbe HacTaBe mexaHliKe. Tax° cy H3meHama H go-
nyHama 0 ycTpojcTBy BenliKe IIIKOJIe OA 23. jaHyapa 1880. yBegeim HOBH 
npegmeTH: TeopHjcKa mexaHHKa, HayKa o maim/mama H HayKa o rpabeiby 
mocToBa. Taga je yBegeHa HacTaBa TeopHjcKe mexaHHKe H Ha (13Hnosocp-
CKoM ClJaKynTeTy. OBO je ogHrnegxo Taj TpeHyTaK y pa3Bojy HacTaBe 
mexaHHKe Ha Taga jegliHoj BeJIHKOj ILIKOJIH KOJI Cp6a, TpeHyTaK Kaga ce 
novena 3aCHHBaTH HacTaBa TeopmjcKe mexaHHKe, c jegHe cTpalle, H pa3- 
rpaHlitiaBaTH TeopHjcKa HayKa og oHe ripHmeffieHe y TeXH141114, c pyre 
cTpaHe. Kog oBe nocnegibe novena ce ripaBHTH pa3J114Ka H3meby nix/me-
Ha Ha Mann/mama H riplimeHa Ha rp1beBI3HCiaim KoHcTpyiamjama. Y pa3- 
go6Jby Home 1880. rogime Ha BenHKoj iuxonK je TeoplijcKy mexaHHKy 
3a cse cpaKynTeTe (4314J1030CPCKH H TeXHIPIK14) 11pegaBao Jby6omHp 
KnepHh. Tex 1880. rogHHe je HacTaBa mexaHHKe noge.rbeHa Ha TeXHH-
Jug, Kojy je HacTaBHo Aa npegaje Jby6omlip KnepHh, H panHoHanHy 
(TeoplijcKy) 3a Kojy je aHra>KoBaH HOBH HaCTaBHHK MIljaJIKO El/TA. OH 
je gomao ca CT)71114ja 113 HHocTpaHcma H AoHeo ripenopyKe CB0jHX npo-
cpecopa ca Cop6oHe. HHatie, y TOM nepHogy je, nopeg Jby6omHpa Kne-
pHha H MiljanKa TiHpHha, 6ario H gpyrux HacTaBHHKa KOjH cy Ha TexHH-
gKom cpaKynTeTy npegaBanH H113 TeXHIVIKHX ripegmerra, K0j14 cy mune 
HJII4 maibe 6HJIH y Be3H ca mexaHHKom, Kao rpackocTaTHKa, xllgpaynliKa 
HTA. 
Y jy6HnapHoj nyarmicanvijH (BHAH peck. /42/) fii3agecerti ueui iogutta 
cirlygujoce ipyrie 3a Alexattwcy 1952-1977. aKagemliK T. AHbenHh gaje 
nperneg HCTOpHjCKOF pa3Boja HacTaBe mexaHHKe Ha (1314J1030434CKOM H 
flpHpomio-maTemaTiviKom ckaKynTeTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy H Ha 
cTp. 14. Hana3Hmo cne)ehe: „143 3armcHHKa AKagemcKor CaBeTa Beall-
Ke IIIKarle H3 1875. 1314g14 ce ga je mecTo HacTaBHHKa mexaHHKe H HayKe 0 
mainkmama yripa>m-beHo. HpBH HaCTaBHHK H3a6paH 3a oBe ripegmeTe, 
6140 je Jby6omlip KrIepHh. OH je H3a6paH y TO 3Batbe 1875. rogliHe, 
mebyTHm, HajBepoBaTHHje ycneg cpricKo-TypcKor paTa 1876, OH je cBoja 
ripegaBaiba oTriogeo Tex 1877. rogHlle. 14Hwie "Tema noganlima 143 1872. 
ripe ibera mexaHHKy, cto3HKy 14 j0111 HeKe ripegmeTe, aim 6e3 HayKe o 
Mann/mama je npegaBao KocTa AJIKOB14h." 
MJIaM4Ma KOjH cy 11pHCTH3aJIH (JOBaH KHe>KeBlih, MlijanKo 
pilh, Bnaglimpip ToAopom4h, KHpHJI0 CaBHh, MHxaHno FleTpomh,...) 
HHje 3aBligeo H Hlije HX cnyTaBao HeKHM cpopmanimm ogpeg6ama H 
riplicTpacHlim ognyKama H minarbeibem. H y cnriajeBlima Kaga je Tpe6a- 
HO HeimjH pag og6HTH H He HpHMHTH 3a arramny (imp. car-raj ca gOKTOp- 
CKOM gHcepTanlijom Marlyn/ma MariallKoBHha, HJIH yn6eHHKom Mexa- 
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1114Ka 3a cpegibe IIIKOJIe BJIaAHMHpa 3gejIapa) 6H0 je KopeKTali H na)K-
JIDHB HacTynajyhli TaKTH11110 ca caBeTlima go6por iloBeKa H ripocPecopa 
(B14)114 pecp. /25/, Kao H /64/). 
CagpoKaj IIHCMa MHHHCTpa npocBeTe H gpKBeHlix 110CJI0Ba CT. 
HoBaKoBHha PeKTopy BenliKe IIIKOJIe OA 9. anplina 1882. ce OTIHOCH Ha 
nocTaarbeffie npocpecopa Jby6omlipa Knepliha 3a tinalia y lipocBemom 
caBeTy. 
143 cagp>Kaja rilicma ynyhelior PeKTopy H gampalior 19. HoBeM6pa 
1886. BHTRIMO ga je Jby6omlip Kneplih 6Ho cmpeulima TexliligKor 
ctsaKynTeTa, H ga ce y TOM cBojcTBy aHra)KoBao Ha ylianpeberby HacTaBe 
H HacTaBHor nnalia H nporpama mexam4Ke. BHAHMO ga je TeXHIPIKH 
cpaKynTeT H of ceK maTemaTligKo-nplipogibagicli (13lino3ocpcKor (PaKyn-
Terra „OBJIaCTHO, Jby6omlipa Knepliha, ga peKTopa, y lime HCTHX cpaKyn-
Tem yMOJIH ga ril4H14 noTpe6aH H elieprligali KopaK Koji r. MHHHCTpa 
flpocBeTe, Aa ce y HHTepecy ycnexa H Hanpemca BenliKe inKone, nocTaBe 
KaTegpe: Hai pma reomeTplija ca npojeKTHBHOM reomeTplijom H rpatoo-
CTaTHKOM, Kao H KaTempa 3a rpabeBliHy Ha cyBy H BOAR (pa3ymeBaffie 
rpabetha...li tin= rpabeBlilia Ha Bogy)", H ga Te nocnoBe o6aBybajy 
pegOBHH npoopecopli; „a cpaKynTem cy mliimberba ga he ce TaKH npo-
cPecopli MOhH HAT(' Koingpcom y HajKpaheM poKy". 
3axTeB Jb. Knepliha PeKTopy BenliKe 111K0J1e, 16. oKTo6pa 1891. 
roBopli o peanli3aglijli theroBor cTyglijcKor 6opaBKa y H Bep-
JII4Hy pag14 CTMlija H3 mexaHliKe, a crieglijanlio Ha 1-10JIHTeXHH1114 y Bep-
JIHHy H TaM011111314M MaLLIHHCKHM cl)a6pliKama, ripli gemy 6H cBoja ripe-
gaBalipa no noBpaTKy HagoKlia)lio „ca gBory6HM -iacOBHMa". 
143 cagp>Kaja rrnca ce Hamehe 3aichriaK Aa  je Jby6oMHp Kneplih 
OAp>KaBao cBoje cpye H aye Be3e H capa1HBao ca Konerama Koje 
je, BepOBaTHO, yrio3Hao join 3a Bpeme cTyAHja py)apcTBa, MaIIIHHCTBa, 
reonorlije H mHHepanorlije. 
143 goKymeHaTa (Bligli pecp. /49/) „Kiblira ynliclia npocipecopa 
BenliKe Timone y 1895. roglilili" Bnaga TogopoBlih npegaje mexaliliKy 
cTygeHTlima pyre H Tpehe roglilie TexliliKe, anI4 y 1896. H 1896/97. rogli-
HI4 Hana3limo IIOTHHC Jby6omlipa KnepHha 3a li3Bobeibe npegaBarba 
cTygeHTlima TexHHKe. Kanewkap 1894/95. roglilie HaBOT(I4 Aa  je lb. Kne-
pHh 6lio mlililicTap npocBeTe. Ap>KaBHH KaneHgap (1314gH pecp. /52/) H3 
1895. rogime HaBogli Jby6. Knepliha Kao npocPecopa TeopHjcKe mexa-
HHKe Ha TeXHIVIKOM Cl)axy.aTeTy (cTp. 37), Kao H mlililicTpa npocBeTe H 
LipKBeHlix 110CJI0Ba. Ap>KaBHH Kamermap KparbeBlille Cp6Hje 3a 1897. 
rogliify HaBogli Aa  je mlililicTap HapogHe npliBpege, a 3aTHM H nogaTaK: 
„mlilllicTap Ha pacrionoxeffiy, npegaje mexaHliKy". 
Y jy6HnapHoj rIy6nHKaLHjH Yttueep3utTleCa y Beoipagy 1838-1988 
(B14g1/1 pecp. /9/) Ha cTp. 187. -1114TaMO ga cy y KOMHCHjH 3a nplinpemy 
3aKoHcKor npejnora 3a nogli3aibe BenliKe =one Ha cTynarb yHH- 
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Bep3HTeTa, og cTpaHe KpaJbeBcKo-cpricKe aKagemHje 614.11H axagemmAn: 
CTojaH (npegcegHHK KomlicHje), Jbyoomlip KllepHh, Aiwa 
HHKOJIHh H Tap rBolAem4h, gOK je gpyrH geo KomlicHje 6Ho og 
cTpaHe BefiHKe mKone. Ilpegnor je cagp>Kao H 3amHcao cmapal-ba Me- 
AMAHHCKOT ClpaicyJrrerra y oKBHpy YHHBep3HTeTa. 
PAA HA HACTABHHM IIYEJIHKALMJAMA 
Jby6omHp KnepHh. je Hamcao H yHoeHHK TeopujcKa meKattuKa 3a 
rieHHKe Be.11HKe ILIKOJIe y TpH cBecKe Koje cy ny6HHKoBaHe cyKge-
C1413H0, peAOM 1880, 1883, 1888. Y HogHacnoBy yi16eHHKa cTojli „Ho Bajc-
6axy (Weissbach)" (BligH peck. /17/). CllegH iripHKa3 gmfammce ily6.11mco-
Batba theroBor TpoeTanHo urramllaHor yu6eHHKa: 
KilepHh, Jb., (1880), TeopujcKa MeKattuKa 3a ptertuKe BeAuKe tuKo.ne 
uo J. Bajc6axy, Ilpsa Lara, y Beorpagy. II1Tamna H H3gathe gpxaBHe 
urramllapHje, cTp. 1-628. 
KmepHh, Th., (1883), TeopujcKa MeKattuKa 3a plettuKe BeizuKe 
uo J. Bajc6axy, JJpyra KIE.Hra, y Beorpagy. IIITamlla H H3ganie gp-
>Kame LuTamllapHje, cTp. 629-1072+I—VII. 
KnepHh, Jb., (1888), TeopujcKa MeKattuKa 3a yttettuKe BertuKe utKane 
no J. Bajc6axy, Tpeha Kaara 1073-1317, y Beorpagy. II1Tamna H 143- 
game gp>Kamie urramnapHje, cTp. VII+1317. 
fIpBo H3gaffie 1880, HOHOBJbeHa 113AaIba ca gogaTKom pyre H 
Tpehe Kaare 1883, 1888. (HapogHa BH6.11HoTeKa II 2476/I). 
Jby6omHp KnepHh je HallHcao yU6eHHK TeoplijcKe mexaHHKe. Ta, 
theroBa Kmara, TeopujcKa meKattuKa, pabeHa je no Bajc6axy (Weiss-
bach), aim ca gollyHama 'Herm (Schell), Hmama je Tim gem H „npegaBaHa" 
je y TOKy TpH cemecTpa. OHa cagp>KH ocHose: KHHemaTHKe H Amami/me, 
cTaTliKe, TeopHje eflaCTIPIHOCTH, mexaHHKe clinyliga H racPocTaTliKe. 
PICT° TaKo KFL.Hra KllepHha ce He jawba Kao ripBa KHDHra mexamaKe y 
Cp6HjH. Ta la je Beh 6Ho 11y6JIHKOBaH yu6eHHK 113 mexamwe CTeBaHa 
3gpaBKomha 3a BojHy aKagemHjy. 
flpociDecop Jby6omlip KllepHh. je 6Ho aHra>KoBaH Aa npejaje Teo-
pHjcKy mexaHHKy H crygeHTHma HplipogHo-maTemamtmor ogceKa 
(DHJI030C1)CKOF cjDaKyMTeTa (1880/81) H crrygeHTHma TexHHKe, a KaK0 je 
IberOB yJI6eHHK Hog Ha3HBOM TeopHjcKa meKaHHKa, KaK0 cam rilime 
„ygemeHa 3a TeX-up-Tape", TO je 1882. o6jaBHo Pc011yHCKH yijoeHHK HO) 
Ha3HBOM: Cagatuii,u pe3y✓ iitaaiu y KuttematTtuqu Kao Ctpuito .i y3 .vtojy 
CueopujcKy meKattuKy (BligH peck. /25/, Beorpa) 1882, cTp. 42). 
3a ReTaJbHHjH llpHKa3 KoHgerigHje npegaBaffia H HacTaBe Kojy je 




3HagajHo je 3agpxaTll ce Ha llpegroBopy yll6eHllica TeopujcKa 
MeKattuKa 3a yi-tertuKe BeituKe wico.ae Cto J. Bajc6axy. Jom 1868. rogllHe 
Kao ygeHl4K Bajc6axoB, inytiaBajytill pygapcKy HayKy y (Dpaj6epinKoj 
axagemlljll, Knepllh je, no gO3B0J114 cBOra npockecopa, npeBeo iberoBy 
TeoplljcKy mexam4Ky, a y Hagll ga Lie HaCTy1114TH pee H npnamca Kaga 
he mohll ga je nyonllKyje. Ta my ce npllnllKa yKa3ana Kag je 1876. rogllHe 
nocTao ripockecop HCTOT npegmeTa Ha BennKoj IIIKOJIH. MebyTllm, KaK0 
HayKa yollinTe cBaKlim gaHom cBe mune Hallpe) yje, Knepnh je Bajc6a-
xoBy mexam4Ky npepagno H ygeCHO 3a TeHgeminjy Ben. IIIKOJIe Kopll-
cTehn ce Ille✓ mom AteKaktuKoht — Dr. W. Schell, Theorie der Bewegung and 
der Kraefte H 6eJIMIKaMa, Koje je npllKyrino y Linpllxy 1869. fog. H3 ripe-
gaBaffia cBora Tagailmer ripoepecopa ilajHepa. 
KaKo je npegmeT y Tpll cemecTpa npegaBao, TO je H yll6em4K ll3pa-
gllo y TpH Rena, TaKo ga je gem° Reno 6llno TeK nocne 3-4 rogllHe roTo-
BO, Koje je H3HeJI0 OKOJIO 100 IIITaMnaHHX Ta6aKa. 
HcTaKao je H TO ga je nnTepaTypa „meKamme" Kog Hac, Taga, &Ina 
join y llogeTKy H ga je npBy „meKam4Ky" Harmcao r. C. 3gpasKoBllh, a ga 
je „HperoBa gpyra no pegy", H ga TO yKa3yje H Ha ripo6neme ca cTprmom 
Tepmvmonornjom, ca Kojllma ce cpeTao. 
flpegajyhll OBO geJI0 jaBHOCTH, a cllennjanHo Ha ylloTpe6y CBOjHM 
rle1114I114Ma, Haga0 ce Aa he HCTO ge.11o 6HTH Og KOpHCTH KaK0 HH>Ke-
ibepllma — Hapoill4To gpyra H Tpeha Kffinra — TaK0 HCTO H B0jHHIAHMa 
KOjH ce cripemajy 3a Blue B0jH141-1Ke HayKe. 3axBanpyjyhll ce yllpaBHllicy 
„gpxame rietiaTH,e r. C. Pajmem4hy", Kojll ce noTpygllo, Te Ha6aBllo „ca 
cTpaHe HajHoBnje maTemaTwnce 3HaKe H HacTojaBao ga CJIHKe H II1TMH 
011aK0 1414CTO HCIIagHy," ncTaKao je npo6neme H Tpyg OKO Texm/nce 
n3page KH llre H noginaffia Ha „HHBO esporicKe neganbe". 
LIJIAH CPIICKOF YlIEHOF APYIIITBA 
Kao pygapcicli mix<eibep KomilaHllje „Albert & Co." KnepHh je y 
Beorpagy 1872. y F.TIaCHHKy CpricKor yileHor ApylicrBa (BHAH pec1). /2/) 
o6jaBllo je1Ho opllrllHanHo panel-be 3a nom.rbeibe cTeHa, a H jOIII paHllje 
(BHAH pecp. /1/). He canto oBaj pag, Beh H rsiac go6po no3HaTor pygap-
CKOF HH>Kethepa, Kojli pages y HemanKoj, ri141-111.1114 cy ga ra CpricKo yne-
HO gpyllITBO ncTe, 1872. rognHe 6npa 3a pegoBHor tinalla. 
Jby6omllp Knepnh je, Kao tinaH CpricKor rieHor gpymTBa, pagllo 
Ha omacowbethy CYA, a aHraxoBao ce 14 Ha capagna ca HCTaKHyTHM 
cTprnbaglima CpricKor llopeKna, KOjH cy pagivin y nHocTpaHcTBy. 0 
TOMB roBopn H fberoB npegnor CpricKom rieHom gpyinTBy ga ce „lle-
Hehll HCTO Harme pagoBe r. KOHCTaHTHHa Byjliha, reHepanurra6Hor 




TO pagoBe KOjH ce oTkHoce Ha TeoplijcKy H nplimeibeHy 6aJIHCTHKy, Kao H 
pay BepoBaTHohe, o KOjHM je AHCHHHJIHHaMa nomeHyTH F. Byjlih H 
geno Hanlicao OBOM rieHom ApymBy"... „cem Tora BoTtehli patiyHa o 
Tome IIITO Cy HeKH 011 Hamm octolilipa 6HJIH H IbeFOBH rieHligli, nplimli 
3a AonlicHor ,inana rieHor ApyinTBa" (ACAHY, CYA, 1894/102). 
CTprma H Harma aKTHBHOCT Jby6omHpa Knepliha Kao tinaHa 
CYA-a orneAa ce y ny6nliKoBaH)y cTpygHlix H Harmlix pagoBa y FJIaC-
HHKy CpricKor yileHor ApyinTBa y KojeMy je HajBehli 6poj CB0j14X pagoBa 
o6jaBlio. To ce BI4A14 113 nperneAa theroBlix pect•epemAli /2/, /3/, /5/, /6/, /7/, 
/8/, /9/, /10/, /11/, /12/, /14/, /15/, /18/, /21/, /23/, /24/, /27/, /29/, /30/. Tpe6a 
licTahH Aa  je npBli Harmli paA 143 mexaHliKe o6jawbeH y FJIaCHHKy Cpn-
CKOF ywHor ApyinTBa. 
1-1.11AH CPIICKE KPAJbEBCKE AKAAEMHJE 
Y FogmllibaKy I CpncKe KparbescKe AKaTkemllje 143 1887. roAHHe 
Hana3li ce aKT 0 limeHoBamy ignaHoBa Kpa.rbeBcKo-cpricKe AKaAeMHje, 
H3 Kora ce BHAH, Aa  je Jby6omlip Kneplih 5. anplima 1887. roAHHe lime-
HOBaH y AKaAemlijy HayKa npHpogHlix, 3aje)Ho ca Ap Joclict)om 
hem, AlimliTpHjem HeLIIHheM 14 JOBaHOM AyjOBHheM, y3 limeHoBame HO 
tieTHpH 11.11aHa y AKagemlijy HayKa ctoHJI030430CKHX, ApyinTBeHlix H ymeT-
HOCTH. IlplicTynHa pacripaBa aKaAemliKa Jby6omlipa Knepliha je 6lina: 
0 raeopuju Komilett3aquje. 
Ha cBemaHom cKyny y Hegen3y, 13. mapTa 1888. romme y 4 iiaca no 
nogHe je H3BpmeH npornac 3a aKaAemliKa Jb. KnepHha. F. Hp. Kneplih je 
Ap>Kao npegaBaffie y Kome je, HpB0, H3J10>KHO maTemaTligKe goKa3e, Aa 
cse gocagaffie KomneH3aglije KnaTHa Hlicy moryhe. 3aTlim je o6jacHlio 
cBojy meTogy KomneH3aglije, H Haj3ag je HacnliKao KoHcTpymmjy HO-
molly Koje ce mo>Ke H3paAHTH TaKBO KJIaTHO. (A0AaTaK 143 1888. roAHHe, 
cTp. 144-145, FomullibaK III, 1889, CpncKa KparbeBcKa AKagemlija). 
IIOCJIe Tora je r. A. Henmh H3BpILIHO npornac aKagemliKa r. Jb. Knepli-
ha OBHM peimma: „F. AKagemHK Kneplih npoilliTaB cBojy KpacHy pac-
npaBy HcnyHlio je cse ollo, IIITO 3aKOH oA jegHor AKaAemliKa Tpa>KH, H 
off OA AaHac cTyna y csa npaBa, Koja AKagemHlilima no 3aKoHy npH-
naAajy. Ja MO.TIHM r. AKaAemliKa, ga y3 name gecTliTaffie npHmli H gamy 
6J1aFORapHOCT, IIITO Ham je 3a OBO HeKOJIHKO TpeHyTaKa npli6aBlio 
npaBor AyxoBHor y>KliBaiba. Jep TO je golicTa y>KliBaffie rnegaTli, rAe ce 
nomohy Heno6HTHlix pa3mora, jemia n0 jemia, 3a6nyga yKnai-ba H mecTo 
I-bHX ce H3HOCH 14 H3w4>Ke npaBa HCTHHa." 
Jb. Kneplih je li3a6paH 3a ceKpeTapa AKaAemlije npHpojAHlix Hay-
Ka, Ha cKyny lienoKynHe AKaAemlije, ogp)KaHom 30. Aegem6pa 1891. ro-
gliHe y BeorpaAy (FowninbaK V, 1891, CKA). 
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Ha cKyny AKagemlije HpHp0AHHX HayKa ogp>KaHom 3. oKTo6pa 
1888 roA. y BeorpaAy (FoAlilinbaK II, 1888, Cpmica Kpam.eBcKa AKage-
mlija), aKagemliK Jb. Klleplih npeAaBao je cBoja npomaTpaffia „O cpegli-
liiTy calla Koje ne)Ke y HCTOj paBHli", AOK je Ha cKyny AKagemlije liplipo-
AHlix HayKa og 14. jyna 1893. o6jaBlio Aa  je KoHcTpylicao HoBy nlicahy 
mammy, Kojy je Ha3Bao „lionlinaHTorpacl)", Koja y jegHo Bpeme ramie ca 
Tpli AO neT riepa. AKagemlija je c pagomhy lipli6enexlima oBaj HOBH 
npoHana3aK r. Knepuha (FomlimbaK VII, 1893, CKA). TaK0e Ha cKyny 
AKaAemlije, 29. HOBeM6pa 1893. aKaAemliK Jb. Klleplih je lipliKa3ao HOBy 
clipaBy, Kojy je cam KoHcTpylicao, H K0j0j je Hapcellyo lime „TpaKTopli-
orpacl)" HJIH „norapliTmorpac1:1", H noKa3ao je KaKo ce ca H,om paAli H 
KaKBe ycnyre (ma mo>Ke yITHHHTH, H o6aBecTlio liplicyTHe Tka a-Tema H 
limlie noce6Hy noTpe6Hy paclipaBy, Koja y TO Bpeme jolt' Hlije 6lina 
roToBa. AKagemlija je cacnymana oBaj lipliKa3 H ca oco6HTHM 3agoBom-
CTBOM HCTH yHena y 3aHHCHHK (FOAHIM-baK VII, 1893, CKA). 
Ha cKyny AKagemlije nplipoAHlix HayKa OA 3. jaHyapa 1894. aKa-
Aemmc Jb. Klleplih je npliKa3ao cacTaB r. KonoMaHa linemeHliTora CH-
nlija, aKaAemliKa y HeiHTH, „O TpajeKToplijli Kpyra lipli cTanHoj pa3- 
Aamlim4". CacTaB je liplimmeH Aa ce niTamna y Fnacy (FoglinllbaK VII, 
1893, CKA). 
Ha cKyny flpeAcegHliuma AKagemlije (ToglinnbaK VII, 1893, 
CKA) og 29. HoBem6pa 1893. aKaAemliK Jb. Klleplih je H3a6paH Aa 3ajeg-
Ho ca JoBaHom AyjoBlihem liplicycTsyje „cKyny Ilene MaliapcKe 
AKaAemlije HayKa" y nomeH Joclictly Half1114hy. P13 H3BOAa H3 3aHHCHH-
Ka Hanammo: „IlpeAceAHliK maliapcKe AKaAemlije, BapoH ETBem, o6pa-
ha ce CpncKoj KpanDeBcKoj AKagemlijli OBOM geneipom y Kojoj cTOjH H: 
`18 geliem6pa 6Hhe Ha cKyny Ilene MaliapcKe AKagemlije HayKa nomeH 
1-13eHOM H nocne CMpTH MHOF0-111TOBaHOM iinaHy Joclictsy HawlHhy. LIacT 
Ham je OBHM TIO3BaTH cnamy CplicKy KpanDeBcKy AKagemlijy ga H3BOJIH 
nplicycTBoBaTli OBOM cKyny'.“ 
floce6Ho o6pahamo na>KH)y Ha cnegehe HHCMO (ACAHY, CYJJ, 
1894/311), Koje je ynyTlio aKagemliK Jby6omlip Kneplih KparbeBcKo-
-cplicKoj aKaAemlijli HayKa, H y Kome lipegna>Ke AKaAemlijli 3a cBora 
AMIFICHOF (Lama r. HHKOJIy TeCJIy, H TO 3a AKaAemlijy liplipogHlix HayKa. 
06pa3na>Ke ;la je „HliKalla Tecna iTyBeHli eBpOlICKI4 KanaliliTeT Ha 
nom.y eneKTpliime HayKe, Kojli je Kao TaKaB Ap>Kao npeAaBama o cBojHM 
lipliHlilinlima, y aKagemlijli HayKa y flapli3y, HaymHom Apymmy c1)14314- 
tiapa y Hollgolly, H. T. A., rge my je yeTymbeHa KaTeApa (Dapaglija, ca 
Koje je ApAao cBoja lipeAaBan.a. HajBa>KHlijli lipoHana3aK TecnliH jecTe 
6p3a HaH3MeHHITHOCT eneKTpliime cTpyje (AliHamo cTpyje), ycnej Hera 
ce AllHamw-Hca cTpyja lipli6nli>Kyje CTaTHIIK0j." 
Ha cKyny AKagemlije HpHp0AHHX HayKa og 25. jyHa 1896. 
aKaAemliK r. Jb. Kneplih Ap>Kao je lipegaBaThe o cBome HOBOM mecTapy, 
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CJI . 3. Illlcmo CpricKom ygeHom ilpythrmy, y Kome Jb. Knepllh ripexria)Ke K 0 HCTaHTHHa 
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C.n. 4. FIllcmo KpasbeacKo-cpricKoj aKaJtemi4jH HayKa, y mime Jb. Knepllh ripegnaxe r. 
FIHKony Tecny 3a gonvicHor 4.naHa AKkkemllje npllpolpillx HayKa (ACAHY, CYA, 
1894/311) 
TparropHorpacloy, H o npHmeHH ffieroBoj Ha pemeffie KBapaType Kpyra 
H gpyrlix maTemaTHtmlix 3agaTaKa (FowninbaK X, 1896, CKA). AKa-
AemHim cy ca naxabom cacnyinam4 npeTkaBarbe r. Tb. KnepHha H peHHITH4 
Tka ce H)eroB nlicmeHH cacTaB o oBom npegmeTy urramna y Fnacy CpncKe 
Kpa.TbeBcKe axagemHje. 
Ha XIX cKyny AxagemHje nplipoRHHx HayKa og 15. cPeopyapa 
1899, npoincraH je aKT r. MHHHeTpa npocBeTe oTk 1. cpe6pyapa 1899. ro-
AHHe HBp. 21144 KOjHM 1103HBa AxaAeMHjy Aa H3pagH cpopmanaH 3a-
KOHCKH npojeKaT o CpncKome YHHBep3HTeTy. 3a Taj nocao H3a6paHo je 
neT aKaAeMlixa, mOy Kojlima H r. Jb. KnepHh (FogHunbaK XII, 1898, 
CKA). 
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Cu.1 5. CuHKa Opl4F14HaJIHI4X HyroKa TpalcropHorpacim H3 1892. 14 1893. rogHHe 
AKa)eMHK ThyoomHp KnepHh je npHKa3ao KoHcipymAHjy ABejy 
cnpaBa 3a mepelse, Koje je OH yilecHo; npBa je HpelAH3HOHH KypBHMeTap, 
Apyra — norapHTmomeTap; ynoTpe6y HM Ka3yjy HmeHa Koja HM je Aao npo-
Hana3ati. AKaTkemHja je cacnymana o6janiffierbe o cKnony OBHX cnpaBa H 
oTtnytmna: „IlpHMHTH K 3Harby oBa cam-mama". To je 6H.11o Ha cKyny 
AKailemHje 27. HoBem6pa 1900. roAHHe (FoAllumbaK XIV, 1900, CKA). 
Y H3BOAHMa H3 AKageMiliHHHX 3a1THCHHKa y 1902. FOAHHH ca 
cKynoBa AKailemilje nplipoAHllx Harca Hana3Hmo Tka je Jb. KnepHh 113- 
noxlio caTkp>KHHy cBoje pacripaBe noTk Ha3HBOM FeohteCtipujoca KOH-
ciappcuja mpeme 3a Mepicacaopoey 4u.aungapocy upojeKl4ujy. Pacripa-
Ba je nplim.rbeHa 3a Fnac 65 npBor pa3pega (FoAmmbaK XVI, 1902, 
CKA), AoK je y 1907. TOAHHH, H3m4y ocTaflor, nplimma 3a cBoje H3Ambe 
H pacnpaBy aKaTkemHKa Jby6omHpa KnepHha: KunehtairtwiKa ogpeg6a 
emdiCauLticux wiCaeipayta I u H epcffte, Koja je HaurramnaHa y 73. FMacy. 
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Ha III cKyny CpncKe KparbescKe aKagemHje og 21. jaHyapa 1910. 
rogme „FlpegcegHHK caonarraBa ga je Hohac npemi4Hyo pegOBHI4 
itllaH AKagemlije Jby6omHp KriepHh, na je cTora ca3BaH oBaj cKyn, ga 6H 
ce goHe.11a ogmyKa Ha KojH he Hat4H AKagemlija OX<aJIHTH noKojimKa. 
OgarieHo: a) ga ce Ha cTally AKagemHje HcTaKHe npHa 3acTaBa y 3HaK 
)Ka.TIOCTH 3a HOKOjHHKOM; 6) ga ce 11030By CBH IIJIaHOBH AKaAemlije Aa 
npHcycTByjy norpe6y 110K. KllepHha, B) ga ce y Hme AKagemHie onpocTH 
ca II0K0jHHKOM roBopom Ha norpe6y aKaAeM141( F. g-p BorgaH FaBpH-
JI0B14h; r) ga AKagemHja yranne noKojHHKa 3a imaxa yreme.TbliBaga 
oHga clipomannmx crygeHaTa Ha YHHBep3HTeTy." 
Y 3aIIHCHHKy ca CBegaHor rogHunber cKyna CpricKe KpaibeBcKe 
aKagemHje og 22. cipe6pyapa 1910. Fog. cTojH ga je cKyn oTBopHo ' ,max 
HpegceAHHHTTBa aKagemHK F. J. M. >Kyjormh roBopom, ymecTo 6oriecHor 
npegcegHHKa AKagemHje nourroBaHor F. CTojaHa HoBaKom4ha, y Kome 
H3me1 y ocTamor Kaxe: „Ay>KHocT nHjeTeTa Mil HaJTa>Ke, ga Bac r.r. 
aKagemlinH nogcemm, Aa  CMO y mlilly,lloj rogHHH H3ry6HAH Asa gpara 
Hama gpyra: AnKomha H KllepHha, jegHor 6,rilicKor nplijaTeJba: aria-
TapcKor H BeneyneHora 6aBapcKora Komery: KpyM6axepa." „Jby6o-
mHp KllepHh je npaBH ,Lriall AKagemlije og ibeHor nocTaHKa. OH 6ejame 
o6gapeH BeJIHKHM gapom 3a maTemaTHKy H mexaHwiKe npolla.ilacKe. 
MHOFH KOjH ra go6po no3HaBaxy mlicne ga 6H OH y BeJIHKOj cpHcKoj 
HHAyurpHjH Hmao 3HaTH0Fa ycnexa ca CB0jHM KOHCTpyKTHBHHM H KOM-
6HHaT0pCKHM TaJIeHTOM. UnaK , je y CB0jHM npegaBaffillma mexaHHKe, OH 
oBy HayKy o6pabliBao ca ripHllnlinHjerfHora, a He ca npaKTHimora Lae-
;mum. IlpegaBama iberoBa 6H.11a cy Teme.rbliTa. CTprifill 3Hafi1 H maTe-
maTHKe HeHHJIH cy ga je KnepHh, Kao maTemaTwiap o6pa1liBao npo6- 
Aeme KojH cy y Hayi4 ocTaja.rm mime oA npo6JTeMa, KojH cy ce y Hac 06H-
ITHO o6pabHBaAH. H TaKo ce off jawba Kao npeTeim cagannbilm og.11H-
gm4m maTemaTH-qapHma." 
IIATEHTH 
Klleplih je cBojy cTBapanaufKy eHeprHjy ycmepHo Ka HcTpa>KHBaiby 
H KoHcTpyKnHjH pa3H14X anapaTa, cnpaBa 3a noTpe6e npaKce, a TaKobe 
H 3a noTpe6e Tymameiba nojegmmx Teoplijcm4x H KHHeMaTHLIKHX npo6- 
Hema. TeopHjcKa o6pa3noetba H pacnpaBe cy cKopo cBe o6jaarbeHe y 
DiacHHKy CpricKor rieHor gpyinTBa H y Fnacy CpricKe KparbeBcKe 
aKagemHje. Mo)ene je peam43oBao y ma6opaToplijama y HemaiiKoj. 
Pag Jby6omHpa KnepHha KaKo ce eopujcKu ymattu u Ha cititeap 
apumethyje jegria Hoea HaCtpaea 3a Aomfbethe cCuena Kojy je u3ymeo 
.11,y6omup Kaepuh (F.TIaCHHK CpncKor yileHor gpyarrBa, KH,,Hra XXXVI, 
1872, cTp. 275-293) npHKa3 je iberoBe naTeHTlipalle HanpaBe H y TOM 
CBOM paAy off cam Ka>Ke: „H3ymeo cam HanpaBy jeAlly Kojom ce cTeHe 
Home, Kojy caM „naTpollom" (4)limeK) Ha3Bao, H Ha Kojy caM CBOjHHy 
(naTeHT) Ao6Ho OA cmjy eBpOlICKFIX H ameplinKlix Ap>KaBa." Y OBOM 
pagy OH HBO Aaje onlic came HanpaBe ca 4pTe>KHma, na 3aTHM HpeHo AH-
HaMMIKO o6jambeffie. 
Ha cKynomma AKallemHje npHpoAmix HayKa aKaAemHK Jb. KMepuh 
je nepmaHeHTHo o6jaBHDHBao cBoje KoHcTpyKTopcKe AmpHHoce peaHH-
3aw4jH mogena: HoBe nucahe mamme, noTk Ha3HBOM „HoHllnallTorpacr 
Koja y jeAHO pee mime ca TpH go neT nepa, HoBe cnpaBe Kojoj je HaAe-
Hyo Hme „TpaKTopHorpael) H1114 JI0FapHTM0FpaCr, KoHcTpyKuHje ABeiy 
cnpaBa 3a mepethe, „Koje je OH yAecHo" HpBa je npe4H3Hom4 KypBH-
meTap, Apyra — HorapHTmomeTap. 
HCTIP-leM0 gka je Jb. KHepHh KoHcTpylicao cHegehe maTemaTHiiKe 
HHcTpymeHTe: nomapHH nawrorpact, (1875), TpaKTopHorpack (1892) H 
anapaT 3a upTaibe KpHBHX HHHHja Apyror peAa (1899). KHepHh y cBojHM 
ny6HHKagHjama AOCTIOBHO Hume: „CBe TpaKTopHorpacjpe carpaTkHo Mil je 
moj AaBHallnE.H npHjarresb r. Oskar Leuner y cBome meKaHH ,Hcom HHCTH-
TyTy y Apa>KbaHcKoj TIOJIHTeXHHIAH" (BHgH peck. /9/, ityCHOTy Ha CTp. 
248, Jb. KHepHh). 
KaAa cy y nwramy nplimeHe naTeHaTa Jb. KnepHh ca ceTom imme: 
„Eso cse OBO oBTke ja cam Haurramnao Ha Hema4Kom je3HKy y jeAHom 
crprmom AypHarly 'Berg and HUttenmannische Zeitungen', jep cam, ca 
Tyrom mopam npH3HaTH, mopao Hajnpe ga Tpa>KHm npOe npollaHacKy 
csome meby Hemglima, Kag }imam cpehaH ga BaH Cp6Hje He mopam 3a 
oBaKBo Aesio HliKora Tpa>l<HTH, ja He mory, a To. M0j0j 3eMJE.14, a Ha oBaj 
HagHH He jaBHm 3a oBaj npoHaHa3aK cBoj." 
AMIN/1140C (IDOPMHPAlbY JIABOPATOPHJA 
3A EKCIIEPHMEHTAJIHY MEXAHHKY 
H KHHEMATHKY MEXAHH3AMA 
Joni 3a pee crryTkHja Jb. ICHepHh ce onpeTkeaHo 3a KOMILTIeTH-
pube CBOF 3Haffia KaK0 H3 06J1aCTH TeopHjcKe TaK0 H eKcnepHmeHTanHe 
mexaHHKe, Kao H yoninTe 3a npHmerbeHy MaTeMaTHKy, INTO je cBaKaKo 
yTHgaj npockecopa ca yHHBep3HTeTa y (Dpajoepry, Bepmmy H 11HpHxy. 
3a Bpeme cBojllx crryAllja mHHepaHorHje, reonorHje, pyTkapcTBa H MaIIIHH-
cTBa riecTaHo je o6HHa3Ho Ha6opaTopHje excnepHmeHTaHHe mexaHHKe 
H mexam43ama 110JIHTeXHHIIKHX =aria cDpaj6epra, BepHHHa, ApeveHa, 
BaBapcKe. cl)ycHoTa, KomeHTapa H npegroBopa y CB0jHM ny6.11HKagH-
jama, 3aK.Thriyjemo Aa  je 6Ho TkeTaJbH0 yno3HaT ca moryhHocTHma Ha6o-
paTopHja THX no6pojama H y TO Bpeme BogehHx ymmep3HTeTa EBporle. 
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H3 llpHno>KeHllx TeKCTOBa nucama Koje je yllymo peKTopy Be-
ni/me uncone ce mo)Ke 3aKJby1 IHTH ;la je y ToKy cBora paga Kao npotoe-
cop Beni/me IIIKOJIe npaTlio TpeHgoBe H HOBa gocTHrHyha Tagambe 
HayKe y o6nacTH eKcllepHmeHTarme mexam/me. 
Ha nplimep, y nHcmy peKTopy Bernme =one, og 29. cenTeM6pa 
1882, Jby6omHp KnepHh MOJM 3a ogcycTso y gy)KHHH oTk 10 gam H pagH 
6opaBKa y IleutTH, ga 614 3a TO Bpeme „rpaglio BepgepoBy mannmy, Ko-
jom ce Hall4Tyje iiBpcmHa H eRaCTWIHOCT maTepHjana, a cllenHjanHo ga 
ce yllo3Ha ca 011HTHMa ymjatba maTeplijana..." MHHHCTap CTeBaH HoBa-
KOBHh je ogo6pHo TO OACyCTBO Beh 1. oKTo6pa 1882. rogme, H 6lin0 je 
TO caollinTeHo Jb. Kneplihy HcTor gaHa. 
IIHCMO Jby6omHpa KnepHha peKTopy Benkme inKone og 13. Ho-
Bem6pa 1876. roBopli o rberoBom aHra>KoBaiby y llkuby onpemairba Ka6H-
HeTa 3a mexaHHKy, y Kome H3meby ocTanor nunue: „Ilpema ogpebeHom 
6y1eTy 3a MeKaMPIKH Ka6HHeT BeJI. IIIKalle, 3a oBy paiiyHcKy pommy, 
yqHHHjo cam Hapyll6Hlly pa3H14X MeKaH1411KHX mogena. OBe he cTBapH 
TkOhH Kp03 HeKOJIHKO AaHa , 3aTO MOJIHM Foclloglilla PeKTopa, ga H3BOJIH 
H3y3eTH H3 cyMe, 3a Ka6HHeTe ogpebeHe 6ylleTom OHOJIHKO, KOJIHKO je 
j0111 OCTaJI0 ga 3a Ka6HHeT MeKaMILIKH llpHmlim." 
CagpKaj THX nlicama pegHTo roBopH o aHra>KoBarby Jby6omlipa 
KnepHha y ollpeman.y na6opaToplija 3a HacTaBy mexamme Ha BenliKoj 
IIIKOJIH, Kao H 0 TOMB Tka OH npaTH Harme TpeHgoBe y cBeTy H ogp)KaBa 
KOHTaKTe ca Harllunwma 143 na6opaTopHja yinmep3HTeTa Ha Koji/ma je 
cTy)Hpao. 
Ha ocHoBy peck. /10/ 3aKm.rwjemo Tka je Jb. KnepHh, Ha ocHoBy 
CBOjHx CHOCO6HOCTH H ripeTxogHor cTprmor paga y o6orahHBamy 36Hp-
KH H3 mliHepanorlije H 6oTaHHKe, 6Ho H 036HJball KaHgligaT 3a HacTaB-
HHKa mlillepanorlije. TaKo HaBoglimo III4TaT: „036HJbHHX KaHgligaTa 3a 
HacTaBHHKe mmepanorHje H reonorlije, mebyTHm 6Hno je Beh noneT-
KOM cegemgecemx rogHHa H TO me by HaIIIIHheBHM 6HBIIIHM balllima, 
KO* cy HOTOM y HHocTpaHcTBy 3aBpIIIHJIH riplipogHe HJIII TexHilime 
HayKe ca reonorlijom (Hllp. J. Bagemnlih H Jb. KnepHh, KojH cy gaK 6HJIH 
H y )KHBOj cTpyimo reononmoj npenHall4 ca CB0jHM 6HBIIIHM npoctle-
copom)." (BligH H. CTeBaHOBHh, 1977). 3aTHM gasbe Hanammo HHct)op-
manHje ga je Jbyoomlip KnepHh yiiecTBoBao y HcTpa)KHBaHDlima H npu-
Kyrubaiby eKclloHaTa 3a 3oonorHjy H mmepanorHjy, Kao tinaH emme 
3HameHHTor aKa)eMHKa 
15••• 	 je ogycTao oA ga.The HacTaBe 143 llpegmeTa 3oonorlija H 
milHepanorlija H reonorlija TeK Kaga je no 3aKoHy AHmliTpHja 
6aplla 143 1858. rogHHe cTeKao npaBo Ha nyHy neH3Hjy. Hncy gaKne, Ha 
TO ognyilyjyhe yTHgane HH rogHHe cTapocTH (IlaHinth je Taga Hmao 63 
Togmie H jOLII je )KHBO eKcKyp3Hpao no 6ecnyhnMa Cp6Hje) — HH 3gpaB-
cTBeHo cTaffie, jep maga je H paHHje no6wheBao, FberoBo 3gpaBfbe je 
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03614JbH14je HapymeHo TeK y jecell 1877. Kaga ce ca C. Ho3am/them H Jb. 
Kneplihem, no BeJIHKOM HespemeHy Bpahao ca ognomnlima meTeopliTa 
143 CoKo6aie 3a Beorpa), oriel' ga 6li Ha Bpeme cTlirao Aa ogp>Kli npe-
gaBaffie." 
Ha cKyny AKaAemlije nplipoAHlix HayKa 14. jyaa 1893, cKopo gBage-
ceT rogHlla nocne npoHanacxa nonapHor naHTorpacpa, Jb. Kneplih je npli-
Ka3ao H AemoHcTpHpao MOFyhHOCTH HOBOF pefuerba naHrrorpacjm KOjH je 
lima° Ha H3na3y mune „nHcajyhlix mecTa" (Bligli peck. /25/), glime je KOH-
crrpyHcao HOBy inicahy manmy, Kojy je Ha3Bao „flonlinaHrrorpacr, Koja 
„jegHo pee mune ca Tpli go Herr nepa". liperrnocTawbamo ga je oBaj pa-
gyHap CJ1y>KHO 3a HHTepHe noTpe6e Ka6HHeTa Bentme IIIK0J1e. 
CargyBaHa H palllije HaBegeHa rilicma roBope ga je Jby6omlip 
Kneplih noBpemello, ann y ogpebeHom KOHTHHyl4TeTy, 6opaBHo y HHOC-
TpaHcmy pagli noceTa H3no>K6aMa y FIefuTli, peanli3an4jli mogena CBO-
iHX micTpymeHaTa y na6oparroplijama H paglioHlinama Hemagxe, Kao H 
pagli ny6nliKoBana CB0jHX pagoBa HJIH nax pagli onpemama Ka6liHerra 
3a mexaHliKy. 
KAKO JE JbYBOMHP KJIEPHE BPAHHO CBOJE CTPYI-THE 
14 HAYMHE CTABOBE 
IlplicTyrnia aKagemcKa pacnpaBa Jby6omlipa Knepliha je 6lina Ha 
Telly 0 Komfiert3aquju eepaiuKazu -toi Kam-rata (F.rfac CKA, Kamm VII, 
1907) H limy je 3anogeo: „Ja cam BeoMa pagocTaH HJTO mory gaHac Ha 
cBei-faHoj cegHunli nenoKynHe aKagemlije HayKa, Ca01111ITHTH mojy HOBy 
Teoplijy 0 KomneH3a1 lijH c1)1431411KOF KJIaTHa Kao penfeH ripoonem, H TO 
ga H3Hecem camo pe3ynTaTe licTora npo6nema; ripe °Bora naK AoKa3ahy 
cacBlim yonlirre, ga go caga no3HaTa Teoplija FpeemoBe (Graham) Kom-
neH3anlije He HOCTOjH H ga je oHa ocHoBaHa Ha cacBlim rforpelimlim 
nplimklinlima."... 
Y 3aBpIIIHHIH4 cBoje pacnpaBe (H3 niacin/ma CYA, K11314Fa XLIX, 
1881, peck. /21/) Jb. Kaeplih flume: „Pagyjem ce IIITO je meHli nano y geo, 
ga o6opHm gocagamby Teoplijy o xomneH3anlijli CI)H3HIIKHX KJIaTHa H 
goica >i< e m HemoryhHocT oBora npoonema, Ho H >Kao MH je y HCTO go6a, 
ILITO Hemamo HaufliHa ga KOMIleH30BaHO KJIaTHO nocTpojlimo, meyrrlim 
3a HayKy je oneT 3aT0 go6HT, a TO je, ga ce He Bepyje y OHO INTO He noc-
Tojli" (20. cl) e6pyapa 1880, y Beorpagy). 
HHTepecaHTHo je y1103HaTH ce H ca HailHHOM KaK0 je Jb. Kneplih 
6paHHo cBoje Hayinie nornege H pe3ynTaTe, Te je 3aTO 3HamajHo yno3- 
Ham ce ca cagp>Kajem yBoga 143 pacripaBe Teopuja u CipaKiTauKa Komi:tett-
3aquje KaatTtakta y Kojoj 110A HaCJ1OBOM: Hap-toeuja ucirlopuja KohTtett- 
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3aquje K✓ atitHa ramie cnegehe (H3 FnacHHKa CYA, KHDHra LI, 1881, peep. 
/21/): 
„Kag cam y 1880 rogHHH H3amao y jamocT ca mojom Teoplijom o 
KomneH3a111jil cl)H3H -incor KflaTHa, H TO Ha HemaiiKom je3HKy, y Bligy je-
gHe moHorpactoje, gonina je HcTa moHorpactoj a go pyKe jegHom 6epnHH-
CKOM CajtIlij14 R. Stackel-y, KojH ypebyje y BepaHlly jegam cajtmjcKH JIHCT: 
„Deutsche Uhrmacher Zeitung". YpegHHK oBor alicTa, Kao 1103HaTH npu-
jaTe.rb HanpegKa cajuHjcKe BeuiTHHe, npenniamnao je mojy moHorpacim- 
J 
Ha oBaj Hy6JIHKOBaH KnepHheB paTI 113anme cy y HCTOM JIHCTy TpH 
KpHTHKe, H TO gBe og cajullja: Fisterer-a H Grosmann-a, a jegHa og W. Fos-
ter-a, npocl)ecopa acTpoHomlije Ha BepnmicKom yHHBep3HTeTy H yripaB-
H141(a 3Be3gapHHge y BepaHHy. KpHTHKa npBe ABojlige Hilje MHOFO 
3Haimna KnepHhy, ami HM je HnaK ogroBopHo H noKa3ao ga canto o6a-
paffie gocagame TeopHje H goKa3 ga je Hemoryhe nocTpojHTH KomneH3o-
BaHO KJIaTHO Hma cBoje npaKTH,me BpegHocTli, a oBa ne>KH nornaBliTo y 
Tome, „ga OA caga He Bepyjy mune, npaKTHqapH, y OHO IIITO He HOCTOjH", 
Kao H ga he mohll ga y Be3H ca TemnepaTypom H3pa-gyHaBajy H „rpeniKe 
KJIaTHa" npaBehm 3a „cBaKH caxaT Ta6enapHH nperneg rpemaKa Ha 
pa3HHM TemnepaTypama". 
MebyTHm, 3a KnepHha 3HanajHo je 6Hno ga ogroBopH Ha Heo-
npaBgaHy Kpl/ITHKy no3HaTor Harlin/ma W. Foster-a, jep ra je Hanagao 
„HajjeTKHjHm rnacom", ynoTpe6ThaBajyhll npocTo npa3He ctipa3e, a 6e3 
HKaKBOF Harmor 3Hanaja, „He ynoTpe6HB npH Tome HH jeAam maTemaTH-
1-11(14 goKa3". KnepHh noce6Ho 3amepa npocpecopy W. Foster-y HIT° ce 
ocnama „npocTo Ha gBecTarogymilbe ayTopHTeTe, gaKne BepyjyhH y 
fb14X0By HeFICTHHHTy H yo6pa>KeHy TeopHjy", a He ogo6paBa HHTH npH3- 
Haje TeopHjy Koja je „TaK0 jacHo H cTporo maTemaTHiTKH goKa3alia". liy-
A140 ce „TaKOM orpaHHgeHom yMy, KOjH Ha 6epJIHHCKOM yHHBep3HTeTy 
LiaK H acTpoHomlijy npeAaje, a oBamo He yBliba LIHCTy maTemanriKy 
HCTHHy, Koja He3Ha 3a ayTopHTeT, HO K0j0j ce CBaKH TIOKJIOHHTH mopa", 
a noce6Ho My je 3amepao IIITO KpHTHKy 3acHHBa Ha „gBecTarogliumbilm 
ayTopHTeTHma", HJIH ogethyje Kao „'HHXHJIIICTIVIKy' TeopHjy Koja Ham 
ca ganeKe gyHaBcKe o6ane, oBamo go Hac goBejaBa, a og ayTopuTeTa, 
KOjH npH cBem TOM Hema CBOjI4X 3acayra y OBOM 
BHO je JbyT Ha ypegHliKa tiaconHca jep „ogroBop npoctlecopy W. 
Foster-y npocTo He cme illTamnaTH", HOHITO ce IbeFOBHM „OAFOB0p0M no-
HH>KaBa jegaH H3me1 y HajBehHx ayTopHTeTa HemagKe". 
KaKo My ogroBop Ha KINITHKy HHje HpHMJbeH, OH je KpaTKo H3110- 
>KHO canto maTemaTwiKe goKa3e, KOjH cy 6HJIH HamemeHH npoctlecopy W. 
Foster-y H KOjH „6H ra H3 3a6nyge H3BeJIH" H nrramnao HX y noce6Hoj 
ny6nHKagHj14. 
Ow mid praktisehe Verwentlithg 
rengpatro tie and Ladungsmetho 
tilt:7' 
	 .1 1 	>4' 
Ljuhomir for ti, 




Cn. 6. cDoToKonnja HacmosHe cTpaHe ny6.ramaimje TeopujcKa u apaKa-iwina apumena 
jegne eKCCIA031160M ayt-belie aa -Capone u meffloge aymel-ba ayTopa Jb. KMepnIia 
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Pag no HaCJIOBOM „KOMIIeH30BaHO KJIaTHO He nocTojH", LuTamnao 
je 0 Tpoung YmeHor gpyllITBa H Ha clwamycKom je3HKy nog HaCJIOBOM 
Le pendule compense n' existe pas. 
Y HanomeHH H3a paga nog Ha3HBom KuttemaCtiw -mo mepelbe 6poj-
tatx epegtiocrau ermartiutiKux titaTteipana (Faac CKA, mblira LXXIII, 
1907, pec1). /48/), KojH je npliKa3ao Ha cKyny AKagemlije npHpogHlix Hay-
Ka 30. anplina 1907. rogHHe, mune cnegehe: „AonyibyjyhH KopeKTypy 
ca3Hao cam ga je r. N. Delaunay jou' 1902. rogHHe o6jaBHo jegHy pampa-
By no Ha3HBOM „Sur les calculateurs cinematiques des fonctions elliptiques" 
/Bull. des Sciences mathernatiques t. XXVI, 1902, p. 177-180/ y Kojoj ce 
TaKobe pacripawba nHTaibe o rpacjJwIKoj 0ApeA6H eJ11411THIIKHX HHTe-
rpana." 
MHHHCTAP IIPOCBETE 
Y MHHHcTapcTBy HHKOJIe XplICTHha og 15. oKTo6pa 1894. go 25. 
jyHa 1895. rogime, Jby6omlip KnepHh. je 6110 mHHlicTap npocBeTe H gp-
KBeHlix Rena (BHAH CpncKe HoBHHe 6p. 225-1894 H 6p. 141-1895). Ilpo-
CBeTHI4 FJIaCHHK, 6p. 11, XV, Ha cTp. 63, goHeo je YKa3 o nocTawbetby r. 
Jb. KnepHha 3a mHHHcTpa npocBeTe H IIpKBeHHX 110CJI0Ba, OT( 23. OKTO-
6pa 1894. Ty 4::13/HKIklijy BpinHo je go CJIegehm H36opa HOBOF MHHH-
cTapcKor caBeTa, 0)1110CHO AO 25. jyHa 1895. 3a Bpeme AOK je 6110 MHHH-
crap npocBeTe H gpKBeHHx 110CJI0Ba 3a6palbeHo je, 23. jaHyapa 1895. 
rogliHe AHKTHpalbe H ayTorpactmcarbe OHHX ripegmeTa 3a Koje nocToje 
yu6eHHJAH H nponlicaHa cy, 15. mapTa 1895, IlpaBlina o nlicalby H inTam-
naiby yu6eHHKa 3a cpegibe H OCHOBHe IIIKOJIe (BHAH peol). /46/).* AoHeo 
je Pacnlic CTapenumama cBHjy cpegiblix H OCHOBHHX inKona H Hape)6y 
0 nenom nHcatby H npaBlinHom gp>Katby ytieHHKa H yileHliga npli 1111- 
calby. 
Y HegocTaTKy H3BopHor goKymeHTaglioHor H apxmcKor maTepH-
jana o pay Jby6oMHpa KnepHha Kao mHHHcTpa npocBeTe H gpKBeHlix 
110CJI0Ba, y pacBeubaBaiby rberoBe aKTIMHOCTH y TOM nepHogy °caw-ha-
MO ce Ha BeCTH 113 CpHCKHX HOBHHa, IIpocBeTHor rnacHHKa H 36opHliKa 
3aKoHa H ypega6a y KpaJbeBHHH Cp6Hji4, H3 TOF nepHoga. Ha OCHOB 
THX goKymeHaTa nocpegHo ce 3aKrbytiyje ga je Jby6omup KnepHh, Kao 
minilicTap npocBeTe H gpKBeHlix 110CJI0Ba, HeriocpegHo ypaglio, H CJIeAe-
he: *nponlicao je npaBlina o gaBarby 6narogej alba... Ha Koje HMajy npaBo 
rleHIIIII4 cpembHx cTpyinmx H BHIIIHX IIIKOJIa y Cp6HjH ... pobagH, 3aTHM 
rleHHIA14 Ha Fop. ilpHyha, Kao mecTa pobelba, a Ha nocneTKy CBH gpyrll 
Cp6H... Bnarogejarbe ce gaje camo °Home KojH je ognHimor Bnagaiba H 
ycneBaffia y HayKama...Bnarogejame 113 °Bora c134oHga 3agpxaBajy gOK He 
3aBpille „HajBHum 3aBog y Hamoj 3eMJbH, KOjH npema CBOjOj HaKJI0H0C- 
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TH 6y)y H36panli, ma H c go6plim olieHama npena3linli y cTaplije pa3- 
pege, canto aKo cy ognlitmora Baagaiba..." „npeKo rogliHe innomali 
ry6li 6narogejarbe 3a noje)HHa gBomecegja aKo Hma caa6y ogeHy..."; 22. 
HoBeM6pa 1894. roe „ogo6pHo je ga ce y Hinny ...OTB0pH npBH 
pa3peg Blume )KeHcKe =one..." H IlpojeKaT 3aKoHa o ypebeiby Blume 
AeHcKe JEKone; *AoHeo Pacnlic H ognyKy o 6eneweiby BepolicnoBecTH 
y cBegotiaHcTBa ygeHlilia; *AoHeo lipojeKaT o Hag3lipaiby OCHOBHHX H 
cpegihlix uncona...A y nornegy Ha rinaTy, rnaBHa H3meHa ce ogHocli Ha 
yBobeibe nepHogHimlix HOBHU1Hua nocne cBaKe neTe rogliHe cTanHe 
riliTeJbcKe cay>K6e...; *pacnlicao je CTEI-IAJ 3a cnalbe y HHocTpaHcTBo 
neT gp>KaBH1IX nliTomalia pagli npoy-qaBaiha (13143HKE Ha cTpaHlim yHH-
Bep3liTeTlima (21. mapT 1895), H H3me1y OCTaJIHX ycnoBa H3 Tor KOHKyp-
ca o6pahaMo na>Kiby Ha cnegehe: cy Cp6H H cpncKli rpabaHli, H ga 
Hlicy cTapHjH og 25 rogliHa; *goHeo IlpaBlina o ycTpojcTBy cpricKe meTe-
oponoinKe mpe)Ke nocmaTpaiba o) 14. jaHyapa 1895. 
I43 Tkocryriiffix 8oKymeHaTa mo>Ke ce 3aKJIDrIHTH 	je 3a BeoMa 
KpaTKo pee mliHlicTpoBaiba, y 06JIaCTH npocBeTe H ITKBeHHX 
AoHeo BehH 6poj goKymeHaTa Kojlima ce gogaTHo yBogli peg H gHc-
glinaHHa y o6nacTH o6pa3oBalba, na H o6aBe3a enapxlijcKlix gyxoBrilix 
cygoBa y ogHocy Ha CTaTHCTHIlKy goKymewraw4jy, nonpawbajy yCJI0BH 
o6pa3oBarba ygeHHKa o6e36ebliBaibem npaBlina 3a nlicatbe yn6eHliKa, 
cTBapajy yCJI0BH 3a AOTOK HOBHX HarIHHX H ylillBep314TeTCKI4X 3Haffia H3 
HHocTpaHcTBa, ycaspinaBaffiem cTygeHaTa Ha HHOCTpaHHM yHliBep3liTe-
THma, HTM Apxamor cTlineHglipaiba. 
TaKoIe Tpe6a O6paTHTH na>K1by Ha FlpaBlina o ycTpojcTBy cpncKe 
meTeopoamuKe mpe>Ke nocmaTpaiba og 14. jaHyapa 1895. Iloce6Ho 
Tpe6a yOMITTI4 jegaH eaemeHT cmna paga mHHlicTpa, a TO je KOHCyJITO-
Bathe npegarollwlix H Harmlix cTprithaKa no maw-Emma o Kojnma 
ogargje H Illlja mHuubeiba npeTxogHo KOpHCTH y nplinpemarby ognyKa 
H3 gemoKpyra npocBeTe, H nopeg cBor orpomHor HcKycTBa H y BHCOKO-
IIIKOJICK0j HacTaBli y 3eMJhH, Hiptopmalilijama ca gpyrlix eBpOlICKHX yHH-
Bep3HTeTa, Kao H orpomHor licKycTBa H3 npaKTirtmor, npocpeclioHanHor 
paga H no3HaBaiba noTpe6e npliBpege Cp6lije Tora go6a. 
MHHHCTAP HAPOAHE IIPHBPEAE 
Ha 449. cTpaHll 3am4cHliKa ca cemnma MHHHCTapCKHX caBeTa 
(Bli)li peck. /24/) CTOjH ga je „...MHHHCTapCTBO rB0pba CHMHha OCTaBH-
no nogaTKe o CBOM pagy, anll He H y npoToKoay 3aHHCHHKa". Y 
cacTaBy CHMHheBe image, Jby6omHp KnepHh je 6Ho mHHHcTap Hapowie 
nplispege og 17. geliem6pa 1896. go 11. oKTo6pa 1897. rognne, Y 
, 506H-qHom" npoToKoay 3aIIHCHI4Ka CeAHHAa MITHIf — rapC1,707 CaBe'r;.' 1-14,je 
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3a6ene>KeHa HlljegHa cegHliga oBora mHHHcTapcTBa. 3anlicHHIAH, KaKo 
HX je 3a6ene>KHo CHMHh, He Hoce HOTHHC HHjegHor MHHHCTpa, Tax() ga 
cam H camo CHmllh jemiTH 3a 11:.11X0B cagp>Kaj. CHMHheBe 6enemKe HajBH-
Ine roBope o Haopy>Kam.y H cinmaHcHparby Tora Haopy>KaEba, o clmHall-
C14jCKFIM TemKohama H 3ajMy, qpKBeHom H ILIKOJICKOM nHTalby y TypcKoj, 
KpHTCKOM nwraby, CIIOJI,HOHOJIHTHIIKHM OTIHOCHMa H mepama, TaK0 Tka 
o pay mHHHcTpa HapogHe nplispege Jby6omHpa KllepHha mo>Kemo 
II0Cpeg110 3aKJIDy 1-111BaTH canto Ha OCHOBy TIOHeTHX 3aKoHa, ype)a6a H 
nponlica H3 nepHoga theroBor HmeHoBama. 
36opHHK 3aKolla H ypega6a y KpameBHHH Cp6HjH H3gaTlix og 1. 
jallyapa 1897. go Kpaja HcTe rogliHe, Kll3Hra 52, peck. /45/ gaje Ham ymg 
y TO Koje je 3aKoHe H ypeg6e AOHOCHO Jb. KaepHh. Kao mmificTap Hapo-
gHe npmpege. Jb. KilepHh Kao mHHHcTap HapogHe npHspege goHocH 
c.11egehe ypeg6e: 
* pa3He nomacTlige, meby Kojllma H *Iloarfacmge gaTe 3a cl3a6- 
pliKagHjy cyKlla H 	BeurramKo ctoa6pHKoBatbe nega, nnameHllx 
H3pabemma, 	6e3 naahaffia gapHHe Ha manume, ge.11oBe, opyba, 
cnpaBe, ...y3 o6aBe3y Tka cy KOpHCHHIAH HCTHX, gy>KHH Cy /la cIpa6pliKy FIO-
Alinly y o6Hmy ga mowe nogmHpHBaTH HegomlipeHy gomahy noTpe-
6y...ga HpBeHcTBeHo ynoTpe6.rbaBajy Kao pa)HHKe cpncKe gp>Kawrha-
He...ga cnpemajy mnagHhe Cp6e H cpncKe gp>KaBfballe 3a cpa6pwiKe 
pagoBe...ga npepayjy HpBo cpncKy ByHy...ga spine cBe nponlice 110,1114- 
glljmo-caliwreTcKe, KOjH nocToje HJIH KOjH he ce yBecm... 
* flpaBH.11a o ypOel-by KparbeBcKo cpncKe TproBHHcKe areHType y 
Byglim-IlemTH: ...H ga 6H CFICKH H3B03HHIA14 mornu y CBaK0 go6a Ha-
Jla3HT14 HcKpeHe H KopHcHe noTnope y o6aB.Thamy CB0j14X IIOCJI0Ba Ha 
peneHome Tp>KHniTy... y Be3H ca CTaJIHOM H3JI0>K6OM CpIICKHX H3B031114X 
apTHKa.11a... 
* 111)am/um o nperRegy cymx 
* IlpaBwria urramnapcKo-.11HTorpacpcKor ecHasta y Cp6HjH Koja 
cagp>Ke:... Hera 3ajegHwiKor gyxa, ogp>KaBaibe H gH3ame -qaCTI4 OBOF 
ecHactla...ga ce 6pHHe o nomohmulima...ga ce ypege ogHocH H3me1 y pag-
HHKa H IbHXOBHX rocnogapa...ypebeihe cTaiba rieHHKa H 6pHra 3a 
TeXH14 ,-1K0 H mopanHo o6pa3oBarbe yneHHKa...3acTynarbe BflaCTH ripH og-
HyKama y napHligama... 
* flpaBH.11a 3a nyTHe HacTaBHHKe BHHorpagapcTBa. Y gluby Aa  ce 
noTnomorHe H ycKopll o6HaBJE.arbe H now/Bathe BHHorpaga y npegenlima 
H og ripe iiyBeHHm y BHHorpagapcTBy... Aa  HacToje ga ce y Hapog yHece 
niTo 6p>Ke npaKTH,mo 3Hame o Kallemm.eiby H ograjallpy 1-10KOTa caBe-
Tyje Hapogy go6ap H36op gomahe mo3e npaBH.Tmma 6ep6e H pagHoHam-
Hor HeroBaiba BHHa...ga cBoje cHHoBe H m.11abe 3agpyrape ma.rbe y BHHO-
rpaAapcico-Bohapcxy nwomy...Boge 6eneinKe o meTeoponoinKlim npo-
meHama y oKpyry...H o cBemy Be3aHom 3a BHHorpa)apcTBo... 
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* ...ogo6peffie ynoTpe6e BogeHe care CBHX cKoKoBa Ha cpncKoj 
o6a.rmHaBa... 3a npoH3Bo1eibe mexammKe cHare...Ao6HBeHy chary r. 
TlyTep mopa npBeHcTBeHo ynoTpe6.rbaBaTH H ripoikaBaTH 3a 3aHaT.rmjcKa, 
cao6pahajlla H gpyra llpegy3eha... H efieKTpHimo ocBeT.Tbeffie y Cp6a-
jn...Bax Cp6Hje canto no ogo6petby... 
Ha ocHoBy Ha6pojaHllx goKymeHaTa Tpe6a HcTahH caegehe: ga je 
mHHHcTap Hapowle npHBpege Jby6omlip KilepHh wimp 6HO 3Hallag, 
KOjH je xe.11eo ga flpaBHJIHma H 3aKOHCKHM aKTHMa CTB0pH HopMaTHBe, 
Koji/ma 6H ce o6e36e)Hna cmmy.11aguja ripHBpegHllx H llarboxpliBpegHllx 
rpaxa, Koje cy 6HJTe og HHTepeca 3a pa3Boj Cp6Hje H meHy garby Hllgyc-
TpHjanH3agHjy, Kao H ga ce yBegy mepe KBanuTeTa y HojegHHe o6.gacTH 
1WHBpeA110-TpFOBHHCKHX geJlaTHOCTH H ogHoca, Kao H Aa  ce xpoumpli 
cTprmo riarbollpHBpegHo-HH>KeffiepcKo 3Haffie HapoAa Cp6Hje. BogHo 
je panyHa o cTprmom o6pa3oBalby pagHHKa y ripHspegli H II0JbOITHB-
peAH, Kao H 3a1IITHTH 3Apawba JbygH, >KHBOTHIba H 6H.TbaKa Ha TepH-
TOpHj11 Cp6Hje. 
HAFPAAE 14 TIPH3HA113A 
Jby6omvip Kriel)Hh je 1876. romnie ygecTBoBao y cpricKo-TypcKom 
paTy Kao mmiep, nocTaarbajyhli TopneAe Ha gothem AyHaBy Kog Kop6o-
Ba, 3aTHM o6Hime mlixe 'cog rByHHCa, H TOM 11pHJIHKOM je 6H0 HarpaIeH 
jegHom Megamom 3a xpa6pocT H TaKOBCKHM KpCTOM IV cTenexa. 
143 apxuBcKor goKymeHTa BIll 1886/173 oA 3. jaHyapa 1887. ca3Ha-
jeMo Tka je JI3y6omllpa Knepliha, ilpockecopa Bealixe amone, HarpaAlino 
Re0110JIA0BHM OpAeHOM V cTerieHa, 1-berOBO BeJ114 1-1aHCTBO Kpaib 6e.arlij-
CKH, H ga je mllHlicTap ilpocBeTe H 11pKBeHHX HOCJI0Ba, „Hagme>KHlim 
HTM H3B0J1e0 H3pagHTH A03BOJIy" Tka ce opgeH moxe HOCHTH. 
YMpo je Kao gp>KaBH14 CaBeTHHK y neH3Hi14, 21. jaHyapa 1910. y 
Beorpagy. Caxpaxpex je 23. jaHyapa 1910. r. Ha HOBOM rpo6.rby, namena 
8, rpo6 43, y Beorpagy. 
OBJIACTH HAY1-1HHX 14CTPA)1(14BAHDA 
JbYBOMHPA KJIEPHEA 
Kpo3 ripm<a3 caApAaja H3a6paHHx 11y6J1HKOBaHHX pagoBa 
IlpliKa3om KomeHTapa Jby6omHpa KllepHha Kojll je Harificao y 
CBOM pagy 11y6JIHKOBaHOM Ha HemanKom je3HKy nog HaCHOBOM: Die 
theoretische und praktische Verwendung einer neuen Sprengpatrone und 
Ladungsmethode, Erfunden von Ljubomir Kleritj, Mit Holtzschnitten, Separat 
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— Abdruck aus der Berg- and Huttenmannischen Zeitungen, Jahrgang 1872, 
pp. 1-15, KOjil je 113CFOB ripm4 11y6JIHKOBaHH pag, yKa3yjeMo Ha theroBy 
H3pa>KeHy >Keiby ga ce y HmKerbepcKoj npaKcH cycpeTHo CTHHy HJIH H3 
Ihe HCTITtly m4Taiba TeopHjeKor HcTpa>KHBall3a H Hayiumx ca3Haffia, H 
o6jaullbeH,a npaKTHtme riplimeHe y cic•ymumjll onmmanHor H xymaHor 
HH>KethepcTBa, Kao H KoHcTpymmja, Koje cy 1Jlog JbyACKe HH>Kel-bepcKH 
ycmepeHe npaKce, HJIH KaK0 6HCM0 TO gaHac Ha3BaJIH npaKcom xymaHor 
HH>KeibepcTBa. HaKo je oBaj IIIITHpaHH pag, 13111jI4 je HaCROB y npeBogy: 
TeopujcKa u CipaKirtuLata Cipumetta jegfte eKcano3u6am Clyt -bette CtaCapotte 
u meCuoge fiytherba, HanlicaH y cl)a3H iberoBor „npllnpaBm/piKor" cTa>Ka y 
HH>KerbepcKoj npaKcH, off je nplimep KaKo je off Kao HH>Keffiep Tora go6a 
6H0 KOMMIeTHa H KOMIIeTeHTHa cTprma J11111110CT, ca o6pa3oBathem 
Koje je noTkjegHaKo Tpa>KHno n03HaBaibe H IIpH3HaBaIbe, H TeoplijcKllx, 
H cpyHgameHTammx OCHOBa HH)KelbepcTBa, Kao H CHOCO6HOCT pa  ce Teo-
pHj a npeTorm y npaKTHtma pemeffia, H Ta npaKTwma pemerba Kao HHTe-
neKTyanHa cBojHHa naTeHTom 3amTHTe, a HcToBpemello H 6ygy HHC1111- 
paglija 3a TeopHjcKe pacnpase. 
Y 3aBpIIIHHIIHJAHTHpaHor papa mune: „AKo Hmamo eKoHomcKe pe-
3ynTaTe y BHgy, TO go6lijamo yurregy og Hajmatbe 2/3 npeTxogHo yno-
Tpe6JbaBaHor npaxa. OBa ymTeAa ce y ogHocy Ha Ha6aBHe TpomKoBe 
rBo3geHe naTpoHe He mowe ga ynopegH H o6aBe3a je Hagne>KHHx pa  ce 
Kpo3 naxchime eKcneplimeHTe yBepe y TaiIHOCT rope HaBegeHe H Ba>KHe 
npegHocTH, H Koja pacTe ca yBobeffiem meTanHHx naTpoHa H Aa He nog-
nerHy npegpacygama (npeTxogHllm y6ebeffillma), Beh ga HCTO ca pygapli-
ma nposepe CBaKH HOBH 'yew-for". ...AaJbe HaBOAH „...TaK0 ga he KBaH-
Tym TaK0 cmaibeHe nape npamKacTor raca H3HCKHBaTH maibe BeHTHJIa-
11140HHX TpomKoBa."...11 ...„11pH Tome Jby)114 gO6Hjajy H Ha BpemeHy H Ha 
3gpawby, jep naTpoHa 6p3o gejcTByje."... „OBa meTanHa naTpoHa o6je-
gm-byje y ce6H mune npegHocTH nopeg yurrega npaxa... AKO HeKH pyg-
I-114K >Kenll HOTHyHO Kopmuherbe oBe naTpoHe, OH mox<e cam ga 11p0H3B0- 
AH naTpoHe, camo by ja pa  ogpeAlim oTkroBapajyhH naTeHTHH xollopap y 
OKB11py HeKe oKpyrne cyMe, Beh npema BeJ1141.1HHH pyAFIFIKa H MebyC06- 
HHM goroBopHma ga noTnlimem npaBo Kopmnheffia gene meToge...". 
IlpHKa>KHmo caga npegroBop npeBogy H 3aKJby1IaK y pally Jb. 
KnepHha nog Hacnosom: TpaKC,Ctopuoipa0 u KoticiiipyK4uja iripartc-
4o-wet-aril-tux 6pojeea „ic," u „e," Kao u KotictlipyKquja n-ctitpattoi y Kpyiy 
yuucanoi Ctpaeu.arto2 Ctoituiona, KO* je fleTap J. )KHBKOBHh, npeseo. 
TaMo off mime: „Y AHHrnepoBy HOJIHTeXHIPIKOM >KypHany mTamnao je 
F. jb. KnepHh aKagemHK, cBoj opHrHHanHH pag no rope-bHm HMeH0M. 
HaKo je r. KnepHh o oBome lima° H y „Fnacy CpncKe Kpan)eBcKe 
AKagemllje" LI, npBH pa3peg 18, HnaK cam ja npeBeo 113 nomeHyTora 
>KypHa;Ta, OBaj 1-beFOB pag y TOM IIHJI3y, pa  npeKo 'HacTaBHHKa' y1103HaM 
11)1,1 4'10H CBOjL m( 	IT. HacTaBHHKe HaLIIHX cpegll)llx mKona". 
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„OBOM HpHJIHKOM, MHCJIHM paje  ymecHo cKpeHyTH ria>KH3y H Ha TO, pa 611 
3a maTemarmium Ka6HHeT cBaKe name cpembe IIIKOJIe Tpe6ano Ha6aBH-
TH oBaj HHcTpymeHaT, KOjH cTaje camo 22 mapKe: aKo He 6am papH Tora 
pa ce noKa>Ke KoHcrrpymmja TpaHcuexpeHTHlix 6pojesa „n" H „e", ollpa 
papH mynTHcemmje Kpy>KHora nyKa H KoHcrrpymmje y Kpyry ynlicaHor 
npaBarmor n-cTpaHora noaHroHa." OBy je cnpaBy carpapHo y mexam4- 
11KOM HHCTHTyTy Oscar Leuner y Apa>Kbam4ma. 
Y poparmy papa Hop Ha3HBOM: 0 utteepatum cauKama titpaKuTtopu-
je Kpyia 3a caiamty gupKy u o ieomenipujcKom CtocCupojy xuCtepooyutux 
OyttKuuja... npoc1). Jb. KllepHh mune: „HeKa MH je p03B0JbeHO pa ce 
OBOM IIpHJIHKOM OBAe, HOHOBO BpaTHm Ha mojy pacnpaBy „TpaKTopH-
orpacio" urramnaHy y Limey CKA... 1896."... „OBH nocTpojH cy Kao HIT° 
cam TMO noKa3ao cacBHM maTemaTHITKH Tatum, H TO y3 nplinomoh Kpy-
roBe TpajeKTopHje, Kojy MOB HHcTpymeHT upTa."... „AaKne y3 HpHn0mOh 
Kpy>KHe TpaKTopHje peumo cam Hapamo H HOTTIyHO npo6nem 'KBagpa-
Type Kpyra'. AaKne orrypa BHAHMO pa KBaTkpaTypa Kpyra HHje HeMoryha, 
Barba camo HMaTH yropHy TpallcuellpeHTHy aHHHjy Kao IIITO je TaKoBy 3a 
Kpyr Hama° A6aKaHom4h, na je ollpa npoonem KBappaType Kpyra Ha-
paBHo pemeH." „Aa.The HO pe ,mma Klein-a H moj HHcrrpymeHT npnnapa 
y TpaHcuexpeHTHe HHcTpymeHTe, KOjH je Beoma npocT H cTaje camo 22 
mapKe, pOK HanpoTHB HHcTpymeHT A6aKaHomha jecTe BeoMa KOM-
IIJIHKOBaH H cTaje npeKo 1300 clwaHaKa; paKne HHje 3a o6Himy yHoTpe-
6y. H3 cBera ropffiera jacHo je, pa cam noTnyHo H HecymibliBo peumo 
reomerrpHjcKlim HJIH KOHCTpyKTFIBHHM HyTeM, cmpli npoonem KBappa-
Type Kpyra, a y3 TO H myaTliceKuHjy nyKa (6 peuem6pa 1901), Jb. Klle-
pHh." 
KnepHh, Jb., cBojllm xmaicom: 0 meKaktuilKum pagoeuma geOop-
mucat -ba Ltepcaiux eizacniutatux ititeiza, mo>Ke ce cmarrpaTH rmomwom 
yBOeiba npmx HHctoopmanHja o pocTHrxyhHMa aye y 06JIaCTII TeopH-
je eflaCTHITHOCTH y Harmy jaBHocT Cp6Hje Tora Bpemella. Ha cTp. 6 Tor 
cBor papa mime: „MebyTHm, nyT KOjHM Aalla314 KacTH.TbaHo po papa 
peltopmHcatba ma KaKBHX BpcTa pejcTBa curia, HJIH ma KaKBHX BpcTa 
eRaCTIIIIHOCTH, a TaKO HCTO H nyT KOjHM OH AOJIa3H po TaKo3BaHora ene- 
meHTapHor papa pecl)opmlicatba, TaKo je KOMHJTHKOBaH, pa je cymibaTH, 
pa he H maneHom 6pojy HH>Kethepa 6HTII peno Castilino-oBo HpHCTyHHO". 
KaKo je OBO AeHo no caAp>KHHH TaKo enoxanHo, a y TO Bpeme jom man() 
HO3HaTO 6HJIO, a jom maffie KoHcTpyKTopHma nplicTynaimo, TO je Kyle-
pi/1h Castilino-oBe papoBe npormo H ce6H cTaBHo y 3apaTaK pa Ha mHoro 
npocrrHjll, H „enemeHrrapall HaimH" ogpepH „papose pectsopmHcalba cBHjy 
BpcTa eRaCTIIIIHOCTH" H HpH6JIH>KH HX HH>KeLbepHma. 
14HTepecaHTHo je y1103HaTli ce H ca npeproBopom ny6nliKaulijkl: 
Cagauv-6u pe3yJZWaWU y Kuttemafftuuu Kao apu.aoi y3 mojy tIteopujcKy 
mexaftuKy, y Kojoj KilepHh mune: pa Kaga je cBojy TeopHjcKy mexatiyiKy 
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nHcao ga je npega jasHocTH, off je Hmao Ha ymy camo ymeHHKe „TeKHH-
nicor ctoaKynTeTa" BenHice uncone, na je 3aTo TeHgeHglija Tora gena 1TH-
CTO „TeKHirma". AJIH Kag je nonoBHHa Tora gena Beh. 6H1Ia inTamnaHa, 
caBeT npocpecopa Benince =one npegno>KH 1 RRn rog., rocnommy MH-
HHCTpy npocBeTe ;la H yileHHAH (DHJI030C1)CKOT ctlaKynTeTa npHpogHo-
-maTemaTiftwor oncexa cnymajy mexammy y IV rogllim. HoluTo ce naK 
ygeHHIAH (1314.1103043CKOT cflaKynTeTa cnpemajy HOTJIaBHTO 3a npocBeTHy 
— HacTaBHHtiKy cTpyKy, TO je KHHemaTHKy riponmpHo, „Kao HayKy", Koja 
cay>KH 3a OCHOBy gaHannse „maTemaTHiiKe H monexlinapHe CPH3HKe", H 
Koja ceM Tom H y camoj reomeTpHjH gaffe „Binnera noneTa". 
KnepHh. Jb. y CBOM pally: 0 Ctpu6.awictioj peK0u43uKat4uju Kpy3K-
t-toia AyKa u ogpeg6u uctTioia, mime ga je npH6Jm)KHy KoHcTpyiumjy 
TemKe =pane nyonliKoBao npBH nyT y cBojoj MeicaHHIAH 1880. rOgHHe, 
HO TMO Hlije goKa3HBao TaITHOCT KoHcTpymmje, IIITO je oBne H3BpIHHO. 
OBJIACTH HAYITHHX HCTPAXHBAMA 
JbYBOMPIPA KJIEPHEA 
Kpo3 ogeHe HarnmKa 0 Hy6JIHKOBaHHM pagomma 
Jby6omHpa KnepHha 
AKagemlix TaTomllp H. AHbenHh y iinamcy: Pa3eoj mexattuKe y 
oKeupy CAH (BligH pests. /3/, Kao H pet. /4/) ramie na ce npBH pan y Be3H 
ca jegHom I-Tawny-mom nplimeHom mexaHHKe nojaBHo y FnacHHKy  Cpr-
cKor rieHor npyiuma XXXVI, 1872. To je 6Ho pan: KnepHh, Jb., (1872), 
KaKo ce CaeopujcKu Oymaqu u na ctueap apumerbyje jegtta twea rtaCipa-
ea 3a Aohubethe caietta Kojy je u3yhteo Jby6omup K ✓zepuh (utoicethep py-
gapcirtea). OBaj theroB nplinor, y Kome npliKa3yje jegaH anapaT 3a no-
m.Therbe cTeHa, rips° je 6lio o6jaB.Thell Ha HemailKom je3HKy y Mit Holt-
zschnitten, Separat — Abdruck aus der Berg- and Hiittenmannischen Zeitun-
gen, Jahrgang 1872, pp. 1-15. Y TOM pally OH cam (Th. KllepHh) Kaxe Aa 
je H3ymeo jewly HanpaBy Kojom ce cTeHe Home, Kojy je 'llaTpoHom' 
(clmineK) Hanao, H Ha Kojy je „cBojlilly (naTeHT) ito6H0 Og CBHX eBpon-
CKHX H amepHiumx gpKaBa". T. AHebnllh y TOM 1.1.ilamcy game gaje KpH-
THIIKH ripliKa3 CBHX Hy6JIHKOBaHHX pagoBa Jb. KnepHha y FnacHHKy 
CYA H FnacHliKy CAH. 
T. AHbenHh game mime ga HaKo ce CYA (CpncKo rieHo Apym-
T130) 1892. TOT(HHe CTOIIHJIO ca CAH, DIaCHHK gpyinTBa, Kao noce6Ha 
ny6nHKagHja, H3JIa3H0 je cBe go 1895. rogliHe H y meroBom nocnegH)em 
6pojy, KI/3. LXXV o6jaarbeH je pall Jb. KnepHha 0 AteKattuLtKum pago-
euma geOopmucatha eizacOutittux H cmaTpa ga je TO npBH pag H3 
TeopHje enaCTHIIHOCTH y AxagemHjHHHm ny6nliKagHjama. Y TOKy ;page-
ceTorogHHIH,er H3.11a>Keiba FrfacHHKa CYJ1 KJIepHh je o6jamo yKynHo 
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ceAamHaecT paAoBa 113 oonacTH mexamme. HeMa noTpe6e Aa ce °Bile 
CBH OHM HOM14Hay, jep cy xaBeAeHx H CBH npHKa3aHH y rry6nHKagHjH y 
rnacy 143 1974 ( . 	pelts. /4/). HeKH oA THX paAoBa cy H3 KHHemaTHKe, 
H Hma HX H cacBHm enemeHTapHor H yi,x6eHHtwor KapaKTepa, mime T. 
AHbenHh. „Y OBHM paAoBHma ce npBH nyT nojaarbyjy xoA Hac OHHCH 
KoHcTpyKgHja p831114X HHcTpymeHaTa 3a maTemaTHKy H mexammy Kao 
urro je Hanp. KnepHheB nawrorpap, Koji' moxe Aa gpTa H KoHxoH,Tly, na 
ra OH Ha3HBa H 'KoHxow.korpacpom'. KnepHh Hma H HeKHX pe3ynTaTa 143 
cTaTHKe, arm AHHamHKe Kao ;la Hema. To He mopa 614TH HHKaKBO xwo, 
KaA ce y3me y o63Hp Aa je KnepHh no cTpygH 6Ho pyAapcKH HH)Kemep." 
...3alubygyje T. AHbenHh. 
Ilpema aHaJI14314 Kojy je cnpoBeo T. AHbenHh, y nepHoly Ao 11pBor 
CBeTCKOr paTa y Luny KpaibeBcKe aKaAemlije HayKa o6jawbeH je 21 paA 
143 mexaHHKe, ox( KOjHX Cy mHorH Ha rpaHHgH H3meby maTemaTHKe H 
mexaHHKe. HajopojHHjH cy HpHJI03H (H,Hx mem') Jby6omHpa KnepHha, a 
oojawbeHH Cy OA 1888. Ao 1900. CBH TH paTkoBH Cy npliKa3aHH y linaHKy 
aKajAemima T. AHbenllha o6jawbeHom y rnacy 1974. Moxe ce HcTahll Tka 
je pew o palloBHma 113 KHHemaTHKe H cTaTHKe, ;lox ce HeKH oT(Hoce Ha 
HHcTpymeirranHy maTemaTHKy. TaKaB je, ffieroB 3HagajaH pm 0 Cupwc-
CtiopuoipaOy, jeAHom HHcTpymeHTy, KO* je cnywHo 3a KoHerpyKgHjy 
Kinme Jimmje TpaKTopHje H omoryhaBao peKTHcicoKagHjy Kpyra, oAHoc-
Ho ogpelpBalbe 6poja it. 
AKaTkemIIK TaTomHp H. AHbenHh y CJiexkehem gnaHKy: 063op 
paa6umuR mexattuKu 6 Cep6uu (BHAll peck. /1/), mime ;la cy npBH Hayilim 
paTkoBH 143 mexaHHKe 6mm/I pe3yJITaT HcTpaxu4Balcha Jby6omHpa KnepH-
ha. 0Ha ce y OCHOBHOM ojAHoce Ha TeopHjy mexaHH3ama H mamma. TaKo 
je KnepHh KoHcTpyHcao mexamfqKH anapaT 3a pa36Hjaffie KameHlix 
cTeHa, a TaKobe H anapaT 3a mepeibe ApKHHa He3aBHcHo ojA TonnoTHor 
unweiba Term. Tpe6a HeTahll Tka je KnepHh y3eo rieutha Henocpexmo y 
peniaBalby MHOTHX aKTyenxxx npo6neMa meby KojHma cy 6HJIH H npo6- 
nemil yBobeffia (1. Aegem6pa 1873. roAHHe) H npHmeHa meTpwwor CHC-
Tema jejAHHHga mepa. OcHm Tom ox je carpaxmo H onHcao pa3nHimTe 
mexamome, no CB0j0j CyIIITHHH He TOJIHKO Mexam4icor KOJIHKO reome-
TpHjcKor KapaKTepa, 3a HcgpTaBaffie KOHX0H)le (KoHxowkorpacp), 
mempTor pea H eKBIWICTaHTHIIX (eKBHTaHreHgHjanHHx) n•Hma .1114- 
Hlija. Hajno3HaTliju y cBeTcKoj nuTepaTypH je KnepHheB TparropH-
orpat• 3a npegcTawbaH)e opoja it H ocHoBHge nimpoAHHx norapHTama e. 
Ilomohy mexaHH3ma KO* HcgpTaBa TpaKTopHjy moryha je 6Hna peKTH-
cpuKagHja KpHBe. MHoro naxibe KnepHh je HOCBeTHO casapam.y TaK03- 
Bailor KomneH3agHoHor mama H npeAno)KHo je opHrHHanHy KOH-
cTpyrumjy TaKBOr KJIaTHa. 
flpBH paA0B11 143 mexaHHKe y Cp6HjH nojaBHHH Cy ce 80-mx roAll-
Ha XIX BeKa, H ILHXOB ayTop je 6Ho Jby6omHp KnepHh. Haj3HamajHHjH 
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pe3yriTaTH IlDeFOBHX HcTpaxliBaHDa ce willoce Ha KoHcTpyKikrijy mexa-
HH3ama 3a LipTube Kpl4B14X. Tpe6a licrahli Aa H KacHHje y Cp6HjH He 
clia6H HHTepec Ka cTBaparby pa31114X maTemaTmiKo-mexampiKlix mexa-
HH3ama, TaKo Aa  je M. IleTpoBlih rloA yTHirajem Jb. KriepHha H ripo-
ciDecopa 113 IIapH3a KeHHHrca ga0 01114C coricTBeHor ximpocTaTmiKor 
ariapaTa 3a HHTerparbei-be AllcipepemrHjammx jeTwagima. TH pagOBH 
fleTpoBHha H KriepHha yKa3yjy Ha TO ;la cy HcTpa>KHBaffia 113 mexamme 
y Cp6HjH ymiraTH Ha pa3BOj mexaHHKe Tora BpemeHa, H HCTO 
TaKo y gaTOM cmytiajy y o6nacTH HHTerpaTopa H HHTerpactla, ripH nemy 
je mexamma Hmana canto riomohHH, ApyrocTelleHH 3Hamaj. 
Y tiriallKy MactiemartituttKu tuicOpymettititu .thy6o.mupa Kaepuha 
(B14;114 pec1). /25/) A. TpHtlyHoBlih ramie o KriepHheBlim KHHeMaTHIIKHM 
mexam43mHma H H3HOCH mlinubeibe Tka je y TeopHjli mexaHH3ama, pamyll-
CKHX maimma Ha ripHmiHrly KHHemaTHKe H 0111IITeHarlH14X ariapaTa 3a 
HoTpe6e Te0p14je H ripaKce KriepHh OCTaBHO HeKOJIHKO 3HamajHux pe- 
crieirlijaymo, KO allanormix pagyHciaix mannma. MHore paHHje 
KoHcipymmje Amcnepa, IlpHira, H Tip. He camo Aa  cy yornuTeHe, Beh cy 
H KJIepHheBHM KOHCTpyKIAHjaMa ripy>KHrie umpe moryhHocTH ripHmelle. 
Maria Harma cpegHHa y Cp6HjH Tora Tko6a 614.1a je 6e3 BehHx noTpe6a 
3a KllepHheBlim KoHcTpyKiiHjama H r4Hwria je Tka cy theroBH pe3yJITaTH 
OCTaJIH cKopo He1103HaTH H CJIpKIIJIH jegHHO 3a ormeglly Ka6HHeTcKy 
HacTaBy 3a KHHemaTHKy mexaHH3ama H reoTke3Hjy Ha BenHKoj IIIKOJIH. 
H3y3eTHa HaKJI0lbeHOCT KoHcTpyKirHjama KHHeMaTYPIKHX mexa-
'mama H HocTojaH HHTepec Ka rioBehaffiy IbHX0BHX MOcyhHOCTH, Kao H 
KoHcTpyKTopcKa pacriarioxeffia KOA KriepHha mory ce oojaunbaBaTH, 
ripe cBera, jam/1m yTHriajem Hemai-nmx TeXHIPIKHX ireHTapa y Kojlima ce 
HIKOJI0Ba0 H ca Koji/ma je Ao  Kpaja >K14BOTa ou)KaBao riplicHe oJHoce. 
HecriopHo, H camH 3axTeBH ripaKce 3a maTemaTHimim HHcTpymeHTHma H 
yornirre al-lawn-114m moTienlima r1HHHJIH cy opipebeHH yTilliaj. 
OtiHrneTiHo Aa  je KnepHh riocegoBao umpoKy nerie3y TaneHaTa H 
CII0C06HOCTH, Kao ciroco6HocT licTpa>KHBairKe KoHgeHTpairlije H 3a ma-
TepHjam43airHjy HTieja, TaK0 Tka cy Kao pe3y.TiTaT Tora riaTeHTHpaHo MHH-
CK0 cspgmo, Kao H Ha'Tom 3a miumpai-be, 3aTHM H3OXpOHO C1)143H14K0 
KJIaTHO, eTanoH meTap, riallTorpack, TpaKTopHorpack, enHricorpacl) H gp. 
CBe je TO rioge.rio ga ce HcnarbaBa jou' 3a pee crygnja oA BenHKe 
ruKone y Beorpagy, ripeKo 110,11HTeXHI4Ka y (Dpajoypry, LHpHxy H Bep-
mmy, a noTnyHo je TiOLLIJI0 AO  H3pa>Kaja y IberoBoj HH>KeffiepcKoj ripaK-
CH H HacTaBHo-Harmom pay 110H0B0 Ha Bem4Koj IIIKOJIH, KaTka je Beh 
6Ho ripemao H3 cTaTyca cTyReHTa, ripeKo HipKeibepa y KBaJ114TeT ripo-
cl)ecopa mexam4Ke Ha BefiliKoj 
HHTepecaHTHo je Tia KnepHhes pag y H3Haria>Kaby pa31114X allano-
rHHx moTiena (anapaTH, Clpase, panyHapH...) aKaAemliK Bor)all FaspH-
JI0B14h, KOjH je ripBH mica° o KnepHhy, Hlije irpHxBaTHo Kao KOMIIJIeTHO 
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Harm)/ AeffamocT. 	je KriepHh cBe OBO HITO je y Beorpagy ypaglio 
Hmao MOryhHOCT14 Aa npHmeHH H yrpagH y Harnio-moKetbepcKe TOKOBe 
H y geHTplima Espone, rAe cy aHanorm4 MOAeJ114 BpJ10 HHTeH3HBHO 
HCTpa>KHBaHH H rAe je pamyHcKa Teximica &ma y nyHom 3amaxy, }heroBo 
mecTo y HcTopHjH pailyHcKlix manuma 6H BepoBaTHo 6HRO BHAH14je 
3a6eme>KeHo. 
KriepHh je 3aMHCJIHO CB0j naHTorpacp Ha Hal114H KOjH my omory-
haBa ga ce H36erHe iberoB nom4roHaaHH 06JIHK ca xomoTeTHimom nep-
cpopaw4jom. TaKo je HpBH nyT gao pemeibe — KoHcTpyKgHjy naHTorpa-
cpa „cKnombeHor 143 jegHor JIHHeana". 
IlpocPecop Jby6ompip KrifepHh je nepmaHeHTHo MHCJIHO Ha KOH-
capymAllje nonapHor naHTorpacpa, H Texmo je Ra oBaj patiyHap OHTH-
MaJIHO no6arbma, o6e36ebyjyhm My HOB cBojcTBa. CKopo gBageceT FO-
Amia nocHe npoHanacKa nariapHor naHTorpacpa, ripHKa3ao je H gemoH-
cTpHpao moryhHocTH HOBOF pemetba naHTorpacpa KojH je Hmao Ha 
H3.ria3y BHme rullnyhm mecTa, IIITO CM0 Beh HaBenH, a y Beni ca THM 
TplickyHoBHh mime: „HHcmo yTBMHJIH rAe je oBaj no.rillnaHTorpacl) 
KnepHh carpagHo H ga RH je o memy ere nlicao. ...0Baj patiyHap, Kojli 
3a jegall yJla3HH nogaTaK (3agall opHrmian y 06JIHKy jegHe reomeTpHj-
cKe clmrype) aaropHTmom xomoTeTHje ca neT pa3.11141114THX Koecimglije-
HaTa jegHoBpemeHo go6Hja Ha H3ma3y neT X0MOTeTHIIHHX clmrypa, 
Hma noTnyHy opHruHaJmocT, Koja AO3B0JbaBa pa3J1141114Te moryhHocTH 
nplimeHe H, eBeHTyarmo, Ao6Hjanie KOHCTpyKTOpCKHX Hgeja 3a Hose 
nHcaufe." 
1893. rogHHe KnepHh je y Ape3gelly carpagHo H nocHegiby moRK-
cpHKagHjy yaa3Ho/H3ria3HHx ememeHaTa TpaKTopHorpapa. Taga je pegy-
Hap cHa6geo HoHHjycom OCeT.rIDHBOCTI4 10 -2 mm H THM noKa3ao ga ce 
nopeg gpTatba TpajeKTopHje mo>Ke H mepHTH gyAHHa npebeHor nyTa 
TanKe T (peKTHcImKagHja TpajeKTopHje). Ha oBaj Hal4141{ KnepHh je 
TpaKTopHorpacpy Rao CHOCO6HOCT H mepeiba KpHBHX JTHHHja. 
Kaga je pagHo Ha gpyroj mogHcimKagHjH TpaKTopHorpacpa, Kpajem 
1893. rogHHe, KnepHh ce o6paTHo csom npHjaTe.rby H KonerH, aKage-
ming KariomaHy CHnHjy, ceKpeTapy MabapcKe aKagemlije HayKa, KaKo 
6H og theca go6Ho 01111ITH maTemaTlinKH mogeR no Kome TpaKTopHo-
rpacp pagH. KnepHheBa Hgeja je 6H.ria ga 3a 6Hmo Kojy KpllBy HHHHjy 
go6Hje gHcpepemAHjarmy jegHainmy onlicre TpaKTopHje cTamHe pa3- 
ga.rume. KomomaH CHJIH je oBaj npo6Rem peumo, ILITO je KnepHh Ha 
cKyny AKagemuje npHpogHHx HayKa 3. jaHyapa 1894. rogHHe H caon-
IIITHO (FOT(141111-baK CKA, 7/1893), a HITO je 6H.rio oginTamnallo y ny6- 
JIHKagHj14 CKA. 
Tpe6a HcTahll ga ce y KllepHheBom pally jaBfba npBH noKymaj ma-
IHHHCKe HHTerpagHje gHcpepeHlicHjaHHHx jegHatmlla HOCTyIIKOM HOMO-
hHe cpyHKAHje-glipeKTplice, Koja je 3agaHa y o6.runcy cBora rpacimKa, 
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ripa iiemy ce imTerpan go6aja Kao TpaKTopaja Te KimBe Ha ogpeeHoj 
pa3garbaHa. YBoeibe meToge TpaKTopaje y aHocTpyKTypy pagyHcKe 
mamaHe Ha npmumny KaHemaTaKe, urro je npeKo CBOT patiyHapa - 
TpaKTopaorpacpa Knepah ypagao join 1892-1893. romme, a ny6.rmKo-
Bao 1896, jaBma ce y Ham' oKo neTHaecT rogama goimaje. 41)paHuycKa 
Bojim Fraxewep L. Jacob je acram nocTynKom Hanaxma maTemaTatwor 
mogena - gattepeimajayme jegHagaHe 3a TpaKTopajy 3aAaHe 'Time - 
noKa3ao H KoHcTpyacao pagyHap 3a aHTerpauajy Riccati-jeBe galtepeH-
uajanHe jegHalmHe. PamyHap Koja je Knepah KoHcrpyacao je H 
mo>Ke rpacpainca ga aHTerpaim cBaKy gotepemmja.aHy jegHainury 3a 
Kojy ce no3Haje Kao yJla3HH nogaTaK gapeKTpaca. Ha OBO je HeIIITO gou-
Haje yKa3ao y cBojoj goKTopcKoj gacepTauaja OCtuttT,ta Riccati -jeea 
jegttatturta apeoi pega (Beorpag 1914, crp. 88) H Cama M. MapKoBah, 
Taga acacTeHT-gHeBHanap Ha Ymmep3aTerry y Beorpagy Kao npocpecop 
Apyre 6eorpagcKe ramHa3aje. 
3ana>Ka ce ga ce Kog Knepaha jaBano a3BecHo oropmme npema 
cTaBy (1)paHuycKe aye y peuraBamy KBaAparrype Kpyra 1/1 3aTo aHana-
3apajyha CBOiCTBa cppaHuycKor eTanoHmeTpa, OH name ga je ilygHOBaTO 
TO ga cy eTarfoH meTap ogpegana peKTacpaKauajom 3em.rbaHor eKBago-
pa 6am OHR rbyga Koji{ cy goKa3aBana ga ce KBagpaTypa Kpyra, na no 
Tome H peKTacpaKauaje Kpy>KHe nepacpepaje, He mory Haha &are-
6apcKam gy>l<HHM jegmmuama. Tkari,e KomeHTapame H KpaTaKyje ga cy 
oim Ha Taj Hagkm gouum go Aye jegamme - meTpa - Koja je 'Te-
ma eKBaTopy apauaoHasima H TO TpaHcueHgeHTHo apauaoHanHa KOJI14- 
1114Ha. 
KnepaheBe aHcTpymeHTe 3a ITTube KoHycHax npeceKa mo>Kemo 
yBpCTHTH y rpyny aHanorifax paxiyHCKHX Mamma Ha npalluany KHHe-
manuce, a OHO IIITO 6/I oano HajaHTepecaHTHaje K0) OBHX pagyHapa 
jecre pemaBaffie anre6apcKax jegHainma, a TO 6H 614o y noTnyHocra 
HOB, y OHO pee 143B0pHO oparaHanaH 'Timor pagyHapama. Knepah je 
HaroBecTao oBy moryhHocr Koja je ocTa.11a 6e3 peana3agaje. Knepah 
name ga je npoHamao KaK0 ce nomohy enancaHe eKBHTallTeHTHe JIHHH-
je mory pemaTa: onurre jegHwume geTBpTor cTeneHa, Tpeher cTeneHa 
H gpyror cTeneHa rpagmfgKam nyTem, 11 TO cacsam npocro Kag ce 3a gaTe 
jegHamme, iberoBam aHcTpymeHTom, HaupTa eKBaTaHreHTHa naHaja, 3a 
ogroBapajyhy enancy, Kojy he gaTe jegHainme ycJI0BHTH. CMaTpao je 
OBO CBOjHM npaopaTeTom y Harmom acTpaxaBaisy H pe3y.11TaTy (1899, 
0 uttcCupymourtwita 3a qpirtatbe, pets. /45/). 
Ilocnemba pag Jby6omapa Knepaha o6jawbell je 1907. romme 
npanaga o6JIacm maTemaTipmax ImcTpyMeHaTa, a ogHoca ce Ha lame-
MaTIPIKO mepeffie 6pojimx BpegHocTa eni411TYPIKI4X aHTerpana, Koji' je 
caonurrao Ha cKyny AKagemaje npapogimx HayKa 30. anpana 1907. 
romme, a urramnao y Eriacy acre rod aHe (pesi). /48/). 
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OA npBor naTeHTHpaHor H3yma H3 1871 : rogme (pyjapcKo cBpg-
no) go „mexamnama" 3a Mann/mow peinaBaffie eJLIMTHIIKHX HHTerpana 
1907. rogme, Jby6oMup Kneplih je crBapao Harm)/ Tpacy, lc* je KO-
pHcrnna H HHampHcana MHore fberoBe rieHHKe, a cnegHjanHo je npe-
TxogHna pe3ynTaTHma Mlixamna IleTpomha H yTHgana Ha meroBo 
Harm() onpegesbeffie H ycMepeibe. Flocny)Kana je H Kao maTepHjan 3a 
yKrbyin4Baffie KnepnheBHx panyHapa y J1y6epToB KaTailor paqyHcKlix 
mamma npegeneKTpoHcKor nepHoga. KnepHh je HMaO BHme paqyHapa 
KHHemaTopa 3a Koje HHje o6jaBHo pacripaBy. 3a TaKBe cnyqajeBe TeinKo 
je 6Hn0 Henn° gO3HaTH, OCHM infibeHHge ga cy 6HJIH H3rpaeHH H ga je 
BpineHo oiffirnegHo npHKa3HBame y CpricKoj Kpa.TheBcKoj aKagemHjH. 
TaKaB je 6Ho cariaj ca HaBegemm nonllnaHTorpacpom, Kao H ca 
KyprnimeTpom H norapwrmorpacpom. 
Kpo3 npriKa3 MenipaaoluKux iipoolaema y ge.ay Jby6oMupa Kae-
puha, A. TpHotyHomh gaje aKgeHrre ogen.yjyhm ga je Jb. KnepHh 6Ho 
H3pa3HT HpOTHBHHK meTapcKor CHCTM mepa H ga je y Hayiumm pago-
BHma H HacTaBH Ha BenliKoj IIJKOJIH y Beorpajy KopHcrHo cTape mepe, 
IUTO ce mo>Ke BHAeTH 143 1-beFOBHX HaCTaBHHX ny6m4KagHja. Cnyxmo ce 
maxom 6eincHm mepama, y qemy je 6Ho gocnegaH. AJIH y pagoBHma 113 
6anHcrliKe, mexaHHKe eKCILTIO3HBa H pygapcTBa npligpxaBa ce "HOBHX 
cppainycKllx mepa", urro je nocnegliga BeoMa cTporor 3aKoHa (Pygapc-
KH 3aKOH Kma>KeBeTBa Cp6Hje H3 1866. romllie). KojA KnepHh.a je Ba- 
)K.Ho HCIII4THBaTII omioc 'Tema mepHum jejAmBmgama, Kao H jemnume 
Koje je KOINICTHO, jep ce weroBa genaTHocT y pygapcTBy 14 Harm jaBiba 
70-THx rogima npoinnor BeKa, y pee Kaga je Cp6Hja qHHH.na Hanope 
Aa yBeAe meTapcKH HCTM mepa H nime ce Hp116.11H)KH pa3BHjeHlim 3em- 
Jbama EBpone. 
Flopeg MHOFHX 3amepKH meTpy y cmHcay iberoBor eTanoimpama, 
KnepHheB cTaB je ga meTap HMa Tpalicgell,geHmy nplipogy (HepeanHa, 
HeTatum BpeJHocT) 36or Kopffinheffia 6poja it (o6HM Kpyra) H OH je 
HpB06HTHO npegnoxmo HOBy jeginunly gy>KHHe, Koja 61i 611.11a H3BeAeHa 
H3 3emfbmie Texce. 3a KnepHha je eTanoH me Tap og nnaTHHe H HpHAH-
jyma 6Ho noTnyHo HeIlpILXBaTif3HB, HeAocTyriaH cBaKom llojemmuy H na-
6opaToptikill, jep 'rpm H H3BecHe npomeHe og yHyrpaummx Hanpe3ama. 
FogHHe 1875. npegno>KHo je H npBo cBoje pemelbe 3a eTanoH meTap 
og Kom6miaglije craKna H 6aKpa „Koji' HcnyffiaBa cBe ycnoBe 3a eTa- 
HOW. 
KnepHheBe KacHHje Hgeje o Hana>Kelby jeglimme gy>KHHe y HeKoj 
c3H3HqKoj nojaBH, Koja he qoBeKy 6HTH npH pyitH, H Koja je HHBapHjaHT-
Ha, Kao H nplimegoa o TpancgeHgeHTHom Kaparrepy meTpa, Hwy 1130J10- 
BaHe, jep CJIWIHHX ripejnora 6lino je H KOlt Apyria llarmliKa y TO BpeMe, 
a gaHac cy H gootme cBojy BepHcfmKa4Hjy. KnepHh je 3acTynao, gaHac 
goKa3aHy ga je 3arreB o BeLIHOCTH npomeHe noTnyHo 
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pax, off ce join pemaBa, jour yBeK ce Tpa>KH y npHponH „oHo" IIITO je 
nOFICTa Be14140, „IIITO HHje 110XTIO>KHO 3y6y BpemeHa". 
Jb. KriepHh Kao npocpecop mexaHHKe Ha BenHKoj IIIKOJIH je rie-
cTBoBao y ckopmynHcalby H ycmepaBarby Ha3HBa H canp>Kaja KoHgengH-
ja HacTaBe H npenmeTa mexaHHKa. Ilpockecop MH.naH HenemKomh 
(1857-1950) npegnarao je „na ce HoBa KaTegpa mexam4Ke Ha cplino3ocip-
CKOM opaKylneTy 30Be KaTeApa pamyHcKe aHaJIHTIVIKe mexam4Ke 3a CTy-
Aarre IlpHponHo-maTemaTHimor onceKa". Ca OBHM npennorom CJI0X(140 
ce 14 npocpecop mexaHHKe Jby6omHp KriepHh. „flpodpecop IlaHTa 
CpehKoBHh (1834-1903) je IIpOTHB H3pa3a pamyHcKa mexaHHKa...", a 
npen.no>KeHa je nonena Ha TexHH -qKy H aHararrili-my mexaHHKy. Kao IIITO 
he ce nogHHje BlineTH, 3a npenmeT TeopHjcKa mexaHHKa ycBojeH je Ha314B 
no Newton-y, pagHoHafma mexaHHKa KojH je H go gaHac 3agp>KaH. Ha 
nomeHyToj cenmum CaBeTa BenHKe mKone npocpecop KnepHh je 6Ho 
3any>Kell „ga nHcmeHo o6pa3.11o>KH cse nojegHllocm OKO nogene KaTe-
mpe, KaK0 614 ce memo ogroBop MHHHCTapCTBy npocBeTe". OgroBop 
PeKTopa (4. cpeopyap 1889) Hmao je c.11egehH cagp>Kaj: noTpe6y ga ce 
KaTempa MexaHHKe Ha BenliKoj ILIKOJH4 pa3gBojH Ha nBe KaTenpe, Ha 
KaTegpy 3a mexam4Ky aHaJmninKy (TeopHjcKy) H Ha KaTeApy mexaHHKe 
npaKTHtme (limpmepcKy) Kojy 514 H name npenaBao nocanamHDH npo-
cpecop....Tby6omlip KJTepHh. Ilpema 3anHcHHKy ca oBe cegm/me CaBeTa 
npocpecop lby6omHp KnepHh „no cBojoj caBecTH TOILTIO je npenoprmo 
KaHnligaTa EHpHha H Bo.Tie° 6H na ra npHmHmo 3a cBora npyra." 
3ABPIIIH14 KOMEHTAP 
3aBpmaBajyh_H oBy 6Ho6H6JmorpacpcKy cBecKy o AonmJbaKy y Cp-
6Hjy, rHmHamja.rmy, caBpemeHHKy CBeTo3apa MapKoBHha, HaTyparm3o-
BaHom Cp6HHy, pynapcKom HipKethepy no o6pa3oBatby, maTemanmapy 
H mannumy n0 nyum H IIpaKTIPIHHM CII0C06HOCTHMa, capanHliKy H npa-
THOgy 3HaMeHHTOT JOCHC1Ja Ilawmha y iberoBHm HcTpa>KHBatIKHm eKc-
Kyp3Hjama n0 Cp6Hjll, pyjapy KOjH je npoKpcTapHo EBpony, H KOMy- 
H14KaTHBHOM tioBeKy H HOJIHFROTH, Hpockecopy Beffince IIIKOJIe ca mey- 
Hapopumm Be3aMa, mmiepy y paTy, KaAa ce 6paHH c.ilo6ona H oTaU6HHa, 
rpagHTemy y mupy, mHHHcTpy npocBeTe H gpKBellux 110CJI0Ba H HapogHe 
npliBpene, KaAa 3aTpe6a, 6.rmcTaBom ymy Kojli ce ogpwie cBojHx nyTeBa 
HcTpa>KHBarba g a 614 CTB0pHO gprumeHe yc.iloBe 3a gl4BHJIH3a1HiCKH H 
KyriTypHH HanpeAaK cBoje HOBe oTav6HHe, aim ce He Ogpl4Ile CB0j14X 
cTaBoBa H Hayinmx 3aKmytiaKa, HmajyhH aprymeHTe ga HX 6paHH H He 
nog.nexghll cHa3H ayTopHTeTa, He npHK.ilatbajyhli ce HH jeAHOi II0J1H-
THI4K0j cTpamm, Bepan HCKJbrIHBO CB0jOi CBeeTH H caBecTH, nocTajemo 
cBecHH TA a cmo HcTpa>KHBatbHma Kpo3 no>Kyreme nanHpe H apX14BCKy 
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rp4y, „cTape Ki-hlire" y1103HaR14 jegHy TaKBy cf)eHomeHanHy JIHIIHOCT, 
jegaH gl4BaH 6oraTH H 6JIHCTaB yM, CyHTHJIHy H BHIHeCJI0jHO 6oraTy 
JIIIIIHOCT. Y1103HaJIH CMO JIHIIHOCT CyHTHJIHOF yma H 6oraTHx HHTefleK- 
Tyamillx 	 KOjH ce poke Kp03 napanenHe cBeToBe HRH yllopegHe 
cBeToBe TeopHje, npaKce, HH>KethepcTBa, HOJIHTHKe, HayKe, KOHCTpyK-
IIHj a, sepal-ha Kpo3 nnaHHHe H mliHepamoniKe pH3Hlige, KOjHMa nopriyje 
oBa JIIIIIHOCT H3 npomnor cToneha. 3a Hapog, gp>Kasy Koja Hma oBaKse 
JIHIIHOCTH 6ygyhHocT HHTeneKTyanHa H npaKTwma, Haga cBe.rhygcKa H 
xymaHa, Tpe6ano 6H ga je ocHrypaHa. 
XnagHo pagHoHanHo ouceumBal-he H BpegHoBathe, Ha nplimepy 
HH>KethepcKor papa H npaKce, Kao H Harmor HcTpa>KHBai-ha Jby6omHpa 
KnepHha, H theroBor KynTypHor, HOJIHTIVIKOF, gpymTBeHor, H HaTkacse 
xymaHor aHra>KoBarha, Hama yHHBep3HTeTcKa npaKca o6pa3oBal-ha H 
geflaTHOCTI4 HH>Kethepa, H ApyIIITBeHHX nocneHHKa, mo>Ke ga Tyne 
KopHcHe noyKe. Y TOM cmHcny HHje Ha OAMeT 14CTah14 H theroBa IIpaBH-
JIa nenom nHcaPhy H gpx(aiby TeRa rieHHKa H ygeHliga npu nHcathy, 
Koja H yKa3yjy ga H o Tome y gallannhe pee pagyHapa, mo>Ke ga Ham 
ga KopHcHy noyKy H nopyKy Taj HCTOpHjCKH cHrHan, H camyBaHe KOA0Be, 
Koje je ocTaBHo ga Kpo3 pee npogpy go yMa, ZIyJIa , yinHjy H cBecTH, 
cagannhHm rellepaglijama. Canto je noTpe6Ho ga mano 3aBliplimo y 6Ho-
rpacimje 3HameHHTHx .ThygH Koje je Hmana Cp6Hja, aim cBaKaKo npH 
Tome ga rnegamo y 6ygyhHocT. Camo Ha COIICTBeHHM HCTOpI4jCKHM Te-
menil4ma, CBeCTH 0 TOMB moAemo rpagHTH Harmy H gpyry 6ypyhHocT 
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LJUBOMIR KLERI 
(1844-1910) 
„Mining engineer, professor, academician, minister Ljubomir Klerie 
(Julius Klery) is a figure who for many long years has honorably held high the 
torch of Serbian science and education, a figure who is remembered fondly by 
his older students but who is feared by the young generations. This is because 
the latter seem to have become slipshod in their work — this is the time of the 
proclamation of freedom and constitutional government in Serbia — and at 
examination time almost all of them did poorly in mechanics. This is because 
Ljubomir Kleri6 despised nothing so much as sloth and sloppiness. He loved 
his new homeland more fervently than many of its born sons. 
He Was a worthy recipient of Dani6ies, Panele's and Negie s views and 
a real enthusiast in intellectual and scientific work. He gave guidance to his 
younger colleagues and students and steeled them in their struggle for the 
truth. His enthusiasm for scientific research was one of the powerful expres-
sions of his talents, which did not leave him even when, as a result of the 
unsettled social and political conditions, he had entered political and adminis-
trative service and as a minister of education, and of the national economy, or 
as a member of the State Council, was the victim of a society torn asunder by 
political passions. 
A mining engineer and geologist by profession and mathematician by 
his pronounced talent, Klerie in his works inclined more to the applied than to 
theoretical science. This alone can explain the disproportion existing between 
his talent and the significance of his scientific work. In addition to all that, 
bearing in mind the time in which he lived and worked and the environment 
in which he created, Kleri6 was manifestly a towering figure in Serbian soci-
ety and a major influence among Serbian scholars, whose work was to breathe 
new life into the Serbian people and lead it out of its patriarchal condition to 
the family of civilized nations." 
This is what Academician Dr. Bogdan Gavrilovid, his contemporary, 
wrote about Ljubomir Klerie. 
From biographical documents about Ljubomir Klerie, taken from the 
Annual of the Serbian Royal Academy of 1887, we find the following: 
Julius Klery (later Ljubomir Kleri6) was born in Subotica, Austria-Hun-
gary, on June 29, 1844. In a curriculum vitae written in 1888, Klerid gives the 
following information. After completing elementary education in Subotica, he 
moved to Belgrade in 1855 and attended secondary school for eight years. 
After graduation from high school in 1862, he studied engineering at the Bel-
grade College for two years. In 1865, having received a state scholarship, he 
was sent to study mining engineering at the mining academies in Freiberg and 
Berlin and mechanical engineering at the Zurich polytechnical school. 
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Following the completion of his studies, in the summer of 1870, he did 
practical work in the German mines at Westphalia, Saxony, and Upper Silesia, 
as well as in the Pribram mine in Bohemia, whereupon he returned home and 
joined the civil service in the mining section of the Ministry of Finances. 
Concurrently he constructed and patented a new drill for deep sound-
ings. Using royalties from his invention, which was used in the salt mines at 
Stanfurt in 1871, and in the coal mines of Hirst and Dinstaneken in West-
phalia, he was able to maintain himself abroad. Working in Westphalia for a 
Dutch company, he excelled so much that the company appointed him as its 
„research engineer" to study the mineral wealth in Serbia and in Oran. 
He returned to Belgrade in June 1875, worked for a while on geological 
exploration, and the same year became a professor of the Mechanical Engi-
neering Department of the Belgrade College. 
Klerid also wrote a textbook in three volumes and equipped a laborato-
ry for the teaching of mechanics at the College. Having kept abreast of scien-
tific developments in the world and maintained contact with the scientists at 
the universities where he studied, and having published works in German sci-
entific journals, he became in 1871 member of the Serbian Learned Society. 
In 1876 he took part in the Serbo-Turkish War, earning a medal for valour. 
He became a full member of the Serbian Royal Academy in 1887, 
together with Dr. Josif Pancic, Dimitrije Negid and Jovan Zujovid. His intro-
ductory treatise was on the theory of compensation. 
At the meetings of the Academy of Natural Sciences, Academician 
Klerie exhibited his scientific work and inventions, which included: 
— construction of a new typewriter, which he named the polypantograph; 
— a new compass which he named tractoriograph, or logarithmograph; 
— a lecture on his tractoriograph and its application; 
—construction of measuring instruments, curvometre and logarith-
mometre; 
—a treatise on Kinematic determination of elliptical integrals. 
He served as minister of education and ecclesiastical affairs for a few 
months between the autumn of 1894 and June 1895. During this time he issued 
a number of regulations which brought order and discipline to education, 
obliging ecclesiastical courts to maintain proper documentation, introduced 
standards for the writing of textbooks, sent students to foreign universities, etc. 
As minister of the national economy between December 1896 and October 
1897, he introduced legal norms designed to stimulate industrialization, agri-
culture, quality control and general level of technical knowledge among the 
people of Serbia. He also took care of technical education and protection of 
health of people, animals, and plants in the territory of Serbia. 
Ljubomir KleriC was awarded the Order of Leopold by the Belgian 
monarch. 






Y HeBeJIHKOM cKyny FICTaKHyTHjI4X maTemaTHilapa K0j14 cy y 
nocnegH,Hm gegeHlijama geBeTHaecTor H Ha noilemy gBagecerror BeKa 
6HJIH HOCHOIII4 maTemarrwiKor Harmor paga H HaCTaBHHX alCITIBHOCTH y 
Cp6Hjli (AlimliTpHje AaHlih, AHmHTpHje Henn4h, Jby6omHp Kriel)Hh, 
rBop e IleTKOBHh, BorgaH FaBplinomh, Hemp ByKHheBHh, MHXaHJI0 
fleTp0BHh H jOIII HeKH) OgpebeHO mecTo — He 6ain meby npBlima, anli H14 
6e3HatlajHO cBaKaKo npHnaga 17etTipy )1(1,181C061.1hy, KOjH je y gyrom 
HH3y FOAHHa Ha o6a oBa 110Jba ucTpajHo, BepoBaTHo so maKclimyma 
moryhHocTH, genoBao. Bygyhll ga ce HperoBo Hme -gem° npehyTKHBano 
HJIH nommbano canto y3rpeg, y Ha6pajan.y, 6e3 yna>Keffia y cnew444)wma 
o6ene>Kja iberoBor X<HBOTa, geRaTHOCTI4 H gocTHrHyha, TparoBa Koje je 
3a co6oM ocTaBHo, ogmax hello pehll ga je off jegaH og npBHx KojH cy y 
Hamoj cpegHHH bap 036HJbH0 noKyinaBanli g a CHCTeMaTCKH Harmo 
page y o6nacTH maTemaTHKe (cnollTaHo na)ajy Ha Hamel' necHHKoBe 
peim: „Him) Hehe 3HaTH ga HeKag 6ecMo rIpBH, pea manH,..."),* IIITO 
Tpe6a KOHCTaTOBaTH 6e3 o63Hpa Ha OKOJIHOCT IIITO ce HperoBH HaynHH 
pagoBH He mory cmaTpaTH 6am 6pHJbaHTHHM, na ZIaK mo>Kga 1114 npaBlim, 
ayTeHTHIMI4M TIOITHHOCHMa HayuH, Hapoincro npema HeKHM BHCOKHM, 
CBeTCKHM, a II0FOTOBy npema gaHannblim cTporHm mepHaHma, — Kao H ga 
je HajBehH ieo cBoje eHeprHje y ToKy HeKonHKo Aegem4ja noKnatbao 
negaromKoj geRaTHOCTI4 y o6nacTH cpegtboinKoncKe HacTaBe maTema-
THKe H c)H3HKe, IbeHor npaKTHnHor H3Bobeiba H nporpamcKor H opra-
H143aT0pCKOF yo6nH-qaBalba, genyjyhH THme IIOLICTHIIajHO H 6naroTBopHo 
Ha cBe cpegHHe y KojHma je pagHo. Y TeKcTy KojH cnegH HacTojahemo ga, 
y3 penaTHBHo ca>KeTo H3naraibe 6HTHHX in/mem/ma, gamo ogroBapajyhe 
npeTAH3Hpatbe, KoHKperrmagHjy H o6pa3noxethe npeTxogHlix KOHCTa- 
Taglij a. 
Hemp )KHBKOBHh pot eH je jyna 1847. rogime y 3ajegapy, og ova 
JoBaHa H majKe 'loge (HJIH Jove, npema HeKHm nanHpHma y ApxHBy Cpn- 





cKe aKagemlije Hapca II ymeTHocTli). rnaBHa ynlicHliga (Matrikel) 11Hpli- 
HOJIHTeXHHKe CaMNICH 1845. Kao rogmy )KHBKOBHheBOr pobeffia, 
aJII4 oBaj nogaTaK BepoBaTHo Hlije TaHaH, 6y)yhH Aa je caM XHBKOB14h. 
11pHJIHKOM yin/Ica Ha yrnegHy gliplinncy ILIKOJIy HO CBOj 11pHJIHIA14 >Keneo 
ga npobe Kao Heurro craplijH Hero ILITO je 6Ho. lberoB oTa4 JoBaH cBa-
KaK0 je 6Ho HpHnHHHO HMyhaH -q0BeK, C o63HpoM Ha gm-belling ga je 
6Ho y cTalby Aa IICKJbyill4B0 COIICTBeHl4M cpegcTBHma cl)HHaHcHpa geno-
KyHHO unconoBaibe CBOr cliHa, y 3eMJbH H HHocTpaHcTBy; npema H3BeC-
HHM nogaAlima, n0 3aHlimatby je 6110 HeKa BpcTa npegy3eTHliKa (Mittels, 
npema nomeHyToj rnamoj ynlicHligH), rum moxga 3aHaTnHja. Y pogHom 
rpagy XHBKOBHh je rum OCHOBHy IIIKarly og 1854. g0 1858. rogliHe. 
Onpegenlimuli ce 3a garbe umonoBame, HanymTa 3ajeimp, Taga any 
BapounnAy 6e3 cpembe 'income, H ogna3H npBo y HeroTHH, rge 3aBpulaBa 
nonyrlimHa3Hjy 1862, na 3aTHM y KparyjeBag, y Kome je y HapegHe gBe 
rogliHe, og 1862. go 1864, HacTaBlio H OKOHEla0 cBoje rlimHa3Hjmo o6pa-
3oBaH,e, Koje je, npema Tagaumbem pecpopmlicaHom nnaHy H nporpamy, 
Tpajano mecT rogliHa. Y OCHOBH0j IIIKOJIH HpBH iberoB cycpeT ca ene-
meHTlima maTemaTHKe yOKBHplina je KpartiKa paLiptur4a 3a octioene cp6 - 
cKe utKofte (1852) og 410HJIHIM XpHcTHha; y HeroTHHcKoj nonyrlimHa3H-
jkl, Taga Beh peHomHpaHoj IIIKOJIH (ocHoBaHoj 1839), o K0j0j je KacHlije 
-LiecTo Hajnenme roBoplio, cTeKao je HpBa 036H.TbHHja 3Haiba 113 maTe-
maTHKe H npHpogHlix HayKa, goK je y KparyjeBaIKoj B111110j rHMHa3HjH 
maTemaTHKy rum HO MOIIHIIKOBHM yli6eH11glima anre6pe H reomeTpH-
je, KOjH cy Taga H KacHlije 6HJIH BeoMa geffieHH H y Cp6HjH H y MHOTHM 
gpyrHm eBponcKlim 3eMJbaMa. Y TO Bpeme KO)1 lbera ce, n0 atemy cyge-
hli, jamna H pa3BHJIa Jby6aB npema maTemaTligH H TeXHHI1KHM Hapcama 
H ca3pena ognyKa ga crygHpa oBe gHCIAHIIJIHHe. 
To je H rIHHHO, y1114CaBIIII4 ce ojMax Ho 3aBpineTKy rHmHa3HjcKor 
umonoBaffia, cenTem6pa 1864. rogme, Ha TeXHIPIKII cpaKynTeT 6eo-
rpagcKe BenliKe =one. Ja je go Tora goinno nog He0110Jb11BHM limnyn-
com nomeHyTHx, Beh y rHmHa3HjH apTHKyJIHCaHHX CKJIOHOCTH, jacHo TO-
BopH cnegeha iberoBa H3jaBa 113 HeLUTO KacHlijer BpemeHa (y mon6li 3a 
go6HjaH)e gp>KaBHe cnpx6e no)HeceHoj 1872. rogliHe): ,,... HMao cam 
BenliKy CKJIOHOCT 3a maTemaTliiiKe HayKe, na caM 3aTO yulao y TeXHITLIKH 
cpaKynTeT Kao jegutiu ige ce mairtemalitwiKe rtayKe ontuuprio uarta-
eajy...". OBa nocnemba XlisKoBliheBa nplimeg6a, Kojy cmo oBge penpo-
gyKoBanH Kyp3HBom, of roBapana je peanHom cralby y TO H y HeIIITO Kac-
Hlije BpeMe: Taga ce 3aHCTa HacraBH maTemaTHqKlix gHC111411JIHHa nocBe-
hHBano mule na)KH,e Ha TexHHimom cpaKynTeTy, na qaK H Ha BojHoj 
aKagemHjH, Hero Ha (MaTHI1HOM) OHJI030CPCKOM cpaKynTeTy! IleTap 
)KHBKOBHII nplanagao je gpyroj reHepagHjH Hamm HmKeibepa "'mono- 
BaHFIX Ha BeJIHKOj IIIKOJIH, ocHoBaHoj 1863. rogme. TeXHIPIKH (PaKyn- 
TeT 3aBpumo je 3a 'mu rogHHe, jyHa 1867, ca npHcrojHHm ycnexom, 113 
fleTap )KHBKOBHh 185 
HeKOJIHKO npegmeTa 	 TOKy OBHX cTyglija cnymao je ene- 
meHTapHy H Blimy maTemaTilKy KOJI KocTe AJIKOBHha, mexam4Ky Kog 
EmlinHjaHa JOCHMOBHha, xemHjeKy TexHonorlijy Kog Mlixailna PamKo-
Bliha, nplipombamKe npegmeTe (6oTaHliKy, 300nor11jy H reonorlijy ca 
milHepanorlijom) KOJ Joclicpa flawmh.a. Y HacTaBH maTemaTliKe Ha 
OBOM cpaKynTeTy Koplimhem4 cy Taga 3a TO Bpeme TkocTa g06pli yll6eHli- 
EmilnlijaHa JOCHMOBHha. 
XemaH gaJber ycaspumBaH)a H nponmpeiba BligliKa, nonyT MHO-
nix gpyrlix mnaglix rbygli y Cp6HjH y TO Bpeme, OH Hoene 3aBpmema 
TexHlitmor cpaKynTeTa y Beorpagy OXVIa3H y 111BajllapcKy, Ha FIOJIHTe-
XHIPIKy IIIKOJIy ylipilxy. TO je licTa OHa BHCOKOIIIKOJICKa yeTaHoBa Ha 
Kojoj cy HeKHX ABaAeceT rogkma KacHlije cTyglipanil 41143HKY An6epT 
AjmnTajH H ffieroBa cynpyra MHneBa Map/1h. OcHoBaHa je 1854. rogliHe 
H KO)I cpncKe ym11Bep3HTeTcKe omnagliHe Tor BpemeHa 6lina je Ha rnacy 
Kao IIIKOJIa y Kojoj ce mory conligHo H3yilaBaTH KaK0 pa3He rpaHe 
TexHliKe, TaK0 H mune maTemaTilinclix H nplipogHlix HayKa. TaK0 ce y 
peeXHBKOBHheBHX III4pHIIIKHX cTyglija Ha HOJIHTeXHIIIIKOj IIIKOJIH 
HJIH OKO Ibe y OBOM rpajy Harm3lio Belies 6poj TkpyrHx mnagliha H3 Cp6H-
je IIpH6JIH>KHO HCTHX rogliHa H ca CJIHIIHOM IHKOJICKOM npegcnpemom, 
meby Kojilma cy 6lina H TaKBa KacHlija licTaKHyTa limeHa Hague KynTypHe 
H HOJIHTHHKe licToplije Kao IIITO cy HHKOJIa IlaIIIHh, CBeTo3ap MapKo-
BHh, Ilepa To)opoBHh, Hemp BeJIHMHp0B14h, rBypa Jboxilih, BnagaH 
rBopbeBHh, CHMa HO3aHHh H gpyTH. Pa3HHM peB0.11y11;140HapHITM H „ripe-
BpaTHWIICHM" HAejama H npeoKynalllijama (colliljanllCTI4j1K14M, aHapxil-
CTYPIKHM H Koje cy oBnagane BehliHom nomeHyTHx 
Ha H MHOFHM Tkpyrlim omnaglimmma Ta)a Ha eTygHjama y HHocTpaHcTBy, 
H 360F KOjHX HeKH OA 11,14X HHKag Hlicy 3aBpIIIHJIH CTyAklje, — XHBKOBI4h. 
yonmTe Hilje 6110 3axBaheH. HH KacHilje HOJIHTHKOM ce HHKag Hlije 
036HJbHHje 6aBHo, y CBaKOM cnyiiajy HHKaA Hlije ynagao y BpTnore 
IIOJIHTHIIKHX cyKo6a H ripeBHpalba. Y TOKy cBoje npBe IIIKOJICKe rogliHe 
y Illiplixy XHBKOBHh je 6110 Ha TaK03BaHOM III ogeeKy TIonliTexHilime 
IIIKOJIe, KOjH je HOCHO Ha3HB MexaHHilKo-TexHligKa IIIKOJIa. Ha rbemy je 
cnymao H IIO.TIO)KHO ocaM npegmeTa ca npocegHom ogeHom 4,5, IIITO 
npegcTaB.Tba Blime Hero Bpi() go6ap ycllex, 6yjyhu ga cy moryhe olleHe 
Baplipane og 1 go 6. CeM Tora, cnymao je tieTlipli staKynTaTHBHa npeg-
meTa. OBa npBa rogilHa eTyglija XliBKoBilha Hilje 3agoBorbilna, jep je 
HacTaBa CBHX npeJMeTa, na H MaTeMaTHKe, 6Hna licyBlime TexHlimapcKli 
o6ojeHa H yemepeHa. CTora je 1868. rogliHe npemao Ha npBy rogliHy 
VI—A ogen,erba, Koje je o6yilaBano HaCTaBHIPIKH Kagap 3a MaTeMaTHKy, 
mexammy H CPH3HKy. OBTke je OH H3rnega „Hamao ce6e", TaK0 Tka je 
cTyJHje Ha OBOM ogerbensy ca BOJbOM 3anageo H ca ycnexom 3aBpmlio 
Hoene TpH rogliHe, jyna 1871. Ha IbHXOBOM notieTKy, o6paTilo ce mil-




imbem Ha3HBy, „6narogejatbe"). Y Toj mon6li nopeg ocTanor peKao je: 
„Y3poK 360F Kora >KeJIHM ga 11 garbe yliplixy ocTallem, jecTe Taj, HIT° 
lima CJIaBHH H cTprllio li3o6pa>KeHli npockecopa y Toj cTpyllli H HITO je yc-
TpojcTBo HCTOF oge.Theffia Tj. maTemanywor oge.Tbaba BpJI0 go6po." Mo-
.116a My HHje ycBojeHa, 36or Hera je HacTaBlio nwomoBaffie o Tpouncy pogli-
Te.rba. OBe Tporoglimbe cTyglije 6lime cy My ycneruHlije og paHlijlix; npo-
cetma olleHa Ha H3 lima 6lina je 5,7 — cacBHM 6JI143y maKclimanHo moryhe (6). 
YKyHHO je II0J10>K140 31 HCHHT H cnytuao 12 CkaKyJITaTI4BHPIX llpegmeTa. 
110CJIe OBaK0 ycneilmo 3aBpmeHlix cryglija, Bpaha ce y Cp6Hjy y 
jeceH 1871. rogliHe H, noHecell enaHom oA OBOF ycllexa, o6paha ce MH-
HlicTpy npocBeTe CTojaHy Ben3KoBlihy ca 3axTeBom 3a go6lijaibe HeKor 
HacTaBHligKor mecTa Koje 6H ogroBapano theroBlim KBanlicpliKauclijama 
H noTspbeHlim KBaJIHTeTHMa. ,qa je npli TOM npBeHcTBeHo limao y Bligy 
HeK0 3Baibe yHlisep3liTeTcKor (OgHOCHO BeJIHKOIIIKOJICKOF) paHra, 
noKa3yje cnegehe mecTo y OBOM nlicmy MHHHcTpy: „Moje cllelllijanHe 
cum* jecy: MaTeMaTHKa, MexaHliKa H Hagpma reomeTplija H aKo 6li 
me F. MHHHCTap ygOCTOjHO cBor nosepetba H noBeplio MH Ha ttayimum 
3aeoguma MecTo Kao rune.% 6ygli Koje og rope nomeHyTe HayKe, TO 6H 
ce moja HajBeha >Ke.Tba licnyHlina H MOB Tpyg He 6li 6lio y3anygHo noTpo-
meH." OBOE )KHBKOBHheBOj MOJI6H HHje ce Taga H3a111J10 y cycpeT; LuTa-
Blume, mliHlicTap npocBeTe HHje Ha pheroBo IIHCM0 HH OgF0B0pHO. He-
HITO KacHlije, 110 14eTKOM 1872. rogliHe, XHBKOBHh ce IIOHOBO o6paha 
mliHlicTpy npocBeTe MOJI6OM CJIHI1He cagpxlille, arm y3 HanoMeHy oBor 
nyTa ga 6li ce 3agOBOJbH0 6HJI0 KaKBHM HaCTaBHITLIKHM 3allocneffiem, 
CTaJIHHM HJIH npliBpemeHlim. HH oBor nyTa no CB0j IIpHJI141114 HHje 6limo 
ogroBopa H3 mliHlicTapcTBa, aim Ka) je HeIIITO KacHHje y cnegehem 
nlicmy cKpeHyo na>KH.y mliHlicTpy npocBeTe Ha jegHo yllpaxtbeHo mecTo 
cynneHTa maTemaTliKe y KparyjeBagKoj ylIHTeJbCK0j IIIKOJIH, mliHlicTap-
CTBO je Haj3ag pearoBano H, 5. cpe6pyapa 1 872. , rogliHe, g0HeJI0 ognyKy 
ga ce AHBKOBI4h HOCTaBH Ha OBO MecTo. YcKopo HOTOM Hemp XliBKo-
Blih je cTynlio Ha gy>KHOCT cynnewra y yincre.rbcKoj IIIKOJIH y Kpary-
jesgy. Y oBoj IIIKOJIH ocTao je Ao aBrycTa 1877, llpegajyhli MaTeMaTHKy, 
pagyHligy H itlincqKy reorpacplijy. CBoje ILIKOJICKe gy>KHOCTH o6aB.ibao 
je caBecHo, pagehli noce6Ho Ha ocnoco6JbaBaiby 6yJyhHx ygliTe.rba 3a 
nplimeHy meTapcKor clicTema, y Cp6HjH yBegeHor 1. gegem6pa 1873. 
rogliHe, npli gemy je KOpHCTHO KHDliry o meTapcKom clicTemy OJT JH- 
MHTpHj Hemliha (1874. r.) H npliprmliK MHTe IleTpoBliha (1873. r.); 
TaKobe je pa3pa1 liBao y npaKTligHom cmlicny li3BecHe ememewre HacTa-
Be pagyHa. Y TOKy 6opasKa y OBOj IIIKOJIH ycnocTaBlio je nplijaTe.rbcKe 
ogHoce ca gnaHoBlima IIIKOJICKOF Konerlijyma II03HaTHM licTopliiiapem 
.11,y6omupom Ko6a11eeuheM H KacHHjHM HCTaKHyTHM negaroLuKlim III4C-
gem gp Bojucaaeom EaKuhem. OR aBrycTa 1877. go oKTo6pa 1878. rogli-




py, me je ripeg aBao cKopo cBe nplipontio-maTemaTligKe npegmeTe H, 
3ajegHo ca OCTaJIHM iinaHoBlima manor HacTaBHligKor Konerlijyma, yore-
Bao na ce, ynpKoc paTIIHM riplinliKama, HacTaBa HopmanHo onBlija. Y 
mebyBpemeHy, AOK cy Tpajanli ripBli H gpyrli cpricKo-TypcKli paT (jy-
Hli—oKTo6ap 1876. H neliem6ap 1877—ste6pyap 1878), o6aBsbao je caBec-
HO H HO)KpTBOBaHO pawaparre BojHe gpKHOCTH, y ripsom Kao Komecap 
limKerbeplijcKor 6aTasboHa IllymagHjcice gHBH3Hje, a y npyrom Kao 
ynpaBHHK BOjHHX cKnagliarra y IlpHopegKom oKpyry. 
On magema HoBeM6pa 1878. Kao ripocIpecop y BeorpancKoj pearl-
lili ripenaje apliTmeTliKy, anre6py, mexaHliKy, ■ 3143HKy H Kocmorpacklijy. 
Y OBOj IIIKOJIH ocTaje go noilema 1888/89. inKoncKe rogime. Y TOM 
nepliony nogeo je ga o6jaarbyje KaKo cTprmo-negarolliKe imaHKe 
(paieH3lije H gpyro), TaK0 H ApKe TeKCTOBe, KOjH cy no6lijanli cTaTyc 
Hay nmx panoBa a 11)16JIHKOBaHH cy y fnacHliKy CpIICKOT rieHor gpyin-
TBa. rIpBH on 1-1314X, nog HacnoBom TpaOuLtKo iipegciliaarbathe apocCuoi 
ogttoca CCiaLiKe y Hu3y u 3paKa y Ctpameuy, nplimmeH je oKTo6pa 1880. 
rogliHe Ha cacTaHKy YgeHor gpyanBa, Ha OCHOBy peckepaTa Thy60mlipa 
Knepliha 14 AlimliTplija Henmha, a o6jaarbeH je y DIaCHHKy 1883. 
roglille. )KHBKOBHheBO Tspbeibe, H3HeceHo y riplijaBH papa, na oBaj npH-
'raga npojeKTHBHoj reomeTplijli — He mo>Ke ce IIpHXBaTHTH, 6ynyhli ga ce 
y Hpemy 11pHHII1411H H meTone npojeKTHBHe reomeTplije 3anpaBo He Kopli-
cTe, Hero canto pe3yJITaTH H nocTyrnili Knaclitme aHaJIHTHIIKe reomeTpli-
je, ogHocHo npeTexmo meToga reomeTplijcKHx mecTa. Apyrli pan, 
o6jaBJbeH 1884. rogliHe nog HacnoBom 17puizo2 aft -Ze6apcKum anauusta 
eutuei yHeKOJIHKO je csilitiall npeTxonHom, ripe cBera y norne-
Ay Koplinthemx meTona, ann y ornulipHom Tpempatby ripoonema eBon-
BeHaTa H thlixoBor HCIIHTHBalba KOpHCTH H enemeHTe glistepernilijanHe 
reomeTplije. Pem „Bnalili" (y jegHliHli „BJIaK"), y OBOM H y HeKOJIHKO Apy-
FFIX pagoBa, )KHBKOBHh je yrioTpe6sbaBao yMecTo pem4 „KpliBe JIHHHje" 
(0AHOCHO „KpliBa nliimja"). Tpehn oA OBHX pagoBa 0 uneoilytTtopujcKoj 
cuclitehtu CtiattaKa Kog cOepriux oiftegana, riy6nliKoBaH 1885. rognHe, 
nplinana maTemaTligKli TpeTlipaHoj reomeTplijcKoj 011THIII4 H y ibemy ce 
reomeTplijcKli ycnocTaarba Be3a H3meby cBeTnor npegmeTa y KpeTaiby H 
theroBor JII4Ka y ornenany, npn ilemy ce TpeTlipa mune pa3JIIIIIHTHX 
cnriajeBa HHBonyiilije. 3aHHMJbHBO je TO IIITO )KHBKOBHh y OBOM TeK-
cTy lilimpa to3ligape Hankel-a H Wolf-a, gajyhli parry cmlicao pa3Blijaiba 
jegHe Hankel-oBe y3rpenHe lineje. JegaH XHBKOBHheB TeKCT ynyheH 
fnacHliKy 1881. ronmie, non HaCJIOBOM OututTtu iioaTtattaK Kpy.wate 
eeo.aeetaTte, Hlije gO6H0 II03HTHBHy pelieH3lijy, na Hlije inTamnaH. 
Beh ripsli on nomeHyTa Tpli y FJIaCHHKy o6jaBrbeHa papa, 3ajegHo 
ca ygeinhem y party IlpocBeTHor caBeTa, irlijli je imaH nocTao Ha 'loge-
Ticy OBOT „6eorpancKor neplioga", Kao H yrneg no6por negarora H 




H36op 3a pegomor tinaHa CpricKor ymeHor gpyinTBa, Ha OCHOBy npegnora 
KOjH cy 8. genemopa 1882. romme nopmenll gJlaHOBH ApyinTBa Jocu0 
17atiquh, JIa3ap ,aoKuh, Zy6omup Kaepuh H Cu ma Jlo3atiuh. Cam H36op 
H3BpineH je 27. cke6pyapa 1883. CBoje pegoBHe nocnoBe XHBKOBHh je 
HOHOBO 3a Kpahe pee npem4Hyo 3a pee cpncKo-6yrapcKor paTa, 
Bpinehll ApKHOCT ynpaBHHKa B0jHHX nocTpoje}ba y Hinny H KparyjeBny. 
YoTrn IIIKOJICKe 1888/89. rogllHe XHBKOBHh je TIOCTaBJbeH 3a 
gllpeKTopa H npocpecopa Y>Kwnce peanKe. Ca HcKycrBom cTeileHlim y 
goTagaunbllm negarounmm aKTHBHOCTHMa, cantor nomeTKa HacTojH H 
ymHorome ycnesa )a  y OBOj IIIKOJIH peopramnyje HacTaBy H cpopmlipa 
HITO 60J1314 HaCTaBHIPIKH Kagap. Hope) o6aarbarba glipeicropmclix HO-
cnoBa, y OBOM nepllogy, Kojll je noTpajao go Kpaja aBrycTa 1894. rogHHe, 
gp>Kao je npegaBaffia 143 mexamme, siM4314Ke H KocmOrpaci14je, HacTamo 
je paHllje 3anogeTo rillcalbe pegeH3llja H gpyrllx cTprio-meTogllqmix 
tinaHaKa y HpocBeTHom rnacHincy H HacTaBHig, a aKTHBaH je 6140 14 
Kao tinaH flpocsemor caBeTa. Hanommbemo ga je y jegHoj og Taga 
HanHcaHllx pege1I3Hja HeFaTHBHO ogeHllo HacTojaibe THMHa3HjCKOT npo-
cpecopa Cpetrte CirtojKo6uha ga ce y HacTaBy yBegy geTepmHHaHTe, HITO 
(Ta Heramma peneH3llja) mo>Kga Hllje 6110 go6ap HOTe3. Cent Tom, npo-
gy>KHo je o6jaarbllBalbe pagoBa Harmor ycMepelba. Je)aH THX pago-
Ba, nog HacnoBom,apyiu apurtoi 6.aa4uma 6uusei cifteCtena, o6jaarbeH je 
1889. y FnacHincy Cpncicor yileHor gpyIHTBa (o6HMaH pa) Ha cKopo 60 
cTpaHa), a caegeha gBa, nog cKopo HCTHM Hacnomma Kao gBa npeTxog-
Ha, 1892. H 1898 (oBaj 110CJIe)11)14 3anpaBo npllnaga Beh cnegehem nepH-
ogy XHBKoBllheBe HacTaBHipme Kaplljepe, anll ra oBge nomllffiemo 
cTora IIITO ce 'Lime goBpinaBa 1.114K.TIyC KOjH ca IbHM time TpH paga lc* 
cy My npeTxogHna) — y Fnacy CivicKe KpasbescKe aKagemllje HayKa. CBH 
OBH pagoBll CJIHxIHOF cy Kapalcrepa H cagp>Kaja Kao npBH Ibl4X H y 
thllma ce yo6llgajeimm meTogama reomeTplljcKllx mecTa H gllcpepeinw-
janHor panyHa c je)He cTpaHe cpopmllpajy jegHamllHe, a c )pyre Bpum 
KoHcTpyKu,Hja pa3HHX Knaca KpHBHX in4Hllja. Tpe6a, mebyTllm, HCTatiH 
H,HXOBy npomllunbeHy clicTemaTipmocT, nenoBirry oopagy yomeHe 
npo6nemaTHKe, y Kojoj ce 11pB0 gaje OHIIITH TeoplljcKll H meTogonoinKll 
06JI14K pemeH,a npo6nema — y HeKllm cariajemma, Ha npllmep y nocneg-
iba gBa og OBHX pagoBa, H o)roBapajyha OCHOBHa cpopmyna ca oinumm 
(Heo)pebeHllm) CPyHKIA140HaJIHHM enemeHTllma, a 3aTHM ce, y iberoBom 
oKBHpy, nogpo6Ho Hanfryjy 3Hatiajim noce6HH („oco6eHll") cnriajeBH. 
CBe oBe aKTHBHOCTH rumHne cy ga Hemp XHBKOBHh 6yge 25. genem-
6pa 1893. rogHHe H3a6paH 3a gonHcHor tinaHa CpricKe KpameBcKe 
aKagemllje HayKa y AKa)eMHjH npHpogHllx HayKa. Hpegnaraq je H OBOE 
nyTa 6llo Jby6oMHp Knepllh. 
Ha JI1411H113axTeB, )KHBKOBHh nomeTKom 1894/95. IIIKOJICKe rogllHe 
npena3ll y BaibescKy rHMHa3Hjy — HOHOBO Ha nono>Kaj gllpeKTopa. Y3 
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Ty gy>KHocT, gp)Kao je iracoBe apHTmeTHKe, anre6pe H reomeTpHje. Kao 
H y npeTxogHoj IIIKOJIH, H oBge ce Ha pa3JIHillne Hainme TpygHo Aa 
yHanpegli HaCTaBHH npogec H onnemeHH -qHTaB )KHBOT H pag IIIKOJIe. 
OBO ce nopeg ocTanor omega y Tagambum roglimbHm IIIKOJICKHM 
H3BeinTajlima, tllijy je H3pau 6pH)KJbHBO HaArRega0 H y Iboj CBOJHM 
npHno3lima riecTBoBao. HeKH oA THX tberoBlix TeKCTOBa cagp>Kanli cy 
BacnliTHe noyKe H caBeTe rieHliglima, a HeKH cy npegcTawbanli neno 
nlicaHe liHcl)opmaglije o nojegliHlim 3aHHMJbHBHM Harmlim TeMaMa 
(rao6 u 1-beioea ea)Iatocirt u ytioCape6a, 1898; Tama Aiwa Egucott u the-
20614 apotta.aactiu, 1901).  TaKo cy romumbli H3Beurrajli BaJbeBcKe rlim-
Ha3lije goK je )KHBKOBHh 6Ho ibex glipeKTop, og gocTa cyBonapHlix H 
IIITypHX npernega IIIKOJICKOT papa — ILITO 01111 0614i1H0 jecy, HOCTaJIH 
HeKa BpcTa IIIKOJICKOT ilaconHca 3a nonynapH3aglijy ayeH mlipeffie 
HHTefleKTyaJIHHX B14/(HKa balm. CaCBHM je jacHo Aa  je XHBKOBHh y Cpeg-
IbOIIIKOJICKOM HaCTaBHHITKOM TIO3HBy, y FberoBom HHTerpanHom cagp-
>Kajy, Hamao cBoje nyHo camoocTBaperbe. OBO noTspbyje H TO ILITO je 
paHlije, 1885. rogliHe, og6lio noHygy Jb. Knepliha ga goolije HaCTaBHH-
-ELKO mecTo Ha KaTe)pH 3a HH>Ky maTemaTHKy BenHKe LIIKOJIe. )KHBKO-
BHh je y TOKy tIHTaBor CBOT 6opaBKa y BaJbeBcKoj THMHa314i14, TaAa y 
cTBapli nonyrlimHa3lijli, ynopHo HacTojao Ra  ingejcTByje IbeHO npeT-
Bapaffie y noTnyHy rHMHa3Hjy, aim TO My, H nopeg cBer yrnega Koji je 
y>KHBao, Hlije HOLIIJI0 3a pyKom. Hope Bel nomeHyTor, nocnewber H3 
gHKnyca pagoBa o „RuaAlima", y OBOM nepliogy o6jaBHo je, 1898. y Fnacy 
AKagemlije, canto join jegaH pag nog Hacnosom Jegart meCaog 3a tfpfaathe 
Kpueux Aurtuja, no meTogama H cagp>Kajy ylleKOJIHKO CJIfftlaH imallglima 
0 „Bnaglima", aJIH H ca H3BeCHHM HOBHM momeHTlima H Hgejama. Y OBOj 
IIIKOJTH XHBKOBHha je 3aTeKJI0 H neH3HoHHcalbe, aArycTa 1904. 
Kpaj )KHBKOBHheBe gp>KaBHe cny>K6e Hlije, mebyTlim, 6lio H Kpaj 
FberoBe HacTaBHligKe geRaTHOCTI4. TaKopehli 6e3 npeKliga, Ty genaT-
HOCT ogmax HacTawba y TeK ocHoBaHoj BHmoj >KeHcKoj IIIKOJIH (0AHOC-
HO, npliBaTHoj rHMHa3HJH) y BasbeBy — Kao IbeH ynpaBHHK. Ha OBOM 
nono>Kajy ocTao je cBe go 1912. romme, KaAa cy y Cp6lijli yKliHyTe npli-
BaTHe >KeHcKe rHMHa3Hje. 3a oBaj HOCJIegH314 HepHOTI XHBKOBHh.eBOT 
aHra>KoBatba Ha nogpy -qjy cpemboinKoncKe HacTaBe Ba>KH HCTO IBTO H 3a 
paHHje neplioge: maga y mune Hero 3penlim roglillama, genoBao je H Taga 
cBecTpaHo H ca CBOM peBHomhy KaK0 6H H oBa LIIKOJIa y CBaKOM 'Tome-
Ay gana IIITO mune HO3HTHBHHX pe3ynTaTa. KaKo ce nogeTaK papa 
inKone nogygapa ca lberOBHM cTynatbem Ha gy>KHocT ynpaBHHKa, HeMa 
cymibe ga je ocHoBHa KoHgerumja tbeHe opraHH3aglije, 6ap BeJIHKHM 
genom, FberoBa 3acJiyra. Cam je gpx<ao go mecT qacoBa maTemaTliKe 
Hegemao, a ycneo je ga 3a pag y oBoj npliBaTHoj rlimHa3lijli aHra>Kyje 
mime Haj6oiblix npoctlecopa H3 BarbeBcKe rlimHa3Hje. (Dopmlipao je 




ril4HHO na  IIIKOJIa go6Hje Ao6py 6li6nHoTeKy, pegOBHO cHa6geBaHy 
HOBHM H aKTyeJIHHM Kiblirama H ApyFHM ny6nliKaglijama. FOAH1111-be 
inKoacKe H3Benrraje o6orahliBao je H onnemetbliBao Ha cnliiiaH Ham4H 
Kao parnije y BaJbeBcKoj rHMHa3HjH, a ymeHmAlima H rocTlima uncone 
gpxao je aerie H mygpe cBeTocaBcKe 6ecege. 
nu/mai-he XeHcKe rlimHa3lije y BaJbeBy npencTawbano je H Kpaj 
XHBKOBHheBe tieTpneceToroglimbe HacTaBHlitme geflaTHOCT14. )KHBeO 
je join nBaHaecT romma, lc* linaK H14Cy 61ne rOAHHe 6e3 aKTHBHOCTH. 
OH ce Tana, nocne nay3e Koja je noTpajana mune on gBageceT ronlilla, 
jaBHo HOBHM paAoBmma o6jawbeHlim y AKagemlijliHom Fnacy: Tpoyiyiu 
yuucaHu y Kpyi u oCtucaTtu OKO Kpyia y Ctepcaelartuetiom Cianawajy — 
CiepcneKaiuettu, Kottaaratu u Kottuaitaptu KO/nil-WU apecetot (1922), Be-
3a uameby HacKayweoi tuecirloyifta, Epujatituottoeoi tuecruocCapattuica 
u Ram u Cianape (1922), KOH-50.111-1U U KOHOOKCLIMU KOHUliftU Cipece4u 
(1924). OBa Tpli papa n0 meTonama H CTHJIy pa3MHIIIThalba H H3naraiha 
gocTa cy CJIHHHH npeTxogHlim )KHBKOBHheBHM panoBlima, maga ce Te-
MaTCKH pa3nliKyjy On 11.14X. Y thlima OH nporiaBa TaKo3BaHe KOHTIOJIHe 
H KoHnonapHe KoHycHe npeceKe, Tj. toamlinlije KOHyCHHX npeceKa ca 
3ajegHli-mclim IIOJIOM, ORHOCHO nonapom (TepMHHH cy o6pa3oBaHH HO 
aHanorlijli ca TepmHHom „KOHC1)0KaJIHe aHHHje"). OCHOBHH pe3yJITaTH 
OBFIX Hperom4x HcTpaxlisama mory ce, y cymapHom 06JIHKy, CBeCTH Ha 
TBpbeffie na ce 110J114TOHH, y oBe KoHycHe npeceKe ynlicaHli H OKO HDFIX 
OHI4CaHH, AO6Hjajy Kao nepcneKTHBHe CJIHKe nonHroHa y1114Ca1114X y Kpyr 
H onlicaHlix OKO theca. Tpe6a HanomeHyTH na  cy OBH ,InaHgli (Kao, 
yocTanom, H gpyrli XHBKOB14heBH pa)OBH) cHa6geBeHli BehHM 6pojeM 
npegli3Ho H HeAaHTHO ypabeHlix npTexa, KOjH y ayT0p0BOM H3naraH3y, 
mebyTlim, limajy canto nomohlly, linycTpaTHBHy clpyHKillijy, 6ynyhli na je 
iberoBo pacyliBali)e y OCHOBH J10114 11K0 H Bep6anHo, H Kao TaKBO He 
1103HBa ce H He Hacnaffia 614THO Ha B113yenHe npencTaBe. 
I4cTe, 1924. rogliHe, Kan je y Fnacy ny6nHKoBaH nocaegIbli ffieroB 
pan, IleTap )KHBKOBHh je yMpo, y 77. rogliHli, 23. cenTem6pa. Ilocnentbe 
ronlille >KHBoTa, on 1912. no  cmpTH, npoBeo je y Beorpagy, ycam.rbeH H y 
gocTa He110BOJE.HHM maTepHjanHlim H OCTaJIHM npHnliKama, no6lijajyhli 
cKpomHy nomoh on AKanemHje. 
Kao IIITO ce 143 HanpeA H3.110>KeHOF BH1H, OHO IIITO ce mo>Ke cma- 
TpaTH Harli/1m onycom IleTpa AliBKoBliha ig1/11114 yKyIIHO geBeT ibero-
BHX pagoBa, glije cmo nyHe HacnoBe (y3 H36eraBarbe HenoTpe6Hor no-
HaB.Tbaffia Ha jenHom mecTy) HaBeim. Y cnlicKy CBHX 1103HaTHX 11y6JIHKO-
BaHHX X14BKOBHheBHX TeKCTOBa, KOjH AajeM0 y nplinory, Ha.11a3e ce TH 
pagoBli ca noTpeoHlim noganHma. Yo ,iaBa ce na CBH OHH Tpempajy pe-
JIaTHBHO enemeHTapHa nwratba 143 KflaCHITHHX, LulipoKo npoyilaBaHlix 
06JIaCTH CHHTeTW1Ke, allaJIHTHIIKe H enemeHTapHe glictsepeHglijanHe 




HacTojao Tka npo6neMe Kojlima ce 6aBlio o6pabyje Teme.TbHo H o6yxBaT-
Ho, ga HX Baplipa H umpli, H ga je Ha H.lima rogliHama licTpajaBao. 
Y CBOM, image BeoMa KOpHCHOM H HHCI)OpMaTHBHOM, liperrregy 
pa3BHTKa maTemaTliKe y Cp6HjH y Hocnegma gBa BeKa (ogeJbaK no Ha-
CJIOBOM MaCuematTtuLtice HayKe 36opHliKa CAHY u pa3eoj HayKa u Jute.- 
CaHocititu y Cp6a, Beorpag 1989) aKagemliK Muogpai ToMuh Ha HeKo-
JIHKO mecTa ce ocBphe Ha nomeHyTe pagoBe FleTpa AliBKoBliha. He 
ocliopaBajyhli olipaBgaHocT, y go6poj mem KapaKTepli3ali4ja H of 
HOjelIHH1IX AHBKOBIlheBHX TeKCTOBa y OBOM TomliheBom liperRegy, 
11HHH Ham ce ga je HIMK iberoB 01111ITH 3a.K.Tbrrax o XHBKOBHhy (HMIIJIH-
1114THO AaT) HeILITO CTp0>KH OA calor KO* 611 6H0 cacBlim ageKBaTall — 
Kag ce y3my y 063lip cse 6HTHe OKOJIHOCTH. Ho cpegli cy KaK0 H3BeCH11 
KBaJIHTeTH Koje HperoBli pagOBH nocegyjy, TaK0 H Hanle liplimrlinlijemHo 
yBeperbe Tka nlioHlipe Harmor paga y XIX Berg KOA Hac, c o63lipom Ha 
liplimliKe y Kojlima cy geJ10BaJIH H Ha noilemo cTaibe og Kora cy 110111JIH, 
Tpe6a olieibliBaTli n0 noce6Hlim mepliRlima, palTH/PIHMM OA OHHX anco-
flyTHHX H HajBHmHx. Halime, HegorpabeHocT H HegoBprlieHocT y 011- 
nuem cTar-by gpylima, orpaHligaBajyhe OKOJIHOCTH, mHorli ripe-Lin no-
CJIOBH Koje cy limliepaTlimo Hamarame noTpe6e gp>KaBe H Hapoga Taga 
cy KOA Hac BeoMa oTe>KaBanli HeroBaibe glicTe aye y 06.11aCTH MaTe-
MaTHKe, HapO1IHTO OHO gy>Ker gaxa. OBo 6li, lipli goHornerby Kpajiber 
cyia o 3Hatrajy H BpeAHOCTH pcoriplilloca nojegliHlix Hay-cmlix noc.TreHliKa 
y THM BpemeHlima y Hanioj cpeJHHH, Tpe6ano Aa  6yge 6HTaH KopeK-
THBHH 14 KomrmemeHTapHli momeHaT y ogHocy Ha lipolieHy BpeT1HOCTH H 
Opl4F14HaJIHOCTH camlix IMIXOBHX pagoBa, ma KOJIHKO oHa image &ma 
eF3aKTHa H o6pa3noxeHa. OBaKBy KopeKlilijy CB0jHX 11peTX0AHO li3pe-
treHlix peJlaTHBHO HeI1OBOJbHHX of eHa He camo XHBKOBHheBHX, Hero 
maTemaTlii-mlix pe3y.wraTa H OCTaJIHXHosa CpIICKOF ymeHor ApyIII-
TBa Kojlima je 6limo peLIH, npocl)ecop Tomlih linaK goHeKne gaje cme-
gehom 3aBpruHom ct.00pmynalilijom ogroBapajyher oge.rbKa cBor TeKcTa: 
„AKo 6HCM0 HX 01Iel-b14BaJIH cTporo, gaHaHIH3HM mepliRlima, MOFJIH 
6HCM0 110HOBHTH OHO IIITO je gaBHO 3a IBM pemeHo, Tj. ga 'cy TaBOpHJIH 
y Harmom froKanliTerry 6eorpagcKe Bapoue. AJ114, aKo ce lima Ha ymy 
ga cy OHH cse camli CTB0pHJIH, Aa cy ce 6OpHJIH ca, 3a gaHarmbe BpeMe, 
HeCXBaTJbHBHM TeruKohama, ga cy paglimli He 3a cBojy cflaBy H cBoje lime 
Bell ga 6yJyhHM Hapanrrajlima o6e36e1e 60Jbe ycHoBe H mule 3Harba, 
oHga ce go6lija lipaBa cfrliKa o IbHXOBOM goliplillocy cmapar-by name 
maTemaTligKe HayKe H IbeHHM ripBlim Kopalilima, a OHH Hlicy TaKO 11011111 
Kao IIITO 6li, lio pe3ynTaTlima, Ha lipBli norneg li3raegano." 
Y cTBapli, ymecHo 6li 6lin0, C o63HpoM Ha oBaKBe cnyilajeBe, lima-
TH y Bligy gBa moryha KpliTeplijyma ayTeHTHIIHOCTH H Opl4F14HaJIHOCTH 
Harmlix pe3ymraTa HeKOr ayTopa. HpBH 6li 6110 CTp0>KH, a morao 6li ce 




CTaBJba0 6li goHomeibe 3aK.Thygica, riocie yTBpbliBaffia KOpeKTHOCTH 
camHx pe3ynTaTa H nyTa AO iblix, Ha OCHOBy Tora Aa JIH Cy TH pe3yJITaTH 
y TpeHyTKy Ka) cy g06lijeHli, OgHOCHO Hy6JIHKOBaHH 6HJIH II03HaTH (Beh 
og cTpaHe HeKOT gpyror go6lijeHH) HJIH HHcy, KaO H ga JIH je HJIH Hlije 
cama Tema paja TaTka 614na 3HatiajHa H aKTyenHa, H TO ca HeKor BlicoKor, 
cBeTcKor CTaHOBHILITa. Apyrli Kplirreplijym 6li, 3agpxaBajyhli npoBepy 
TaMHOCTH pe3ynTaTa H KOpeKTHOCTH H3Bobeiba, npli AOHOIlleIby OCHOB-
HOT 3ampriKa ripe CBera nocTawbao nliTaffie: ga JIH Ce pe3ynTaTy o 
Kome je peg mo>Ke nplinlicaTli, ga TaKo Ka)KeMo, yllyTpaimba, cyojeKTH-
BHa ayTeHTWIHOCT H oplirliHanHocT, Halime, ga JIH je cam pe3yJITaT Kao 
Cawcae HeTpliBlijanaH H 3aHHMJbHB H ga JIB ce ca gOBOJEHO pa3nora moxe 
cmaTpaTli ga je ayTop noTnyHo camocTanHo go IT) era Ammo, goK 6li 3a 
Taj KpliTeplijym ocTane OKOJIHOCTH H3 npBor Kplirreplijyma Hmane ceKyH-
gapHy, 14.11H bap He 611 Hmane npecygHy Ba>KHOCT. Apyril Kplirreplijym je, 
Hapaimo, 6na>Kli og npBor, a morao 6li ce Ha3BaTH yHyTpaumblim, cy6- 
jeKTHBliCTIPIKHM HJIH peJIaTHBHHM Kplirreplijymom. MMIllbelba CMO ga 
6li y cnytiajy HeTpa XHBKoBliha, Kao H gpyrI4X 3ageTHliKa H miligHjaTo-
pa Harmor paga y 06JIaCTH maTemaTliKe Kog HaC, nplimepeHlija 6lina 
nplimeHa oBor gpyror Kplirreplijyma, HJIH bap iberoso O36HJbHO y3Hmaffie 
y o63lip. Hpema TOM KpliTepHjymy, mebyTlim, )KHBKOBHheBH pagOBH He 
6li MOTIHI g0614TH 6ain HeraTHBHy ogeHy: OH je y BehHHH IbHX cam Hamao 
H OgpegH0 TM H npo6neme H Ammo go pe3ynTaTa KOpeKTHHM H, HO 
cBemy Cy)ehH, camocTanHlim nocTynKom, npH Tome, 3a pa3J114Ky OA 
oHora MT° ce mo>Ke pehli 3a mHore pyre H3 Tor, na H 113 KacHlijlix Bpe-
meHa Kog HaC, 3a cKopo cse iberoBe pa)oBe, Kao IIITO CMO Beh Hanome-
HyJIH, KapaKTepHcmgHo je HaCTojalbe ga ce H3a6paHe TeMe TpeTlipajy 
CHCTeMaTCKH H O6yXBaTHO, He camo KaO nojegliHatmli cnriajeBli, Hero 
Kao KomnneKcH npoonema, — mowe ce pehli H Te>KH)a. rpabeiby HeKe 
online Teoplije. OBO HapOITHTO Ba>KH 3a nocnegiby rpyriy XHBKOBHhe-
BHX pagoBa, o6jawbeHHx nocne I cBeTcKor paTa. 
Kag ce, HpeMa Tome, cse OBO y3me y o63lip, HJIH, KpaTKo pegeHo, 
KaJ ce mHoro slime Hero rberoB goripliHoc cBeTcKoj maTemanigKoj 
Haylili Hma y Bligy IberoBa ynora y notieTHom pa3BHTKy Hanle, — HeTpy 
XliBKoBlihy, liHage npriom HameM maTemaTliimpy KOjH je TO 6H0 H Ho 
CBOM yHHBep3HTeTCKOM o6pa3oBaiby (ogceK glipliume ITOJIHTeXHH11Ke 
IIIKOJIe KOjH je 3aBplulio 3anpaBo Hlije TeXHIPIKH, Hero Heica BpcTa npli-
pogHo-marremaTligKor toaKynrreTa, ca HarnacKom Ha marremamgli), meby 
rilioHliplima Harmor paga y O6JIaCTH maTemarrliiiKlix HayKa H HAIXOBHX 
nplimeHa Kog Hac — nplinaga ogpebello, CKpOMHO, aJIH He H 6e3HamajHo 
H cBaKaKo tiaCHO mecTo. 
HT* maffie -gam), a csaKaKo je H HCTaKHyTO, mecTo Koje )KHBKO-
Blihy gaje Apyra AHmemitja IbeFOBHX )KHBOTHHX aKTHBHOCTH — iberoB 




KOiHM je HCIVHHO Hai60JUIX meTppeceT ropliHa >KHBOTa, gHTaB , KaK0 ce 
TO gaHaC Ka>Ke, „cBoj papHH BeK", H KOjHM je — Aa ce mano CJIHKOBHTO 
H3pa3limo — n0 Cp6lijli noByKao cBoj 6naromopHli „InecTocTpaHliK" 
Beorpap—KparyjeBali-3aje -qap—Beorpap—Yxlilie—BaJbeBo—Beorpap 
(Hli HacKanoB, Hli BpHjamuoHoB, Hero )KliBKoBliheB). BeoMa caBecTaH 
HaCTaBHH pan, oA camor HO1IeTKa y KparyjeBamKoj yturre.rbcKoj 
H pa3He pyre ponyHcKe HIKOJICKe H neparounce aKTHBHOCTH y liCTOi H y 
ppyl'HM cpepHHama AOHeJIH cy AimKoBlihy He manli yrnep, KOili je, y3 
ocTane, ponpliHeo iberoBom H36opy 3a iinaHa HpocBeTHor caBeTa H 
CpricKor rieHor ppyum3a, a EOTOM H AKapemlije HayKa. KacHlije je pe-
poBHo y inKonama y Koje je A0J1a3H0 nocTajao plipeKTop HJIH ynpaBli-
Tea, Ha OBHM py>KHocTlima, He HanynnajyhH cacBHM OCHOBHH HaCTaBHH 
nponec, HerlocpegaH KOHTaKT ca yileHlililima, pa3BHO je Beoma >KliBy H 
cBecTpaHy geflaTHOCT Ha yHanpebeiby HacTaBe H }belie opraHH3aJHje, H 
TO He canto HacTaBe maTemaTliKe H Cp0AHHX npegmeTa, Hero H yKynHor 
o6pa3oBHo-BacnliTHor papa y iliKonama. KOJIHKO COA je morao, CBOiliM 
HHHlilijaTHBama y CBHM THM cpeplillama noKpeTao je cTBapli Hanpep, 
pOITHHOCHO je yBobeHz)y KOpliCHHX HOBHHa, o6oraheffiy H onnemerbli-
Balby >KHBOTa IHKOJIe. Y CBe TO, nopeg enaHa H no>KpTBoBaffia, yHOCHO je 
mHoro TOHJIHHe H Jby6aBH — npema CBOM HO3HBy H CBOiliM I aljHMa. Be3 
o63lipa Ha npona3He cl)a3e H HaHoce 3a6opaBa,* TparoBli OBe theroBe 
npepaHocTli ocTahe TpajHo HpliCyTHH — 6ap 'Telco npopy>KeHor peno-
Baffia, npeKo KacHlijlix H paHanntax nnopoBa, Ha nplimep y BanDeBcKoj 
rHmHa3Hjli, theroBlix HeKapaimblix limnynca H nocTlirHyha. 
IIHHH Ham ce Aa  ce CHM6OJTOM H KOHlieHTpliCaHHM H3pa3om Hpero-
Bor pox(HaTbaBaffia IIIKOJIe Kao HCTHHCKe 3ajegHklie, Kao H iberoBlix rna-
BHHX >KHBOTHHX npliBp>KeHocTli H nperHyha, iviowe cmaTpaTH HaCJI0B 
theroBe cBeTocaBcKe 6ecepe H3roBopeHe 1909. ropliHe: Kao 
ciao  ceeanocCtiu, .fby6aeu u dicueoCa a. 
flpeTxopHom TeKeay nplina>Kemo CnHCaK o6jaarbeHlix pawBa He-
Tpa )KHBKOBHha H cnHcaK H3Bopa nopaTaKa 0 ffiemy.Bli OA THX CHH-
CKOBa mo>Kpa Hlije HOTIVH, a 3a ppyrli HHCMO HapogliTo HH HacTojanli pa 
TaKaB 6yge. 
* OBaj 3a6opaB, He canto Kag je y nnTaisy FleTap AHBicoBHh, Hero, Ha ripHmep, H y 
c.nriajy HcTaKHyTor (1)H3Hqapa H peKTopa BeorpaAcKor yHHBep3HTeTa Bopa Craanoje- 
euha, H BHme Apyrkix 3HaMeHHTHX JIH4HOCTH 113 Haute Harme HpOLLIJIOCTH, jeRHo pee 
6Ho je HainrneA noTnyH H ReckHHHTHBaH, arm HegaBHo je nogeo Aa ce ca ISHX cicHga, y 
)KHBKOBHheBOM c.nriajy 6.narogapehm moHorpackHjama o BamieBcKoj rHMHa3HjH H 
BaJbeBCK0i BHILIOi >KencKoj LiIKOJIH, HaBegeHom gnaHxy aKagemHxa TomHha H, Hapo4wro, 
Kpahoj moHorpadmin o >KHBKoBnhy Koiy je 1993. roAHHe o6jaBHo Hpotsecop jpaicat Tpu- 
Optoetth. 
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This article purports to show the main features in the life and work of 
mathematician Petar Zivkovic; one of the leading proponents of mathematical, 
scientific and educational activities at the turn of the last century in Serbia. In 
the author's opinion he is entitled to a prominent place in this endeavour, if not 
the top, certainly not an insignificant one. Zivkovid, according to the author's 
findings, is one of the first in this country to make a serious attempt to deve-
lop a systematic scientific work in the field of mathematics, while on the other 
hand he spent most of his energies in the span of a few decades to organize 
pedagogical activity at the secondary level of mathematical and physical edu-
cation, spreading a stimulating and benign influence in all the environments 
where he worked. In the text that follows, the author has laid out some of the 
essential facts concerning him, and has attempted to elucidate and explicate 
his above claims. 
He will begin with the most important facts concerning Petar 
born in 1847 at Zaje6ar, a small town at the eastern confines of Serbia. His 
father, most probably a businessman, was fairly well-to-do, which enabled 
him to finance his son's education at home and abroad. In the course of his 
schooling, Petar Zivkovid, after completing his primary schooling in his birth-
place in 1858, moved to Negotin where he began, then to Kragujevac where 
he completed in 1864 his secondary education. Motivated by his proclivity for 
mathematical and technical sciences, he enrolled at the recently established 
Technical Faculty of the Belgrade University, graduating after three years, in 
1867. In a desire to further his education, he enrolled at the well known School 
of Polytechnics at Zurich, first in its mechanical engineering department from 
which after one year, dissatisfied with the insufficient share of mathematics in 
the curriculum, he moved to the department of mathematics and physics 
(where twenty years later Albert Einstein and his wife Mileva Marid were stu-
dents). On his return to Serbia, he first unsuccessfully tried to obtain a teach-
ing post at the university, and then, in 1872, he was appointed teacher of mathe-
matics in the Teachers College at Kragujevac, where he taught until 1877. 
After teaching for a year at the real gymnasium in Zajeelar, he was pro-
fessor of mathematics, physics and mechanics from 1878 to 1888 at the Bel-
grade real gymnasium. In this period he began publishing professional and 
pedagogical articles as well as larger texts which acquired the status of scien-
tific works and were published in the Gazette of the Serbian Learned Society. 
These activities, as well as his acquired renown of a good pedagogue, earned 
him election as a regular member of the Serbian Learned Society in 1883. Fol-
lowing the subsequent establishment of the Serbian Royal Academy of Sci-
ences, in which the Serbian Learned Society merged, Zivkovid became its cor-
respondent member in 1883. Just prior to the start of the 1888/1889 school 
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year he was appointed director of the Wice real gymnasium. In 1894 he took 
the directorship of the Valjevo high school, which post he retained until his 
retirement in 1904. Even after his retirement from civil service, he continued 
for a time working in education as director of a private girls high school at 
Valjevo until it closed down in 1912. At all times he was extremely success-
ful in his educational practice, which he never gave up, as director and orga-
nizer of schools, and as a pedagogical writer. 
To the end of his life, with some interruptions, he continued writting sci-
entific articles in the Gazette of the Serbian Learned Society and later in the 
Voice of the Serbian Royal Academy of Sciences. In all he published nine 
such works. Zivkovie s scientific contibutions dealt with elementary questions 
from the classical fields of synthetic, analytical and elementary differential 
geometry which he elaborated thoroughly and comprehensively for a long 
number of years. Following a mild polemic which brought out a relatively 
unfavourable assessment of his work voiced a few years ago by academician 
Miodrag Tomi6, the prevailing opinion insisted on the above stated positive 
quality of his work and on the idea that the pioneers of scientific work in this 
country in the 19th century, in view of the conditions in which they worked 
and the point of departure from which they started, should be assessed by spe-
cial criteria, different from the absolute and highest ones. Taking everything 
into consideration, Petar Zivkovi6, being one of the earliest scientific workers 
in the field of mathematics, deserves a modest but by no means insignificant 
place. 
Just as honourable and eminent a place, in the autohor's opinion, per-
tains to 2ivkovie on account of his work in various secondary schools in the 
various parts of Serbia which filled the best forty years of his life, and where, 
to the utmost of his abilities, he endeavoured to move things forward, to intro-
duce useful innovations, to enrich educational activities. 
Appended to the text on the life and work of Petar Zivkovie is a list of 








CHMa flo3aHHh je pOeH 1847. commie y Beorpagy. OCHOBHy limo-
ny y1IHO je y KllagoBy, Ilapahmy H Beorpagy, a rlimHa3Hjy y HeroTHHy, 
3aje-qapy, Beorpagy H KparyjemAy (1854-1864); oTa4 My je 6110 cpecKH 
HamenHHK H geCTO je npemearraH ca cnywoom. IllecTopa3pegHy rHMHa-
3Hjy 3aBpinHo je y cegamHaecToj rogHHH H 1864. ce ynlicao Ha HpaBHH 
ctlaKynTeT BeJIHKe 111K0J1e. IIo 3aBpniemy FlpaBHor cipaKyllTeTa y JIeTO 
1868. 3aIIOCJIHO ce y Baponncom cygy Kao HpaKTHKaHT, aim ce Beh y jeceH 
o6pamo MHHHCTapCTBy npocBeTe c MOJI6OM ga My ce )10AeJIH CTHIIeHJEk14- 
ja 3a npogy>KeTaK cTyglija y HHOCTpaHCTBy. CTHneHglijy je go6Ho og 
jecem4 1868. 3a rieffie negaroumix HayKa y fleTkaT0111K0j IIIKOJIH y 
KliceHaxTy (KUsenacht) Kpaj Illiplixa. 
Ca cTlinellgujom cpncKe Bnage cimrao je y 11HpHx y jeceH 1868, arm 
je niKaacKa rogyma Ha IlegaroinKoj aKagemlijH no -gm-harm y npanehe. 
36or Tora je ynlicao Ha UHpF[mKoM yinmep3HTeTy y npBom cemecTpy 
excnepHmeHTa.rmy cf)H3HallorHjy xpaHe, cl)H3HKy, licTopHjy 19. BeKa H 
110JIHT1411Ky eKoHomHjy. Cnegeher cemecTpa ynlicao ce Ha Ilegaroung 
aKagemHjy, ri e je cnymao negarorHjy, meTogHKy H ncHxallorHjy, aJI14 je 
HacTaBlio ga Ha YHHBep3HTeTy c.11yma eKcnepHmeHTamHy cjJH3HKy H clm4- 
3HonorHjy tiyma. Cmegehe commie rum je xemHjy Kog iiyBeHor xemkplapa 
BHcmHgellyca (J. Wislicenus, 1835-1902), a 1870. je npemao y BepHHH, 
je HacTaBHo ga cTygHpa xeMHjy Kopf jegHor og Haj3Hamajm4jlix xemH-
qapa oHor BpemeHa, XotomaHa (A. W. von Hofmann, 1818-1892). 
no HcTeKy cal/mei-1*e y jyHy 1872. BpaTlio ce y Beorpag. HcTor 
mecega o6paTHo ce mHHHcTpy npocBeTe C mall6om ga My ce gO3B0J114 pia 
HacTaBH Hay'IHH pag Ha Befuncoj IIIKOJIH (y Bep.rnmy je o6jaBHo gBa paia 
143 opraHcKe xemHje y naconHcy HemagKor xemlijcKor JpymTBa). 
CTHIAajeM OKOJIHOCTH mall6a je y6p30 pa3MaTpaHa. MHXaHJI0 
PaLLIKOBHh, TaTkaIIIIbH npostecop xemHje Ha Bemmoj LIIKOJIH, ympo je 
11011eTKOM OKTO6pa HcTe rogime, a Beh. 16. oKToopa 1872. .TIo3aHuh je 
nocTaarbeH 3a cynmeHTa xemHje H xemlijcKe TexHonorHje; 25. jaHyapa 
1874. H3a6paH je 3a pegoBHor npostlecopa. 
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Ha BeJIHKOj IIIKOJIH .TIo3aHlih je npegaBao OA oKTo6pa 1872. go 
jaHyapa 1894. Kaga je crynHo y Bnagy rhopa CHmHh.a Kao minim-rap 
npliBpege. Cnegehmx 11 romma HHje ce 6aBHo HacTaBom Beh je 6Ho Ha 
pa3J1141114THM HOJIHTIPIKHM cpymumjama: TpH nyTa mHHHcTap npHBpege, 
mHHHcTap HHOCTpaHHX gena, ITOCJIaHHK y floHgoHy. Y TOM nepHogy je H 
gBa nyTa 6HpaH 3a npegcegHliKa AKagemHje HayKa, a Kaga je BenHKa 
mkona npepacna y YHHBep3HTeT, 1905, j103aHilh je H3a6paH 3a npBor 
peKTopa YHHBep3HTeTa H HacTaBlio je ga npegaje xemHjy go 1924. 
rogHHe, Kaga je OTHILIa0 y neH3Hjy. 
AKTHBHOCT 
AOJIaCKOM CHme JIo3aHHha Ha BenHKy IIIKOJIy H3BpmeHe cy pagH-
KanHe npomeHe y HacTaBH xeMHje. 143meby 50-Hx H 60-Hx rojima 
npomnor BeKa A0111.110 je y xemHjcKoj HaygH go KpynHHx npomeHa: aTOM-
cKe mace 3amemine cy eKBHBaJleHTe H CI)OpMyne xemlijcKllx jeginhema 
nlicaHe cy Ha HcnpaBaH HaILHH, pa3BHJI[a ce cTpyKTypHa Teoplija H nage-
no ce ca nlicathem ciapyrrypimx cjopMyna, opraHcKa jeginberba KnacH-
cl)HKoBaHa cy npema tornamoHaaHHm rpynama, o6jawbeH je MeHgen,e-
jearbeB nepHogHli cHcTem enemeHaTa. 
Ho3aHHh je 6H A0B0JbH0 	o)Ba)KaH, HeonTepeheH TpagH- 
gHoHanHom xemlijom H 6e3 pe3epBH je HOBy xemHjy npeHeo y Cp6Hjy. 
XemHjcKa 3Hama cmgao je, npeTexmo, y XocpmaHoBoj na6opaTopHjH y 
Bepnimy, jegHom oA geHTapa cmapaiba mogepHe xeMHje. Ao theroBor 
gonacKa Ha BenHKy uncony rmna ce xemHja npema cTapHm TeopHjaMa, 
npHmen.HBana ce cTapa TepmHHonorHja (gyanHcrwma) H crape (Pop-
myne. ,TIo3aHrih je yBeo aTomcKe mace ymecTo eKBHBaneHaTa, crpyKTyp-
He Itsopmyne, KnacH(1244Ka1mjy opraHcKmx jegHibetba npema 6pojy yrn,e-
HHKOMIX je)HCbeirba H 14))/IIKLIHOHaJIHHM rpynaMa, mogepHy HomeHmaTy-
py H TepmmionorHjy. HoBy xemHjy yBeo je Kp03 cBoje yr16eHHKe 113 
HeopraHcKe H opraHcKe xeMHje oojaBrbeHe HenocpegHo no meroBom 
gonacKy y Beorpag. 
gpyra npexpenn4qa y HacTaBH 6Hne cy na6opaTopmjcKe Be)K6e Kao 
eacTamm Aeo xemmjmor o6pa3oBalba. XeMHjcKy na6opaTopHjy OCHOBa0 je 
JIo3aHHheB nperrxoAHHK Ha KaTeilpH xeMHje, MHXaHJI0 PamKomh, anH je 
caja nporpam nparnpumx Be>K614 nocTao o6aBe3aH H cTporo geckHHHcaH. 
Y TO Bpeme ocHHBajy ce npBe cmewrcKe na6opaTopHje y EBponH. 
lipmx gBageceT rogHHa .1103aHHh HHje Hmao acHcTeHTa, Beh je 
noBpemeHo 3anoullbaBao 1aKe cTapHji4x rogHHa KOjH cy nomaranH y 
na6opaTopHjll, aim Kaga 614 3aBpIIIHJIH BenHKy IIIKOJIy, Harryurranm 614 
nocao. J1o3aHHh je gp>Kao npegaBatba cBaKor gaHa, ogHocHo mecT tiaco- 




JI0KyliaH nocao OKO npaKTHtme HacTaBe H y na6opaTopHjH H Ha npe-
gaBamama (gemoHcTpagHoHH excnepHmeHTH) o6mbao je cam. 
Ilopeg paga Ha cBojoj KaTegpH J1o3aHHh. je mHoro Tpyila yno>KHo 
Ha yHanpebeffie HacraBe yonurTe. Itemy npllnagajy 3acnyre 3a noKpeTa-
the =raffia YHHBep3HTeTa. IlocTaBum peKTop BenmeKone cenTem-
6pa 1890. rogme, ogmax je noKpeHyo nliTaffie npeycTpojcTBa BenHKe 
IIIKOJle y YHHBep3HTeT: yeTaHOBJbeH je og6op KOjH he CatIHHHTH npo-
jeKaT 3aKoHa 0 npeTBapamy Benkwe IIIKOJle y YHHBep3HTeT H H3pagHTH 
„JleCIMHHTHBHO" ypebeffie YHHEsep3HTeTa. OA mmificTpa npocBeTe 
3aTpaxmo je ga o TOMe ogmax o6aBecTH snaky KpameBcKlix HamecHHKa 
KaKo 614 ce npegy3ene mepe ga ce Ha cnegehoj HapOgli0j CKTILLITHHH 
ycBojH 3aKOH 0 ymmep3HTeTy. HoKpeTaffie nirraffia yHHBep3HTeTa HMa-
no je 3a nocnegmy Benrace pecpopme Ha Benmoj LIIKOJIH Koje cy Hmane 
3a Lt14Jb Aa HacTaBy IIITO mine npH6nH>Ke yHHBep3HTeTcKoj. Y Tome Be-
JIHKe 3acnyre npllnagajy H Jlo3aHHh.y. OH je Hajmune gonpaHeo ga ce 143 
IlamptheBor JecTacisemtmor Ka6HHeTa pa3BHjy KaTegpe 3a mHHepa-
norHjy, 3oonorHjy, reorHo3Hjy H naneoHTonorHjy. 
IIHTaffie npeycTpojcTBa BenHKe IIIKOJle y YHHBep3HTeT CTaJIHO je 
6Hno Ha X(HeBHOM pegy og 1890. rogme. Haj3ag, gyro fakleKHBaHH 3aKOH o 
YHHBep3HTeTy je goHeT 27. cpe6pyapa 1905. rogHHe. HcTor gaHa Ha npeg-
nor miumcTpa npocBeTe Kpan) je noceomm yK130m TIOCTaBHO CHmy 
Tio3aHHha H JoBaHa XyjoBHh.a, mHHHcTpe y neH3Hjm, 3a pegoBHe npocpe-
cope YHHBep3HTeTa. Ilopeg Tora, CHma J1o3aHmh je HmeHoBaH 3a npeg-
cegmiKa YHHBep3HTeTCKOT og6opa KOjH je Hmao ga H3Bp11111 H360p Hac-
TaBHor OCO6Jba H opraHH3yje HacTaBy Ha YHHBep3HTeTy. YHHBep3HTeTCKH 
og6op cagmbaBano je ocam npocpecopa, ogHocHo nopeg CHme 51o3aHHha 
H JoBaHa XyjoBHha join mecT npoftecopa Benifice 'icome HmeHoBaHo je 
3a pegoBHe npocpecope YHHBep3HTeTa 14 3a iinaHoBe 0g6opa. OBHX ocaM 
npocpecopa npegcTaarbanH cy HHTeneKTyanHo 14 Harm() je3rpo YHH-
Bep3HTeTa. lleo nocao OKO ycTpojcTBa YHHBep3HTeTa game ce ogmjao 
npeKo Og6opa. Ogoop je 3aBpumo pag no‘ieTKom map.Ta mecega. OcTano 
je ga ce H3a6epe peKTop H ga YHHBep3HTeT nonHe ca pagom. Ta gacT npm-
nana je CHMH allo3aHmity. Kao HajcrapHjH H Hajyrnegm4jH npocpecop OH je 
9. mapTa 1905. rogHHe H3a6paH 3a npBor peKTopa YHHBep3HTeTa. 
TIo3aHHti je Ha YHHBep3HTeTy HacTaBHo ga gp)KH npegaBarcha H3 
HeopraHcKe H opraHcKe xemHje, a y H3Bobetby Be>K6H nomarao My je go 
1908. rogHHe jegaH aCHCTeHT (1106pOCJIaB YpomeBHh). Kaga je 1908. 3a 
goAeHTa xemHje H3a6paH MHnHBoje flo3aHHh, aCHCTeHT je oTnyurreH a 
mnabH1103aHHti je npey3eo pyKoBobethe cTygeHTcKHx Bex6H H gpxaffie 
npegaBawa 143 cnegHjanHllx o6nacrH xemilje (crepeoxemmja, aHanHTH-
gKa xemHja, KoHcinnypagHja H peaKTHBHocT, 0 maTepHjama IIITO 6oje). 
Y nepHogy og HpBor cBeTcKor paTa HajBetia npomeHa H3BpineHa 
je y npaKTHtmoj HacTaBH. Y3 110M0h. cHHa, KOjH je goKTopHpao y HeMa- 
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twoj y pee Kaga cy yCTaHOBJbeHH BeJIHKH xemlijcKli HHCT14TyTH ca mo-
gepHlim HHcTanaglijama H Beoma pa3BHjeHOM npaKTlitmom HaCTaBOM, 
JIo3aHlih je 1908. cacTaBlio HOBH HJIaH 11paKTHIMHX Be)K6H 3a geTHIN4 
rogliHe cTyglija. IIJIaH je 6110 BeoMa am6liglio3aH, o6yxBaTao je Bex6e 
113 CBHX 06JIaCTH xemlije 14 Hmao je 3a 1A14Jb Aa ctsopmHpa )o6por xemlitia-
pa npaimplapa. 611 IIJIaH Bex611 6lio OCTBapJbHB, &me cy noTpe6He 
HOBe, mogepHe na6opaToplije.3aHHh.li cy 1910. TO)EkHHe CaCTaBHJIH Ae-
TaJbaH IIJIaH HOBe, gBocnpame 3rpage xemlijcKor HHCTHTyTa, ca geTa.Th-
HHM pacnopegom CBHX npocToplija H mogepHlim HHcTanaglijama. 36or 
HaCTynajyhiEx paToBa HOB xemlijcKli HHCTHTyT H3rpabeH je TeK nocne 
paTa, 1922. 36or ocKygmAe Koja je Bmagama Hlije ce morns noglitm 3rpa-
ga Kojy je npegBlibao Ho3aHliheB npojeKaT. YMeCTO Tora, mana 3rpaga 
CTape xemlijcKe na6opaToplije Kojy Cy itlimine LIeTHpH npOCTOpHje (ba-
'IKa na6opaToplija ca 12 pagH14X mecTa, npoctlecopcKa na6opaTopHja, 
npocl)ecopcKli Ka6HHeT H co6a 3a 36HpKy npenapaTa) cpyineHa je a 
ymecTo the je ca3ligaH XemlijcKli HHCTHTyT KOjH ce yKnOM40 y KaneTaH-
-MHIHHHO 3gathe. 14HCTHTyT, napTep H p(Ba cnpaTa, rpaIeH je HCKJbrIHBO 
3a cTygeHTe xemlije. 3rpaja je cHa6geBeHa noTpe6HHM liHcTanaglijama 
3a rac H Bogy H mogepHo onpem.rbeHa. Bpoj paAHHX mecTa H BehH 6poj 
cnegHjanH3oBaHlix na6opaToplija omoryhlio je yBobethe 11paKTHITHHX 
Be)K6H y 110T1IyHOCTH npema nporpamy 143 1908. 
Kaga je 3rpaga XemlijcKor HHCTHTyTa 3aBpinella, 1922, CHMa Ho-
3aHlih je Hmao 75 comma. Hew rogliHe cBegaHo je npocnaB.TheHa nege-
ceTa roglium,liga IberoBor Harmor H HacTaBHor papa, a gBe rogliHe Kac-
HHje, 1924, °ammo je y neH311jy. 
Yu6ettutot 
J103aHHheBH yU6eHHLH 113 HeopraHcKe H opraHcKe xeMHje, y3 H3e-
roB Harmli H HaCTaBHH pag, HMaJIH Cy Hajmune yTligaja Ha 6p3H pa3Boj 
xeMHje H yBobethe mogepHe HacTaBe Ha BenliKy uncony. OHH cnagajy 
me by npBe yH11Bep311TeTcKe yli6eHliKe y EBponH KOjH Cy cagpxaBanli 
cTpyKTypHy TeopHjy, HOBy KnaclictoKaglijy enemeHaTa, mogepHy KJIaCH-
CtIliKaglijy opraHcKlix jeglithetha H HOBy HomeHKnaTypy. Pa3nor 3a 
oBaKBy „OgBa>KHOCT" Tpe6a TpaxliTH y Ro3aHliheBoj MJIap(OCTH H He)10- 
cram gpyrlix gomahlix ayTopliTeTa y Haygli KO* 614 ce, Kao IIITO ce y 
pa3BHjeHHM 3em.rhama gemaBano, cynpoTcTawhanli 6p3om yBobethy HO-
BHHa. Hope Tom JIo3aHHh je Hmao HenorpeamBy „Harmy HHTyliglijy", 
y cBoje yli6eHliKe HHje yHOCHO Hgeje y Koje ce TpeHyTHo BepOBaJIO, IIITO 
y 0110 pee BeJIHKHX npeBlipatha y xemlijli Hi* 611n0 TaK0 peTKo. 
TIo3aHliheBor gonacKa Ha KaTegpy xeMHje y Cp6Hjli ce yglina 
CTapa xemlija, Kao H Ha gpyrlim eBponcKHm unconama. Y cpegthoutKon- 
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CKHM pj6eHli1lima xemHje y Cp6Hjli, gyro nocne nojaBe J1o3amThemx 
yu6eHHKa, 3aTtpxarie cy crape TeopHje, HapogHTo cTapa TepmHHanorli-
ja, a BehHHa ayTopa, Koja je xemHjy yimna no cTapHm TeopHjama, 3acTy-
nana je H game BHTanHcTkpiKy TeopHjy. 
J1o3aHHh. je HanHcao yt16eHliKe H3 HeopraHcKe H opraHcKe xemHje 
H xemHjcKe TexHonorHje H npeBeo npaKTHKyme H3 allanHTHilKe xemHje; 
Tlime je npecygHo yrugao Ha cBeyKynHy xemujy y 3eMJI314. TH pj6eHligH, 
3a Koje MHOF14 TBpge ga cy no CB0j0j 06yXBaTHOCTH pro gallac Henpe-
Ba3H1 el{14, ynoTpe6JbaBaHH cy cKopo nona BeKa. CBaKO HOBO H3Aalhe 
TIo3aHmh je gonyffiaBao, crape Teoplije 3ameFbHBao HOBHM, yHOC140 HO-
BooncpmBare imbeHHge, KOpHCTHO ce HajmogepHHjHm yt16eHHIAHma H 
ilaconHcHma ga 6H gonyHlio caRpKaje y HOBHM H3gaffilima. Ynora Ho3a-
HHheBHx yt16eHHKa, gyro BpemeHa jegHHHx yH1413ep314TeTCKIIX yijoeHHKa 
y Cp6HjH, Hi* 6lina orpampleHa camo Ha ymmep3HTeTcKy HacTaBy, 
IbHMa cy ce KOpHCTHJIH CBH OHH KOjH cy ce Ha 6Hno KO* Haill4H 6aBHJIH 
xemlijom. 36or Tora cy CBH yli6eHHAH, Hapoincro KacHlij a H3gaffia, BeOMa 
0111_1114pHH, cagp>Ke MHore imbeinme H geTarbe K0i14 HHcy yBeK 6HJI14 no-
Tpe6HH baguma arm cy HMaJIH BenliKy npaKTH'imy BpegHocT 3a cTpyKy. 
flo3aHHheBH y116eHmAH Hmajy H BenliKy negaromKy BpegHocT: CBH 
3aKOHH H3Boge ce 143 omega, ayTop ce gllpeKTHo o6paha xiliTaoglima H 
pa3roBapa ca H)Hma, ornege npegcTaarba jacHllm H go6pHm cm4Kama. He 
3a6opammo Aa je OH cTygHpao Ha jegHoj og Hajno3HaTHjHx negaroniKHx 
aKagemlija ()Hof BpemeHa Kao H ga je Hajmune Bpemella nposeo Kog 
XocpmaHa, Koji je BeTIHKO Hme y HacTaBH H Haygli oHor BpemeHa. 
Yu6enuic U3 FteopiancKe xemuje 
Beh y BepnliHy Ha cryglijama J1o3aHHh je pa3ymeo H nplixBaTHo 
BenliKe npomeHe Koje cy ce gecHne y xemHjcKoj Haygli. Xenehn ga HoBa 
3Haffia npeHece y cBojy 3eMJby, a moxga H patiyHajyhli Ha npocpecopcKo 
mecTo Ha BenHKoj IIIKOJIH, HeKOJIHKO mecegH ripe Hero IIITO je 3aBpi1IHo 
cTygHje HanHcao je yu6eHHK 143 HeopraHcKe xemHje H pyK01114C anplina 
1872. rogHHe nocnao y Beorpag mHHHcTpy npocBeTe „pia ra nogHece 
IIIKOJICK0j KOMHCHjH Ha oAeHy". PyKonHc je og6HjeH 3a niTamnaffie H 
BpaheH Jlo3aHlihy. 
HeKOJIHKO mecegH KacHHje, Kao npoltecop BenHKe inKone, J1o3a- 
je HOHOBO nocnao pyK01114C Ha o4eHy IIIKOJICK0i KOMHCI4j14. Y IIIKOJI-
CK0j KOMHCHJH, Ha geny ca E. JocHmoBHhem, mlinubeffie o pyKonlicy je 
6Hao noge.rbeHo. TaAa je y HacTaBH BenHKe amone H cpegim4x 
inKona cyBepeHo Bnagana TeopHja eKBHBaneHaTa H ITHTasa xemHja Ha 
thoj je 6Hna 3acHoBaHa, a caga je Tpe6ano ril4T14 „HoBy" xemHjy, IIHCaTH 




nosamx Ha 3anagy xeneo je ga y Cp6Hjy yHece cBe IIITO je HOBO 11 
Hanpe)Ho H y KOMHCHjH je npeosnagano HO3HTHBHO miumben.e. TaKo y 
peneH3HjH CTOjH ja je „geno caspemeHo jep je mcaHo no HOBO] TeopHjH 
Koja y gaHannbe spew nomcKyje crapy TeopHjy". 
Yn6eHHK ce nojasHo cpe6pyapa 1874. rogHHe nog HaUniom „XemH-
ja ca rnegHurra mogepHe TeopHje. IlpsH geo. HeopraHcKa xemHja." 
HMao je 411 cTpaHa H 44 cnice. Ho3aHHh je cmaTpao ga aTomcKy TeopH-
jy Tpe6a HarnacHTH y Hacnosy, ogHocHo „mogepHa TeopHja" ogHocHna 
ce Ha aTOMCKO-MOneKyncKy TeopHjy Koja je 3amemna TeopHjy eKBH-
BameHaTa, a o3Hamma je npasy pesonygHjy y xeMHjH jep je sehH )eo 
xemmje opraHH3osana Ha 110T1IyHO HOB HallHH. Y MHOTHM eBp0HCKIIM 
3emmama aTomcKa TeopHja H aTomcKe TexcHHe y HacTasy cy yna3Hne no-
creneHo; y (1)pamycKoj, 36or BepTnoa (M. Berthelot), Hajseher ayTo-
pwreTa y xemlijH 14 senliKor 11pOTHBHHKa aTOMCKe TeopHje, ale Kpaja 
mica y yHHBep3HTeTCKHM yn6eHmHma KopHinheHe cy eKBHBaJleHTHe 
Te)KHHe. 
Cagp)Kaj HeopiaricKe xemuje 6H0 je nogemeH Ha 01111ITH geo H 
cnemjaJIHH jeo. Y ;Way H3J10>KeHe cy OCHOBHe TeopHje H 3aKO-
HH, HomeHmaTypa, KHCeJIHHe, 6a3e H COJIH. 3aKOHH cy H3BObeHH 143 
excneplimeHaTa geTamHo onlicamx npema Hammy gemoHcTpHpaiba Ha 
npegasanama. Y cnemjanHom jeny o6pabeHH cy meTanil H HemeTanH. 
Y OBOM ynoeHHKy Ho3aHHh Hi* nomeHyo MeHgemejesmes nepHogHH 
3aKOH, anH 143 KomeHTapa KOjH je gao y3 H3J10)KeHy KnacHtoKamjy ene-
meHaTa moxe ce HaCJIyTHTH ga je npegsHbao cKopo KnaCHCimKosaH)e 
enemeHaTa Ha HOB Hamm 1101IITO je nocTojeha KnacHcimKamja „gocTa 
11p0H3BOTbHa". 
Apyro H3gaihe yu6eHHKa H3a111J10 je inecT rogHHa KacHHje, 1880, 
nog HCTHM HaC.T1OBOM. Pa3J101 1 3a OBaK0 6p3o nojasibmaibe gpyror 
H3gaiba 6Ho je gsocTpyK. Ilpso H3gaH,e je 6Hno pacnpogaTo jep cy ce 
IbHM KOpHCTHJIH He camo Ho3aHHhesH balm Hero H 11p0CPeCOpH H ymeHH-
m cpegibm IIIKOJIa a H MH0114 gpyrii KO* cy ce 6aBHJIH npHpogHHm 
HayKama. Y mebyspemeHy je xemlija nocTana cTpymaH npegmeT Ha lipli-
pogHo-maTemammKom ogceKy 401314J1030CIOCKOF cpaKynTeTa, IIITO je gam 
moryhHocT once)KHHjer H gy6.Ther H3y-gasaiba xemHje Ha BeallKoj 
IIIKOJIH. 
Jpyro H3garbe je no oolimy mHoro sehe of npsor, 605 y ogHocy Ha 
411 crpaHa 14 70 CJIHKa y ogHocy Ha 44 CJIHKe y npsom H3gan.y. Hajsinne 
je npounweH 01111ITH geo, of 93 Ha 222 cTpaHe; yHeTe cy mHore HOBO 
TeopHje H 3aKOHH. 
Iloce6aH 3Hagaj osor y116eHHKa je y nommbaiby nepHogHor 3aKo-
Ha H MeHgerbejesmesor nepHogHor CHCTM enemeHaTa. CMaTpa ce ga 
je OBO npsH yffilBep3HTeTCKH yn6eHHK sax oHgambe PycHje y Kome ce 
now/1%e ortaj 3aKOH. MeHgemejes je nepHogHH 3aKOH o6jasHo npsH HyT 
CHM a .TI 03 aHHh 
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1869, a geCPHHHTHBHy Bep3Hjy Ta6nHge nepHoppor CHCTM 1871. rogH-
He. Y jaBHOCTH HHje 6lin0 olAjeKa, cmaTpano ce TO jegHom O) mHorHx 
xHnoTe3a Koje cy ce jam/me THX rogma. Tex nocne ripoHanacKa eneme-
Ham Koje je MeHge.rbejes npegmgeo (1875, 1879, 1885) y Harmlim Kpy-
romma je nomeno ce mime o MeHgen,ejeBy, a y ymBep3HTeTcKe 
yii6eHHKe nocTeneHo je nomeo ga ce yHOCH nepHogHH CHCTM Kpajem 
ocamgecemx romma. 
JeceT rogHHa nocne gpyror H3gana, 1890, H3amno je Tpehe, 
nocne) ibe H3gaffie, arm oBora nyTa nog HacnoBom Ximuja ca irzegutuCtia 
mogepHux Cu- eopuja, H3MeIy gpyror H Tpeher H3gaffia je maffia pa3JIHKa 
Hero H3MeIy npBor H gpyror. YHeTO je je) Ho HOBO 110THaBJbe, HeKOJIHKO 
nornaRiba je nponmpeHo H yHeTH cy enemeHTH KOjH Cy y mebyBpemeHy 
npoHabeHH. YI,I6eHHK je Hmao 787 cTpaHa, oA Tora je 011111TH geo o6yx-
BaTaO 254 cTpaHe. HajBeha HOBHHa je 110rJIaBJbe o TepmoxemlijH (25 
cTpaHa), HOBOj 06J1aCTH j0111yBeK Heo6yxBaheHoj yHHBep3HTeTCKOM Ha-
CTaBOM. OBO nornaBrbe nlicao je npema TeK o6jawbeHlim TOMCeHOBHM 
(T. Thomsen) H BepTJ100BHM KiEkHrama. IlpoilmpeHo je H 1-10rJ1aBJbe o 
nepHogHom 3aKoHy H jame nogBymeHa iseroBa BaXCHOCT. 
JIo3aHHh HHje canto npeHeo H npoumpHo xemHjcKo 3Hathe Taga- 
Inn& aye Beh je cf)opmHpao H je3HK KOjHM je OMOryhHO KOMyHHKal114- 
jy ca Harumm CBeTOM. lberOBH yu6eHHIAH npecygHo cy yTHIIaJIH Ha 
xemlijcKy HomeHmaTypy H cTprmy TepmHHonorHjy. Kaga je mageo 
mime yv6eHHKe, xemHjcKa nliTepaTypa Ha cpncKom je3HKy npaKTHimo 
HHje nocTojana. He camo ga je oHno Telma) 'imam Hero je oHno Timm) 
H npeBogHTH jep Ha Hamem je3HKy HHje 6Hno ogroBapajyhm crpytumx 
H3pa3a. CBaKO npeBoberbe HJIH nHcaffie 3Ha -qHno je crrBapaffie HOBHX 
HaymHHx Tepmmia H 3aTO ce ymecTo npeBobeiba KOpHCTHO H3pa3 „nocp-
6.ThaBarbe". BehHHa Haulm Hay -qHHKa H cTpyinbaKa cmaTpana je ga cse 
crrpruie H Harme TepmilHe Tpe6a nocp6HTH. TIo3aHHh. ce HHje C THM 
cnarao H y je) Hom yIJ6eHHKy je Hanlicao: „Kag 6H CBaKH je3HK gaBao 
XeMHCKHM TenHma cBoja HmeHa, HapogH ce He 611 mornH Ha I-10Jby xeMH-
je cnopa3ymeBaTH mebyco6Ho (...). Ja cam 3ailpicao cBe Harme Tepmme 
(JIaTHHCKe Hn1 rpmKe) KojHma ce CJIpICH HayKa; HomeHKnaTypy cam ripH-
narobaBao JIaTHHCKOj H 1IpeBOAHO canto OHO INTO H gpyril HapogH CBO-
jHM je3HKOM HcKa3yjy." Y ripsom H3gaiby yu6eHHKa H3 HeopraHcKe xe-
mHje Jlo3aHHh je HaBeo OCHOBHe ripmmune xemHjcKe HomeHKnaType H 
CTMH TepmmonorHje KOjH cy, y3 marbe H3melle, 3agpKaHH gaHac. 
Yu6ertuK U3 opiaricKe xemuje 
Y116eHHK 143 opraHcKe xemHje Hmao je gBa H3gaffia, 1875 (580 
cTpaHa) H 1883 (1.005 cTpaHa). HaCJI0B yu6eHHKa y o6a H3Aaffia je 
Xemuja ca iizeguullita mogeptie fueopuje, gpyiu geo: OpiancKa xemuja. 
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HojaBa OBHX yu6eHliKa o3Hatmna je join Behy npeKpeTHligy y Hac-
Ta1314 Hero IIITO je TO 6140 cnriaj c o6jaRiblisamem yv6eHliKa 143 Heop-
raHcKe xemHje. AO 1872. Ha BeJIHKOj IIIKOJIII H y gpyrlim mKonama, opraH-
cKa xemlija je maim npegaBalla, o6yxBaTana je nojeglilla jegliffien.a, 6e3 
KnaclicIpliKaglije, ogHocHo opraHcKa jegliffierba cy pa3BpcTaBaHa Ha CJIH-
HaH  Kao y HeopraHcKoj xeMHjH, Ha Klicena, 6a3Ha H lillglicipepell-
THa..11o3aHlih je nimm nyT y CB0jHM yn6eHmmma H3J10)KHO opraHcKa jegH-
ffietba Kao jegmbeiba yrJbeHHKa, a ga 6H TO Harnaclio, KnaclicipliKoBao HX 
je npema 6pojy yrybeHliKomx aToma KOjH ce Hana3e y jegmbethy. Ilpema 
TOE nogenli cBa jegmberba Koja cagpxe jegaH yrJbeHHKOB aTOM npli-
nagajy npBoj rpyrm HJIH moHoKap6oHliglima, jegmberba ca gBa yubeHli-
KOBa aTOMa gpyroj rpyrm HJIH 6liKap6oHligHma H TaK0 AaJbe, „g0 HajBH-
IIIHX yribeHIP-1H14X jegmbema, a TO cy oHa IIITO Hmajy y ce6H 30 aToma 
yr.rbeHHKa". 3a oBaKBy Knaclicl)liKamjy onpegenlio ce ga 6H ce naKme 
yogi/me „pa3He meTamopcko3e, Koje ce Ha HeKOM Kap6oHligy yql4H14T14 
mory, H KaK0 HajnpocTlijli Kap6oHligH (moHo) npena3e HOCTy11H0 y 
cnoxeHlije Kap6oHlige". 
HaKo je y yli6eHr1 lima opraHcKe xemHje 6lino gocTa rpemaKa, 
mHorHm je) mbenama HHje 6lina n03HaTa cTpyKTypa, HomeHKnaTypa jom 
HHje 6Haa yjepmageHa, moxe ce pehH Ta je o6pa3ali 3a rim& opraHcKe 
xemlije OBHM y116eHliglima yrpabell y ym4Bep3HTeTcKy HacTaBy H ga ce 
TaKaB 3agpxao go gaHamiblix gam. Jegmla pa3.11141Ca je INTO ce y 
yn6eHliglima HaBOT(140 BeJIHKH 6poj jegmbeffia, gaHaimblim cTygeHTlima 
ilecTo HeI103HaTHX, aim je oBa 011111HpHOCT 6Hna noTpe6Ha 143 gBa pa3no-
ra: Hlije ce 3Hano Koja he ce jegHtbeiba ynoTpe6JbaBaTli y lillgycTplijll, a 
TH yn6eHlinli cy 614JIH jegliHa nliTepaTypa H3 xemlije Ha cpncKom je3HKy 
H CJIy>KHJIH cy Kao nliTepaTypa cBlima KOjH Cy ce 6aBHJIH xemlijom H 
xenenli ga 6ygy liHcpopmlicaHli o opraHcKlim jegmbeiblima. 
Ilopeg yn6eHHKa H3 HeopraHcKe H opraHcKe xemlije, Haj3Ha-qajHH-
j14X HO3aHHheBHX Jena, OH je HanHcao yIJ6eHHKe 143 xemlijcKe TeXH0J10- 
rHje H npeseo npaKTliKyme 143 allanliTHnKe xemlije. 
Yu6eftu14u U3 xemujcKe ruexho.lozuje 
Ylo3aHlih ce Hlije mHoro 6aBlio xemlijcKom TexHonorHjom, aim je 3a 
noTpe6e CB0jHX baKa Halllicao go6pe yn6eHliKe KoplicTehli ce Hajno3- 
HaTlijHm yn6eHHlilima OHOF BpemeHa 143 Te 06J1aCTH. Yn6eHlilili xemlij-
cKe TexHonorlije H3J1a3HJIH cy cnegehHm pegom: 
1. 0 Bogli H ropliBy, 1887 (176 cTpaHa) 
2. OCHOBH meTanyprlije, 1887 (149 cTpaHa) 
3. CTaKJ10, KepamliK, Kpe -q, gemeHT, FHIIC, 1892 (123 cTpalle) 




Yu6eHmm cy &Jill o6yxBaTHH H 011111HpHH H 14314X0B 3agaTaK je 6lio 
He camo ga cnyxe baglima BenHKe mKone Beh H cBlima oHlima KojH page 
y xemlijcKoj cTpyi.m. 
Xemujocu CipalaTtuKy.mu 
1. Yuyiricirteo 3a Keanurtiacauerte xemucKe atta.att3e 
neopiartocux rtie.aa 
HpaKTHKyMOM A. BlicaligeHyca Yap,Wu/Two 3a KearzutTiatriu6rte 
al-ta.att3e Heopiancicux JIo3aHlih ce KOpHCTHO Ha IlHpHmKom yHli-
Bep3HTeTy pa)ehn KOA BHCJI1411eHyCa 1869. rogmie. Taja ra je npeseo H 
jaHyapa 1870. rogliHe Hocnao 143 Illiplixa y Beorpag „Ha ogeHy CpilcKom 
rleHom gpymTBy". Ilpegcegm4K CIMICKOr yileHor gpyurrBa IllacpapliK 
Hlije pegeH3lipao npaKTHKym jep „geno nplillaga y Kpyr pagibe mKoncKe 
Komliclije a He Harmora gpymTBa" H pyK01114C je BpaheH Ro3aHlihy. 
)Be H HO rogliHe KacHlije, oKTo6pa 1872, .1103aHl4h je HCTH pyKormc 
llocnao IIIKOJICK0j KOMHCHjH Ha ogeHy HarnamaBajyhH ga je gemo „ypa-
gHo 3a na6opaHTe Hamlix na6opaToplija, a HapogliTo 3a xemlijcKy na6o-
paToplijy Ben.(liKe) IIIKOJIe". IIIKoncKa Komliclija je HOBOJbHO ogeHlina 
pyKOITHC H HoileTKom 1873. ripaKTHKym je mTamliaH y 500 riplimepaKa, 
IIITO je 6H0 BeJIHKH Tlipaw Ka) ce 3Ha Aa je Kog JIo3am4h.a rilino HajBH-
me no geceTaK IaKa rogliunbe. 
Y HpaKTliKymy je Ha 26 cTpaHa H3J10)KeHa KBaJIHTaTHBHa aHanli3a 
Ha cyBom H moKpom HyTy. IlocTymm HCIIHTHBalba 011HCaHH cy jacHo H 
ca>KeTo H rippKaym cy noileTHHKy MOryhHOCT ga 3a KpaTKo pee caBna-
ga OCHOBe KBaJIHTaTHBHe aHanli3e. I4aKo je HpaKTliKym urramllaH y Be-
JIHKOM 6pojy llplimepaKa, Beni nocne mecT rogliHa (1879) mopano-je Aa 
ce urramna HOBO li3gaffie, IIITO roBopli Aa cy ce HpaKTliKymom CJIy>KHJIH 
H CBH Apyrll KOjH cy ce 6aBHJIH riplimeffieHom xemlijom. 
Tpehe li3gathe ripaKTHKyma nojaBlino ce 1924. rogHHe y pegamm-
j14 J103aHHheBOT clilla MHJIHBOja Ro3aHliha. PyKOIIHC je npegaT y 
mTamny jom 1914, afIH je H3ry6fbeH 3a pee paTa H o6jaarbeH je geceT 
rogliHa KacHHje. Ha Kopligama je rmcano: KBaJ114TaTHBHa xemlicKa aHa-
J1143a. Yap:act-Cleo 3a K6a.aucaacauette xemucKe arta.nu3e og CipoO. C.M. 
.11o3auuha, HI u3gathe og Cipo43. M. C. Jlo3aHuha. HpaKTHKyM je npeg-
CTaBfba0 Tpehli geo KBaJIHTaTHBHe xemlijcKe aHanli3e (llpsli geo gl4HHJI14 
cy OCI-106U xedvtujoce attaitu3e „11p0H3HIIIJIH 143 ImmtieBor ripe)asaffia" a 
ApyrH Aeo npeAcTaBfbao je llpeBog IlexmaHoBor Y6oga y Kea.auCtia-
Cauepty xemujocy afta.au3y). Y yBogy MHJIHBOje JIo3aHlih Ka)Ke: „ma ga je 
Apyro H3gathe oBor ynyrcTsa o6jaB.TbeHo ripe no is BeKa, 'max je H y 
caganabem ocTao HenpometbeH He canto OCHOBHH pacnopeg, Bch H Mllore 
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110jep(141-10CT14". IlpeMa OBOM npaKTliKymy paglino ce H3mey Asa paTa, 
Kaila je nporpam 11paKTI4111114X Be>K611 6lio HajonmlipHlijli. 
2. AncLauffiuLtica KaacuOuKaquja Ateiita.na u Houxoee 
ecoicHuje peaKquje 
fonliHe 1875. Ho3am4h je npeBeo Xocl)maHoB yu6eHHK H3 aHanH-
T141-1Ke xemlije nog HacnoBom: AttanutTiuttica KitacuOuKaquja meirta.na u 
kbuxoee eayaluje peaK4uje, cacTaBlio 3a cBojy na6opaTopHjy A.V. Hof-
mann, npoct•ecop xemlije Ha yllliBep311TeTy y Bepnlilly, nocp6lio C. M. 
Ho3aHlih, npoctlecop xemlije Ha Ben. IIIKOJIH y Beorpagy (51 cTpalla). 
HpaKTHKyM je cagpxaBao aHanliTlitncy Ta6mmy meTana Koja je 
cny>Klina smile on nova BeKa cTygeHTlima xemlije, OAHOCHO 73 rogHHe 
KacHlije, 1948, MlinHBoje J1o3aH11h mompenlio je gpyro H3ganie oBe 
KH)lire non HaCJIOBOM: A.B. X0C1)MaH, AHaJIHT1411He peammje H ynyTcT-
BO 3a KBaJIHTaTHBHy aHanli3y, H3nao C. M. J1o3aHHh, npostecop BenliKe 
Apyro H3game M. C. Jlo3aHlih, npotoecop YHliBep3liTeTa. 
IlpaKTHKym je 6110 HpBli Te BpcTe y Cp6HjH H mHoro je 3Ha11140 3a 
11paKT141-1H14 na6opaTopHjcKli pan. 
floHoirbeHa H3gama nomeHyTa gBa npaKTliKyma, KOjH HH nocne 
nova BeKa HI4Cy 3acTapenli, roBope 0 Jlo3aH11heBoj CeJIeKTHBHOCTH y 
H36opy H oripenen3e}by 3a lipase BpegHocTli. 
HAYI-IHA AKTFIBHOCT 
CHMa JIo3aHHh ce 6aBHo HayKom npeKo nova BeKa H o6jaBHo je 
OKO 200 nyonHKalilija, OA KOjHX cy 60 HarmH pagoBli, OKO 60 cTpyinm 
pagoBH, a OCTaJI0 cy cTpyi-mli H nonynapHli tiJMHIA14. CeM y ABa cny-qaja 
jeglim4 je ayTop cBojlix paJoBa. BehliHy pagoBa o6jaBJE.1413a0 je licTospe-
meHo y Hanmm H y cTpaHlim gaconliclima. Kao -gam AKagemlije HayKa 
HajBlime pagoBa o6jaBlio je y faacHliKy CpncKor rieHor gpymTBa (27) 
H Fnacy CpncKe KpanDeBcKe aKagemlije (18), a Kao iinaH Hemaimor 
xemlijcKor npymTBa HajBlime je oojaBfbliBao y gaconlicy Tor ApyinTsa 
Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (33). 
Ho3aHHheB paAHH BeK npoTe>Ke ce Ha npeKo 50 rogyma: ripsli pan 
o6jaBHo je 1871, a nocnegibli 1929. rogliHe. ripe pagoBe, 113 opraHcKe 
xemlije, o6jaBHo je Kao 24-1'0A14111HDaK 113 XostmaHoBe na6opaToplije y 
BeRrnmy. BepoBamo 6H opraHcKa xeMHja 614.ila iberoBo Harmo 
ollpeTke.rbeHDe ga. HHje >KliBeo y crieHotHimlim yCJI01314Ma Kojli my Hlicy 
AO3B0JbaBaJ114 6aarbeibe OHHMIIHM je >Keneo. HnaK ce opraHcKom xemli-




Ilocnegibli pag o6jaBlio je Kaga je limao 75 rogliHa. HeKOJIHKO HperoBlix 
opraHcKlix cliHTe3a H AaHac ce nlimpa H CJIy>KH 3a go6lijaffie Beher 
6poja jegliffieffia. 
Apyra o6nacT Jlo3aHliheBor Harmor HHTepecoBarba, Kojoj je 
110CBeTHO 17 comma, jecTe eneKTpocliwreTlitma xemlija. 14cTpaxliBaffia 
y OBOj 06JIaCTH 3arRyieo je 1897. rogliHe, o6jaBlimuli npBe pe3ynTaTe ca 
Mlinopagom JoBwilihem, a 3aTHM je cam HacTaBlio HeTpax(HBatba Koja cy 
lipeKlillynli 6anKaHcKH paToBli... Y OBOj 06JIaCTH nocTHrao je Haj3Ha-
iiajimje pe3ynTaTe. HeKHM OTk eneKTpocHHTe3a KOpHCTHO ce nona BeKa 
KacHlije A.14. OnapHH ga 3acHyje cBojy xlinoTe3y 0 nocTaHKy >KHBOTa Ha 
3eMJb14. C. Mlinep je HOTIOBHHOM negecemx comma ypaglio HeKe og 
excneplimeHaTa, Koje je J1o3aHlih H3Be0 Kpajem npolimor H nogeTKom 
oBor BeKa H, Ha OCHOBy go6lijel -mx pe3ynTaTa, Koje y .1103aHHheB0 pee 
Hlije 6Hno moryhe perlicTpoBaTH, cTeKao mina IipH3Hatba y Harli/1m 
KpyroBHMa. 
Flo gonacKy Ha BenliKy niKony Jlo3aHlih je 3anoiwo 6aBn)effie 
allaJIHTHIIKOM xemlijom, OAHOCHO HCIIHTHBalbe HanliollanHor 6oraTcTBa 
3eMJbe, go Taga HelicTpaxeHe. 0Hgannta jaBHocT cmaTpana je TO the-
roBHm Haj3Ha-qajHlijlim pagoBlima. JIo3aHHh Hma H HeKOJIHKO pagoBa 113 
HeoprallcKe xeMHje, TeoplijcKe xeMHje H licToplije xemlije. 
Orprmo-nonynapHe pagoBe o6jawbHBao je og mnagocm, Hajnpe 
noBpemeHo a BpemeHom cse genthe ga 614 ce HajBehn 6poj OBHX pagoBa 
nojaBlio li3me1 y 1902. H 1913 (npeKo 40). BehHHa -LinaHaKa OAHOCH ce Ha 
yHanpebeihe cpricKe nplispege H o6pa3naraibe noTpe6e ocHliBal-ba 
flarbonplispegHor cpaKynTeTa H theroBor 6ygyher 3Hamaja 3a cpncKy 
npliBpegy. OBe pacnpaBe o6jawbliBao je y cTprmlim tiaconliclima 
3em.rhopagHwuca 3agpyra (17), TpFOBHHCKH rnacHliK (17) H CJI. Haj3ag, 
J1o3aHlih je iiecTo gp>Kao npegaBaffia H nlicao ignaHKe y nli.rby nonyna-
plicaffia xemlije. 
Pagoeu U3 opianoce xemuje 
Y HajnnogHlijem nepliogy >KHBOTa, og 1871. go 1890. rogliHe, 
ogHocHo H3MeIy cBoje 24. H 43. rogliHe, .1103aHHh ce 6aBlio opraHcKlim 
cHHTe3ama. Y OBOM nepliogy o6jaBlio je 20 OA yKyrfflo 23 paga 113 opraH-
cKe xeMHje. KacHHjH pagoBli, o6jawbeHli 1907, 1921. li 1922, maga cnaga-
jy y Haj3HamajHlije pagose, camo cy HacTaBaK licTpaxliBaffia 3ano1eTlix 
y mnagocTli a HegospineHlix 36or HeJocTaTKa BpemeHa. OCHOBHH 
pa3nor 3a BenliKy nay3y y pay Ha opraHcKlim cHHTe3ama je iberoBo 
ogcycTBo ca BenliKe nncone y nepliogy 1894-1905, y pee o6ambaffia 
110JIHTHIIKHX ityHK1114ja, a ogmax 3aTHM H360p 3a peKTopa YHHBep3HTe-
Ta 1905. 14 pag Ha opraHH30Baiby yllliBep3liTeTcKe HacTaBe. Y m4yBpe- 
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meHy je nogeo pag Ha eneKTpocHHTe3ama KOjH ra je TOJIHKO 3aoKynllo 
ga My je HOCBeTHO cKopo cse CJI060AHO pee AO rIpBOr cseTcKor paTa. 
OpraHcKoj xemnjli spamo ce Kaga je Hanycmo ncTpa)Klisatba y 06J1aCTH 
eneKTpocHHTe3a. CKopo cse pagose o6jasno je HapanenHo H y Hann/1m H 
y HemaqKlim tiacolinclima. 
Flpsn Jlo3am/them pagOBH ripegcTasJbajy jegHocTasHa HCIIHTH-
Bana noHamana, y oHo pee man° 1103HaTHX, opraHcm4x jegmbeiba, 
gOK cy KaCHHjH pagOBH mHoro CJI0>KeHHjkl H 3HamajHlijn a y Hem/ma je 
gao Hose meToge 3a cnicrem3osatbe 1.1HTaBHX Knaca jegmbeiba. 
Hajsehn opoj Ilo3aHnh.esllx pagosa 113 opraHcKe xemnje ogHocH de 
Ha peamAnje cpeHnn-ceHcp-yrba, Kap6amnga, moKapoamnga H apomam- 
amma. HeKe og OBHX pagosa 3anouleo je y Bepanlly H TOKOM ro-
gnHa Ha 1-E•14X ce nospemeHo Bpahao. 
Y npsom Harmom pally, ypabeHom y Xocpmallosoj na6opaTopnjn, 
Jlo3aHnh je HCIIIITHBa0 peammje glicpeHnna ca cmemom a3oTHe H 
cymnopHe KHCeJIHHe, npn tiemy je HacTajao TeTpaHnTpo-AncPeHnn (1). 
Y gpyrom pagy, TaKobe HacTanom y BepnnHcKoj na6opaToplijn, 
.11o3aHnh. je noiieo ncTpawnsalba Ha cpeHnn-ceHcp-y.Tbnma (cpermn-n3o- 
-Tno-iAnjaHamma), ogHocHo gao je meTogy 3a go6lijatbe xnop- H jog- 
-ceHcil-yrba H3 glicpeFflin-TmoKap6amliAa (2). OeHlin-cempiuba cy npeg-
meT mHornx }heroin/ix KacHnjnx ncTpaxlisarba. Y npsoj TOAHHH paga Ha 
BeanKoj iuxonH o6jasno je Asa papa Kojn ce oase peamAujama cpeHnn- 
-ceHcp-y.rba (3, 6). 
Ilocne Hay3e og HeKOJIHKO roglma, o6jasno je pe3ynTaTe ncTpa-
>Knsaffia Koja ce ogHoce Ha Kap6amnge H TnoKap6amnge. AejcTsom a3o-
THe KHCeJIHHe Ha cpeHnn-Kap6amng, ckeHnn-TnoKap6amng H H3erose HH-
Tpo-Tkeplisarre, H Ha j0111 HeKOJIHKO cpogHnx jegmberba, go6njao je CBaKH 
nyT TeTpaHnTpo-glicpeHnn-Kap6amng (17, 20). Y cnegehnm pagosnma 
yTBIDAHO je cTpyKTypy OBOT jegnibeiba (19, 22), onncao Hat11411go6njaiba 
1-114CTOF glicipeHnn-TnoKap6amliga (57, 66) H gao meTogy 3a go6njaibe 
xnopHnx gepnsaTa gminTpo-gniteHnn-Kapoamnga (23, 30). 
HojegliHn .11o3aHnhesn pagOBH OAHOCe. ce Ha noHainalbe 1114Tp0- 
-amuimia. AejcTsom cpeHnn-ceHcp-Tba H yr.rbeH-glicyncpliga Ha pa3nn-
gine HHTp0-aHHJIHHe ):(06Hja0 je TkepnsaTe moKap6amnga H moypeTaH 
(31, 36, 40). 
Cnegeha eTana papa 6lino je licTpaxamatbe Tpn6pom-aHlinnHa. 
Houle Hana>Keiba Hamma 3a go6njarbe tincTor Tpn6pom-aHnnima H3 
sera je, gejCTBOM a3OTHe KHCeJIHHe, 1106H0, nopeg HeKOJIHKO gpyrlix 
jegmbetba, gli6pom-gliHwrpo-meTax (41, 42, 45, 46, 47). Y cnegeh.em pa-
Ay go6lio je pyre xanoreHe geplisaTe gnmyrpo-meTaHa (52, 53). Hope 
gH6pom-gliHliTpo-meTaHa y pay 41 Ho3aHnh je gO6H0 H 6p0MaHHJI 
(TeTpa6pom-1,4-6emommoH). HeKOJIHKO rogima KacHilje Hamao je 




1101.1eTKOM ocamgecemx rogma .TIo3aHlih je HacTaBlio HcTpa>KH-
Baffia Koja je 3anogeo y XostmaHoBoj na6opaTopHjH geceT rogkma paHH-
je. AejCTBOM joga Ha HHTpo-gepHBaTe gmtseHlin-THoKap6amliga go6Ho 
je, nopeg cpermn-ce4-Tba, IIHTp0aHHJIHHa H ypeTaHa, H HHTpo-gepH-
BaTe ryaHHAHHa Koje je caga aHanH3Hpao H yTBp)1140 HM 14)0pMyfle (43, 
44). HcToBpemeHo, .1103aHHh je nomeo licTpaxcHsarba Ha ap0MaTHIIHHM 
amkumma. MCIIHTHBa0 je gejcTso xanoreHoBoAoxHma H a3OTHe ICHCeJIHHe 
Ha amme 6a3HOT KapaKTepa (54, 55) H mame 6a3He ammie (68), npH 
memy je go6Hjao xanoreHe gepliBaTe amma Koje je aHanH3Hpao H ymp-
gHo HM cl)opmyne. 
Haj3Hamajm4je JIo3aHHheBe pagoBe cnagajy nocnegffia meTYlpH 
paga 143 opraHcKe xemHje: 72 (75), 129 (130), 179 (180), 188 (189). 
Y pay no 6pojeM 72 (75), 0 ap0M3THITHHM gHTHjoKap6amaTlima 
I, JI03aHrth je gao cHHTe3y 3a oolijatbe ap0MaTHITHHX gHTHoKap6amaTa. 
Ilpe JIo3aHHha XocipmaH je noKa3ao ga ce amoHlijaK H anlictoaTlimm4 
aMHHH, Kao jaKe 6a3e, HenocpegHo jegpme ca yrTbeH-glicyncpligom H gajy 
gHTHoKap6amaTe (cairn gliTHoKap6amliHcKe ICHCeJIHHe). X0C1)MaH je Be-
poBao ga apomaTlimm4 amHHH, Kao cna6e 6a3e, He mory Aa cryne y gH-
THoKap6amliHcKy peaKgHjy Beh ga gajy ogroBapajyhe AHTxoxap6aMHAe, 
H3gBajajyhll Bogom4K-cyncimg. JIo3aHHh je, mebyTHm, noKa3ao Aa H apo-
MaTHIIHH aMHHH mory Aa pearyjy ca yrJbeH-glicync]mgoM H rpage apo-
maTHmHe AxTHOxap6aMaTe aKo je nplicyma jaKa 6a3a: 
NHC6H5 
 CS2 + C6H5NH2 + MOH 	CS 
S-M+ 
KopHcTehll pa3JHPIHTe amHHe Kao IIITO cy aHHJIHH, TOJIyHAHH, Hact)- 
TaJIHH H pa3THPIHTe 6a3e, JIo3aHHh je CHHTeTH30Ba0 22 HOBa jegmbetba 
mHjy je KoHcmTygrijy ympgmo. IAHTlipaHOCT oBor paga npanum CMO OJT 
1961. rogme y HHgeKcy HaymHe IAHTHpaHOCTH (Science Citation Index), 
ogHocHo cegamgeceT rogHHa nocne o6jaB.TbHBaffia. Y nepHogy 1961-1988. 
geBeT ayTopa je gHTHpano oBaj JIo3aHHheB pag H CBHX geBeT ce KOpHCTH-
JIO  CHHTe3OM 3a go6Hjaffie ogroBapajyhllx jegmbeffia. JegaH o) 
ayTopa max Ka>Ke ga je TO „HOTIIyHO yHHBep3anHa H HajnoTnyHHja meToga 
3a go6Hjaffie anium-ecTapa gHTHoKap6amHHcKe KHCeJIHHe". 
llocne 17 rogkma, y pajy nog opojem 129 (130), AHTHoKap6amaTH 
II, Jlo3aHHh je o6jaBlio HacTaBaK licTpaxamaffia, ogHocHo paga 72, anH je 
caga, HacTaRibajyhll HcTpa>KHBama Ha glimoKap6amamma, noKa3ao ga 
gHTHoKap6amaTH mory ga ce Harpage H H3 cna6o 6a3HHx ap0MaTHIIITHX 
amma aKo cy nplicyme jaKe 6a3e Kao IIITO cy amoHlljaK, 4:oem4n-xligpa-
31TH HJIH rifinepligHH. rlpH THM peaKLJHJaMa, Ka)a JHTHOKap6aMaT Hac-
Taje 143 gBa ammia pa3nwurre jamHHe (HJIH amoHlijaKa H amHHa), cna6H- 
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jli aMHH gaje ammo-rpyny, a jatm aMHH (HRH amoHlijaK) gaje amoimjym- 
-rpylly gHTHoKap6amaTa. Ha Taj HaiHUI J1o3aHHh je go6lio Awrlioicap- 
	
6amaTe ca csia6o 6a3HHm amHHHma, Kao IIITO cy o-, 	H p-cipeHHneH- 
-AliaMHH, /72-TOJIyHAHH-A14aMHH, 6eH3ligHH H 0-TOJIyHAHH. KaTaJIHTIPIKO 
gejCTBO jaKe 6a3e 3aBHCH OA jainme nomeHyTe 6a3e, TaK0 Aa  amoHlijaK 
genyje Hajja -qe, a nlinepligHH Hacna6Hje. BeH3HAHH H yrJbeH-gHcynctog, 
Ha npHmep, y npHcycTBy amormjaKa gajy gHTHoKap6amaT, y nplicycTBy 
ctleHH.11-xligpa3HHa mollo-gHTHo-Kap6amaT, a y nplicycmy nlinepa3HHa 
peamwja ce He Bpu114. 14cTpaxyjyhll BehH 6poj ammia, ,TI03aHHh je 
Hamao Tka xanoreHH-, XHApOKCH- H HHTpo-gepHBaTH romblix amiwa, Kao 
H mHorH gpyrli aMHHH KOjH HHCy 6a3HH, He mory Aa  rpage gHTHoKap6a-
maTe. TaKo je AwrmoKap6amaima peamwja 6Hna H mepHno 3a jatumy 
6a3HOCTH amHHa. 
PaA 179 (180), AHTHOKap6X14gpa3HAI4 I, jecTe HacTaBaK .1103aHH-
heslix pagoBa 0 gHTHoKap6amamma, anH je 36or paToBa 06jaBJbeH TeK 
1921. rogHHe. Y OBOM pagy3aHuh je noKa3ao ga xligpa3HH-xligpaT 
pearyje ca yrJbeH-glicynctogom y ripHcycTBy amoHlijaKa HJIH aJIHC12aTHII-
HOF amHHa H Aaje gHTHoKap6m4gpa3Hg (amoHHjym-gHTHo-Kap6a3aT): 
NHNH2 
CS2 + NH2NH2H2O + NH3 (RNH2) 	o■ CS 	+ H2O 
S-NH4+(+NH3R) 
OCHM Tora, off je yTspgHo ga y OBHM jegliffieniuma jama 6a3a, amo-
HHjaK HJIH aMHH, gaje amolmjym-rpyriy, a xligpa3HH, Kao cna6Hja 6a3a, 
Aaje xligpa3HHcKy rpyny. CHHTeTH30Ba0 je H ecTpe glimoKap6xligpa-
3HHCKe (AHTHOKap6a3HHCKe) KHCeJIHHe AejCTBOM anKlin-xanoreHliga Ha 
AlimoKap6a3aTe. 
Y papy 188 (189), AHTHOKap6Xligpa314A14 II, .11o3aHHh je npHKa3ao 
Haimll Ha KojH ce pacriaiajy gHTHoKap6a3aTH H jegmbeffia Koja ce npH 
TOM Ao6lijajy. Ka) ce BOAeHH paCTB0p amoHHjym-gHTHoKap6a3aTa (H.Tn4 
iberoBor cyncTuTylicaHor gepHBaTa) 3arpeBa, off ce pacnaga y Beg toa3e: 
y npBOj oTnyarra BogoHHK-cynctog, a y gpyroj amollujaK. Kag rim -me 
gpyro pacnagaffie, oHga y peaKwljy cTyna H npoH3Bog HpBor pacnagaffia, 
Bpme ce H3omepH3agHje H Ao6lijajy ce MHOTH CJI0>KeHH IIp0H3BOAH: 
NHNH2 	 NHNH2 
CS 	 H2S + CS 
S-NH4+ 	 NH2 
NHNH2 NHNH2 
CS 	+ CS 	 2NH3 + NH2—NH—CS—NHNH 2 
S-NH4+ 	NH2 
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Ha Taj Ha'1114H JTO3aHHh je yTspAilo KoHcTHTyililjy BeJIHKOr 6poja 
j elm-baba. 
Asa nocnemba paAa, y nepHoAy 1961-1988, LHTHpanO je 18 ayTo- 
pa. 
a° 1961. roAHHe Hapo -cmTo ripe Ilpsor, mu H Apyror cseTcKor 
paTa, sehma Jlo3aHHheslix pagosa je illimpaHa. Y nepHogy nocne 1961. 
roAHHe, AaKne nova seKa og IbHX0BOT o6jaarbilsalba, ilwrlipa ce mecT 
Jlo3aHHheslix paAosa: 41 (42), 43 (44), 72 (75), 129 (130), 179 (180) H 188 
(189). flpsa Asa paAa illiTHpajy ce HeKonilKo nyTa, AoK ce OCTaJIH 
pagosil ilHTHpajy y nomeHyTom nepHogy npeKo 40 nyTa. OA 33 ayTopa 
1-1Hje cmo paAose HallIJIH (HeKH Ham pagosH Hilcy 6HJIH AOCTyHH14) 11)14X 30 
KOINICTHJI0 ce Jl03aHHhesilm cHHTe3ama 3a Ao6iljame oArosapajyhilx 
jeAmbetba. 
Pagoeu U3 eAelaTtpocukaTte3a 
Haj3Hagajm4jil J103aHl4heBH paA0BH cy H3 eneKTpocHHTe3a. OBH 
paA0B14 HmanH cy HajB141.11e oAjeKa y Harmoj nHTepaTypil meTpAeceTHx H 
HeAecena roAHHa own- seKa. 3a pa3JIHKy oA HcTpax(Hsaiba y 06J1aCT14 
opraHcKe xemilje Kojilma ce 6asHo cKopo iiilTasor >KHBOTa, eneKTpo-
CHHTeTHIIKHM peaKililjama 6asHo ce orpaHlimeHo speme, OKO 17 roAHHa. 
3a TO speme o6jasHo je AeseT pagosa KOjH cy 06yXBaTHJIH BeJIHKH 6poj 
excnepilmeHaTa H Ao6Hjaffie cno>KeHlix npoil3soga Koje je ailanH3Hpao, 
yTBW:(140 HM clpopmyne 14 ()mica° oco6HHe. AeseT pagosa 0 eneKTpocHH-
Te3ama o6jal3JbeHO je Ha Hamem je3HKy Ha yKy11110 218 cTpaHHila (y cTpa-
HHM tiaconlicHma 6poj cTpaHHila je maHDH). flocne AeseTor paAa, KojH je 
o6jasHo 1913, J1o3aHilh je o6jasHo join Asa paAa, 1914. H 1925, anH y 
ilmma He H3HOCH HOBO excneplimeHTanHe pe3ynTaTe seh gaje KpaTaK 
npliKa3 HajBa>KHHjHx pe3ynTaTa npeTxoAHux paAosa. 
3aniTo ce Jlo3aHHh ca TaKBHM >Kapom 6ailHo Ha HcTpaxlisaibe 
effeKTpOCHHTeTHIIKHX peaKilHja y speme Koje join Hilje 6Hno 3peJIO 3a 
pa3mma1Jbaibe H HcTpa>Klisatbe y TOM npasily? CBpCHCXOAHOCT OBUX 
peaKillija CXBaTHO je TeK HeKOJIHKO A egeHlija KacHHje A. H. OnapHH, a 
eKcnepilmeHTanHo HX HOTBpAHO Ilona seKa Kaamje C. Mlinep. Ttaxac 
mo>Kemo canto Tka Har4amo nna je Ilo3aHilh >Keneo ;la oTKplije OBHM 
HcTpa>Kilsamilma. 0 Tome AocTa rosopH pegeHHila Kojy je HanHcao Ha 
Kpajy npsor paAa: 
„OHaj JIaKH nocTaHaK anAexHAa H 1-1314X0B0 RaJbe KoHAeH3osaibe H 
nonHmeplicaffie, Kao H OHO nonilmeplicathe He3acHheHHx yrJbOBOTIOHHKa 
110A yTHilajem cTpyje eneKTpHime, jecy mo>Ke 614TH HeKH 3patlaK KojH he 
OCBeT.T1HTH TajHy OHHX KOMHJIHKOBaHHX cHHTe3a opraHH3osaHHx Tem." 
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OHO LUTO je moAga 110)1CT141IaJ10 J1o3aHliha ga CTaJIHO H3HaJIa3H 
HoBa jegmbeffia Koja he nogBpraBaTli eneKTplitmlim npa>mbeiblima jecTe 
Be3a li3meby effeKTpOCITHTeTHIIKHX H C130TOCHHTeTIVIKHX peammja H 
Tpaxerbe y3poKa peaKTHBHOCTH npocTlix moneKyna y HacTajamy CHO-
>KeHHX jegmbeffia. YCJI0BH 3a pacBeT.TbaBaffie CIDOTOCHHTeTWIKHX peaK-
glija cTsopeHli cy TeK nocne gpyror cBeTcKor paTa, a y J1o3aHliheso 
pee ce j0111 HHIIITa HHje 3HaJI0 0 cTpyKTypH aToma H MeXaHH3My xemlij-
CKHX peammja, II1TO je BepoBaTHo 6lina TajHa y Kojy je OH >Keneo ga 
npoHliKHe. 0 TOMB cBegoge H reHepanli3aimje Koje je H3B011H0 H3 noHa-
mama Cy1ICTaHIIH y yCJI0BHMa THXOT eneKTpwiHor npa)KH)effia H BeJIHKH 
6poj 3a.K.ThriaKa Koje je gao Ha Kpajy nocnember paja: geBeT 01111ITHX 
npaBlina npema Kojlima ce noHamajy pa3JIHIIHTe Knace jegmbeffia. 
OBHX reHepanli3almja H03aHlih je gomao nocne mHoro rogima myKoTp-
nHor paga H oHe 6li clirypHo MHOTO 3Hailline TIOTOHDHM licTpaxliBaglima, 
arm oBaj pa), 36or paToBa, oojawbeH camo Ha Ham em H pymyHcKom je-
3HKy, HHje gocneo y mlipy jamocT. Ho3aHlih Hlije morao Aa  Ha je ogro-
Bope Koje je Tpaxlio H 36or Tora je, mo>Kga, npecTao ga ce 6aBH eneK-
TpocHHTe3ama H 110H0B0 ce BpaTlio pagoBlima 143 opraHcKe xemlije. 
EneKTpocHHTe3e cy peammje Koje Tpajy mune gaHa HeripeKligHo. 
Bpme ce Ha raCOBHTHM H HCIIapJbHBHM cyncTaHgama Kaga ce Kpo3 11,14X 
nponymTa lifigyKoBaHa cTpyja, a H3Boge ce y HapoimTom anapaTy noge-
meHom 3a 7 cBpxy. Pa3gBajaffie H HAeHT144)HKOBal-be gO6HjeHHX npoli3- 
Boga 6lio je Ayr H cnoxell nocao y J1o3aHliheBo pee jep Hlije 6lina 
no3HaTa xpomaTorpacf)lija HH pyre caspemeHe meToge pa3gBajarba H 
14geHTHCI3HKOBalba go6lijexnx jegmbeffia.3aHlih je eneKTpocHHTe3a-
ma HogBpraBao palalignTe Krface jegmbena 143 KOjHX je )106Hja0 BeJIHKH 
6poj HOBHX, CJIO)KeHHX opraticKnx npoll3Boga. L eo pag HO3aHHh je o6a-
BHO cam, TeK nocne 1908. romme y 14TkeHTHCI)HKOBalby nojeAmmx CJI0>Ke-
HHX jeAmbeiba nomarao My je CHH — MHJIHBOje llo3aHlih. 11pBe emeic-
Tpocifre3e BpinHo je BepTeno (M. Berthelot) y o3omnaTopy, a Ho3aHlih 
je 3a cBoje noTpe6e H3BpILIHO Ha OBOM anapaTy TaKBe H3meHe ga je 
HanpaBlio oplirkmanaH anapaT y Kome cy ce morne H3B0M4TH nonHme-
pli3anlije H KOHgeH3aglije. 
Y npBlim pagomma gejcTBy THXOT eneKTpwmor npa>Krbeffia nog-
BpraBao je npocTe moneKyne HJIH 11,14X0Be cmece: yrJbeH-AHOKCHA, 
yrJbeH-MOHOKC14g, BOT(OHHK-CyJIC1)14A, a30T, BogeHy napy, meTaH, eTlineH, 
cymnop-glioKclig, amoHlijaK. KacHlije je eKcneplimeHTe BpmHo ca pa- 
3JIHIIHTHM yFJbOBOTkOHHIA14Ma, 3acliheHlim H He3acliheHlim, HopmanHlim H 
paxmacTlim, apomaTlixmlim, 3aTHM ca KlicenliHama, allgenutlima, ecTpli- 
Y nocnembllm pagoBlima HOHOBO ce Bpahao Ha npocTa racoBHTa 
jegmbeffia, HapogliTo Ha cmemy yr.rbeH-moHoKcliga ca BOTPHHKOM H 
meTaHom, npli nemy ce HHTepmeglijapHo go6Hjao angexml Kojli ce game 
nonlimepH3oBao H KOligeH30Ba0 y cnoweHa jegmberba, ga 6H ce 110TBp- 
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pckIJI0 ga cy „angexligHe nonlimeplije HajnpocTlijil enewrpocliHTeTlinKli 
IIp0143B01114 KHCeOHIPIHHX opraHcKlix Tema". 
Hpmax mecT pagoBa o6jamo je licToBpemeHo Ha Hamem je3liKy, y 
Fnacy AKagemlije HayKa, H HemagKom je3HKy, y maconlicy Berichte der 
deutschen chemischen Gesellschaft. Ilocnegiba Tpli papa Koja je o6jaBlio 
camo Ha Hamem H pyMyHCKOM je3liKy Hlicy 6HJIH gOCTyllilli eBponcKoj 
jaBHOCTH H HHCy IAHTHpaHH. HOMeHyJIH CMO pa  je y nocnegatem pagy gao 
online 3aK.ThriKe H cBoje BHbelbe eneKTpocHHTe3a: Ha KOjH HaimH ce 
no Hama cBaKa Knaca jegmberba, Kobe npoli3Boge gay 3aclihem4 yrJb0B0- 
)10HHIAH, 3aTHM He3acliheHli, TepneHli, KHCe0H1411Ha opraHcKa jegmbeffia 
(aJIKOXOJIH, ecTpli, eTpH, angexHgli, ageTanli) H cmeme pa3JIWIHTHX 
jegmbeffia. OBHM 3aK.Tbrmlima Hlicy ce mornli KOINICTHTH licTpa>KliBagli 
KOjH cy ce KacHlije 6aBHJIH HCTOM npoonemaTHKom, Hoene TpligeceTlix 
rogliHa oBor BeKa. CBeyKynHe pe3ynTaTe cBor papa JIo3aHlih je H3He0 y 
geceTom pagy o6jawbeHom 1914. y Pagy JyrocnaBeHcKe aKagemlije 
3HaHOCTH H ymjeTHocTH, arm 1114 OBa ny6nliKa1mja, mTamnaHa camo Ha 
HameM je3liKy, Hlije morna HMaTH ogjeKa y eBponcKoj nuTepaTypli. 
TIprili pap .TIo3aHlih je o6jaBlio ca eBojlim HeKagamffilim acHcTeH-
TOM Milnopagom JoBlmuhem, xemwmpem Kojli, y OHO BpeMe, Hoene 
Ho3aHliha Hma HajBehli 6poj Harmlix pagoBa. KacHlije cy ce pa3mlinli, 
anli cy o6ojmo. HaCTaBHJIH ga page Ha eneKTpocHHTe3ama, gogyme ca 
pa3JIHITHTHM Hgejama. AOK je3aHlih cmaTpao pa ce ITHJIHKOM peaK-
gHja gemaBajy nonlimepli3aglije H nonliKoHgeH3aHlije H HCIIHTHBa0 g0-
6lijeHe npoli3Boge, JoBliimh je rogliHama goKa3HBao cBojy xlinoTe3y pa 
ce ripli peammjama spurn H TpaHccf)opmaglija yr.Them4Ka y KIICeOHHK. 
PaA0BH 143 eneKTpocHHTe3a cy y 6li6nliorpaciplijli no 6pojeBlima: 
93 (94), 131 (132), 134 (135, 136, 137), 139 (140), 143 (144), 158 (159), 166 
(172), 167 (172), 171, 193. 
.TI03aHHheBH pagOBH 0 eneKTpocHHTe3ama go6linli cy HajBehe 
npli3Haffie y Teoplijli OnapliHa o nocTallKy >KHBOTa Ha 3eMJbH Kojy 
BehliHa Hay-mHKa gaHac nplixBaTa. Ilpema OnapHHoBoj Teoplijli nepliog 
og BpemeHa cipopmlipalba 3emfbe Kao nnaHeTe na go nojaBe >KHBOTa Ha 
thoj jecTe nepliog a6lioreHe, opraHoxemlijcKe eBonylmje yr.TbeHHKOBHX 
jegHH)eiba. OnapHH je nocTynlipao nocTojaffie Hli3a xemlijcKHx npomeHa 
Koje cy 6HJIe yCJI0B 3a nocTaHaK >KHBOTa H Koje cy npegcrawbane nocTe-
fleHH npena3aK op jegHocTaBHlix AO CJI0>KeHHX opraHcKlix cTpyKTypa. 
rIpBlix HeKOJIHKO tsa3a OnapliHoBe cxeme yenellmo je peKoHcTpylicaHo 
H goKa3aHo ga je T3B. a6HoreHa cHHTe3a jegHocTaBHHx opraHcKHx 
moneKyna moryha. 
Cam OnapHH Hlije ce 6aBlio eKenepHmeHTanHlim pagom, a ga 6H 
IIOTBMHO cBojy xlinoTe3y mopao je ga Habe nompgy opraHoxemlijcKe 
eBonyglije y nepliogy goK 3emn,a jom Hlije 6lina Hacemella >KHBHM opra-
HH3MHMa. flocTaHaK >KHBOTa, a HapagHTO C1)0TOCHHTe3a, Haul° je H3Me- 
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HHO ycnoBe Ha 3em.rbliHoj HOBIMIHHH, na je pemethe OBOF npoomema 
OnapHH mopao ga Tpa>KH y .11a6opaToplijcKlim eKcneplimeHTlima gpyrlix 
licTpa>KHBama KOjH cy BeinTagKli penpogyKoBama °He ycHoBe 3a Koje cy 
npeTnocTaBfbanli ga cy MOITIH HOCTOjaTH Ha 11pB06HTHOj 3enTb14. MHore 
og OBHX goKa3a Hama° je y pagoBlima C. J1o3aHliha. Y pee Kaga je 
npBli nyT oojaBlio cBojy xlinoTe3y 1924, canto HeKariligliHa licTpa>KHBaqa 
6aBHMa ce eJleKTpOCHHTeTWIKHM peaKgHjama. Kaga je 06jaBHO KHME'y 
1957, OnapHH je y Hpoj gliTlipao BeJIHKH opoj ayTopa, anli cy JIo3aHli-
hem pagOBH H Tkarbe 6HRH npBli, HRH meby npBlima, a y je)HoM caynajy 
H jeAHHH, KOjH cy 110TBpbHBaJ114 iberosy Teoplijy. 
Y V FRaBH cBoje Kffilire „HocTaHaK XHBOTa Ha 3eMJbH" OnapHH 
cegam nyTa gliTlipa JIo3aHliheBe pagOBe, H TO ElleKTpocHHTe3e I, II, 
IV H VI, a neT nyTa HX HaBogH Kao npBe eKcneplimeHTe pabeHe y oBoj 
o6JIacTH. 
Ro3aHlihes eKCIlepliMeHT 143 1897. rogHHe 11pBH nyT je noKa3ao Tka 
ce 143 cmeme yFJbeH-AHOKCHTIka H Boge, HOA gejcTBom Tlixor e.ileKTpligHor 
npaxibeffia, mo>Ke gO6HTH ctoopmangexHg. OBaj pe3ynTaT nogcTaKao je 
KacHlije MHore Harlin/me Tika Bpme callima licTpa>KliBaffia He 6li RH o6jac-
HHHH ctIoTocHHTe3y KOA 3e.rieHlix 6H.TbaKa. CBe AO 1940. cmaTpario ce Aa 
je ckopmaymexlig npBli 11p0H3BOA KOjH nocTaje y 614.1b1AH C12114KCaIIHjOM 
yr.rbeH-glioKcliga H ga ce gamom noymmepli3agHjom ct•opmallgexlig npeT-
papa y mehep. Tex HaTIOBHHOM geTpReceTlix rogHHa, nocne nojaBe 
OnapHHoBe KIM4Fe, Amino ce Ha Hgejy ga je cipopmangexHg TaK0e H je-
gHo og 11pB11X OpFaHCKHX jegliffienia Koje je HacTano y HpBO6HTHOj aTmo-
ccI)epli 3emfbe. 
HpBe eiccneplimeHTe H3BpIIIHO je MH.11ep 1953. rogHHe. Y CBOM pay 
OH Kaxe Aa  je Hgeja o nocTaHKy opraHcKlix jeglitheffia y HpBO6HTHOj 
aTmoccipepli 3em.rbe Koja ce cacTojana og cmeme racoBa, CH 4 , NH3 , H2O, 
H2, noTeKna og OnapliHa. Aa 614 npoBeplio oBy xlinoTe3y, Mlinep je Ha-
npaBlio anapaT y Kome je glipKynlicana cmema nomellymx racoBa Kpo3 
Kojy je nponyinTao efieKTpw-my Bapm4gy. Ao6lijeHa cmema opraHcKlix 
jeAlitheiba cagpxaBana je amHHO-KHcenHHe. TlaKne, Mlinep notim-be cBoj 
pag og (Mamma, a OnapHH je cBojy xHnoTe3y 3acHoBao Ha eKcnepli-
meHTHma gpyri4x HcTpaxliBana, ripe cBera BepTemoa H JIo3aHHha. Kpy-
glijaJIHH eKcneplimeHTamili AOKa3 XeM14jcice eBallyglije je H3.11aratbe 
cmece npocTlix moneKyRa (CH 4 , NH3 , H2O, H2, CO Fag.) eHeprHjH Koja je 
nocTojana y HpBO6HTHOj 3eMJI3HHOj aTMOCCtlepH (e.ileKTplitmo npa>Kibe-
}be, y.11Tparby6HilacTo 3pa,ien.e). Hpaheibe mexaHli3ma peaKglija H Hgell-
THCIJHKOBalbe peaKTHBHHX ckparmeHaTa spinal° je maceHom cneKTpo-
rpackHjom. JIo3aHlih je Ilona BeKa paHHje H3Bp1IIHO „KpygHjamm excne-
plimeHT" H rogliHama H3BOAHO peaKgHje C HaBegemam racoBlima aim HHje 
614J10 HHcTpymeHaTa Kojlima 6li ce goKa3asfe jOHCKe H CJI060A110paAH-




11p0H3B0ga HHTH OCeTJbHBHX xpomaTorpactscKlix meToga H ammoKlice- 
JIHHCKHX aHanli3aTopa KOjFEMa 6li, BepOBaTHO, H OH yTBIDAHO nplicycTBo 
aMHHO-KHCeJ11411a. 
Ilpema MlinepoBlim licTpaxliBaH)lima H3 1955. H 1959, ammo-Klice-
JIHHe nocTajy Ha HeKOJIHKO moryhlix Hami/ma, a je/aH og HajBepoBaTHH-
jHX nyTeBa HacTaHKa ammo-xi/mem/ma ogBlija ce npeKo aagexliga, yllpa-
BO OHHX peaKlilija Koje je Bp111140 .1103aHHh y EneKTp0cliHTe3ama I H IV. 
Mlinep canto y pagy 143 1955. liliTlipa Ho3aHliheBe EneKTpocliffre3e VI 
H3 1911, ogHocHo pag y Kome je Jlo3aHlih goal() alieT-angexlig. Y ocTa-
TIHM pagoBlima yrnaBHom 11011141-be c liliTlipalbem OnapliHa H lberoBlix 
caBpemeHliKa. TaKo je Ho3aHliheB pag ocTao Henpli3HaT og MI4J1epOBHX 
caspemeHliKa H HacnegHliKa liaKo je JI03aHHh HeKOJIHKO gegeHlija ripe 
Mlinepa Bpumo cm/lime excneplimeHTe aim y yCJI0BHMa KaTika Hlije morao 
ga gobe j o CJI1414HHX pe3yrcraTa. 
Ho3am/fries pag y 06.11aCTH eneKTpocliHTe3a, Kao H theroBo onpe-
3H0 pa3mlinubaibe 0 „opraHli3oBaHlim Tenlima", npegcTaarba npBli Koxe-
peHTHli noKymaj o6jambeFba „nocTaHKa >KHBOTa". 
TeopujcKu pagoeu 
JiosaxKh lima HeKOJIHKO pagoBa H3 Teoplij cKe xemlije KOJI4 cy y OHO 
Bpeme, maga Hlicy g0HeJ114 Hose pe3ynTaTe, 6HJIH aKTyeJIH14 H Al4THpaHH. 
3a licToplijy xemlije cy og 3Hagaja jep cy npBli H gyro row/ma 6HJIH jegil-
HH TeoplijcKli pagoBli y Hamoj 3eMJI314. C pyre cTpaHe, OBH pagoBli, 
OgHOCHO npo6nemli Kojlima ce Ho3aHlih 6aBlio, roBope o i-beroBoj 3aoKy-
MbeHOCTH HajHOBIliHM pe3ynTaTlima y Harm H riecTBoBaHDy y peum-
BaH3y HajaKTyenHlijlix npo6nema cBor BpemeHa. 
TeoplijcKom xemlijom 6aBlio ce y pee Kaga Hlije paglio y na6o-
paToplijli. Y 6li6nliorpalm4jli cy TeoplijcKli pagoBli HaBegeHli no 6poje-
Biwa: 95 (96, 97), 102 (103), 118 (124), 197 (196). Y npBa gBa paga li3pa-
i-IyHaBao je 6poj moryhlix cTpyKTypHlix momepa napalm/ma (anKaHa). 
06nacT je 6lina peJlaTHBHO HoBa, H Ho3aHlih. je >Keneo ga Habe ogpebe-
He HpaBHJIHOCTH H yCTaHOBH mime cl)opmyne 3a li3pailyHaBaibe yKyHHOF 
6poja cTpyKTypHlix momepa 3acliheHlix yFJbOBOAOHHKa (anKaHa). Hoc-
TynaK li3pamyHaBaH3a 6poja momepa 3Bao je „XeM14CKHM Komamalilija-
ma". 
H. FyTmaH, Kojli je Rao geTalbaH nperneg pagoBa Kojli ce 6aBe 
OBOM npo6nemaTliKom, cmaTpa ga Ho3aHlih Hlije morao ga Habe npaBo 
pemerbe jep Hlije no3HaBao je3liK Teoplije rpyna. Ja je 6lio y moryh-
HOCTH ga npeckopmynlime cBoje „xemlijcKe Komamalilije" Ha je3liK 
Teoplije rpyna, „Hamao 6li ce Ha npary Polyine Teoplije". MabapcKli ma-




the 6lino je moryhe pelHHTH npo6nem li3omeplije, am je npo6nem y HOT-
IIyHOCTH peineH TeK cegamgecemx rogliHa oBor Beim. 
Maga J1o3aHliheBli pagoBli o H3Hanaxemy 6poja H3omepHlix napa-
ci)liHa Hlicy ganli peineme npoonema, a gaHambe meToge ce no nplicTyny 
paluncyjy og meToga Koje je npegnarao TIo3aHlih H ffieroBH caspemeHli-
gli, glimpaffie therOBHX pagoBa y Tpligecemm H cegamgecemm rogliHa-
ma OBOE BeKa, y3 pa) oBe join HeKonligliHe gpyrlix licTpaxliBatia, 
cBegomli 0 3Hamajy KOjH cy OBH pa/oBH HMaJIH 3a HcTopHjy npo6nema 
yKynHor 6poja H3omepa. 
gpyra gBa papa Ho3aHlih pacnpawba o npo6nemHma Kojli cy 
HHTepecoBanli HayinfliKe OH' Bpemella. MeHge.ThejewbeB nepliogHli 
clicTem enemeHaTa goxliaibaBao je Kpkny nocne oTKpliha enemeHaTa 3a 
Koje Hlije &no npa3Hlix mecTa y nepliogHoj Ta6nligli enemeHaTa (liHep-
THH racoBli, peTKe 3emn3e). CxHHHOCT H3meby enemeHaTa peTKHX 3ema-
Jba Hlije ce morna o6jacHHTH go 1920. rogliHe, a 3a 3aBHCHOCT MecTa ene-
meHTa y nepliogHoj Ta6nligli HaeneKTplicarba, ogHocHo pegHor 6poja, 
HHje ce 3HaJI0 AO 1913. Y mebyBpemeHy, 36or HegocTaTKa BaJbaHOF 
o6jannbeffia, jawbane cy ce pa3nlitiliTe xlinoTe3e H Tymatiensa. 
flpema flo3aHliheBom mlinubetby nepliogHH clicTem enemeHaTa je 
omebeH c neBe cTpaHe nnemeHlimm racoBlima, a c gecHe cTpame xano-
reHlim enemeHmma. Jlo3aHlih H3HOCH cBoja pa3mlinubama 0 HajHOBHjHM 
pe3ynTaTlima Ha II0Jby C3143HITKe xemlije Kao H nligHe npeTnocTaBKe, a 
Hacnyhyje ce theroBo gBpCTO BepoBame y HOBe (1)11314IIKe meToge Koji/ma 
he ce paCBeTJIHTH „ma nwha nepliogHor clicTema Koja cy gaHac npa3- 
Ha". 
HpaTehli HajHomja 36liBama y HaynH, .1103aHHh pacripawba o aTOM-
CKHM Macama H opojy H3OTOIIa H 3aKJbyMyje ga aTomcKe mace H3OTOHa, 
KaK0 H3meby ce6e TaK0 H npema CB0jHM pegHlim 6pojeBHMa, Hmajy 
ogpebeHe H npaBlinHe ogHoce, H OH cam H3pabyje H3OTOTIHH nepHogHli 
clicTem enemeHaTa Koju je y pa)y. 
AttanuCaunKu pagoeu 
HpBux gegeHlija papa Ha BeJIHKOj IIIKOJIH JI03aHHh ce 6aBHo aHa-
JIHTHITKOM xemlijom. Kao mnag xemkpiap, jegHHH y TO Bpeme y Cp6lijli, 
cBaKogHeBHo je Bpumo pawn/mine aHanme 3a MHHHCTapCTBO C130HHaH-
Clij a, Hajmemhe aHanli3e JIaxmor HoBga H HOBOHpOHaIeHHX pyga. Pe3yn-
TaTH THX aHanli3a HHcy 06jaBJbliBaHH, a.JIH je jegaH 6poj camyBaH H cBe-
maim 0 orpomHom nocny KOjH je JI03aHHh ypaglio li3meby 1872. H cpe-
;wile ocamgecemx rogliHa Kao „gp>KaBHH HCIIHTHBall pyga H JIa>KHOT 
HoBga", na je H .1-103aHHh. Hmao o6aBe3y ja licTpa>KH nplipogHo 6oraTcT-
BO 3eMJbe, ga aHanli3lipa mliHepanHe BORe, yr.rbeBe, mliHepane, meTeopH- 
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Te H CM I'13 aHanHTHgKe xemHje oojamo je 19 panoBa, on KojHx cy Haj-
3Hamajm4jH OHH KO* ce onHoce Ha aHanH3e Tim HOBa milHepana. 3a Cp-
6Hjy oHor BpemeHa og Bede Ba)KHOCTH Cy 6Hne aHanH3e nHjahmx Bona, 
aHanH3e mmepanHilx Bona H Apyror npHponHor 6oraTcTBa 3eMJbe. 
Arta.au3e munepamlux eoga 
(Y 6H6nHorpacimjH nog 6pojerama: 7, 15, 18, 28, 48, 56, 59, 73, 82) 
O JIeKOBHTOCTH muHepanrax Bona 3HaJI0 ce join on cTapor BeKa, 
anH TeK OA 18. BeKa noce6Ha naxaba ce nocBehliBana KBanwreTy THX BO-
Tka. Y Tome HHje 3aocTajana HI4 Cp6Hja. Beh 1834. rOAHHe KHe3 MHJI0111 
je nocnao y Beg Ha aHanH3y y3opKe mHHepanHlix Bona 113 inecT cpncKlix 
6aH a. 
H03aHHh ce ripBH cTprmo H CHCTeMaTCKH 6aBHO aHanH3Hpaitkem 
mlillepanHlix Bona cpncm4x 6aiba. ()Amax no nonacKy Ha BenliKy inKony, 
3a pee nenber pacnycTa, H3BeCTHO je peKTopa JocHte Ilawmha ga 
xcenH na aHanH3Hpa mliHepanHe Bone y Cp6HjH „KaK0 614 ce MOrJTO 3HaTH 
npaBo JIeKOBHTO nejcTBo 11314X0B0". On KOJIHKOF 3Hamaja cy 3a Cp6Hjy 
&vie oBe aHanH3e cBenogli rialigHheB0 1114CM0 mHracTpy npocBeTe CTO-
jai-1y HoBaKomhy y Kome Tpa>KH ga  ce J1o3aHHh.y H1TO npe omoryhli na 
pee Ha nyT 14 H3B1311114 HcriliTHBall& Bona „na ce He 6H theroBa go6pa 
BOJba H 3ay3eTocT 3a cTBap y KJ1141V4 yryinlina.". Y nomeHyTom Timmy 
IlaHmllh caoninTaBa mliracTpy ga. go Taga HHKO raje A0B0JbH0 CTprIHO 
o6aarbao oBe aHanme H na  TeK caga „Hmamo TaKBor goBeKa KojH je 
nocny BeniT a H Bom.aH na ra pages". 
Jlo3aHHh je neceTaK caegehm rogHHa aHanH3Hpao cKopo cse Taga 
no3HaTe 6a.m.cKe Bone y Cp6HjH. Y3opKe 3a allanmy Hajgemhe je Ao6H-
jao H3 6a1ba, and y Bede 6a1-be je Immo cam na HeKe aHanH3e ypanu Ha 
camom H3Bopy: H3mepH TemllepaTypy Bone H Ay6Hxy H3Bopa, HCHHTa cac-
TaB 3eMJbHLIITa Ha Kome ce 113B0p Hana3H H C.TI. HonaTKe o Hammiy H cBp-
CH y3Hmama Bone y3Hmao je on meinTaHa H yHOCHO y cBoje apse H3- 
BeffiTaje. CBH OBH nonagH naBanH Cy noce6Hy BpeiTHOCT H 3Hamaj rbero-
BHM panorama o mllHepanram Bonama. 
flogeB on 1874. na go 1886. Jlo3aHHh je aHan113Hpao Bone H3 11 
6ama: BpffiagKe, ByKoragKe, flanaHagKe, CmpnaH Gape, AneKcHHaince, 
PH6apcKe, Bpam.cKe, BpecToBagKe, Illap6aHoBagKe, FaM3Hrpa)CKe H 
Hope KBaJIHTaTHBHe, KBaHTHTaTHBHe H race allanme 
J1o3aHHh je 3a cBaKy Bogy Tka0 CI)H314IIKe KOHCTaHTe H KapaKTeplicTligaH 
Ha3HB npema cacTojgHma KojH Cy y H)oj npeoBn4HBanH. 
CBe aHanH3e HaBenerax BORa H03aHHh je o6jamo HOHOBO y 
noce6Hoj ny6nHKagHjH 3ajenHo c aHanH3ama yrma H nHjahHx Bona 1886. 
row4He. llocne Tora o6jaBHo je jou' ;pa paga, 1889.14 1890. y KOjHMa Hma 
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H HeKHX HOBHX aHaJTH3a, aJIH je BehliHa paHlijlix aHanli3a noHowbeHa. Y 
nocnewbem pagy gao je H pe3ynTaTe aHa.rrn3e Boge goHeTe H3 MpTBor 
mopa *IT je cacTaB no6yglio Hperoso HHTepecoBaibe jep je Hmana Ha 
1.000 r Boge 117,80 r marHe3lijym-xnopliga H 92,46 r HaTplijym-xnopliga 
Kao H BHCOK cagp>Kaj gpyrlix COJIH. 
HpBe Ho3aHliheBe nyonliKaAlije o mliHepanm4m Bogama Hmajy HH-
CTpyKTHBHH KapaKTep jep je geTarbHo H3J10>KeH Hal114H HCIIHTHBalba 
3eM.TbH111Ta, mepeibe gy6liHe H3Bopa, y3limalbe y3opaKa H IWO TOK KBa-
JIHTaTHBHe H KBaHTHTaTHBHe aHanli3e. KacHlije je y pagoBHma camo 
Ta6enapHo npliKa3liBao pe3ynTaTe aHanli3a. Kog CBaKe Bone je gao cac- 
TaB 3eMJ131411.1Ta Ha Kome ce HaJla314 H3BOp, H3F.TIeA H 430143H 11Ke KOHCTaHTe 
Bone, cspxy y Kojy ce Boga ynoTpe6JbaBa (nlijelbe, Totieibe , Kynaibe) H 
KaKBo mmulbeibe o BogH Bnaga y Hapogy. CBe Bone Cy 6line Tepmomil-
HepanHe, a Ha nojegmmm li3Boplima Boga je &ma xnagHa jep ce memana 
ca CJIaTKOM BOOM HJIH je gyro npona3lina Kp03 3eMJbliIIITe ripe H36H-
jatba Ha noBpmliHy. 
3a OHO pee H03aHliheBe allanme Cy 6Hne HcupnHe H npeuH3He 
H y emmKnoneglijama ce HaBoge Kao ripe aHanli3e Hamm mliHeparmlix 
Boga. M4yTlim, gaHac ()He HeMajy TaKaB 3Haqaj jep ce HaimH aHa-
nH3Hpalba H 6p0j enemeHaTa KOjH ce ogpebyje H3MeHH0. Hajnpe je y gpy-
roj geueHlijli OBOF BeKa H3merbeH Hal4HH npliKa3HBarba pe3ynTaTa. 
TaT1a KBaHTHTaTHBHOM aHaJIH3OM Cy ogpebliBaHe KOJI1411HHe cacTojaKa, 
meTana H KHCeJIHHCKHX ocTaTaKa, Ha Cy oHga rpyrilicaHli y COJI14 TaK0 
HITO ce „Hajja -qa 6a3a cnajana C Hajjawm KlicenHHom". Tex 1914. K. Than 
je npegno>Klio ga ce pe3yJITaTH npliKa3yjy TaK0 ga ce 3ace6Ho HaBoge 
KOJIWIHHe meTana y rpammma, a 3ace6Ho ocTauli Klicemma, 3aTHM ga ce 
H3paiiyHaBajy eKBHBaJIeHTHe Te>KHHe nojegmmx cacTojaKa H ga ce Ha Taj 
Hal114H HCKa3yje KBaJIHTeT Bone. Ilopeg Tara gaHac ce noce6Ho ogpebyje 
cagp>Kaj yr.TbeH-glioKcliga y BOAH, )OK ce y 19. BeKy ogp4liBao yKynaH 
cagp>Kaj Kap6oHaTa, INTO oHeMoryhaBa ga ce oHgaunbe aHanli3e 
ynopege C gaHaunblim. CaBpeMeHe allanine nogpa3ymeBajy ogpebliBalbe 
BeJIHKOF 6poja enemeHaTa imjli 3Hailaj y J103aHHheB0 pee Hlije 6H0 
II03HaT HHTH HX je 6lino moryhe goKa3aTli. Jlo3am4h, Kao H OCTaJIH aHa-
nHTH-qapli iberoBor BpeMeHa, HCIII4THBa0 je Boge Ha cagp>Kaj Karmjyma, 
HaTplijyma, marHe3Hjyma, rBo>Kba, artymliHlijym-oKcliga, CH.T114T414jyM-OK-
ckma, cyncpaTa, xnopliga H Kap6oHaTa. 
CBeCTaH 3Hamaja mliHepammx Boga, 1-bHX0BOF KBanliTeTa H JTeKO-
BHTOCTH, He camo 3a gomahy cpegmly Hero H 3a esporicKy jaBHocT, Ho-
3aHHh je pe3ynTaTe Hajno3HaTHjlix mlillepanHlix Boga o6jaBlio Ha Hema-
gKom H pyMyHCKOM je3HKy. FogliHe 1886. y30puli HeKOJIHKO Boga C npli-
JI0>KeHHM KBaJIHTaTHBHHM 14 KBaHTHTaTHBHHM aHanH3ama H3J10>Kelill Cy 
Ha CBeTCK0j H3JIO>K6H y AHBepy. Y CBOM peKTOpCKOM FOBOpy H3 1891, y 
Kome li3na>Ke moryhHocTli 6p>Ker pa3Boja 3em.rbe, Ho3aHlih nommbe 
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qecTa nyToBalba Hallmx .Thynll y cTpaHe 6ame npH qemy ocTajy 3HaTHa 
maTepHjanHa cpencma y HHocTpaHcTBy H npenna>Ke ypebeibe nomahlix 
6ama H noce6Ho o6pahame na>m-be Ha ypeelbe H onp>KaBathe H3Bopa 
mllHepaJIHI4X Boga. 
0 3Hamajy KOjH je npllnaBaH OBHM ,T103aHHheBHM panomma cse-
noqH roBop JoBaHa )1(yjoBliha noBonom npocnaBe neneceToroniumblige 
Jlo3aHHheBor npoctoecopcKor papa 1922 .  y Kome Kao Haj3HamajHlije 
Jlo3aHHheBe pagoBe HaBOA14 panoBe 113 aHaJIHTIPIKe xemHje, H TO npe 
cBera aHanH3e mHHepammx Boga Koji/ma je nonpHHeo „xemHjcKome 1103- 
HaBaiby npliponHHHa y cpricKoj 3eMJbH" H nonao na „CBH OHM KOjH 3Hajy 
geHHTH mHorocTpyKy Ba>KHOCT OBHX aHanH3a, ocTahe Jl03aHHhy HaBeK 
3axBanHH 3a oBe IberoBe nparogeHe npHnore cnpcKoj HayLH". 
Akta ✓ tt3e uujahux eoga 
(Y 6H6nHorpacimjH pagOBli non 6pojeBlima: 11, 32, 33, 56) 
AHanme 6eorpancKlix nHjahux Bona Jlo3aHHh je npeny3eo ()Amax 
no nonacKy Ha BenliKy IIIKOJ1y jep ce HHIHTa Hilje 3HaJI0 0 KBaJIHTeTy 
Bone Kojy Beorp4aHH nlijy. Y TO Bpeme Bona ce mina ca rpancKHx 
qecama, Koje cy cHa6neBaHe 113 MoKpor Jlyra H Byn6ynnepa, 3aTHm 113 
6yHapa, Tormnepcm4x necama H CaBe H AyHaBa. On qecmeHcKlix Bona 
aHa1H3Hpao je Bogy 143 AeJIHHCKe tlecme H 1-1yKyp-qecme. CaBcKy Bony 
y3eo je HCHOA cTapor BojHor maragHHa (nplicTaHmuTe) a nyHaBcKy Bony 
Hcnon Aophona, 50 m on o6ane. On 6yHapcm4x Bona ona6pao je TpH 113 
pa3.11141-114MX genoBa rpana: BeJIHKH 6yHap y Fpany, XoclomaHoB 6yHap 
Kog BaTan-ijamlije H Jlo3aHHheB 6yHap Ha 3ananHom Bpaqapy. On TO-
millgepcKllx Bona aHanH3Hpao je qempH: qecmy y napKy Kon KoHaKa, 
XajnyqKy necmy, „qecmy Blume cTaKaeHe 6amTe" H belie Bone. 
Kao H Kog aHanma milHepanHllx Bona y ripBlim panoBlima je 
113J10>K110 TOK KBaJIHTaTHBHe 11 KBaRTHTaTHBHe allanme, a y KacHlijlim je 
camo Ta6enapHo np1Ka3HBao pe3yaTaTe. Y3 Ta6ene ca pe3ynTamma 
nao je H onlic cBaKe Bone ga 611 06141-1H3 rpaIaHH 3HaJIH KaKBy Bony nHjy. 
flpeMa mmepanHum cacTojgHma cBpcTao je caBcKy H nyHaBcKy Bony y 
„HajnaKme" jep cy canp>KaBane Hajmathe mHHepanHux cacTojaKa, Heurro 
Te>Ke 6H11e cy qecmeHcKe Bone, na Bone TommnepcKHx -qecama. HajBeha 
KoHgeHTpagHja mllHepanHlix cacTojaKa Hanamna ce y Bonama 6eorpan- 
CKI4X 6yHapa, a me by iblima cy HajMa}be mliHepana canp>KaBane Bpaqa- 
pcKe Bone H OHe cy, no .11o3aHHhy, jenHHe morne 6HTH Kopmuhelle 3a 
nHhe. Bone OCTaJIHX 6yHapa, 36or BenliKe KOJIHITHHe mliHepanHllx cac- 
TojaKa, HHcy morne ;la ce nlijy. 143 KBaJIHTaTHBHHX 14 KBaHTHTaTHBHHX 
aHanH3a BligH ce na cy cse Bone, cem 6yHapcKHx, 6HJIe crimple no cac- 




lode y o6nlKy Kap6olaTa. BylapcKe BO) caAp>KaBane cy conH KaJIHjy-
Ma, HaTpIIjyMa, KanuiIjyMa H MarHe3H)yMa, He CaMO y o6JrnKy Kap60HaTa, 
x.aopHAa H cyJl4JaTa, Hero H y o6nHKy HHTpaTa. TaKO je Boa 113 BeJIHKOr 
6yxapa caAp>Kasasia Ha 1 JIHTap 0,5773 g KaJluHjyM-HHTpaTa H 0,8297 g 
KaJIHjyM-HHTpaTa, OAHOCHO Ha JIHTap BO) 0,9701 g HHTpaTa.* CBe BO) 
caApxaBaJie cy opraxcKe HpHMece ZIHj a je  KOJIHZIHHa 6Jla npoMeHJMIBa, 
3aBHCHO o: KHIIIHHX nepHo/ a. Y HeCMeHCKHM BO) Ma 6HJIO je opraHcKHx 
npHMeca jep cy BO) OBO) ~HH KaHaJIH Ha HBKHM MBCTHMa 6JIH OTBOpBHH 
na Ce Ha THM MBCTHMa Hanaj aJla CTOKa, KynaJIO, npao ce Bern . 
JIo3aHHh je npearao Aa ce BOT~OBOj~HH KaHa rn 3 aTBOpe H o6po 
OApxaBajy KaKO 611 Ce Boa KOpHCTHJla 3a nHhe. ByHapcKe BO) HHCy 
6HJie 3a nHhe jep Cy cagpx<asasie opraxcKe rlplMece, a H BeJIHKH npoue-
HaT HHTpaTa. CaBCKa H AyxaBcxa BORa, Haxo Cy caj p KaBa ne MaJIy 
KOJIHLIHHy MHHepaJIHHX cacTojaKa, Kao „oTBopexe Bone" Morne Cy Aa 
ripexoce 3apa3e H 3aTO HHCy cnaAaJie y „cTaJIHo o6pe nHj ahe Bole". Ha 
OCHOBy ycBoj eHHx cTaH~apAa 3a xeMHj cKH cacTaB BO) JIo3aHHh je  
 rloKa3ao Aa 3a r the MO>Ke jeJHHo Aa Ce ynoTpe6Jbasa BO) 113 TOnHH
CKHX HecaMa; TO Cy 6HJIe H3BOpCKe BOAe H caApxaBasie cy 1o3BOJEexy 
KOJIWIHHy OpT HCKHx npiMeca. 
3aBpraBajyhn HpBH pa A o axaJIH3H rlHjahlx Bo) a, JIo3aHHti je TBp-
RHO Aa KOMHCHj a OlrTHHe 6eorpaACKe, Koj a je  npeT xop~He ro) HHe 
pacnpaBJbaJla O BOAOBO) H KaH Jf3auHjH beorpa~a, HHje HOCBeTHJIa 
AOBOJbxo rlaxe BOAOBOAy a Aa 611 „H~yha Beharba o BOAOBOAHMa 6eo-
rpaRCKHM j e3rpoBHTHj a 6HJia, H Aa 611 Ce HpeAJIO3H nojeJ~HHH C pa3JIO3H-
Ma 6paHHTH H Hana~aTH MOrJIH, Hy>KHO je O TOMB 4aKTa  npiKynHTH" H 
Aa je TO pa3JIOT IIITO OH H3HOCH „Ha jaBH0CT OBO HBKOJIHKO c JaKTa XeMHj- -
CKHX, KOja HMajy TaKOIe 6HTHH yTHuaj Ha pereibe OBOT nHTalba". Y 
pay 113 1875 . TBp~HO je i a Ce 3a BO) OBO Haj6ome MO}KB HCKOpHCTHTH 
CaBCKa H AyxaBCKa BOAa jep he ose ABe pee „y CBaKO Ao6a / BaTH Beo-
rpaAy AOBOJbHO BoAe". )IIece T TOp~HHa KacHHj e, npaTehi cTpyHHy JiHTe-
paTypy O BO)~OBO~HMa H Ca3HaBIIIH 3a npOMeHe y OCHOBHOJ KOHue nuHjH 
BOJ~OBO~a, JI03aHHh je HpOMBHHO MHIIIJbBIbe O BOJ~H KOjy Tpe6a ynOTpe-
6HTH 3a BoJ~oBOJ~ : „IIpe CBTHHy rO ~HHa j aKO Ce IIOHyLHTaJIO y TOMe; 
ZIHM Cy rIpe) CTOj ane Hone Bede TerKohe npH lO~H3arby H3BOpHOr HJIH 
6yHapCKOr BO) OBO) 3a HBKO McCTO, Ty Ce OJMa IIpHCTyHHJIO KaKBOj 
6nHx<oj peHHoj BOAH, jep je  rloCTpoj eH~e THx BOp ~OBO)a Haj j ec~JTHHHj e (...) 
OJ KaAa je AoKa3axo, a Cy pee BOAe, 36Or CBOjHX OpT HCKHX n pHMe- 
ca 	 H enHAeMHHHe, H OJ KaAa je  OIHTHMa KOHCTaTOBaHO, Aa 
4HJITpH  He MOT 	BO Ay nonpaBHTH, OR TOT Bpelvtexa He IORH>K 
* fpeMa caAammnM cTaxAapAHMa Ao3BWBexa Ko JIHLIHHa xHTpaTa je 44,3 mg/i, a 




ce Blime pegHil BogoBogli, a rAe TaKBH BogoBogH Beh nocToje, 3ameffiyjy 
ce HOBHM, ca H3B0pHOM HJIH 6yHapcKom Bogom." 110111TO li3BopHe H 
liog3emHe Boge Hlicy yBeK 6line liplicTyliagHe, Ho3aHlih je lipegnarao 
li3rpagiby „KOM6HHOBaHOT BogoBoga", ogHocHo jegHor ca nlijahom BO-
AOM KOjH he ce cHa6geBaTli H3B0pHOM HJIH liog3emHom BOAOM H gpyror 
ca BOOM 3a ocTany noTponnby KOjH he ce cHa6geBaTli petmom Bogom. 
HoImo cy Ho3aHliheBe aHaJIH3e noKa3ane ga Boga C rpagcKlix 
tiecama Hilje go6pa, HliKona Hamilh, Tagalinbli lipegcegHliK oninTliHe, 
ogmax je noBeo aKLHjy 3a li3rpagi-by BogoBoga. Y mebyBpemelly je o6Ho-
BaDeHa cTapa BogoBogHa mpexa KojoM je H3 JEkBa pe3epBoapa Ha MoKpo-
JIyHIKOM HOTOKy Boga pa3BegeHa y cBe ynlilie H y mHore Kyle. Hope) 
Tora nocTaBfbeHe Cy H mHore jaBHe iTecme ca lipoToKom OA 6 nliTapa y 
ceKyHgli. TaKo cy .11o3aHliheBe aHanli3e 6eorpagcKlix 1114jahlix Boga lima-
ne glipeKTHor yTilliaja Ha no6aibmaffie KBanliTeTa nlijahlix Boga H 6p3y 
mrpagiby HOBOT BogoBoga. 
Ai-tam/13e pygnoi 6oiaCfi ctit6a 
(PagoBH y 6li6nliorpacklijli no 6pojeBlima: 37, 60, 77, 79) 
Aftanwe yirba 
Pa3MaTpajylm moryhHocT 6p>Ker pa3Boja lipoli3Bogibe H 60Jb14X 
peinema y eKOHOMHIAH Cp6lije, Tio3aHlih je yKa3liBao Ha Haj3HagajHlije 
li3Bope Hamm clipoBliHa. Hope) 3emn,opagn.e, Koja je 6lina cKopo jegli-
H14 H3B0p clipoBilHa y TO Bpeme, gpyrli n0 Ba>KHOCTH H3B0p clipoBliHa 
6lina cy pygliniTa. JIo3aHHh je TBIDAHO ga Cp6Hja oftnyje pa3H0BpCHHM 
pygH14M 6oraTcTsom, o gemy cy CBegOITHJIH ocTalili cTaplix oKaHa H TO-
nlicffillga. Ha lipsom mecTy no 3Hagajy cTaarbao je yran) „jep je ropliBo 
lipsli ckaKTop mogepHor lipliBpegHor HaHpeTKa" H HCTHIAa0 Aa ce BeJIH-
KH HaripeRaK eHrnecKe H ceBepHoamepwlKe liHgycTplije nplinlicyje yr-
JbeHOM 6oraTcTBy THX 3eMaiba. Ho J1o3aHlihy, Cp6Hja je 6oraTa CBHM 
BCTM yrubesa, og nlirHliTa go KameHor yrn,a, Hajmnabli yranD je noge-
caH 3a o6liumo noxethe a cTaplijli yruseBli 3a meTanypinKe cspxe Kao 
HajKBanliTemlije ropHBo. Hpe)narao je Aa ce 03aKOHH ylioTpe6a yr.rba 
3a no>Keibe gpxaBHlix HagnelirraBa KaKo 6H ce clipeqlina ce -qa myme. 
Allanli3lipao je yrJbeBe 3a noTpe6e MHHHCTapCTBa tsliHaHclija, 
aJIH je jegaH 6poj y3opaKa 3a aHanli3lipaffie y3limao H3 HawmheBor H 
AyjoBilheBor Ka6HHeTa. AHanil3lipao je yran) ca OKO negeceTaK pygli-
um rio Cp6HjH a pe3ynTaTe lipBli nyT o6jaBHo 1881. H 1882. rogilHe. 
ncTe aHanli3e o6jaBHo je y noce6Hoj liyonliKaillijli 1886, a 1892. aHanli-





y3 nomoh X0(1)MaHa H XyjoBliha Ho3aHlih je nogenlio yr.meBe y 
mem' rpyna npema reonouncoj cmpocTli: rpatiliT, yram 143 Kap6OHH-
CPepcxe cci)epe (xameHli yram), yram H3 jypcxe toopmaglije, yram Hs 
ctlopmaglije pee (mpxli yram), yram 143 TepglijapHe cipopmaglije (nlir-
HHT) H HapaC1)14HCKH inxpli.mag. 3a cBaxy BpcTy puha HaBeo je rge ce 
Hana3li, y KOM 06JIHKy, Ha xojoj gy6liHli, H ga flu je Beh excnnoaTlicalla. 
JIo3aHlih je npegBlibao ga die name yrmeHo 60raTCTBO HMaTH yrli-
gaja Ha pa3Boj 6ygyhe Benlixe wagycTplije, a >xenehli ga cBeTcxy jaBHOCT 
y1103Ha ca KBaJIHTeTOM Hamer yrma KaK0 6li npliByxao cTpaHli KarIHTaJI 
y 3eMJby, pe3ynTaTe aHanli3a o6jaBlio je Ha Hemaiwom je3lixy 1887. 
Attanu3e pyga 
Ilocne yr.ma, Ha gpyro mecTo HO Ba>KHOCTH 3a gamy liHgycfrplijy 
JIo3aHlih. CTaBJba pyge. Y peKTOpCKOM roBopy H3 1891. rogliHe OH 
HCTIFIe Tka Hama 3emiba lima Benince KOJIW1HHe 6oraTe H goope rB03geHe 
pyge a lima TparoBa KO* yxa3yjy Aa je Hexag &Ina pa3BlijeHa np0H3BOA-
Hua oBe pyge H ;la 6H je Tpe6ano 06HOBHTH jep „y 11p0H3BOIllbH rBoxba 
omega ce Be miasma migycTplije Hamer jo6a". Ilopeg rBo3geHe pyie 
Ho3aHlih nommse pyge OJI0Ba, 3aTHM pyie oaxpa, 1.114HKa, aHTlimoHa, 
>KHBe Ha ABaJIH. 
3a MHHHCTapCTBO cinmaHclija .TIo3aHlih je axanli3Hpao BeJIHKH 
6poj pyga, HapogliTo pyga 143 ilOgp11.13CKHX pygHliKa H oKoJIHHe. Hajge- 
je aHanli3lipao pyge rBo>Kba, aim H cse jpyre pyge Koji/ma pacno-
na>xe Cp6lija. Xenehli ga nplixaxce 6oraTcTso H moryhHocT excnnoa-
Taglije Haumx pyga, rogliHe 1892. o6jaBlio je pag y 'come je nplixa3ao pe-
3ynTaTe aHanli3a geceTax pyga ca pa3JIHIIHTHX mecTa y Cp6lijli. 
Arta.au3e morteoputTia 
(PagoBli y 6li6nliorpacplijli HaBegeHli no 6pojeBlima: 21, 78, 80) 
IIpBH meTeopliT KO* je nao y Cp6lijy y jeceH 1877. rogliHe y 6nli-
3HHH AJIeKCHHallKe 6ame (MeTeopuT „Coxo-Barba") li3a3Bao je BeJIHKO 
liHTepecoBame y jaBHOCTH. Tex y npBoj 110J10BHHH 19. BeKa noiieno ce c 
HCIIHTHBalbeM meTeopliTa, a o IbHXOBOM nopexny nocTojano je HeKO-
JIHKO xlinoTe3a. 36or Tora je CBaKH meTeopliT aHanlimpaH c na)KIboM, 0 
ffiemy je o6aBeurraBaHa Harma jaBHocT a Komagli meTeopliTa pa3mena-
BaHH cy li3meby BeJIHKHX eBponcxlix na6opaToplija. 
Hoene naga meTeopliTa „Coxo-Barba" HeKOJIHKO Komaga „xame-
H,a" ogmax je HOCJIaTO y BenHKy LIIKOJIy Ha aHanli3y. HcToBpemeHo 
ogpebeHli cyHimh, .1103aH14h H KnepHh Aa oTnyTyjy y AnexcliHwixy 
6alsy H Ha maw mecTa nplixyne nogance o OBOi peTKoj H Heo6liimoj 
nojaBli. 
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J1o3aHlih je aHanlimpao meTeopliT H pe3ynTaTe je o6jaBlio canto y 
HemailKom gaconlicy 1878. ABe rogime KacHlije, 1880, HaHimh je y Tnac-
HHKy CpncKor ymeHor gpymma o6jaBlio onumpHy pacnpaBy o OBOM 
meTeopliTy H geTamHo H3TIO>KHO pe3ynTaTe Ho3aHliheBe aHanli3e. 
gBaHaecT romma nocne naga npBor meTeopliTa y Cp6lijy je nao H 
gpyrli meTeopliT Koji je Ha3BaH Jenliga, npema mecTy rge je HabeH. 
Y3opKe OBOr MeTeopwra J1o3aHlih je go6lio og XyjoBliha, aHanlimpao 
ra H pe3ynTaTe oojaBlio Ha Hamem H HemamKom je3HKy. 
06a meTeopliTa pa3merbliBaHa cy 3a y3opKe meTeopliTa 143 gpyrnx 
eBponcKlix na6opaToplija. 
Tpu nom munepaiza: MUAOLU141-1, cutoccangpaauCti u aecuzucu- 
(PagoBll HaBegeHli y 6li6nliorpaclmjli nog 6pojeBlima: 50, 84, 85, 88) 
Y 3HagajHe .11o3aHli1leBe aHaJIHTHIIKe pagoBe, KOjH ce mory cBpcTa-
TH H y mliHepanonme, cnagajy licTpaxcliBaffia H aHanli3e HoBonpoHabe-
HHX MHHepana mlinomma, aneKcaHgponliTa H aBaJIHTa. 
MHJIOIHHH je npoHamao 6apoH Xepgep Ha PygrbaKy, 1835, Kaga je 
Ha II03HB KHe3a MHJIMIla gomao y Cp6Hjy ga nporm pygHo 6oraTcTso. 
OBaj mliHepan npBli je npormo BpajTxaynT 1838. H ogpeglio ra Kao 
HOBy mliHepanlly BpcTy Kojoj je Xepgep 1839. gao lime MHJIOIIIHH y gam' 
KHe3a Mlinoma. BpajTxaynT je MHJI0IIIHH aHanlimpao KBaJIHTaTHBHO, a 
KBaHTHTaTHBHy aHaJIH3y KacHlije cy H3BpIIIHJIH C. KepcTeH, M. HeKo H 
M. BnarojeBlih, aJIH cy ce allanme mebyco6Ho pa3aliKoBane. 
Kao IaK BenliKe IIIKOJIe J1o3aHlih je 1866. rogliHe C flaHl1HheM H 
ffieroBlim 3/gem/HAI/ma nyToBao npeKo nenber pacnycTa n0 Cp6lijli H TOM 
HpHJIHKOM ca PygffiaKa cy goHenli H MebyTlim, 3a aHanli3y 
Kojy je H3BINIIHO 1884, .11o3aHlih je y3opKe y3eo Og Knepliha H XyjoBli-
ha. YTBMHO je ga oBaj mliHepan HHje mlicT, 36or mera cBe npeTxogHe 
aHanli3e Hlicy 6line KopeKTHe. MliHepan Kojli je Hamao Xepgep H gao 
My lime MHJIOHIHH 6140 je 3anpaBo cmeca gBa pa3,THT(H4Ta mliHepana, nna-
BOT, Kome je no3aHlih 3agpxao iTMe MITHOIIIHH, H 3eneHor, KOjH je Ha3- 
Bao aneKcaHgponliT n0 Kpamy AneKcaHgpy. OH je npBli go6lio 1114CT MH- 
CHTall npax, cliBo-nnaBe 6oje K0j14, oBnaxceH, nocTaje 3eneHo-
-11.11aB. lipema Ho3aHliheBoj aHaJ114314 MHJI0IIIHH lima cnegehy cl)opmyny: 
5 (Al 0 • 2SiO •2H 0) 
Cr 0 • 2SiO • 2H 0 
CaBa YpomeBHh je 1928. y cBojoj MliHepanorlijli JIo3aHHheBy 43opmyny 
nlicao Kao: 
(H4Al2Si2O9) H4Cr2Si2 O9 
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MHJI0IIIHH Cagp>K14: 46,37% Si02, 30,18% Al203, 9,75% Cr203 , 0,91% 
Fe203 , Tpar MgO, Tpar K20, 13,76% H2O. 
3a mliHepan aneKcaHgponliT Jlo3aHlih je Hama° ga lima toopmyny: 
(Al 0 • 3SiO •2H 0) 
Cr 0 • 3SiO • 2H 0 
Kojy je Casa Ypoilieslih 1928. lilicao Kao: 
(H4Al2Si3O 11 ) 2  . H4Cr2Si30 11 • 
'AneKcaHgponliT cagpxcli: 52,07% Si0 2 , 20,76% Al203, 13,74% Cr203 , 
2,22% F203 , Tpar MgO, Tpar K20, 10,88% H2O. 
ABaJIHT je mliHepan K0j14 06111-1H0 lipam Ksapg H gonomliT. J103a-
Hlih. ra je OTKpli0 y aBaJICKHM xligpoTepmanHlim Ksapglimma ca gliHa-
6apHTOM H gao my lime asanliT. IIpBH lir' ra je aHanli3lipao 1884, aim 
y3opaK Hlije 6110 LIHCT lia je aHanli3y IIOHOBHO 1893, Kaga je go6lio gtICT 
MHHepaa y 06JIHKy CHTHOr, 3eneHor lipaxa. 3a amnia je .11o3aHlih 
craslio cnegeh.yt■opmyny: 
(H2Al2Si30 10) • H2K4MgSi3O10 
ABaJIHT cagp>Kli: 54,66% Si0 2 , 20,46% Al203 , 10,88% Cr203 , 1,8% Fe203 , 
2,06% MgO, 4,61% K 20, 5,66% H2O. 
HO3aHlih je TaKobe yTBp)1140 ga cy MHJI0IIIHH H aneKcaHgponliT 110- 
CTaJIH pacliagarbem asanliTa, Him Remy ce li3j:ksajajy anKanlije 11 geo 
CHJIHIAlijym-gooaccHAa. 
CBe go meTpgecemx H liegecemx roglilla osa Tpli mliHepana HaBO-
Ae ce y MliHepaJIOLLIKHM JIeKCHKOHliMa H Mmieparforlljama nog Ha3liBliMa 
MHJI0IIIHH, aneKcaHgponliT H asanliT. Jlo3aHlih je osa Tpli mliHepana 
ogpeglio Kao HOBe spcTe Ha OCHOBy XeMlijCKOF cacTasa, INTO je y OHO 
pee jegliHo 6lino moryhe. 
HOBH liogagli o MHJIMIlliHy II0jaBHJIH cy ce 1942. H 1949, KaTta je 
ypabeHa glicpepeHglijanHo-Tepmliima aHanvna H 1953, KaTka je Ha ocHosy 
pellgreHcKlix H TepmorpaslimeTplijCKHX nogaTaKa ympbeHo ga MH-
JIOLLIHH ca PymbaKa ogrosapa xpomHom XaJI0j3HTy. TaKo je MHJIOILIHH 
pegecinnilicaH Kao spcm XpOMHOr XaJI0j314Ta. 
ABaJIHT, KOjli je Jlo3aHlih onlicao Kao aIlyMOCHJIHKaT xpoma H 
Kanlijyma, pegetoHlicao je OraHraglinoslih. 1956. rogliHe Kao xpomm4 
HJTHT. 3. MaKCHMOBlih. ce 1957. KOpliCTHO HO3aHliheBHM aHanli3ama ga 
li3sege cTpyKTypHe (topmyne xpomHor HJIHTa H TOM ITHJIHKOM je Ha-
rnaclio ga je Jlo3aHlih liclipasHo yKa3ao ga „y CBHM cariajeslima Kog 
asanliTa Cr203 3acrylla eKBHBaJleHTHy KOJIWIliHy anymmilije".* 
* Bllgem y: C. BojoBA, CU.Ma Jloaanuh y cpucicoj tlayuu u KyruTtypu, Fa.nepkija 
CAHY H My3ej HayKe H Tenume, Beorpag, 1993. 
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3. MaKclimoBlih je TaKobe 1957. nompglio ga ce pacnagaffiem aBa-
JIHTa (xpomHor HJ1HTa) cTBapa MHJ10111HH (xanoj3HT), enlimliHlicatbem 
anKanHja 14 jegHor Rena clinlinlijym-glioKcliga H Harnaclio ga je Taj ogHoc 
yoqlio join .1103aHHh 1894. rogliHe. 
Paguowartuettu muttepanu y Cp6uju 
(PagoBli y 6li6nliorpactojli HaBegeHli nog 6pojeBlima: 112 H 116) 
OTKpHhe paAHOaKTHBHOCTH Kpajem 19. BeKa npencTaBnpano je 
ygap Ha mHore go Taga Ba)Kehe Teopuje H 143 ocHoBa npomeHlino goTa-
gaullbe nolimaibe maTeplije. 36or Tora cy HcTpaxamal-ba y oBoj o6nacTli 
HO1 IeTKOM BeKa &Ina y neHTpy Harme na>Kffie. Holum je paglijanHja 
11pBHX 1103HaTHX paglioaKTliBm4x enemeHaTa 6lina cna6a, a paglijym, 
npoHabeH 1898, Beoma pegaK H cKyn, mHorli licTpa>KliBamli nomenli cy ga 
Tparajy 3a HOBHM pa)1140aKTHBHHM enemeHTlima. Y 0130 Tparame puby-
iiHo ce H CHMa .1103aHHh. 
Y CBOM jegliHom pagy H3 oBe 06J1aCTH, oojairbeHom 1904. rogliHe 
Ha HemamKom a rogliHy gaHa KacHlije Ha Hamem je3liKy, .1103aHHh Kaxce 
ga je HeonxogHo yTBWIHTH „pacnpocmpaffie pag140aKTHBH14X TeJIa" ga 
6H ce 311a.110 y KOM npaBny Tpe6a ga.The HCTpa>1(14BaTH. Y TO Bpeme J1o3a-
Hlih HHje Hmao xemlijcKy na6opaToplijy H licTpa>KliBaffia je Bpuilio y CBO-
joj Kyhli. PaAHOaKTHBHOCT HJIH „paglioaKTHBHy peaKiAlijy" HCIIHTHBa0 je 
nomohy OCeTJbl4Be cipoTorpackcKe rinot.ie. 3a ynopeblisame capKlio my je 
mlimpan nexoneHga. • 
Pa1140aKTHBHOCT je HCIIHTHBa0 Ha y3op1lima y3eTHM 143 XemlijcKe 
ma6oparroplije BenliKe 'income, 36HpKe MliHepanonmor 3aBoga H Pygap-
cKor oge.ibeffia. Y3opKe je go6lijao H og glipeKTopa pygHliKa, 1HpeKTo-
pa rilmHa3lija H3 yHyrrpanithocTli H 3eM.Tb0pa1111411KHX 3agpyra. 
Y pagy je npliKa3ao pe3ynTaTe go6lijeHe HCIIHTHBalbeM „paglioaK-
THBHe peaKnlije" KOT1gBageceTaK pyga ca pa3JIHIIHTHX mecTa y Cp6HjH H 
geceTaK mHHepana, 3aTHM mlillepanHlix Boga 143 nerr 6affia H LIeTHpH Bp-
cTe mHHepanHlix Iy6pHBa. Ha pagllOaKTHBHOCT je HCII14Ta0 H HeKe ene-
meHTe (cymnop, ceneH, TeJIyp) H pygy >KHBe. Og CBHX nomeHyTlix y3opa-
Ka canto je pyga >KUM, LHHa6apHT, C ABaRe H H3 Bapa (KparyjeBatucli 
oKpyr) 6H.11a paglioaKTHBHa. „HeraTHBHy peaKIHjy" noKa3liBane cy cBe 
ocTane pyge, mliHepanli, Bone, by6pnBa. Ho3aHlih je Taga HC1IHTa0 pyge 
>KliBe ca gpyrlix mecTa no Cp6lijli, naK ca jegHor gpyror pygliurra Ha 
ABaJIH, aJIH Hlijeglla gpyra HHje noKa3liBana pagHoaKTHBHocT. HCTO cy 
ce nollamane H HeKe pyge Ha6aBJbeHe y HHocTpaHcTBy, li3y3eB nliHa-
6aplirra H3 HApHje BpcTe „Ziegelerz" Koja je TaKobe 6lina paglioaKTHBHa. 
143 pagliOaKTHBHOF n4Ha6apliTa Ro3aHlih je gO6H0 HaTHBHy meTanHy 
>KHBy H Harpaglio Kanomen (mepKypo-xnoplig) 14 Hamao ga noKa3yjy 
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pagilOaKTHBHOCT, aim cna6lijy og came pyge. Ca HeKOJIHKO eKclieplime-
Ham J1o3aHlih je yTBpA140 cama XCHBa Hlije paglioaKTliBHa aim calyx"' 
HeKy paglioaKTliBHy nplimecy Kojy Hlije morao ga 143omyje. Y3opiH „pa-
gliOaKTI4BHe" >KHBe Kojy je .11o3amTh Ta)a HCIIHTHBa0 H TkaHaC ce gyBajy 
Ha XeMHjCKOM ItaKynTeTy. 
OBaj pag .1103aHHh. je Hajnpe o6jaBlio Ha Hematmom je3HKy Haga-
jytili ce lipo6nem 3aliHTepecoBaTli HeKor O) HayiumKa KOjH ce 
6aBH OBOM lipoonemaTliKomu ga he HaCTaBHTH theroBa 3amagem licTpa-
xamaffia. HaKo je TO jegmm .1103aHHh.eB pag 143 oBe 06JIaCTH, BepoBaTHo 
je OH Bpmlio H HeKa gairba licTpawliBarba jep ce y rberoBoj 36liplili Ha 
XemlijcKom ci)aKynTeTy Hamm olipema Koja yKa3yje Ha TO. Mebyrlim, 
JTO3aHHh ce BpaTlio Ha YHHBep3HTeT H limieo pag Ha eneKTpocliH-
TeTWIKHM peammjama. flocne paTa, 1922. oojaBlio je jegaH iinaHaK 0 
pagliOaKTHBHOCTH, IIITO 3Hal111 ja ra je oBa o6nacT jom yBeK ifirrepeco-
Bana, aim licTpaxamaiba y OBOj 06JIaCTH TOJIHKO cy HalipegoBana, Ha-
romlinane cy ce HOBO gmbeHlilie H OH, Beh 75-rogliunbaK, Hlije morao ga 
gp>Kli KopaK C BpeMeHOM. 
CTPYI1H14 PAA 
fi-pmca6ttu liClittra146ali pyga u itamatoi Hoeua 
MHXaHJI0 PaLIIKOBI4h, rio3aHlih.es lipeTxogHliK Ha KaTegpli xeMHje 
BenliKe IIIKOJIe, Kao jeglim4 xemmiap y Cp6lijli, rogliHama je pa)Ho 3a 
MHHHCTapCTBO cinmaHclija y cBojcTBy „gp>KaBHor licliliTliBaga pyga H 
Cl3aJIHITHOF Ho'ma". Hocne IberoBe cmpTli H gonacKa Clime Mo3aHJIha 3a 
lipostecopa xemlije, MHHHCTapCTBO cimmaHclija HacTaBlino je ga maJbe 
HoBali H pyge Ha aHanli3y y XemlijcKy na6opaToplijy BenliKe IIIKOJIe. 
Kaga je HO3aHHh. crylilio Ha lly>KHOCT, thera cy Beh ileKanli y3opnli pyga 
H HoBlia, TaK0 je O) lipBor )aHa spilllio pyTHIICKe aHanli3e. 
JIO3aHHh je 3a MHHHCTapCTBO ckHaHclija pa) lio go cpegliHe ocam-
geceTlix rogkma Kag ce y 3eMJbH cTeKao jegaH 6poj xemliimpa Kojli cy 
MOFJIH lipey3eTli oBe IIOCTIOBe. 
3a geceTaK rogkma HO3a1114h je H3BpIIIHO orpomaH 6poj aHanli3a 
Koje cy My ogy3limane MHOFO BpemeHa H Tpyga. Y OCTaBIIITHHH Clime 
flo3aHlih.a Ha XemlijcKom ciclaKynTeTy ca -qyBaHa je goKymeHTalilija o ypa-
beHlim aHanli3ama — lipeKo 200 nlicama-3axTeBa 3a aHanli3liparbe pyga 
H na>KHor HoBga H Henrro slime ogroBopa aKo ce patiyHa H rberoBa 6e-
nexHlina C aHanli3ama ypabeHlim og 1872. go 1886. rogime. JegaH maH3li 
geo goKymeFiTaglije KOjH IIOCTOjH y ApxHBy Cp6lije, yrnaBHoM ce 0A110- 
CH Ha 3axTeBe 3a o6aB.Thawe aHanli3a. 
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Aucutu3e ✓ aNctioi twega 
Cp6Hja Hlije Hmana cBor Homp Ao  1868, ogHocHo 1870. rogliHe. 
Ilpe Hero u1TO je notwo ga ce Kyje HoBag y 3eMJ1c.14 cy 6line y onTligajy 
43 BpcTe cTpaHor HOBLIa, Typcfcor, aycTplijcKor, clwamAycKor, gyoposa-
gKor, XOJIaHACKOT, IIIITaHCK01", nopTyrancKor H 1113. 36or Tora je y 0IITH-
gajy gecTo 6HJI0 JIa>KHOF Homo., a PaIIIKOBAL H Jlo3aHlih. HMaJIH cy CTaJI-
Hy o6aBe3y Aa  ympbyjy ga JIH je HOBag npaBli HJIH na>KaH. 
Y nepHogy og 1872. go 1884. TIo3aHlih. je H3BpIIIH0 npeKo 130 aHa-
Mina nawHor Homp. BehHHa OBHX aHanH3a OAHOCH ce Ha HO je)aH y3opaK 
Homo., a.TH4 y geceTaK cnytiajeBa pa)H ce o Behoj KOJIWIHHH pa3JIHIIHTOr 
Homo.. HajBehli 6poj aHanH3a H3BpmeH je 1883 (35) a HajMalbH 1882. 
rogliHe (2). HeKOJIHKO nyTa flo3aHlih je HCIIHTHBa0 cripaBe Koje cy 
cny>Kune 3a otanclict)liKoBarbe Homo.. 
Ham C1MJICHCPHK0BaHH H0Bau nojawrbliBao ce 061/111H0 HenocpegHo 
IIO nyinTamy y onTligaj. rIpBli cpncKH MOgepH14 HOBaH, T3B. nopecKe 
nape KHe3a Mlixalina, HCKOBaH je 1868. y Beg)/ H 3a ffieroBy KOHTpOJIy 
6110 je 3aTty>KeH MHxalino PamKomih. Taja je KoBaH cam° cliTaH HoBag, 
geglimanHe ctlymcglije cpncKor gliHapa og 5 H 10 napa, )10K je OCHOBHa 
HowlaHa jegliHliga, gliHap, licKoBaHa 111)BH HyT 1875. FogliHe 1875. KOBa-
HH cy anoeHli og 5 napa, 1 H 2 gHHapa, y TOKy 1878. H 1879. og 5 H 10 na-
pa, 1880. rogliHe og 50 napa H 1 H 2 gliHapa. Y TOKy 1879. KOBaH je 3JIaT-
HHK Og 20 gliHapa, rogliHe 1882. KOBaHH cy 10 H 20 gliHapa, a rogliHe 
1883. KOBaHO je 5, 10 H 20 napa HHKJIa. 
Maja 1879. 5103a1114h je ogpebeH 3a iinaHa Komliclije ca 3agaTKom 
ga oga6epe npegy3limatia 3a KoBaibe HoBga, a cenTeM6pa HcTe rogliHe 
ogpebeH je 3a BnagliHor H3acnaHliKa 3a nplijem npBor HCKOBaHOF HOBIAa 
y HapH3y. KacHlije, TOKOM 1880. rogHHe, KaK0 je HOBag CTH3a0 y Beo-
rpag, TIo3aHHh je npoBepaBao ga JIH HoBag ogroBapa 3aKOHCKHM 
'mama. Home nojaBe npBlix HCKOBaHHX AHHapa nojaBlinli cy ce KpH-
BOTBOpeHH gliHapli H .1103aHHh je Hmao nyHe pyKe nocna. 
OBaj myKoTpnaH H pyTHHCKH nocao .TIo3aHHh je o6aarbao npeKo 
eceT rogHHa, g OK Hlicy ripliCTIMIH cTpruLagli KOjH cy ra 3aMeHHJIH. 
Artarz U3 e pyga 
AHanH3lipame pyga 6Hno je ganeKo cno>KeHlije oA aHanH3lipaH,a 
JIa)KHOT HoBga H 0Ay3HMaJI0 je 1103aH144 MHOTO BpeMeHa. 36or Tora ce 
Hlije pago nplixBaTao oBor nocna maga je 1873. rogliHe 6lio 3agy>KeH ga 
3a MHHHCTapCTBO clmHaHclija, nopeg aHanH3lipama HoBga, licnliTyje H 
pyge. HalleJIHHK pygapcKor ogeJberrba, npeKo MHHHCTapCTBa C1)14HaHCH- 
ja, gecTo je cnao BehH 6poj pyga Ha aHanli3y, HapatIHTO 143 110MHH3CKIIX 




je og6lijao ga H3B13011114 nocao, a 1875. je ycneo Aa  ce ocno6ogli o6aBe3a 
pyrimcKor aHanlimpaffia pyga 3a IlogplifficKe pygHliKe. 
Y OCTaBLUTHITH C. Ho3aHliha Hallam ce yKyrIHO 45 nlicama Koja ce 
ogHoce Ha aHanli3e pyja 3a MHHHCTapCTBO cfnmaHclija. HeKOJIHKO II)14X 
Haman' ce H y ApxHBy Cp6lije. Ilopeg Tora cagyBaHa je 6enexHliga y 
Kojy je Ho3aHlih 3anlicliBao pe3ynTaTe aHanli3a. HeKe og OBHX aHanli3a 
cy ogroBopli Ha nlicma Koja ce 7,13/Bajy y 43oHgy C. J1o3aHliha, aim 3a 
BehHHy aHanli3a HeMa ogroBapajytilix 3axTeBa. Y nepliogy 1872-1874. y 
6enexHli1li cy pe3yJITaTH 33 aHanli3e, yIUMBHOM pyga, maga lima H HeKO-
JIHKO aHanli3a HOBIIa. CpegliHom ocamgeceTlix comma allanlimpame 
pyga npey3eo je gpxcaBHli xemliiiap. H nopeg Tora y 6enexcHligli ce 
Hallam je)aH 6poj aHanli3a 113 KacHlijlix roglim, imp. 27 amanli3a 143 
1888, anli BehliHa OBHX aHaJrn3a cy oHe Koje je JIO3aHHh o6jaarbliBao y 
pagoBlima. HajBehli 6poj aHanli3a ypabeHlix 3a MHHHCTapCTBO cpmfaH-
clija OAHOCH ce Ha pyje rBo>Kba, 3aTHM pyge 6aKpa, OJI0Ba 14 IAHHKa. 
Oct, 	artaitu3e 
HajBehH 6poj aHanli3a 143 OCTaBIIITHHe Clime Ho3aHliha ogHocli ce 
Ha aHanli3e HoBga 14 pyga. Meby ocTanlim aHanli3ama lima 14 gBageceTaK 
aHan43a pa3JIHIMTHX npoli3Bona pabeHlix HMI 3a MHHHCTapCTBO (1)14HaH-
cHja HJIH HeKy gpyry imcTliTyglijy. Jegam 6poj OBHX aHanli3a Be3aH je 3a 
BojHe noTpe6e II pee paToBa. 
TaKo je Ho3aHlih. y TOKy anplina H maja mecega 1876. rogrme, ripe 
cpncKo-TypcKli paT, geBeT nyTa aHanlimpao y3opKe goje Ha6awrbeHe 3a 
Bojparince ylllicpopme, ga 6li ympglio ga .1114 je 6oja nocTojaHa. FogliHe 
1876. cnpemajyhli ce 3a paT, Bnaga je Ha6aBmana clipomme 3a 6apyT 
anplina 1876. MHHHCTapCTBO B0jHO Tpaxlino je oA Ho3aHlih.a ga HCIIHTa 
ga JIH cy y3opgli manliTpe, cymnopa 14 OJI0Ba, noHybeHli BOjCIA14, norog-
HI4 3a npaBfbeffie 6apyTa. (13e6pyapa 1873. aHaJTH3HpajyhH B0jHIPIKH 
xne6 Hamao je Aa  cap xlirpocKorme Bo)e 53,80%, a3oTa 0,15% li ne-
nena 1,50%. 3a MHHHCTapCTBO B0jHO HCIIHTHBa0 je 1873. rpagcKe Boge 
H BO 143 geynnicice gecMe. gegem6pa 1885. HaoaarbeHo je liana TOHe 
6pamHa 3a BojcKy. OgpebeHa KOMFICHja yTBpglina je ga Hlije go6por KBa-
m4TeTa, aJIH je mliHlicTap BOjHH >Ke.ileo ga tiyje H .11o3aHliheso mllimbethe 
14 nocnao my je Tpli Klinorpama 6pamHa Ha aHanli3y. 
Blume nyTa Ho3aHlih je 3a PygapcKo ogemeibe HCIIHTI4Ba0 pa3nli-
tmTe BpcTe yrnDeBa, Kao H cnaHe 3em.rbe H cnaHe Bone Ha TparoBe 
ace COJIH. 
Y amanme Koje je Bpmlio canto je/aHnyT cnagajy aHanli3e a36ecTa, 
6aKapHHx nnoim 3a KpoB, Kpe)e. JeJHOM HpHJIHKOM je HCIIHTHBa0 pa3- 
JIHITHTe spere Kametba Tka 6li Hamao Hajnorommjy 3a 3mgaibe MOCTOBa. 
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HeKOJIHKO nyTa BpIIIHO je allanli3e BHHa, Hamlix H yBO3HHX, IIITO ra je 
HOACTaKJI0 ga o6jaBH pag 0 xBanliTeTy Haumx BHHa. 3a gapliHapHli- 
liy—bympyx aHanli3lipao je BHHa, riocpe6peHe Kamwmge H 3JIaTHH KpCT. 
AHaJIII3e je Bpumo H 3a pyre HHcTliTyullje. Tax° je 3a Tepa3HjcKH 
xBapT HCIIHTa0 „clickoHe A. MHJIyTHHOBHha anoTexapa, xoje OH y cBojoj 
cka6pHuH rpagH", jep ce cymffiano ga Boga ynoTpe6.rbeHa 3a coga-Bogy HHje 
licnpama. FogHHe 1874, Kalla je npHnpemaHo oTBapaibe cka6plixe mehepa 
H mehepHa pena rajeHa 3a npo6y, JIo3aHHh je ogpebHBao nponeHaT 
mehepa y penH H3 pa3J1141114T14X KpajeBa Cp6Hje. KacHHje je noBpemeHo 
aHanli3Hpao perry 3a Apylimo 3a II0JbCKy npmpegy H mHore nojegliHue. 
JegaH og HajliHTepecaHTHlijlix nocnoBa je aHanli3a 3em.The 3a Tepa-
314jCKH KBapT KOjy je H3BpIIIHO ca Jby6omlipom Kneplih.em. OBa 3emfba 
Ha1eHa je Ha amoBy H MOTHIII4 „OKpIlBrbeHOT no y6licTBy Ky3MaHa Ko-
cTliha cBliffiapcxor xacanliHa oBg.(annber)". Tpa>xeHo je ga je „cpaBHH" 
ca 3eMJb0M, lc* je y3eTa C rpo6a y6lijeHor. }bHXoB AOBHTJbHB o)roBop 
Immo je: „no IbHX0BOM mliHepanouncom CKJI011y H H3rne1y nojegliHlix 
genoBa (...) BHAII ce ga cy oBe 3em.The licTe BpcTe (...). Hope cBe oBe 
IIO)1O6HOCTH yllopebeHlix npo6a 3em.Jbe, IIOAIIHCaHH He mory ga KOH-
cTaTyjy ga JIH Cy cse Ha HCTOM mecTy 6line, noiiem je X0pH3OHTaJIHO IIIII-
pen& cnojeBa 3em.The 061411110 BeJIHKO". 
rIpmx rogliHa BJIaCTH cy TIo3aHHha necTo HmeHoBane y cTprme 
xomlicHje 3a pa3J1141114Ta HCIIHTHBalba. TaKo je 1877. romme 6Ho y KOMH-
CI1jH 3a nperneg „cymnopo-xHcenor OKCHAIIha >KIIBe" (mepxypH-cyncipaTa) 
Ha6awbeHor 3a Tenerpack, a maja 1881. nocnaT je y BaHaT ga npey3me 
„pacpliimpaibe neTponeyma nomohy napacpHHcxor mxpli.rbua". FogliHe 
1884. rieCTBOBa0 je y KOMHCHjH Koja je HCIIHTHBaJIa „AejCTBO je)He THHK-
Type (...) Ha cplinoxcepHe 3apa3e"; HCIIIITHBalbe je BpmeHo Ha xpaibeBom 
BliHorpagy y CmegepeBy. Hope Tora JIo3aHHh je 6Ho CTaJIHH lIJIaH MHO-
FIIX xompicHja, imp. xommcHje 3a 6op6y HpOTHB cpHnoxcepe, H CTprIHHX 
gpynrraBa, 3a lc* je noBpemeHo Bpumo pa3J1W-114Ta HCIIHTHBalba. 
Tex cpewmom ocamgecemx rogliHa ycneo je ga ce ocno6ogli jeg-
Hor gena 6pojHlix o6aBe3a, ripe cBera CBaKOWIeBHHX aHanli3a 3a MHHH-
cTapcTso c)HHaHclija, anH H mHorlix gpyrHx IIOCJI0Ba KOjH IlecTo Hlicy 
HMaJIH mHoro cpogHHx Tamaxa C iberoBHm II03HBOM. MebyTlim, cBe )O 
nogeTica 20. Beim HaHna3limo nospemeHo Ha aHanH3e Koje Hlicy cnagane 
y pagoBe xoje je o6jaBn)HBao. J103aHHh je TaxBe o6aBe3e cmaTpao CB0- 
jOM gy>KHomhy npema 3eMJbH H CBOM Hapogy. 
PAA HA YHAIIPEBE113Y IIPHBPEAE 
Ho3aHlihes pag y 06JIaCTH HpuBpejle cnaga y aKTHBHOCTI4 xoje cy 




o6pa3oBaiba, Home 3aBpLueTKa cTyglija xemHje, ogmax je nogeo ga ce 
6aBH npliBpegHlim npoonemHma: BpinHo je npaKTwiHa HcTpa)KHBa}ba, 
capabliBao y cTprnmm gpymTBlima, nponarHpao HanpegHe Hgeje, cnpo-
BOAHO npliBpegHe pecjJopMe H ycnocTaarbao y Cp6HjH ycTaHoBe Koje cy 
yTHna.11e Ha H::•eH 6p3 npimpegHH H HHgycTplajcKH pa3Boj. OBa aKTHBHOCT 
je HapogliTo 3HamajHa y noc.11egiboj geneHHjH 19. H npBoj geneHlijli 20. 
BeKa. Y TOM nepHogy HanpaBlio je am6HnHo3aH nporpam KOjH je Hmao 
3a IIHJb yHanpebeibe nplispege H HHAycTpHjanH3anlijy 3em.rbe, a HajBehli 
6poj HO3aHliheBliX cTprnmx pagoBa, npeKo -geTpgeceT, O)HOCH ce 
ynpaBo Ha Ty 06JIaCT. TOJIHKO je gy6oKo H 1L geTaJba no3HaBao II0Jb0- 
npliBpemie H pyre npliBpegHe npo6neme pia ce c npaBom mo)Ke pehll pia 
je BpCHH 3Harfan npliBpegHlix HayKa H Bogehm cTpyinbaK y TOj 06JIaCTH. 
lberoB pag Ha npliBpegHlim nnTan,Hma je pa3HoBpcTall H yfla314 y pa3m4- 
gine 06JIaCTli, aim ce mory pa3a3HaTH TpH ogBojelle nenime: 
a) Pag Ha yBobei-by BeniTagKor by6pHBa, Koje je nponarlipao c Be- 
JIHKOM ynopHoinhy H JIHLIHHM rienthem y H3BoIeIby BereTa- 
IIHOHHX omega; 
6) Pag Ha ocHHBarby nwboripliBpegHor c3aKyJITeTa, Ha KOM ce aH-
ra>KoBao npeKo geceT romma; nopeg MHOTIIX xlnaHaKa H HeKO-
JIHKO ena6opaTa o6Hinao je HajBehe cBeTcKe narbonpliBpegHe 
IIIKOJIe H geTama npormo opraHH3anHjy H cl)yHmmoHlicaffie 
OBHX ycTaHoBa; 
B) Pag Ha HHgycTplijainnanHjH 3emibe H goHomeffiy ripHBpegHlix 
3aKoHa KOjli cy liMaJIli gHpeKTHor ynnAaja Ha 6p3 pa3Boj Cp6H-
je y npBlim row/  mama oBor BeKa. 
Iloicyttiaj yeoet-ba 6etuirtaLiKoi y6pel-ba 
IlyBeHH Hematmli xemwmp .TIH6Hr (Justus von Liebig, 1803-1873) 
HOJIOBHHOM 19. BeKa HCIIHTliBa0 je mmepanHH cacTaB 3eMJbHIIITa H 
143BOAHO BereTanHoHe ornege C BeHITatIKHM by6pliBom. Og TM' Bpeme-
Ha, Ha Illi6HFOBO HHcHcmpaffie, Hajnpe y HematiKoj, a 3aTHM y OCTaJIHM 
eBpOrICKHM 3eMJbaMa, notienH cy ce OCHHBaTH narbonplispegHH HHCTH-
TyTH npH yHHBep3HTemma Kao H npaTehe orRegHe Ra6opaTopHje y KO-
jHma je HCIIHTliBaHa ynoTpe6a BeinTatiKor Iy6pHBa. BeinTwiKo by6pH-
BO HOCTaJI0 je He136e>KHO cpegcmo y naTbonpmpegli, a npHHoc yceBa 
nopacTao je TpH g0 geTHIM nyTa y ogHocy Ha npHHoc KOjli ce go6Hjao 
6e3 theroBe ynoTpe6e. 
HogeTKom BeKa HO3aHlih je pagHO Ha Tome ga ce Beurratmo 
y6pHBo nplimen.yje H y Hamoj 3eMJbH. HpBH sllaHaK 143 Te 06JIaCTli 
o6jamo je y iiaconlicy 3emibopagtatiiica 3agpy2a, 1902. rogHHe, a 3aTHM 
y HapegHlix geceTaK roglim, paTa, o6jaBHo je join gBageceTaK tinaHa- 
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Ka. Ilinnyh.H 0 ynoTpeoli BeurraiiKor by6pm3a y nwbonpm3pegH, 
o6jaumbaBao je y3poK cna6or npliHoca Ha Haumm Hcnomhemim 3em.rba-
ma, mmiepanHH cacTaB 3eMJI3HIIITa, Hat11411 ynoTpe6e Beurratmor by6pH-
Ba KOJIIM ce nonpaarba KBaJIHTeT 3eMJI)HIIITa H KOpHCT Koja ce og ffiera 
go6Hja. fllicaffie HHje 6Hno gOBOJbH0 ga ce y6ege He camo cenpagH Hero 
H cTpytnbagH H HO3a1114h. je HOBO Hgeje gemoHcTpHpao H y npaKcH. 
Ha KoHrpecy CpncKHx 3emm.opagHilmm4x 3agpyra 1902. rOJII4He 
J103a1114h. je ogpxao roBop 0 ynoTpe6H BeurragKor by6plisa H 6p>KeM 
npenacKy ca eKCTeH3HBHe Ha HHTeH3HBHy 3emmopagtby H npegno>KHo 
ornegHo by6peffie BeurragKlim by6pHBom y Awn/mama Ilomopawba, 
110CaBfba H flogyHawba. 1-beroBom HHHIIHjaTHBOM OCHOBaH je og6op og 
Tim iinaHa, Ha gHjem je OH 6140 teeny, ga pyKOBOgH H3Bobeffiem BereTa-
IAHOHHX ornega, a .TIo3aHHh je 3agpKeH ga 0 TIOCTI4THyTHM pe3ynTamm1 
o6aBeurraBa cTprmy H ocTany jaBHocT. 
Cnegehe rogHHe Jlo3aHHh je o6jamo ynyTcTBa 3a H3Bobeffie Be-
reTagHom4x omega, a rogmly gaHa KacHHje H noce6Ho Reno „OCHOBH 
arpmcynTypHe xemHje" Ha 42 cTpaHHge. 
flog Hapopom og6opa 1903. rogHHe H3BegeHo je OKO 60 ornega Ha 
270 napgena ca >KHTHMa, nkmagama, geTenHHmumma, HIJI)HBHIIHMa H 
BHHorpaglima. Ornege cy H3BOAHJIH Ap>KaBHH 3aBOAH, 3eMJbOpagHWIKe 
3aApyre H nojeglimm, meby KojHma CHMa Ho3aHlih (BHHorpag y Ton-
gligepy) H JOBaH XyjoBHh (KyKypy3 H jegam y HemeHHKyhama). Jlo3a-
mTheBo ynyTcTBo 3a by6peibe 3emfbe je, Kao H camo by6pHBo, nogen,eHo 
6eCILTIaTHo. 
OKOJIHHH Beorpaga ornege je nplinpemao cam Jlo3am4h, a Ha 
OCTaJIHM mem/ma gpyra gBa tinaHa og6opa. Y 3aApyrama cy ornegli 
npHripemaHH y nplicycmy 3agpyrapa, a pag Ha iblima noBepeH 
BaHHM no.rboripm3pegHligHma. 3a ornege cy KopmuheHe TpH BpcTe 
6pHBa: a3OTHO (IIHJICKa manifrpa), (1)0CCPaTHO (TomacoBa 3rypa H cy-
llepckoccim) H KanHjeBo by6pHBo (KanHjym-xnoplig); masmTpa je 
Ha6awbeHa npeKo oepAHHcKor cHHAHKaTa, a cynepstoccpaT H ToMacoBa 
3rypa y ByAHmnemTH. IIopeA 6pojHHx nojejumaga, y clmHaHcHpaHpy oBor 
nogyxBaTa ymecTBoBana je CpncKa Hapoglla 6aHKa ca 2.000 gmiapa, HITO 
je gorTHHeno Aa ce ornem4 npoumpe. 
Y Hai-imam/1m ynyTcTBHma Jlo3aHHh je Rao Ta -(me nogaTKe o Bpe-
meHy pacTyparba by6pHBa, BpemeHy cejama yceBa, Hagimy npahema 
pacTa yceBa, BpemeHy >KeTBe H 6ep6e, o6jacHHo Bobeme gHeBHHIca me-
TeoponouncHx llpHnHxa, HalIHH cnaffia poga Ha aHanH3y 3a ympbmatbe 
noBeh.affia npHHoca. flpenopytmo je H cl)oTorpact ■Hcatbe napgena H noc-
maTpame cBera IIITO mo>Ke ga nocny>KH 3a npogeHy ymgaja Beurramicor 
by6pHBa Ha pa3Boj yceBa. 
Ha OCHOBy HOCJIaTHX H3Beurraja OH je 1903. romme y Hvaiby 
Case3a cpricm4x 3ehubopajAHHtncHx 3agpyra H3gao ny6nliKagHjy HOg Ha- 
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3HBOM „H3BeILITajil 0 orneglima C BeIIITaTIKHM by6perrom y Cp6HjH 1903. 
Townie", Ha 71. cTpaHli. 143Beurraj je o6yxBaTlio OHHC CBHX linegeHlix 
omega H pe3ynTaTe ornega C KomeHTaplima H 3aK.rhyliglima. Y nplinory 
cy cl)oTorpaclmje ycesa c Heby6pemix H by6peimx napgena. Ha ocHoBy 
ripmix pe3ynTarra 3aKJby11140 je ga ce BenrragKlim by6pnBom KBaJIHTeT 
3emnAnnTa no6onAnaBa, ga je npliHoc ca by6peHor 3eMJbHIIITa mHoro 
BehH Hero ca Heby6peHor H KBaJIHTeT yceBa 60JbH. 36or Tora je goHeTa 
ognyKa ga CaBe3 3em.ThopagHwimix 3agpyra HacTaBli pag y capawbli ca 
HarboripliBpegHlim gpyLIITBOM H CBHM Haunim nomonpliBpegHliglima, a 
ga gp>KaBHa arpliKynTypHa na6opaToplija npey3me clicTemaTcKo HCHH-
THBatbe 3eMJ1314IIITa KaK0 6H BereTaglioHli ornegli 614.11H noy3gami. flo3a-
Hlih je nnaHlipao cacTaBsbaffie BereTaglioHe mane cBer 3eMJbMIITa y 
Cp6HjH KaKo 6li ce onaKmao pag nomonplispegHliglima. 
flpBli BereTaglioHli ornegli Hlicy 6HJIH y HOTHyHOCTH ycneunili 
360r HeA0B0JbHOF licKycma H HeII0BaTbHHX aTmoccipepcmix nplinliKa. 
Cnegehe Townie HeKH OrJleAH cy HOHOBJbeHH a HeKH H3BO1eHH npmi 
nyT. HajBaxanijli ornegli Bpinemi cy C KyKypy3om H nliBapcKlim jegmom; 
ornegli C nliBapcKlim jeilmom 6HJIH cy gparogeHli 360r BHCOKe geHe 
jegma. HaCTaBJbeHH cy H ornegli Ha nliBagama pagli HCIIIITHBalba gejcT-
Ba Blimeroglinnber by6pena, 3aTHM ornegli C BliHorpaglima H IIIJbHBH-
glima. Ornege je H oBor nyTa Hag3lipaBao J1o3aHlih. ficTe Townie off je 
Hanlicao H o6jaBlio „143Beurraj o orneglima C BenTragKlim by6plisom y 
Cp6HjH 1904. Townie". 
Kam) je 1905. Townie BenliKa IIIKOJIa npepacna y YHHBep3HTeT a 
y 3aKoHy 0 YHliBep3liTerry Hama3lio ce H narbonpliBpewni cjJaKynTeT, 
cmaTpano ce ga he ce gaJI,14 pag Ha sereTanlioHlim orneglima HaCTaBHTH 
y oKBlipy c3aKyJITeTa. Y gpyrom li3BeinTajy 0 BereTanlioHlim orneglima 
JIo3aHHh HarnamaBa ga pag lima 3a IIHJb „ga y3gliTHe Haul)/ 3emm.y Ha 
BlicliHy caBpemeHe HayKe", ga cy pe3yJITaTH ornega „nomonpliBpegHa 
cl)aKTa TpajHe Bpe)HocTH, Ha Koja he ce HacnathaTli cse Kom6kmaglije o 
paglioHanHom cHawei-by 3eMJbe" H ga he camo HacTaBaK 3anoiieTlix pa-
goBa yHanpegliTli gamy norbonpliBpegy, ogHocHo ga he IlarbonpliBpeg-
H14 ogceK H3BpIIIHTH „OCHOBHH npeo6pa>Kaj y Hamoj HpHMHTHBH0j 
nomonplispewi". 
flo3aHlih ce npeBaplio y npogemi. B140 je jegaH og peTKHX Kojli je 
CII03Ha0 IIITa cy „ctsaKTa TpajHe BpeglIOCTH" H usra 6li Tpe6ano ypagliTli 
ga ce nomonpliBpega yHanpegli. Amex() HcripeA cBor BpemeHa, ocTao je 
HecxBaheH H HenplixBaheH: IlarbonpliBpegHli ctoaKynTeT je OCHOBaH CKO-
po ABe gegeHlije KacHlije, a npoinno je join HeKonliKo gegeHlija goK cpn-
cKa nomonpliBpega Hlije noilena Aa  ce pegOBHO KOINICTH BeIIITatIKHM 
by6pliBom. 
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Pag i-ta oatuearby 17o✓boCipuepegtioi OaKyitcaeCtia 
11pBH riarbonpliBpeAHH oAcenH Ha yHHBep3HTenima OCHOBaHli cy 
110110BHHOM ripoinnor BeKa y HemanKoj, a y6p3o HOTOM H Ha Apyrlim 
eBpOlICKHM ymmep3HTeTlima. Pecipopma riarbonpuBpeAHor o6pa3oBan)a 
y nocnembHm AegeHlijama 19. BeKa Aosena je Ao BenliKor ycnexa y no-
JhonpimpeAH H IlpHHOCH narboripkmpeAHHx Kyarrypa yBehaHH cy 3a HeKO-
JIHKO nyTa. 
flo3aHHheBa Ayroromnutba >Ke.Tha 6Haa je Aa ce H KoA Hac arpliKyn-
TypHH ripo6nemli H3ymaBajy Ha Harmom HHBOy, y oKBHpy YHliBep3liTe-
Ta. OH ce cKopo AeceT rOAHHa 3anarao 3a ocHHBaffie narbonpHspeAHor 
cpaKynTeTa. TpyA KOjli je yno>KHo OKO ffieroBor opraHH3oBalba H XeCTli-
Ha Kojom ce cynpoTcTawbao 6pojHHM 11pOTHBHHIAHMa 3acny>Kyjy Aa ce 
AeTanDHHje npHKa>Ky. B140 je y npaBy KaAa je TBpAHo Aa 614 Cp6Hja 
mHoro ripe H3ainna 143 3a0CTaJIOCTH H clipomaniTBa H mHoro ripe ce H3Bp-
IIIHO npliBpeAHH npeo6pa>Kaj Aa je 'warm TaKBy ycTaHoBy Kao IIITO je 
nomoripHBpeAHH claaKyaTeT, ann FberoBe HAeje HHcy HaHume Ha 0g3HB 
npHBpe/HHKa, na HH CBHX y1-114Bep314TeTCKI4X Konera. flponarlipa-
jyhir HAejy 0 noTpe6H H KOpHCTH no.ibonpnBpeAHor cpaKynTeTa, 
je Ham/Ica° Behll 6poj gnaHaKa, HeKOJIHKO H3BeinTaja, HeKOJIHKO 
npojeKaTa 6yAyher papa ckaKynTeTa, oAp>Kao HH3 npeAaBaffia H ynO>K140 
orpomaH TpyA H Bpeme paTiehll aKTI4B110 Ha TOM nliTaiby iniTaBy AelAeHH- 
JY• 
Kaga je npornanieH YHHBep3HTeT 1905. roAHHe y nay 38. 3aKo-
Ha cTajano je Aa he ce Ha (1314.110304)CKOM (1)aKyarreTy yCTaHOBVITH 110Jb0- 
llpliBpewm oAceK. HnaK oBaj oAceK HHje OCHOBaH H14 TaAa HH cnegehlix 
neTHaecT roAHHa. Pa3nor 3a TaK0 AyroTpajHo oAnaraffie ocHHBaiba oBe 
ycTaHoBe Koja je, n0 Ylo3aHHhy, 6lina OA npecyAHe Ba)KHOCTH 3a Hanpe-
RaK npuBpewio Hepa3BnjeHe Cp6nje, ne>Kao je y Heycarmainem4m cTaBo-
BHma OKO opraHH3oBaiba, papa H 3aAaTaKa TaKBe BpcTe =one. Onpe-
gire cTaBoBe 3acrynanli cy, C jegHe cTpaHe, JI03aHlih H HeKOJIHIAHHa yHH- 
Bep3HTeTcKkix npocpecopa, a c Apyre cTpaHe nonDonpHspeAHH cTpriiha-
HH, cTprnia ApyiuTBa H BehHHa mmvicTapa npHBpeAe. IIIKonoBaHH 
nomionpliBpeAtilinH TBMI4JIli cy Aa je Cp6Hjli noTpe6Hlija cpeAffia 110Jb0- 
11plispemia inKona, a aKo cy 6HJIH 3a cpaKynTeT, cmaTpann cy Aa OH Tpe-
6a Aa ce ocHyje MHMO Yimep3HTeTa 14 Ha Hal-114H C KOjHM ce HHje ciiarao 
Jlo3aHHh. IlepHoA oA ocHmatba YHHBep3HTeTa 1905. na Ao  noileTKa 
11pBor cBeTcKor paTa 6Ho je HcriyibeH nonemliKama OKO noTpe6e H 
Hagima ocHHBaffia naTbonplispeAHor cpaKynTeTa. HeMoryhe je npliKa3a-
TH cBe IIITO je3aHHh Harilicao y npnnor oTBapalrby nwbonpmpeAHor 
IttaKynTeTa H oAroBapajyhll Ha 6pojHe nplimeA6e OHHX Kojli cy ce npo-
THBI4J114 iberoBom ocHHBatby, ann hello yKpaTKo H XpOHOJI0IIIKHM pegom 




ABa mecega nocne goHomenia 3aKoHa o YHHBep3HTeTy, anplina 
1905, CaBeT (1314J1030C3CKOF cpaKynTeTa nosepHo je Ylo3aHHhy, rnaBHOM 
3aroBapaily non)onpHBpegHor cpaKynTeTa, ga ca XHBojHHom rBopbeBH-
hem cacTaBH ena6opaT o ocHkgmby nomonpliBpegHor o)ceKa. HoBem-
opa HcTe FOAHHe OHH cy II0T(HeJIH CaBeTy ena6opaT y Kome je H3JIO)KeH 
Ha1114H opraHH3oBaffia OgceKa H HaCTaBHH IIJIaHOBH 3a cse tieTHpH rogH-
He cTyglija. HaBegeHe cy HHcmiTyglije noTpe6He cpaKynTeTy H HcTpa>KH-
BaH3a Koja he ce BpIIIHTH y arpHKynTypHoj xeMHjcKoj na6opaTopHjH H 
arpHKynTypHoj ornegHoj CTalffigH. 3a ornegHo Hmaibe npegnoweHa je 
TonimgepcKa eKoHomHja, gp>KaBHo Hmaffie y Toniffigepy H IllyMCKH 
pacagHHK Ha ABaJIH. CBe HIDKe nomoripliBpegHe mKOJIe , gp>KaBHH CT0 11- 
HH 3aBogH, JIO3HH pacagHligH H ocTane gp>KaBHe non,onpimpegHe ycTa-
HoBe, 6HJIH 614 Ha pacnonaratby cpaKynTeTy. Y TOM „6ygyhem geHTpy 
nomonplispegHe HayKe", KaK0 ra je 3Ba0 J1o3aHHh, npegaBarba 113 OCHO-
BHHX, HOMOhHHX H npHmeffiemix HayKa gp>Kanli 614 npocpecopH (DHJI0- 
30CPCKOT cPaKynTeTa, a 3a arpHKynTypHo-xemHjcKe H arpHKynTypHo-clm-
3140J10111Ke HayKe no3Bana 614 ce TpH cTpaHa cTprnbaKa 113 gellIKHX HJIH 
HeKHX gpyrlix nomonpvmpegHlix IIIKOJIa. 
Ha ctomno3ocpcKom cbaKynTeTy ce cmaTpano ga je THM JI03aHH-
heBlim npojeKTom nliTaffie nomonpmpegHor ogceKa pemeHo H ga jeAH-
HO Tpe6a ripehll Ha theroBy peanmagHjy. CBOj peKTOpCKH roBop, gp>KaH 
1906. Ha CB. CaBy, no HaCJIOBOM „3Hailaj Hayxe 3a II0JbCKy npHBpe)y", 
TIo3aHHh je y IIOTIIyHOCTI4 IIOCBeTHO TOM nliTaffiy, OAHOCHO ocHHBan.y 
narbonpliBpegHor cpaKynTeTa H ffieroBom 3Hagajy 3a 6ygyhll pa3Boj 
cpncKe npHBpe/e. 
HaKO je J1o3aHHh cmaTpao ga rberoB ena6opaT npegcTawba noge-
TaK ocHHBarba marbonpHBpegHor o)ceKa, jegaH geo narbonpHBpegHliKa 
ullje ce o6a3Hpao Ha }hem HHTH Ha 3aKoH 0 YHHBep3HTeTy Beh je H 
AaJbe 3aroBapao ocHHBaffie cpegthe norbonpimpegHe 111Kone cmaTpajyhil 
TO 60JbHM pemeffiem 3a cpncKy nplispegy. Ta cTpyja Hmana je jaKor yTH-
IA* Ha jaBHo When& H IbeHHM HpHTHCKOM mHHHcTap npHBpe)e, 
CBeTOJIHK Pa)::(0BaHOBHh, o6pa3oBao je KomucHjy Koja he join je) aHnyT 
pa3MOTpHTH nwraffie. nomonpmpegHH cpaKynTeT HJIH cpegiba HOMO-
ilppmpegHa inKona. KomHcHja je Rana npegHocT cpeJH,oj nomonplispeg-
H0j LIIKOJIH. 3aTo je .1103aHHh BeJIHKH opoj cTpamaga IIOCBeTHO TOM 
rurrarby. H3meby ocTanor je nlicao: „Ta ognyKa Hanmx nomonpi4Bpeg-
HHKa npoTHBHa je gyxy ollor noKpeTa, KOjHM je Tpa>KeHo: Aa  ce HOJE.0- 
nplispeAa H3Brie H3 cTapor, npocTor emnllpH3ma, H ga ce nonHe Ha cry-
naH) HayKe, KaKo he cBa cBoja rffiTama ga nporiaBa HaymHo (...)". 
CaBeT 43lino3ocpcKor cpaKynTeTa nogpxaBao je .1103aHHheB npo-
jeKT H Tpa>KHo OA mHHlicTpa npocBeTe H3gBajaH)e cpegcTaBa 3a cpaKyn-
TeT, H TO Hajnpe cpe)cTBa KOjHM he ce cimmaHcHpaTH cTpaHH cTpyinbagH 
KOjH 6H, no gonacKy y Beorpag, npey3enH game opraHH3oBmbe cpaKyn- 
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terra, KaKo je npegnoxlio JIo3aHHh. CBe octane aye npegaBanli 6li 
npocl)ecopli (1314J1030C1DCKOF cl)aKynteta. HperoBope c Bnactlima y TOKy 
1907. (1314JI030CPCKH cl)aKyntet je noBeplio CHMH Ho3aHlihy, Mlinlihy 
PagoBaHoBlihy H CBeTOJIHKy PagoBaHoBlihy. C MHHHCTp0M npocBete, 
OCTaJIHM MHHHCTplilMa H 6y1,IeTCKHM og6opom HapogHe cKyrnutliHe HHje 
6lino Hecnopa3yma, arm C MHHHCTp0M npliBpege HHje HabeH 3ajegHligKli 
je3liK. CMaTpajyhu ga 6li ce non'onplispegHli ogceK „3anygHo" 6aBlio 
teoplijcKlim initaffilima OA KOjHX riparrwma narbonpliBpega He 6li lima-
na HenocpegHe KOpHCTH, mliHlictap ce 3a.ilarao 3a cpegiby nwhonpli-
BpegHy II.IKOJIy , y 'qemy je Hmao nogpinKy CTpyKOBHOF gena jaBHOCTH. 
Hajocetn3liBlije nlitaffie, nwraibe oKo Kojer ce ry6lino HajBlinie 
BpemeHa, 6lino je Ka)poBcKo nlitaibe. 110Jb011pHBpeAHHIII4 cy XTeJIH ga 
gomahli ctprnbaiili pyKoBoge Kategpama 6ygyher cipaKynteta, cmatpa-
jyhli HX Haj6om,lim no3HaBaoglima gomahlix arpapHlix npo6nema H no-
tpe6a. JIo3aHHh je goKa3liBao ga Hanili Thygli HeMajy gOBOJbH0 licKyctBa 
H 3Haffia ;la 611 HM ce morne noBeplitli TaK0 o)roBopHe toymailije. 36or 
THX Hecyrnacliga TeK 1908. rogliHe, Kaga je 3a mliHlictpa npliBpege ;Io-
nia° KocTa CtojaHom4h, goHeta je ognyKa ga ce H3gBojli 30.000 gliHapa 
y clpowl riarbonpliBpegHor ogceKa, aJIH je lictospemeHo mliHlictap ycno-
BHO gona3aK canto jegHor ripostecopa 113 liHoctpaHctBa, Ha illta CaBeT 
cl3Hno3ocf)cKor staKy.Titeta HHje nplictao. KaKo ce =ran& cBe Blinie 
3aourrpaBano, CaBeT (1)HJI030C14CKOT clmKynteta noBeplio je join jeTiaH-
nyt CHMH Jlo3aHlihy H XliBojliHy rhopbeBlihy peniaBame OCHOBHHX 
nlitaiba yctpojctsa oTiceKa. AJIII npo6nem je 6lio Hepeinlis. PacnpaBe 
OKO aHra)KoBaEba ctpaHlix npostecopa He camo ga cy ogaarane ocHliBa-
the oTiceKa Hero ce npegBlibeHli HoBag mune HHje li3gBajao y cl3oHg. 
HotietKom 1909. CaBeT (1314JI030C1)CKOF clmKynteta ognytilio je Ra 
licnogetKa peniaBa nlitaffie noybonplispegHor ogceKa, ogHocHo ga ra 
yCTaHOBH HO yrnegy Ha naTboripliBpegHe cl3aKyntete y gpyrlim espon-
CKHM 3eMJbaMa. Joni jegallnyt ce CHMa JIo3aHHh ripHxBanio teniKor 3a-
gatKa: ga npoyilli ypebeffie BIIIIIHX rimbonpliBpegHlix IIIKOJIa y EBp0I1H. 
Y riponehe 1909. rogliHe JIo3aHHh je KpeHyo y o6Hna3aK Hajno3Hatlijlix 
HematiKlix, clwainiycKlix H ayctpoyrapcKux BHCOKHX riarbonpliBpegHlix 
IIIKOJIa. TIo3aHlihes H3Beintaj y jyny licte roJHHe jaBHo je Hy6JIHKOBaH 
Ha 42 ctpainnie. Y li3Beintajy je o6yxBatlio cnegehe yctaHoBe Koje je 
o6liniao: HarboripliBpegHli HHCTHTyT y Hpary, HaTboripliBpegHli HHCTH-
TyT y Xaney, HoJbonpliBpegHli HHCTHTyT y llajrniliry, HorbonpliBpegHy 
ornegHy ctaHmiy y MeKepHy, HoJboriplispegHli HHCTHTyT y JeHH, Be-
JIHKy naThonplispegify IIIKOJIy y BepnliHy, ArpoHomcKli Hap0AHH HHCTH-
TyT y HapH3y, Hapo)Hy IIIKOJIy 3a 3emn3opagiby y FplirboHy, BenliKy 
IIIKOJIy 3a Kyntypy 3emme y Begy, Hon3or1pHspegHy xemlijcKy ornegHy 
ctaHligy y Belly H ileHtpanlly orneglly ctaHliliy y Byglimneurrli. Onli- 
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cao je ornulipHo ibliX0By opraHH3anlijy, nnaHoBe papa, Harme 3a)aTKe, 
HacTamili Ka)ap. 
Holum cy J103aHliheBH npepao3li II0gHeT14 y „143Benrrajy" 143 
1909. y 1OTIVHOCTI4 ycBojeHli, y Beorpa) je II03BaH Ylo3aHliheB pyroro-
p141111b14 capapHliK, II03HaTH ge1im4 arpoHom J. CTOKJIaCa Ra  y1103Ha II0- 
sborgnmpemie nplinliKe y Cp6lijli n 3ajepHo C Ho3aHlih.em Ca(114H14 IIJIaH 
H nporpam nwbonpHBpepHor cl)aKynTerra. J103aHl4h. H CTOKJIaCa nog-
HeJ114 cy H3BeIIITaj KpajeM 1909. ropliHe. 143Bearraj,TamnaH y HpocBe-
THOM macHHKy notreTKom 1910, cappKaBao je peTafball HaCTaBIlli nJIaH 
3a cBe gerrlipli ropliHe cTyplija H npepslibao H3rpamby treT14p14 HHCTliTy-
Ta: 
• XemlijcKor HHCTliTyTa 
• HHCTliTyTa 3a allaTomlijy, xlicTonorHjy H (1)H3HOJI0Flijy pomahlix 
>KHBOTHI-ba 
• FIHCTHTyTa 3a aHaTomlijy, xlicTonorlijy H C13143HOJI0Flijy 6HJba H 
• HHCTliTyTa 3a marry H noce6Hy HayKy 0 npopyKlilijli 6limaKa, 
3a nliBapapcTBo, 3a 6liJblly narromorHjy H Hayxy 0 narbonpliBpep-
H14M mann/mama. 
Y HOBOIMAHFITyTHM 3rpaTkama OCHOBaJIH 6li ce HHCTliTyTH 3a HayKy 
0 npopyKlilijli 6liJba, Hayxy 0 rrarbonpliBpepHlim manumama, naTaTIOFH-
jy 6H.ThaKa, onarry 300TeXHliKy, arpliKyaTypHy xeMHjy, menliopli3anHjy 
3eMTEMIIITa, nwhonpliBpepHo-xemlijcKy TexHallorlijy, mneKapcTso, no-
monorlijy H elloaorlijy. OcTune HayKe npepaBane 6li ce y nocTojehlim 
HHCTliTyTHMa (13 14.11030C1OCKOF ckaKyJrreTa. HHCTliTyTa ripepslieHe 
cy cnejehe orRepHe cTaHline: 
1. CTaHliga 3a o6peRaBarbe 6liJba, rajeme 6HJba H 60JIeCTH 6liJba 
2. OrnepHa cTaHlirra 3a liCIIHTHBalbe (30143HITK0-XeMlijCKHX H 6HO-
JI0IIIKliX oco6HHa 3eMJbliIIITa, C ope.ibethem 3a KOHTpOJIy BeinTa-
tmor by6pliBa H cTogrre xpaHe H opeJbethem 3a H3Bo1ethe ome-
ga by6perba 
3. OrnepHa cTaHmra 3a nomarrorlijy H eHosiorlijy 
4. OrRepHa cTaHlina 3a rajethe cToKe 
5. Orne1Ha cTaHlina 3a mmeKapcTBo. 
YKyIIHH Tp0IIIKOBli 3a 110AH3a1be HOBHX 3rpaRa, ypebeibe HHCTliTy-
Ta H OFfleAHliX craHlilia, Kao H nnaTa HaCTaBHOF OCO6Jba, H3HOCHJIli 6H 
2.583.900 pliHapa, a H3pBajanli 6H ce y TOKy treT14p14 ropliHe, npema 
rmaHy H3rpaprbe H ypeberba 3rpa)a. 
FlpegJI0>KeHli IIJIaH H nporpam ycBojeHH cy Ha CaBeTy 0:13lino3oc1)- 
cKor cipaKy.TrreTa 5. maja 1910. H cBe je 6lim0 cripemHo 3a peanli3a4lijy 
nnaHa H3rpambe nomeHyTlix HHCTI4TyTa. 
MebyTlim, mHorli nomonplispepHli cTprifbalili HHcy ce cnaranli c 
.1103aHli11eBliM ripepnorom H OAJIyKOM CaBeTa 41)14JI0304)CKOT ItaKynTe- 
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Ta. TaKo je rnaBHH ypegHliK Texcatca gp Ypom CTajllh. y geceTax 6poje-
Ba TpioeuhcKo2 i.icachatKca pacnpaarbao o J103aHHheBHM cTaBoBlima y 
143Bennajy, onoBpraBao HX, nlicao ga HO3aHHh Hllje noceTlio HajBaxuali-
je moJbonpHBpeAHe IIIK0.11e, Tka Hilje y H3BelliTajy H3J10>KHO Haj3HamajHli-
je um-hem/Hie H goKa3HBao ga Jlo3aHlih, Kao xemligap, Hlije KomneTeHTaH 
Aa ce 6aBli nliTarbem riarbonpliBpegHlix HayKa. ncToBpemeHo, mliHlicTap 
ripocBeTe, Ha geny jegHe KomlicHje nosbonplispegHliKa, og6alllio je og-
nyKy CaBeTa (1314J1030#KOF cipaKynTeTa H pacrilicao KoHKypc 3a gpica-
BHe CTHneHgHCTe KOjH he H3riaBaTli Ha cTpaHli Tpli noJbonpliBpegHe 
HayKe (arpo-xemlijy, 300TeXHHKy H HayKy 0 npoli3Bogibli 6H.Tba) „cma-
Tpajyhli ga he 14X 3a rOgI4Hy-ABe OCHOCO6HTH 3a HarmliKe". 
JIo3aHHh ce H garbe ynopHo 6oplio 3a cBoje Hgeje. Kpajem 1910, 
Kaga je 3a mliHHcTpa nplispege gomao Jama IlpogaHoBlih, off je jom je-
gaHnyT nogHeo nlicmeHo mliullbetbe o ocHliBmby H pay marbonpliBpe-
gHor 1:4)aKynTerra, o6pa3no>Klio noTpe6y gonacKa cTpaHlix crrpyinbaKa, 
Ha6pojao ycTaHoBe Koje Tpe6a o6e36egHTH 3a palllioHanHo top-Immo-
HHcaibe IIIKOJIe H HaraacHo noTpe6y 3a npomlipliBaFbem XemlijcKor, 
BOTaHIPIKOF H BHOJIOIHKOr HHCTHTyTa. Kao H mHoro nyTa npe Tora 
Harnaclio je ga je „nliTaibe o ocHliBaiby Hamer IlarbonpliBpegHor once-
Ka jegHo og HajnpellmHjlx HaIIII4X nliTaiba H Aa OHO CTOjH ripe cBlijy 
OCTaJIHX. Jep npeo6paxaj same Ha3agHe nofbonpliBpege, Tor cKopo je-
AHHOF H3Bopa Hamer goxogKa, cTBopHhe maTeplijanHy OCHOBy 3a peme-
Hpe cBlijy OCTaJIHX H Ap>KaBHHX H Hap0AHHX nliTatba". 
Ha KoHrpecy cpricKlix narbonpliBpegHliKa 1911. rogliHe, HaKo cy 
npeTxogHe rogliHe II0g13X(aHH J103aHHheB14 ripegno3H, 36or HOBOr cTaBa 
MmHHcTpa npocBeTe, BehHHa ce H3jacHlina HpOTHB Ylo3aHliheBor ripeg-
nora H ognyKe CaBeTa (1)14J1030CtICKOF itaKynTeTa H 3aK.TbygeHo je ga je 
3a ocHliBame narbonpliBpegHor ogceKa noTpe6Ho A0BeCTH 143 HHocTpaH-
cTBa canto jegHor „opraHH3aTopa", a lleo ogceK Tpe6a nosepliTH „Ha-
11114M Jhyglima". TaKo je riliTaibe o goB0ei-by cTpaHlix crFpritbaKa noHo-
BO BpaheHo Ha nogeTaK. 36or oBaKBe cliTyalllije 1911. rogliHe je 
„H36plicaHa" cyma npegBliepia 3a 6yiieT OgceKa, a jegall geo Tonimgep-
cKe eKoHomlije ycTyrubeH je TpKamKoj KollKapHium. 
CaBeT (I) 14.11030C1)CKOr cf)aKynTeTa HOHOBO je Tpaxlio ga ce penal 
nliTaibe o aHra)KoBaiby cTpaHlix npocl)ecopa, a Jlo3aHlih, HOHOBO 
y6e1 yjyhvi jaBHocT y cBoje Hgeje, Hanlicao je: „a cag npeKmlibem cBe 
Hagne>KHe ckaKTope, Aa  ce o oBy KoplicHy ycTaHoBy He ornymyjy, Beh Aa 
ce o iboj Kao o HapogHom Hacyllmom xne6y cTapajy H ga He gonyinTajy 
mune ga cBaK14 ri0 iboj 6apaTa". 
Jlo3aHlih je HacTaBlio Aa  o6jaarbyje imaHKe o naTbonpliBpegHom 
ogceKy cBe go 1914. commie, anli pag Ha iberoBom ocHliBaiby npaKTlitmo 
je npeKliHyT 1912. rogHHe. PaTHe nplinliKe cy OBO nHTafbe ognoxline 3a 




cpaKyJITeT OCHOBaH H Kaga je nogeo ga pagli, anli He y 110T1IyHOCTH 
npema HpojeKTy Kojli je npegnoxlio H Ha IbeMy TaKo ynopHo paglio 
CHMa Flo3aHlih. 
Ilocne paTa, Ha npBoj CegHH1114 YHHBep3HTeTCKOr caBeTa og 28. 
mapTa 1919. ognygeHo je ga ce ocHyje IlmbonpliBpegHli cpaKynTeT ca 
gBa ogceKa, mOJbonpHBpegHHm H mymapcKlim, H 3a Taj nocao ogpebeHa 
je Komliclija y Kojy cy HMeHOBaHH Clima .TIo3aHlih, XliBojim rhopbeBlih, 
HBaH 'Baja H Hegen,Ko Komai4H. Ilpema npegnory Komliclije y jyJiy 
mecegy licTe rogliHe ogoopeH je KpegliT 3a ocHliBmbe cDaKynTeTa, a y 
cenTemopy je ognrieHo ga ce 143 CAA II030By Tpli npocpecopa KOjH 6H, 
y capagibli ca Ho3aHlihem Kao generaTom YHliBep3liTeTcKor caBeTa, 
opraHli3oBanli pag IlwbonplispegHor cpaKynTeTa. Cnegehe rogime, 
1920, Ilon,onplispegHli cpaKynTeT je notleo ca pagom. HaCTaBHH 11.11aH ce 
Hlije MHOTO pa3JIHKOBa0 og J103aHHheBOr nnaHa H3 1909, cem INTO je 
yBe)eH mymapcKli ogceK. HpBH HaCTaBH1411H CTpyx1HHX npegmeTa 6HJIH 
cy ca pyCKHX BHCOKOILIKOJICKHX liHcTliTyglija (Klijes, XapKoB). 413aKyn-
TeT HHje limao noce6Hy 3rpagy go 1932. rogliHe, a HacTasa ce H3B0gHJIa 
y HeKOJIHKO gpyIIITBeHHX H ripilBaTHHX 3rpa)a. HacTaBa H3 nplipogHlix 
HayKa gp>KaHa je Ha (DHJI030CPCKOM H TeXHWIKOM cpaKynTeTy. loaKyn-
TeT Hlije go6lio narbonpliBpe) Ho go6po, Beh je KopliinheHo limbo-
npimpegHo goopo „Befbe" H gpyra go6pa H ycTaHOBe. 
Y cnomeHligama HoJbonpliBpegHor cpaKynTeTa lime Clime J1o3a-
Hliha, Kao noKpeTama ligeje 0 ocHliBarby IltarbonpliBpegHor cpaKynTeTa, 
mano ce nomliffie. Y CHOMeHH1.114 143 1970. nomliffie ce J1o3aHliheB Ilpeg-
HOF OKO opraHli3oBaffia cpaKynTeTa H fberoB H CTOKJIaCHH IIJIaH 143 1909. 
rogliHe. MebyTlim, HarnamaBa ce ga je Hapo-gliTy aKTHBHOCT OKO OBOr 
nliTaiba li3pa>KaBano CpncKo nwbonpliBpegHo gpynaBo H pia je o Tome 
gliCKyTOBaHO Ha HeKOJIHKO rOgHIIIIbHX cKynurnma, „a HapagliTo oHlima 
Koje cy gpxaHe 1910. H 1911", a TO cy ynpaBo cKynignme Ha Kojlima je 
og6a-geH Jlo3aHliheB nJIaH. Y CnomeHligli 143 1979. Kaxce ce pia je y „pa3- 
maTpuby MOryhHOCTH ocHliBarba no.ibonpliBpegHor cpaKynTeTa aKTHBHO 
riecTBoBano Cp1ICK0 nwbonpliBpegHo gpyalTBO 1910. 14 1911. rogliHe", 
a pia je naafi o opraHmaglijli narbonplispegHor cpaKynTeTa li3pa1 eH H 
o6jaBfbeH y noce6Hoj ny6nliKaglijli 1909. roglille. lipli TOM ce He II0MH-
the lime ayTopa nnaHa. TaKo je geceTorogliunbli Tpyg Clime Jlo3aHliha 
Ha ocHliBaH:,y HarbonpliBpegHor cpaKynTeTa Hamoj jaBHOCTH ocTao He-
I103HaT. 
Pa3eoj uttgyciTtpuje u apu6pegHo 3aKottogaeciTteo 
3Hajyh.li pia Hapog KOjH HeMa pa3BlijeHy lirmycTplijy HeMa ycnoBa 
ITH 3a maTeplijarmli HanpegaK HH 3a 110JIHTIVIKy He3aBHCHOCT, .1103aHl4h. 
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ce paHo Hoge() 3anaraTli 3a eKOHOMCKy He3aBHCHOCT Cpolije H lbeH HH-
AycliplijcKH pa3Boj. OCHM pygapcma, paga TOHOJIHBHHIAa H HeKOJIHKO 
maiblix paglioHlilla, yCJI0BH 3a pa3Boj HHAycTpHje HHcy nocTojanli cBe go 
gollomeffia 3aKoHa o llomaraiby gomahe migycTplije 1873. roglille. OBaj 
3aKOH Hlije Hmao mHoro ycnexa 14 TeK gommumem Jlo3aHliheBor 3aK0- 
Ha, neTBpT BeKa Kamlije, notimby ce OCHHBaTH migycTplijcKa npegy3eha 
H ADJIa3H go 6p3or pa3Boja HHAycTpHje. 
.1103aHl4h je 6Ho mkmlicTap npHBpege y Tpli maxa: npBli nyT y B.114(14 
rhOpba CHMHha og 12. jallyapa go 23. mapTa 1894. FOAHHe, 3aTHM y 
BJIaAH HHKO.TIe XpHcTliha og 15. oKTo6pa AO 23. jylla 1895. H Haj3a) y 
Bnagli BriagaHa rhopbeBliha og 11. oKTo6pa 1897. go 24. jyHa 1899. ro-
gime. 3a pee Tpeher mliHHcTpoBatba Jlo3aHlih je caimHlio am6H-
lllio3aH npliBpegHli nporpam 3a 6p3H npliBpegHli pa3Boj H HHAycTplija-
Jm3alllijy 3eMJbe, KOjH je ocTBaplio npeKo npBli "Tyr yCTaHOBJbeHHX 3aK0- 
Ha. CBOjHM 3aKoHlima JIO3aHHh je HOCTaBHO Temem. npliBpegHom 3aKO-
HogaBcTBy H Aa0 peanHy OCHOBy 3a 6p3 H3JIa3aK 3em.rbe H3 npliBpegHe 
3a0CTaJIOCTH. MaAa CBH 3aKOHH }mg mor.Tm ogmax 611TH peaJIH30BaHH y 
110T1IyHOCTH, pe3yJITaTH cy ce 6p30 lloKa3a.rm, Ammo je AO Harnor pa3-
Boj a mHorlix npliBpeAHHx rpaHa, ocHoBaHa cy MHora HOBa llpegy3eha, 
3anocHell je BeJIHKH 6poj pagHliKa H oTnogeo je pa3Boj mogepHe HHAyc-
Tplije. 
IlplispeAHH 3aKOHH Koje je Jlo3aHlih AoHeo 1897-4898. cy crie- 
gehli: 
1. 3aKoH 0 110.Tb011pHBpeg1114M craHligama 
2. 3aKoH o gpxaBHlim eKOHOMHMa 
3. 3aKoH o yHallpebeiby Bohapcma 
4. 3aKoH o yHallpebeiby cTogapcma 
5. 3aKoH o yHlimTaBatby mTeToinma 
6. 3aKoH 0 .nosy 
7. 3aKoH o pli6onoBy 
8. 3aKoH o mymama 
9. 3aKoH o 3emJbopagHlitmlim 3aApyrama 
10. 3aKoH o yHanpeeiby yllpaBe ckollgoha 
11. 3aKoH o Tenerpacl)y H TenetsoHy 
12. 3aKoH o noTnomaral-by gpxame pagliHocTli. 
Maga cy 3a npliBpegm4 pa3B0j HMaJIH Ba>KHOCTH cKopo CBH HaBe-
geHli 3aKoHli, a nojegmili cTprn-ballli TBpge ga ce y6pajajy y Hajoarbe 
3aKoHe TOT BpemeHa, og noce6He Ba>KHOCTH je 3aKoH o noTnomaraiby 
gpxame pagHHOCTH KOjH ce y CBHM npliBpegHlim licToplijama H cTpyii-
HHM emAmmoneglijama HaBOAH Kao jegaH cog HajBa>KH14j14X 3aKoHa AO 
HpBOT cBeTcKor paTa. 36or BemliKe Ba>KHOCTH OBOT 3aKoHa 3a 6p3 pa3-
Boj HHAycTplije nwieTKom 20. BeKa npliKa3ahemo ycHoBe nog Kojlima je 
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goHeceH H lIocnegnge Koje je H3a3Bao HenocpegHo no crrynalby Ha chary 
1898. rogilHe. 
FIHgycTpHja y Cp6HjH morna je ga ce pa3Bilja TeK nocne cmgaffia 
noTnyHe He3aBHCHOCTH, 1878. rogilHe. Ao Taga cy pa3BHjaHH 3em.rbopag-
iba, cTo-qapcTso H 3aHaTCTBO. EBponcKe 3emi-be cmaTpane cy Cp6Hjy CH-
pOBHHCKOM 6a3om H3 Koje cy ce morne cHa6geBaTH noTpe6Hilm cilpo-
BilHama. EKOHOMCKH yCJI0BH 3a pa3Boj migycTpilje 6113111 Cy 110B0JbH14, 
Tpe6ano je camo g0HeTH 3aKOHCKe nponHce 0 ocHHBatby HIlgyCTplijCKHX 
npe)y3eha H OCII0C06HT14 gomahe KagpoBe. HpBH 3aKOH 0 nomaralby 
gomahe HHAycTpilje golleceH je 1873. rogilHe, y pee Kaga HHAycTpilja 
Hilje nocTojana H Kag ce HHje Hmano HcKycma y Toj npo6nemaTligil. 
3aTo je y 3aKoHy 6Hno gocTa nponycTa H HegocTaTaKa. OA goHomelba 
Tor 3aKoHa go noileTKa paja npBor noBnamheHor npegy3eha npoluno je 
cKopo geceT rogilHa, a go 1895. ocHoBaHa Cy camo gBa npegy3eha ca 
BHme oA gBageceT pagHilKa. 
CBH HegocTagil 3aKoHa 113 1873. OTKJI0lbeHH Cy 3aKOHOM H3 1898. 
Taj HOBH 3aKOH 6H0 je TOJIHKO npegil3aH, O6yXBaTaH H 11J10g0TB0paH ga 
je Beh npBHx rogHHa goinno g0 nogH3arba mHorilx noBnamheHilx HHAyc-
TpiljeKHX npe/y3eha. 3aKoHa 6110 je ga npy>Kil INTO Bede onaKunme 
3a noginalbe d?a6p11Ka IIHj14 Cy 11p0H3B0g14 6113111 3HallajHH 3a npimpegy 
3em.rbe a HHcy ce mornH Ha6aBHTH y 3eMJbH. B140 je ycmepeH Ha genaT-
HOCTH Koje Hilcy nocTojane y Cp611jil HJIH Cy 6li31e Hepa3BiljeHe H 
HegOBOT6He 3a nogmilpilBaffie noTpeoa CTaHOBHHIIITBa. 36or HegocTaT-
Ka gomah.er Kanurrana noBnacmge ce Hllcy ogHocilne Ha gaBalbe Kpegil-
Ta, Beh Ha mHore pyre onanumle 14 110rOgHOCTH OKO ocHHBalba, onpe-
maffia H paga npe)y3eha. Tpe6ano je OCHOBaTH npe)y3eha C manilm Ka-
IlliTaJI0M, a nocTojehil Kanwran ynoTpe6HTH 3a npoil3Bogiby ga 611 14H-
ucTpHjcice npepabeBHHe &me jeBTHHHje H noTilcHyne yB03 H3 HHOC- 
TpaHCTBa. 
3aKoHom Cy 11p0HHCHBaHH yCJI0BH nog Kojilma je HllgycTpHjcKo 
npegy3ehe morn() go6HTH noBnacTlige. Y >KeJb14 ga ce y Cp6HjH pa3Bilje 
mogepHa HHAycTpilja nocBeheHa je noce6Ha na>KH3a BHCHHH ynoweHor 
Karifcrana, pa)Hoj CHa3H H TexHililKoj onpemil sta6pHKa. Hpegy3ehe je 
611310 o6aBe3Ho ga yno>Kil HajMalbe 50.000 Amapa HJIH ga Hma Hajmalbe 
50 3anocneHilx pagHliKa H ga 3aBege „caBpemeH Ha -qHH npepabliBalba 
cilpomma". lipegy3ehe je 6Hno o6aBe3Ho H ga CTB0pH paglilitlICH 110g-
m.naTtax H ga nocne neT rogima paga Hma Hajmarbe nonoBHHy pagHilKa 
cpncKor gp>KaRrbaHcTBa. HCTO TaK0 Mopao ce OCHOBaTH pagHWIKH 
cpcog 3a o6e36ebeibe pagHHKa H IbHX0BHX nopogliga. 
3a pa3JIHKy og cTapor 3aKOH a oBaj 3aKOH HHje gao noBnaluheHoj 
HHAycTpHjil HCKJbyl1HBO npaBo npoil3Bombe. HaMepa je &ma Aa  ce CHO-
60g1THM HagmeTalbem 3aHHTepecyje Behil 6poj npegy3eTHilKa H y6p3a 
pa3Boj HHgycTpilje. Aasalbe noBnacmga 3a ogpebeHy rpaHy npoH3Bog- 
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the npecrrajano je Kag cy nocTojeha npegy3eha TOM IIp0143B0)111)0M nog-
mHpHBana cBe noTpe6e 3eMJbe. 
3aKOHCKH nponlicu, C manlim H3y3eimma, Ba>KHJI14 cy H 3a cTpaHge, 
aJTH ga 6H ce cTpaHli Kalman ynarao y Beha npeJy3eha, crrpatmli cy 
MOFJIH ga goolijy noBnacTlige canto axo y npegy3ehe yno>Ke mute og 
MHJIHOH gliHapa. 
3aKOH je 6Ho og 113y3eTHe BaX<HOCTH 3a pa3Boj mogepHe Hwlyc-
Tplije jep cy theromm nponliclima o mlimmymy HHBeCTHIIHOHOF Karma-
na, o 3anocneHllm pagHliglima, a Hapoimo 3axTeB 3a caspemeHom Tex-
HITLIKOM onpemom, y6p3aymnpllmeHy TeKOBHHa HHAycTpHjcKe peBonyglije. 
TaKBa eKOHOMCKa IIOJIHTHKa yTligana je Ha gaJbH ycrio nocrrojehlix 
npegy3eha, Ha npemapathe THX npegy3eha y amwoHapcKa gpyinma 
pagli Beher ynaratha y npoH3Bolthy, Kao H Ha ocHliBathe HOBHX H Behmx 
aKIAHOHapCKI4X HHUCTplijCKliX npegy3eha. OA goHoutetha 3aKoHa 1898. 
na Ao  Kpaja 1905. gpxcaBa je gogenlina 60 noBnacTliga gomahHm H cTpa-
HHM HITAyCTplijCKHM npegy3elimma. Y TOKy Tor KpaTKor pa3go6n3a migyc-
rrpHja je, no 6pojy npegy3eha, no jaimHil noroHcKe mare H no 6pojy 
3ariocneHmx pagHliKa H BpegHocTli npoH3Bogthe, cKopo ytteTBopocTpy-
-geHa. goK je 1898. y Cp6lijli 6lino cBera 38 HHAycrrplijcKlix npegy3eha ca 
1.702 3anocneHa pagHliKa H yKyITHOM lIp0H3BOAH3OM y BpegHocTli OA 
3.787.671 gllHap, gorrne je y 1905. 6lino 94 HHAymplijcica npegy3eha ca 
4.730 3anocneHlix pagmaKa, a yKynHa BpegHocT npou3Bogthe H3HOCHJIa 
je 13.119.573 gliHapa. Canto y TOM nepllogy BpegHocT yBo3a napHlix 
JIOKOMOTHBa, napHHx KOT.TIOBa, riapHHx mamma H MaIIIHHCKHX genoBa 
H3 pa3Biljemx eBponcKlix 3emaJha H CAA H3HOCHJIa je 11.337.724 RH-
Hapa. Y nepllogy og 1905. g0 1911. BpegHocT npoll3Bogthe cpricKe Hwy-
crrplije ce ycegmocTprilina, a y nepHogy go HpBOr cBeTcKor paTa pa3Boj 
HHAycrrplije nocTao je jegHo OR KJbr-IITHX eKOHOMCKHX H IIOJIHTIVIKHX 
nurratha y 3eM.11)14. 
AKTHBHOCT Y AKAAEMHJH HAYKA 
J1o3aHlihes pag y Haygll ogBlijao ce npeKo CpncKor rieHor gpy-
IIITBa, OAHOCHO AKagemmje HayKa, IIITO je Bell HCTaKHyTO. HajBehti 6poj 
pagoBa caonmlio je y FnacHHKy CpncKor rieHor gpyinma (27) H Fnacy 
CpncKe KpaJbeBcKe aKagemllje (18). 
PegOBHli tinaH CpncKor ygeHor gpruma nocTao je ca 25 rogma —
1873. Y pay ApyturrBa y -qecTBoBao je aKTHBHO cBe go theroBor cnajatha 
ca AKagemlijom HayKa 1892, rogme. OA noitema je pegeH3lipao pagoBe 
nogHeTe 3a mamnathe y FnacHliKy KOjli cy ce ORHOCHJIli Ha xemlijy H 
cpogHe HayKe, a y nepliogy 1 SR 1 RR°, je ceKpeTap OgceKa nplipogimx 
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HayKa. FogliHe 1883, Kaga je o6pa3oBaH Hem og6op 3a nilipeme HayKe 
H Klbli>KeBHOCTli y Hapogy, Jlo3aHlih je H3a6paH 3a ceKpeTapa. 
Kaga je ocHoBaHa CpncKa KpaJbeBcKa aKagemlija 1886. rogliHe, 
npBlix 16 aKagemliKa TIOCTaBfbeHO je KpaibeBlim yKa3OM 1887, a cnegehe 
tmaHoBe AKagemllje 6liparm cy caw' aKagemligH. HpBH tinaH AKagemli-
je H3a6paH Ha oBaj HatIHH jecTe CHMa J1o3aHHh — 6. jaHyapa 1890. FogliHe 
1888. AKagemlija Hlije 6lipana pegome -,InaHoBe; J103aHliti je Te rogHHe 
H3a6paH 3a gonHcHor itrialla. FOJIHHe 1889. npBli tinaH Kora je ripen-
no>KHna AKagemHja nplipogHlix HayKa, H TO Ha mecTo ympnor Ilawmha, 
6Ho je CHMa Ho3aHHh. KaKo je AKagemlija Tpa>Klina ga ce licTe rogHHe 
H3a6epy join gBa xulaHa, H36op ce npogy>Klio join cKopo pommy gaHa. 
CBojy aKagemcKy 6eceiy „O ap0MaTIPIHHM gliTHjoKap6amamma" Jlo3a-
H11h je npoturrao 4. HoBeM6pa 1890. 
Jlo3aHHh je 6110 11 mecTli no pegy npegcegHliK CpncKe KpasbeBcKe 
aKagemlije. 143a6paH je 1. HoBeM6pa 1899, nocHe cmpm goTagammer 
npegcegHliKa JoBaHa Plicmha. MeyTlim, Beh mapTa 1900. mopao je Aa 
nogHece ocTaBKy 36or 1436opa 3a onyHomoheHor HOCJIallliKa cpncKe 
B.Tiage y JIOHAOHy. [IOHOBO je H3a6paH 3a npegcegHliKa AKagemlije 1903; 
Ha TOM nonowajy 6110 je Tko 1906. rogHHe. CeKpeTap AKagemlije nplipog-
H14X HayKa 6110 je 1896, 1897, 1914, 1915, 1920. H 1922. 
Kao npegcegHHK AKagemlije, nopeg pegOBHI4X 3agaTaKa oKo opra-
Hli3oBali)a papa, 6Ho je HHlililijaTop ypeeirba AKagemlijcKe 6H6.11liorreKe 
(1899), a 1905. rogHHe npegcegHHK Komliclije „Koja he peIIIHTH nwrame 
o nogli3atby jegHora 3ajegHli11Kor HRH noce6H11x genoBa 3a AKagemlijy 
HayKa, Hapoglly 6H6JrnoTeKy H My3ej cpncKe 3eMJbe". 
BehHHy pagoBa Ho3aHlih je cam -Immo Ha cacTaHlilima OgceKa 3a 
HayKe jecTacTBeHe H maTemaTwiKe (1874-1876), 0g6opy 3a HayKe 
nplipogHe H maTemamtme (1877-1889) H cKynoBHma AKagemlije ripHpog-
H14X HayKa (1894-1922). Harme pagoBe je o6jaBJ131413a0 napanenHo y Ha-
ILIHM H capaHlim -qaconliclima. Hajilemhe cy TO 6HJIH pag01314 H3 opraHcKe 
xemlije H eneKTpocHHTe3a. PagoBe je Hajnpe ripliKa3HBao y CpncKom 
rieHom gpyinTBy HJIH CpricKoj KparbeBcKoj aKagemlijll, aim je noHeKag 
npona3lino gocTa BpemeHa ga 6H pag goiliao Ha peg 3a mamname. 36or 
Tora cy nojegliHli pagoBli H3JIa3HJIH HO roglilly HJIH gBe paHlije, Ha 
nplimep y Berichte, Hero 'y FnacHliKy HJIH Fnacy, aJIH cy HOCHJIH Hallo-
meHy „mitgeteilt in der Sitzung der Serbischen gelehrten Gesellschaft" HJIli 
„Auszug aus der Mitteilung der serbischen Akademie der Wissenschaften". 
CBOjHM CTpy11HHM H Har11H/1m pagom, pecipepaTlima H npegaBa-
H,lima Jlo3aHHh ce HpliKJby11H0 OM/Ma KOjli cy HajBr[me 3acily)KHli IIITO je 
AKagemlija y TOM nepHogy limana Bpno nnogHe aye pe3y.wraTe. 
Kao npegcegHliK CpncKe KpaibescKe aKagemlije Jlo3aHlih. je Ha 
cBetiaHom cKyny 21. cke6pyapa 1904. rogHHe ogp>Kao roBop „Xemlija Ha 
ypaHKy XX-or BeKa, o6acjaHa 3paKom pagliOaKTHBHOT 3pa11ema". 
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AKTHBHOCT Y PATOBHMA 
CHMa J103a1114h je yileCTBOBa0 y CBHM paTOB14Ma CBOF BpemeHa: 
cpncKo-TypCKHM 1876-78, 1885, 6anKaHcKlim H rIpBom cBeTcKom paTy. 
Ygeinhe y npBom cpncKo-TypcKoM paTy 1876. rogime Ao3aHlih je 
onlicao y Klb143H „MHHCKH pagOBH y cpricKo-TypcKom paTy" Kojy je o6ja-
B140 1905. rogliHe. YoMH cantor paTa, 13. jyna 1876 (no cTapom KaneH-
gapy), mliHlicTap BOjHH noBepHo je CHMH Ho3aHuh.y H Jby6omlipy 
Kneplihy B0jHH 3agaTaK ga nocTaBe nogBogHe mime Ha AyHaBy, H3Hag 
ymha TlimoKa. 3agaTKa 6Ho je cripe -qaBaffie gonacKa TypcKlix 
6pogoBa H3 BHJIHHa Ha gamy o6any. flo3aHlih H Kneplih cy 6HJIH 6e3 
HKaKBOF licKycma H 6e3 moryhHocTli ga ce KoHcynTyjy ca cTprnbaglima, 
na cy Ha nyT II0HeJIH cTpy-Emy nliTepaTypy H HeIIITO onpeme H3 BenliKe 
111K0J1e. 11pBe mime 110CTaBHJIH cy Kog Bp3e IlanaHKe, a aKTHBlipame cy 
nplinpemmli ca o6ane, npeKo Ka6noBa. 3a aKTHBlipaffie mliHa Ho3aHHh 
je noHeo H3 cBoje na6opaTopHje 6HxpomaTcKy 6aTeplijy H HHAyKIAHOHH 
anapaT. MHHe cy npema3liBanli HCTOMbeHHM KaTpaHoM, 110CHIMJIH ne-
CKOM na HOHOBO npema3liBanH KaK0 Boga He 6H npogpna y 11,14X. CaMH 
cy npaBlinH Ka6noBe og mecTocTpyKor KOH01111a y KOjH cy ymeTanli 
H30J10BaHy xligy, a KoHonag IIpOBJTa'IHJIH Kp03 HCT011JbeH KaTpaH. 
Kahn je BobeH go mKone Koja je cny>Knnra Kao „TopnegHa cTaHliga"; Ty 
je Be3HBaH 3a HIlAyK11140HH anapaT, na 3a eneKTpmmy 6aTepHjy. Koi 
Bp3e IlanaHKe HOCTaBHJIH cy iieTlipH mime, anH je TeK nocnegiba 6lina 
nponlicHo noTombeHa. Maga Ta jegHa go6po nocTaRibeHa mliHa Hlije 
npegcTaBfbana O36HJbHy onacHocT 3a HenplijaTen)cKe 6pogoBe, nuca-
i-bem cTpaHe niTamne o mliHama y AyHaBy nocTlirHyT je Beta' ectoeKaT 
Hero ga cy MHHe cTBapHo aKTHBlipalle. 3a cnegehy cTaHligy H3a6panli cy 
Kop6oBo, 36or mane 11.110BHe mlipliHe AyHaBa (200 M). Ha TOM mecTy cy 
ca -geTlipH MHHe HOTIlyHO npenpeglinli AyHaB. Ho 06aBJbeHOM nocny 
BpaTHJIH cy ce y Beorpag c Hamepom ga Ha6aBe jam maTeplijana 3a HoBy 
MHHCKy cTaHligy y PagyjemAy. Y mebyspemeHy ce Hama BojcKa noByKna 
H3a HeroTHHa, a 110111TO je rapaHToBaHa 6e36egHa IIJIOBHA6a AyHaBOM, 
,1103aHlih H Knepuh mopanli cy Aa  noBage cBe mime H3 AyHaBa H Aa  nix 
yHliLuTe. HOTOM cy OTIWTOBaJIH y AneKcHHag, rAe je 6lina CTa1.1140HH-
paHa mopaBcKo-TlimotiKa BojcKa, H CTaBHJIH ce nog KomaHgy reHepana 
IlepthajeBa. HeKOJIHKO gam n0 gonacKy, 24. aBrycTa, 110CTaBHJIH cy Tpli 
mime y Hajy>KeM geny rhylllicKe KnHcype, Ha gy614H14 og 3 M, a cTaHmly 
3a aKTHBlipaffie CMeCT141114 cy c pyre cTpaHe peKe MopaBe. AeceTaK 
gaHa KacHlije 110CTaBHJIH cy join HeKOJIHKO mliHa y FpejemAy, Pal emAy H 
B060BHIIITy. OA CBHX HOCTaBJbeHHX mlilla aKTHBHpalla je jewrno mmia y 
rhyHlicKoj Knlicypli. Ta mliHa AHrna je y Bavyx ocam TypcKlix KOlbaHH-
Ka, meby KojuMa neT BHIIIHX octIliglipa, ,414j14 je 3agaTaK 6lio ga =HT* 
npona3 Kpo3 Knucypy. OBOM ycnenom aKIAlijom cnpegeHa je TypcKa 
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KOlbliIIa Aa  3ay3me rhyHliCKH MOCT 'Telco Kora ce lloallagmlla cpricKa 
BojcKa Ha AecHy o6aiiy MopaBe. 3a Taj noTkBHr I1o3aHHh je OAJIHKOBaH 
OpgeHom TaKOBCKOF KpcTa, a 3a cBeyKylmo riemhe y TOM paTy ogali-
KoBaH je CpeopHom mega.rbom 3a xpa6pocT H BopailKom cnomeHlillom. 
Y paTy 1877-8. .11o3am411 je Bpmlio Ay>KHOCT yripaBHliKa TO110JIHB-
Hllge y BojHoj dpa6plillli y KparyjeBuy. 
Y paTy 1885. 6110 je Hag3opHliK ApymoBa. 
Y 11pBOM CBeTCKOM paTy Hmao je HeKOJIHKO 3Hal-lajHHX c3yHK1Hja. 
floc.ile nperfacKa npeKo An6aHlije H ollopaBKa oTk HcllpmbeHocTH, J1o3a-
Huh ce aKTHBHO yKrbyi-mo y IIOJIHTHKy noKymaBajytili Aa  nomorHe, He 
Bmne aKTHBIIHM riecTBoBathem y paTy, Taga je 6li0 cegamAeceTorogli- 
Beh CBOjHM cTpyimlim 3Hamem H HOJIHTHIIKHM H gliIIJI0MaTCKHM 
HCKyCTBOM. ABrycTa 1916. y )KeHeBH je o6pa3oBaH 0g6op, Ha HeJIy ca 
J1o3aHlihem, ca 3aTkaTKom Aa  allenyje Ha Heyrpa.rme H nplijaTe.ThcKe 
3em.a3e 3a llomoh cpncKom HapoTky. Anpulla 1917. Jlo3aHlih je limeHoBaH 
3a cpncKor gesieraTa y aHrno-clwaHKo-pycKoj KOMHCHjH 3a HCXpaHy 
3apo6.rbeHliKa. 
Kpajem 1917. Ro3aHlih je limeHoBaH 3a ii.naHa mliclije Koja je nyTo-
Balla y CjeAmbeHe AmeplitiKe ApKase pagli o6e36ebmama maTepli-
janHe IIOMOhli H HOJIHTHIIKe llogpmKe 3eMJbH. Ha ge.11y mliclije Hama3lio 
ce MHJTeHKO BecHHh, TIOCJIaHHK y Ilapli3y, a gflaHOBH cy 6liJIH CHMa .110- 
3aHlih, Kao cTprn-baK 3a ripmpeAHa =raffia, reHepall MliXaliJI0 Pamlih, 
npegcTaBHHK cpncKe BpxoBHe KomaHAe npli cl)paHnycKom BpXOBHOM 
mTa6y, MliXaliJI0 HeHagomh, TIOTHyKOBHYIK, MHJTaH JOBWIlih., KalleTax 
H BOjliCJIaB MapTHHall, amine npli cpncKom IIOCJIaHCTBy y Ilapli3y. 
MlicHja je 6opaBlifia y CAA og cpegliHe Aellem6pa 1917. Tko nonoBlille 
c13.e6pyapa 1918. romme. limaHoBe mlicHje cpatmo cy goneKamli amepli-
tiKli 3BaH1/1 1-111lilili, CByga HM je yKa3liBaHa naxiba Kao H llpH3HaFbe cpll-
CKOM Hapogy 3a xpa6pocT H roaroTy Kp03 Kojy je npomao. BecHHh, Pa-
IIIHh H J1o3aHlih BOJIHJIH cy pa3roBope ca HajlicTaKHyTlijmq ,I.11aHoBlima 
amepHi-me agmlimwTpanlije. Ho3aHlih je noceTlio mmilicTpa npliBpeAe 
Aejsupp XjycToHa H npeTkao My memopaHRym o npliBpeTmoj nomohli 
Cp6HjH. MemopaHAym ce cacTojao H3 gBa Tkena: cnlicKa HajHeonxogHli-
jlix narbonpliBpeAm4x npoH3Boga H omta, H „HapaTliBHor" yBOAHOF 
germ KOjH je .1103aHlih HaKHamio cacao 3a amepliing aAmmilicTpa-
lllijy. Y yBOAHOM Tke.11y memopaHAyma npeAcTawbeHe cy OCHOBHe ognliKe 
cpncKe npliBpege, y npBom pegy nwbonpliBpeAe, H y maiboj mepli Tpro-
BHHe, 3aHaTcTBa H HHAycTplije. TIO3aHlih je HaroBecTlio noTpe6y 3a 
II0Jb011pliBpeAHHM cTprifbanlima 113 CAR, KOjli 6H ocno6obeHoj aJIH 
pa3opeHoj 3eMJbli llpy>Kanli nomoh. Iblima 6H 6Hmo noBepeHo oTBapaibe 
BenliKe narbonplispemie mKome, Koja 6li Imam ABocTpyKli 3a)aTaK: Ta 
nowLaBa mnage narbonpliBpegHliKe H npoy-qaBa morytfflocTli llpHmeHe 
morkepHlix meToga y narbonplispegli. XjycToH je ca HHTepecoBaffiem 
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csiymao o6pa3no>Kerbe memopaHgyma, Hoce6Ho gena Koji ce ogHoclio 
Ha yBobeHDe ornegHHx yeTaHoBa 3a nporiaBalbe nojegliHlix II0Jb011pH-
spegHlix npo6nema (Ha qemy je JIo3aHHh paglio Kao mliHlicTap npliB-
pege 1898. ro)lille). lipegCeT(HHK BHJICOH je 30. geliem6pa nplipeglio 
3BaHHITHI4 pyilaK y Benoj Kyhli y ilacT mliclije. Mliclija je HpHeyeTBoBana 
cegHHHH CeHaTa, 5. jaHyapa 1918, Ha Kojoj je npegeegHliK BHJICOH no3- 
gpaBlio mliclijy a IIJIaHOBH CeHaTa cy nojegHHatmo npegcTaaTbeHli. TpH 
gaHa KacHHje, 8. jaHyapa 1918. mliclija ce nojaBlina y KoHrpecy Hoene 
ilyBeHor BHJICOHOBOr roBopa y Kome cy H3JI0>KeHH yCJI0B14 Hog Kojlima 
he AmepliKa nplicTaTli Ha mlip. Mliclija je 3aTHM, 11. jaHyapa, oTwygena 
TypHejy no CAA, H 3a HegenDy Aana HoceTlima je ocaM gp>KaBa. Y lbyjop-
Ky je J1o3aHlih HeKOJIHKO nyTa noKymaBao ;la eTynli y Be3y C 1-114KOJIOM 
Tecnom, ankl je OH y TO Bpeme Bell 6H0 HpeKHHyo Be3y ca CBeTOM. Y TOKy 
6opaBKa y CjegmbeHlim ApKaBama J1o3aHHh ce HeKOJIHKO nyTa cpeo c 
MHxajnoM FlynliHom, go6plim II03HaHHKOM H capagHliKom „HO cpneKom 
nliTaffiy" HperoBe KhepKe, JeneHe Jlo3aHlih, Koja je og 1915. rogliHe y 
CAA H KaHagli gpKana roBope o npHnliKama y Cp6lijli H BanKaHy H 
npliKymbana nomoh 3a Cp6Hjy. Mliclija je 113 1-byjopKa KpeHyna 17. 
cipe6pyapa H cTHrna y IlapH3 27. c4e6pyapa 1918. .11o3aHlih je HogHeo 
flamlihy noce6aH H3Bencraj o pa3roBoplima Koje je BOAHO ca Hagnex-
HI/IM IlnaHoBlima Ka6HHeTa. 36or HOgeJbeHHX cTaBoBa, na H HeycKnabe-
HOCTI4 y nornegy Harbesa mliclije, 0 OBOM 3HallaiHOM H HHTepecaHTHom 
IIOJIHTWIKOM Aorabajy, y Kome je J1o3aHlih Hmao Baxlly y.nory, y Hamoj 
jaBHOCTI4 ce mano 3Ha. 
1-1JIAHCTBO Y HAYI-11-114M H CTPYITHHM gPYIIITBHMA 
CHMa Jlo3aHlih je 6lio .LinaH cnegehlix gpyinTaBa: 
1. HematiKor xemlijcKor gpyinTBa (1873), 
2. CpncKor rieHor gpyama (1873), 
3. CpncKor HaTbonpHBpegHor gpyurrBa (1874), HogacHli (1827), 
4. CpncKor neKapcKor gpyarma (1874), 
5. CpncKe KpafbescKe aKagemlije (1890), npegcegHliK (1899. H 
1903-1906), 
6. ApyinTBa CB. Case, yremenAmag (1890), 
7. ApymBa Hawn4h, go6poTBop (1882), 
8. IleinKor liHgyeTplijeKo-xemlijcKor ApyruTSa, AOHHCHH (1893), 
9. JyrocnaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH H ymjeTHocTli, p(01114CH14 
(1894), 
10. FnaBHor caBe3a cpneKlix 3eMJI,OpaTIHIPIKI4X 3agpyra, HoilacHli 
(1898) 14 gO>KHBOTHH noiTacHli npegcegHliK (1922), 




12. I'nasxOT case3a 3aHaTCKHX 3agpyra, 11011aCHH (1900), 
13. Cpncicor xemHjCKOF gpymTsa, HotiacHH npegcegHHK (1922), 
14. YgppKerba jyrocnaseHcKlix megmwapa, noxiacHH (1922), 
15. IlpHpogocnosHor gpyinTsa y 3arpe6y, HoilacHH (1923), 
16. Ilemice axagemHje HayKa, )1011HCHH (1925), 
17. I-lelliKe aKagemHje 3ewbogencTsa, HomacHH (1928). 
OAJIHKOBAlbA 
1. Cpe6pHa megama 3a xpa6pocT (1876), 
2. Bopatma cnomeHmAa (1876), 
3. Cs. Casa III pea (1889) H I pea (1922), 
4. TaKOBCKH KpcT V (1876), 
5. OpgeH Mumma BenHicor III pea (1899), 
6. OcmaHrmja I pea (Typcm4), 
7. CllacHTen, I pea (rp -qKH), 
8. OpaH)K Hacay I pea (xonaHgcKH, 1901) 
9. PymyucKa KpyHa I pea (1907). 
CHMa JIo3aHHh je npsH Hpoclaecop Feorpagcxor yHlisep3HTeTa 
Kome je gogem.eHa glinnoma HotiacHor goKTopa (1314J1030C1)CKOT cpaKyn-
Tem BeorpagcKor yHlisep3HTeTa 1922. rogHHe Ha negeceTy roginimpffgy 




BHEJIHOFPAcDHJA PAAOBA CRIME JI03AHHEA 
1871. 
1. Notiz fiber vierfach nitrites Diphenyl. - Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft 
(game: Berichte), 4, 404-406. 
1872. 
2. Ueber chlorines und jodirtes Phenylsenfol. - Berichte, 5, 156-168. 
1873. 
3. Ueber die Einwirkung von Benzolstiure auf das Phenylsenfol. - Berichte, 6, 176. 
4. YayruaTteo 3a Kea.nurciarauette xemucKe attartu3e tteopiattocux Cue ✓ a. 143pagHo no J. 
BHcnHuellycy C. M. J1o3aHHh. - Y Beorpajy, y Ap)xaBHoj tuTamnapHjH 1873, cTpaHa 
26, 18x11,8. 
1874. 
5. XeMuja ca i.aegutuat-a mogeptte aieopuje. H3pagHo C. M. Jlo3aHHh. Ca 44 gpBope3a. 
1-1pBH geo: AHopraHcxa xeMHja. - Beorpag, ,L1p>KaBHa urramnapHja, 1874, cTpaHa 
411, 19,5x13. 
6. Cutta-teiauLtKu apottaitacqu xemucKu. - FnacHHK Cpucxor yneHor gpyLuma (game: 
FnacHilx), 40, 258-279. 
7. Ana.au3e muttepa ✓ tux eoga cpucKux. - CpucKH apxHB 3a uenoxyrnio nexapcTBo, 2, 
48-60. 
1875. 
8. Kpufft-uKa tta Kputitutcy 14.1114 ogioeop tca KputTautcy At* xemuje y „Bygyhttocaiu". - 
Beorpag, Ap)xaBHa urramnapHja, 1875, cTpaHa 16, 22,5x15,5. 
9. Xemuja ca i.aeguturaa mogeptte tueopuje. Apyrkt geo. OpraHcxa xemHja. H3pa)HO C. 
M. J1o3aHHh. - Beorpag, ApKaBHa urramnapHja, 1875, cTpaHa 580. 
10. Attamtaiuttica K ✓zacuOutcatfuja maTtaila u tbuxoee eamttuje peata4uje. CacTaBHo 3a 
cBojy J1a6oparroplljy A.V. Hofmann, npottecop YHHBep3HTeTa y BepnHHy. Ilocp6Ho 
C. M. JIo3aHHh, npottecop xemHje Ha Ben. UJKOJ y Beorpajy. - IIITamna H H3ganie 
ApxaBHe mTamnapHje, 1875, cTpaHa 51. 
11. Ana.au3e Eeoipagocux aujahux eoga. - fnacHilx, 41, 327-335. 
12. 0 gejcOiey meraa.aa jegatt tta gpyiu Kaga ce y eogu gogupyjy. - fnacHHx, 41, 325-338. 
13. Boga y xemuctco-raexttactotuKom Ctoi.aegy. - OTaU6HHa, 1, 79-99. 
14. Aat-mocqbepa y 0143124K0-XeMUCKOM uo2negy. - OTau6HHa, 2, 250-258 H 443-449. 
1876. 
15. Atta ✓ u3e cpucKux muttepa.attux eoga. - FnacHHK, 43, 168-172. 
16. Atta.au3a cpacKe meheptte pene. - Te)xax (1876). 
1877. 
17. 	Ueber die Einwirkung von Salpetersaure auf zusammengesetzte Harnstoffe, Guanidine und 




18. Atta.au3e cpacKux htuttepartHux eoga. - fnacHHK, 45,168-169. 
19. HuCapo-gepueaCuu caw/co-tux ypa. - FnacHHK, 45, 170-173. 
1878. 
20. KaKo geityje a3oCu- Ha Kuce.autta Ha citawceHa ypa, iyaHugutte u ypetitatte. - DiacHHK, 
46, 1-3. 
21. Das Metheor Sokol-Banja in Serhien. - Berichte, 11, 96-98. 
22. Ober die Einwirkung von Kaliumhydrat auf Tetranitrodiphenylcarbamid. - Berichte, 11, 
1539-1542. 
1879. 
23. Action de l'acide nitrique sur la diphenylguanidine chloree. - Bulletin de la societe chim-
ique de Paris, 32, 170. 
24. Action de potasse sur la tetranitrodiphenyluree. - Bulletin de la societe chimique de Paris, 
32, 198. 
25. YuyClicat- 6o 3a KeafzuraatTtuene xehtujcKe atea.au3e HeopiaticKux ucena. I43pa)HO no J. 
BHcfmneHycy C. M. JIo3aHHh, npocpecop xeMHje H xem. TexHonorHje Ha Ben. IIIKOJIH 
y Beorpagy. Apyro, npepabeHo H3game. - Beorpag, 1879, cTpaHa 28. 
1880. 
26. Xehtuja ca ifieguuttIta htogeptte aieopuje. 143pagHo C. M. Jlo3aHHh. Aeo npsH: AHop-
iaucKa xemuja. Apyro npepabeHo H yBehallo H3gaise. - Beorpaj, ApKamia InTam-
napHja, 1880, cTpaHa 605, 21x14. 
27. AHaszu3a cpucKux 6thia. - Texcax, 23, 251-252. 
28. Attaituae muneparutux 6oga y Cp6uju. - fnacHHK, 48, 273-277. 
29. KaKo ge.ayje Karzujyht xugpafrt Ha ITtetTtpanuCtipo-guOetturt Kap6a.Mug. - FnacHHK, 48, 
290-295. 
30. „aejaTteo a3otrate Kuceitutte Ha gux.ttop-guOefat.n-iyanugutt u guOettuit-cyytOoype. 
-FnacHHK, 48, 290-298. 
31. Zur Constitution des Tetranitrodiphenylcarbamid. - Berichte, 13, 1297. 
32. Atta.au3e 6eoipagcKux 6ynapcKux eoga. - FnacHilx, 48, 278-283. 
33. Anamtae eoga nionqugepcKux ttecama. - rnacHHK, 48, 284-289. 
34. 1/13eemaiaj o ucautituma U3 xehtuje y 6eoipagcKuht cpegibuht tuKanahta. - FlpocseT-
H14 rnacHmx, 456-466. 
1881. 
35. Hoea hteaTtoga go6ujapba a-guttuaipo-Oeftom u KouctItuti,tyquja aleCtipattutTipo-
-guOettm-Kap6ahtuga. - fmactuc, 49, 346-349. 
36. KaKo gerzyje Oettuft-cettO y ✓be Ha HuOpoaltu.nutte. - fnacHHK, 50, 601-602. 
37. Atta.ftu3e cpacKoi 00CUJIHOi yi✓ba. - FnacHHK, 50, 589-600. 
38. Einwirkung von Phenylsenfol auf Nitroanilin. - Berichte, 14, 2364. 
1882. 
39. ,EfejaTteo cymaop-yi ✓batuKa Ha p-nitroanilin. - rnacHHK, 51, 148-150. 
40. Ober die Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf p-Nitroanilin. - Berichte, 15, 470-471. 




42. Uber die Einwirkung von Salpetersaure auf Tribromanilin (gewohnl.). - Berichte, 15, 
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SIMA LOZANIC 
(1847-1935) 
Sima Lozanid was one of the outstanding personalities at the turn of the 
20th century who left their mark on European science. At the same time, he 
promoted the advancement of the young Serbian state, taking an active role in 
the economy, industry, politics and culture and helping put Serbia into the 
ranks of the progressive European states. Sima Lozanid was a chemist, a 
scholar and professor, who served as president of the Academy of Sciences, as 
the first president of the Belgrade University, and as Minister of the Economy 
and Foreign Affairs. He was also a diplomtt and veteran of the wars of 
1876-78, the Balkan wars of 1912, and the First World War. 
He was born in Belgrade on February 24, 1847. After completing his 
elementary and secondary education, he studied legal sciences at the Belgrade 
College and then spent four years in Zurich and Berlin studying chemistry 
under the eminent scientists Wislicenus and Hoffmann, in whose laboratories 
in those years chemistry was becoming transformed into an exact modern sci-
ence. After his return to Belgrade in 1872, Lozanid joined the Chemistry 
Department of the Belgrade College and taught chemistry, with occasional 
interruptions, until 1924. He inaugurated a new, modern era in the study of 
chemistry in Serbia and opened the way to modern chemistry by including in 
his teaching syllabus the latest discoveries of the day, which he later incorpo-
rated in his textbooks. 
In 1905, when the Belgrade College became the Belgrade University, 
Lozanid was appointed chairman of the Belgrade University Board and later 
served as first president of the University, from which posts he was able to 
exert a formative influence on elevating studies to university level. 
During almost sixty years of research work (1871-1929), Lozanid pub-
lished some 200 scientific and research publications. The most important of 
these were in the field of organic chemistry (23) and electrochemistry (9). The 
significance of these works has ensured them a long life, and some of them are 
being cited to this day. For his contemporaries, his most important work was 
the study of the natural resources of his own country (assays of ores, minerals, 
meteorites, and mineral springs). As the only chemist available up until the 
1880s, he was also called upon to carry out practical projects for the Ministry 
of Finances and other institutions. Many assays which he performed in the 
capacity of "state examiner of ores and false coins" have been preserved. This 
work, which took much of his precious time away from teaching and research, 
has remained unlisted in his academic opus, but it was of priceless importance 
to the new state. 
In addition to his scientific and professional activities, Lozanid was also 
active in politics (1894-1903). He was Minister of the Economy and Foreign 
Affairs for several terms of office, and served as envoy to London for over a 
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year. His organizational and professional skills were particularly in evidence 
when he served as Minister of the Economy. With his work on the drafting of 
legislation in the sphere of the economy, he laid the foundations for econom-
ic legislation, which made possible Serbia's rapid economic growth in the 
early years of the 20th century. 
In 1872, the twenty—five—year—old Lozanie became a member of the 
Serbian Learned Society; two years after the founding of the Academy of Sci-
ences (1883), he became a corresponding member, and in 1890 was elected 
full member of the Academy. On two occasions he was elected president of 
the Academy — in 1899 and in 1903. He also served as president and member 
of many Serbian and foreign scientific and professional societies and took part 
in all the scientific and cultural activities of his day. 
Belgrade University observed the fiftieth anniversary of Sima Lozanies 
career as professor and scientist in 1922. On this occasion he received an hon-
orary doctorate from the Faculty of Philosophy. In 1924 Lozanie retired but 
continued to work and publish until 1929. He died in Belgrade on June 7, 
1935, at the age of 88. 
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MHxajno Hyrum je pOeH 9. oKTo6pa 1854.* rogme y 14gBopy y 
BaHaTy, „manom ceJiy Kora He mo>KeTe Hahn H14 Ha jegHoj 3em.ThonlicHoj 
KapTH", KaK0 je onHcao pogHo mecTo y cBojoj 6HorpatojH oBaj BeJ114K14 
1-10BeK. BaHaT ca HgBopom je Taga nplinagao AycTpoyrapcKoj, a Kama-
je je nocTao „BaxaH geo KpaiheBHHe Cp6a, XpBaTa H CnoBeHaga" [1]. 
HABOp H HaceJba Cp6a oKo "hem Hacen)eHH cy Kpajem cegam-
HaecTor BeKa. Ha HO3HB aycTplijcKor Kpan,a .11eononga I, 1690. rogHHe, 
TpligeceT neT xwbaga oga6pam4x cpricKlix nopogliga noKpeHyTo je Ha 
ceBep 113 Cp6Hje. OBH Cp6H cy HaceJbeHli Ha ceBepHoj o6a.rmHasa y 
nposmnwjH Koja je no3HaTa nog HmeHom BaHaT.lima je gogerbeHa 
jegHa ycKa Tepwroplija Ha rpamllm AycTplije pea TypcKoj HmneplijH 
H OHH Cy TeX111411KH nocTaall CTaH013H141114 AyCTpHie, aim cy 3amoxamli 
cBoj je3HK R o6Hiiaje. 1/1gBop je nplinagao oBoj TepHTopHju. Cp6H cy 
oBge goBegeHH ga 6paHe AycTpHjy og ynaga TypaKa. MgBop, Kao H geo 
BaHaT, 6110 je yrnaBHom Hacen3eH Cp6Hma H TO je npecygllo yTligano Ha 
ognyKy ga ce OBH KpajeBH He npligogajy PyMyHHjH Kaga je nocne HpBor 
cBeTcKor paTa, Ha BepcajcKoj KoHcl)epemwjli 1919. rogHHe perynlicaHo 
nwraibe cBobeiba TepHTopHja MabapcKe H AycTpHje. Y go6a TkeTHIIDCT-
Ba Mlixajna IlynHHa 14gBop je npunagao TaKo3BaHoj BojHoj rpamnw 
AycTpHje. 
POAHTeJbH Mmcajna ThumHa 6HJIH cy HenHcmeHH arm HHTeJIHTeHT-
HH H yrnegm4 cenpanH, KOjH cy BaCIIHTaJIH cHHa y pyxy ogp>KaBaffia H 
HeroBama cTapmc cpncKlix Tpagmwja. Kaga ce cpncKH Hapog no na- 
* Y 3BaHH 1 IHHM 6Horpacimjama MHxaina IlynHHa KaO RaTymH H)eroBor pobeffia 
nomm-by ce 27. cenTem6ap, 4. H 8. oKTo6ap, 36or pa3JIHKe H HeTatmor npepagyHaBana 
Ta,qaunber jymnjaHcKor KaneHilapa Ha jitaHaunsH rperopHjaHcKH KaneHipp, Kao H ynHca 
AaTyma meroBor KpniTema. Ha MebyHapoAHom cHmno3Hjymy or(pwaHom 1979. rogHHe y 
noBogy 125-rownufbHge IlynHHoBor pobema, TpaAeHo je ;la ce y6yAyhe KOPHCTH 9. OKTO-
6ap 1854. rogHHe Kao TatiaH JTM H,eroBor poberba. He marn4 6poj eHnHK.noneTtHja HaBo-
AH  1858. Kao rommy IlynHHosor pobefba, jep je HABOPCKH napox norpeunio 
HanHcao 1-beroBy KpurreHmAy Koja my je 1888. rogHHe 614.na noTpe6Ha IlpHJIHKOM BeHtiarba 




Mmajno MIABopcial nyrum 
TpHjapxom ApceHHjem gapHojemhem npecenHo 143 crape Cp6Hje y 
AycTpHjy H HacTaHHo y BojHoj rpaHligH, 3aKJE.r1140 je yroBop ca gapem 
Heonongom I nog. Ha3HBOM „IIpHBlinerHje". IIO OBOM AoKymeriTy Cp6H 
y BojHoj rpaHligH HMaJIH cy gyxoBlly, eKOHOMCKy . H HOJIHTHilKy ayTo-
HomHjy. 3em.Tha KOjy cy oopabuBanli &Ina je IMIXOBO BJIaCHHIIITBO, camil 
cy ce ce.rbagH 6pHHynH o CB0j0j IIIKOJIH H gpKBH, CBaK0 ce no 6Hpano je 
cBojy camoynpaBy. MHxajnoB °Tag 6lio je HeKOJIHKO nyTa 6HpaH 3a 
KHe3a cena. HOHOBH H Hapog 6lipanki cy cBoje gyxoBHe H CBeTOBHe crra-
peluHHe, naTpHjapxa 14 BojBogy. 3a y3BpaT, Hapog je Hmao o6aBe3y ga 
6paHH jy)KHe rpaHlige llapemme og TypcKe Haje3ge. KacHHje je oBa 
„IlpHBlinerlija" goHeKne H3meffieHa H Cp6H 143 BojHe rpaHHge cy 
6paHlinil IlapeBHHy H 011 gpyrlix HenplijarreJba: 013pHgplixa BenliKor, 
HanoneoHa, og no6rbeHlix Mabapa 1848. H 1849. roginie H og HTanHje. 
B0jHH HO) BH3H HgBopaga 6HJIH cy npegmeT mHorlix npegaffia o Kojlima 
je mnagH Mmajno cnymao Ha nocenlima cBojlix 3emfbaKa. HpHiIan° ce H 
0 11011 BH3HMa Kapabopba, FapH6angHja, KpaibeBilha MapKa, JIHHKOJIHa 
H gpyrpfx BenHKaHa. Kaga je aycTpHjcKH gap 1869. romme yKHHy0 BojHy 
rpaHligy H }belle CTaHOBHHKe npenycrrHo Ma1apHMa, rpampiapH cy OBO 
CXBaTHJIH Kao H3gajy, a MmajnoB °Tag je H36a1I140 CJIHKy aycTplijcKor 
gapa H 3aBeToBao cHHa ga He capKH BojcKy gapa KOjH je nora3Ho CBOjy 
pet'. 
MJIaAH FlynHH je Kperwo y OCHOBHy IIIKOJIy y H)Bopy, rj e je 
cTeKao OCHOBHa 3HaFba H3 maTeprber je3HKa, HHCMeHOCT14 H pagyHarba. 
KaKo je Beh Kao manH noKa3HBao 3HaKe ycneumor 1aKa, theroBa majKa 
je HaroBopma oga ga cHHa nomaJbe, HO 3aBpineHoj OCHOBH0j HIKOJIH, Ha 
garbe HiKonoBarbe y HawieBo 1869. rogHHe. Ty je mnagH flynHH Hmao 
go6pe HacTaBHHKe, HapOIIHTO 143 nplipoimax HayKa. Ca3Hao je ga je 
eneKTpHgHTeT npHpogHa nojaBa H iv° 3a clvaHKJIHHOBe eKcneplimeHrre 
ca nposoberbem cTpyje H3 o6naKa y 3ehuby npeKo 3Maja. OBO ca3Haffie 
6Hno je 3a rbera onalauaffie jep my ce LIHHHJIO BepoBaTHHjHm O) npiria 
HgBopcKHx cemaKa ga rphybaBHHa HacTaje ycneg TaHgpKaffia Kona ale-
Tor HnHje Kaga oBaj cBeTag B03H Kona HO pajy! IIpeKo pacnycTa MHxaj-
no ce Bpahao y 14gBop H IlyBao ca getiagHma cToKy cny>Kehm ce Heo6H-
t1HOM TeXHHKOM oTKpliBaffia Kperraffia CTOKe Holly, 'Tema BH6pag1Ijama 
TJIa, Koje cy tio6aHH perHcrrpoBanH yxom nplicnorbeHlim y3 gpmKe Ho)Ke-
Ba 3a6ogeHrix y 3eMJby. KacHlije cy My HeKa 01A OBHX HcKycTaBa nocny-
>KHna Kao HHampagHja y Harmom paRy. 
llyIIHHOBO IIIKOJI0BaFbe y flawieBy je HaFJ10 3ariano y Kpmy npe 
Hero IIITO je 3aBpinHo HIDKy rHMHa3Hjy. HOBO) je 6Hna 6a.K.Tbaga Koja je 
6Hna npHpebeHa y gacT CBeTo3apa MlineTHha, a TOM IIpHJIHKOM IlynHH 
je ca rpynom IaKa yxBaheH ga ram aycTpHjcKy 3acTaBy. 3anaraffiem 
H,eroBor npockecopa npoTe XHBKOBHha HHje ogmax HCKIbrIeH 143 
mKone, arm ra cnegehe rogHHe pogHTema Hia.Tby y IIpar. Ha rryTy go 
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IIpara )10>KHBe0 je HeKOJIHKO Henplijamm H3HeH4erba, ann je y3 maTe-
pHjanHy H mopanHy nomoh amepHinmx nplijarre.rba KOjH Cy My Ha nyTy 
npHCKOLIHJIH y nomoh, Ha Kpajy cpeTHo cmrao y IIpar 1872. rogHHe. 
TaMo ce Hamao y gpyurrBy 'lexa H Hemaga H yeKopo je oneT 6110 y 
pa3HHM Hegahama 36or HenpHjaTerbcKor cTaBa Hemaga npema CnoBe-
HHma. Hoene jegHe rogHHe npoBegeHe y IIpary, H nopeg 6ogpena nopo-
gHge, HapogliTo cecTpe, ga oKomm unconoBalbe npe nospaTKa y I4)BOp, 
Houle H3HeHagHe empTH oga OH ogargje pia nyTyje y AMepHKy. IIyT og 
XaM6ypra AMepHKe napa6poAom y III KnacH crajao je canto 28 cl)opi4H-
TH. Kaga je oBy any cymy HeKaKo ycneo ga caKyrm, npogaBum H HeKe 
genoBe ojehe, KpeHyo je 6po)oM „BecT ■tanHja" 12. mapTa 1874. rogilHe 
Ha HyT y AmepHKy. EHJIO je TO MHO nyToBaffie y Tpajalby OA 14 gaHa 
Ha Kome je jegBa ocTao )1CHB jep je 6Hno jaKo XJIaAHO Ha y36ypKaHOM 
mopy. 
AOJIA3AK Y AMEPHKY 
Aona3aK y AmepliKy 6110 je TexaK, anH TO je 6110 TeK noil[eTaK 
IlynHHomx npo6nema y HOBOM cBeTy. Kaga ce HcKpgao y Kacsi Fame-
Hy, Hirje Hmao Hosaga, HHTH je 3Ha0 eHrnecKH je3HK, HHTH Hmao 3aBp-
meHy uncoil)/ HJIH 3aHaT, TaKo ga cy Iberose mace 3a yee.rbethe 6Hne 
H3y3eTHO cna6e. CpeTHHM CTRL ajem OKOJIHOCTH rbHme ce Ha ynacKy y 
CAA no3a6amo je)aH yCeJbeHHMICH 1114HOBHHK, 111Bajgapag. Flyruma je 
cnacna ypOeHa HHTenHremmja, cHana)KnAmocT H Boa.a /a ycne Kao 
yce.rbeHHK, na je go6Ho ycen,emucy go3Bony 3a yna3aK y CAA Koje cy 
nocTane ffieroBa gpyra gomoBHHa. Jpyror gaHa no ycen)my Hamao ce 
Ha yJIHIAH IbyjopKa H ojMax noKymao ga H4e HeKo 3anocneme. CycpeT 
ca HOBHM cBeTom no6ygHo je y memy AHBJbelbe Koje je naKo pa3ymeTH 
aKo ce y3Me y o63Hp ga je noTeKao H3 manor cena 14gBopa, je)Ho pee 
6opaBHo y manom rpagy HumeBy, npomao Kp03 BenHKy ByglimneuiTy, 
a 3aTHM KpaTKo 6opaBHo y IIpary, TaK0 ga je iseroso HCKyCTBO 0 CBeTy 
6Hno jaKo orpamirgeHo. 
IIpsO 3artocaerbe Hamao je Hoene HeKOJIHKO Ha Tparama H rna- 
goBaiba, oneT y3 nomoh jegHor IIIBajgapga, nocnoB0e Ha manom ceo-
CKOM Hmatby y AenaBepy. TaMo je IlynkmoB nocao 6Ho ga ce 6aBH ceo-
CKHM pagoBHma H iiyBa are — je)HHO IIITO je 3HaO. TIOCJIe HeKOJIHKO 
mecegH ymTegeo je MHO HoBaga, Harmo Heurro eHrnecKor je3HKa H 
BpaTHo ce y lbyjopK. 
Cmeurraj y IbyjopKy je Hamao KOA jegHor HemagKor yee.rbeHHKa 
KojH je Hmao cilia, IlynHHoBor BpunbaKa. OBaj My je nomorao )a H4e 
HeKaKBe nospemeHe nocnoBe H TaKo je Hyrum ycneo ga ce nonaKo 
npoHBHKaBa Ha HOBH )KHBOT. )KeJbaH 3Haisa, nyrajyhm lbyjOpIIIKHM yam- 
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gama, Hamnao je Ha KynepoBy 6H6JIHOTeKy H nocTao ibex pegOBHH II0- 
cenumg. lberoso 3Hathe eHrnecKor je pacno, a theroBo cHana>Kethe y 
npoHana>Ketby nocnoBa 6Hno je cse 6arbe. YHOCHO je yrafb y nogpyme H 
oHga 614 nponmpHBao nocao TaKO IIITO je y6ebliBao COIICTBeHHKe ga my 
nosepe ypebliBaibe nogpyma. TaKo je npoBeo npsy 31k/my y AmepHIAH. Y 
nponehe 1875. HacTynkina je Kph3a, HOCJIOBH cy npecTanH, na je IIOHOBO 
oKymao cpehy Ha cpapmH y 6JIH3HHH AejToHa y gp>KaBH lby Llep3H (Day-
ton, New Jersey). Ilocne HeKOJIHKO mecetw oneT ce Bpaha y 1-byjopK cBo-
jlim cTapHm HO3HaHHIAHMa. Hamm HOBO 3anocneme y ctia6pHgH KeKca 
(Cracker factory on Cortland Street) H Taga naumbe ga noxaba Beilepthe 
c1a6pw-me KypceBe H gonyibaBa cBoje 3HaH3e. Y cl)a6pknw KeKca yno3- 
Haje no)Kaila 1,1Hma, KojH ra nogymaBa o napHllm mali4Hama, H npHjaTe-
Jba Blimapga, KOjli ra ytm rpiiKH H RaTHHCKH. CBe TO OH ymeinHo 
KOpliCTH Ha Begeptbkim KypceBlima pia 614 namne caBnagao rpagHBo Koje 
je 6lino noTpe6Ho 3a ripHjemm4 HCIIHT Ha Konevy 3a 6ygyhy ymmep3H-
TeTcKy KapHjepy. Ca BeJIHKHM ogyinearbeH)em yno3Haje ce ca 6Horpa-
4)Hjama BeJIHKliX cTBapanaga, meby Kojlima cy 6HJIli Mop3e, npoHana3am 
Tenerpactia, MaK-KOpMHK, npoHana3am >KeTenlige, Xao, npoHana3am 
umBahe malinme, XellpH, BeJIHKli clm3Hmap, H mHorli gpyrli. 
FogHHe 1876. nocehyje TexHliiiKy H3nox6y y OlinagenotHjH H npo-
BogH HeKOJIHKO gaHa y yno3HaBaiby ca HajHoBlijlim npollanactwma, o6o-
raheH HOBHM nojmoBlima o 3Hatiajy TexHHKe 3a OIIILITH pa3Boj gpyinTBa. 
TpH rogHHe je IlyrtHH noxabao BeiTepthe Kypcese y KynepoBoj 
YHHjH H TOJIHKO ce ycaspumo y eHrnecKom, riyiKom H JIaTHHCKOM je3H-
Ky H cTeKao gOBOJE410 3Haffia ga ce npHjaBH 3a npHjemm4 HCIIHT Ha Konym-
6Hja KoneHy. Y jeceH 1879. ycneunio je HOJIONCHO nplijemm4 HCIIHT H 
oTnogeo crrygHje Ha OBOM IlyBeHOM ibyjopmKom Koneuy. EHO je BeoMa 
ycneLuall y rimy, anH TaKobe H y aTJleTCICHM TaKmHilenama, IIITO My je 
goHeno mHoro yrnega meby cTy)eHTHMa. Ao6Hjao je Harpage H3 rptiKor 
H MaTeMaTHKe, a y cTaprijuM rogliHama 6Ho je HaK H npegcegm4K cTyge-
Harm. B140 je jaKo 3aHHTepecoBaH 3a KnacHtme je3HKe, noce6Ho cTyiHje 
rptiKor je3HKa, arm je HnaK npeBarHyno iberoso HifrepecoBaibe 3a Ctoli-
3liKy, noce6Ho 36or BeoMa ycnenor npliKa3HBaffia (DapagejeBlix eKcne-
pHmeHaTa ca eneKTpomarHeTcKom HHgyKim sjom, Koje je H3BaHpegHo 3a-
HHMJbHBO H3BOTIHO HperoB yrnegHllnpoctlecop Py) (Rood). Ilocne gHnno-
mHpaffia, 1883. romme OH je go6Ho cTlinellgHjy 3a gaJbe ycaBpinaBaibe 113 
TeopHjcKe C13■ 143HKe. 14cTe rogime Kag je 3aBpllmo niKonoBarbe Ha Konym-
6lija Konevy, IlynHH je nocTao amepHim4 rpabaHHH. Kao cumeHglicTa 
Konym6Hja Konella, a KacHHje H Kao npBH THHganeB cTlineHglicTa, 
Hyrum je cnegehlix meeT comma npoBeo Ha cTygHjama C)H3HKe H eneK-
TpoTexHliKe y Kem6pHuy, y EHrnecKoj H Bepaimy, y Hemaicoj. 
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IIIKOHOBAHDE Y EBPOHH 
JyHa 1883. Hyrum ce ynyTlio y EBpony Ha HOCTAHTIJI0MCKe cTygHje 
y EHLTIeCKy. BM() je TO AeBeT f0)114Ha HaKOH iberoBor gonacKa y CAA. 
BenliKa je 6iuia pa3JIHKa li3m0y cen3ageTa, Koje je AMMO y AmepliKy, 
H 3penor H unconoBaHor mnagor 1.10BeKa, KO* je Kpexyo nyTem aye 
Houle 6pHJbaHTHO oKowlaHor unconoBatba Ha Konym6lija KoJleuy. CTI4- 
llex,rmja, Kojy je go6lio, o6aBe3liBana ra je ga ce nocne cryglija y EBponH 
BpaTH Ha Konym6Hja KOJIell H nocTaHe HaCTaBHHK H3 TeoplijcKe eneK-
TpoTexHliKe, Haytme 06JIaCTH Koja ce TeK pabana. ITyT y EBpony 6110 je 
3a }hem H npkinliKa ga BI/IgH cBojy majKy H pobaKe, cBoj vigBop. Ho npli-
cnehy Ha YHliBep3liTeT y Kemoplili, yno3Hao ce ca npocpecopom HHBe-
HOM ca TpHHHTH Konelia, ocTao Ty HeKOJIHKO gam. H 3aTHM oTnyToBao 3a 
HABop. IlyroBao je npeKo cDpaHgycKe H IIIBajgapcKe go BygHmneinTe 
BO3OM, a ogaTne 6pogom go IlawieBa. Ilocne 6opaBKa y cno6ogHoj 
Amepligli Ocemo je join cHa>KHlije Hero nplialiKom Hanyurraffia HgBopa 
Aa HaeroB Hapo) Tpnli H nam y poncTBy. Y pogHom HABopy je npoBeo 
gBa mecega, a oHga ce BpaTlio ga npogy>KH crryglije y Kem6pliliy. 
Kem6pHti je 6110 cnaBaH no BeJIHKHM HmeHilma HO3HaTHX Hayinfli-
Ka KO* cy ce Ty IIIKOJI0BaJIH, a KacHlije gonpliHenli CJIaBH OBe yHliBep3H-
TeTcKe ycTaHoi3e. Meby CJIaBHHM JIHIIHOCTHMa noce6Ho cy 3a IlynliHa 
6HJII4 3HallajITH IbyTH H MaKcBen. Y noxieTKy IlynliH ce HHje OAJIyilHO HH 
3a jegaH Karim anli ce KacHlije ynlicao Ha KHHrC KOJIeU. 36or wen)e ga 
go6po caBnaga H CXBaTH MaKcBenoBy TeopHjy IlynHH je mHoro Bpeme-
Ha nocBeTHo ygelby MaTeMaTHKe. 3aTo ce npligpy>Klio H ogp>Kao y 
rpynli TaKmlitiapa — Haj6orblix cTygeHaTa maTemaTHKe — Tpajnoc rpyrn4 
Ha 'way ca npocpecopom PayTom. Ilopeg 6aarberba maTemaTH -qm4m gHC-
glinnliHama IlynliH je nocmaTpao cBoje oKpy>Kelbe H pa3MHIHJba0 0 
csemy MTh ce goraba Ha OBHM npecToplima. Ocemo je H chary H cna-
6ocT IIHCTOT maTemaTwwor nplina3a 3a peniaBaffie npoonema c)H3liKe, 
anli Hlije 6110 3agOBOJbaH AOCTI4rHyTHM 3Haffiem. Y6p3o OH je CXBaTHO 
3Ha-qaj na6opaToplijcKor paga 3a nporiaBaibe c3m3liKe. CBe TO he ycKo-
po npeTBopliTH y HCKyCTBO Ha 6a3H Kora he rogliHama ycneumo pyKoBo-
gliTH licTpaxliBaiblima Ha HajBHIlleM HHBOy y eneKTpoTexHligli. 
flocne rogmy gaHa npoBegeHe y Kem6pliliy KpeHyo je TIOHOBO y 
14gBop 1884. rogliHe Ha rOglifflibli o)Mop. Y IlapH3y je y jegHoj KII,F1>Ka-
pH KynHo HarpaH>KeoBy Ai-Lama:a uLticy mexatiwcy H noHeo je ca co6om. 
KHDliry je cTyglipao geno JIeTO y HABopy, a TaKobe je tiliTao H KR,Hry o 
MaKCBeJIOBOM )KHBOTy. IIo noBpaTKy y Kem6plili HacTaBlio je ca cnegli-
janmaglljom maTemaTHKe Kog PayTa, a TaKobe je nox4ao H npegaBaffia 
Hopp. Peiimja H Crawca. )KeJIehH Aa  gonym4 cBoje eKcneplimeHTanHo 
3Harbe IlynliH je nommillbao ga cTynH y KeBeHgvnueBy na6opaToplijy. 
Mebymm, goTagaullbH ynpaBHHK na6opaTopHje Hop PejJIH HanycTHo 
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je oBy yrnegHy gy)KHocT a 3a ynpaBHHKa je TIOCTaBJbeH 	TOMCOH, 
mnag clx43Htrap, canto gBe romme cTapHjH og IIyrIHHa. OBo je 143rnexka 
noKone6ano IIynHHa H npe cBoje KoHagHe ognyKe nrra name ga pajH, 143 
AmepliKe je cTrirna BeCT ga je go6Ho cmnerigHjy Koja je 3acHoBaHa Ha 
npHxoglima og npegaBaffia BenHKor (1)H3H -qapa THHgana, Koja je oBaj Ha-
yinn4K gpxao nmpom AmepliKe 1872. H 1873. row He. Ilpocl)ecop Bep-
Hapg, npegcegm4K KonymoHja Konena, o6aBecTlio je Minima o Ft.HxoBoj 
ognym4 H nocnao My npenopyKy 3a npocl)ecopa THHgana, Hacnegmma 
(Dapageja Kao iinaHa YnpaBe KpasheBcKor HHCTHTyTa y .11oHgoHy. Fly-
1114H je noceTHo THHgana H oBaj My je npenoprmo ga HacTaBH my:0e 
excnepHmeHTanHe c1)14311Ke KOJ npostecopa XepmaHa Xenmxonna y 
Bepmmy. rIpH npBom cycpeTy ca THHganom IIynHH je )O6HO HI43 caBe-
Ta H npenopyKa H TeKCT THHAaJI0B14X npegaBama 0 CBeT.TIOCTH Koja je OH 
gp>Kao y Amepinm. pyrll cycpeT THHgana H IlyTIHHa 6Ho je TaK4e 
cpgailaH. Kaga My je Hyrum peKao ga he pago An Ha gaJbe crygHje 
eKcnepHmeHTaaHe c1)14314Ke Kog Xenmxonna, THHgan je ogroBopHo ga he 
TMO BI4neTH cTBapH „3a KojHma xyglimo y na6opaTopHjama Ha CBHM 
KonenHma H ym4Bep3HTemma y Amepmm H BenHKoj BpHTaHHjH". 
Hymni ce y BepnHHy 110CBeTHO C1)1431411K0j xemiljH H 110n pyKoBog-
CTBOM XepMaHa Xenmxonna ypagHo cBojy gorropcKy glicepTagHjy no 
Ha3HBOM „OCMOTCKH npHTHcaK H ffieroB ogHoc npema cno6ogHoj eHep-
rHjH". )HcepTaLHja je ycnenmo og6palbeHa 1889. romme. 
Orygmpaibe y KeM6p141,131 H Bepaimy OCTaBHJI0 je gy6oKH yTHcaK 
Ha Ilymma, a TO je HecymnaBo Hmano 3HatiajaH ymnaj Ha meroB naJI314 
pan. BHJIO je TO cnaBHo go6a HayKe XIX BeKa, a Ilym4H je Hmao nplinHKe 
ga yno3Ha 3HameHHTe Jbyge H pagH y gpyinTBy BennKaHa cBeTcKe HayKe. 
Y Kem6pHny cy Taga paA14J114 TaKBH Harmmm Kao IIITO cy Hopg PejnH, 
LI0p1,1 CTOyKC, IJOH 1,1034 TOMCOH, a y Bepmmy Xenmxonn H KHpX04). 
3a pee IlyrnmoBor 6opaBKa y BepnHxy, 1887. rogHHe ogp>KaHa je 
gyBeHa cemmna ApymTBa 3a d214314Ky K0j0j je npegcegaBao Xenmxonn, 
Kaga je npBH nyT o6jawbeHo HcToplijcKo XepnoBo oTKpHhe ocnkmaTo-
pa H gHnona KojH emwryje eneKTpomarHeTcKe Tanace. 
ripe noBpaTKa 143 Bepmma y CAA IlynHH ce y JloHgoHy 1888. 
rogme o>KeHHo CapoM KaTapHHom UeKcoH (Sarah Katherine Jackson), 
ygomgom clvegepHKa ErejTa (Frederick J. Agate) H cecTpom cBor HIK0.11- 
mcor gpyra H 6myher Konere H capagHliKa BHnHjama LIeKcoHa (Williams 
Jackson). 
CBojy aKagemcKy KapHjepy Hyrum je 3anoiieo 1889. roxkllHe Kao 
npeAaBan (instructor) Ha HOBOOCHOBaHOM OgceKy eneKTpoTexHHKe Ha 
PygapcKoj IIIKOJIH KonymoHja Koneva y Ityjopxy. 3ajegHo ca cBojlim 
Konerom (1)pammcom KpoKepoM (Francis B. Crocker) IlynHH npHcTyna 
pew-imam* 3aMHCJIH 0 HOBO j eneKTpoTexHHincoj IIIKOJIH. BHno HM je 
noTpe6Ho ga goKaxy 3penocT eneKTpoTexHHKe Kao HOBO Teximince 
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rpaHe, Koja mo>Ke ga ce pa3Blija He3aBHCHO maun4HcTBa H C1)143HKe. Y3 
ocTane TelliKohe, 3a HOBy LIIKOHy Hlije 6lino maTeplijanHlix cpegcTaBa, 
na cy KpoKep H Hyrum tiaK gp)Kanli H jaBHa npegaBaffia o eneK-
TpligliTeTy Aa 614 caKynlinli HoBag 3a Kynommy OCHOBHHX na6opaTopnj-
CKHX HHcTpymeHaTa. HaKo npeonTepeheH HacTaBom, Hyrum Hana3li 
Bpemerm H ga ce 6aBH Harmlim pagom. H3 OBOE neplioga noTH•qy }hero-
B14 npBli Harmli pa)OBH KOjH ce ogHoce Ha npona3aK cTpyje Kp03 pa3pe-
belie racoBe. To je KacHlije nomorno HynliHy ga 6yge meby npimm 
Harmlililima KOjH cy Hp0H3B0)1HJIH X-3paKe, HaKOH HITO HX je PeHgreH 
OTKpHO. IlynHH je Bpno 6p30 cTeKao yrneg HCTaKHyTOT cTpriffiaKa 3a 
o6nacT eneKTpligliTeTa, na je HHCTHTyT amepHinclix eneKTpoHmKe-
thepa, maja 1890. roglille no3Bao Mlixajna MinnHa ga ogpxli npegaBarbe 
y BOCTOHy 0 HeKHM Ba)KHHM nliTaiblima Be3aHlim 3a Hali3meHligHe cTpy-
je. HynliH je H3BallpegHo o6aBHo oBaj nocao H ffieroBo npegaBaffie 
„HpaKTliima cTpaHa Teoplije HaH3MeHHITHHX cTpyja" limano je cHaxmor 
ogjeKa y cTpyinfoj jaBHOCT14, HITO je nomorno no6egli TecnliHor CHCTM 
npoH3Bo1effia, npeHoca H Kopmuhma HaH3MeHHIIIIHX cTpyja Hag cynap-
HIP-IKHM EAHCOHOBHM clicTemom jegHocmepHlix cTpyja. 36or ognrmor 
flyncmoBor cTaBa H 3anarana 3a npe) HocTli HaH3MeHHITHHX cTpyja, 
HeKe theroBe Konere npornaclinli cy ra „jepeTliKom", na cy LIaK TpayKli- 
H HynliHoBy ocTaBKy Ha nono)Kaj npo ■tecopa Konym6Hja Konelia. 
finaK, Hyrum ocTaBKy Hlije no)Heo, HHTH je TO Og them 3BaHHITHO 6lino 
3aTpa>KeHo. flynliH je Hajnpe nocTawbeH 3a BaHpe)Hor npo+tecopa 
(adjunct professor), a 1901. rogliHe yHanpebeH je y npoitlecopa eneKTpo-
-mexamme (Professor of Electro-Mechanics). Y TO Bpeme flynliH je npe 
nogHe gp>Kao HacTaBy 113 eneKTpoTexHliKe, a nocrie nojHe je gaBao na-
6opaToplijcKa ynyrcTsa cTygeHTlima. 
Ha Konym6lija Koneliy Hyrum je Hajnpe npegaBao maTemaTHtmy 
CkH3HKy, a 3aTHM H Ham 0 TOHJIOTH, xligpaynliKy H gliHamliKy. 
HpBH BeJIHKH ycnex y Haytmom pagy HynHH je ocTBaplio y o6na-
CTH HCIIHTHBalba xapmoHliKa H3Bopa Hali3meHlitme cTpyje. Homohy 
oclilinarropHlix Kona, pe3OHaTopa, H3gBajao je nojegliHe xapmoHliKe H3 
cno>KeHo-neplioglitme Hali3meHligHe cTpyje H mepHo 1bHX0B HHTeH3H-
TeT. Ha H3BeCTaH Hal114H OBO je aHanorHo ca HCIIHTHBalLeM xapmoHliKa 
3ByKa, HITO je pagHo ffieroB meHTop XenMxoni y BepnnHy, ann je Tex-
HHKa mepeffia H OCTaJI0 6lino oplirliHanHo, TaK0 ga cy pe3ynTaTH OBHX 
licrrpaxcHBaffia o6jaarbeHli y Harmlim naconlicHma. Ha OBHM pagoBlima 
6a3Hpa ce H IlyIIHHOB npoHana3aK BmliecTpyKe Tenerpacklije, yHHBep3a-
nHe TexHliKe 3a npeHoc mule clirHana IIO HCTOM C3H31411KOM npeHocHom 
nyTy y TaK03BaHOM cippeKBeHglijcKom mynTlinneKcy. OBO OTKpHhe 3a-
IIITHTHO je ca HeKOJIHKO naTeHaTa, a calla TexHliKa ce H gaHac jaKo MHO-
ro nplimerbyje H y HajmogepHlijlim TeneKomyHliKagliomm clicTemHma. Y 
flyIIHHOBO go6a oBa TexHliKa je peflaTHBHO cnopo yam y npaKcy, jep 
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jou" Hlije 6lino HOFOAHHX nocTynaKa mogynaglije H ogroBapajyhlix reHe-
paTopa 6e3 KOjliX ce OBO OTKpHhe HHje morn° y nyHoj mepli HCKOpliCTli-
TH. gaHac ce OBOM TeXHHKOM npeHocli H geceT xli.Thaga TeJ140HCKHX 
clirHana HO jeAHOM npeHocHom nyTy, HJIH Bllme geceTHHa TuleBli-
314j CKI4X clirHana. 
Kpajem 1895. rogliHe cBeT je ca y36y1eibem ca3Hao ga je PeHgreH 
OTKpli0 Heno3HaTe 3paKe KOjli Mory ga npona3e Kpo3 gpBo, nanlip, 1130- 
naTope H Taibe meTane H ga ocTawbajy TparoBe Ha cl)oTorpacl)cKoj nno-
gli. Ka)a je ca3Ha0 3a OBO oTKplihe, flynliH ce demo CBOjliX 3a6opaarbe-
H14X BaKyym gem 113 r(o6a Kaga je nporiaBao npona3 cTpyje Kp03 pa3- 
pebeHe racose, HCKOpliCTHO HX je ga npoli3Bege X-3paKe, H Beh 2. jaHya-
pa 1896. rogliHe HanpaBlio je ycnellme CHHMKe, HITO Cy HO HeKHM 113B0- 
pHma npBli peHgreHcKli CHHMH14 y CAR. OBHM HCHHTHBaIbliMa flynliH je 
nocBeTlio camo TpH mecega pa)a, aJ114 je H 3a TaKo KpaTKo pee ycneo 
ga nocTlirHe HeKOJIHKO oplirliHanHlix pe3ynTaTa. IlpHmeHom cfmyopec-
geHTHor 3acTopa, KOjli my je CTaBHO Ha pacnonaraffie TOMaC AJIBa Egli-
cox, a KOjH je IlynliH nocTambao licripeg ciplinma, ycneo je ga cKpaTH 
pee eKcno311g11je 3a gBageceTaK nyTa, OA jegHor caTa Ha HeKOJIHKO 
mliHyTa. Ha OCHOBy eKClleplimeHTaJIHHx pe3ynTaTa gomao je AO 3aKJby-
-IKa ga ce ygapom npliMapHHx X-3paKa reHeplimy ceKyHgapHli X-3paiH. 
0 CBOjliM pagoBlima Ha noilpygjy X-3paKa IlynliH je nlicao y ilaconlicli-
ma, a 6. al-TH.11a 1896. rogliHe ogp>Kao je H npegaBatbe y 1-byjopulKoj 
aKagemlijil HayKa. 
15. anplina 1896. rogliHe IlynliH je o6oneo og TemKe ynane nnyha. 
1-beroBa cynpyra Koja ra je HeroBana H calla je nognerna 6onecTli ca 
TparligHlim HCX0A0M. IlynliH ce noBpaTlio OA 60JIeCTH, aJI14 je Te111K0 H 
cllopo npe6oneo BenliKy TpareAlijy, 36or gera je jegHo pee 6110 y 
Telincoj genpeclijli. OCTaBIIIH cam ca manom hepKoM, gy>Ke BpemeHa ce 
ollopaarbao y ceny Hopci)onKy, Koje My je nocTano TaKo 6JIHCK0 ga je 
Beh cnegehe rogliHe, TMO Kynlio Hmalbe. Y Hopc13onKy je carpaglio 
Bern/my KaMeHy Kyhy y Kojoj je 'Tow/1H° mHoro BpemeHa, H Ty je Kac-
Hlije oKymbao H cBoje 6pojHe nplijaTeJbe. 
Ilocne onopaBKa IlynliH ce HOTHyHO HOCBeTHO CBOM HajBeheM H 
Haj3HwiajHlijem oTKplihy Koje ce ogHocli Ha maTemaTH1lico pemeffie 
npo6nema npeHoca Hal43MeHHIMHX TefleCIDOHCKHX cTpyja no BOA0B14Ma. 
H ripe nojaBe IlynliHoBe Teoplije npocTlipaffia TenectioHcKlix cTpyja no 
BOII0BHMa 3HaJI0 ce ga rnaBHy cmeTH3y y npeHocy OBHX clirHana cTBapa 
nogy>KHa KallaIIHTHBHOCT Boga. clvam1y3 BaCKH H EHrJIe3 XeBlicajg 
KOHCTaTOBaJIH Cy Tka Tpe6a noBehaTli nogy>KHy HITAyKTHBHOCT Boga, anli 
Hlicy ycrie.all ga oTKplijy Hal-114H KaK0 TO H3BeCTH. Hli luncymajli Apyrlix 
ga eKclleplimeHTanHlim HTM ogpege mccTo H Beni/Fumy gOTkaTHI4X 
141-1AyKTHBHOCTH Hlicy ypOgllnil 11.TIOAOM. Ily11HH je, mebyTlim, Kpellyo og 
maTemaTligKor JlarpaH>KeoBor pellienia 3a Bliopaglije 3aTerHyTe >Klige. 
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Pa3pagrio je HOBy maTemanyiKy Teoplijy npelloca ocglinaglija Kp03 XH-
gy ca pacnopebeHlim macama H Ha ocHoBy oBor pemetba Ammo go 
noTpe6m4x BeJ1141114Ha y aHaJI0FHOM eneKTplitmom mogeny Boga ca nepH-
ogmmo ymemymm HligyKTHBHOCTHMa. 
Aa 614 npoBepHo cBojy TeopHjy, IlynHH je mopao ga carpagH Be-
HITalIKH BOA Ha Kome je y na6oparroplijcKlim yCJI0BHMa HCIIHTHBa0 noja-
By npocmpaffia TefleC1)0HCKHX cTpyja no BOgOBHMa. H3rpagua Ba1m-
-,1Kor Boga, KOjH je BepHo onoHamao peanHH BOA, 3arreBaza je nyHo 
eKcnepHmeHTHcaffia H npopatiyHaBaffia. Y cBojoj ayTo6HorpaitHjH Ily-
IIHH je nlicao ga My TO rpabeHae FOTOBO HHIIITa HHje 6Hno Ramie og pa3- 
page TeopHje 141{gyKTHBHO onTepehermx BogoBa. Y neT KyTHja, BeJ114x1H-
He OKO mempT Ky6Hor meTpa, IlynHH je cmecTlio BeinTwIKH BOA KOjH je 
6Ho eKBHBaJleHTaH peanHom Ka6ny gpiame 400 km. Ha cBaKy MHJby 
pacTojana morao je ga yMeTHe crieglijanHH Kamem Hall ja ra HCKJbyqH. 
Be3 KanemoBa TO je 6Ho o6HtiaH Bog, ogHocHo Kahn. TaKo je morao ga 
ynopegH npeHoc n0 HeonTepeheHom H onTepeheHom Ka6ny H ga Heg- 
BOCMHCJIeHO TIOTBpgH CBOje Teoplijcice aHanH3e. Ily1IHHOBH pagoBH 0 Be- 
LUTalIKHM BOgOBHMa H meTogH HHgyKTHBHOf onTepehmarba Ka6noBa 
npeBegeHH cy, rOTOBO HcToBpemeHo, Ha HemaiiKH H livamAycKH je3HK. 
OBO theroso enoxanHo oTKpHhe, 3au1rHh.eHo naTeHTHMa, HaII1J10 je Bp-
no 6p3o nyT go nplimeHe. Y CAA IlynHHoBe naTeHTe oTKynlina je Ame-
pwiKa TenectsoHcKo-TenerpactocKa KomnaHHja, a y EBponH Hemaima ctillp-
ma CHmeHc. Ha camom notieTKy XX BeKa „nynHHH3agHja" je oTnoilena 
CBOj TpHjymclaanHH nyT. Ca IIyIIHHOBaHHM Ka6noBHMa npeHoc TenestoH-
CKHX cHrHana nocTao je moryh y mebyrpagcKHm pa3MepaMa, H TO je 6H0 
orpomaH CKOK y pa3Bojy TenecpoHlije. 3Hamaj oBor oTKplih.a TeK ce 
cmaffillo TpHgeceTaK rogHHa KacHHje ca pa3BHTKOM enerrpoHHKe, mil je 
„nynHHH3agHja" 14 go gaHac ocTana y npHmeHH y HeKHM crieglijanHHm 
cnriajesHma. FogHHe 1 911. 1 6Hno je y ynoTpe6H 125.000 IlyTIHHOBHX 
KanemoBa Ha 85.000 MHJba Ba3gynnmx H 170.000 MHJba Ka6J10BCKHX JIH-
HHja. FojHHe 1926. 6Hno je 1.250.000 KanemoBa y nplimeHH Ha 1.600.000 
MHJba Ka6J10BCKHX H 250.000 MHJba Ba3gyunmx BogoBa. Ho HeKHM H3B0- 
pima 1936. FOJAHHe y CAA je 6Hno y ynoTpe6H 8,5 MHJIHOHa IlyIIHHOBHX 
KanemoBa Ha OKO 5 MHJIHOHa MHJba Ka6noBa H 4 MHJIHOHa Ba3gynnmx 
B0g0Ba. Ho npogeHama capyillbaKa „nynHHH3agHja" je y npmx gBageceT 
neT rogHHa ripHmeHe yurregena AmepHAH mune OA 100 MHJIHOHa AO-
napa! 
Y6p3o nocne npogaje cBojHx naTeHaTa y TenestomajH, IlynHH je 
npogao H cBoje naTeHTe MapKoHHjeBoj KomnaHHjH 143 06JIaCTH 6exua-
infor npeHoca cHrHana KojH cy ce OgHOCHJIH Ha meTog nogemaBarba 
Kona y pe3oHaHcy H efleKTpOJIHTHqKH geTeKTop. 
Ilocne OBHX oTKpHh.a Hme MHxajna IlynHHa, KOjH je H npe Tora 
6H0 BHCOKO geFbeH y Hayes IOM cBeTy, 110cTaJ10 je BeoMa II03HaTO y CAA 
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H EBp011H. IlyHHH je nocTao cnaBaH H 6oraT. Mebymm, ffieroBo 6aRibe-
ffie npaKTligHlim npo6nemlima nplimeHe „nynlimnaglije" y TenectsoHlijli 
TOJIHKO ra je ancop6oBano Aa  ce 36or Tora HCKJbyllHO 143 rJlaBHHX TOKO-
Ba HcTpaxamai-ba toyHgameHTanHlix npoonema Cl)H3HKe, 06JIaCTH y Kojoj 
je omotleo CBOjy Kaplijepy. 
PeniaBajyhli MHore npo6neme Kojli cy ce jawbanli y nplimeHli 
„nynlimnaglije", IlynliH je g0J1a3140 no HOBHX penieffia y 06JIaCTH npli-
mella HaH3MeHIPIHHX cTpyja. TaKo je 1899. rogliHe pa3BHO H ny6nliKoBao 
Teoplijy BeniTailKlix JIHHHja Ha KojHma ce 6a3lipa maTemaTliiiKa Teoplija 
ct•linTapa. IlynliH je cyreplipao H HAejy HeramBHe OTHOpHOCTH H npBli 
rIyT je ocTBaplio noroHehu HHAyKuHOHH moTop BehOM 6p3HHOM OA 
cliHxpoHe. IloKa3ao je ga Kag ce HeraTHBHa OTHOpHOCT yHece y HHAyK-
THBHO-Kalla1114THBHO KOJIO, Mory ce gO6HTH HenpeKligHe eneKTpmme 
ocglinaglije. ApmcTpoHr, theroB cTygeHT y na6opaToplijli, npoli3Beo je 
HeramBHy OTHOpHOCT nplimeHom TpoeneKTponHe eneKTpoHcKe geBli-
Tplione. KoplicTehli oBaj cBoj pan, ApmcTpoHr je KacHHje npoHamao 
BHCOKOCITeKBeHTHH geBHli ocglinaTop, KOjH je nocTao OCHOBa caBpe-
meHe paglioTexHliKe. 
On 1901. rogliHe, Kaga je HalimeHoBaH 3a pegoBHor npocipecopa, 
IlynlilloBa ycneama Harma H negaroinKa Kaplijepa noTpajana je cBe no 
1929. rogliHe, Kaga je °Immo y neH3lijy. BHTH fly1IHHOB baK 6lina je 
BenliKa npliBlinerlija. HeKOJIHKO 6ynyhlix BeJIHKHX HayqHHKa, Kao IIITO 
cy ApMcTpoHr, npoHana3aiq cynepxeTeponmicKor nplijemHliKa H clyeK-
BeHgHjcKe mogynaglije, 6ynyhli Ho6enoBag MHJIHKeH H gpyrli, BHCOKO 
cy geHlinli CBOT npocfecopa FlynliHa H cmaTpanli cy ra H3y3eTHO 
3aCJIy>KHHM 3a IMIXOB Hayi-mli pa3Boj. 
Join on CBOT 6opaBKa y Kem6pliliy IlynliH ce y1103Ha0 ca noKpe-
TOM 3a no6arbmaibe H y3gli3affie HarmolicTpa>KliBwiKor papa y EHrne-
cKoj H EBponli. H nopeg ycnexa TaTkamtbe eHrnecKe HayKe H TpagH-
glioHanHo npoBepeHlix meToga inKonoBaiba mnanlix, y Kem6pliny cy 
HeKH HarmHim Tpa>Klinli H3meHe y meTogama papa. 011AaL111bH TpaAH-
11140HaJIHH CHCTM Hlije Haj6whe nogcmgao cTygeHTe H nplinpemao 
mnage .rbyne 3a camocTanHli licTpaxliBaqKli pan. Y HemagKoj Ilynlill je 
yno3Hao Hajpa3BlijeHlije HarmolicTpa>KliBaice na6opaToplije H yBligeo 
3Hatiaj npaKTlitmor papa 3a pa3Blijaibe H HeroBalbe 6ygyhlix Harmlix 
cTBapanaga. O6oraheH BeJIHKHM HCKyCTBOM, Ily1IHH je ca orpomHom 
elleprlijom, no noBpaTKy y CAT 1889. rogliHe, nplioHyo Ha nocao. Kpo3 
cBoj pan Ha Konym6lija Koneliy H y pa3HHM cTprifilim ygpy>Kell,lima, 
cTanHo je licTligao noTpe6y 3a pectlopmama y o6pa3oBamy H gpyramlijem 
nplicTyny HaygHolicTpaxamaiiKom parry, gajyhli npegnore 3a noce6He 
aKLHje. Y canto HeKOJIHKO rogliHa papa Hyrum ce Hama° meby HajlicTaK-
HyTHjHM myglima cBoje cTpyKe. HocTao je HpH3HaTH ayTopliTeT Ha 110Jby 
opraHmaglije HayKe. Y 3HaK npli3Hall,a 3a nocTlirHyTe ycnexe IlynHH je 
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6110 6lipaH 3a lipeAcegHliKa HJIH lloTripeAcegHliKa Hajmuulix Harmo-
-cTprmlix liHcTliTyliHja, Kao LIITO cy HHCTHTyT amepw-nclix eneKTpo-
HH>Keibepa, lbyjopunca axagemlija HayKa, PaAHO HHCTHTyT AmepliKe, 
Ameplitmo ApyHITBO 3a yllaripebeffie aye H 
3a cBoje lipoHanacKe Ilyrn4H je go6Ho yKyllHO 34 riaTeHTa y nepli-
ogy og 1894. AO 1934. roglille." FOTOBO CBH rfaTeHTH cy 113 06JIaCTH 
Tenerpacplije, TenectooHlije H paglioTexHHKe. Y TOKy AHBOTa riplimlio je 
BeJIHKI4 6poj glinnoma H megarba Kao lipli3Halbe 3a OHO IIITO je CTB0pHO 
H npy>Kno. 
IIyrTHH je 6110 H WJIOgaH lilicali. 06jaBHo je mune mblira y llepliogy 
og 1894. g0 1930. rogliHe. II0Ce6H0 pee liomeHa cy TepmogliHamliKa 
H ayro6liorpacklija, o6jaarbeHa npBH nyT y AmepHim 1923. rogliHe nog 
HaCJIOBOm „OA yceJbeHliKa go  H3yMHTesba". OBa Ku.Hra go>KHBena je 
BeJIHKH 6poj li3gaiba y CAA, a 3a 1-by je cnegehe rogliHe go6Ho Thum-
liepoBy Harpagy. TaKobe je theroBa ayTooliorpaeplija y cKpaheHoj Bep-
3HjH 6lina IIIKOJICKa neKTlipa y amepliiiKlim unconama. IlyliliHoBa ayTo-
6liorpaclmja lipeBegeHa je Ha mine je3HKa, a Ha Hainem je3liKy nojaBlina 
ce y Beorpagy y Asa npeBoga, 1929. H 1979. rogliHe. KacHHje, Hymn' je 
o6jaBlio join ABe Ho3HaTe KH)lire „HoBa pectoopmalilija" (1927. ro)liHe) H 
„PomaHca mamma" (1930. ro)liHe). Y mlima je H3Heo cBoje Blibelbe Hac-
TaHKa aye o eneKTplililiTeTy H pa3Boja ApyurrBa nog ymliajem TeXHH- 
• HpHpeglio je H jegHyHry o cnomeHlililima jy>KHlix CJI0BeHa Koja 
je o6jawbeHa 1919. rogliHe. OBa crieliHciplit-ma mblira nomorna je Aa ce 
cBeTcKa y1103Ha ca jy>KHHM CROBeHliMa, KOili cy Taga ripBli IlyT 
(I:sop/warn/1 cBojy 3ajegHligKy gpxaBy. 
MI/1)m* HyIHH je 6H0 II03HaT H Kao BeJIHKH xymaHHcTa H BeIIIT 
nonlimgap. Mel y Haumm liceJbeHHFliMa y CAA 6110 je BpJI0 aKTHBaH H 
mHoro je golipliHeo o6aBenrraBai-by amepligKe jaBHocTH o cTpagaffilima 
H Halioplima jy>KHlix CJI0BeHa ga ce ocno6oge TybliHcKe oKynalilije H 
cope cBojy gp>KaBy. IIyIHH je Kao npegceAHHK Case3a cjeAHrbeHHx 
Cp6a „Cnora" opraHH3oBao nomoh Cp6HjH H 	FopH y Ao6a 6anKaH- 
CKHX paToBa H y I CBeTCKOM paTy. Y Beoma KIOHTIVIHOM momeHTy no 
rpaHlilie KparbeBliHe Cp6a, XpBaTa H CJlosexalia, o KojHMa ce pacnpa-
BJban0 nocne I cBeTcKOr paTa, IlynliH je 19. allplins 1919. rogliHe yny-
THO Memopallgym lipeAcegHliKy CAA, y Kome H3na>Ke 6HTHe gin-beHlilie 
Ha OCHOBy KOjHX je npeAcegHliK CAA, Bygpo BHJICOH, Tpli gaHa KaCHH-
je Aao H3jaBy o HellpH3HaBatby ,TIOHAOHCKOr yro opa caBe3HliKa ca 
HTaJIHjOM. TaKo cy Taga 3a JyrocnaBHjy 6HJIH criaceHH: jy>KHli ;leo BaHa-
Ta, Bneg H 61IeAcKH Tpoyrao ca TpHrsIaBoM, geo AanMaLHje, Mebymyp-
je H Bapaffia, Kao H geo OxpligcKor je3epa. 




MHX*I0 MABOpCKH lly1114H 
IlynHH je 6Ho npBH gHnnomaTa KpameBHHe Cp6Hje y CAg. lipeg 
H36HjaHae 6anKaHcKHx paToBa TIOCTaBJbeH je 3a nogacHor KoH3yna 1911. 
rogHHe H oBy gy)KHocr je ycneunio o6aBn)ao cBe go 1920. rogme Kaga je 
cmeiseH 36or cyKooa ca HeKHM CINICKHM nonwrwiapHma. OpraHH3oBao 
je H KOJI() cpncKHx cecTapa, Koje cy caKymbane nomoh 3a CpncKH gpBe-
HH KpcT, a nomarao je H oKyrubam go6poBomaga 3a paTHe onepalwje y 
AOMOSHHx. OBe llyIIHHOBe aKTHBHOCTH 6Hne cy BeoMa ycnennie y 
cpegcTBHma je rapaHToBao 3a HcnopyKe xpaHe Cp6HjH, a 6Ho je 
H Ha teeny KomHTeTa 3a nomoh xpTBama paTa. IlynHH je TaKoe 6Ho 
aKTHBaH y ocHHBalby CpncKor gpymTBa 3a nomoh gegH Koje je mHoro 
nomorno y o6e36ebeiby neKoBa, ogehe H gomoBa 3a paTHy cHpomag. 
Y cBoj'y pogHy 3emmy IlynHH je gOJIa3H0 ocaM nyTa: TpH nyTa Kaga 
je 6opaBHo Ha crygHjama y EBponH (1883, 1884. H 1886. rogHHe), Asa 
nyTa KacHHje H3 CAA (1892. H 1895. rogHHe), jegaHnyT IlpHJIHKOM cKna-
naffia yroBopa ca CHmeHcom 3a OTKyII naTeHTa „nynHHH3agHje" 1902. 
TOgHHe H gBa nyTa Houle I cBeTcKor paTa 1919. H 1921. rogHHe (notiacHH 
rpabaHHH BemKepeKa 1921. rogme). 
rlynHH je ocHoBao HeKO.TIHKO cpoHgoBa y Hamoj 3eMJBH: 3a IIIKOJIO-
Balbe omnagHHe, 3a ny67IHKoBalhe maTepHjana O cpncKHm crapHHama, 
cpolig 3a pag y HapogHom gOMy H 6aIIITOBalICK0j H BohapcKoj IIIKOJIH 
IIynHxa y 14gBopy H pyre HameHe. OHHaHcHjcKH je nomarao mHora 
Hama gpytuTBa, 3ajegHHge H napoAxue. lberoBa nomoh gonpna je go 
CBHX KpajeBa HeKagambe JyrocnaBHje. 
Kaga cy CAA yuine y 11pBH CBeTCKH paT 1917. rogxxe, Hyrum je 
Ha Konym6Hja yHHBepsxTeTy opraHH3oBao rpyny 3a HcTpa>KHBalbe 
TexHHKe oTKpllBaffia nogmopHH4a. 3ajegHo ca cBojHm Konerama, npo- 
CPeCOpHMa BHJICOM (A. P. Wills) H 1■40pKpOtITOM (J. H. MOreCrOft) H3Bp-
IIIHO je mHora Baia HcnHTHBatba y wyby geTeK4Hje nogmopHuga y KII 
BecTy (Key West, Florida) H HOBOM .TIOHg0Hy (New London, Connecticut). 
3a pee I cBeTcKor paTa IlynHH je 6Ho mnaH Ap)KaBHor caBeTa 3a 
HcTpa)KHBaffia (the National Research Council) H Ap)KaBHor caBeTogaBHor 
og6opa 3a aepoHayTHKy (the National Advisory Committee for Aeronau-
tics). 
Y neTHaecTaK rogma nocne I CBeTCKOT paTa IlynHH je gao OKO 
100.000 gonapa 3a o6HoBy cpncKHx upKaBa, mKona, my3eja. rogHHe 
1911. IlynHH je ocHoBao MemopHjanHH cl)oHg og 25,000 US gonapa y 
cnomeH cBoje majKe OnHmnHjage, HameffieH eTHnewmpaiby mnagHx. 
rogme 1928. ocHoBao je noce6aH ciaoHg, gaT Ha pacnonaram CpncKom 
KynTypHom gpyurmy H3 Beorpaga, TaKote 3a cmneHgHpame ytieHHKa. 
HenocpegHo npeg cmpT ocHoBao je IlyrIHHOB memopHjanHH (1)43H)1 ca 
cymom og oKo 50.000 US gonapa. 143 oBor (poHga cpHHaHcHpaHa je 
1934/35. roe H3rpagiba rlynHHoBor HapogHor Aorta y 14gBopy, 
HammeHor mKonoBatby mnagRx y o6nacTH nomonpHBpege. 143 OBOE 
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cpoHna cimmaHcHpaHe cy 14 crygmje 3a Brune o6pa3oBaffie HeKOJIHIIIIHe 
mnaglix I4gBormaHa y nomorippmpegH. IlynHH je, TaKote, 4114HaHCHiCICH 
nomorao HapogHH My3ej y Beorpagy 14 YMeTHI4i1K14 My3ej y 3arpe6y. 
HeKOIIHKO romma ripe cmpTH HyHHH je 1-10KJI0H140 ocTaTaK cBoje 
HMOBHHe Konym6Hja ymmep3HTeTy, C THM 1:1a ce riociie IberoBe cmpTH 
ripkixogH og oBor 'mama KopkicTe 3a cimmaHcHparbe HeTpa>KHBafba y 
cl)H3Hirm H Cl)H314 11K0j xemHjH. 
MHoro nyTa IZynHH je rogHHama 6Ho pag0 BHIeH roBopHHK Ha 
jaBHHm cKynoBHma. 06jaBJE.HBaH)em IberoBe ayro6Horpaclmje nocne 
1923. rogHHe OBH 3axTeBH cy ce join Brune nojatianH. CBa meroBa npe-
gaBarba cy 6Hna HHTepecaHTHa H HHCIMpaTHBHa 3a cnyinaoire, IIa cy 
3HagajHo yTmiana Ha pa3BHjame HHTepecoBana 3a HayKy. IlynHHoBH 
cTy)eHTH, a mety }Emma je 6HJI0 H HeKOJIHKO gyBelikiX CBeTCKHX HarrHH-
Ka H Ho6enoBalia, H3y3eTHO cy 11eHHJIH oBaKBa IlynHHoBa ripegaBaffia H 
II03HTHBHH yTHiraj KOjHM HX je HyrIHH Hagaxit.HBao H noncTilliao Ha pan. 
IIynHH je 6110 BpJI0 eHeprwma J11411HOCT Koja je ogaBana BeJIHKy 
(1)H31411Ky CHary. IberoBa cHa>KHa JIHLIHOCT je rinemina OKOJIHHy. B0J1e0 
je gpyinTBeHH )KHBOT, 6110 je BHCOKO 1114BHJIH30BaHa oco6a. Pago je 
oKyrimao myge OKO ce6e, noce6Ho Ha CBOM Hmamy y HoptonKy. 
TonHHe 1927. Ha KoJiyM6Hja yHHBep3HTeTy y lbyjopKy carpabeHa 
je 3rpaga OnceKa 3a c1)143HKy H Ha3BaHa „llyrrHHoBa na6opaTopHja". Y 
oBoj 3rpa)H, jou" 3a >KHBOTa IlyrillHa, 1931. ropme Harold C. Urey je 
OTKpHO TeIIIKH B0g0HHK — ripso BeJIHKO oTKpHhe y „IlynHHoBoj na6o-
paTopHjH": Ty je oTnagena H H3rpagrba ripBe HyKneapHe 6aTepHje. Urey 
je go6Ho HO6eJ10By Harpagy 1934. rogHHe. Oj BeJIHICHX HmeHa aye 
IlyrIHHOBH CTT1eHTH cy 6HJIH Millikan, Langmuir, Armstrong H Trow-
bridge. HpBa gBojmia cy go6HTHHim HooenoBe Harpage. 
IlynkmoBa BenHKa >KHBOTHa cHara nomena je 3HamajHo ga onana y 
ocmoj geireHHjH IberoBor >KHBOTa. )eJIHMW1Ha Ogy3eTOCT Hory ce noja-
tiaBana go Te mepe ga npei Kpaj >KHBoTa HHje BHuie morao xoga. 
Ilynkm je ympo 12. mapTa 1935. rogHHe y 11)yjopinKoj 6onHifirll (the Hark-
ness Pavilion at the Medical Center, New York City). CaxparbeH je Ha 
rpo6my BygnoK y BpoHKcy. 
MEAATbE, 110 11ACHE gHTIJIOME, OAJIHKOBARA 
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1924 Honor Medal of the Radio Institute of America 
Honor Medal of the Institute of Social Sciences 
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JIHCTA HATEHATA MHXAJJIA HYHJ4HA 
1894. 
1) 519, 346 	Apparatus for telegraphic or telephonic transmission. 
2) 519, 347 Transformer for telegraphic, telephonic, or other electrical systems. 
1900. 
3) 640, 515 	Distributing electrical energy by alternating currents. 
4) 640, 516 Electrical transmission by resonance—circuits. 
5) 652, 230 	Reducing attenuation of electrical waves and apparatus thereof. 
6) 652, 231 Reducing attenuation of electrical waves. 
1902. 
7) 697, 660 	Winding—machine. 
8) 707, 007 Multiple telegraphy. 
9) 707, 008 	Multiple telegraphy. 
10)713, 044 
	
Producing asymmetrical currents from symmetrical alternating electromotive 
forces. 
11)713, 045 	Apparatus for producing asymmetrical currents from symmetrical alternating 
electromotive forces. 
1904. 
12)761, 995 	Apparatus for reducing alternation of electrical waves. 
13)768, 301 Wireless electrical signalling. 
1906. 
14) 821, 741 	Telegraphy. 




15) 	1, 334, 165 Electric wave transmission. 
16) 1, 399, 877 Antenna with distributed positive resistance. 
1921. 
17) 1, 388, 441 Multiple antenna for electric wave transmission. 
18) 1, 399, 877 Sound generator. 
1922. 
19) 1, 415, 845 Selectively opposing impedance to received electrical oscillations. 
20) 1, 416, 061 Radio-receiving system having high selectivity. 
1923. 
21) 	1, 446, 769 Aperiodic pilot conductor. 
22) 1, 456, 909 Wave conductor. 
23) 1, 452, 833 Selective amplifying apparatus. 
1924. 
24) 1, 488, 514 Selective amplifying apparatus. 
25) 1, 494, 803 Electrical tuning. 
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1925. 
27) 1, 541, 845 Electrical Wave transmission. 
28) 1, 561, 278 Wave signalling system. 
29) 1, 561, 279 Equalizing vacuum-tube amplifier. 
1926. 
30) 1, 571, 488 Electromagnetic production of direct current without fluctuations. 
1928. 
31) 	1, 657, 587 Electrical pulse generator. 
1931. 
32) 1, 834, 735 Inductive artificial line. 
33) 1, 811, 368 Telegraph system. 
1934. 
34) 1, 983, 774 Supply system for vacuum tubes. 
(Ref. National Academy of Sciences of the United States of America, Biographical me-
moirs: „Biographical Memoir of Michael Idvorsky Pupin, 1858-1935", by Bergen Davis. Pre-
sented to the Academy at the Annual Meeting, 1938. 
IlegaT Ha goKymeHTy: Reproduced from the collections of the Archives of the National 
Academy of Sciences) 
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MIHAJLO IDVORSKI PUPIN 
(1854-1935) 
Mihajlo Pupin was born on October 9, 1854, at Idvor, which was part of 
the so-called Military Frontier of Austria, where the settled Serbs were tech-
nically Austrian subjects but were allowed to retain their language and cus-
toms. 
Mihajlo Pupin's parents were illiterate but intelligent and well-respect-
ed farmers, who brought up their son in the spirit of the maintaining and cul-
tivation of old Serbian traditions. Mihajlo's father was several times elected 
the village headman. The young Pupin acquired his basic knowledge in his 
mother tongue, reading, writing and arithmetic, at the elementary school in 
Idvor. His schooling was continued at Pane'evo in 1869, where he was lucky 
to have good teachers, particularly in the natural sciences. For participating in 
a torch parade in honour of Svetozar Miletid, during which he was caught 
trampling upon the Austrian flag, Pupin barely avoided being expelled from 
school, so in the following year, 1872, he was sent for further schooling at 
Prague. He stayed there for a short period, and following his father's sudden 
death, he decided to travel to America. After two weeks of Atlantic crossing 
fraught with much hardship, he arrived in the United States at the end of 
March 1874, but as he had not completed any school or apprenticeship, and 
without knowledge of the language, he experienced a very hard time in his 
first years of living in America. After considerable efforts he managed in the 
autumn of 1879 to pass the entrance examination and become enrolled at 
Columbia College. After graduation in 1883, he received a scholarship for fur-
ther studies in theoretical physics. The following six years he spent studying 
physics and electrical engineering at Cambridge, England and Berlin, Ger-
many. In Berlin Pupin devoted himself to physical chemistry, and under the 
mentorship of Hermann von Helmholtz, he prepared his doctoral dissertation 
entitled, "Osmotic Pressure and Its Relationship to Free Energy". He success-
fully defended his dissertation in 1889. 
Pupin's academic career began in 1889 as a lecturer at the newly estab-
lished Department of Electrical Engineering in the School of Mines of Colum-
bia College in New York. He immediately began to apply himself to scientif-
ic research. Shortly afterwards he was appointed associate professor, and in 
1901 professor of electromechanics. At the Columbia College, Pupin first lec-
tured in mathematical physics, then in thermodynamics and hydraulics. His 
first major success in scientific work was in the field of investigating the har-
monics of sources of alternating currents. This work gave rise to Pupin's 
invention of multiplex telegraphy, which discovery he protected with several 
patents, and the technology developed on this basis is still being applied in the 
most modern telecommunication systems. Only two months following the dis-
covery of X-rays, Pupin made successful prints, and after only three months 
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of investigations, he succeeded in arriving at several original discoveries, 
which on April 6, 1896, were communicated to the New York Academy of 
Sciences. Pupin's greatest success was the solution of the problem of long-dis-
tance telephone transmission by use of industance coils, which he tested in 
practice. His discovery permitted the transmission of telephonic signals 
between cities, which was an enormous leap forward in the development of 
telephony. The importance of this discovery was only lessened in the 1930s, 
following the development of electronics, but to this day the Pupin system is 
being used in some special cases. After these discoveries, the name of Michael 
Pupin, who had been highly respected in the scientific world, became widely 
known to the public at large in the United States and in Europe. Pupin had 
become rich and famous. However, work on the practical problems of the 
application of the Pupin system in telephony absorbed him to such an extent 
that he dropped out of the mainstream of research in the fundamental problems 
of physics, the area in which he had begun his career. Dealing with the many 
problems arising in the application of the Pupin system, Pupin arrived at new 
solutions in the utilization of alternating current. From 1901, when he received 
tenure as professor, Pupin's successful scientific and teaching career proceed-
ed apace until 1929, when he retired. 
In recognition of his successes, Pupin was elected president or vice-
-president of the highest scientific and technical institutions, such as the Amer-
ican Institute of Electrical Engineers, the New York Academy of Sciences, the 
Radio Institute of America, or the American Association for the Advancement 
of Science. For his inventions Pupin filed a total of 34 patents in the period 
between 1894 and 1934. Almost all the patents are from the field of telegra-
phy, telephony and radio. During his lifetime he received a large number of 
diplomas and medals in recognition of everything that he had created. He pub-
lished several books between 1894 and 1930. Of major interest are his Ther-
modynamics and his autobiography, published for the first time in the United 
States in 1923, under the title, From Immigrant to Inventor. Until the end of 
his life, Pupin maintained close contacts with his compatriots and helped them 
in various ways. He had set up a number of aid funds and made a considerable 
contribution to the drawing of Yugoslavia's frontiers in 1919. Pupin died in 
New York City in 1935. 
••■ 






17pae Kao bop uwao je 
Kp03 M1180144- 
jit(ainum). A. )1((4Bamem4h). 
JOBaH XyjOBHh cnaAa y BeoMa yCKH Kpyr HCTaKHyTHX cpricKm 
HifreneKTyanaua rmoHHpa, KOjH Cy CBOjliM Hayiumm 3HaIbeM, HwreaHreH-
ulijom, BHCOKHM mopanimm KpHTeplijymkima H BeJIHKHM pagom o6eme>mum 
Haley HayKy, KyaTypy H IIOJIHTHITKH >KHBOT IIOCJIeTlibliX gegeHltja XIX H 
npBHx geueHHja oBor cTomeha, oAHocHo jegHo HagacBe gpamaTliimo pee 
y Kome ce Maya Cp6Hja ocno6abana H3 BeKoBHe 3a0CTaJIOCTH. BHO je 
HarmHK cBeTcKor rnaca, AyroroAmuffili ceKpeTap H ripegcegHHK CpncKe 
Kpa.TbeBcKe aKagemHje, HCTaKHyTH nposipecop BeaHKe mKone H YHH-
Bep3HTeTa y Beorpagy, ceHaTop, gpXaBH14 CaBeTHHK, HapogHli HOCJIaHHK 
H, y ABa HaBpaTa, MHHIICTap y BnaAama KpanDeBHHe Cp6Hje. 
TOKOM cBor 	>KHBOTa AyjoBlih je 6Ho 3aoKymbeH MHOFHM 
BeoMa pa3HIPTHTHM nocnoBlima. HajBlime Bpemella nposeo je, mebyrlim, 
Ha BeJIHKOj IIIKOJIH H YHliBep3liTeTy, 3aTHM y CpricKoj Kpan)eBcKoj 
aKagemlijli H y HOJIHTHII14. CBHM THM HOCJI0BHMa aJ114 H oHlima KOjH cy 
614.1114 y gpyrom nnaHy, Kao IIITO je nonynapli3auHja HayKe, nnaHHHap- 
CTBO, 3emnpopagiba H ceocKo 3agpyrapcTBo,— OH je ripHcrrynao cmlipeHo, 
O36HJbHO, CTN11403H0, KpliTHIIKH, ognyemo H nyHom cHarom. HHKaKO H 
HHIIOIIITO Hlije nogHoclio limnpoBli3auHje IIa HHLUTa Hilje npenyurrao 
HeKOHTpOJIliCaHOM cnriajy. 143 oBaKBor ogHoca npema nocny H BHCOKHX 
XyMaHHCTIIIIKHX, liaTpHOTCKHX, HaIIlistliCTIIIIKHX H mopanHHx Hopmli 
IIp0H3JIa3HJI0 je cBe y XyjoBliheBom aHra>KoBamy H >KHBOTy: H una je 
paglio, H KaK0 H KOJIHKO je paw/1o, H urra HHje paglio, H, HapogliTo, urra 
HH no Kojy ueHy HHje 6Ho cnpemaH ga ypagli. Kaga ce ognrmo ga Heurro 
ocTBapH, paAlio je Hemrumue Tpomehli chary jep je 6lio yBepell ga ce 
OCHOBHH cmlicao JbygCKOr >KHBOTa Kplije camo y CJI060AHOM CTBa-
panaincom pagy. 
Y Hayuli XyjoBlih je 3acHoBao cpricKy reoJIOffiKy IIIKOJIy, cpopmli- 
pao re0JI0IIIKH 3aBog BenliKe IIIKOJIe, CTB0pHO CpIICK0 reonomKo 




JOBaH M. )KyjoBHh 
Ba, li3pagHo Feonouncy Kaprry KpasheBliHe Cp6Hje H HanHcao ABOTOMHy 
moHorpactojy o ibeHoj reonorHjH, ocHoBao gomahy aHTpononorHjy, 
riecrBoBao y H3paJAH Temesba 3a Hay my apxeonorHjy, 6Ho Bmnero-
1114111%H ceKpeTap HnpegcegHHK AKagemHje Harm, H join mHoro Tom. Y 
TIOJIHTHIM, y Kojoj je 6Ho aHra)KoBaH HeKOJIHKO gegeHHja H TO yBeK Ha 
HeBHIA14,— IIHTaB meroB nporpam je 6Ho H3paxeH y petieHligH „Cp6lija 
Ham je npega og cBera H cBaKora". Iby je, Houle FlpBor cBeTcKor paTa, 
npHaarogHo HoBoj cliTyaglijH na je rnaclina: „JyrocnaBHja Ham je npeila 
oTt cBera H cBaKora" H oHna moTo JyrocnoBeHcKe peny6nliKaHcKe crpaH-
Ke.— Y CBHM HOCJI0BHMa KojHma ce 6aBHO AOJIa3HJIH cy go H3pa)Kaja 
theroBa umpoKa Harma H KynTypHa epygmAlija, yllagJb14B opraHli3a-
IAHOHII TaneHaT H BeJIHKH naTplioTH3am. 
OA CBHX )KyjoBHheBHx nHHHHx oco6HHa HajBHme ce Hcmgano 
cTporo 3acTynaffie BHCOKHX mopanHlix nplimmna, KO* cy ra onpegeJbH-
BaJ114 ga, npe cBera, CJIpKH 3Haffiy, cno6ogli, npaBgli, OTal,I6HHH, tioBeKy 
H iloBegaHcrBy. HHje cnygajHo fberOB AyT0F011HIIIH)14 ca6opag J. Hpo-
gaHowth (536, cTp. 602) o )KyjoBHhy peKao: „OH je 6Ho jegaH OA HajBe-
hHX KapaKTepa Hanle 3eMJbe, HenoKone6rblis y cBojHm yBepeamma, 
tTBpCT y licKymeff.lima, HeCaBHTJbHB y HOJIHTHITKOM pagy. HHKaKBH H 
HIPII4jH yrimajH Hlicy ra MOLTIH cKpeHyTH c npaBor nyTa." 
XyjoBifh. je HcKpeHo BepoBao y HayKy, y abyge H 6ygyhHocT. 
AyroBeinfocT My je ogpeglina ga y XHBOTy oceTH mHore pagocm 
arm H BenHKe Tyre H pa3ogapen.a. Mnaj je nocTao npostiecop Ha 
BeJIHKOj HIKOJIH H HJiaH AKagemHje HayKa, am je nocne HeKOJIHKO ro-
gliHa cpehHor 6paKa H3ry6lio ›KeHy Kojy je BeoMa Boneo H 6Ho nporHaH 
H3 3eMJbe; ctlopmlipao je C HCTOMHIMbeHHIAHMa HOBy CaMocTaMHy pagH-
KanHy cTpaHKy H nocrao ibex Hgeonor H HapogHH nocnaHHK, anH ce 
HHKaxta Hlije Haman Ha meHom geny H Ha Kpajy y Toj Hcroj cTpainAH 
Hamnao je Ha BenHKa Hepa3ymeBana, B14)1e0 je BenHKy Tpare)Hjy Cp6H-
je y ripBOM CBeTCKOM paTy aim H ibex BacKpc H cpopmlipaibe JyrocnaBH-
je; go)KHBeo je ga neT rberoBilx ygeHHKa nocrraHy aKagemHnH, arm HX je 
cBe Hagmumeo. 
JOBaH XyjoBHh, Kao aKagemliK, npocpecop yHHBep3HTeTa, gp)KaB-
H14K, jaBHH pagHHK, npocBeTHTen3 H, H3Hag cBera, yTemen,HBail rearm- 
IIIKOJIe H HayKe y Cp6HjH, cnaga, no mHorHm KpllTepHjymilma, y peg 
negeceTaK Hai3HaMeHHTHiHX JIHIIHOCTH cpncKor Hapoga H3 genoKynHe 
theroBe HcropHje. 
AETHILCTBO H IIIKOHOBAISE 
JoBaH XyjoBHh ce poglio 18. oKTo6pa 1856. rogHHe (no crapom 
KaneHgapy, Ha CBeTora llyKy) y BpycHHAH, JAOMMAHJIHOM cent' AHHaCTH- 
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je 06peHomha, Koja ce gaHac Hana3H Kog Fopmer MHnaHoBga. Bpyc- 
HHga je &ma y TO Bpeme BeJIHKO HaceJbe ca 1.200 CTaHOBHHKa, 3aTHM ca 
72 npogaBHHge, 1101.11TOM, 6apyTaHOM H jegHom OA HajcTapHjHx IIIKOJIa y 
Cp6HjH. OA 6ygyher roptber MllnaHoBga TaAa je nocTojana canto 3rpa-
ga 0Kpy>KHor HatiencTBa nopeg gpyma Beorpag — Ilailax, jegHa mexaHa 
H HeKOJIHKO IIOMOhHHX 3rpaga. Kaga ce XyjoBllh pogHo, Cp6Hja je 6Haa 
mama Ba3anHa KHexemma nog BnagaBHHom KHe3a AneKcaHgpa Kapa-
bopbemha 14 yeTaBo6paHHTeJba. 
XyjoBliheB oTag MnageH 6lio je Taga HaileJIHHK OKpyra pygHH-
IIKOF, a majKa JeneHa, 143 no3HaTe nopogHge Aam4h, BOAHJIa je gomahHH-
CTBO. Y nopogligH je 6Hno cegmopo gege: CHHOBH — MHXaHJ10, rB0pbe, 
JOBaH, MHJIeHKO H JeBpeM, H KhepH — JenHcaBeTa H KaTapHHa. HMao je 
canto gBe romme Kap. je Ha CBeToaHgpejcKoj cKyrnnTHHH ca npecTona 
36aileH KHe3 AJIeKCallgap. FOAHHe 1860. Klba3 MHJI011.1 je HOCTaBHO 
Mnagella 3a HagenHHKa FnaBHe BojHe ynpaBe y paHry mmlicTpa, na je 
gem nopogliga npeinna y Beorpag, aim ce 3HaTaH geo nopogHimor >KH-
BOTa ogBiljao H y HemeHliKyhama, Kog ConoTa, rge cy XyjOBJAH HMaJIH 
gegommy. 
AO HeMeHHKyha, 3a Koje he JOBaH OCTaTH Be3aH go Kpaja XCHBOTa, 
XyjOBHhH cy gocnenH H3 OKOJIHHe CjeHHHe H npeKo cena JemeBga Kog 
Bopaga. Ho cBegotiemy oga MnageHa (487) XyjoBAH cy no Kapabop-
bem npe6ernH 113 Tagambe TypcKe „y 36er" y Fpy)KH. BHJIH cy TAytima 
H Beoma gyBeH14 cToilapH, aJII4 6aIII TO je cmeTano 11314X0BHM Komumjama 
(Fpa6oBilaHHma H BoptiaHlima) na cy H3pagHJIH KOT( Krba3a Mlinoma ga 
ce JemeBag pacenH. flHinTa Hlije nomorno XyjoBAHma, ilaK Hli HDHX0- 
Ba no3HaTa H jaKa npliBp)KeHocT 06peHoBAHma. MopanH cy ga ce og-
cene. Taga ce JOBaHOB gega HacenHo y HemeHHKyhe Ha „cno6ogHe HeKe 
TypcKe 3eMJbe". 
Hoene MlinomeBe cmpTH Beh 1861. Klba3 MHXaHJI0 (1)0pM14pa0 je 
npaBo MHHHCTapCTBO BOjHO, Koje noBepaBa 4:1)paugy3y HHOJIHTy MOH-
AeHy, a MnageH nocraje gp)KaBHH CaBeTHHK. HeH3HOHHCaH je 1878, a 
ympo je y Beorpagy 1894. rogHHe. 
)KHBOT y nopogligH y CeHIIII „036HJbHOT, BpegHor, cTporor H HO 
HeKaga oinTpor oga" H nopeg BeoMa pagime, npegoope H nonyerumme 
majKe JOBaH je ca mHoro Reim H Tommx geTan'a onHcao y cBojilm 
cehaamma Ha geTHISCTBO (306, cTp. 31-34). 
OCHOBHy IIIKOJIy XyjoBllh je notieo y HeMeHHKyhaMa 1862. TOT(14- 
He a 3aBpumo y Beorpagy. 3aTHM ce 1866. ynHcao y Tepa3HjcKy nony-
rHmHa3Hjy (To he nocTaTH og 1891. Tpeha 6eorpageKa rHMHa3Hja). FIpH-
Jbe)KHO je ri140 je3HKe H gpyre npegmeTe, aJIH je, nommbyhH KacHHje TO 
pee H cBoje npockecope (gHpeKTopa Apcy PHcmh.a, 3aTHM Jb. Ulna-
Hilha H MHjy CTojKoBHha) noce6Ho HcTaKHyo: „KocTa IlpHoropag... 
cnpemao me 3a Ila1111Hha" 113 IIpHpOAHHX HayKa. H, 3aHcTa, 011 CBHX 
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KIL•Hra H3 Tora BpemeHa y XyjoBliheBoj 6li6nlioTegli Ao  caga je catlyBaH 
camo yli6eHliK K. lipHoropga. H3 „JecTacTBeHlige". CBaKaKO ga ce TO 
Hlije goroglimo cnytiajHo. )KyjoBHh ce ceha Aa  cy y TO Bpeme gocTa 
JbeKpacoBa, 3aTHM no3HaTe pycKe maconlice H mHore gpyre KHDlire 
TOMHHa KOJIH6a, Jby6oMHp y JenlicHymy, F0pCKH BlijeHag, Ha-
pogHe nplinoBlijeme, CMpT Uapa Ypoma H gp.; 306, cTp. 35). 
Kao yiTeHIIK HpBor pa3pega r1mHa3lije c oliem je 6110 Ha lIpBoj 
CKynIIITHHH YjegmbeHe oullaglille cpncKe y KaneTaH MHIIJHHOM 311W-11y 
H TaK0 paHo 3a11011e0 ygenthe y jaBHom H HOJIHTHIIKOM >KITBOTy Halilije. 
Y HIDKHM pa3peglima rlimHa3lije OH je ca CBOjHM cmplijlim 6paTom 
rhopbem OT(JIa3H0 AO  Ibl4X0BOF ;lamer po1aKa XHBOjHHa XyjoBliha, Kora 
cy nome MHOTH cmaTpanli 3a npBor cpncKor coglijamwTy. OA }berm cy 
om4 caymarm o „IlpaBlima Hapoga,6ogH, Pelly6nligH, COIAHjaJIH3- 
my, HpyAoHy, BepKay" H gpyTHM cno6ogoymHlim Hgejama Tora BpemeHa. 
H maga )KyjoBHh. KacHlije rrnme (428, cTp. 5) ga je oA XliBojliHa „Ha-
nyo... 0 HeKOM co1kijaHH3my H KomyHH3my y cBeTy, Koje Hlicam morao 
pa3a6paTH" 'max cmaTpa (440, cTp. 131) ga cy TO 6Hne „npBe HOJIHTHIIKe 
Kripme ca Kojlima... ce '3apa3lio' TaK0 pehli y concTBeHoj ctlammlijli". 
Borne pa3pege rHMHa3Hje )KyjoBHh je 3aBpinHo y BeorpagcKoj pe-
&raw. Taga je oH, nopeg ocTajlor, HapoilliTo ynopHo rum je3HKe: stpaH-
IVCK14 H HemailKH, gal( H Ha HpHBaTHHM xiacomma. Tto6po 1 - 031-m13m-be 
cipaHux je3HKa ibemy je &ma Bemma HpeTkHocT TOKOM IIHTaBOT NCHBOTa. 
Ilapane.rmo c THM XyjoBlih je ca Bpimbalilima H3y -qaBao H „perly6TH4KaH-
CKO -COIAlijaJlliCT1411Ky =ally CBeTo3apa MapKoBliha". C BeJIHKHM HHTe-
pecoBalbem H naxibom OHH cy gliTanli MapKoBliheBe iIJIaHKe , HapogliTo 
y theroBom JIHCTy „PageHIlKy" H caymaym rberoBa H3narafba. 
CTYAHJE 
Ae.rbaH aye H 3agojeH peny6m4KaHcKo-co1lijaJ114CTIPIKI4M ligej a-
ma, AyjoBvih je 3aTpa>Klio og mica ga My omoryhli ogna3aK y 11Hplix Ha 
Tamomby no3HaTy FIOJIHTeXHHKy. 
Beh npBo Betie y Uliplixy TrberoB 6paT oA yjaKa PHCTa AaHlih goBeo 
je JoBaHa y Kpyr TaTkannber ilyseHor peBanyHHoHapa H aHapxlicTe 
BaKya.HHa H IbeTOBHX cneJ6eHHKa. OHH cy y ripBli ilac OCTaBHJIH Ha 
mmagor )KyjoBltha gy6oK yTlicaK cBojoM „>KliBaxHomhy, ognytmoinhy H 
camonoy3gathem". 
BHcTap H III3OHHIVIDHB JEkyx XyjoBlihes My je omoryhlio ;la ce JIaK0 
cHabe y Toj ycKomemaHoj aTmocckepli. OH je 6p30 Ammo Tko 3a.K.Tbrma 
KOjH je llocne mine gegeHlija npliKa3ao criegehlim peimma (440, cTp. 
134): „Mo>Kga je OHO omamoBa>KaBaibe H ogpligaibe HayKe 6lina jegHa og 
TJIaBHHX 1106)qa HITO cam ce 6p3o oTybHo oA 6aKyHlicTa H 3gpy>KHo ce 
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ca TaMOLIIII314M npHcTasilinama CBeTo3apa MapKoBliha, Ilepom Mopbe- 
BHhem H IlepOM TOA0p0BHheM. AJIH cy H OBH ripHMWIHO BepoBaRli Tka 
ConlijanHa peBonynlija mo>Ke AocTa cKopo HacTaTH." 
BopaBaK y IjlipHxy H jaK HaroH Tka ce 6aBH TIOJIHTHKOM A0BeJIH cy 
JoBaHa y Alinemy: Aa JIH ;la ce ynycTli y Ayro H HanopHo cTyillipaffie Ha 
ITOJIHTeXHHIAH HJIH Aa  ce IIOCBeTH peBonynlioHapHom pagy. Alinema je 
6lina yTOJIHKO Beha IIITO, 360T IIOJIHTHKe, TOKOM Te ripBe row/me cTyAli-
ja Hlije y IIIKOJIH ypaAlio HIMITa 036HJbH0. OJ cBera ocTao my je IIOJI0- 
>KeH camo Kypc HH>Ke MaTeMaTHKe. CeM Tora, nogeo je Aa oceha H 
„npepHaKe rpyTko6arbe", a ynnamlio ce „Aa ce peBonynlija He cBpuni 
6e3 iberoBor cyTkenoBaiba" Ha ce oAnygli Tka HanycTH Ty inKony. 
Y 3ameHy 3a HOJIHTeXHHKy )1(yjoBHh je Haymlio Tka MT° ripe 
3aBpinli jeAHy ripaKTliimy implimicy narbonpHBpegHy IIIKOJIy. KaAa je o 
Tome o6aBecTHO cilia, OH my XJIaAHOKpBHO „noHygli Tka. HacTaBli y ,114TH 
TexHliKy y HeKoj Apyroj Bapomli," a „aKo 6am BOJIHIII H3rIHTH camo 
npaKTliimy 3emsrbopamby", nlicame My OH, „mo>Kein je HariliTH H KOA 
TBor 1-1wia JIecaHApa y HemeHliKyhama". 14 TaKo ce JOBaH BpaTlio y 
BeorpaA y neTo 1873. romme. 
1-IHM je Tiomao y BeorpaA, )1(yjoBlih je noTpaxlio CBeTo3apa Map-
KoBliha Aa  ce c IbliM yno3Ha H riocaBeTyje. CBeTo3ap My je npenoprmo 
;la ILITO mune BpemeHa „IIOCBeTH Ha oninTe BH1H o6pa3oBaibe, a Tka ce H 
cTprmo cripemll 3a o6paTky HeKe HayKe 6lin0 TeopHjcKe, 6lino rlpHMe-
rbeHe". Taj npegnor )1(yjoBlih je paTio nplixBanio jep je, KaKo off cam 
Ka>Ke, „TaKBa Texuba y meHli Tlithana" (440, cTp. 135). 
IlogeTKom cne)ehe, 1873. inKoncKe roAHHe JoBaH ce ynlicao Ha 
TeK oTBopeH 11pHpoTmo-maTemaTliiiKli ogceK (1314.110304)CKOT staKynTeTa 
BenliKe mKone y BeorpaTiy. — Ha HpBoj roAHHli (1873-74) off je cny-
mao: maTemaTliKy, C13143HKy, 30onorlijy H ctipaHnycKH je3HK; Ha Apyroj 
(1874-75): MaTeMaTHKy, xemHjy, mmiepanorlijy, 6OTaHHKy, IICHX0JIOTH-
jy H cppamiycKli je3HK; H Ha Tpehoj (1875-76): Hapoglly eKoHomlijy, cTa-
THCTliKy, xlirlijeHy, licToplijy cinino3ocfmje, negarorHjy, ecTeTHKy, HCTO-
pHjy Cp6a, aHaJIHTIPIKy xemlijy H clwamiycKH je3HK. 
Ha BenliKoj IIIKOJIH )1<yjoBuh je noA yTiniajem TaAalinber nposte-
copa H BenliKor riplipowbaKa JocHcipa Ilawiliha join mune 3aBoneo 
npHpoAlle HayKe. HO theroBom cBeTioneiby cnymao je H Apyre npoctoe-
cope: A. Heumha, K. AnKoBliha, C. JIo3aHliha, TB. AaHiTql4ha, CT. HoBa-
KOBHha, CT. BOIIIKOBHha, II. CpehKoBliha, CT. flonomha, M. Kyjyx-
nliha H A. Baclifbemb.a. )1(yjoBlih 036I4JbH0 cTyTklipa aim ynalvbliso aH-
ra>KoBaHo riecTsyje y pay cTygeHTcKor ApyinTBa „1-106paTHMCTBO" H y 
IIOJIHTIVIKOM >KHBOTy npecToHline. 
)KyjOBHh jambe o TOM BpemeHy Ka>Ke (440, cTp. 137): „ 1-1liTanli cmo 
Aocra a HMaJIH cMO o6limaj Aa  y pa3roBoplima pacnpawbamo inTa ce 
iniTano. 0 CBHM rnaBHlim eKOHOMCKHM, conlijarmlim, CIMJI030CPCKHM H 
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liplipogibaLiKlim Hli'rand/ma BOT4JIH CMO )1C14Be glicKyclije H OKO HaIIIHX 
IlpHBaTHHX „camosapa" H y batiKoj gpy)KHHH „Ho6paTlimcmy" ... 0 
1114CTO HOJIHTIPIKHM nliTaffilima HHCMO ce MHOTO npeimpanli, jom mai-be 0 
HOJIHTHLIKHM JIWIHOCTHMa. Bpegli 3a6enexliTH ga cy Hatiemie AHCKyCH-
je c Hama BOX4JIH H HeKH Haum ripoci)ecopli: Casa 110110B14h J4pHH, npo- 
stiecop HapogHe eKoHomlije H MlinaH Kyjyrnrnh A6epjap, npoctoecop 
cf)linocockje, H TO 6am y rmoHligama BenliKe IIIKOJIe 110111TO 614 csplim-
J114 csoja ripegasama HJ114 Ha HapOITHTHM -qacoslima." 
HplixsaTajyhli lipegnor flepe Togoposliha, Xyjoslih H jOILI 
HeKonligHHa baKa BeorpabaHa noKpeHynli cy (1874) „Pag", gaconlic 3a 
Klia14)KeBHOCT, Ham H KpHTHKy. Y „yrnegHom" 6pojy TOT Ilacolllica 
Xyjoslih. je o6jaslio csoj lipsH TeKCT, y cTsapli pectlepaT 0 K11,14314 XHJIa 
BepHa „Ilyrosarbe Ha Meceg H oKo Mecega" a Hosogom npesoga Te 
KHalire of cTpaHe B. r. Fasplinosliha. 
Ha gpyroj roglim4 cTyglija Xyjoslih je J11411H0 Ham/Ica°, KaK0 je 
KacHlije lipH3Hao (440, cTp. 137), ilyBelill „HpoTecT HpOTHB Hapeg6e 
MHHHCTpa ripocseTe ga BeJIHKOILIKOJITAH mopajy Htg4 y gpKsy", KO* je 
o6jaarbeH y HosocagcKoj „3acTasli" (309, cTp. 3). Y TOM TeKCTy, KOjH je 
110THHCaJ10 j0111 30 balm, 3acTynajy ce jacHli aTeli3am H aHTliKnepHKa-
J1143aM, OAHOCHO „Ho6ega HayKe Hag pesrnrHjoM..." H „HCTHHe Hag o6- 
maHom" jep „penHrHja — TO je 3J10; a HayKa TO je go6po. A go6po je npo-
rpec". Ogrosop ypegHmuTsa „3acTase" (y op. 124) 14 gpyrli oRjeim Ha 
ripoTecT 6HJIH cy omTpli TaK0 ga je ayTopa H ffierose gpyrose mopao pia 
y3me y 3amTliTy H cam CB. MapKoBHh („Pag", 1874, 6p. 21, 22 H 23). 
IIpli Kpajy cTy/Hja Ha BeJIHKOj IIIKOJIH XyjosHh je, Kao gsagece-
TOMA141111baK, jyHa AO cenTemopa 1876. ymecTsosao y Horpelimo 
3a1-1011eTOM 14 Heycnelimom lipsom cplicKo-TypcKom paTy. 
HOLleTKOM HOBO IIIKOJICKe rogliHe Xyjoslih je, olieT y3 oilesy 
llogpmKy, y HHocTpaHcTBy. Y HapH3y pima° je nyseHy AHTponoJlo- 
ILIKy ILIKOJIy H lipHpogHe HayKe Ha Cop6oHli. 0 pa3J10314Ma TaKsor HOC-
Tyrwa OH he Hai-imam (428, cTp. 12-13): „Hocne cplicKo-Typcm4x paTo-
Ba HacTylm peaKglija, Koja HaM pa3opli imam° 110.1114THIIKO rHe3go y 
Kparyjesgy. Cp6lija HocTa seha, anH og pa)HKana Kojli cy paTOBaRil 3a 
HaeH0 yseharbe HeKH Mopallome 6e)KaTH 143 csoje AOMOBHHe. Hma Hac 
KOjH CMO H HO HeB0JbH HIJIJIH Ha cTpaHy ga lipogy>KHmo H 110HaBJhaMO 
HayKe, jep y OTKI6HHH HHCMO mornH go6liTH nocsia 3a KOjH CMO ce &nil 
cllpemanll." He 6li Tpe6ano cymmaTH y licKpeHocT OBHX XyjosHheslix 
petal, aJTH TO HHje 6lina gena HCTHHa. OH je cam/1m cHrypHo y IIIKOJIH 
1451H agmliHlicTpagHjli morao AO6HTH HeKaKsa 3aliocnerba anli, HO CB0j 
11pHJIHII14, Ta mecTa Hlicy ogrosapana iberosoj )1CeJbH. 
Y cehaBaHma Ha Xyjosliha gocTa je pacnpocTpaHaeHa Te3a M. 
HyKosliha (496, cTp. 15) KaK0 je HaHimh ysligeo ga reonounclim licTpa-
>Km3anama name 3emn)e H reonouwoj HacTasli Tpe6a ce HOCBeTH 
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Beha naxaba, na je 3aTo oga6pao XyjoBliha a off „ogna3li y IlapH3 ga 
ynoTnyHli cBoje 3HaFbe H y1103Ha HajHOBHje HayMHe meToge paga H3 
06J1aCTH reonomimx HayKa". 3a TaxBy Te3y, mebyTlim, go caga imcy 
npoHabeHH HHKaKBH cliryprm gOKa311. HeMa gar( HilKaKBHX nogaTaKa HH 
O Tome 3aIIITO H KaK0 je )KyjOBHh ynlicao 6am TaxBy Komokmaglijy, 
0)1110CHO AHT130110J10111Ky ILIKOJIy H riplipogHe HayKe Ha Cop6oHli. 
HajBepoBaTHlije H3rnega ga je OH cam, y cKnagy ca FRaBHHM caBeTlima 
CB. MapKoBliha, ognrilio ga maxclimanHo gaJbe yHaripegli cBoja 3Hatba 
H3 riplipogHlix HayKa anH H H3 aHTporionorlije, Koja je cmaTpaHa 3a Kpy-
Hy THX HayKa. flpH TOMB Baxmo je 6lino ga TO O6aBH y TaKBOj MKOJIH H 
cpeglim4 Koje he my 6e3 Behlix ripenpeKa o6e36egliTH nplicTojHo mecTo 
y Beorpagy — ripe cBera Ha BenHKoj IIIKOJIH. Moryhe je ga je Ha H3eroBy 
TaKBy ognyKy yTligao H HeKH pa3roBop ca Ilammhem, aJTH ce o Tome 
HHIIITa He 3Ha noy3gaHo. CaM >KyjoBHh o TOMB He roBopli HHIIITa. 
Ha AHTp0110J10111K0j IIIKOJIH, Ha Kojoj cy TaAa nocTojanli OgeJbLIII 
6H0J10111KH, eTHOJI0111KH, JIHHrBHCTIVIKH, npelicToplijcKli, reorpacpcKli H 
COIMOTIOMKH, )KyjoBHh pegOBHO 3aBpinaBa canto ripBy rogkmy, a 3aTHM 
je join gBe rogHHe cnymao camo ripe) aBama npoctsecopa P. Broca, P. Top-
inarda, G. Mortilleta H Hovelacqa Koja cy ra HHTepecoBana 6e3 3BallYPIHOF 
yrmcliBarba H nonararba licriliTa. 
3a pa3J1I4Ky OR cTyglija Ha AHTp0110J10111K0j IIIKOJIH, XyjoBlih je Ha 
Cop6oHli, ogHocHo Ha (DaKynTeTy HayKa, peJoBHo, BeoMa npegaHo H 
caBecHo cTy)lipao npHpogHe HayKe: 3oonorlijy, 6oTaHliKy H reonorlijy. 
IlpegaBaiba je cnymao Kog npoctlecopa E. Heberta (reonorHjy), Milne-
-Edwardsa (3oonorlijy), P. Duchartrea (6oTaHliKy), H. Lacaze-Duthiera 
(3oonorlijy) H Ch. Friedela, a paglio je y na6opaToplijama MliHepanorH-
je, reonorlije, 3oonorlije, YnopegHe aHaTomlije H BoTaHHKe. 
BopaBaK y IlapH3y yTligao je Ha game 110JIHTHIIKO ca3peBaiLe J. 
XyjoBliha. 
HanopHo ymeibe y IlapH3y Ha BHme KonoceKa )KyjoBHha Hlije 
cripeiraBano ga ogp>KaBa cBoje crape Be3e H capagmy ca OCTaJIHM 
gnaHoBHma CBeTo3apeBe rpyne H nocne iberoBe cMpTH. To ce HapoimTo 
OgHOCH Ha Ilepy TogopoBHha, KOjH je 36or opraHH3oBaiba „UpBeHor 
6apjaKa" mopao ga emlirpHpa y HOBH CaA. Ilpeg Kpaj 1878. rogliHe 
Ilepa je ca IIaHyOM noKpeHyo HOBH 'qaconlic ca jacHom coglijanHcTli-
gKom opHjeriTaglijom. 1-laconlic je g06140 Ha3HB „CTpaxa" H XyjoBlih je 
ogmax nplixBaTlio capagiLy. Beh y npBom opojy y py6pligli HayluHa Kpo-
ITHICa OH je o6jaBlio 3aHHMJbHB npliKa3 „AHTporionorlija Ha BeJIHKOj 
H3.110X6H y IlapH3y 1878". 
XyjoBlih. je y IlapH3y 11e4314HHTHBHO yClIOCTaB140 cBojy cogHjanHy 
H 110JIHTHIIKy oplijeHTaglijy Ka IIOCTyIMHM pecl)opmHHm npomeHama 
gpymmerffix ormoca, 360r era he gogimje 6HTH cmaTpaHo je OH H3 
Kpkina MapKoBHheBor noKpeTa eBonyHpao „y rpabaHcKli cliTHo6yp>Ko- 
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aCKH pagliKanH3am KOjFI mebyTHm peny6mHKaHH3MOm, gemoKpaTH3mom 
H HeicHm gpyrlim Tatncama cBora nporpama go Kpaja ocTaje BepaH 
MapKomheBom COgHjaRHCTIPIKOM noKpeTy" (564, cTp. 1). 
Y jyny 1879. XyjoBlih je ca 3ana>Keimm ycnexom HOROXHO 3aBp-
Milli HCHHT H3 ripHpogimx HayKa Ha Cop6oHH. OBO IIHCM0 ce 3aBpmaBa 
cnegehlim pegomma: 
„flocne cBera oBor moxcemo ce HagaTH ga same >KpTBe H MOB Tpyg 
Hehe 6HTH y3anygHH 3a mojy 6ygyhHocT. 
IIHTarbe inTa game ga pa1HM? ga OCTaBHMO 3a man° gommje. 3a 
caia MH Tpe6a mane, ogmopa, jep me je cripema 3a HCIIHT I-TH.11141"HO 3amo-
pima. Kaga je r. Jlo3aimh oBge 6HO, npenoprumao MH je ga ce cnpemam 
3a BeMHKy IIIKORy H 110Ka3HBa0 MH ce HaKJI01beH ga ce 3ay3me 3a MOjy 
KaHgHgaiiHjy. Ja, HaKo ce ocehaM cnpemall, nog H3BeCHHM ycnomma, 
HeKHX KaTegapa, H aK0 cam nocne oBor HCIIHTa 3ago6Ho ripaBo Ha KaTe-
gpy y BenliKoj IIIKOJI14 — ja ce He 6lix morao 3a caga Time 3agOBOJbHTH. 
MeHe netie cyjeTa ga H cTpaHom cBeTy noKaxem ga nocTojlim, a TO ce 
mo>Ke yiTHHHTH opHrHHanimm pagosHma og KOjHX je ripBH pag 3a AOK-
TopaT. Ja JIH by mohll ja 3aROBOJUITH mojy >Kemy TO He 3HaM. A KaK0 ga 
ripHcTyniim ibeHom ocTBapetby, 0 Tome hello ce goroBopHTH gommje, 
AOK ja nopa3mHcfmm 0 TOMB H goK MH BH jaBHTe inTa join mo>KeTe ga 
xpTByjeTe. Ja MHCJIHM mHoro H Ha OBO nocnegibe rmTaibe, jep 3HaM ga 
nocTojli." OgroBop neH3HoHHcaHor mia MnageHa HHje camyBaH, anii je 
cBaKaKo 6H0 1103HTHBaH jep je XyjoBHh nocne cTmialba „nmiemie", y3 
ogeBy nomoh, ocTao y HapH3y join rogimy gaHa. 
143 oBor rmcma cnitie ce yTHCaK ga je XyjoBilh y flapH3y HOCTaBHO 
ce6H 3a imm: HpBo ga 3aBillim nplipogHe aye Ha Cop60HH, a OHAa TeK 
ga ce ognytm tmme ga ce noce6Ho 6aBH H 143 Koje ripo6nemaTHKe ga 113- 
pagli goKTopaT. To je, mebyTHm, camo ripmmg. OH je Beh ripe Tora go-
Heo ognyKy, aJIH 0 Tome He ramie ogy. 
IleTpHaecT g a Ha KacHHje, ogHocHo 17. aBrycTa 1879, Xyjoimh 
mime HHCMO Ilaip-mhy (556, cTp. 347-348) y Kome mune HeMa guneme. 
Y THX tleTpHaecT gaHa OH je get•HHHTHBHO ognyimo. Y OBOM nlicmy 
)1(yjoBHh je ripBH nyT — reonor. OH H3BeinTaBa HaHtmha ga je HCHHT 
110.110>K1O H go6Ho gminomy H TaK0 3aBpmHo cBoje yHHBep3HTeTCK0 
o6pa3oBaibe H gogaje: „Ho ja HHKaKo He >KeJIHM ga ce 3aBpum enoxa 
Mora paga... jep ja HHcam paglio canto ga 3acny>KHm gHILTIOM, KojH he MH 
g a TH ripaBo Ha oBaj HRH oHaj riono>Kaj Beh ga ce cripemlim 3a 036HJbHH H 
camocTanHH pag Ha Harmom II0Jby... HpBH KopaK Ha TOMB nyTy 6Ho 6H 
ga npegy3mem H3riaBaibe HeKor Heno3HaTor npegmeTa Kojer 6H pe3yn-
TaTe morao nogHeTH yimBep3HTeTy Ha mieHy ga JIH 3acny>Kyje gOKTOp-
CKH winnow" 3aTirm, nocne OBaKBOr onniTer yBoga, XyjoBilh glipeKT-
HO Ka>Ke: „KaKo cam HajBnme CKJIOH 3a reonorHjy, TO MHCJIHM ga 3a 
ripegmeT g o KT opme Te3e y3mem HeIIITO 143 Te aye H TO HeIIITO 111TO ce 
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mile name 3eMJbe, jep 614 TO, IIHHH MH ce Hmano gBocTpyKy Bajgy, 3a 
meHe AMMO a H 3a reonouncy HayKy, Koja je jom gocTa Hepa3pabeHa. Y 
Toj >KeJbH ja caM npegy3eo ga npormm cse IIITO je ypabeHo H3 Hamm 
KpajeBa. flpormo caM ma cy ypagarm itpamAycKH Hay -gel-balm Koji cy 
nyToBanki n0 EBporicKoj TypcKoj H npenlicao 143 11314X0BHX pagoBa LLITO 
ce TIVie Cp6Hje, Tj. npormo cam memoape A. Byea H BHKeHena." 
Ilocne oBor rmcma, Koje ce mo>Ke cmaTpaTH jegxlim og ognriyjy-
tifix KopaKa y cno>KeHom npoiiecy nonyffiaBaffia KaTempe 3a mliHepa-
noriijy H reonorHjy, — pa3Blina ce cTprma npenHcKa H3meby IlaH -qHha 
H )KyjoBHha, y Kojoj ripeoBnabyjy reonoin e TeMe (H. CTeBaHOBHh, 556, 
cTp. 349-350). 
OCTaBIIIH y IlapH3y, XyjoBi4h pagH y myBeHoj neTporpacpcKoj na-
6opaTopHjH College de France KO) npocl)ecopa F. Fouque-a, KojH ra je 
ogmax 3ana3Ho n0 H3y3eTHoj nameTH, 3HaIby H MapJbHBOCTH. Fouque My 
je 3aTO ripe) no>KHo ga nporm BenliKy Konemmjy cTella 143 AHga Kojy je 
y College de France genoHoBao cppaimycKH arpoHom Boussingault nocne 
jegHor gy>Ker nyToBaffia no Jy>KHoj Amepium. 
C BeJIHKI4M 34(0B0JbCTBOM >KyjoBHh je npernegao 36HpKy, ogpe-
gHo KaK0 ce HanpaBH Heu1TO mune og 600 MliKpOCKOTICKHX npenapa-
Ta H HacTaBlio CHCTeMaTCKH ga HX nporiaBa H onHcyje. Y jegHom nlicmy 
Ilawmhy og 22. anprina 1880. off Ka)Ke: „Moj ce pag y IlapH3y npH6- 
RHAqje cspineTKy. Kpo3 HeKOJIHKO Hege.rba goBpinlihy moje neTpo-
rpactocKe niTyglije Ha epylITHBHHM cTeHama 113 Kopgiubepa, Koje MH je r. 
Fouque CTaBHO Ha pacnonaran.e..." (556, cTp. 349-350). H TaKo ce 
goroglino Aa je mnagli cpricKH reosior meby npBHM cBOjHM 036HJbHHM 
paTtoBuma nogpo6Ho npormo ynpaBo cTeHe 143 pa31114X genoBa AHga H 
THme ce cBpcTao meby BeoMa 3HagajHe reonore Jy>KHe AmepliKe. 
HP0(1)ECYPA HA BEJIHKOJ IIIKOJIH 
>KyjoBlih. je join y IlapH3y Ha College de France y jyny 1880. rogliHe, 
KaK0 je TO cam 3anHcao, cripemlio y geJIHHH cBOj iipBH opHrHHanHH 
reonomKH pag (3) o marmaTcKHm H meTamopc1)Hlim cTexama Axga. OBaj 
pag je ox o6jaBlio ogmax no gonacKy y Beorpag, BepoBaTHo y BRaCTH-
TOM H3gaiby, H HanomeHyo Aa THX 19 inTamnaimx crpaxmia ripegcTa-
arbajy camo pe3Hme jegHor 3HaTHO Beher paga KOjH he TeK 614TH ny6nH-
KOBaH. TaK0 je )1{yjoBlih 6p3o H eckliKacHo yrio3Hao reonomKy jaBHOCT 
o pe3ynTamma cBor Harmor paga y IlapH3y. 
Kaga ce aBrycTa 1880. rogime }KyjoBilh Bpanio y Beorpag, goHeo 
je co6oM ripBH (nonapH3aimoHH) MHKpOCKOII y OBy cpegliHy H OAMaX 
KoHKypHcao 3a HacTaBHHKa Ha KaTempi(' mimepanorHje H reonorlije Ha 
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cl)Hn03ocpcKom cpaKynTeTy. Kao BeoMa 03614JbaH KarigHgaT, OH je 
H3a6paH 3a cynneHTa H HOCTaBJbeH HoBem6pa HcTe rogHHe. 
Cp6Hjy H Beorpaj 3aTeKao je jaKo H3merbeHe. flocne gpyror cpn-
CKO-TypCKOr paTa (1877), CaHcTecpaHcKor mHpa (1878) H BepTIHHCKOr 
KoHrpeca (1878) Cp6Hja je go6Hna He3aBHCHOCT H game je nponnweHa 
Ha jyr (HHHIKH, .ffecKoBaxiKH, BparbaHcKH H IIHpoTcKH oKpyr). Beorpag 
je Hmao Beh OKO TpHgeceTaK xlimaga crarroBHHKa H HOLle0 je IheroB 
HarnH npmpegHH, KynTypHH H Hay1IHH ycnoH. 
Y Cp6HjH XyjoBllh ce HOTHyHO gHcTarnixpa og 110JIHTHKe jep je 
CXBaTHO ga je Haj6ome, ripH maim nocnegnmx O6peHoBHha, ga y TO He 
yRa31,1 ermine onaKo. OH ce npeTBapa y nocmaTpaga TeKyhMX BeoMa 
6ypHkrx HOJIHT1411KHX gorabaja. 3O3B0JbaBa ce6H canto ga „gpyryje C 
pagHKanlima" (306, cTp. 42) y npBo pee H noHeKag ga H3jaBH ga je 
„corrHjanHcTa H peny6aHKaHarr" HJIH „HOTIIyHO He3aBHcaH", KaK0 je TO y 
gBa HaBpaTa ogroBopHo Ha gHpeKTHa H npoBoKaTHBHa nuTarba Kpama 
AneKcarrgpa 06peHoBHha (306, crp. 56), KojH ra je pago Bilbao y gBopy 
H no3HBao K ce6H, Hapoinno nocne ognacKa eKcKpama MaimHa y HHOC- 
TpaHCTBO. 
MJIa)H cynneHT ncynnbe HacTaBy Ha BenHKoj IIIKOJIH HO3HaTHM 
nplicryrnmm npegaBarbem 16. gegem6pa 1880. OBO npegaBarbe, KojHm je 
3Barminro nogeo paj KaTegpe 3a mHHepanorHjy H reonorHjy Ha BenHKoj 
IIIKOJIH, Hma 3a reonorHjy Cp6Hje BinnecrpyKH 3HaTlaj. 143Meby OCTaJTOT, 
OHO je noce6Ho H HO Tome HITO je XyjoBHh c 1141M °Triage° 6op6y 3a 
Ka)poBe. Y TOM cmHcny off Kaxe: „A jegHa og mojHx HajBehHx xema, 
Koje cam co6om Ha oBy KaTegpy goHeo, 6Hhe HcripbeHa, aKo mel) Banta 
Habem BpegHHx cypa)HHKa. Ja ce Tome Hagam a Bac MOJIHM ga me cKo-
pom y OBOj HagH noTKpermTe" (289, crp. XVI). 3a gamH pa3Boj reonorH-
je y Cp6HjH 6Hno je 3HatrajHo nrro oBe pexm, yriyheHe crygeHTHma Ha 
npBom ogp)KaHom npegaBarby, HHcy 6Hne canto clapa3a Beh HCTHHCKa 
›Kema 11)14X0BOr maagor H noneTHor npHripaBHHKa npocpecopa. Y TOM 
rberoBom HcKpeHom cTaBy ne)KH H BeJIHKH geo „TajHe" 6yjyher 
ycneunror pa3Boja cpricKe reonorHje. XyjoBHh je go6Ho H TaKTIPIKy H 
cTpaTernKy 6HTKy 3a KagpoBe. 
)KyjoBHh 6e3 BeJIHKOr Kone6arba nommbe ga palm Ognr1H0 H 
y6p3aHilm Temnom. OH npHnpema H gp)KH npegaBarba, ocHHBa MHHe-
panounco-reonourKH Ka6HHeT Ha cpaKynTeTy (1883), noKpehe cygeHT-
CK14 cemllHap H batme reonounce KoHcPepernmje (1883), yirecTByje y 
ocHHBarby H pay CpncKor apxeonourKor gpyurrBa (1883), nyTyje H 
re0J10111K14 nporraBa Cp6Hjy, ripHKyruba cTeHe H cpocHne, pagH Hag 
npBom reonoruKom KapTom Cp6Hje 1:1.500.000 (1882, 1886, 1889), 
noKpehe reonouncy 6H6nHorpactoHjy BanKaHcKor nonyocrpBa (1886), 
OCHHBa 6H6JIHOTeKy HTIA. Y3 cBe TO OH yrropHo H C myomby pay Ha 
TeKcry 06HmHe moHorpactoje o cTeHama ca Kopgmbepa (288), Koja je 
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mamma H3 mTamne 1884. romme y IlapH3y a o Tpomicy MHHHCTapCTBa 
npocseTe Opamwoce (566, cTp. 351). 
Y nomeHyToj moHorpa4)HjH H npaTehHm ny6amcalmjama (3 H 15) 
XyjosHh je CHCTeMaTCKH 'Tornio H npmca3ao H Heice TIOTHyHO HOBO 
spore cTeHa ca Alma. OH HX je ormcao nog Hamsom: amclm6on-na6pa-
gopHT, JIHCKyHOBHTH na6pagopcm4 nopcimpwr H IMpOKCeHHT. 
no moHorpacpHjH o creHama ca Ada, lc* je mamma H3 oicpHyba 
jegHe oA CBeTCKH Hajno3HaTHjHx neTporpacpcicHx na6opaTopHja Tor 
spemeHa, 3aTHM HO Feonouncoj KapTH Kpamesime Cp6Hje 1: 1.500.000 
(1886, 1889) H CHHTeTHIIKOM npmca3y HveHe reonorHje (1886, 1889) 
XyjosHh. je nocTao HcTaKHyTa reonounca Harmunica cl)Hrypa 3a Kojy ce 
3HaJI0 y Cp6Hji4, Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpsy mil H y EBp0I1H. OTyga je 
ox go 1887. rogliHe nocTao 0:13paimycKor reonomxor gpyurrsa 
(1880), clvaimycicor mmepanouncor gpyurrsa (1880), CpncKor apxeo-
J10111KOT ilpyinTBa (1883), CpncKor yneHor gpymTsa (1883), JyrocnaseH-
oce aicagemlije 3HaHOCTH (1886), XpsaTucor HapasocnosHor gpymTsa 
(1886), Mabapocor reonomxor gpyurrsa (1886), KHjesocor jecTacT-
BeHIPTKOT gpymTsa (1887). KacHHje, H3a6paH je H y Mabapcxy aKagemH-
jy HayKa (1894). 
HoilacTH H npH3Haffia He •cmaffiyjy XyjosHhes enaH. OH H game 
HeymopHo pagH. Ha cpaicynTeTy gpxcH npegasaffia, mune H npesogH yik 
6eHHice, ogsaja noce6Hy KaTegpy mHHepanorHje x neTporpactoje Kojy 
nosepasa CBOM ban/ C. YpomesHhy (1889), OCHHBa HOBH FeonouncH 
3asog (1889), noxpehe H ypebyje HOB xiaconlic nog Ha3HBOM FeonomicH 
aHanH BaJIKaHCKOr nonyocTpsa (1889) KOjH H gaHac H3JIa3H csaKe 
rogHHe, nogmbe App HOBH Kypc H3 reonorHje BanicaHcicor nony-
ocTpsa (1890), 6Hsa peKTOp Benmce IIIKOJIe (1896), KaTegpy naneoH-
TonorHje nosepasa CBOM HcraicHyrom H JIy1.114AHOM ban/ CB. PagosaHo-
sHhy (1891) 14 p(p. H3BaH cpaKynTeTa OCHHBa CpricKo reononnco gpy-
IIITBO (1891), IIHj14 npegcegHlix je ocTao mop() go CMpTH, noxpehe Hgejy 
o ckopmHpalby KomHTeTa 3a geTamay reonouncy KapTy Cp6Hje (1893), 
mime H nrramna npsH geo csoje C1411TeTIPIKe H moHymeHTanHe MOHO-
rpalmje H3 reonorHje Cp6Hje (1893), nocraje cexpeTap Cpnoce Kpa-
mescKe aKagemHje (1895), Ha Kom mecTy ocraje HenpeicligHo 10 roglma, 
ocHHsa 0g6op 3a cpopmHpaffie IlpHpogffiatmor my3eja cpnoce 3emme a 
6asH ce H mHorHm gpyrlim HOCJI0BHMa. 
XyjosHil je 6lio jaKo 3aHHTepecosaH 3a negarouncH pag Ha Beall-
KOj MKOJIH. Y HacTasH OH y>K11Ba HIrM0 ce 3ay3Hma Ra „H3 IIIKOJIe 
Barba H3HeTH no3Hasaffie npHpoge, la* ce Tex gommje moxe TeopHjom 
npHpoge 110TKpe1114TH". 3aTo OH 3axTesa ga ce CTylleHTH npHpogHHx 
Harm npso yno3Hajy ca timbeH.Hgama H Hag:mom camocrammx npoma-
Tpaffia H npoymasaffia. TaKBOM 3axTesy OH je110TIWHO npmarogHo npe-
gasawa og camor noxienca paga. H3narao je crygeHTHma cHcTemaTH3o- 
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BaHe imbem/me, a maw ce 3agpxaBao Ha TeopHjama. Ilamo je, meby-
THM, Tka He nponycm licTopHjaT HayKe Kojy je npegaBao (10 H 147) HJII4 
HcTopHjy nojegm-mx npo6.11ema jep je TO cmaTpao jegimm og HajBa>KHH-
jlix ripmumna ym4Bep3HTeTcKe HacTaBe (10, cTp. II). CeM Tora, TO je OH 
y3Hmao Kao CBOj BeJIHKI4 Ayr npema Harimumma ripeTxogm4x noKalleiba 
(147, cTp. 4). 
Ilegaromm4 pag He cripenaBa >KyjoBliha y pay Ha Tepelly. CBaKor 
.11eTa OH 0614JIa314 nojegHHe KpajeBe Cp6Hje, nporiaBa 14X H ripmcymba 
maTepHjan. Ilocao je 3anotieo ca HOBHM oKpy3lima Ha jyry Cp6Hje (11 H 
12), a oHga je HacTaBlio CHCTeMaTCKH ga noKpliBa H ()crane genoBe 
gpxaBe na HaK H ga OAJIa3H Ha TepliToplije cycegm4x gp>KaBa. OBaj 
HanopaH H cKopo rpo3HlitiaB pag Hmao je gBa mama uHJba. FlpBH, ga 
y1103Ha gomahy Harm)/ jaBHocT ca OCHOBHMa re0JI0IIIKOF cacTaBa 
KparbeBHHe Cp6Hje H gpyrH, ga Te epee HcTprHe 113 ccf)epe ayc-
TpoyrapcKe Harme gomilHagHje. )KyjoBHh TO He Kplije, urraBlime OH Taj 
CBOj Hcnyie H y npegaBanzma me by cTygeHTHma. 
Beh nocne TpH rogrme paga y Beorpagy XyjoBHheBH HanopH Ha 
npoyilaBaiby Cp6Hje cy 6HJIH 3ariaxem4 na je noileTKom 1883. H3a6paH 
y CpIICK0 rieHo gpymmo. Bale y TO Bpeme, no II. CTeBaHoBHhy (560, 
cTp. 38), y gpymmy je g0111J10 AO cyKo6a OKO ocHHBaiba „Og6opa 3a 
=pen& HayKe H Klb14>KeBHOCTH y Hapogy". FlOCJIe Tp0FOAHIIIIMIX Hec-
nopa3yma y gpymTBy 1886. Kpaib MHJIaH je goHeo 3aKoH o ocHHBarby 
CpncKe KpamescKe aKagemHje H yKa3 0 nocTaarbal-by 16 ripm4x aKagemll-
Ka (1887). Meby iblima 6Ho je H )KyjoBHh. 
Y npBoj rogHHH, y gaHHma KaAa je AKagemuja TeK HacTajana, 
)KyjoBHh je, Kao npHBpemeHH ceKpeTap, npaKTHi-mo BogHo cBe HOCJI0Be 
y IlpegcegHHK Ilawmh je 6Ho 036HJbH0 6onecTaH H ogcyraH, na je 
gao HaTIOT Tta ce H3pagli JIOCJI0BHHK" HOBe HajBlime Harme ycTaHoBe. 
Taj nocao, a npeKo }berg H cBa ocTaria opraHH3agHoHa H npogegypaJma 
mamba, pemaBao je npeTe>KHlim genom 6am )KyjoBHh. 
Aa 6H 6110 npoKnamoBaH 3a npaBor tinalla AKagemlije, XyjoBlih 
je, no 3aKoHcKoj o6aBe3H, ogpxao npucTyrmy aKagemcKy 6ecegy (19. 
jyHa 1888) HOT( Ha3HBOM „O By.ilKaHlima H IIOCJIeTkIbHM moplima y Cp6H- 
Y AKagemHjH je mTamnaHa H npBa Krblira XyjoBHheBe „Feo.11orli-
je Cp6Hje" (294), Koja je ca FeonomKom KapTom KpafbeBHHe Cp6Hje 
(20, 22, 79) npegcTaBi-bana KpyHy iberoBor Harmor paga y reallorlijH 
Tagaimbe Cp6Hje. Y TOj 06HMHOj moHorpacklijH npliKa3aHa cy csa 3Hatba 
0 perHoHarmoj rear -Joni* cpricKmc nnaHHHa H TO c licTopHjaTom HAIXO-
Bor npoyqaBama H HOBHM noAaliHMc, Koje je OH JIWIHO npliKynHo. OBOM 
3Hai-iajHom KlbHFOM Cp6Hja je puma y marm Kpyr eBpOrICKHX 3emaJba 
Koje cy reonomKH 6Hne nporieHe y genHHH jour y XIX BeKy (493, cTp. 
378). 3aHHMJbHB0 je, mebymm, ga y Toj KlbH3H pacnopeg reonomm4x 
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genma Hlije H3BegeH 'Tema FTIaBHHM IIJIaHHHCKHM clicTemlima y Cp6H- 
ill Halo° AyjoBA 3a TO TIo6po 3Ha (21, cTp. 61: AJIIIH, KapHaTH, BaJIKaH 
H MaKe)1 oHeKo-AapgaHcKe rinaHHHe). OneT je Ty Ammo go H3pa3a 
theroB ilBpCT CTaB TIa HpBo Tpe6a H3JI0>KHTH o6jeKTHBHe imbeHlige a 
HHTepripeTaHHja ocTaje 3a Hoene. 0 Tome je OH ocTaBHo 3arwaHa 
• CBegoilaticma. 
Y OBOM, HpBom nepHogy cBora pagHor BeKa AyjoBllh je, Hopeg 
HH3a Ba>KHHX cTBapH, HoKpeHyo H opraHH3oBao join gBa 3a reonorHjy 
BeoMa 3HanajHa HpojeKTa. floffiTo ce gOBOJbH0 Hponmplino Home paja 
jep je ycneo Ra ctiopmlipa rpyny mnaglix, HameTHlix H BpegHlix reonora, 
OH je HoKpeHyo -qaconHc Hog Ha3HBOM FeaTIOIIIKH aHanli BanicalleKor 
HonyoeTpBa H ocHoBao je CpncKo Fe0JIOILIKO gpymTBo. 
AaHac Ha314B PeaJTOF ncH aHanH BanKaHeKor HonyocTpBa mo>Ke ga 
3Byi-4 HpeTeHLwo3Ho, aJTH KaTIa je noxpeHyT 1889. TO je Eno jegHHH 
Fe0JI0IIIKH gacorme Ha BaJIKaHCKOM HonyocTpBy Ha je Hmao 3a 3agaTaK 
ga o6jaarbyje opHrHHanHe ilnanxe H pectlepaTe o Ba>KHHjHm pagoBlima 
KojH cy gpyrge HrramnaHH a THganli cy ce Hamer HonyocTpBa. Y  npeA-
roBopy HpBom 6pojy AyjoBlih (28) je, no CBOM o6wiajy, BeoMa cKpomaH 
arm ce H3a Te itacage KpHje jacHa H 1-1Bpura ognyxa ga ce cBeT o6aBecTH 
o pally 6eorpagcKe reonouixe LuKOJTe. Y TOM wuby neT HpBlix 6pojesa 
iIacormea y HeaHHH cy ripeBegeHH Ha cTpaHe je3HKe (449, 12, 112, 1112, 
1V2, V2). HaMepa je ocTBapeHa H y aHanlima cpricKe HayKe cTojli 
3anHcaHo ga je XyjoBllh 6Ho HpBH ibex H3gaHax KOjH je ca pe3ynTaTlima 
JoMaher Harmor paia H3amao y cBeT. 
CpricKo Fe0JI0IIIKO TIpyIIITBO OCHOBaHO je 1891. rogHHe CIIOHTaHO. 
I43paCJTO je H3 Taga yo6HiTajeHHx banxHx KoHcipepemwja, Koje je ogpa-
Bao XyjoBlih pages HpounipHBatba 3Haffia MJIaTII4X H, HCTO TaKO, H3 
HoTpe6e ga ce pa3moTpe H HpoglicKyTyjy pagOBH HpHripemfbeHH 3a Feo-
JIOHIKe aHane. Ogmax no HacTaHKy gpyIHTBO ce HpeTBopHno y 3HamajHy 
TpH6HHy 6eorpagcxe reonollme ILIKOJIC Ha Kojoj cy IIINIKa3HBaHH 
Ba>KHHjH pagOBH H3 HHOCTpaHCTBa, al114 cy cBe Byline caoHmTaBaHH H 
opHrHHanHH HogaHH. Ca peci)epamma TOCTOBaJIH Cy H Hay-qHmAH H3 TIpy-
nix cTpyxa. Y HogeTxy 0 TOM pagy 6enexeHH cy canto TIHeBHH pegOBH ca 
Ha3HBHma caomuTeffia (go xpaja 1891), a Hoene ce ripeIlIlIO Ha KpaTKo 
o6jaRibHBarbe ToKa cegHHAe H cagp>Kaja peckepaTa (go cenTem6pa 1898) 
ga 6H Ha Kpajy TIpyIIITBO /1O6HJIO CB0j nacornic 3anlicHHIAH CpneKor 
Fe0JI0IIIKOF gpyinTBa, KOjH H3JIa3H H gaHac. 
3axBan3yjyhli tililbeHHHH IIITO je y IIapH3y cTeKao neno aHTpono-
JIOIIIKO, gaxne H apxeonomKo o6pa3oBaffie y oHom BpemeHy, XyjoBlih je 
6Ho y cTBapH H HpBH Ham rieHH apxeonor. Y 3eMJ1314 3a pee TepeH-
CKHX TIOCJIOBa OH ogmax Hoinlibe ga HpliKymba y cBojy 36HpKy H 
pa3Jn/v-114TH apxeonomxli maTepHjan, Hoce6Ho oHaj H3 KameHor go6a. 0 
Tome je o6jaBHo HH3 KpaTxlix onlica (I—XIV) y gBe OTIJIWIHe Haynie Hy6- 
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nliKaliHje (9 H 19). YtiecTBoBao je ca M. BanTpoBlihem, npocipecopom 
apxeonorHje Ha BenuKoj IIIKOJIH y ocHHBathy CpncKor apxeonomKor 
gpyurrBa (1893). 
TOKOM oBor nepHoga npoxHBeo je XyjoBlih H CB0j KpaTKli 6paK. 
0)KeHHO ce 1884. roglille CTaHOM BygoBHh, KhepKom HOK. HyKOBHHKa 
KocTe ByiloBliha H Coctoje BrioBA. Rena, .ThynKa H HurenlireHTHa 
gBopcKa gama, Gram ce cBligena XyjoBlihy. CTyIIHJIH cy y =mail 
6paK nyH nDy6aBH H nomToBaffia, aJM je ligma 6p3o npeKliHyra. Gram 
je ympna y 25. FO)HHH 1889. H ocTaBlina HeyTenmor myxa. IbeHa cmpT 
je TOJIHKO 110FOAHJIa XyjoBliha Aa iiax Hlije morao ga Bogli ceKpeTapcKe 
HOCJI0Be y AKageMI4jH HayKa Beh je Ha TO mecTo gao Heono3liBy ocTaB-
Ky. HliKaga ce mune Hlije oxeHlio a cBoje mnage xeHe cehao ce ,iecTo H 
C nHjeTeToM H nocne mune gelieHlija (307, cTp. 223). 
Ao6po opraHH3oBaH, BeoMa aHraxoBaH H 3axmao pag J. )Kyjo-
BHha y HacTaBli, Ha TepeHy, CpIICKOM Fe0J101IIKOM gpyinTBy H Axagemli-
j14 HayKa npeKlillyT je 21. jyna 1899. rogHHe. Taga je H3 HOJIHTHIIKHX 
pa3nora, no Hanory eKcKparba MHnaHa, 11eH3HOHHCaH H nporHaH H3 Cp-
6Hje, o tiemy OH nlime onmlipHo y CBOM „AHeBHHKy" (306, cTp. 98-102). 
flyarraHli cy mHorli FJIaCOBH 0 y3polilima Tamor nocrynKa. OJT CBHX 
HajBepogocTojHlije 3BrI14 ga cy ra Tai a mp3ena o6a Kparba a noce6Ho 
eKcKparb MHHaH. flocne Heycnemor 14BaffigaHcKor aTeHTaTa, Kaga ce 
MHJIaH pa3paiiyHaBao ca oHlima Koje Hlije nogHoclio, — HCKOpHCTHO je 
TpeHyrax ga „yH14111T14 COL lijammam y BeJIHKOj IIIKOJIH" (306, cTp. 98). — 
„KOMeglijaHT cnriaj", mebyTlim, HanpaBlio je TaK0 ga je HOB OAOM cmpTH 
eKcKpaJba MlinaHa y CpricKoj Kpan)eBcKoj aKagemlijli KomemopaTHBHo 
roBoplio 6am JOBaH XyjoBlih (358). 
HOILITO je npegao Ka6HHeT y BeJIHKOj IIIKOJIH CaBH YpomeBlihy, 
nplimHo nocnegtby nnaTy, go6lio nacom H onpocTlio ce oA CB0jHX, 
omajaH XyjoBlih HITO je ogBojeH og papa, 31. jyna je npemao y CpeM 
HcnpaheH og nplijaTeJba. 
Y CpeMy je npoBeo Hege.rby gaHa y KapnoBlilima. 3aTlim je 
comma° y nearly, cse npaheH og mnlijyHa a cBe o -qeKyjyhH )a he ce 
HeIIITO npomeHHTH y TOj cynygoj ognylili Kojom je npoTepaH 113 3em.The 
6e3 HKaKBOF 3BaH1411110F o6pa3noxetba. TIOCJIe HOBHX BeCTH 143 Cp6lije 
CXBaTHO je ga HeMa nrra ga otieKyje H off ogna3li y IlapH3 Aa 6li morao 
Hearro Aa pagli. 
Y FlapH3y, oneT y Ha6opaToplijli College de France, AyjoBlih 
3aBpinaBa gpyrli geo moHorpactoje „Feonorlija Cp6lije" (298) y Kome ce 
Haaa3e geTaJbHH OHHCH CBHX Taga 1103HaTHX marmaTcKlix cTeHa 143 Cp-
6lije. OBO Reno npenyHo iimbeHlilia Beplici)liKoBam4x no) 1)06HHM MH-
KpOCKOIICKHM aHanli3ama ripegcTaarbano je jaKo BaxHy gonyHy H 110TBp-
gy reonorlije H3noweHe y HpBom Reny moHorpaclolije (294). 
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HCKOplICTHBILI14 amHecTlijy II0BOAOM BeHimba Kpama AneKcaHgpa 
06peHoBliha H Apare MainliH, XyjoBlih ce Bpaha y Cp6Hjy cpegkiHom 
jyna 1900. rogHHe. 
Y aBrycTy 1900. )1(yjoBlih ce BpaTlio y HapH3 pagli rielitha Ha VIII 
HHTepHaglioHanHom reonollmom KoHrpecy (587, cTp. 51). Tom npli-
JIHKOM OH je H3a6paH 3a nnalla HHTepHagHoHanHe KomHclije 3a Ha3HBe 
HOBHX cTeHa (588, cTp. 45). 
FlpHCHJIHHM 6opaBKom y Hapli3y 3aBpinlio ce HajnnogHHjH nepHog 
)1(yjoBliheBor HariHor papa y reonorHjli. 
TIOJIHTHITAP H ,1113)KABH14K 
Hocne noBpaTKa y Cp6Hjy XyjoBlih npaBH BeJIHKH 3aoKpeT KOjH 
he 6liTH cyg6oHocaH 3a geo IbeTOB HOTOIMI >KHBOTHH nyT. Cm-tie ce yTH-
caK Kao ga OH OAJWIIHO yfla3H y IIOJIHTHKy. Pa3JI03H 3a TaKaB iberoB HOC-
Tyriax, mebyTlim, Hlicy 6HJIH HH jeAHOCTaBHH 1-114 jeA1103HaIIHH. FJIaBHH 
y3poK ce KpHo y g1/11{3eHHIII4 Aaje HpHJIHKOM theroBor neH3HoHHcama H 
npoTepliBaffia yrameHo H theroBo pagHo mecTo Ha BenHKoj ILIKOJIH, HJM 
KaK0 ce oHga TO 3BaJI0 „KaTegpa". A Kaga ce BpaTHO , BRaCT Hlije 6lina 
cripemHa Aa TO yrameHo mecTo HOHOBO OTB0pH. To je cnagano TaKobe y 
geo nnaHa ga ce „yHHIIITH COL lijanli3am y BenHKoj IIIKOJIH" (306, cTp. 
98). Ka)a je 1901. ITOCTaBfbell 3a ceHaTopa, OH je, y CTBapH, HamepHo 
rypHyT y HOJIHTHKy. 
H3 geT141.13CTBa HaKJI0113eH HoJIHTHLH H ca Beh go6po H3rpOeHlim 
IIOJIHTHIIKHM npocimnom, >KyjoBlih je CXBaTHO Aa HpOTHB nocTojeher 
IIOJIHTHIIKOr CHCTM mo>Ke ga ce 6op1 camo aKO glipeKTHo H aKTHBHO 
ybe y Taj CHCTeM. C gpyre cTpaHe OH je 6110 yBepeH ga genoKynHo cma-
pananiTBo jegHor Harlin/ma Tpe6a Tka 6yge oKpeHyTo onuiTem Ao6py, a 
Hapo'ciliTo Tkoopy oTan6li11e. 
H nopeg BeoMa 3aBligHor iberoBor winner H CIMJI030CPCKOF o6pa-
3oBana XyjoBlihy je y TOM ognriyjyhem momeHTy Tpe6ao CaBeTHHK, 
KOjH 6H ra ynyTlio y BeoMa jegHocTaBlly >KHBOTHy HCTHIly CBaKH 
nocao 3axTeBa genor goBeKa. OH TaKBor caBeTHliKa Hlije lima° a H ga ra 
je HMao, nliTapbe je ga JIH 611 ra TaTka nocnyniao. HMao je H.11y3lijy ga he 
mo>Kga Beh ycneTH ga ycKnagH HOJIHTHIIKH aHra>KmaH H IIOCJI0Be y AKa-
gemHjli H Ha cpaKynTeTy. Y ripsli Max TO je HeKaKo HfflJIo. Y AKagemlijli 
je HacTaBlio ga o6awba ceKpeTapcKe nocnoBe. Aso 1905. 6110 je reHepan-
1114 ceKpeTap, a og 1906. go 1910. ceKpeTap AKagemlije nplipoginix 
HayKa. Ha cpaKynTeTy je pegoBHo ogpAaBao HacTaBy maga Hlije lima° 
cTaTyc npocpecopa y pegomom pagHom ogHocy. 1-1aK je H3rifeAano ga 
Hma BpemeHa H 3a pyre nocnoBe, na je 1901. rogHHe C rpynom npHjaTe- 
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Jba OCHOBa0 CpncKo nnaHHHapcKo gpyllITBO H nocTao HDeroB ripBH 
npegcegHHK. 
YmaB y HOJTHTITKy, )1(yjoBllh ce cas npegaje jaBHHm HOCJI0BHMa. 
flpB0 je 6Ho ceHaTop (1901. go 1903), 3aTHM, gp>KaBHH CaBeTHHK (1903), 
a otiga og anpllna 1903. geBeT comma HenpeKugHo HapogHH 110CJIaHHK y 
CKyIIIIITHHH KpaybeBHHe Cp6Hje Ha JTHCTH camocTammx paJHKana. Y 
ABa HaBpaTa 6Ho je mHHHcTap y BnaTkama (1905. 1/1 1909-1910). 0 TOM 
nepHoRy rberoBor >KHBOTa ocTane cy MHore, ',Teem BeoMa cHcTemaTHime 
H geTamHe 3a6emeillKe (306, cTp. 104-254). 
HeycTaBHa, ayToKpaTcKa H HeypaBHoTe>KeHa BnagaBHHa 'Tampa 
AmeKcaHgpa, HHTpHre, nogmeTafba, nIIBwJIerHje H Kopynglija 61411H cy 
Ha MGTH rpyne paAHKaJICKIDC HHTemeKTyanalla Kojy cy cagmbaBaln4 Jb. 
gam/mom/1h, Jb. >KHBKOBHh, n. TyllaKomh, Jb. CTOjaHOBHh, J. flpo-
galloBHh H Rp. Ilocne HM ce npligpy>KHo H P. aomaHoBlih. Meby ibHma 
HCTaKHyTO, ileoHo mecTo Hmao je J. >1<yjoBllh. OHH cy 1902. rom4He, 
HoBogOm ctly3HoHamKe 110JIHTHKe Boba PaAHKanHe cTpaHKe, 06HOBHJIH 
gHeBHII JTHCT „OgjeK" H y HDemy 11011eJIH ollapy KpHTI/IKy pe>KHMa, cky-
3140HallIKOF Kpwria PagHKa.rme cipaHKe H llemoKynHor IIOJIHT1411KOF 
cTalba y 3eMJE.H. Beh y „llpBoj penes" oqjeKoBalla llojaarbyje ce HpBa 
Bep3Hja OHOF iiyBeHor XyjoBllheBor tsyHgameHTanHor cTaBa „Cp6lima 
OTall6HHa Tpe6a ga je Hpena og cBamera H cBaKora". OBa maKcHma je 
HacTana Kao perm/11(a Ha H3jaBy Kparba AJTeKcaHgpa y nlicmy BnagaHy 
Mopbemhy KojHm ra 110314Ba ga o6pa3yje ariagy (1897), — Ra je Ibemy 
„Cp6Hja pea oR cBera" (428, cTp. 14). 
Y CeHaTy AyjoBllh je Hmao ABageceTHHy HHTepBeHlluja. Ilpema 
FberoBoj eBligeHllHjH (162, cTp. 205-206) roBopHo je: 0 Hamoj HOJIHT1/11114 
npema TypcKoj; y og6paHy baKa BefmKe niKarie og narmucHjcKe 3JIOCTa-
Be; 0 HOBOM gp>KaBHOM 3ajMy; IIpOTHB TpomKoBa „3a penpe3eHTallHjy"; 
0 IIIKOJICKHM Hag30pHHllllma H nporpamlima; 0 Hai-IaTH HapoRHor npeg-
CTaBHHIIITBa; 0 ypebelby 011IIITHHa; 0 PygapcKom 3aKoHy; 0 cpemblim 
inKonama; o inKonoBamy nplispeAHe OM /lie; 3a npaBo pagiuma ga 
mHpHo mTpajKyjy; 3a cmo6ogy 36opa H AoroBopa; npeAnor 0 yKligaiby 
arpapHor gyra; HpOTHB nporoHcTBa rpabaHa H3 oTall6HHe; 3a H36opHo 
npaBo >KeHcKlltba; 0 CII0Jblb0j HOJIHTH1114; 0 CJI060A1/11 -10TOHDHX H36opa; o 
IIOJIHTWTKOM cTaH,y y 3eM.TbH H ;TyrHm rIHTaIbHMa. 
IlocJte npeBpaTa og 29. maja, Him) je „1/131314KaH" 3a Kpasba IleTap 
Kapabopbemh, a 3aTHM je, 3a 2. jyHH 1903, 6Hno ca3BaHo HapogHo 
npegcTaBHHllaBo ga TO H noTspgH. IleTap je H3a6paH jegHornacHo, aJrH 
)1(yjom4h, Kao ceHaTop BpaHDcKor oKpyra, HHje Ammo Ha Ty cegHlilly H 
TaKo je, gocnegaH CB0jHM moparllmm yBeperbHma, H36erao „cno6ogHo 
rnacaibe" o cspmeHom ,114Hy 3aBepeHHKa. OBaj recT je ocTao 3allaxceH H, 
y3 iberoB II03HaTH peny6m4KaHH3am, OR camor nogeTKa OKBaJIHCIMIKO-
Bao ra je Kao 11pOTHBHHKa H oBe AHHaCTHje H CBeMOhHHX 3aBepeHHKa. 
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Ao jeceHH 1903. napTHjcKH >KHBOT y PagliKariHoj cTpaHnli je goBeo 
Ao ibeHor nenaffia 14 ogBajatba CamocTa.11He pagliKamHe cTpaHKe. )Kyjo-
BHh je 6lio r.riaBHH Ibex ocHliBan H I/mew-for. Hanlicao je 14 ibex nporpam 
H ibeH FlIaBHH npormac. Ha H36opHma 1903. „camocTanlili" cy A06141114 
HemTo mai-be maHgaTa og „pagliKama". AyjoBlih je Tapp Ha JIHCTH „camo-
cTamana" H3a6paH 3a HapogHor nocnaHliKa, nHme ce 6aBHO cBe go 1912. 
YcnocTaBlbaffiem rpaaHcKor napnameHTapli3ma nog FleTpom I 
Kap4o0eBHhem 1903. rogyme 6limo je omoryheHo ga  ce noKpelle C 
mpTBe TanKe jegHo cTapo H Ba>KHO rn4Tatbe: ocHHBaffie YHHBep3liTeTa y 
Beorpagy. 3aKoH 0 YHHBep3liTeTy je yllmo y CKyHIIITHHCKy 11pogeTkypy 
geliem6pa 1904. na je )KyjoBuh, Koji ce 3anarao 3a yllliBep3HTeT join pa-
HHje, BeoMa aKTHBHO yilecTBoBao y FberOBOM AoHomemy Kao HapogHli 
HOCJIaHHK. 
Kaga je oBaj 3aKOH CT)711H0 Ha cHary 1905. rOAHHe, CBH peT(OBHH H 
BaHpegHli npockcopH BenliKe u(o.rie cy CTaarbeH14 Ha pacnallaraHDe. 
14CTOr AaHa (12. 3. 1905) nocTawbeHo je ripslix ocam pegOBHHX npocpe-
copa HOBOr YHHBep3HTeTa, mey KojHMa je 6110 H AyjoBlih. OA IbHX je 
ci)opmHpaH 016op ocmopline (HeKa BpcTa caBpemeHlix MaTIVIHHX KOMH-
cuja), Koji je Hmao 3a 3agaTaK 1a  H3meby Beher 6poja npocIpecopa ca 
BeRHKe IIIKOJIe H3a6epe maibli 6poj 3a YHHBep3HTeT. AyjoBlih je 
xpa6po yileCTBOBa0 y TOM, jegHOM OR HajMylIHHjHX HOCTIOBa y cf)opmH-
pamy HaAHOHaJIHOF YHlisep3HTeTa ga  6H y Tome nomorao CB0jHM 110J1H-
THIIKI4M 3Haffiem, yMepeHomhy 1I CB0jHM ayTOpHTeTOM. TaKO ce )Kyjo-
BHh HOHOBO halm° Ha CBOjOj LHKOJIH, a.TH4 camo 3a KpaTKO. Y6p3o je 110 
3axTeBy cTpaHKe HanycTuo npotlecopcKo MCCTO, a Ha (DHI10304)CKOM 
ctlaKynTeTy HacTaBHo ga gp)KH npegaBaffia camo Kao xoHopapHli H yro-
BopHH npockecop. 
AyjoBHh ce 3amepHo ABOpy H HOBOAOM T3B. „TOHOBCKOr mamba". 
flocHe raga HamHheBe Bna,Ae y npBoj „camocTancKor BnagH Jb. 
CTOjaHom4ha (og 16. 5. 1905) AyjoBHh je 6H0 MHHHCTap npocBeTe H 3ac-
TyHHHK mliHHcTpa HHOCTpaHHX gema, a y gpyroj BJlaAH licTor mallgaTapa 
(og 3. 7. 1905) 3aApKao je canto cno.rbHe nocyfoBe. Y TO Bpeme off je Hmao 
mune 3agaTaKa, og Kojlix je HajTe>KH 6110 ga nonpaBli glinnomaTcKe 
ogHoce C EHrJleCKOM, KOjH cy 611J1H nopemeheHli 36or cBlipenor Hainma 
KaKo je y6Hjeu HOCJIegIbH 06peHoBlih. 
AyjoBHh Hlije ycneo ga peniaBaffiem „3aBepeHlitmor mamba" 
nonpaBli ogHoce Cp6lije c EHrnecKom, amli je npo6.11em HOCTaBHO Tatum. 
OH je KoHanHo pemeH Tormily Aaxa KacHlije H TO 6a111 011aK0 KaK0 je TO 
AyjoBlih npegmarao. 
YlIaAJbHBO camocTamHH, oTBopeHli H 11011.1TeHH CTaBOBH XyjoBli-
heBH peTKO Kome cy ce CBHbaJIH. floroToBo gliHacTlijli. Herge y geAem-
6py 1906. rogliHe OH je 3a6eme)Klio (306, cTp. 131) KaK0 je ca3Hao 1a  je 
Kparb 0 Hpemy TaAa. li3jaBlio: „AyjoBlih je HajonacHlijH tTOBeK y 3eMJbH. 
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OH je clmanaH H 110 pagliKanHy cTpaHKy y Kojoj je." CBe TO, HaBOAHO, 
360F nplijaTe.rbcTBa ca Kpan)illiom HaTanlijom H onacHHx roBopa Ha 
36opoBlima camocTanalia. 
Kaga je Cp6lija, y pee aHeKclije BocHe 14 XeplieroBliHe og 
cTpaHe AycTpoyrapcKe (1 4908) gocnena y BenliKy KpH3y, XyjoBlih je 
mygpo npegnoxlio iieTBopHy Koanliglijy (pagHKana, camocTanaila, JIH-
6epama H HapogibaKa; 306, cTp. 167), IIITO je H npHxBaheHo. HoBa Koa-
JIHIAHOHa Bnaga je 614JIa KOHCTHTy14CaHa 110A npegcegmlinTBom CTojaHa 
HoBaKoBliha, anli y thoj Hilje 6lino mecTa 3a XyjoBliha HaKo je off 6lio 
tbeH HgejHH TBopail H )Keneo y H3oj ga pages Beoma aKTHBHO. To he off 
KacHlije ca wa.Then•em KOHCTaTOBaTH (307, cTp. 48). 
flocne naga Bnage qemopHe Komi/1*e og pagliKana H camocTa-
Raga CaCTaBJbeHa je HoBa maga gBojHe Komi/1*e ca npegcegHliKom H. 
Hann/them (11. 10. 1909). Y TOj BJ1aAH XyjoBHh je 6lio mHHlicTap npo-
cBeTe H ilpKBeHlix gena. Haj3HagajH14jH 110CJI0BH KojHMa ce Ta Bnaga 
6aBlina 6HJIH cy: Ha6aBKa paTHor maTeplijana, nplinpeme 3a rpabeffie 
HOBHX >KeJle3HIPIKHX IIpyra H npo6nemli ca npHHliem rBopbem. 
Xyjomh Hi* gyro H3gp>Kao y IlaniliheBoj BJIaT(H. Ha Am 16. 8. 
1910. rogliHe nogHeo je ocTaBKy H TO H3 npliHillinlijenHilx pa3nora. Y 
OCTaBIAI4 OH mane: „I10111TO cagambH MilHlicTap He mowe ga pa3Blije pag 
noTpe6aH 3a HaupegaK npocBeTe H online KyJIType, jep 3a TO HHTH lima, 
HHTH he, KaK0 linnega, cKopo g0614TH noTpe6HHx maTepiljanHilx cpeg-
cTaBa, HHTH npegBliba cKopy 6onpy capagtby OCTaJIHX cl)aKTopa". Ha 
Kpajy OH ce >KaJIH ga y MHHHCTapCTBy npocBeTe Hlije morao ga  pa3Blije 
genamocT Kojy je „>Keneo H Kojy cpncKa npocBeTa noTpe6yje" H 3aKrby-
nyje: „A Tka H ga.The y MH1IFICTapCTBy npocBeTe spun/1m yiiory TaK0 pehH 
ayTOMaTCKOF 110TIIHCHHKa aAMHHHCTpaTHBHHX aKaTa, 3a TO ja Blime 
Hemam Bofbe" (306, cTp. 201 H 203). — Hamlih ra Hlije nocnao y neH3H-
jy Beh ra je cTaBlio „Ha pacriono>Keibe", ogHocHo y HeogpebeH II noBna-
mheH eKCMHHHCTapCKH cTaTyc KOjH ce themy Hlije CBHIao. Y TOM cTa-
Tycy, mebyTHm, AyjoBEI he OCTaTH j0111 Beoma gyro ynpKoc }heroin/1m 
tleCTHM H eHeprliimlim 3axTeBlima ga KOHallHO 6yge IleH3HOHHCaH, Koje 
je OH 110CTaBJba0 H Ila111Hhy H HDeFOBHM HacnegHilillima. 143 cny>K6eHlix 
HOBHHa je ca3Hao ga je yKa3 0 neH3H0Hlicarby KOHaIIHO 110THHCaH TeK 11. 
2. 1912 (520). TaKo je JOBaH XyjoBlih, nocne mune neH3HoHlicarba H 
peaKTHBlipaffia, AeC12114H14THBHO HanycTlio gp>KaBHy cny>K6y. 
Kao Ao6ap no3HaBanali cena H ffieroBlix npoonema XyjoBilh je 
cTanHo Hmao Ha ymy ga je ceny H 3emmopagHilillima noTpe6Ha BenilKa 
nomoh ga 614 01114 Ha CB0jHM nnehHma mornH Tka H3Hecy CBe OHO IIITO ce 
og 1-bliX otieKyje. Beh og 1901. roglille off noqm-be ga o6jaBfbyje o36limHe 
iinaHKe o npo6nemlima 3em.rhopagibe („3anlicKe 143 moje 06nomoBKe", 
361, 372, 374, 375, 376). flocTaje tinaH FnaBHor caBe3a CpncKlix 3e-
mfbopagHlinKlix 3agpyra. 3ana>Ke ce 3a ygpy>KHBame 3em.Thopagm4Ka y 
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3agpyre, 3a orrBapame cpegiblix narbonplispegHlix unwaa, 3a yBoberbe 
Hajmune HacTaBe 143 3em.Thopagthe HTg. TeK 1905. OH je y =Tagil* ga H 
caM TIHHH HeIIITO KOHKpeTHO. Y 3aKoHy 0 gpXaBHOM 3ajmy 143 Te 
rogHHe H36opHo ce ga ce pe3epBlime cyma oji Tagann-bm 550.000 AMT. 3a 
ocHHBaffie naibonmpegHor ogceKa Ha YHHBep3HTeTy y Beorpajy. 3a 
Taj HOBaII H KamaTy, Koja je Hapacna Ha mammy, nocne lipBOF CBeT-
cKor paTa, KyrubeHa je genoKynHa onpema IlwbonpkmpegHo-mymap-
cKor CpaKyJITeTa. 
Ilpeg caM HpBH CBeTCKH paT )1(yjoBlih je =ammo H CB0j Ao6po 
1103HaTH „Ilporpam papa 3a go6po cena" (389). HacTao je CHHTe3OM 
cBera HITO je OH 3Hao o npoonemHma cena, Kao nopyKa H3 theroBe 
cKpomHe Kyhe y HemeHHKyhama, Kojy je OH 143 MHJba Ha3HBao „moja 
06J10MOBKa". OBaj XyjoBliheB paA npeurramnaBaH je y genHHH mune 
nyTa jep je OH, maga ce ogHocHo Ha KoHKpeTHe npo6neme cena Heme-
HliKyha, Hmao TOJIHKO 3ajegHwiKor ca CBHM OCTaJIHM cenHma ga je npli-
xBaheH Kao jegaH 011HITH nporpam. 
llogeTKom 1912. rogHHe >Kyjoimh Beh noKa3yje jacHe 3HaKe pa3o- 
qapeffia H ymopa og IIOJIHTHIIKOF >KHBOTa. OH 614 paA0 	ce noBrie 143 
HOJIHTHKe, aim join HHje gOBOJbH0 OTIVIrlaH. 
Ha nocliegthoj cegHligH nocnaHlimKor Kay6a camocTanaga, ripe 
HOBHX H360pa 1912, XyjoBllh y onponnajHom roBopy HCTI/Ple ga „HHje 
J13. CTojaHoBHh npegmeT cTpaHKe Beh ibell nporpam, ibeHe Hgeje" H 
ynyhyje nocnaHliKe peimma „BpaTHmo ce Hgejama Koje cy Hac npBo 
HcKyriline... MeHH ce 1111H14 ga CMO MH CO Koja He ga gpyHITBy cpricKom ga 
Tpym4... 6ygHmo CO meb 110JIHTHIIKIIM cTpaHKama... 0g6alwmo HeliCTHHe 
H cTpacTH. Ap>KHTe ce CTBapHOCTH H nporpama. He o6ehaBa jTe HI4111Ta 
LIITO He mo>KeTe HCHyHHTH. He ocybyjTe HHIIITa IIITO hemo mo>Kga mopa-
TH camH1114HHTH. Ja Bepyjem y 3gpaBy CBeCT Hapoga, Kome he cKopo 3JI0 
go3norpgHTH, KOjH he OJT Hac TaAa nomohll ga Tpa>KH. Ja He BepyjeM y 
BenHKy cHary naKnliha, LIaCTH, 6aHaKa, TO je cBe npona3Ho... Y cBemy 
Tpe6a ga ce pyKOBOAHMO Hamom geBH3OM: Cp6Hja ripe cBera H CBaKora" 
(306, CTp. 232). 
Y npegH36opHoj Timm XyjoBlih je eHeprwmo og6aglio noKymaj 
ga 6yRe KallgHgoBaH 3a HapogHor nocnaHHKa ynpKoc BeJIHKHM npH-
THCIAHMa. 
Y TO Bpeme XyjoBlih ce BajKa: „He paw/1m gOBOJEHO y 110JIHTHIIH 
360F IHKOJIe, HH y IIIKOJIH 360F HOJIHTHKe" (306, CTp. 247). IlpoHana3H 
pa3nore 36Or Kojlix Tpe6a )a ce BpaTH cTpygli H o6ehaBa nompegceg- 
HHKy cTpaHKe Apalicomhy: „Kaga gOby Te>KI4 H Ba>KHHjH MOMeHTH &Thy 
aKTHBaH 6e3 Htmjer II03HBa" (306, CTp. 238). XyjoBlih Kao pia CJIyTH ga 
TeK Tpe6a ga HacTynH pee ca npaBlim H BeJIHKHM TemKohama. 
Y Cy1IITHHH XyjoBlih Hma npaBo. IIIrro je pee mune ogmmicano, 
nocne noBpaTKa 143 nporoHcTBa, — OH je cse maibe BpemeHa Hmao 3a 
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cTpyKy, 3a reonorlijy. Y noilemy, OAHOCHO 1901. H 1902. FOAHHe OH join 
pagH nal( H Ha 'repel-1y. TaKo, Ha ripegnor AHTyne ca capagiimiHma (C. 
YpoineBHhem, C. PagoBaHomhem, FL HaBnomhem H AHTyJI0M) ripe-
gymma „geTarbHo reonomico Kap'rival-be" gecHe o6ane AyHasa y rhep-
gally. OBa KapTa, Ha Kojoj je 6H0 CHHMJbeH nojac umpHHe HeKOJIHKO KH-
nomempa nopeg same o6ane — ymna je y Schafarzik-oB Bog14 ,1 3a eke-
Kyp3Hjy HH3 HaB a noBogom MebyHapoimor reonomKor KoHrpeca y 
beery (1903). OBHM Ba>KHHM noRyXBaTOM cpricKa reonomKa HIKOJIa je 
noKa3ana Aa je gocTojHa meytiapogHor noBepei-ba. 
Y oBom nepHogy AyjoBlih je, Kao ceKpeTap AKagemHje, ca 3ago-
B0JbeTBOM nenHm ripHrogHlim roBopHma rio3gpaBHo ormaparbe flpHpoA-
thamKor my3eja CpncKe 3em.The 1905 (378) H YHHBep3HTeTa y Beorpagy 
1905 (379). 
TOKOM BpemeHa nocTeneHo cna6H AyjoBHheBa opHrHHanHa 
rearioniKa gellaTHOCT. To ce jacHo 1314g11 no 11141beHHIIH ga ce OH cBe BHLUe 
nojaarbyje y CIDIICKOM Fe0JIOIHKOM gpymmy C pecpepaTHMa o Ba>KHHM 
riy6.IIHKalllijama H3 HHocTpaHcTsa (228 AO 256) H KpaTKHm 6enemKama o 
BJIaCTHTHM pe3ynTamma paga (127 go 146). Ba>KHHjH cy my camo CHH-
TeTHIIKH paA0BH 0 ceglimeHTHlim H marmarrciaim cTeHama y Cp6i4jH (129 
H 130) H o nopc13Hpwrlima 113 cesepHe lipHe Pope (139). 
PATOBFI 1912-1918. 
3a pee 6aJIKaHCKHX paToBa (oKTo6ap 1912 — maj 1913. H jyHH-
jynll 1913) Ayjoimh je y Beorpagy. Jawba ce go6poBoi -bHo OKpy>KHoj 
KOMaHAH, anli ra He y3Hmajy y 063Hp 36or HOOAMaKJIHX roginia (Taga my 
je 56 rogliHa), 3ApaJuba H unnbeHmie ga Hllcy aHraxoBaHH HaK 1114 CBH 
6HBmH OCINIIII4pH. OH A aje go6poBarbHe nplinore 3a 60JIHMAy H noce6Ho 
10.000 AI411. 3a paTHy Kacy. Y HCTO pee y rmcmy llpegcei=mHxy MH-
HlicTapcKor caBeTa Haumhy Hygli: „aKo 6H ApKaBli y OBOM paTy ycTpe-
6ano Aa IIHHH y3ajminie y 3eMJbH, ja join cTawbam Ha pacnonwKei-be lle-
J10 moje Hmaibe H noKpeTHo H HenoKpeTHo, H oileBHHy H yurrebemniy" 
(307, cTp. 7). Y TOKy paTa, meyrrHm, )1(yjoBllh He iipHcTaje Ha o6HoBy 
CamocTanHe pagmcanHe cTpaHKe H camo yilecTByje y HOJIHTWIKHM pa3- 
roBopHma. 
XyjoBHh yna>Ke cse Bede Hanope Aa  ce BpaTH y cTpyKy. OH npeg-
maxce AKagemlijH HayKa Aa  'ce opraHH3yje eKcriegiumja y ocno6obeHe 
KpajeBe HoBona3apcKor caHllaKa (26. 3. 1913) palm H3page reonomKe 
KapTe. Hma y BHA)/ ga 6H ce TMO OTHHIJI0 TOKOM maja HJIH jyHa 1913. H 
ga 6H llocao H3BeJIH PagoBaHoBHh, Ypoinemh, II. flaBROBIlh, AHTyJIa, 
11B14jHh H OH H join HeKOJIHKO mnabllx HOMOhHHKa. 3arpejaH OBOM HAe- 
jOM XyjoBHh npaBH H3Boge 143 nwrepaType, ogpebyje 3agame, nnaimpa 
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cpeAcTBa 3a RHeBHHge H mamma& pe3yriTaTa (307, cTp. 19, 22-23, 33 H 
57). THMe ce 6aBHO cBe Tko aycTpoyrapcKor y.TITHmaTyma H nogeTKa Ilp-
Bor cBeTcKor paTa. Itkeja je peamH3oBaHa TeK nocile Tor KpBaBor cyKo-
6a. 
AycTpoyrapcKo 6om6apRoBarbe H3 3emyHa (jym4—oKTo6ap 1914) 
)KyjoBHh je xpa6po nposeo BeJIHKHM geROM y Beorpagy noma>Kyhll Ha 
a:3e cTpaHe, cnacaBajyhH 6H6nHoTeKy H3 ourreheHor Fe0J10111K0F 3aBO-
Tka H IlyseHy 36HpKy meTeopwra 143 flpHp0AlbalIKOF my3eja. OH, npu 
Tome, HcKpeHo npmKesTbKyje „Aa 6ap 6paHmo 3a BojcKy nperReTkam Te He 
6H y ibemy 6H.11o necKa" (307, cTp. 70). 
flocsie TemKe H xnagHe 3Hme 1914-1915, o6e.11e>KeHe LI -14y H ell14- 
Aemlijom neraBor THckyca, )KyjoBHh ce Hamao y Fpi-moj, y Bo.llocy, rAe 
je ca3Hao Aa  je nocne cmpTH CT. HOBaKOBHha yKa3OM OH HOCTaBJbeH 3a 
HOBOF ripeAceAHHKa CpncKe KpaJbescKe aKaAemlije. 3aTHm je no3BaH y 
CeA14111Te Bnage y HHILT H IIOCJIaH 3a He3BaHHI1HOF noBepeHHKa CpncKe 
B.TiaAe y IlapH3y. Kao H OCTa.1111X AeceT HCTaKHyTHX HHTemeKTyamaga, 
KOjH Cy OTHLUJI14 y meTponage ApyrHx caBe3HHKa y AHTaHTH, — Hmao je 
3ajlaTaK Aa 110JIHT1411K14 AeJlyjyhH y jaBHOCTH H npeKo HCTaKHyTI4X 
JIHLIHOCTH paAH Ha nponarlipatby jyrocaoBeHcKe HAeje H Ha oTk6paHH 
„Haulm 6yAytifix rpaHuga" oA TagaumbHx 3axTeBa 14TamHje, ByrapcKe H 
PymyHHje Aa 6H ymne y paT Ha cTpaHH caBe3HHKa. 
Y flapH3y (oA 21. maja 1915) )1(yjoBllh je oAmax cTynHo y Be3y ca 
ii.riaHoBHma JyFOCJI0BeHCKOF 000pa, KOjH cy jom 6HJIH Ty, H C umma 
pacnpaBfbao o MHOFHM 3ajeAHHilKlim mum-hi/ma. 3aTHm je none() Aa ce 
B14a ca clwarmycKHm Har-HmuHma H nonHTH-qapHma H Aa HM o6pa3.aa>Ke 
cTaBoBe, npaBa H 3axTeBe Cp6Hje Kao caBe3HlinKe Ap>KaBe y paTy H 
noTpe6y Aa  ce (1)opmHpa 3ajeAHHnKa Ap>KaBa jy)KHHx CRoBeHa. CBe TO je 
HaHJIa3HJI0 Ha pa3J1W-INTO pa3ymeBame H Ha pa3JIHnHTe oAroBope HeKHX 
ocamAeceTaK caroBopHHKa. 
BeoMa je 3aHHMJbHBO Aa  je y npHnpemama 3a oTpa3aK y IlapH3, 
)KyjoBHh y pa3roBopy C napTHjcKum Apyrom BO>KOM MapKoBHheM KOH-
cTaTosao Aa  6H H OH, Kao H U1314j14h, „B0J1e0 Aa  CMO MOFJIH npoBecTH y 
mHpy 6ap jeAlly AegeHHjy, AOK He cBapHmo HoBe Kpajese, na nocae Aa 
AoBpummo yjeAHH)eibe Cp6a, H3a Kora 6H rpaAHRH yHHjy ca XpBaTCKOM 
H ClloBeHaiiKom, na Haj3ag H ca ByrapcKoM. AJIH, Kail Ham je HameTHyT 
paT y Kome AycTpHja nponaAa owka je 6mbe pemaBaTH Iwo cpncKo-jy-
rocaoBeHcKo-aycTpHjcKH npo6Rem" (307, cTp. 71). TaKaB cTaB, meby-
THM, HmuTa He cnpe-qaBa )KyjoBHha Aa  ripmx TkaHa y FlapH3y y pa3ro-
Bopy ca X. XHHKOBHheM, BeoMa onpe3Ho H AaJleK0B14):10 H3pa3H cBOje 
„pe3epBe" y norneAy HAeje oBor nocnember „Aa ce y jeAHome ca6opy y 
3arpe6y AammaTHHgH, CnoBeHgH H XpBaTH H3jacHe 3a yjeAlitheibe ca 
Cp6HjoM... jep Ha Taj 6H HanHH XpBaTH XTeJI14 Aa  gem)/ Aallmaiwijy, CpeM 
H CJIaBOH14jy yHanpeA o6e.11e>Ke Kao XpBaTcKy..." (307, cTp. 74-75). THM 
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lioBogom y nlicmy Hamlihy XyjoBlih. Ka)Ke: ga „ce Tlime xohe ga lipejy-
glililipa HoBa o6JIacT 6ygyhe XpBaTCKe Beha oA cagalimbe", a TO „He og-
roBapa HH gp>KaBHome pay XpBaTCKe HH HagnexHocTlima cagamblim 
nojegliHlix Ca6opa" (307, cTp. 78). — Kaga ce gaHac tiliTajy OBH pegoBli, 
y Bpeme Kaga je KoxaHHO nocTama lioTnyHo jacHa cTpaTerlija XpBaTa y 
JyFOCJI0BeHCKOM og6opy H lienoKyliHa Kacimj a 110JIHTHKa xpBaTcKlix BO-
ja go celieclije 1991. rogliHe, mopa ce lipli3HaTli ga 3Byme H gameKo-
Bligo 14 lipopoilaHcKli. 
FJTaBHe TeMe XyjoBliheBlix pa3roBopa y HapH3y &me cy no-
cBeheHe yeTylililima Koji cy ce °gem/magi/1 og Cp6lije H 6ygyhe 3ajeg-
H141-1Ke gp>KaBe npema ByrapcKoj, PymyHlijli H 14Tanlijli. BehHHa caro-
BopHliKa ce cmarayfa ga MaKegoHlija, BaHaT H jagpaHcKa ocTpBa 6arbe 
liplicTajy y3 Cp6lijy H 6ygyhy 3ajegHligKy gp>KaBy, aim cy HCTHIAaJIH Aa 
ce HI1aK HeIIITO Mopa >KpTBOBaTH. Mario je Bpegeflo gal( H >KyjoBliheso 
o6pa3noxeibe Aa  cy join KpajeM 1914. Hamem nocnaHliKy peK.TH4 y 
Coto* Aa HX MaKegoHlija mune He liHTepecyje Beh yHmliTeHa Cp6lija 
(307, cTp. 207). 
XyjoBlih je y fIapli3y CB0jHM 3amaratbem H BeJIHKOM yliopHomhy 
yin4Hlio cBe IIITO je morao y CBOjCTBy He3BaHli -qHor macJiaHliKa na je 
cmaTpao ga 6li Tpe6ano Aa  ce BpaTli y Cp6lijy, Kao IIITO cy TO, y aBrycTy 
1915, yiTHHI41114 H Apyrli H3aCJIaHHIAI4 ca HCTHM 3aAaglima (307, cTp. 130). 
Bnaga, mebyTlim, BHCOKO je olieHlina iberoBe aKTHBHOCTI4 lia my je 
nom/ilex° ga H garbe Tpe6a Aa  ocTaHe y Ilapli3y (307, cTp. 166-167) H ga 
HacTaBli ga pagli Ha HCTHM 110CJI0BHMa. 3aTO ce tberoB 6opaBaK y HHOC-
TpaHurBy npogy>Klio cse AO 1919. rogliHe. 
3a reomoulKy HayKy XyjoBlih Hlije limao Bpemella. Y IIapli3y ce 
Boglina BemliKa H liclipnybyjyha 6op6a. IIa linaK, off je, maKap 14 oHaKo 
y3rpegHo, Boglio H reonoiliKe pa3roBope, Kao IIITO je 6lio oHaj ca Ae 
MOpTOHOM. linliKom jegHor cycpeTa Tte MOpTOH ra je nliTao: „3acTy-
liam JIH ja maplijaxe, ogroBoplio cam ga ce HHcaM }Emma 6aBlio, Hemam 
CB0jHX pa3mora HH 3a HH KOA Holige lima cipoTorpaciplija y6eg-
J1314BPIX 3a maplija>Ke; ja cam lipocT reomor KojH cKyarba go6py rpaby 
lieTporpacipcKy H cTpaTlirpacipcKy, a KaTeApane HeKa gpyrli 3liga" (307, 
cTp. 110). 
Ha 3axTeB IlamliheBe Bmax >KyjoBlih je 6e3 ogymewrbetba oTny-
ToBao y aBrycTy 1915. 3a .TIoHgoH. Tpe6asio je TMO ga no6aibma pag 
macnaHliKa cplicKe allage, yHalipegli 1-1314X0Be ogHoce ca JyFOCJ10BeH-
CKHM og6opom H KOHCOJIHAyje pag Tor og6opa y Kome je g0J1a3HJI0 AO 
cyKo6a, a gecTo H AO BeoMa HeramBHlix HacTylia nojegliHalia, y tiemy ce 
HapotiliTo HCTHII(a0 cBojersiaBli, lIpeBpTJbHBH H HHTpl4FaHTCKH Cynli.11o. 
)KyjoBlih je Aenom cam a geHom y capagibli ca H. Miloslihem H H. 
BenlimlipoBlihem ycneo ga cnnlia cTpacTli y 0g6opy H oKo rbera H Aa 
o6aBH HH3 KOpHCHHX cycpeTa ca eHraecKlim H gpyrlim caroBopHlililima. 
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Y CBHM THM pa3roBoplima gomHHHpano je nliTaibe ctiopmlipana 6yAyhe 
3ajeAHH'ince ApKaBe jy)KHHx CnoBella. XyjoBilh je omeKHBao oA xpBaT-
CKHX H CJI0BeHalIKHX iinaHoBa oA6opa Aa he meby CB0jHM cyHapogHw4H-
ma ycneTH Aa ce H36ope 3a Behll 6poj go6poBarbaga 3a cpricKy BojcKy na 
Aa ce no 3aBpmency paTa He 6H MOFJIO FOB0pHTH KaK0 Cy HX Cp6H °CHO-
60T4JIH. Y Tome HHje ycneo, na ce AocTa pa3aimpaH 20. oKTo6pa nosy-
Kao H3 JloHAoHa y3 HanomeHy Aa  je ypagHo cse IIITO je morao (307, cTp. 
209). „JeABa cam iieKao Aa  ce yga.rblim" — KpaTKo Ka>Ke XyjoBlih (307, 
cTp. 211). 
Joie AOK je )1(yjoBlih 6Ho y ROHAOHy, y paT je puma ByrapcKa Ha 
cTpaHH IleHTpanHHx ulna. AycTpo-Hema1wo-6yrapcKy 0tsaH3HBy tieTH-
pH nyTa cna6Hja cpncKa BojcKa HHje morna 3agp>KaTH H 1101.1lilbe ibex° 
Tparwmo noBnageffie. Ao Kpaja HoBeM6pa 1915. gena Cp6Hja je oKyria-
paHa. — TO cy ApamaTHqHH gaHH TOKOM KOjHX XyjoBlih, ygaJbeH oA oTay-
6HHe, HalleTo npaTH KaTacTpocky cpncKe BojcKe. 36or Hemohli Aa rIl4HH 
611.110 ma 3HamajHo OH 3anaAa y BenliKy genpecHjy, Koja je TpajaJla 40 
ilaHa. 0 THM AaHlima OH roBopH Aa HX je npoBeo „y mail)/ H nyAHny". 
KpajeM 1915. H 1101IeTKOM 1916. romme npllKynlino ce npeKo 4.000 
baKa H cTygeHaTa H36ernHx H3 Cp6Hje npeKo An6aHlije H ConyHa. 0 
IbHXOBOM cmenrrajy H pa3meinTajy 6pHllynli cy ce cl)paHgycKH YHH-
Bep3HTeTCKH KOMHTeT, y Kome je npeAcegaBao L. Liard, nompeAceAHHK 
(13paimycKe aKagemHje HayKa, a )KyjoBHh je 6H0 tinaH, — H CpricKa IIIKOJI-
cKa KaHgenaplija (Koja ce nomm-be noA Ha3HBom „IlpocBeTHo ogefbeibe 
y IlapH3y"). 'Heck Te HHcTliTygHje Eno je >KyjOBHh. CBH npo6nemH OKO 
unconoBatba oBe omnaAHHe, pa3BpcTaHe y OKO ocamgeceTaK IHKOJIa 143 
gene (1)pamycKe, — 1411IJIH cy Kp03 IIIKOJICKy KaHgenapHjy a 6Hno HX je 
MHOFO H OHIIITHX H cneglicl)w-mHx. )1(3/josHh o }Emma geTaJbH0 mime y 
yBOAHOM geny tinaHKa 0 stspaHKo-cpncKoj HHTeneKTyanHoj 110JIHTHHH 
(396, cTp. 2-12). Taj nocao ra je noTnyHo oKynHpao. Tex og jeceHH 1916. 
nogeo je Aa My noma>Ke C. Ypomemh y cBojcTBy 3ameHHKa Luecipa na je 
XyjoBlih morao Aa ce HOCBeTH H ApyrHm Baxamm 3agaglima. Peii je, ripe 
cBera, 0 HacTaBKy nponaraHge 3a Cp6Hjy H JyrocnaBHjy, 3aTHM 0 
nlicalby H unamnalby npHroAHlix TeKCTOBa, oAp>KaBatby npeAaBaffia H 
OKyI1Jbaiby HHTeneKTyanaga. 
)1(yjoBllh je 6Ho tiecT npeAaBag y IlapH3y, mil H y gpyrlim mecTH-
ma cicIpallgycKe. 36or TliTyne npegceAHHKa CpncKe KpanDeBcKe aKage-
mlije y H36ernmuTBy H nwmor mapma pa)o Cy ra 1103HBaJIH y pa3nligHTa 
ct.p atm ycKa gpyinTBa. TaKo Cy HaCTaJIa npegaBaffia H TeKCTOBH (392, 
394, 395, 396, 397, 400, 403, 404 H Ap.) y KojHMa AyjoBHh roBopli o no-
fbonpliBpeAH, cenpagilma 14 ceny y Cp6njn; 3aTHM, o Cp6HMa, iblixoBoj 
HcTopHjH, KynTypH, TpagligHjH, gp>KaBH H nory6Hlim nocnegligama Be-
JIHKOF paTa; na o yTHAajy ckpamAycKe KynType Ha Cp6e (oTk XVII BeKa) 
H noTpe6H ;la ce nocne paTa npoTky6H gena KynTypHa H yHHBep3HTeTcKa 
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capagna H3me1 y Haumx Hapoga. HeKH og THX TeKcToBa npegcTaBmajy 
gliTaBe mane cTygHje 113 KynType H eTHorpaciplije Hapoga y Cp6Hjil. 
Y THM TeKCTOBI4Ma )KyjoBHh KoHcTaTyje: „MH cmo caga y paTy H 
cBe name care Tpe6a ;la ce KoHlleHTpHilly Ha no6egy" (396, cTp. 24). A 
Kaga ce paT 3aBpll1H, 6ygyha sivaHllycKo-cpricKa capagiba He Tpe6a ga 
6yge HpenyurreHa CTHX14i14. 3a TO Tpe6a Beh calla HanpaBHTH nnaHoBe 
capagibe H off npegnaxe TaKaB nnaH y gBa gena H 29 TagaKa ca mHoro 
geTafba. 3aTHM nogsnaim ga ce Cp6H He 6oje capagibe jep „HcKycTBo 
Hac rill ga cTpaHH yTHllajll Hllcy AeHag140HaJIH30BaJIH HH gamy JIHTe- 
paTypy HH Ham HHTelIeKT... HacyllpoT, oTBapajyhll Ham gyx 3a cBe BeJIH- 
Ke gyX0BHe yTHllaje H yBogehll y name Hag140HaJIHO 6Hhe pa3nwn4Te 
CII0JbHe yTHllaje MH CMO CTI4MyJIHCaIIH gamy BJIaCTHTy aKTHBHOCT, gamy 
BHTaJIHOCT" (399, cTp. 35). 
Kao y6ebeHH BeJIHKH H Beoma ogaHH cippaHKocimn )KyjoBHh He 
nponymTa HH jegHy nparnmy ga He HcTaKHe BeJIHKH 3Hamaj cpspaHllycKe 
nomohH Cp6HjH H HcKpeHy 3aXBaJIHOCT gomahHHHma Ha 6pH3H 3a cpricKy 
omnagliHy. CBa nomeHyTa npegaBaffia cy InTamnaHa 6Hno y BHgy 6po-
mypa 6Hno y TagannbHm 11aconlicHma na cy TaKo cailyBaHa Kao Ba>KHH 
AOKyMeHTH 0 TOM BpeMeHy. 
jpyrH 3HagajaH 06JIHK AyjoBHheBor paga je 6H0 oKyruhatbe HH-
TeneKTyanalla. Y npBo pee TO je 6llna maffia rpylla, a KacHHje ce oHa 
npoumplina Ha FOTOBO cBe Cp6e HHTeneKTyanlle y IlapH3y. OHH cy pac-
npaarbanH o nomohH 3apo6.rbeHlilllima, HOJIHTHIAH cpncKe image, opra-
HH3allHjH 6ygyh.e 3ajegHH -qKe gp>KaBe, KpckcKoj geKnapallHjH H MHOFHM 
gpyFFIM HHTamilima. rloce6Ho cy 6lina Ba>KHa 1-bHX0Ba 3ajegHlii-ma pearo-
Baffia Ha pa3J1141114Te HanHce y unamnH KOjH Hucy 6HJIH y HHTepecy jyro-
CJI0BeHCKI4X Hapoga. — )KyjoBHh je npegcegaBao H gpyrI4M cKynomma, 
KaKaB je, Ha npllmep, 6Ho OHaj 36op (13. 11. 1918) Ha Kome je g0HeT npo-
rnac JyrocnoBeHa y flapH3y „Jyrocnamja — JyrocnoBeHuma", a ogHocHo 
ce Ha oKynallHjy AaHMaTHHCKI4X ocTpBa og cpae HTanlije. 
Maga je Ha noneTKy paTa 6Ho Beoma onpe3aH npema Hainmy 
yjegmbaBatba Jy>KHllx CnoBeHa H npH Tome 3acTynao Hgejy nocTe-
neHocTH H jacHllx pagyHa, npH Kpajy paTa nocTao je no6opHHK jegHH-
cTBeHe gp>KaBe, Koja 6H npegcTaarbana pelly6m4Ky H llmpoKy CJI0BeH-
cKy cloegepallHjy amepliKaHcKor THna, KaKo je TO caonurrHo (3. 12. 1918) 
amepHgKom am6acagopy y IlapH3y. OH, 3ajegHo ca CTojaHomhem H 
J. IABHjHhem, oTBopeHo 3acTyna peny6nwqKo ypebeffie 6ygyhe Ap>KaBe 
jep je cmaTpao ga je HacTyrnmo pee ga Cp6Hja „Koja je 3a yjegmbeibe 
TOJIHKO >KpTBoBana, )KpTByje H moHapxHjy H AliHacmjy" (29. 1. 1919). 
)KyjoBHh HllaK cmaTpa Aa  je HajBa>KHHje yjegmbeibe H pemethe CIIOJEHHX 
nwraffia 6ygyhe ipxaBe naK H no lleHy ga off (nplispemeHo) ogcTynli og 
cBojlix pelly6m4KaHcKllx yBepetba aKo oHa cToje Ha nyTy cl3opmHparba 
3ajegmpiKe gp>KaBe. 
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TOKOM BeJIIIKOF paTa )KyjoBHh je nocTao jom Behll namicnicTa. 
PaT ce Hilje jam 1414 3aBpmlio a OH je nplixBaTHo Hgeje npegceruinKa 
CAA BllacoHa o .IIHrll Hapoga 14 ocHoBao JyrociioBeHcKo ygpy>Kei-be 3a 
.T1Hry Haporka cacTaarbeHo OR jyrocnoBeHcKHx H36ersu1a y flapH3y (162, 
cTp. 172). IlpH Tome je Hmao y Bllgya „cBe }lame MHCJ1H Tpe6a jia cy 
oKpeHyTe npema Tpa>Keiby Hai-mHa ga ce ocHrypa TpajaH mHp. AomH-
HaHTHa mlicao je Aa he mup 6HTH TpajaH oHga Kaga ce 6yge 3acHHBao Ha 
flpaBgH, Ha flpaBy, Kaga CBH cno6ogHH Hapogn cfOpMHpajy jegHo Apy-
IIITBO Hapoga, Koje he jeJHaKo 6HTH y cTamy ga cripe -im noBpaTaK caga-
UM:MX Hecpeha. Opram43almja jpymTBa Hapoga he 3ameHHTH opraHH-
3aLmjy H30J10BaHHX HauHja H ayTOHOMHHX jegminga" (396, cTp. 24). H 
)KyjoBHh je nocne paTa ynowHo mHoro Ao6pe BOJbe 14 Hanopa y pa g Tora 
Tema y Hamoj 3eMJbH. 
Kaga ce 3aBpHmo CBeTCKH paT, )KyjoBHh je ripe nospaTKa y oTaH-
6HHy o6jaBHo HcKpell H men npornac „Ilo3gpaB Cp6a (1)pai-mycKoj" 
(406). 
LIEH3HOHEP 14 PEITYEJIHKAHAll 
floc:me ropKvix HcKycTaBa c HOJIHTHKOM otieKHBano 6H ce a he ce 
AyjoBilh HOTTIyHO II0ByhH H3 Fbe noc.11e Belli/11(m- paTa, will Hnje 611m0 
TaKO. OH je ocTao y HOJTHTH1H H naK Kao a je C HOBHM >KapoM y thoj 
yiTecTBoBao jep je raga morao 6e3 HKaKBHX ycTe3afba ga 3acTyna cBoja 
peny6fmKaHcKa yBepetba. I4naK, 110J114THKa slime HHje 6lina ffieroBa 
rnaBHa ripeoKynaimja. 
Kao ymlipowbeHHK c mi4m4cTapcKom neH3Hjom, morao je ga opra- 
HH3yje cBoj pa g 0HaK0 KaKo je TO 3aMHCJIHO jOILI 1910. KaAa ce noByKao 
c mmincTapcKor nono>Kaja (306, cTp. 138, 221 H 252), ann cy ra y Tome 
cripenvinH paToBH. Caga ce B1/fine nocBeTHo pay y CpncKoj KparbescKoj 
aKagemHji4, 3aTHM npegaBaH)Hma Ha YHHBep3HTeTy, CpncKom reono-
IHKOM gpyinTBy, rmcaiby yH6em4Ka, npo6nemHma cpncKor cena H nony-
napH3aimili reonorHje. CBe TO y HOBHM ycmomma )KyjoBHh je ycneumo 
ycKflagllo H HOCTI43a0 y jegHom cmHpeHom HTMY H Ha CBHM THM 110Jb14- 
ma OH je pagHo cKopo go cBoje cMpTH. 
Og BpemeHa Ka)a je ymao y CpncKo rieHo gpylliTBO (1883) H Cpn-
cKy KpaJbescKy aKagemHjy (1886) AyjoBi4h ce npHBHKao ga y rboj gocTa 
H O36HJbHO pam4. 3aTo je, Houle nesior jemior npeAcemilinKor Mai - arm 
(1915-1918) H cKopo jegHe rogilHe o pyror je1Ba gogeKao ce 
O6HOBH pa g oBe BHCOKe HaimoHasme ycTaHoBe. HpBOM cegHHHom nocne 
paTa (2. 6. 1919) npegcegaBa OH. Kao npegcegm4K ogp>Kao je gBa yBog-
Ha roBopa Ha cBlmm roglimit.Hm cKynomma AKa)eMHje (1920. H 
1921). Y R.Hma je licTlinao npoo,lleme H noTpe6e AKagemHje H Henor 
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gpyarrBa. 3anarao ce 3a capagrby ca JyrocnaBeHcKoM aKagemlijom 3Ha-
HOCTH H ymjemocTli, 3aTHM, 3a ocHliBmbe CnoBei-mime aKagemHje Hay-
Ka, YHliBep3HTeTa y Jby6JbaHli, meglilimicKor H narbonpliBpegHor clm-
KynTeTa y Beorpagy. roBoplio je o 3acTojy y Harmom pay y Cp6lijli H 
iberoBlim y3poLHMa, IIOTOM 0 noTpeoli mopanHor jegHHcTsa y HOBO 
gp>KaBli, y Kojoj je gOIHRO go nomenbe. 
AyjoBlih je nocne paTa Beh 3amao y rogHHe na mune H He 
noKyumBa ga ce BpaTli TepeHumm licTpaxliBaH,Hma. To my, mebymm, 
He cmeTa ga KOpHCTH cBaKy npHnliKy ga mnagHma caornliTH mygpe H 
Ba>KHe cTaBoBe H caBeTe 0 Haynli H Harmom pagy. TaK0 OH HCTIPle ga 
„HayKa y lienHHH cBojoj HHje CBOjHHa jegHe Hanlije" HHTH lima „HCKJby-
inme orran6HHe" (430, cTp. 3-4), anH 3aTO „npBa je gy>KHOCT Harli/ma 
C.11y>KHTH OTa1,16HHH. THMe je pe -geHo ga HariHHK gyryje 1-boj 3a cse 0110 
HITO ra ognliKyje og HeumonoBaHor rpabaHHHa, ga joj OH mopa 
HOCHy>KHTH npegaHo y csemy go nocnember CBOr gaxa" (430, cTp. 29). 
Aa 6H onamnao cTygeHTlima cnpemaffie Hanna, Hanlicao je 
ograpiaH yn6eHliK Online reonornje (301) y Koji je yHeo cBa Tagaullba 
3Halba 143 eHgogliHamliKe H er3ogliHamliKe. 3aHHMJbHBO je, mebyTlim, ga 
je y TOM yli6eHHKy, HCTO Kao H y nplicTynHom npegaBamy 143 arpore-
onorlije (300), - HanpaBlio jaKo goopy KnacHt•HKanlijy HayKa 3a Kojy A. 
CTOjKOBHh (564, cTp. 66) cmaTpa ga npegcTaBfba „Haj3HagajHlijy KJIaCH-
CtIliKanlijy 11pHp0AHHX H gpyrkix HayKa AO Caga KOTk Hat". 
no CTOjKOBI4hy (564), XyjoBliheBa KnaclitoKanlija ce 3acHliBa Ha 
npliHnlinlima 06jeKTHBHOCTH H cy6opgHHlipaHocTH. Y rboj cy TeCHO 
noBe3aHe H meby3aBlicHe TeoplijcKe (cTpyKTypHe), licTopHjcKe (reHeT-
cKe) H „TeoplijcKe" (1103HTHBlIe) H nplimerbeHe HayKe H nplipogHe H gpy-
firrBeHe. OHe cy noBe3aHe npeKo tolin03od?Hje cnenlijanHHx HayKa (cBa-
Ka Hma CBOjy stlino3ocimjy) H C1314J103043Hje y nenHHH. lberoBa KJIaCH-
cl)liKalilija Huje y CBHM geTaJblima Taima HHTH je y 11eJIHHH cpopmanHo 
6ecnpeKopHa, aim OH TO Hlije 1TH xTeo. OHa je H3y3eTHO 3HatlajHa 
CBOjOj „OTBOpeHOCTH garbem pa3BHTKy H ycaBpinaBarby, n0 1-10Be3aHOCTH 
ca TeXHHKOM H npaKcom H n0 Te>K11314 Ka ItHJI0304)CKOM yoninTaBaffiy" 
(563, cTp. 66). 
reonoumoj Haygli AyjoBlih je y OBOM nepliogy 113Be0 Asa Kpyn-
Ha 3axBaTa. 06jegHHHo je cse INTO ce AO Taga ca3Hano o reonornjn OKO-
Jame cena BarbeTHHa (152) H HanpaBlio npBy npernegHy reononmy 
KapTy KparbeBliHe Cp6a, XpBarra H CnoBeHana 1: 1.500.000 (166) y Kojoj 
cy CHHTeTH30BaHH CBH noganli o reonorHjli TaAamibe Hanie 3em.rbe. 
Oclim Tora, npvma3ao je rOTOBO lieny reonorHjy y HapogHoj ell1114KJ10- 
nexajll cpncKo-xpBaTcKo-cnoBeHaimoj (158, 159, 164 H 165) CT. CTaHO- 
jemha. 
Cp1ICK0 reononmo gpyLIITBO je 06HOBHHO CBOj paA, nocne paTa, 10. 
1. 1920. H TO 6e3 )KyjoBHheBor HeriocpegHor npncycTBa, anH TO HHILITa 
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Hlije cmeTano ga off H garbe ocTaHe Ha npegcegHligKom mecTy H ga 
gpyllITBO BOAH ycriennio join gliTaBy gegeHlijy. 3HwiajHo je, mebyTlim, 
Tka je >1(yjoimh. y gpyinTBy npegy3Hmao H HH3 BeoMa Ba>KHHX HHHIIHiaTH-
Ba H nocnoBa. Meby OCTaJIHM, npegna>Ke toopmHparbe FeonomKor 
KomliTeTa HJIH reaTIOIIIKOr 3aBoga, y Kome 6H ce H3pabliBana TieTamaa 
reonomKa KapTa 3emfbe H o6aB.Thana licTpaxliBarba HeorixogHa y npaK-
THITHOj reonorlijli (3arilicHmiu CFA, 1924, cTp. 148-149; 1928, cTp. 191); 
3aTHM ripegna>Ke 113pagy reonomico-reorpacipcKor pemHliKa (3anlicHHgli 
CFA, 1925, cTp. 154), 3aRa>Ke ce ga H ByrapcKa ybe y KapriaTcKy aco-
glijaglijy (3anlicHligli CFA, 1925, cTp. 161); yTlige Ha mogepHli3airlijy 
gpyinTBa Kpo3 HoBa „IlpaBlina" (H3 1920), KojHMa ce ripegBliba: npahe-
"be HOBOCTH y genoj reonorlijli a He canto Ha BaJIKaHCKOM rionyocTpBy; 
nonynapli3aglija reonoruje Kpo3 noce6Ha H3garba gpymTBa; H Behr' 
3Hairaj re0JI0IIIKHX eKcKyp3lija. 
OA nogeTKa 1931. roglille AyjoBlih 36or 3gpawrba cBe gemhe 1130- 
cTaje iraK H ca 36opoBa gpymTBa. Y HoBeM6py 1935. HHie morao Aa  ;lobe 
HH Ha Komemopaglijy B. IleTKoBlihy. Y TaKBOj CHTyaIIHjH IIJIaHOBH gpy-
MTBa Ha roglilinboj CKylTHITHHH 25. 11. 1935. 6lipajy HOBOr npegcegHHKa 
M. KojHha, a )KyjoBHha npornamaBajy 3a „go>KHBoTHor notracHor npeg-
cegHliKa". OBa THTyna je y AocaTkann -bem >K14BOTy gpyruTBa 6lina pe-
3epB11cana canto 3a XyjoBliha, jep je nyHe 44 rogliHe ycneilmo H Henpli-
KOCHOBeHO Boglio gpyurrBo. >KyjoBHh je Ammo Ha cnegehH 36op 25. 1. 
1936, 3aXBaJII40 ce Ha nonacTli H noxeneo ga gpyIHTBO 14 gaJbe HacTaBli 
aKTHBHO CBOi pa). To je 6lino rberoBo nocnegthe riemhe y pay gpy-
HITBa Koje je CTB0pHO, Kome je gao 001)143HOHOMI4iy H y Kome je 6110 rberoB 
cTo>Kep H rberoBa gyma. 
Kao pacHli ripocBeTliTem. )KyjoBHh je ocehao jaKy yHyTpannby 
noTpe6y 3a nonynapH3aglijom HayKe. Ilpe cBera 36or Tora IHTO je cma-
Tpao Tka je o6pa3oBarbe Hapoga clirypaH nyT y gemoKpaTcKo H HaripegHo 
gpymmo. OTyga off Hlije >Kanlio TpyAa ga cnpema H gp>KH ripegaBarba 
pagmurlima, Ha HapogHom yHHBep3HTeTy H Ha gpyrlim jaBHlim Tpli6lilla-
ma. 3aTlim ga mime H urramna nonynapHe Krbli>Klige anH H gurrase 
Kffilire. Hajo6limHlije TaKBo lberoBo geno, 113 oBor neplioga, jecTe „Flo-
cTaihe 3emybe H name gomoBliHe" y gBe Kiblire (303 11 304) o6jairbeHe 
Kao neTa KI1314ra „110y1IIIIIKa" CplICKe KI1314>KeBHe 3agpyre. Y OBHM 
KHDlirama AyjoBlih je Ha nplicTynairaH HanHH onlicao reonolincy HCTOpH-
jy 3eMme y IIeJIHHH (303), a ollga, Ha OCHOBy Tor ripeg3Harba, npliKa3ao 
je KpaTKo HacTaHaK EBpone H cBe IIITO ce 3HaJI0 0 HaIIIIIM Tagaimblim 
Kpaj ern/ma. 
)1(yjoBHh je H game 6110 Beoma 3aHHTepecoBaH 3a ripo6neme cena, 
cenoaKa H 3agpyrapcTBa. OcTao je inaH Faamor caBe3a 3em.ThopagHli-
irK11x 3agpyra, a og 1919. rogliHe 6110 je H ripBli noTnpegcegHliK Jyro- 
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caoBeHcKlix 3emlbopagHwim4x 3agpyra. Hoene paTa, mebyTHm, canto cy 
npemTamnaBaHH IbeFOBH paH11j14 TeKCTOBH 0 OBOj npo6nemaTH4H. 
CamocTanHa pagHKanHa cTpaHKa je KomnpoMliCHO oKymbana 
moHapxlicTe 14 peny6nHKaHge. HyKoTHHe y Toj KoanligHjH cy ce noja-
BHJIe Beh y pee cyKo6a OKO 3axTeBa ga ce 14naK ciclopmHpa „H36opHa 
Bnaga". IbeHa yllyTpaumba Koxe3Hja cBe je mime cna6una TaKo ga ce 
oHa HpaKTIPIHO yrac11na Ao  nonema HpBor CBeTCKOF paTa. Hoc Te paTa 
oA 6HBIIIHX iinaHoBa Te cTpaHKe HacTane cy Beg HoBe: AemoKpaTcKa 
cTpaHKa Ha 'qeny ca Jb. AaBHgormhem H Peny6JiHKaHcKa cTpaHKa ca Jb. 
CTojaHosHhem. )1(yjoBllh je, HO npHpogH CBOF HOJIHTIPIKOF yBepelba, 
jOIII 143 geT141-1)CTBa 6H0 peny6nHKaHaiA. TaKo ce OH Hamao meby HeKOJIH-
1114HOM ocHHBama Peny6nHKaHcKe cTpaHKe, Koja je KacHHje nocTana 
jyrocnoBeHcKa. 3aTIOBOJball HITO je H TO AO)KHBe0, OH je nocTao HHTe-
ReKTya.Titm H mopanHH cTy6 HOBe cTpaHKe OA Kora cy ce mnabH iiflaHOBH 
HOJIHTI4c1KHM 6op6ama H CTpaHa1IKOM >M4BOTy. 1-1141-beHHHa IIITO je 
cTpallKy BogHO Jb. CTojaHomh a y BObCTBy cTpaHKe 6110 H J. Hpo-
gaHoBHh, HHje morna ga ymaim4 BeJIHKH gyX0BHH npHmaT AyjoBHha 
meby iinaHoBHma. HopeA cKopo CBaKOAHeBHOF papa y cTpaHgH, OH ce 
nocBeTHo nponarlipathy peny6MHKaHcKHx Hgeja (428, 429, 430, 436, 437, 
440), Kp14THKOBalby moHapxHje, gyX0BHOF H mopanHor cTafba y Tagam-
fbem RpymTBy (428, 432, 433, 442). CBoja cxBaTaffia H npegnore 3a pe-
maBaffie npo6nema OH je H3HOCHO oneT y BHA)/ jaBHHx npegaBaffia H ro-
sopa Ha KoHrpeclima cTpaHKe, IIITO je BehHHOM cBe urramnaHo. 
Haj3HaiiajHHjH roBop 143 OBOF HepHoga AyjoBHheBor >K14BOTa je o 
peny6nliKaHH3my y Cp6HjH (428). 
Peny6nHKaHcKa cTpaHKa je, ripe cBera, 6lina mama cTpaHKa cac-
Tambella npeTe>KHo og HHTeneKTyanaga, na AyjoBlih HHje Hmao BeJIH-
KHX Hny3Hja o ibeHom ycnexy Ha H36oplima 1927, mil je HnaK nplicTao ga 
6yge HocHnag J1HCTe Te cTpaHKe 3a OKpyr 6eorpagcKH (542). OH je 
Hmao y BHgy He TOJIHKO H360pHH ycnex KOJTHKO mopanHH yTHgaj Peny6- 
JII4KaHCKe cTpaHKe Ha cpeAHHy y Kojoj je genoBana. 
XyjoBlih y>KHBa BeJ111KH yrneg y cTpamAH, TaK0 ga cKopo pegOBHO 
npegcegaBa FbeHlim KoHrpecHma (436, 511), HITO je ocTano 3a6ene>KeHo 
H Ha cipoTorpaitHjH ynecHHKa IV KoHrpeca JyrocnoBeHcKe peny6m4- 
KaHcKe cTpaHKe (462), a theroBe cJIHKe y Bllgy pa3rnegHHga npogajy ce 
y BeJIHKHM Konw-mHama (577) H gp>Ke HO KyhaMa Ha BHAIIHM mecTHma. 
Kaga roBopH Ha jaBHHm mecTHma H HHIHe 3a Hmpy ny6nHKy, 
)1(yj oBHh peTKO Kaga nponymTa IIpHJIHKy ga HcTaKHe KaK0 je y gpyinTBy 
gy6oKa mopanHa 14 gyxosHa KpH3a. Y TOM nornegy OH jacHo Ka>Ke: „Ja 
MHCJIHM ga he Hapogy H gp>KaBH gohll 60JbH gaHI4 TeK ollga Ka)a ce 
H36aBe H3 mopanHe KpH3e y KOjOj cy caga. KaRa ce cagannbe nom/Inv-me 
HaBliKe 3aMeHe go6pHm H HcripaBHHm H Kaga ce gyxoBH y3BHce Ha 
noLuToBaffia gocTojHy BHCHHy" (442, cTp. 11). Ao mopanHor BacKpeceffia, 
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mebyTHm, „He gory nOBeCTI4 naHannbll oBnainheHll HyHOMOhHHIA14 Hapo-
;la" Beh — omnaninia. Omnanima 3aTO IHTO oHa „3Ha na >1‘.14BeTH He 3Hatill 
canto TpajaTli On poberba no cmpTli, 3apabliBaTli H y>K11BaTH Bell Tpe6a 
na 3Hatili: H panHTH 3a online noopo, OCBeTJbaBaTH IIITO je TaMHO y 
HOACTHIkaTH cBaHyhe 6ynyhHocTli, caRaTH, tie3HyTH, linea-
JIHCaTH, H ca nlleTeTom ce cehaTH cjajlrnx JIHKOBa H3 HpOLILTIOCTH" (437, 
cTp. 7). 
Hocne 1931. ronliHe XyjoBlih ce cKopo HOTHyHO TIOBJIalTH 143 
jaBHor >ICHBOTa npecToHline. Onna3lio je join camo ;la np>Kli HacTaBy Ha 
YHliBep3liTeTy H Ha 36opose CpIICKOr Te0JI0IIIKOr npynnBa. HoByKao 
ce y cBoj nom li, onxpBaH cTapagicilm Tero6aMa, >KHBeo ca mama H 
ycnomeHama. HacTaBlio je noBpemeHo na 3anlicyje y cBoj „AlieBHHK" 
ocehairba He3anoBwbcTBa, 3npaBcTBeHe TemKohe H ceharba. OBaj npyrli 
neo theroBlix arnica (on 1916. no 1936) HaxamocT Hlije join o6jaarbeH, 
aim ce oplirliHan liana3li y ApxHBy Cp6Hje H TeK Kana oyne IIITaMHaH, 
omoryhlihe Ham na clirypHilje pa3ymemo AyjoBliheBe nocnentbe ronllHe 
>KHBOTa. 3a cana ce mopamo 3aTkOBOJbHTH HCHHCHMa Koje cy 143 Tor 
AHeBITI4Ka HanpaBlinli OHH KOjH cy morn'," ;la ra gliTajy. no A. Tow-
poBHhy (568, cTp. 26) noileTKom 1933. ronnHe XyjoBllh je 3anlicao: 
„OBa ronliHa Hehe MH 3ageao noHeTH Hligera HoBora. Hligera 60Jhera. 
A aKo 6yne HIT° HOBO, 6Hhe noropinaibe canannbera cTaffia. Jep moje 
online cTatbe onpebeHo je nyineBHlim cTatbem, a OBO ce He mo>Ke nonpa-
BHTH. HanpoTHB, ja cam cBe mame 3anoBon)aH camlim co6om H yBH1aM na 
mome 3ny HeMa neKa. Hlije TO camo HeBpacTeHlija, cKnepo3a H npyre 
CJIHtlHe TeaecHe HenaronHocTli. Tyra me np>KH cTanHo H cBe jaw." 
Beh y ny6oKoj crrapocTli, HOTHyHO ycam.rbeH, XyjoBlih je otilirneil-
HO 3anao y TeHIKO nenpecHBHo cTarbe, Koje OH JIaHlIKH Ha3HBa „Hespac-
TeHlijom". H3 Tom cram:a cy H3B14paJIH H fberosa BenliKa >KHBOTHa Tyra 
H He3aA0B0JbCTBO „camilm co6om". CaCBHM je clirypHo na je OH Taxka, 
>KaJIHO IIITO je noTpoinilo cKopo no na >ICHBOTa Ha HOJIHTHIIKe pacnpase, 
cyKo6e, 6op6e H HanmynpllBaffia ymecTo na je cBojy Helicgprmy eHeprli-
jy H Benlixo 3Haibe ycmeplio Ha licTpa>KHBatiKll pan y reonoriljli. Feono-
rlija je TO 3acny>Klina jep ra je H3Bena 143 aHOHHMHOCTH, omoryhlina my 
6p3y H 6JIHCTaBy Harm/pixy Kaplijepy H oTBoplina My nyT meby 1Io3HaTe 
eBponcKe H cBeTcKe licTpa>KHBage. BepoBaTHo je, TaKobe, ;la ce Tapp 
HeyTeam° Kajao IIITO je y jenHom onnygyjyhem MOMeHTy HOMHCJIHO na 
he MOhH HOMHpHTH CB0j HOJIHTIPIKH H HarnillgKH pan, IIITO je 6llna 
Tlinwnia 3a6nyna H HH3a npyrilx cpricKlix eJIHTHHX HarnmKa y TO Bpeme 
anli H nocne, KaKo je TO Beoma ycneno noKa3ana R. flepoBlih (520). 




JOBaH M. Xyjom4h 
Beorpag je Taga limao oKo 300.000 CTaHOBHHKa, jaKo ce mogepHli-
30Ba0 H nocTao geHrrap KyurrypHor, Haytufor H nplispegHor >1CHBOTa 
Cp6lije, a y BenliKoj mepli H gene JyrocnaBlije. 
BecT 0 cmprrli HajcTaplijer aKagemliKa, ceM peTKHX li3y3eTaxa, 
o6jaBlina je gem 6eorpagcKa gHeBHa inTamna Beh y jyrapH.lim li3ga-
',Emma 20. jyna.„HonliTliKa" (581, cTp. 9) je Aoxena onumpaH npliKa3 Xy-
joBliheBor >ICHBOTa 14 paia, 3aCHOBaH TOTOBO y genliHli Ha K0111aHHHOB0j 
OTV1141.1H0j 6liorpactojli (495). llgyher gaHa, 21. 7. HCTH JIHCT AOHOCH nen 
HeKponor, KOjH je C licKpeHom Jby6aBJby npema 110K0jHHKy Harmcao J. 
flpogaHoBlih (535, cTp. 8) H li3BeinTaBa 0 KoMeMopaTHBHoj CegH141.114 
(DHJ10304:ICKOr cpaKynTeTa nocBeheHoj )KyjoBlihy (582, cTp. 8). Ha TOj 
CeAHHI.114 r0B0pHJIH Cy: npocpecopli B. IiajicamoBlih, X. rhopeBlih, A. 
Bench, M. 146posag, J. ToMHh H gogeHT K. Hencom4h, o 3acnyrama 110- 
K0jHHKa 3a (Dlino3octicKli cpaKynTerr, YHHBep3HTeT y Beorpa)y H Hamy 
HayKy. floce6Ho je licTaKHyTa meroBa npocBeTHa H npocBerrliTemcKa 
geflaTHOCT. Y oj6op 3a caxpaHy, OCHM M. 146poBga, yIIIJIH cy CBH nome-
HyTH r0B0pH141.114, 3aTHM E. MlinojeBlih H CTygeHT B. CTellaHOBHh. 
AaHa 21. jyna 1936. TOAHHe XyjoBlih je Ha gocrrojaH HallHH H 
caxpaibeH Ha HOBOM rpoomy y Beorpajy. „IlonliTliKa" H „IlpaBga" 
AoHene cy licilpnHe li3Bearraje ca norpe6a nponpaheHe 14 cpoTorpacplija-
ma. AOIIHCHHK y „IlpaBgli" (585, cTp. 7) Ka)Ke: „OBaj je norpe6 6lio jegaH 
og HajcBeiiaHlijlix y nocnegme BpeMe. CK0p0 CBH 11J1aHOBH AKa)eMHje, 
BeJIHKH 6poj npocpecopa 6eorpagcKor YHliBep3liTeTa, Kao H mHore 
pyre licTaKHyTe JIHITHOCTH riplicycTBoBanli cy licnpahajy XyjoBliha go 
Beime Kyhe." 
Ilpeg gpKBom Ha rpo6my og 110K0jHHKa 011pOCTHJ10 ce AeceT 
sommica: BorgaH FaBplinoBlih, npegcegHliK CpricKe KpaJbeBcKe aKage-
mlije, X. "BoOeBlih, y lime YHlisep3liTerra, M. 146poBag, y lime ygpy>Ke-
Ha 3a Miry Hapo)a, M. HyKoBlih, K. IleTKOBHh, M. KOjHh H J. ToMHh y 
lime reonora, B. MlinliheBlih, y lime FnaBHor caBe3a 3emmkopagHligKlix 
3a)pyra, B. AlimliTplijeBlih, y lime HomonpliBpegHor cpaKynTerra 14 ivy-
rll. Hapoiarro y36yg.ibliB H noTpecaH roBop ogp>Kao je J. HpogaHoBlih. 
143Boge 143 BehliHe roBopa ripeHena je „110JIHTHKa" (583, cTp. 10) 
cyTpa)aH. 
XyjoBlih je 1-10J10>KeH y rpo6Hligy nopoTklige BrioBlih, y 1-10Jby 5 Ha 
HOBOM rpo6nDy. TaKo cy IberOBH 3eMHH ocTagli 3gpy>KeHli ca ocTaglima 
meroBe paHo npemliHyne >KeHe CTaHe (1865-1889), Kojy HHje morao ga 
npe>Kanli genor >KHBOTa. OKpyrnn 6apeibecp ca XyjoBHheBHM mapKaHT-
HHM JIHKOM Ha cnomeHliKy, jegliHli y genom HH3y rpo6Hliga nopeg 
rnasHe cTa3e, — marHeTcKom cHarom npliBnagli nornege npona3HliKa 
Beh gegeHlijama. 




JOBaH XyjoiiHh je join 3a ›KHBOTa go6Ho MHora np113Haisa 3a CBOj 
camonperopaH, ynopaH H Hagacse HOHITeH 14 BHCOKO cTpriaH paj. 
Meby ripmm 3pH3Harblima /Ionia° je H36op y CpricKo ygeHo gpy-
IIITBO (1883). Tome cy C.TlegHJIH H360pH y JyrocnaBeHcKy axagemujy 3Ha-
HOCTH H yMjeTHocTH (1886), MabapcKo reononmo ApyILITBO (1886), 
XpBaTCKO HapaBocnoBHo gpymTBo (1886), CpncKy Kpan,eBcKy axagemHjy 
(1887), KiljeBcKo jecTacTBempiKo gpyinTBo (1887), H nagacHa iiIlaHCTBa 
y: „3aApy3H" y IllipHxy (1893), CpncKom naiboripHBpegHom gpyinTBy 
(1895), FflaBHOM caBe3y cpricKlix 3emeihopagH8inmx 3agpyra (1901) H 
AppKI4H14 Kpoja-qminc pagHliKa (1925). 
OJT KpaJba AneKcaHgpa 06peHoBilha ›KyjoBllh je 1893. rogme, 3a 
cBoj goTagambH paj, go6Ho ripBH opgeH. BHO je TO OpgeH CB. CaBe III 
cTeneHa. Hoene je go6Ho OH H mune gpyrHx ognilKoBalsa (162, cTp. 
208): ctopamAycKH opgeH „Officier de l'Acadernie" (1898); Megarby 3a 
ycnomeHy Ha tieTpgeceTorogHunbligy BenHKe cBeToaHgpejcKe cKyn-
inTHHe (1899); OpgeH CBeTOr CaBe I cTeneHa (1910); OpgeH Benor op-
na IV cTeneHa (1911); dppamycKH opgeH „Grand officier de Fordre natio-
nal de la Legion d'honneur (1911); KpcT mHnocpba (1914); H 6yrapcKH 
Op) eH 3a rpabaHcKe Bpnrme. 
XyjoBlih je geHHo cBa Ta ognHKoBama, anH cy My Hajgpa)Ka 6Hna 
3pH3Hama theroBlix capagranca H rieHHKa. Iloce6Ho ce o6pagoBao Kaga 
cy My -qJlaH0B14 CplICKOT reomomKor gpyulTBa HOKJIOHHJ114 cnegajanaH 
re0J10111K8 IleKHh IIOBO)OM TpHgeceToromHIIIibHIce gpyinTBa H IleTpile-
ceToroglimffilige theroBor Harmor paga (302, cTp. ). HOTHHCH 
CBHX 1'4pm-1AHa imaHoBa gpyiuTBa 1314)VbHBH cy H gaHac Ha gyraxmoj 
gpunAH Tor ileKHha, KOjH ce Kao Baxuaa peJIHKBIlja HOMHO gyBa y cBetia-
HOj C0614 3aBoga 3a reonorHjy H naneoHTonorHjy YHHBep3HTeTa y 
Beorpagy. 
HCTHM HoBogom pegammja Feonommx aHana BamKaHcKor 'Tony-
ocTpBa HpeBena je y genHHH ppyry KH,Hry FeonorHje Cp6Hje (302) Ha 
cppawycKH je3HK, nocBeTHna je XyjoBlihy (cTp. II) H oojamtna Kao 110- 
ce6aH gogaTaK gacormcy. 
Y CpncKoM re0J10111KOM gppuTBy 21. 12. 1935. H3a6paH je jegHo-
rnacHo 3a gO)ICHBOTHOF HoliacHor HpegcegHliKa. OBa ilacr mune HHKOMe 
HHje gogemeHa. 3a Ty npHnHKy mopao je noce6Ho ga oyge gonymeH 
„IlpaBHJIHHK" 0 pagy gpruTBa. 
Y 3HaK H3y3eTHor nomoBania naJleOHT0J10314 cy IIO XyjoBilhy 
Aanli Ha3HBe HH3y IfoocHna. Pe -q je o clleAehilm TaKcoHHMa: Modiola 
iujovici Radovanovi6 (1888); Limnocardium fujovici Brusina (1893); 
Melanopsis iujovici Brusina (1893); Cerithium iujovici 2ivkovi6 (1893); Con-
geria iujovici Brusina (1897); Prososthenia iujovici Brusina (1897); Dreis- 
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senomya 2"ujovici Brusina (1902); Vivipara iujovici Pavlovie (1903); Wald-
heimia (Zeillereia) iujovici Antula (1903); Anisoceras iujovici Petkovic 
(1908); H Frondicularia Zujoviciana Pavlovie (1911) Kojli cy ogpebeHli join 
3a pee >KyjoBliheBor >KHBOTa. To ce HaCTaBHJI0 H AO HaIIIHX gaHa na 
cy y nocnepaTHom neplioAy HO >KyjoBlihy Ha3BaHH H CJIeTkehl4 06JIH1.114: 
Limnocardium paraiujovici Stevanovie (1951); Orthaspidoceras zeuschneri 
fujovici Andelkovi6 (1966) H Morone 2'ujovici Andelkovie (1984). 
Pa3J11411HTH 06J1H1114 npli3Haiba H nonnoBalsa 3a cse IIITO je ril4H140 
3a reonorlijy Hanle 3em.rbe HaCTaBHJIH cy ce H nocne CMpTH >KyjoBlih.eBe. 
TaKo je FeariolliKli HHCTHTyT CpricKe aKagemlije HayKa mule ocamocTa-
Jbl4Balba mapTa 1954. roTkime Ha3BaH reonoinKli HHCTHTyT „JOBaH )Kyjo-
BHh" H nog THM limeHom je paglio cBe AO liHTerpaglije ca 3aBogom 3a 
reononma H reocm3litma licTpawliBaiha Cp6lije (1959). 
Ha PygapcKo-reonoinKom cpaKynTeTy y Beorpagy ocHoBaHa je 
1980. l'OAHHe Harpaga H3 413oHga „JoBaH XyjOBI4h" HametbeHa CBHM 
reono3lima KO* Hlicy Hany1114JIH 50 rogima a 3a 3HailajaH A0I1pHHOC 
nporiaBaiby JyrocnaBlije. OHa je TOKOM BpemeHa nocTana BeoMa yrneg-
Ho H geibeHo npli3Haibe yBa>KaBaHo y genoj gpyroj JyrocnaBlijli. 
IloBogom cToroglinithlige reonoinKe =one y BeorpaAy ogp>KaH 
je nplirogaH climno3lijym 143 perlioHanHe reonorlije H naneoHTonorlije 
Ha PygapcKo-reonornKom sol)aKynTeTy (1980). Ku.lira maTeplijana ca Tor 
cKyna nocBeheHa je JoBaHy XyjoBlihy (452). 
Y gegem6py 1986. rogime y 3aBogy 3a perlioHanHy reonorlijy H 
naneoHTonorlijy PygapcKo-reonoinKor ctsaKynTeTa O) >K je noce6aH 
„Climno3lijym 0 JIHKy H JleHy JoBaHa XyjOBilha (1856-1936-1989)" Ha 
Kome cy caornuTeHa 22 pecl)epaTa. CBH TH IIpHJ103H inTamnaHli cy y LI 
K1bH3H Fe0J10111KHX aHana BanKaHcKor nonyocTpBa Ha 190 cTpaHliga, a 
gliTaBa KI1314ra je oneT nocBeheHa >KyjoBlihy. 
>KyjoBlih.eBo lime je 6lino y geHTpy namot,e H HpHJIHKOM npocnaBe 
CTOTOAHLIIH3HIle CIMICKOr reonouncor gpyinTBa (1991). Hope) HCTligalba 
3acnyra 3a Apy1.11TBO H rimy reonorlijy (519 H 473) THM 110B0g0M ycTa-
Howbella je cneLHjaJIHa Megayba 3a gyroroglimbli gonpliHoc pa3Bojy 
reonorlije H CpncKor reonoinKor gpyinTBa ca JIHKOM H limeHom JoBaHa 
XyjoBHha Ha aBepcy y li3BaHpegHoj JIHKOBHOj li3pagli. ABageceT H neT 
megama g0611J114 cy canto )KHBH npeAcegHligli gpyLuTBa H ocamHaecT 
HHCTHTy1114ja. 
0 >KyjoBlihy ce ninny noce6Hli pagOBH KOjH Beh. 3ago6lijajy H 
moHorpacpcKy toopmy (565), a y nocnegibe pee iberoB 3Ha -qaj 3a npo-
y-qaBaibe reonorlije AHga OTKINIJIH cy H Te0J103H 143 Jy>KHe AmepliKe 
(474). 14 TaK0 — IIITO ce MH re0J103H mune ygarbaBamo OA BpemeHa y KO-
Me je >KHBe0 H paglio JOBaH XyjoBlih, OH Ham nocTaje cBe Behli H Behli. 
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KPI4T141-1KA OUEHA AYJOBITFIEBOF AHBOTA 
no cehaH)lima Iber0B14X balm 14 capagHliKa XyjoBlih je ocTao 3anam-
heH Kao OH14)1(14, xamaxaH, II0T11yHO ceg H yBeK eneraHTaH r0C110;11411 
Kora cy Kpaclinli: BenliKa liHTenlireHglija H Hayinia epygliglija, Hen ro-
B0pHI4MK14 nap, AyX0BHTOCT, TOHJIa ITHCHOCT, Begap 14 cno6ogoymaH gyx, 
ynag.rbliso TonepaHTHo ca6ecegHlimm0, orpomHa BOJba, paAHHOCT, enaH 
H clinHa xliBoTHa eHeprlija C Kojom je caBnagaBao cBe Tennwhe y x<I4- 
BOTy H pajy. CTaJIHO je IIOCTaliTba0 HOBa =alba H ogymewbeHo Tparao 
3a HMXOBHM pemeffilima. Ynagn.liBe cy 6line IberoBe BenliKe opraHli3a-
TopcKe cnoco6HocTli H Texaba ga ce pagli canto oHo IIITO je y gaTOM Bpe-
meHy ocmapa.liso, jep ce npligp>KaBao yBepeiba )a ce mory HOCTHhH H 
BenliKe cmapli axo ce cTanHo noHennio gopabyje H meffia. 
Y Haygli )KyjoBHh je 6Ho go6po o6aBeurreH licTpaxan3a1I Kojli je, 
ogajyhli npli3Hatba cBlima Kojli cy ripe ffiera paglinli, — 6aBHo ce, ripe 
cBera, nporiaBarbem KomcpeTHlix reOT10111KM npo6nema Ha TepeHy H y 
na6opaToplijli. H3HOCHO je yBeK camo ympbeHe immeHlige. HHje B0J1e0 
liHTepnpeTalilije a pKacaBao ce og limnpomnaglija. KpyHa ffieroBor pa-
ga y reonorlijli 6line cy reonounce KapTe Kpan)emme Cp6lije H ABOTOM-
Ha moHorpacimja o reonorlijli Cp6Hje, 3aTHM opraHli3oBathe CpncKor 
reonoumor gpymma, noKpeTaffie H li3gaBaffie reaTIOIIIKHX aHana Ban-
KaHCKOT nonyocTpBa. Cent Tora, 3HailajaH je H theroB pag Ha licToplijli 
reonorlije, 3aTHM npliKymbaH,e H, y Hac, nips() Hay -tmo onlicliBaffie apxe-
0J10111K01" maTeplijama, 3acHliBaibe aurpononorlije H 3HatiajHli IIpHJI03H 
emonorlijli. 
Y Haygli ce noce6Ho HCTHIle H )KyjoBHheB 414J1030C4CKH paj Ha 
KJIaCHCP14Ka414j14 HayKa, pa3BHja}by MeT0g0J10IIIKHX nocTynaKa, yHanpe-
bliBamy reonounce Tepmlillonorlije H HomeHmaType, H Texuba Ka HHTe-
rplicatby aye H BpegHocHo-HopmaTliBlle cTpaHe c)lino3octoje. 
OCTaBHO je 3a co6om 168 oplirliHanHlix pa)oBa, gBageceTaK BJIa-
CTHTHX H npeBegeHlix Ka,lira H 138 pecpepaTa H npliKa3a. 
Kaja je o Haygli peen, oHga ce yBeK noce6Ho HCTIII4e )1a je HayKa y 
Cp6HjH Harno noiena ga ce pa3BHja ynpaBo og ocamgeceTlix rogliHa 
nponinor BeKa. Ta imbeHliga ce BehHHOM noBe3liBana 6am c gonacKom 
mnagor, aM6H1I1,103HOT H Harmo jaKo go6po TIOTKOBaHOT XyjoBliha Ha 
BeJIHKy IIIKOJIy. BHJTO je H gpyrlix yrliliaja, aJI14 IberoBo 3Haffie, 1103- 
HaBathe Talon'Hplix HajmogepHlijlix meToga licTpax(liBatba y neTpo-
rpactojli H IbI4X0Ba nplimeHa, H BeJIHKH H O36HJbHH 3arreBli Koje je y 
Haygli >KyjoBlih IIOCTaBHO ripe) ce6e H cBoje capagHliKe genoBanli cy 
CTHMyJIaTHBHO H 6JTarOTBOpHO Ha genoKynHy gamy Tagaunby Harmy 
cpe)HHy. 
Kao npocpecop Ha BeJIHKOj IIIKOJIH H YHliBep3liTeTy y Beorpagy 
XyjoBlih. je npegaBao canto „1-103HTHBHy HayKy". OH je n03HaBa0 H CI:3e 
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caBpemeHe Harme TeopHje y reonorHjH, arm je og cTygeHaTa Tpa)KHo ga 
nocTaHy o6aBeinTeHH npHpombanH, K0j14 go6po no3Hajy meToge npo-
y-qaBaffia H clicTemaTH3oBaHe cHrypHo ympbeHe gmbeHHge. CMaTpao je 
ga he TeopHjcKy H HHTepnpeTau,HoHy Hagrpamby OHH camH 6p3o OCB0- 
MTH Kaga noiffly ga page. To my Hi* cmeTano ga Ha BenHKoj iuKOJIH 
nocTaHe HajmapKaHTHHjH npot•ecop Ha iiHja ce npegaBama IMMO C pKH-
Baffiem. 
Aa 614 nocTHrao ga cTygeHTH mory ga HcnyHe iberoBe 3axTeBe, 
AyjoBlih. je cam HanpaBHo 36HpKe mHHepana, cTeHa H ct•ocHna, H3B0)1140 
Be)K6aH)a H eKcKyp3Hje, opraHH3oBao cemuHape, dpopmHpao 6H6nHoTe-
Ky, nHcao H npeBoAlio yJJ6eHHKe H noKpellyo HHtsopmaTHBHe bagKe 
KomtepeHnHje. 
cBojcTBy peKTopa BenHKe l.uxoHe H3Be0 je TaxBe npomeHe y 
ibeHoj opraHH3agHjH ga ce oHa nocne BeoMa naKo npemopHna y YHH-
Bep3HTeT. OA HacTaBHHilKor 1103HBa HHje morao ga ce OABOjH H14 nocne 
ognacKa y HOJIHTHKy. CBaKe rogHHe ogp)KaBao je no je)aH jegHocemec-
TpanHH cno60gHli Kypc y Kome 614 yno3HaBao crrygeHTe ca HeKHM 
Ba)KHHiHM nogpyqjlima reonormje 0 KojHma ce HHje A0B0JbH0 roBopHno 
y TeKyhoj HacTaBH. Ayr() je npegaBao H reonorHjy Ha TeXHIPIKOM H 
IlwbonpliBpegHo-mymapcKom ct)aKynTeTy. H y gy6oKoj cTapocTH ca 
3agOBOJbCTBOM je H3BOAHO cBe 06JIHKe HacTaBe cmaTpajyh.H ga je thero- 
BO nplipogHo mecTo oHno Ha YHHBep3HTeTy (306, cTp. 205). 
Y CpricKoj KparbeBcKoj aKagemiljH npoBeo je XyjoBHh. 50 rogima, 
oA Tora 20 rogHHa je 6Ho Ha pa3J114111ITHM ceKpeTapcKHm H npegcegHwi-
KI4M gy)KHocTlima. OTyga cy ynpaBo y TOj BHCOKOj Hayinfoj yCTaH0B14 
Amine Ao  H3pa)Kaja iberoBe BenHKe opraHH3aTopcKe CH0006HOCTH, HITO 
ce B14,1114 143 „1-IpaBlinHHKa CKA", 3aTHM 143 gene KoHgernmje „FOAH111- 
ffiaxa CKA" H Hapoin4To n0 6e36pojimm 3a11HCHH414Ma ca paAHI4X ceg-
HHna y AKagemlijH. 3aTo, no B. FaBpHnoBHhy (471, cTp. 346) mo)Kga c 
npaBom ce ,,...More pehH, ga je in ultima analysi iberoBa MHcao HajBHuie 
6Hna nocBeheHa AKa/eMHjH". 
Y HOJIHTHKy AyjoBiTh. je yniao Kao mnagH ogyinearbeHH ripHcTa-
mina H Beoma 6JIHCKH capa)HHK CBeTo3apa MapKoBHha. Taja je nocTao 
conHjanHcTa H peny6nHKaHan H ocTao je TO AO cmpTH. BpeMe je g0HOCH-
J10 npelicHHTHBaiba H 110JIHTIVIKO ca3peBaibe TaK0 ga HHKaga HHje npli-
XBaTHO HH KnacHy 6op6y, HH gHKTaTypy nponeTapHjam, HH OKTO-
6apcxy peBonygHjy HaKo je y TO Bpeme KOA Hac OH 6110 Haj60JI)H 1103- 
HaBanag 3anagHor mapKcH3ma H pycKor cogHjanH3ma. 110111TO je npH-
nagao PagHKanHoj, CamocTanHoj pagliKanHoj H JyrocnoBeHcKoj peny6- 
nHKaHcKoj cTpaHnH H3raegano je Kao Aa je merbao HOJIHT1411Ka yBepelba, 
am TO je canto npHBlig. XyjoBlih je yBeK 6110 y oHoj cTpaHnH 1n4jH npo-
rpam My je omoryhaBao ga nog H3eHlim oKplubem 3acTyna 6op6y 3a 
gemoKpaTHjy H npaBgy H cBoja neBlinapcKa y6ebeH,a. YocTanom, 
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CamocTanHy pagliKanHy cTpaHKy stoop/AI/Tao je 6am OH C rprrom HCTO-
MHIIIJbeHHKa H nocTao IbeH rflaBHH HAeOJIOr H nlicag ILeHOT nporpama. 
Hlije nocTao nonliTligap pa)H Kaplijepe, Hero 3aTO IHTO je cma-
Tpao ga CBOjOj 3eMJbil Tpe6a )a HOCJIpKH H Ha Taj HaCIHH. Y HOJIHTHIAH ce 
3aTO 3anarao 3a npaBy Hapoglly BnagaBliHy, mlipoxe HOJIHTIVIKe CHO-
6oge, noTnyHy rpaIaHCKy paBHOIIpaBHOCT H, H3HaTk CBera, 3a COJIH-
gapHocT. BHo je yBepeH ga he no6egom npaBe, paglixanHe gemoKpaTlije 
pia ce pa3peme CBH BeJIHKH npoonemll y gpyurrBy na ce 360r Tora 3ana-
rao ga ce Iwo Hapog IIOJIHT11CTKa , mopanHo H yMHO nocTeneHo yllanpebyje 
H y3glixce. MHoro je nonarao Ha nocTeneHe npomeHe jep ce npligpxaBao 
maKcHme ga „cnopo Hgy go6pe cTBapli...HapogliTo y IIOJIHTHIAH". 
XyjoBlih je, 3a pa3JIliKy BehliHe nonliTligapa cBor BpeMeHa, 
jacHo yoxmo nojaBy BenliKe mopanHe H gyxosHe Kpli3e y HameM gprurrBy. 
Y3poKe OBaKBOM cTarby Bligeo je OH, OCJI01-beH Ha y3op (DpamAycKe 
peHy6JTHKe, HCKJbyt-114B0 y moHapxlijli. Ap)Kao je ga CBe 3JIO y gpymTBy 
norrwie oA Tora HIT° moHapcli, KoplicTeh.li ce JbyACKHM cna6ocTlima, 
maHHllynlimy IIOJIHTHilKHM Bobama, ollemoryhaBajyhli IIOJIHTHCIKq aKTH-
BH3aglijy BehliHe n.ygli H yonniTe He nonrryjy Hapo)Hy BOJby. 
Ca CBOjHM BeJIHKHM IIOJIHTHIIKHM 3Hamem, jaKHM HHTeJIeKTyaJI-
HHM npoctolinom, jacHlim mopanHilm HagenHma H orpomHlim yrnegom 
XyjoBlih je 6110 npegogpebeH 3a BOIy HeKe 036HJbHe neBlitrapcKe II0JIH-
THITKe CTpaHKe. CaBpemeHligli ra Bilge traK Kao Hamer MacapliKa (471, 
CTp. 191), anli my HHIIITa Hlije HIIIJI0 Ha pyKy - Hli OKOJIHOCTH HH rbero-
Ba nplipoga. Y meroBo pee y napTlijcKom ›KHBOTy Hlicy nogHomeHli 
JbyAH ca jaKHm HHAHBHAyaJIHHM KapaKTepoM, jacHlim JHItIHHM MHIIIJbe-
them 11 11BpCTHM yBepablima. Tpa)KHJIH Cy ce camo 061411HH 
linaHOBH — a XyjoBlih TO Hlije morao 614TH. CeM Tora, rberoBoj JIHITHO-
CTH Hegocrrajana je xapli3maTcKa ognylmocT. Ca TaKBHM oco6liHama H 
6narom A030M getoeTli3ma, TOJIHKO KapaxTeplicTliimor 3a cse BHCOKe 
HifreneKTyange, - OH y HOJIHTHIW HHje Hmao arra gpyro ga Tpa)Kli OCHM 
ga 6yge y11l4TeJb H mopanHli cTy6 og Kora Cy cTpenenli HpOTHBHHItH anli 
H ffieroBli napTHjcKli gpyroBli. Ao6po ce 3HaJI0 Aa je OH cripemaH Aa Kpli-
THKyje H concTBeHy CTpaHKy. Y3 cse TO lima° je jom jegHy Kpyrmy 
„rpernKy": Kao HarmHK - nonliTliirap OH je 6110 y6ebeH )a ce y IIOJIHTH- 
mo)Ke 611TH licKpeH H II0IIITeH Kao y Harm. TO Cy cBe pa3JI03H KOjH 
cy XyjoBliha IIOCTaBJbaJIH y cTpamm yBeK Ha „gpyrli" 113111 „TpehH" 
nonowaj 113111 „mecTo y cemw", a OH je III3H>KeJbKHBa0 H „rips() mecTo", 
KaK0 je TO peTKO npli3HaBao. 
3a pa3JIHKy OJT mHpHogoncKe HOJIHTHKe y Kojoj XyjoBlih Hi* 
nocTlirao HeKli BehH ycnex OCHM opeona HajiracHlijer cpncKor nonli-
THimpa cBor BpemeHa, - y pee HpBor cBeTcKor parra y HapH3y, xao 
cnerrHjanHli li3acnaHHK BJ1a)e Cp6Hje, off je ycneurHo oglirpao BeoMa 
3Ha11ajHy ynory y 3aIIITHTH cpricKlix 11 jyrocnoBeHcKlix HHTepeCa. )Kyjo- 
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BHh je rnTaBor >KHBOTa ocTao nplicHo H HenocpegHo Be3aH 3a ceno. OH 
je mOy liHTeneKTyanlilima cBaKaKo Hajoarbe no3HaBao npo6neme cena, 
ceJbaKa H liene narbonplispege. PaHo je y cBojHM 1103HaTHM „3anlicKama 
113 moje 06nomoBKe" Hoge() H ga mime o THM npo6nemlima H Aa npeg-
na>Ke perlieffia, Koja cy go6lina cBojy cliHTe3y y BH) rberoBor H3BaH-
pemior „flporpama paga 3a go6po cena". OBaj nporpam je 6110 TOJIHKO 
go6ap ga je Hamm° Ha BeJIHKH oTkjeK y 3eMJbOpaAH1414KHM KpyroBHma 
HaKo ce st.opmaaHo ogHocHo Ha npo6neme HemeHHKyha. MHora cy ce 
cema KOpHCTHJIa OBHM nporpamom Kao OCHOBHHM 11J1aHOM y CBOM pa3Bo- 
Y. 
XyjoBllh je 6110 11 ogymewbeHH nplicTamma H nporraraTop 3agpy-
rapcTBa jep je cmaTpao ga je oHo mama oKocHlilia 6y)yher pa3Boja 
Hamer cena. BeoMa je nonarao Ha umbemury IIITO je jou' of 1901. 6Ho 
noiracHli 14.11all FnaBHor caBe3a cpricKlix 3eNubopagm11im11x 3agpyra. Ca 
C. Ho3aHlihem yllopHo ce 3amarao 3a oTBapaibe floarbonpliBpegHor toa-
KynTeTa y Beorpagy, IIITO je ocTBapeHo TeK nocne HpBor cBeTcKor pa-
Ta. Taga je KyrubeHa 3a HOBH ottaKynTeT nerfoKyrnia onpema cpegcmlima 
Koja je pe3epBHcao XyjoBlih join Kao mHHHcTap npocBeTe 1905. rogime. 
143 orpomHor >ICHBOTHOF gem. JoBaHa XyjoBliha HH gaHac Hlije 
HaK0 H3AB0j14TH OHO HJTO je 6lino HajBa>KHHje. Fe0J103H cmaTpajy pia je 
TO 6H.ao cpopmHpame cpncKe rearimuKe 'income, nogmaibe gomahlix 
Kagposa CHOCO6HHX 3a camocTanaH pag H reonomKo nporraBaffie Cp6li-
je. Mo>Kga y Tome Te0J103H limajy H npaBo. CBe gpyro ga HHje yq1411140 
AyjOBHh, ypaglio 511, ripe HJIH nocne, HeK0 gpyrli, aJIH 3a yTemeJbliBarbe 
mogepHe reonomKe lincone y Cp6lijli y TO Bpeme 6Ho je cripemaH canto 
oH. To je o6aBHo Ha TaKo maecTpanaH HaimH Aa je FberoB gyx ymao y cse 
>K14BOTHe Hope cpricKe reonorlije. HeMa cKyna Hamlix reonora Ha Kome 
ce ca BeJIHKHM nlijeTeTom He cnomeHe FberoBo lime. Y gpyrlim nogprijli-
ma Kojlima ce 6aBlio, camo goopli no3HaBaorm 3Hajy )a ce JoBaH )Kyjo- 
BHi 	H THM. 
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331. Mopajy 6uCtiu tteapujailleibu. - CTpawa, ron. II, 6p. 1, crp. 40-48; 6p. 2, cTp. 
179-194; 6p. 3, crp. 386-398. HOBH Can. Ilpeeog J. )KyjoBHh. - Flpeurramnano y: 
Manoj 6146ntioTenit, CB. 5, urraMnap. A. rlajeBmha, crp. 1-40. HOBH Can. 
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6p. 17, cTp. 639-642. Beorpag. 
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cTp. 172. 
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335. 1/13eetuiliaj o aTtat-by HaciTtaee Etpupognux HayKa y cpegt-bum tuKomata y Ba ✓beey, 
LlattKy, Ymutfy, 11o3Hut4u u F. MuitaHoety. - IlpocBeTun r.nacuux, fog. IV, 6p. 21, 
cTp. 852-855. Beorpag. 
336. Ogioeopu. 1. CpacKoj tte3aeucHocat- u. II. F. Angpu Murauhy. Hamm mamnap. 
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1884. 
337. roeop Na 6artKetTly y Ltacra /(p J. Ilawiuha. - CpncKe Homule, 6p. 286 (3a 30. 12.). 
Beorpag. 
1885. 
338. 143eeturciaj o ucaurtiuma ape.nociitu y KpaiyjeeaLtKoj iumHa3uju Na Kpajy 1884-85 
WKOACKe iogutte. - flpocBeTuu r.11acm4x, roil. V, 6p. 19, cTp. 591-597. Beorpag. 
1887. 
339. 0 peOophtu cpegthux cuKana. Theop Na raa6HOM apoceetTatoht caeday. - flpocBeTm4 
rnacllux, mg. VIII, CB. 12, cTp. 461-462. Beorpag. 
340. 1/13eetuffiaj o pagy AKagemuje y apoumoj aKagemcKoj ioguttu. - Fogumbax CpncKe 
Kparb. axagem., K11 3. I, cTp. 163-176. Beorpag, 1888. 
1888. 
341. Toeop. - IlammheBa cnomexuua. lloce6Ha u3gafba Cpn. Kparb. aKagem., 6p. I, cTp. 
25-31. Beorpag. 
342. Togutumu uaeetu -tuaj o pagy CpacKe KpaybeecKe aKagemuje y 1888. - rom4unbax 
Cpu. 'wan, aKagem., iu-b. II, 3a 1888, cTp. 199-219. Beorpag, 1888. Ilpeurramnallo y 
Km. III 3a 1889, cTp. 120-140. Beorpag, 1890. 
1889. 
343. PeOepatT,t o pyKoEtucy Jb. MuibKoeuha: Autitporto.aoiuja c gujeFuertiuKom. - npOCBeT-
1-114 rmacm4K, Fog. X, 6p. 7 14 8, cTp. 215-216. Beorpag. 
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344. .1. 	u 17ae.noeuh, H.: PeOepatTt o pyKonucy Muttepanoiuja u ieo.noiuja 3a eutue 
pa3pege tuKaaa og Joe. B. ,aoKuha. - Ibid., Fog. XIII, 6p. 2, cTp. 83-96. Beorpag. 
1895. 
345. 1/13eetuat-aj o 3ajegapcKoj u HeioCauttcKoj iu.Auta3uju. - Ibid., rog. XVI, 6p. 2, cTp. 
108-110. Beorpag. 
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346. 1/13eetwItaj Hpegceoumiima AKageMuje o pagy y upowitoj 1895. iogwm. 
Folmumax Cpn. Kpasb. aKagem., Kit. IX 3a 1895, cTp. 49-61. Beorpag, 1896. 
347. Boioc.aa6 UlyneK. Hocpanoi. - Ibid., cTp. 363-369. Beorpaj, 1896. 
1896. 
348. 1/13eemaiaj lipegcegHwutitea AKageMuje o pagy y upow.noj 1896. ioguktu. - Ibid., Kfb. 
X 3a 1896, cTp. 83-87. Beorpa), 1897. 
349. 17oKituLt 3a My3ej Cpuoce 3eAube. - Aeno, rog. III, KFb. IX, cTp. 163. Beorpag. 
1897. 
350. Cagawkbe ypebobe Bennie tuicane. - Tteno, rog. IV, Km. XIII, cTp. 93-107. - 
FIpeinTamnano nog HCTHM nacnoBom y noce6ny 6pomypy, Ilapna paw/manna LuTam-
napnja, cTp. 1-15. Beorpag. 
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6p. 306 y oBoj 6146nnorpatinjn, cTp. 93-94, Beorpag, 1986. 
352. 143eemiitaj HpegcegnututTlea AKageMuje o Tbeioeom pagy y Ctpoumoj 1897. ioguuu - 
Fognuntax CpncKe Kpasb. aKagem., Kt-b. XI, 3a 1897, cTp. 74-93. Beorpag, 1899. 
353. PeOepa0 o H. liaeitoeuh: Oaytta OopamunuOepa U3 megutTlepaHocux citojeea 
Cp6uje. - Ibid., cTp. 18-19. Beorpa), 1899. 
1898. 
354. 1/1.3eemaiaj o pagy CpacKe Kpa✓beeoce aKageMuje y ioguttu 1898. - Ibid., Km. XII 3a 
1898, cTp. 120-132. Beorpaj, 1899. 
355. Ceertiuume By.noeuh. HeKporzoi. - Ibid., cTp. 208-212. Beorpaj. 
1899. 
356. Mu.nyciwn rapawaHuH. Hocpomi. - Ibid., cTp. 213-219. Beorpag, 1899. 
357. Buibem Thegcaion. Hocpcmoi. - Ibid., cTp. 225-232. Beorpag, 1899. 
1900. 
358. Kparb Mumm. Hocpattoi. - Ibid., Kfb. XIV 3a 1900, cTp. 311-322. Beorpag, 1901. 
1901. 
359. AhuM tlymuh. Hocpanoi. - Ibid., Kfb. XV 3a 1901, cTp. 157-261. Beorpag, 1902. 
360. Cuieeaft P. Hono6uh. Hocpaaoi. - Ibid., KFb. XVI 3a 1901, cTp. 261-264. Beorpaj, 
1902. 
361. Tpyilucal-be ceibatucux umatba. 3aaucKe u3 moje 06.aomoeKe. - 3aKonnTocT, rog. II, 
cTp. 2 14 3 y 6pojemma: 150, 151, 152, 153, 154 n 155. Beorpaj. 
362. 1/13jaea. - Mann Wypnan, mg. VII, 6p. 276, cTp. 1. Beorpag. 
1902. 
363. JegHo aUCAW mectito upegioeopa. Y K11 1311 nog 6p. 486 y oBoj 6146nnorpacknjn, cTp. 
III-IV. Beorpag. 
364. Hama -alma pets. - OgjeK, rog. I, 6p. 1, cTp. 1. - IlpeniTaMnaxo y rog. II, 6p. 5, cTp. 
1. Beorpag. 
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365. YaTtaeHu pexcum ileononga I Kpaiba Ee.aiuje (uo Jloeenojy). - Ibid., mg. I, 6p. 86, 
cTp. 2-3; 6p. 87, crp. 2. Beorpaj. 
366. Jaw u ogjet4u. - OlyjeK, rog. I, 6p. 6, cTp. 1-2; 6p. 12, cTp. 1-2; 6p. 66, (Av. 2; 6p. 67, 
cTp. 1-2; 6p. 72, cTp. 2; 6p. 73, cTp. 2; 6p. 74, crp. 1; Op. 75, cTp. 2. Beorpag. 
1903. 
367. Jetfu u ogjequ. - Ibid., Fog. II, 6p. 60, crp. 1; 6p. 61, crp. 1-2. BeorpaA. 
368. 17poi.nac paguKaitHe neeu4e. - Ibid., Fog. II. (143Bop: 6p. 162 y osoj 6H6mnorpacknjn, 
cTp. 204.) BeorpaR. 
369. Toeop o 3ajmy Ha V ceguta4u Ceuatita (24. jyna 1902). - Ibid., Fog. II, 6p. 21, cTp. 1-2. 
BeorpaR. 
370. Tpyne.w . u pacunatbe. - Ibid., Fog. II, 6p. 1, cTp. 2; 6p. 32, cTp. 2. BeorpaR. 
371. (0 cAtepy ogjeKo6m4a). - ORjeK, rog. II, 6p. 13, cTp. 1. - flpeurramnano y 6p. 18, cTp. 
1. Beorpag. 
372. PULUM01 -1: Ceiau ce ce.rbaLte. - °Rim rog. I, 6p. 7, cTp. 1. BeorpaR. 17pesog J. 
WyjoBnh. 
373. aapyLtHociii name cffiapuje 6pahe. - OgjeK, rog. II, 6p. 157, cTp. 1-2; 6p. 159, cTp. 
1; 6p. 160, crp. 1. BeorpaR. 
374. 3e.m✓bopagHwitce Heeo.fbe y lictTio4Hoj Cp6uju. - Ibid., 6p. 183, cTp. 2. BeorpaR. 
375. Kpu3a 3ehubopaga y (PpaintycKoj. - Ibid., 6p. 50, cTp. 1. BeorpaR. 
376. 3eAubopagHwiice 3agpyie y Eeniuju. - Ibid., 6p. 59, cTp. 1-2; 6p. 60, crp. 2. Beorpaj. 
377. CpacKa paguicanna cnipawca. Toeop Ha 36opy camoctuaimux paguicaaa y Jaioguttu 
10. aeiyaTta 1903. - Ibid., 6p. 154, gogaTax 6pojy. BeorpaR. IlpeinTamnaHo y noce6- 
noj 6powypn c HCTHM nac.noBom, cTp. 1-26. IIITamnapnja C. Hnxonnh. BeorpaR. 
1904. 
378. Toeop Ha ofileapatby My3eja Cpacice 3ehube. - fogniumax CpncKe Kparb. aKagem., 
Kit. XVIII 3a 1904, crp. 257-261. BeorpaR, 1905. 
1905. 
379. flo3gpaeHu ioeop Ha ceetiattom oiTteapathy CpficKoi ynueep3uiTteuTia y uhte CpacKe 
Kpa.lbeecice aKageMuje. - Ibid., Kib. XIX 3a 1905, crp. 73-77. BeorpaR, 1906. - 
11peinTamnano y: OpjeKy, Fog. IV, 6p. 231, crp. 1. BeorpaR. 
380. Koarzutiuotta (maga. - OjkjeK, Fog. IV, 6p. 114, cTp. 1. BeorpaR. 
381. Muc.nu o Oottgy 3a 3e.m.lbopagnwiKe ilen3uje. AeBeTn Konrpec 3emmopagipmmx 
3aJpyra, cTp. 1-15. IllTamnapnja C. Hllxonnha. Beorpaj. IlpeinTamnatio y Cpn-
CKOM KlbH>KeBHOM r.nacnnicy, Fog. V, Kit. XIV, CB. 10, crp. 754-766. BeorpaR. 
382. Toeop J. M. )Kyjoeuha, munuaTipa 	fiocno6a -eipufluicakt ge6aiiie 11. oiciao- 
6pa 1905. - OjjeK, rog. IV, 6p. 237, gogaTax y3 6poj. BeorpaR. 
383. Hat(pai ripoipama Cpacice paguicanne cucpanKe. - Ibid., Op. 78, cTp. 1-2. BeorpaR. 
384. Iluchto ypegtamy. - floannTnxa, 6p. 684 (oR 6. 12. 1905), crp. 1. BeorpaR. 
1911. 
385. Eop6a 3a Jicu6oCu U y3ajaktHociu Kog mueoCtiutba. - Cpnciat KHADK. r.11acm4x, FOR. XI, 
Klb. XXVI, CB. 9-12, crp. 677-687, 775-789, 854-860, 940-944. lipenrramnano y 
noce6Hoj 6powypit nog HCTHM Ha3HBOM. Flonynapna 6146nHoTexa Ygppicetba cry-
genaTa npnpogfbaKa, Op. 2, crp. 1-39. Beorpaj. 
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386. Eop6a 3a )1CUt30171,4 u y3ajahttioaTt xog .wcueoCuurba. - OAjex , roll. X, 6p. 286, cap. 5. 
BeorpaA. 
387. lio3gpamiu ioeop X Konipecy CJ108eHCKUX noeunapa (27. jyna 1911). - Opjex, roll. 
X, 6p. 141, cap. 1-2. Beorpag. 
388. Fiiaenu 3agatot paguicamte gemotcparauje y Cp6uju. flpegaeat-be y ,ae.moicpafficicam 
Kny6y Paguicamie aTipattice. - Ibid., 6p. 22, cTp. 1-2; 6p. 23, cap. 1-2. BeorpaA. - 
11peurramnallo y noce6Hoj 6ponlypit nOA HCTHM Ha3HBOM, cTp. 1-23. BeorpaA. 
1914. 
389. Hpoipakt paga 3a go6po ce.aa. 3aCtucice 113 moje 06.aoMoeKe. - 3em.thopamarixa 
3aRpyra, mg. XX, 6p. 4, cTp. 111-118. BeorpaA. - flpeffiTamnaHo y noce6Hoj 
6ponlypH HOT( HCTHM HacnOBOM, cTp. 1-10, mamnapHja AocHT. 06paRoBA, 
Beorpag. KacHHje utpeinTamnallo y xanellgapy: Pm/am/mat-tan, 3a 1925, cTp. 27-34. 
1/13Lkaibe PenyamHxe. BeorpaA, 1925; H y JIHCTy „CaBpemeHa ornilTHHa", roll. I, 6p. 4, 
cTp. 52-58, Beorpag, 1926. 
1916. 
390. Hommage a la France. La Ligue de l'Enseignement pendant la guerre. Paris. 8. maja 
1916.* - La Patrie Serbie, roll. I, N 9 1, cTp. 19-23. Paris. 
391. 17oKizwi Amepuqu flaniuttexoj. H3Bop: 6p. 162 y oBoj 6H6nHorpacinkjm, cTp. 203. 
1917. 
392. Sur l' agriculture et les paysans en Serbie. Academie d' agriculture de France, cTp. 1-24. 
Paris. 
393. Luis Liard. - La Patrie Serbe, roll. I, 6p. 11, cTp. 506-508. Paris. 
394. Les Serbes. Conference a Lyon, cTp. 1-46. Imprim. generale Lahure. Paris. 
395. La vie intellectuelle de la Serbie. - Revue internationale d'Enseignement, No. 9-10. Paris. 
1918. 
396. La politique intellectuelle franco-serbe. - La Patrie Serbe, No. 3-4, cTp. 142-152 H No. 
5-6, cTp. 227-241, Paris. IlpeniTamnallo y noce6Hoj 6potuypH noit HCTHM Ha3HB0m, 
cTp. 1-25. Paris. 
397. Pour le rapprochement intellectuel franco-serbe. - Ibid., cTp. 26-28. Paris. 
398. CpaCIC11 CeibaK. - 0110MOBHHa, Kanetwap 3a 1918, cTp. 81-85. ,11p)Kamia urramnap. 
Kparb. Cp6Hje. 
399. Influence intellectuelle francaise sur les Serbes. Conference a Paris, cTp. 1-66. Imprim. 
Lafolie Fr. Vannes. 
400. Le sol et la situation agriculture dans les pays serbo-croates et slovenes. Les conferences 
de la Yougoslavie, No. 2. Paris-Vannes. 
401. Les paysans en Serbie. - L'instituteur (Yi-nfresb), roll. I, 6p. 5, cTp. 1-4. Paris. 
402. Dalmatie. - Ibid., 6p. 6, cTp. 10-13. Paris. 
1919. 
403. 2., J., Belitch, A. i Dordevich, J.: Rapprochement intellectuel franco-yougoslave. - Ques-
tions contemporaines, no. 11, cTp. 1-2. Ligue des Universit. serbo-croato-slaves. H3: 
Revue Yougoslave. Paris. 
404. Pour rapprochement Universitaire. - Ibid., cap. 3-12. Paris. 
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6p. 1, cTp. 3-14. gp)KaBila mamnapnja CXC. Beorpag. 
406. Salut Serbe a la France. Office scolaire Serbe, cTp. I. Imprim. du Palais. Paris. 
1920. 
407. Toeop apegcegituKa C. K. AKagemuje. - Foginnibax Cpncice Kpam.. axagem., 
XXVIII 3a 1914-1919, cTp. 99-131. Beorpag, 1921. 
408. ,ap ,apaia✓ y6 liae.noeuh. HeKpanoi. - Peny6.rifixa, fog. IV, 6p. 38, cTp. 1. Beorpaj. 
409. 3agatiu 11080i go6a. - flpocsemll 1-J1am-um rog. XXXVI, 6p. 1, cTp. 2-8. Beorpag. 
410. lipoi.nac aKagemuKa /fp Epattuc.naea lie -u-ipottujeeuha 2. 1. 1921. - Fognumbax 
Cpncice Kpam. aKagem., Kai. XXIX, 3a 1920, cTp. 102-111. Beorpag, 1922. 
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412. Epitecru- fieitu. HeKpartoi. - Ibid., cTp. 206-209. Beorpaj, 1921. 
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134-140. BeorpaR, 1921. 
1921. 
414. 17oeogom u36opa XK. IThertoeuha 3a apaeoia Lt.natta CKA. - Ibid., cTp. 134. Beorpag, 
1922 
415. Hoeogom u36opa Crti. Ky ✓b6aKutta 3a gonucHoi matta CKA. - Ibid., cTp. 133-134. 
BeorpaR, 1921. 
416. Hagipo6Ha 6ecega )Kueojuny Jypuwuhy. - Ibid., xIS. XXX 3a 1921, cTp. 287-290. 
Beorpag, 1922. 
417. lipoiitac aKagemuKa Eoigatta lloCtoeuha Ha c6eLtattom °gay AKagemuje, 31. 3. 1921. 
- Ibid., cTp. 166-180. Beorpag, 1922. Ilpeurramnano y: flpocBemom maulig, ropy. 
XXXVIII, 6p. 4, cTp. 193-198. BeorpaR. 
418. lipoi.nac aKagemuKa Eoigatta By.auha 10. 4. 1921. - Ibid., cTp. 180-200. Beorpag, 
1922. 
419. Ho3gpae CpricKux metta yjegut-bettum Cp6u. ta, XpeaFauma u C./zoqeHuuma. - Bap-
nap, Kamengap 3a 1921, cTp. 19-29. Beorpag. 
420. 0 yKpajuticKom autitat-by. YKpajutta. 143B0p: 6p. 162 y OBOj 6H6JIHOrpatHj11, cTp. 
203. Beorpaj. 
421. Hciii opuja u Teanoiuja. - F.naciac npostecopcKor gpyncrBa, Ka.. I, CB. 5, cTp. 
198-208. Beorpag. 
422. Hapittu u ran-bUNCet31-114 pag 	HuKafte Byrzuha. - Ibid., cTp. 221-225. Beorpag. 
423. fiati apoutaee apegcegituKa tlexo-crweaLtKe Peay6.auKe T. Macapuna. (Toeop 7. 
3. 1921.) - Penyanima, rog. V, 6p. 56, cTp. 1-2. Beorpag. 
1922. 
424. Han fietuatte.a, apegcegituK OpattuycKe Peny6.attKe. - Peny6.raca, roil. VI, 6p. 38, 
cTp. 1-2. Beorpag. 
425. .11uia Hapoga u mu. Toeop Ha cactilauKy ca apegcriiaettuquma fluie Hapoga (1. 11. 
1922). - Ibid., cog. VI, 6p. 88, cTp. 2. Beorpag. 
426. IlayLatu pag y AKagemuju HayKa y 1921. ioguttu. - FogininsaK CpricKe Kpam. axa-
gem., xis. XXX 3a 1922, cTp. 231-237. Beorpag, 1923. 
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427. Ho3gpaetta peg Ha apocitaeu iiegecetTioiogutuH,ut4e Haygnoi paga CuMe Jlo3aHuha 
(28. 11. 1922). - Ibid., cTp. 152-159. Beorpag, 1923. rIpeniTamnallo y: IlpocBeTHom 
rnacHHxy, rog. XXXIX, 6p. 11-12, cTp. 646-649. Beorpag. 
1923. 
428. 0 perty6ituicattu3.my y Cp6uju. - Per -1)1611111(amKa 6H6JIHOTeKa, CB. 10, cTp. 1-32. 
Beorpag. 
429. cpai-u 	Pei-goy-mica. - Ibid., CB. 11, cTp. 1-26. Beorpag. 
430. Opatitycica Hayxa. - FIpocBeTHH rnacHHK, Fog. XL, CB. 5, cTp. 273-280; CB. 6, cTp. 
349-358; CB. 7 H 8, cTp. 451-461. Beorpag. lipeurramnaHo nog HCTHM HacnoBom 
noce6Ho: ApKaBHa urramnap. Kparb. CXC, cTp. 1-30. Beorpag. 
431. 0 OpamgcKoht gyxy u KapaKiitepy. - CpHCKH Kll314)KeBHH rnacHHK, HC, KH). X, 6p. 
1, cTp. 347-352; 6p. 6, cTp. 448-454. Beorpag. lipeniTamnaHo noce6Ho nog HCTHM 
HacnoBom, cTp. 1-14. ILITamnapHja Ponarby6. Beorpag. 
432. (Euetuu camocCua.nat4): „Ogjetc". - PenyanHxa, fog. VII, 6p. 102, cTp. 1. Beorpag. 
1924. 
433. (06.ao.moe): Hapogna upuepega Kpa✓beecKe ecxaeoecice eiconaktuje. - Ibid., rog. 
VIII, 6p. 62, cTp. 2. Beorpag. 
434. Focuoguny 17aCiaanacCuacujy, eobu ipgice Peay6.nuicaticice cutpaHKe. Teizeipa.m. 
-Ibid., 6p. 6, cTp. 1. Beorpag. 
435. 17pegcegnuic BILIWOH. Toeop Ha apocitaeu Bu.ncona y Beoipagy (17. 2. 1924). - Ibid., 
6p. 14, cTp. 1. Beorpag. 
436. Toeop (Ha IV KoHipecy Jyioc.noeencice peay6.1zuKaticKe aTtpatuce, 7. 12. 1924). 
-Ibid., 6p. 98, cTp. 1. Beorpag. 
437. 0 AugHocrau Joeana Cicepizuha. Toeop 15. 5. 1924. - CpncKH 1(14)11)KeBHH rnacHHK, 
HC, 	XII, 6p. 3, cTp. 182-186. Beorpag. IlpeurramnaHo noce6Ho nog HCTHM 
HacnoBom, cTp. 3-7. Beorpag. 
1925. 
438. 0 HaapegHoj tlexoutoeagicoj og ,apaiume Jlaageeuha. - 3emshopagHwixa 3agpyra, 
rog. XXXI, 3a 1925, 6p. 5, cTp. 210-211. Beorpag. 
439. Ilo✓bcica upuepega y Hapognum Ctoc.noeutp.ma. - Ibid., 6p. 6, cTp. 251-252. Beorpag. 
440. Yti,tuqaj Ceerao3apa Mapicoeuha Ha tUKOACKy oxitagutty. - ByKTffl-ba, Fog. II, 6p. 15, 
cTp. 129-146. Beorpag. flpeLuTamnaHo y: B. ByJIeTHh (editor): CaBpeMeHHuH o  CBe- 
To3apy MapKormhy. 143gaB. npeny3. Pan, cTp. 54-68. Beorpag, 1976. 
1927. 
441. 0 yhtp./1/4.A4 Mu/tatty 17eCaKoeuhy u Joeatty LIeujuhy. - 3aIIHCHHLIH CpricKor reon. gp. 
3a 1924-1930, 36op 226 (10. 2. 1927). - reonounG4 aHanH Banx. non., KR.. XI, CB. 1, 
cTp. 172. Beorpag, 1932. 
442. 0 cagatufboj gyxoeHoj u mopaytHoj Kpu3u. Toeop 25. 12. 1927. Y: 3a peny6nHxy, cTp. 
1-12. IIITamnapHja TyuoBHh, Beorpag, 1928. 
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1929. 
444. Jegtta pets apoceehettom tweescy. I. IlucAso i. Boigatty llonoeuhy; 11. Hputsoc 
ieanoiuje apoceehetsam isoeescy. - 36opHHK y qacT BomaHa rlonomha, cTp. 1-10. 
143Aafbe Few KoHa. BeorpaR. 
1937. 
445. J13 ycaometta Joe. M. )Kyjoeuha. Y: M. C. JOBaHOBH}i (editor): Hificona IIaurl i, cTp. 
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JOVAN M. 2UJOVI 
(1856-1936) 
Jovan 2ujovie belongs to the very small circle of eminent Serbian intel-
lectual pioneers whose scholarship, intelligence, high moral standards and 
unstinting efforts marked Serbian science, culture and political life in the clos-
ing decades of the 19th century and early decades of the 20th century, a high-
ly dramatic period in which little Serbia was emancipating itself from cen-
turies of backwardness. Zujovie was a scientist of world renown, for many 
years secretary and president of the Serbian Royal Academy, a leading pro-
fessor of the Belgrade College and later Belgrade University, senator, state 
counsellor, national deputy and, on two occasions, minister in the govern-
ments of the Kingdom of Serbia. 
Throughout his long life Jovan 2ujoviC addressed himself to a wide 
range of projects. While spending most of his time teaching at the university, 
he also devoted considerable attention to the Serbian Royal Academy and pol-
itics. He brought the same elan and studious attention to everything he did, 
even to subsidiary activities such as the popularization of science, moun-
taineering, or the study of agriculture and rural family collectives. He loathed 
improvisation and never left anything to chance. This attitude toward his work 
and his lofty humanistic, patriotic, pacifistic and moral qualities coloured 
everything he did in his life, including what he was not prepared to do at any 
price. When he set his sights on a task, he threw himself into his work, for he 
was convinced that the meaning of life lay only in free creative work. 
Zujovie founded the Serbian School of Geology, set up the Geology 
Department of the Belgrade College, was the moving spirit behind the Serbian 
Geological Society, initiated and edited the Geology Annals of the Balkan 
Peninsula, drew a geological map of the Kingdom of Serbia, and wrote a two-
-volume monograph on its geology; he also inaugurated the study of anthro-
pology in Serbia, took part in laying the foundations of scientific archaeology, 
and was for many years secretary and president of the Academy of Sciences, 
to name just a few of his attainments. In his political career as a champion of 
left-wing ideas, which lasted for several decades, his entire political credo was 
summed up in the sentence: "Serbia is dearer to us than anything or anybody." 
After the First World War he adapted this thought to the new situation: 
"Yugoslavia is dearer to us than anything or anybody." And this served as the 
motto for the Yugoslav Republican Party. Whatever he turned his hand to, 
Zujovie brought his extensive scientific and cultural erudition, organizational 
skills, and great patriotism. 
Of all Zujovies personal attributes, the most striking was his strict 
adherence to high moral principles, which induced him to put himself into the 
service of learning, freedom, justice, the fatherland, man and mankind. His 
political associate of longstanding, J. Prodanovie had the following to say 
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about ujoviC: "He was one of the greatest men of character in our country, 
unwavering in his convictions, firm in the face of adversity, unbending in his 
political work. No influence could move him from the correct path." 
ZujoviC sincerely believed in science, in people, and in the future. 
His long life gave him many opportunities to experience joy, but also 
great suffering and disappointments. As a young man he became a professor 
at the university and a member of the Academy of Sciences, but after a few 
years of a happy marriage he lost the woman he loved so dearly and also suf-
fered the humiliation of being expelled from the country. He helped set up the 
new Independent Radical Party and became its ideologist and a national 
deputy, but he never found himself at the head of this party, and in the end 
experienced serious misunderstandings with other party members. He wit-
nessed Serbia's great tragedy in the First World War but also its resurrection 
and the creation of Yugoslavia; he saw five of his students become academi-
cians, but he outlived them all. 
Jovan ZujoviC, as academician, university professor, statesman, public 
servant, educator, and above all founder of the School of Geology and the sci-
entific discipline of geology in Serbia, can be described as one of the fifty 
most important figures in the history of the Serbian nation. 
TOA0P-T0111A CEJIECKOBHTI 
(1856-1901) 





O6HMaH HeKponor o6jaarbeH y CpHCKOM TeXHIPIKOM JIHCTy 1901. 
roAHHe IIOBOAOM HeoileKHBaHe cmpTH HH)Keffiepa Tome CenecKomha, y 
TO Bpeme noTnpeAceAHHKa YilppKeffia cpncKlix HmKeffiepa H apxHTeKa-
Ta, caANKH 1/1 oBy nopyKy: „Y nimumKama y Koji/ma ce Hana3H name 
YAPPKelbe MH He 3HaMO xohe JIH KO FOA CTHhH, ;:ka onHme y nojemmoc-
THma XCHBOT H paTk OBOF tiecTHTor cHHa 3emme Hanle, C Tora je oBaj no-
meH H 3ay3eo BehH 06HM, HO INTO je TO cnytiaj Kog o6Hiumx HeKponora. 
Ha Tai HaIIHH CMO XTeJIH Aa ce oilyxcHmo KOJIHKO-TOJIHKO ceHH Hamer 
Apyra, Hana3ehH, Tka XCHBOTe OBaKBHX Jby)111 Tpe6a HCTHIAaTH Ha yrneA 
mnabem Hapaurrajy HameM." 1 Ko je 6Ho Toma CeJIeCKOBHh H 3amT0 
caga, ileBeTteceT neT romma nocne iseroBe CMpTH, H3H0Ba IIHCaTH 0 
IbeMy? 
14H)Keibep CeJIeCKOBHh je AenoBao Kao ycnemaH npojeKTaHT HO-
BHX Ctla6pHKa H nocrpojetba, HHBeHTHBaH KoHcTpyKTop—HHoBaTop 
mamma H ypebaja, opraHH3aTop npoH3Bombe, BHmecTpyKH TeXHHITICH 
eKcnepT H ayTopHTeT, aninaH noKpeTag „Harme TeXHHKe" y Hac H 03- 
6HlbaH Harm{ paAHHK, npockecop BenliKe iKOJle, AocneAaH 6opag 3a 
HHAycTpHjcKo HanpeiloBaffie Cp6Hje H 3a mecTo CpIICKOF HmKeffiepa H 
crrprmor pajAHHKa y cpricKoj cpeAHHH, BHmecTpyKo ApymTBeHo aHra- 
)KoBaHa JIMIHOCT OBO Cy CaMO JleTHM14 1111e Ha3HaKe theromx MHOF14X 
aHra)KoBama y TOKy ABageceToroinumber aKTHBHOT paTka y Cp6HjH. 
BpeTkaH H TaReHTOBaH mnaxmh, CeJIeCKOBHh je, 3aBpIIIHBIIIH cTyTkHje ma-
11114HCKe TexHliKe y Hemaxmoj, y HHocTpaHcTBy 3anoxieo CBojy HIDICe-
rbepcKy KapHjepy, aJ111 ce y6p3o o6peo y Cp6HjH Ha 0):(F0B0pHHM 3aga-
'Alma BojHe migycTpHje, Ta;:ka BoTkehe y 3eMJbH. 
HemHpaH Tparanatnm Ayx, cnpemaH 3a H3a3oBe BpemeHa Koje je 
AOJIa3HJI0, OCTaBHO je MHore TparoBe H Bpepma Aena 3HatiajHa 3a TeXHH-
IMO H KynTypHo HanpegoBaffie oHoBpemeHe Cp6Hje. TaKo ce, HCTpa)Ky-
jyhH y nocnembe pee theroBo Hacnebe y cTpyitH H HayJAH noKa3ano Tka 
je, Ha npHmep, HmKen.ep CeJIeCKOBHh BeoMa 3acny)KaH 3a AaJbH pa3Boj 
npoH3BogHor nporpama H yHanpebethe npoH3BoAmx pecypca BojHo-
TexHHincor 3aBoxika y KparyjeBgy, 2 Aa je Kao npBH CpHCKH KoHcTpyKTop 
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anaTHHx mamkma 14 Apyre HHAycTplijcKe onpeme npeTetia KopnopaiHje 
JIOJIA y Beorpany, 3 Aa je meby °cm/magi/ma YAppKeiba cpncm4x 14H-
Aethepa jegaH on HHHglijaTopa oKyrubai-ba cpncKlix HmKeffiepa, 4 Aa je 
Kao ripBH npoctlecop mexamItme TexHonorlije Ha TeXHIPIKOM tiaKynrre-
Ty BenliKe IIIKOJIe yHeo nporpecHBHe HAeje „Harme" y ogHocy Ha „em-
rmplijcKy" TexHHKy, 5 H ;la je — He 3aBpluaBajyhli THme moryhe Haopaja-
}he — 6Ho ripeTxogHHK HacTaBHor H Harmor papa y 06J1aCTH 11p0H3B0g-
HOF magn4HcTBa Ha MaIIIHHCKOM 44)aKynTerry YHHBep3HTerra y Beorpa-
Ay. 6 
Ilpena3ehn Ha npHKa3 ocTBapen.a HH>Keffiepa Tome CenecKoBH-
ha, Tpe6a nperrxogHo y11030pHTH Ha bap ABa Ba>KHa o6ene>Kja: c jegHe 
cTpaHe, pogHo ce y Beorpany Kao crpaHag, anli ce genor >KHBOTa oce-
hao H noHamao Kao Cp6HH, a ca Apyre cTpaHe, Kao cpncKH naTpHoTa 
Hanycmo je CB0i0M BOJbOM 6nlicTaBy KapHjepy HmKeibepa H HarumKa 
y HHocTpaHcmy ;la 6H npHxBaTHo H3a3oBe cpncKe cpeAHHe Koja ce, y 
CBOM ApyllITBeHOM H nmpenHom HanpenoBaffiy, myimo npo6Hjana Ha 
HeK0 TIOBOJbHHje mecTo y eBpOlICKOM npocTopy. 
Y HapeAHHx neT oneJbaKa ocBeTJIHhe ce peAOM >KHBOTHH nyr 
HH>Keibepa Tonopa — Tome CenecKomha, fberoBo HipKeffiepcKo gem:), 
iberoso Harmo Aeno, npocBeTHa AeJlaTHOCT H ApymmeHH pan, ca 
3aKJbrIKOM o }heroBoj JIWIHOCTH, nonpHHocy cpncKoj TexHH -gKoj cTpygli 
H gaTOM onea,Ky HayKe, Kao H yJI0314 y pa3Bojy cpricKe cpeAHHe KpajeM 
XIX BeKa. 
)1CHBOTHI4 IIYT , HMKEHDEPA TOT(OPA — TOME 
CEJIECKOBHEA7 
ToAop — Toma CenecKomh. pobeH je 10. (22) anplina 1856. roAHHe 
y Beorpagy, Jyr BornaHoBa 9 (Tana CepecKa), on oga (Ivan& (Franz) H 
majKe MHHe (Wilhelmina) pobeHe XepmaH (Hermann). 8 OcHomy mKony 
3aBpllmo je y TlyrepaHcKoj IIIKOJIH (Hme je go6Hna no npoTecTaHrrcKoj 
gpKBH H3rpabeHoj y YJIHI114 ByKa Kapatmha, a o6a o6jeKTa cy cpymeHa 
H3meby Asa cBeTcKa paTa). TIpBa Asa pa3pega cpentbe mKone noxabao 
je y Tagaumboj TepamjcKoj rlimHa3HjH (cpymeHa je ripe IlpBor cBeTcKor 
paTa), 3aTHM ce cenTeM6pa 1869. roAHHe ynHcao y 'TAIT pa3peg Beo-
rpaAcKe peanKe (canamnd4 IlegaromKH my3ej). no 3aBpmeTKy mecTor 
pa3pega 1872. rogHHe, 19. cenTem6pa (1. oKTo6pa) lberos yjaK Teogop 
XepmaH nocnao ra je Ha H3riaBal-be maimmcKe cTpyKe Ha TexHligKoj 
IIIKOJIH y octopaHKeH6epry (CaKcoHlija). n0111TO je 3aBpumo ABODOT(141111b14 
Kypc, HacrraBHo je cTyAllje Ha BaAeHCK0j 110JIHTeXHHI114 y Kapncpyey 
(Karlsruhe), rile je 1879. roAHHe nocTao MaIIIHHCKH HH>Keffiep. 
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Hi* nompbeH nogaTaK ga je HeKo pee pagHo Kao aCHCTeHT 3a 
nape maunme KO npoc1). XapTa Ha Ilom4TexHHIAH, a 21. jyna 1880. ro-
AHHe 3allOCJIHO ce y C1314pMH Deutsche Metallpatronen Fabrik Lorenz, Karl-
sruhe. flpema rmcmy snacHHKa Jlopemla og 31. maja 1881. rogme, 
„FocnogHH Theodor Seleskowitz 143 Beorpa)a je og 21. jy.11a 1880. go 
gaHac 6140 3anocnex y mom TexHiliwom 6Hpoy, y nocnembe Bpeme je 
paw14o Ha npojeKToBarby H KoHcTpyKIAHjH criegHjanm4x maumHa, y tiemy 
je noKa3ao MH0r0 HpHJbe>KHOCTH H ClIOCO6HOCTH; 011.T1a3H Ha cBoj noce- 
6aH 3axTeB, a Hepago HHXBTM ogna3aK rocnowma Seleskowitza 143 
moje cimpme." 
Hanycmo je sta6pHKy YlopeHg 110111TO je nplixBamo noHygy M-
aria IllactlapHKa, HamenHHKa MHHHcTapcTBa BojHor, ga npebe y Cp6njy 
H ga ce npHxBaTH BermKor H3a3oBa 3a mnagor TaneHToBaHor HH>Kelbepa 
npojeKToBaffia H H3rpagtbe ctoa6pHKe 3a H3pagy mymumje 3a nyance 
may3epKe y Kpyry BojHoTexHwiKor 3asoga y Kparyjemy. Ilpema 
yBepeiby 3asoga og 6/18. mapTa 1892. rogHHe — noTrificao ra je ynpaB- 
HHK, IlyKOBHHK HaBJle 	 paHHjH HalleJIHHK MHHHcTapcTBa — 
HH>K. CeRecKoBHh je og 1/13. oKTo6pa 1881. rogme „6e3npeKligHo Bp-
MHO 110CJI0Be mammicKor H rpabeBHHcKor HHI,IHH14pa". Y npBo pee 
pajno je Kao gHypH11cT (gHeBHHiTap), a og 1/13. ge4em6pa 1884. rogilHe 
Kao mallumcKH HH>Keibep. 9 
Ogmax no gonacKy y KparyjeBag mageo je ga pan Ha npojeKTy 
xiaypHHge, H y HapegHe gBe rogHHe nogHrao je noTpe6He 3rpaTle H, INTO 
Ha6asHo, 111TO cam npojeKToBao, noTpe6He mainHHe H onpeMy. IlaypHH-
ga je 614aa 3aBpillexa 1884. romme, a y H,oj cy ce y BenliKoj KO.TIMIHHH 
11p0143BOAHJIH megH 3a may3epoBy nyinKy. HOTOM je HHcTanlicao HOBy 
ynarbaimmy 3a y1e6aH>K0Be T0110Be, npn iiemy je H y OBOM cnymajy KOH-
crpyucao noTpe6Hy onpeMy. FogHHe 1886/87. onpemfbeHa je n wan-
Henimga 3a 143pagy Ae6aH>KosHx npojeKmna. FO)HHe 1888/89. noglirao 
je HOBy nHpoTexHHKy ca onpemom Kojy je H OBOM IlpHJIHKOM jegHlim 
genom KoHcTpyHcao. IlogHrao je H mune 3rpaga. H pagHomma, a 1890/91. 
rogHHe pagHo je Ha npojeKTy HOBe 6apyTaHe y 06linHheBy KO Kpyines-
"Ala, 3a Kojy je, nopeg ocTanor, KoHcTpyHcao noroHcKe BogHe Typ6HHe. Y 
OBO Bpeme npojewrosao je H 110AHFa0 nyniKapHmAy H HOBy .TIHBHHIW 
rBo>Kba. 10 
Y TOKy HenyHor jegaHaecTorogumber HHTeH3HBHOF cTprmor 
genoBatba, cTsapajytili H pa3sHjajytill HoBe nporpame H 11p0H3BOAlle 
KanagHTeTe BojHoTexHiliiKor 3aBoga, HH>xelhep CenecKoBHh ce aHra-
>KoBao H Ha gpyrlim norsnMa. TaKO je Ha nnaHy cTprmor o6pa3oBatba 
noKpellyo 3aHaTnHjcKy InKony 3aBoga nocne Blimerogiumber npeKHga 
ibeHor paga, a TaKobe je 6140 H jegaH oTk HHligHjaTopa 3a noHosHo 
HH>KerbepcKo oKymbaffie y Cp6HjH.1 1 
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BaxaH npHBaTHH KopaK HmKerbepa Tome CenecKoBHha y Kpary-
jeBaqKom nepHogy 6Hno je cmapalbe nopogilue. Y maHacTilpy Apama 
Koji KparyjeBga oxeHHo ce 5/17. jyna 1887. rogHHe BilgocaBom pobe-
Hom BnamHh. 12 Y 6paKy je pobeHo qemopo gege: MOMMUM 
(1890-1950), Aamma (ympna nocne pobema), CaBa (1893-1941) H Jo-
BaHKa (1897-1964). 
Howie BHme og geceTorogilum,er 3anocama y KparyjeBamKom 
B0jHOTeXHIPIKOM 3aBOJy, „BeJIHKH pagoBH y Beorpajy 3axTeBanH cy 
3Hange—TexHHmape, Te je Himen•ep Toma CenecKoBilh 6H0 II03BaH ga 
„Kao tinaH Hag3opHe KomHcHje 3a rpa1eIbe 6eorpagcKor BogoBoga H Kao 
ynpaBHHK rpabeBHHcKor ogen.Ka onmTHHe rpaga Beorpaga pagH og 
1892. rogHHe". 13 
143rpagffia 6eorpagcKor BogoBoga 6Hno je jegHo og npHopHTeTimx 
nwrarba Ha gHeBHom pegy ynpaBe BeorpagcKe omuTHHe y nocnegiboj 
geTBpTI4H14 XIX BeKa. 14 14mKeibep OcKap CmpeKep H3 MaHxajMa, 
nopeKnom CnoBeHag, nogHeo je ca cimpmom FaHu (Ganz) 143 BygHm-
mune noHygy 1887. rogilHe Taga HOBOM npegcegHmumy OIBLITHHe, H 
3aTHM je 6Ho aHra)KoBaH ga H381)1111/I noTpe6Ha crprma HcTpa>KHBalba y 
OKOJIHHH Beorpaga, Ha ocHoBy KOjHX 6H ce cacTaBHo nporpam 3a H3pagy 
npojeKTa 6eorpagcKor BogoBoga. PyKoBobenie pagoBilma noBepeHo je 
„CTaJIHOM TeXHIPIKOM og6opy 3a H3Bpuielbe BogoBoga". (1)e6pyapa 
1889. rogHHe 0g6op je nogHeo H3BemTaj, na je HH)Kelbep CMpeKep 
npHcTynilo H3pagH npojeKTa. HoBemopa 1889. rogllHe npojeKaT je 6Ho 
3aBpuieH, H ogpebeHa je KomHcHja og geceT mnaHoBa 3a H,eroB nperneg 
H ogeHy. 
Ha meny KomlicHje 6Ho je HH>Ken.ep MHnHBoje JOCHMOBHh, npo-
cbecop BenHKe mKone. hope) HH>KeH,epa npocbecopa BenHKe =one 
KocTe FnaBHHHha, gp Mapxa HeKa, CBeTo3apa 3opHha H HHKone H. 
CTaMeHKOBHha (genoBoba KomilcHje) — H neKapa gp Ha3apa ITatIya, cBe 
1O3HaTHX HmeHa Tagamber jaBHor XHBOTa y Cp6HjH, KOMHCHje 
6140 je H 14H>K. TOIlla CeJIeCKOBHh. Ha OCHOBy H3Beurraja KomilcHje 
goHeTa je ognyKa ornuTHHa H3BINIIH pagoBe Ha rpabeffiy BogoBoga ca 
CB0jHM Jbygllma. 15 
„YnpaBa 3a rpabeH)e BO) oBoga 6eorpagcKor" cbopmHpaHa je 
nomena je ga nocnyje 15/28. jyna 1890. rogHHe y oKBHpy PlimelbepcKor 
ogerbeffia, Ha meny je 6Ho npocb. HHKona H. CTaMeHKOBHh, 16 a tinaHoBH 
HH>KetbepH KocTa ThaBHH1411 H Togop CefleCKOBH11, Kao H XHBKO 
MilnocawbeBHh. 
Ha mecum ripBor pyKoBogHoga BogoBoga KoHKypcom je 1/13. jyHa 
1892. rogilHe npHmJbeH HH)Kemep Toma Ce.necKoBHh; 6Ho je nocTaBn'eH 
3a mecca PIH)KemepcKor ogemena H BolloBoga,17 npH memy je yroBop 
6Ho cKnormeH Ha neT rogHHa. BogoBog je cBemaHo 6Ho yKrbymeH y 
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Cn. 1. ni4CM0 KOil4M ce noTspbyje 3anocnetbe mixelbepa Tome CenecKoBHha y (13a6pw- 
m4 „Jlopetm" og 21. jyna 1880. go 31. maja 1881. rogmie 
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flojaBlinli cy ce, mebyTlim, MHOFH Hpoonemll y pagy BOA0BOTka — 
HecTamlilla Bone, H, noce6Ho, 1-beHor KBanliTeTa. flog HpegcemunliTBom 
M11xa11JTa BorliheBliha Kao npegcegHliKa OHJIITIIHe toopmlipaHa je 
Komliclija ca xemlijeK0-XliriljeHCKOM ceKnlijom (ca gp MHJIaHOM JOBaH0- 
Blihem BaTyTom Kao iljlaHOM), TeXHI4IIKOM ceKnlijom (me by tinaHoBlima 
cy 6HJIH H limKeibepli MHJI0III Cawilih H CBeTo3ap HeAeJbKOBHh.) H 
Fe0JIOLIIKOM ceKnHjom (JoBaH )KyjoBlih H cl)eJIHKC XocpmaH), Koja je 
gana HenoBarbaH ogroBop Ha nocTawbeHa nwrarba. OninTHHa je HOTOM 
3aTpaxlina cTprmo mlinllberbe Hemaiwor npocipecopa H glipeKTopa 
XlirlijeHcKor 3aBoga H3 JeHe, gp M. FepTHepa. Ycneg Hecnopa3yma ca 
OHIHTHHCKHM BJIacTHMa, limKeffiep Toma CenecKoBlih je, mOyTlim, cell-
Temopa 1894. rogliHe HanycTlio cnyx6y y BeorpagcKoj 011IIITHHH. 18 
MebyTlim, Beh 9/21. jyHa 1894. rogliHe mliHlicTap npocBeTe H 
IWKBeHHX HOCJI0Ba AHApa rBopbeBlih ynyTlio je HHCMO peKTopy BenliKe 
=one Kojlim ra H3BeiliTaBa o cBojoj ognynli „ga ce pacrunue cTetiaj 3a 
HollyHy OBHX ocaM npotsecopa KaTegpe y BenliKoj IIIKOJII4 ...", a 3a 
TeXHHIIKH ItaKynTeT ce HaBOAH „... 3a xemlicKy K mexampiKy TeXHO-
Hormjy 14 3a TeXHI/PIKy c)H3HKy ca eneKTpoTexHHKom." Ha paCHHCaHH 
KoHKypc npHjaBlio ce HmKeibep Toma CefleCKOBI4h 3a HpegmeT mexaHli-
tiKa TexHonorHja (3a TexHliiiKy clm3liKy ca eJleKTp0TeXHHKOM — gp CTe-
BaH MapKoBHh). Ho H36opy H3BpilleHom cenTeM6pa 1894. commie HO-
CTaBJbeH je HH>Kei-bep CenecKoBlih 3a npotsecopa mexaHlitiKe TexHo-
noruje Ha TeXHIPIKOM otaKynTeTy BenliKe inKone ca 1/13. jaHyapom 
1895. rogliHe, a HOTOM, 15/27. clpe6pyapa ogpxao je Ha IIIKonli HpHcTyn-
Ho HpegaBaffie. 19 Ilopeg ycnocTawbatba mexampiKe TexHonorlije Kao 
HOBe BHCOKOILIKOJICKe HacTame AHCHFIIIJIHHe, y TOKy cBor mecToro-
glinnber papa Kao Hpot•ecop BenliKe 'income, HmKeibep Toma CenecKo-
BHh 6110 je aKTHBaH H Ha MHOFHM 1-10JbHMa cTpyKe H jamor )KHBOTa, 0 
nemy Hma peill4 y HapegHHm ogen,,nHma. 
Y Bpeme gOK cy, mebyTlim, }heroBe cTBapanaince mohli 6HMe join 
yBeK Ha ycHoHy, He HanyHHBIIIH 45 romma )KHBOTa, HanpacHo H Heoge-
KHBaHO ra je ogHena cMpT. Ha npena3y 1900. y 1901. rogliHy, nocne 
HoBpaTKa ca cnyx6eHor HyTa y HematiKoj, rge ce y 60Jbl4M OKOJIHOCTH-
ma morao oneplicam, xeneo je ga TO ypagli Kog HplijaTeJba xllpypra y 
KparyjeBuy. JaHyapa 1901. rogliHe Tpaxlio je og peKTopa BenliKe 
ocmogHeBHo ogcycTso pages me -gel-ha y KparyjeBny, o6aBeinTaBajyhli 
ra ga die ra Ha HCIII4Ty 143 aHopraHcKe xemlije 3ameHliTH Hpoci). CBeTo3ap 
3oplih. 
Ilpema HeKponory: „Y tieTBpTaK, 18. jaHyapa oBe rpm/me pee 
He3a6opaBHH HOKOiHHK y KparyjeBan, y Haj6wbem pacnonoxerhy, ga ce 
HogBprHe nocBe naKoj onepalllijli. HHKO Hlije morao HI4 CJIyTHTH, 
ga ra Kpo3 Hege.rby gaHa Hehe 6HTH mey )KHBHMa. Ho go6po H3BpmeHoj 
onepaiHjH y KparyjeBaiiKoj BOTIHHIAH 20. jaHyapa Ho HogHe, HacTynn 
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KpBonlinTaffie, no CBOj 11p14JIH1114 ycneg npeHomma 60JIeCHHKa 143 6on-
mme Kyh.H, a npH 3aycTaRrhamy HcTora, HHcimgHpa ce H ympe y ileTBp-
TaK, 25. jaHyapa OKO 6 3/4 naca no nogHe."20 Y3 MHore npHrogHe roBope 
npocji Togop — Toma CenecKoBHh je caxparbeH y nopogHtmoj rpo6m4- 
414 Ha HOBOM rpo6n)y y Beorpagy (napgena 9). 
14FIXE1-13EPCK0 ARTIO TOAOPA — TOIIIE CERECKOBHEA 
Ilpena3ehH Ha nperneg H aHanH3y HmKeffiepcKor gena Togopa —
Tome CenecKomha, He 6H BaJbano ga ce npeHe6perHe bap HeKonmco 
Ba>KHHX ripeTxogm4x o6jampbeiba: 
—HaKo MaIIIHHCKH HH>Keffiep npema go6HjeHoj BHCOKOIHKOJICK0j 
cBegon6H, HH>Kerbep CenecKomh je no CBOM o6pa3oBalby H AenoBalby 
6110 HOJIHTeXHHK, 0 Ilemy roBopH KaK0 yBepeffie BojHoTexHHimor 3aBO-
To. y KpafyjeBIly 113 1892. rogHHe (,,... Bplimo 110CJI0Be mamHHcKor H 
rpabeBHHcKor HHHHHHpa"), TaK0 H MHOIIITBO pa3J114 1IHTHX HH)Kelbep- 
CKHX npo6nema ca Kojlima ce cycpeTao H Koje je pemaBao, 
—nocne cTyglija oKowiam4x C ognwmilm ycnexom, nepHog papa y 
It a6pmm „JlopeHH" Ha pa3Bojy TexHallorlija H cpeAcTaBa papa, Ham) 
KpaTaK, 6110 je 6e3 cymibe 3aHax(eH 21 H npegcTaB.Tbao je BpegHy HHBeC-
THIAlijy 3a iberoBo gan,e npoctlecHoHanHo genoBaffie y Cp6Hjli, 
—ceM >Ke.The ga ce cTpytmo goKa3yje y cycpeTy ca HH)KethepcKlim 
H3a3OBHMa 011eKI4BaHHM y Cp6njn, H BHCOKe eTHITHOCTH,22 Te111K0 6H 
6Ha0 Hahn gpyre MOTHBe KOjH 6H ra HaBenH ga HanycTH npegBHAHBy cjaj-
Hy Kapnjepy y Hemat-coj H ga ce BpaTH y jeglly HeypebeHy cpegpmy 
mipKer crallgapga Koja 6H, cBojlim HHepnlijama, morna ga ycnopH, na H 
pa omeTe HperoB gaJ1314 pa3Boj; 
—ocBegotieHH nplicTanmAa 011Aa1111-b14X 14):1eja 0 me1y3aBlicHocTH 
TexHHKe H KynType, o H3y3eTHOj Ba)KHOCTH ila ce, CBeCHHM IlenoBamem 
genor gpymma, OA tiHcTe emnHpHje TexHHKa y3BHCH Ha cTerfeH HayKe, H 
o He3ao6Hna3Hom 3agamy TexHkriKe HHTenlirem.mje pa  umpeffiem 
TeXHHIIKHX ca3Haffia H KomneTemmja yHanpebyje npliBpegHe HOTeH1114- 
jane 3em.The, HH>Kethep Toma CenecKomh ce Ha CBHM CB0jHM cl)ymowja-
ma H y HenoicynHom CBOM AenoBaH)y ynopHo 3anarao 3a cmapaffie — 
npema TepmHHonorHjH Kojy je npHxBamo, a 6Hhe o6jannbeHa y Hapeg-
HOM ogen,,Ky — „maHram4cTwIKor" gyxa cpncKe Halmje. 
IHpMa Deutsche Metallpatronen Fabrik Lorenz, Karlsruhe, y Kojoj je 
HH>Keffiep Toma CenecKomh go6Ho npBo 3anocneffie, npoH3Boglina je 
nymplaHy myHm1Hjy, aim je y CBOM KOHCTpyK11140HOM 6npoy pa3Blijana H 
HOTOM H3pa1HBana H cpegcma papa (anaTHe mammie, npH6ope H ana-
Te) KoplimheHa y peanH3agHjH OCHOBHOT npoH3BogHor nporpaMa. AO 
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HpenacKa y BOjHOTeXHHI1KH 3aBog y KparyjeBuy y TOM 6lipoy je paglio 
HH>Kerbep CeJIeCKOBHh. HaKo He 110CTOjH BepogocTojHa goKymeHTaglija 
0 HpojeKTHlim H pa3BojHlim 3agaglima Ha Kojlima je 6Ho aHra>KoBaH, 
moryhe je Ha OCHOBy orpampleHlix HogaTaxa y gOCTyfraHM HHckopmalili-
jama 3aK.TbrIHTH23 ga je, Kao mnabli HH>Keibep—H011eTHHK capabliBao y 
HCIIHTHBalby 3ameHe mem-Immix imypa 3a nyHmaHy myHrarajy 
Ilaypama H Ha KoHcTpyK1111jcKoj pa3pag11 aJlaTHI4X manuma — Mory-
he 6am H Hpeca 3a H3Bnamelbe OBHX tlaypa. 14majyhm Ha ymy iberoBy 
cripemHocT ga, Hemajyhli cTpy -imy Hogpilmy y KparyjeBuy24  y TOKy Ha-
pegHlix HeKOJIHKO FOAHHa, KoHcTpylime H HpBe cplicKe anaTHe mamliHe, 
Tpe6aJTo 611 HpeTnocTaBHTH ga je go6po HCKOpIICTHO pee HpoBegeHo 
y (13a6prara „Hopell11", H ga je, Hopeg Hplimpe>KHor aHra>KoBalba y KOH-
crpyluAlloHom 6lipoy, Hpor-mo HocTojeha KoHcTpyKlilijcKa pemetba H 
HpoHec Hpo113Bogibe cpegcTaBa paga. 
OHO HITO je morn° ga gonpliHece HpenacKy HH>Kelbepa Tome Ce-
RecKoBHha ca cny>K6om y Cp6Hjy 6lina je HoHyga ga y BojHoTexH11,1Kom 
3aBogy y KparyjeBuy HpojeKTyje H 11001111e cka6pliKy 3a Hpoli3Bomby 
HymgaHe myHraraje. KoplicTehli HaBoge 113 J114 11HOP ceharba HymKapa 
(13lifilina fleTpoBliha,25 HH>Keibep CenecKoBlih je Tpa>Klio „ga ce y "beroB 
nocao HHKO He cme memaTH, H cBe mTO 3aTpa>KH ga My ce CTaBH Ha pa-
cHoRoxel-be 14 OH je Hp/MHO Ha ce6e nyHy ogroBopHocT 3a CBaKH Heyc-
Hex y pay Hopeg cBlijy Tagamiblix cimmaHcHjcKlix Hegaha HllaK je 
ycHeo, ga 3a HenyHe Beg rogliHe HoglirHe cBe moryhe 3rpaAe 3a gayp-
Hligy 14 Ha6aBH H 113pagH cBe mam11He imypHlilia My je 611na 110T1IyHO 
roToBa 1884. rogHHe ..." 
I'IaKo Hlije 6lino moryhe ga ce Habe oplirHHarma HpojeKTHa goKy-
meHTalilija HH 3a oBaj HR 3a pyre o6jeKTe, a TaKoe HH 3a mHore KOH-
cTpracalle H H3BegeHe mamliHe Koje je HH>Kerbep CenecKoBlih peamH3o-
Bao y HapegHlim rOAHHaMa , 3axBa.rbyjyhli HeKOJIHKHM iheroBlim HaIIHCH-
ma y CpHCKOM TeXHIIIIKOM JIHCTy, OCTaJIH cy 6ap TeXHHI1KH 011HCH 11 
CKJI0IIITH HpTexli 3a Tpli amaTHe mamlille H 3a jegHy BOAlly Typ6HHy — 
HpBe mamme y HOTHyHOCTH KoHcTpylicalle H 1/13rpaeHe go Tapp y 
Cp6lijli.26 
BpojHocT CeReCKOBHheBHX Hpagora y HpBom rogHmTy CpricKor 
TexH11-(4Kor JIIICTa mo>Ke ce o6jacHHTH ilinbeinmom ga ce oimillegHo 
gy>Ke BpemeHa cripemao 3a TO: 6110 je jegaH og liHmrajaTopa oBor 
— 11pB06HTHO je 6wrio 3aMHIII.TbeHO ga JIHCT H3JIa3H y KparyjeB11y. 27 
 CeM Tora, y HpBom 6pojy 3ariogeTa py6pliKa „143 oge.rbica mamma 
aRalubliKa" ca HpBlim, H goliHlije jom gBa Harraca 0 ripslim gomahlim 
aJlaTHHM maim/mama, 3aTlim-Hairac o &awry, Ha R o HOTM 3aHaTnlij-
cKe IIIKOJIe HpH BOjHOTeXHIPIKOM 3aBogy y KparyjeBuy, HOKa3yjy 
Hamepy Tome CenecKoBHha Aa 11p0H3B0gH0 MaIIIHHCTBO goolije cBoje 
mecTo y rmacliny CpIICKHX mixelbepa. 
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Y npsom HanHcy, K0i14 npegcTaBma yBog y HapegHe, HH>Kerbep 
CenecKom4h Ka)Ke: 28 „MogepHo Haopy>Kame BojcKe CTB0p14,TIO je mamHH-
CTBy HHTepecHo II0Jbe paRa. CTporri 3axTeBH K0i14 ce nonaxy HapoqllTo 
Ha Taimy H3pagy mymumje, H3a3BaJIH cy noTpe6y 3a noomTpeHy eK-
CaKTHOCT y CKJI0Hy H gejcTBy gOTHITHHX cneglijammx manuma, a OBO je 
oneT ylIJIHBVICaJ10 Ha TO, Aa ce yomme goBege Ha BHIIIH cTeneH caBpmeH-
CTBa H cama cka6pHKanHja mammia anaubmca. Bllhe og HHTepeca ga H3He-
ceM HeKOJIHKO npHmepaKa TaKBHX HOBHjHX manuma, a THme npe, IIITO cy 
TO manume H3 pega npmx mamma, KoHcTpyHcam4x H ypabeimx Kog Hac." 
Y BpJI0 KOHIII43HOM TeKcTy, y3 3agmrbyjytm HHBO concTBeHe 
Texm4qKe TepmHHonorHje, Koja y HeKHM geTamlima Hlije HH gaHac ripe-
Bambella, HH>Kerbep CefleCKOBHh ormcyje cBoje ycaBpmeHo KOHCTpyK-
IIHiCK0 pemerbe Tpono3mmoHe npece 3a H3Bnageibe „meTammx tome-
ITHHX Ilaypa" nona3ehll og „meTanHor (MecrniraHor) qawreTa KaKBO H 
Hama gp>KaBa Ha6aBma 3a gamy H3pagy 4314IIIellHHX qaypa". YHanpe-
eibe y ogHocy Ha ripeTxogHe „jegHocTpyKe mammie" OgHOCHJI0 ce Ha 
3HaTHO cmalbeibe TexurHe npece H noBehaffie tbeHe Hp0AyKTHBHOCTH 
ireTHpH H no nyTa (90 000 qaypmra HpBe cTaglije y geceTotracoBHom pa-
Ay), no6ommaibe no3mrHom4paiba nplinpemaKa npH X0pH3OHTaJIHOM 
(ymecTo BepTHKanHom) KpeTamy anaTa ca o6e36ebliBarbem paBHomep-
HOCTH ge6mmie 3Ha qaype, Kopmuheffie mexamnama tmja ceKBemmjan-
Ha gejcTBa omoryhaBajy mexaHmarmjy noTpe6HHx pagHliX H II0M0hHHX 
KpeTalba, morytfflocT ga ce Ha TpocTpyKoj manmm4 perynlime ma Koja 
og TpH rpyne anam, He3aBlicHo og ocTane Be.g Kao H y HapegHa gBa 
Hari ca KOjH npmragajy „OgemKy mammia anaTmHKa", Ha CKJIOHHHM 
irpTe>Klima KOjH y noce6m4m nplino3Hma HHCTy IIpaTe TeKCT gaTa je Ha3- 
HaKa „clicTem CenecKomha". HaKo KoHcTpyKTop oqlirnegHo HHje 
naTeHTHpao cBoja pemeiba, BepoBaTHo je THme >Keneo noTspgHTH ga cy 
y rmTarby HHoBlipaHa pemerba, a He glipeKTHo HacnebliBmbe nocTojehlix 
KoHcTpymmja. 
Y gpyrom cnyqajy 29 y rmTatby je „rpaHaTa Hamer Ae6aH>KoBor 
Tom, KanH6pa 80 mm". Pei je 0 3aHHMJbHBOj KOHIIellIII1jH nonyay-
TomaTcKe mannme, KOA Koje je, cell prmor nocTaarbaiba npmrpemKa y 
cTe3aq H cTe3alba, a no 3aBpmeimm onepaglijama B4eHDa H3paTKa II3 
mannme, pagHH IIHKJIyC ayTomaTH3oBaH. flpH TOM cy 3a nymTaibe y pag 
H 3aycTaarbatbe rnaBHor BpeTeHa (noroH npeKo TpaHcmHcHje), npomeHe 
pexlima pe3affia H H3Bpmeibe pagH14X H HOMOhHHX xogoBa pa3JII4 ,114THX 
anaTa KoHcTpyHcaHH licenHcxogm4 mexaHH3mH. Pagm4 IIIIKJIyC o6yxBaTa 
ogceiralbe HaJIHBKa, pa3BpTalbe oTBopa rpaHaTe H ype3HBaibe HaBoja 
(cny>KH 3a nocTaBmaibe ynamana), cTpyraibe mumHgpmmor gena rpa-
HaTHHor Tpyria H cTpyralbe 6aKapHor ripcTella („npcTeH BogHmag") 3a 
BOeibe rpaHaTe Kp03 onrieHy ireB npH gejcTBy Tona. YBa>KaBajyhH 
pawn/pH/1're onepagHje, anaTe (6yprHja, ype3m4K, cTpyrapcKH Ho)K) H 
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maTepHjan o6paTKa (Te.no op nHBeHor rBo)Kba, 6aKapHH npcTeH), 3a-
HHMsibl4B je Hatum KaKo je CenecKoBlih ;Ammo go pemeiba, o tiemy ce, 
mebyTlim, o6aBeinTaBa y HapegHom ogeJbKy. 
FlpHcTynajyhli onlicy Tpehe mainme,30 HH>Keibep Toina CenecKo-
Blih HCTIV-le pa „npH sta6pliKanlijli CHTHHjHX meTanHlix Ilpegmerra y 
BenliKoj macli, npHmeibyjy ce Bpno iiecTo ca Kopinnhy mainliHe anaTJbH-
Ke Op KOjHX ce 3axTeBa, pa cy y CBOM cpyinailioHHcalby LIITO MHO-
rocrprnmje, a pa 1-1314X0B pag He 6yge cKonmaH ca caBnabliBarbem BeJ114- 
KI4X orrnopa". H gaJbe, „BermKanHo peHglicaibe, X0pH3OHTaJIHO peiigH-
calbe, cppe3oBalbe H 6yineibe, TO cy mempli cpyiuilije, Koje Bpinli oBa 
mamma anaubliKa", npH gemy je peg o KoM6HHawIJH onepanlija Koja 
minufbeiby HH>Keibepa CenecKoBliha „gona3li Hajmnue y nplimeHy npli 
o6pabliBai-by Me aria Ha npegmemma onurrer mannnicTsa H Ha npegme-
Tlima li3page HeKHX Haulm gomahHx 3aHaTa". Onepaulije cy Ha MaIIIHHH 
pa3meinTeHe yHaKpcT OKO Hoceher cTy6a, „H Tlime je HOCTHFIlyTO, pa 
geTHpH pagHHKa 3ay3Hmaibem Hajmaiber npocTopa mory y HCTO gooa pa 
ce cripKe pagom Te manume anaubliKe". 
Y o6nacTli cpegcTaBa papa liwiyciplije npepage meTana — 
1Ip0H3BOAHOM mauiliHcmy Te rogliHe HipKetbep Tom. CenecKoBHh 
o6jaBlio je jOHI H Hanlic o anaTy. 31 Y ibemy je HajaBlio clicTemaTcKy crpy-
xmy o6pagy Ba>KHOF cermeHTa Ilp0H3BOAHOF mainliHcTBa: riona3ehH of 
KoHcTaTaulije pa „TexHonorlija, Ti. HayKa Koja noKa3yje cpegcmo H Ha-
ITHH, 3a npepabliBaibe clipoBor maTeplijama, pa 6H 6lio nogecaH ga nog-
mHpli JbygeKe noTpe6e, Ta HayKa penes anaTe Ha gempli BpcTe", HIDK. 
CenecKOBrh HaBogH anaTe 3a cTe3ame, 3a mepeibe, 3a o6enexaBaibe H 
3a npomeHy otarniKa Teaa (anaTH 3a o6pagy pe3amem H gec3opmHcaibem) 
H 3aKfbriyje pa je 3a cxBaTaibe pa3BHTKa anaTa, Kao H cBaKor gpyror 
ripegmeTa, noTpe6Ho licTpa>KliBaibe i-beroBor licToplijcKor pa3Boja. 
Be3 o63Hpa Ha HeKe ycnyTHe nomeHe Hp0H3BOAHOF manlimcma H 
y gouHHjlim HDeFOBHM o6jawbeimm cm/lama, limKeibep CenecKomh ce 
HHje mane Bpahao Ha KoHcTpyHcarbe H npo13Bogiby anaTHlix mainima. 
Hmajyhli, mebyrlim, Ha ymy oBaj paHH — y3 OKOJIHOCTH BpemeHa. cBaKaKo 
H npeypaibeHli32 — IIHOHITCKH npogop y o6nacT TeXHWIKOF cmapana-
MTBa HOBO 3a oHgaunby Cp6lijy, HeorixogHo je FICTaKHyTH 6ap join 
mem' ilinbemnia: 
— BHCOK CMHCaO HH)Keibepa CenecKoBliha 3a noTpe6y onamnatba 
cl)H3HMKOr papa H nomineFba IIpOr(yKTHBHOCTH y meTanonpepagli, a 
TaKoIe H 3a Kopinnheibe paCTIORO>KHBHX cpegcTaBa mexaHH3aulije, npH 
pa3Bojy H peanH3aiiHjli COIICTBeHHX KoHnenaTa; 
— yBa>Keibe noTpe6e pa ce cmarbH TexcliHa anaTmix mamma H 
npocTop Koji oHe 3ay3limajy, y3 arperaTlipaibe onepanlija H onaKinalbe 
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—cxBaTallpe na, nopeg criem4janimx, BHCOK011pOgyKTHBHHX mamll-
Ha 3a macoBHy npoll3Bogrby — npBe Ben mamyme 3a BojHy mgycTpHjy, 3a 
man& noroHe mory 614TH 110B0JbHe peJlaTHBHO jectITHHHje „BlimecTpyKe" 
mammie; 
—HH>Kethep CenecKoBHh cryglipao je y HemanKoj y pee Kaga je 
y rpanna aJlaTHHX mammia npeoBnagaBao CtlyHK11140HaJIHH CTHJ1 (pm-
Tpe6HH o6nHK) y onHocy Ha paHHjy HuropH3HpaHy CTHJIHCTHKy (apxHTeK-
TOHCKH CTHJI); 33 KI4T1baCTH enemeHTH Ha paHl4j14M aJlaTHHM maim/mama 
oncycTsyjy 143 CenecKomhemx pemei-ba H ymecTo IbHx npeoBnagaBa 
pagHoHanHocT H CPyliK11HOHaJIHOCT, 
—yilecTsyjyhll y oKBHpy cpncKor HaBHJTDOHa ca HH3OM CB0j14X eKc-
noHaTa Ha cBeTcKoj H3J10>K6H y HapH3y 1889. romme, B0jHOTeXHIPIKH 
3aBog y KparyjemAy go6Ho je BHCOKa npH3Haffia 3a &game mamme 
HH>Kabepa Tome CenecKomha; 
—pa3nora 3a yAanDaBathe Tome CemecKomha oR gllpeKTHor KoH-
cTpymmjcKor pa3Boja aJlaTHHX manmHa nocne ycnexa Ha 143110>K614 y 
HapH3y MOFJ10 je 611TH BHme, aJIH ripll cripemalby 	HanycTH BojHoTex- 
HH1TKH 3aBOA, HajnporpecHBHHje TaAambe cpricKo HHAycTpHjcico npegy-
3ehe, Kao nnay3H6HRHa xHnoTe3a HaMehe ce moryhHocT je CXBaTHO Ra 
Hi* peanHo to -gem/maim Jia ce Tagamtba Cp611ja opHjeHTHme Ha TexHono-
LIIKH TaK0 BHCOKe nporpame Kao IIITO je npoll3Bogtba aJlaTHHX maumHa. 34 
MeyTHm, HipKethep Toma CenecKomh Hllje 6140 canto npBH cpn- 
CKH KoHcTpyKTop ajlaTHHX mamllHa. Ha OCHOBy H3BegeHHX Ilpopa -qpia 
Tam:* je KoHcTpylicao H npBy xllnpaynllimy Typ6HHy y Cp6HjH. 35 Kao 
HeriocpeAaH 110BOA OH HaBonll >Kerby B0jHOTeXH141-1KOF 3aBOAa y Kpary- 
jemv ga Ha HilnycTpHjcKoj H3J10>K6H y IlapH3y 1889. ronmie „noKa>Ke 
cBojy yMeMHOCT H y KOMIIJIHKOBa1114jHM panomma cBoje JIHBHHI1e". 
Typ6HHa je 6Hna KoHcTpylicaHa 3a noTpe6e jegHe cipy>KHHge y 11.T1aHH-
H14 CTO.TIOBHMa. Toj crrpy>KHHIAH cTajana je Ha pacnonoxeiby cHara Bone, 
ca KOJIMIHHOM Bone 22 Ao 44 nwrpa y ceKyllgH H nanom Bone 27 M. ripe-
ma Henamo H3BeneHoj aHaJTH3H,36 CenecKoBHheBa Typ6HHa ogroBapa 
Tllny IIIBamKpyra (Schwammkrug) KojH je y Heim/logy 1848-1850. rogliHe 
KoHcTpyllcao aKcHjanHy Typ6HHy ca X0pH3OHTaJIHHM Bpamnom. To je 
6lina panHjanHa geHTpHdpyranHa Typ6HHa, mna3 je Ha nonarnme geno-
Bao panHjanHo, ca cmepom on oce Ka nempepHjH Kona. CII1DOBOAHH 
anapaT 6140 je y yHyTpanmhocTH Kona, goBon camo no geny yna3Hor npe- 
ceKa. PerynHcaffie ce H3BOAHJI0 AeJIHMITITHI4M HJI14 HOTIlyHHM 3aTBapa- 
ffiem goBonHor KaHana. 
Y norneny H3paTke Typ6HHe CeJleCKOB14h HaBogH: „... ocKynkma y 
nonecHoj cnpemH JIHBH1411e, Hapoinrro ocKynllga y npH6opy 3a H3pany 
cymeffie Kanyna og mace (rnHHe), gliKTHpano MH je ga noKpeTHo KOJIO 
pa3nBojllm y gBa gena. BeHag ca nonaTligama, 143.11HBeH je 3a ce y gBo-
cTpyKom KaJIyny, H3p4eH ma6noHom, noKpeTHom OKO oce Typ6HHcKe." 
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Cm 3. 1411>Keybep Tom. Ce.necKomh (gone, y cpegmim y cBernnom ogeny) ca rpynom 
3aTIOCJIeHI4X y BOiHOTeXHH'IKOM 3aBogy y KparyjeBny 
14H>Keibep CeMeCKOBI4h lIeCHMHCT14 1-1K14 3ax.rbyilyje csoj itaaHaK 
oilem4salbem „ga die join gyro TpajaTH A OK OBOj Typ6HHH gpyra Koja cme-
Ayje", nomTo ce „HemapHomhy HainoM" KopucTe cTpaim cpaopliKaHTH H 
yBO3e y 3ewhy H „oHaj IIpOTIyKT KOjH 6H ce KOTI Hac, a y KOpHCT Hamy, 
IIp0H3BOAHTH morao". Ty, meyTlim, CeReCKOBHh HHje 6H0 IIOTIVHO y 
npasy: 3a HoTpe6e 6apyTalle y 06H.rmhesy, y -imjem HpojeKToBatby je 
riecTsoBao, KoHcTpyHcao je H pa3BHO HeKOJIHKO mamma, yK.Thygyjyhm 
H TpH Bowie Typ6HHe. 
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Y Kparyjemw je HH>Keffiep CenecKoBlih. npojeKToBao H li3rpagHo 
mHore rpabeBliHcKe o6jeKTe, amp' ceM 3rpage nlimilige, nomeHyTe y 
npeTxogHom ogemay, HHIIITa Hlije OCTaJI0 AO Amami-Lax gaHa - HH npo-
jeKTli HH 3rpage. Y geny (1). KaHliga, 37 a noBogom nollome theroBe noce-
Te KparyjemAy 1897. rogliHe, H3HOCH ce: „BeJIHKOM noneTy KOjH je apce-
Han og 1882. go 1892. go6lio 3HaTHO je gonpliHeo lberOB TeXHHI1KH 
glipeKTop, npocpecop BenliKe IIIKOJIe ToRop CeJIeCKOBHh OH je H3pa-
gHo nnaHoBe 3a orpomlly HoBorpagffiy, y Kojoj cy 6Hne cmeinTeHe cBe 
Ba>KHHje paglioHlige 3a BojHy onpeMy, a c MaILIHHCKHM limKeffiepom 
MlipocawbeBlihem goBplimo je rnaBHy 3rpaAy 3a mexaHlitiKe paglio-
Hlige, pabeHe y 1114rJIH, cTaKny H TBO>Kby." 14 ganDe: „Y cBeTnoj H 3paimoj 
canes 3a KoHcTpyKTope H myraile, li3rpabeHoj TOTOBO HCKJbr1HBO OT( 
c'raKna H rBoxba, npocpecop CenecKoBlih Mil je noKa3ao cBoje npo-
jeKTe 3a H3rpagiby HOBOT apceHana, IIITO 6H cTajano OKO 3,5 MHJI140Ha 
AHHapa." 
TaKobe je 6lino petili H o BeheM 6pojy mamliHa H pyre onpeme y 
HOB0110AHFHyTHM 06jeKTlima - Ha)KaJIOCT, Hlije ocTao HH IMIXOB cnlicaK. 
Ha ocHoBy ilempli manume H 3rpaile My3eja „UpBeHe 3acTaBe" 
(CenecKoBlih.eBa JIHBHHIla, Han. 10), Kao H HeA0B0JbH0 goKymeirroBallux 
Hanlica,38 morno 6li ce npeTnocTaBliTli ga cy TH gaHac HegOBOJbH0 I103- 
Ham apTecpaKTH npegcTawrbanli Bpe)He gomeTe y CenecKoBliheBom 
HIDKelbepCKOM onycy. 
Brame o6aBeinTetba lima o yBobei-by eneKTpagHor ocBeTfbetba y 
jegHy cpa6pliKy BOiHOTeXHIIIIKOP 3aBoga.39 1.10BeK eBponcKor TeXHH-
gicor o6pa3oBaffia H licKycTBa, Toma CenecKoBlih ce Tpyglio ga yHanpe-
gH clirypHocT H y)o6HocT paja. Ce)aM roglixa npe mrpagme npBe 
eneKTpkpme nexTpame y Beorpajy, 1884. rogHHe micTanlicao je many 
geHTpany cpa6pliKe (Taga join paw/loin/me) Cnrmyliga IllyicepTa (Schuck-
ert) H3 HlipH6epra y HemagKoj, Koja je AHHamomamliHom og 5 KS 
cnyxnna 3a ocBeT.Tbeffie HoBonoglirHyTe tlaypHuge. YnpKoc moryh.em 
nperrepliBaFby,4° y nliTaiby je 6lina 3a TO Bpeme BenliKa HOBHHa y Hamlim 
npocTopHMa. Tom CenecKoBlih ce noce6Ho ocBpHyo Ha pa3BOj eneK-
TpoTexHliKe H Ha npenpeKe Koje je Tpe6ano npeBa3lihli y 3aBo)y ycneg 
HesepHge y cpyHKglioHlicaibe micTanagHje ca 30 ClijaJIHITHHX MecTa no 
16 W H gBe nyinie namne og no 1 200 W, Kao 14 o ynemhy yrnemmx ro-
cTlijy npli lbeHOM nyurramy y pa). TaKo limKethep CenecKoBlih mune: 
„Y JIeTO 1884. roglille ITHJIHKOM gonacKa Kparba MlinaHa H KparbHne 
HaTannje y KparyjeBan, nmnpormoBaHa je 614.11a mana H3J10>K6a 
ripoli3Boga ynpaBe B0jHO—TeXHIPIKOr 3aBOAa H TOM IIpHJIHKOM y npH- 
cycTBy BHCOKHX rocTlijy nyarreHa je ga pages HpBa liHcTanaglija gliHamo-
eneKTpliimor ocBeT.rbeffia y Cp6lijli ...". Aasibe roBopli o geiCTBy Koje je 
TO HOBO ocBeT.rbeibe y1114H14J10 Ha KpyHlicaHe rnaBe H CBI4Ty ca Tpli MH-
HlicTpa, H 0 TOMB KaK0 Kpan:, MHJIaH — npema CK14g14 Kojy je CJI060)EPH 
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Cm 4. YBepel-be o 3anoc.new,y HHAefbepa Tome Ce.necKom4ha y BojHoTexmvucom 3aBogy 
y Kparyjeimy og 6/18. mapTa 1892. rogkme 
JOBaHOBlih gao y CBOjHM moliorpactocKlim Kiblirama o )114HaCTI4j14 06pe-
HOBIlha - BpJ10 miTemlireirrali, arm lioBpmax „cTage gpxaTli illiTaBO 
lipeTkaBaffie o yJI0314 Koja lipeAcTojli emeKTpligliTerry jowl y OBOM BeKy". 
Hilaxie je lipli3llarra 3acmyra mixeibepy TO11114 CenecKoBlihy 3a yBobeibe 
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emeKTplitmor ocBeT.Theiba y i-laypHliny 3aBoga, Te je, join TaRa Kao 
Alipp-fficT, OAJIHKOBaH TaKOBCKHM KpCTOM neTor cTenella. 
IlpeTxogHo nomeHyTo aHra>KoBaffie 14H>Keibepa CemecKomha Ha 
nogH3amy 6apyTaHe „06H.rmheBo" Ha penH PacHHH Kpaj KpymeBna 
3axTeBa.Tio je yno3HaBaibe oBe HpoH3BOgIBe y eBp0IICKHM cl)a6pHKama. 
TaKo je ca HH>KethepujcKHm KaneTaHom Bo>KHgapem KpcTHheM, ynpaB-
HHKOM CTparapcKe 6apyralle, Ao6lio 3agaTaK ga nocem cka6pHKe 6apy-
Ta y HemanKoj, (13paHnycKoj, BeRrHjH H II1BajnapcKoj H ga, noTom, H3pa-
Ali npojeKT 3a HOBy 6apyTaHy, yK.Thyilyjyhil KoHurpyKnHjy TpH xHgpay-
J1141-11-1e Typ6HHe. 41 
H y ToKy HenyHor geBeTorogHnn-ber „6eorpagcKor" nepHoga 
HH>Keffiep Tom. CenecKomh 6aBHo ce MHOFHM cTpyLuHM nuTaffilima. 
TecHo je cap4HBao ca B0jHOTeXHHI-IKHM 3aBOAOM, TlecTByjyhH y oca-
BpemeffiaBaiby onpemaffia, pa3Bojy iberoBe TexHonomKe opraHH3aJHje, 
H y yHaripeHBarby nporpaMa. Y oKBHpy MHOFHX nyToBaffia y HHOC-
TpaHCTBO 3a pagyH 3aBoga mo>Ke ce Kao npHmep HaBeCTH 3axTeB MHHH-
cTpa BOiHOF oA 12/24. cl)e6pyapa 1900. rogHHe H ogo6peffie mHHHcTpa 
npocBeTe H npKBeimx nocnoBa og 15/27. cpe6pyapa 3a ogRa3aK „Ha cTpa-
Hy pagH cnpeme Haulm paguoimna 3a H3pagy HoBe nymnaHe MyHHIHje". 
ljeHehH 3Ha,iaj nogH3ama HHilycTpHje y Cp6Hjil, jegaH je og OCHH-
Bairn „3agpyre 3a now/Bathe gomahe HHgycTplije", npli iTemy je, Ha 
OCHOBy AeTaIbH0 npocTyglipaHe npo6nemaTHKe KepamligKe HHgycTpHje, 
y CBOM H3.11arai-by Ha cKyny Ygpy>Keffia CINICKHX HH>Kethepa42 H3He0 
MITHMaJIHH Hp0H3BOAHH nporpam: KBaJIHTeTHe KepammiKe KaHaRH3a-
1HoHe neBH, noTpe6He y H3rpambH KaHaaH3anHje y Beorpagy, H, HOTOM, 
H y gpyFI4M rpagoBlima Cp6Hje. IlpH TOM je 6Ho y nHTamy HHOHHIDCKH 
noKymaj ga ce, y3 nomoh gp>KaBe, oKyrili Beta' 6poj maibe HmyhHHx JbyTk14 
H Aa  ce Ha 3agpy>KHom ripHllnliny IIOAHFHe oBa BaxHa HllgycTpHjcKa 
rpaHa. 
CllpemaH ga cBojllm aHra>KoBamem gm -TT/iece noKpeTaffiy, HJIH 
naK npomeHH CTalba H OTIHOCa y 3HatlaiHHM npHBpegHlim o6.ilacmma, 
Tom Ce.11ecKomh je npHxBaTao mHora 3agy>Ke1-ba H3BaH cBor cmy>K-
6eHor pagHor mecTa. TaKo je ypagHo npojeKTe 3a Asa napHa mJIHHa y 
KparyjeBny, 6aBHo ce npo6.11emllma KaHanH3anHje y rpagomma, HCITH-
THBa0 je moryhHocT KopHaihetba Bowie mare jyHaBa H H6pa, npose-
paBao je moryhHocTH ga ce yBege eneKTpHimo ocBeT.Theibe H ga ce ycno-
cTaBH TpamBajcKH cao6pahaj y Manny H 3ajetiapy, 6aMHo ce H3rpagibom 
6a113CKHX Kyriamna y BprbailKoj 6a1-1,H, a y nocriegiboj FOAHHH ripe cmpTH 
gao je yllyrcTBa 3a peKoHcTpyKnHjy H mogepHH3anHjy nomainhelle 
cka6pHKe manunia H meTanHe po6e PaHKa FobeBna y Beorpagy. 43 
BeJIHKH yr.11eg KojH je HH>Keibep Tom CenecKomh y CBOM 
Flom genoBatby cTeKao 3axTeBao je Aa  ce y mHorHm nplinliKama iiyje 
iberoBo miumbetbe Kao eKcnepTa H ap6HTpa, npli iiemy je — y cKnagy ca 
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CBOjHM „MaliFaHHCTHIIKI4M" yBepeiblima — gecTo 3ay3Hma0 KpHT1411Ke 
cTaBoBe 14 yfla3H0 y 036HJbHe cTprme nonemliKe. H3HOCe ce camo Tpu 
npHmepa. 
KpHTHKyjyhH 3aocTajaHDe Cp6Hje y nornegy ripliBpegHor pa3Boja 
npBeHcTBeHo 36or ogcycTBa Beller yTmlaja cy6jeKTHBHlix cHara, OH je 
036HJbH0 3aMepHo MHHHCTapCTBy BOjHOM HITO je H3 CDHHCKe yB0314.TIO 
cyKHo 3a BojHHiiKe yHlicf)opme, gOK cy ripoH3B0aim TeKCTHJIa y Cp6HjH, 
noce6Ho y KpymeBagKom H y>K141-1KOM Kpajy, 6HJIH 6e3 nocna. 44 
Hmajyhil Ha ymy HeHOMI4prb14BOCT HH>KerBepa CenecKoBliha npema 
cBemy INTO je MOFJI0 ga omeTa pa3Boj maTepHjanHo-ripHBpegimx cHara y 
Cp6HjH, BeJIHKOM oniTpHHom ocybkmao je mHore npomamaje H 3a6nyge. 
TaKo je Ha jegHom cKyny HHxabepa — nnaHoBa Ygpy>KeHDa cpncKlix 
HH>Keibepa ogp>KaHom y KparyjemAy, KpHTHKOBa0 gBa cnriaja H3 nepH-
oga cpncKo-6yrapcKor paTa 1885. rogHlle. 45 Y ToKy TOF paTa y Cp6HjH 
ce Hamao ayCTpHjCKH ocimullip 3y6oBHh H npegno>KHo je mHHHcTpy 
BojcKe npoH3Bogi-by meTanHlix Toprieila H Ba3AyIIIHHX J101ITH KojHMa 6H 
ce, HaBOT(HO, morna ocHrypaTH 6e36e)HocT cpncKe rpaHmAe. MHHHCTap 
je npHxBaTHo Aa  ce oBa paTHa cpegcTBa npoH3Boge y Hmuy, a ga noTpe-
6Hy rBo3geHy cTpyroTHHy Hcnopynyje B0jHOTeXHIPIKH 3aBOA y Kpary-
jemAy. HipKeibep CenecKomh je 6narospemeHo yogHo 6ecmHcneHocT 
npegnora H eHeprwmo ce ycnpoTHBlio: „CBe manume cpricKor paTHor 
apceHana npecTajy pagHTH Ha H3pagH paTHOF maTepHjana H y ogcyTHlim 
TpeHygHma HecpeTHor paTa, y Kome je ocKygliga y MyHHIHjH Hrpana 
>KanocHy ynory, y cpHcKoj ce opy>KapHligH cpa6pHKyjy oTnagH (TpHHe)." 
Tpehu cnyilaj OAHOCH ce Ha muTpy pacnpaBy BobeHy Ha cTpamma- 
ma „AHeBHOF .TIHCTa" — 01I03H1HOHHX HOBHHa Tor BpemeHa — Kpajem 
1896.14 noiieTKom 1897. roAHHe. IloTemKohe Cp6Hje y TpFOBHHH )KHBOM 
CTOKOM ca AycTpoyrapcKom moHapxHjom — jegHa OA Ba>KIIHX H3BO3HHX 
CTaBKH — morne Cy ce OTKJIOHHT14 npenacKom Ha 143B03 npepabeHor 
meca, 3a HITO Cy, mebyTHm, 6Hne noTpe6He KIMH141Ae. TaKo je AKiwo- 
HapcKo gpyinTBo 3a KJ-lathe H npepagy cToKe y Beorpagy aHra>KoBano 
HH>Kellepa MH110111a CaBiTHha (1865-1941), Taga mnagor BJIaCHHKa HH- 
>Ketbepcxo-apnrrewroHcKe KaHgenapHje y Beorpagy, ga, y1103Haffi11H ce 
npeTxogHo ca TeXH0J10114j0M Knaffia CTOKe y HHocTpaHcTBy, npojeKTyje 
npBy mogepHy KnaHmAy y Beorpagy. Ha o6jaBy oBe Hamepe H H3H0- 
metbe TeXHIIIIKHX yCJI0Ba y „AlleBHOM JIHCTy" KpajeM 1896. roAHHe, 
pearoBao je y HCTHM HoBHHama HH>Keibep Tom. CemecKomh, Taga npo-
cpecop BenHKe niKone H noTnpegcegHHK Ygpy>Ketba cpncm4x HH>Keibe-
pa, KpHTHKyjyhH App.=Bo ca gBa pa3nora: noma H maHDKaBa nplinpema 
TeXHIPIKHX yCJI0Ba 3a peanH3aglijy Knamme H HegOBOJbH0 HCKyCTBO 
HH>Kerbepa CaBgliha ga ce npHxBaTH OBOF nocna. 46 Ha OBO je eHeprwmo 
pearoBana YnpaBa gpyllaBa, a TaKobe H HH>KeHDepH MH110111 Cawmh H 
CBeTo3ap HegenDKomh, 47 goK je pellJIHKy Ha npBH ogroBop gao H 
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HH>Kabep CenecKomh. 48 OBOM llpHJIHKOM He yna3H ce y geTaJbe oBe 
>Krme pacnpaBe, 49 rge je, noce6Ho y ogroBoplima, gona3Hno go H3paxa-
ja H 110HeK0 npHBaTHo He3ap(OBOJbCTBO. Kao Ba)KaH geTarb KOjH roBopH 
o HHTerpliTeTy J11411HOCTH HH>Keibepa CenecKomha Tpe6a HCTahl4 Ra je 
Ha cBegaHocTH noBogom oTBapaffia Knamme 1898. romme HH>Kemep 
Toma CenecKom4h, Ta)a npegcegHHK Ygpy>Keiba cpncKmx HH>Ken•epa, 
geCTI4Ta0 HipKeibepy Cairn/thy Ha ycnemHo H3BegeHom TexHifi-mom 
o6jeKTy H jaBHo HcKa3ao cBoje >Kamen& 3a npeTxogHo HenoBepeme. 50 
HAYIIHO AETIO 141-DKEH3EPA TOTtOPA — TOIIIE 
CEJIECKOBVITIA 
Y npHKa3HBaiby HarHor gena HH>Keibepa Tome CenecKoBHha, a y 
HacTojaffiy Aa ce OHO 011eHH, ayTop 110JIa3H OJT gBe rpyne OKOJIHOCTH Koje 
cy morne ga ogpege theroso cTBapanamTBo. 
Kao ripso, -q14HH ce KOIMCHHM Aa ce yotm H npHxBaTH pa3JMKa 
H3meby T3B. HarmllKa—cTBapaona. H HarmliKa—TexHonora. 51 14H>Keibep 
CenecKomh je, Halime, me by Tagaum,Hm HamHm HH>Keffieplima gy6oKo 
6H0 npo)KeT cxBaTaH)em 0 II0Be3aHOCTH KyJiType, TexHliKe H HayKe, a 
6H0 je npBH MaIIIHHCKH HH>Kethep KOjH je eKcnepHmeHTom noTspbHBao 
cBoje HH>KethepcKe 3aMHCJIH. 3acHHBajyhli cBoje KpeaTHBHo HH>Keffiep-
CK0 gen() Ha npminlinlima HayKe, 6Ho je, npema Tome, npegcTaBHHK gpy-
For Tlina HcTpa>KHBana — HarmliKa—TexHallora. 
C pyre cTpalle, cxBaTaffie o yTHnajy HayKe Ha KpeaTHBHo geno- 
Baibe y TexHmm morn() 614 ga noTHqe 143 CenecKomheBor pa3mHullbarba 
y TOKy cTyglija H npBor 3anoclleiba y HemanKoj 0 AHXOTOMHjH HHOBa- 
THBHHX TeXHIPIKHX 3aMHCJIH, KOHC13p0HT14paHHX ca nporpecom HayKe H 
IbeHHX npogopa y CBeT Heno3HaTor, H 0 KynTypH Kao riplipogHoj cpegm- 
M4 H HHampanHjli 3a gor4affia. KOJIHKO roj oBa xHnoTe3a He 6Hna 
)OBOJbHO yTemesbeHa, thy He gemaHTyje CenecKomheBa ognyKa ga ce 
BpaTH y Cp6Hjy 1881. rogHHe: nopeg naTpHoTH3Ma, cBaKaKo je 3HaMajHy 
ynory Hmao H H3a3OB mnagH HH>Keibep xpa6po, camocTanHo H ogro- 
BOpHO noKpehe H cTBapa HeLUTO HOBO y ganeKo CJI0)KeHHjHM OKOJIHOC- 
alma. MebyTHm, npHjewmBocT HipKerbepa CenecKomha 3a CJIHITHe 110- 
rnejle noKa3yje theroBo npHxBaTaffie, )aria pa3paga H nplimeHa Hgeje o 
cynapHumTBy „Harme" H „emimplijcKe" TexHHKe, LUTO je HHame noKpe- 
Hyo IpaHL Petro y CBOM npegaBamy ogp)KaHom y Beg)/ 1882. rogHHe. 52 
 Ha3HaKa )Be rpyne OKOJIHOCTH g011pHHOCH 60JbeM pa3ymeBaHDy 
Harmlix gonpHHoca HH>Kabepa Tome CenecKoBlih.a. HpBH Har0BeffiTaj 
iberoBor ynacKa y KpHTHITKO, Ha HcTpaxermm gmbeHugama 3aCHOBaHO 
3alubru4Bairbe npegcTaBrbajy npvinliKe Koje cy BnaIkame npu iberoBom 
npenacKy y Kparyjesan 1881. romme. Hanme, npema 3a6e.11exexlim 
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ceharblima, 53 y cPa6pHIAH „HopeHn" rogliHe 1880/81. orn4THma cy npoBe-
paBaHe moryhHocTH ga ce mecHHraHe qaype 3a nyurgaHe meme 3ameHe 
qaypama H3 Ilenwmor nlima, 14 Aa  ce Ha Taj HamliH yurregli Ha maTepli-
janHlim TpouncoBlima. Ham) je y TO go6a y EBpOHH 611na KopHinheHa 
TexHonorlija Ay6oKor H3Bnageffia, a TaKobe cy nocTojana H nona3Ha ca-
3Haffia maTemaTcKe TeopHje HflaCTIPIHOCTH Koja cy ce morna nplimeHHTH 
Kog oBe o6pa)e geckopmlicaffiem, npo6nem je 6110 npaKTligaH — noHliKao 
113 3axTeBa ga ce HC1114Ta moryhHocT cmametba TpoulKoBa y gaToj 
TeXHIPIKO-TeXHOJI0IIIKOj cliTyaAlijli. Hlicy, HawanocT, OCTaJIH TparoBli 
KojH 611 HOTBIJAHJIH ygeo limKeibepa CemecKoBHha y H3BegeHHm eKcne-
pHmeHTanHHm licTpa)KHBarblima, anli o rberoBom ymemhy cBegoqe peqli: 
„... y HagH ga he ce TH noKymajH HOBOJbHO CBMIHTH, noKyma (peq je o 
TOLIIH CenecKoBlihy) y HHTepecy Hanle gp)KaBe cKpeHyTH na>KHDy cpn-
CKI4X BOjHHX KpyroBa Ha oBy HOBHHy", npH qemy je HaqenHHKy Many 
IllatiapliKy nocnao „qliTaBy 36HpKy H3BpIIIeHHX npo6a". 
Apyrli cariaj OAHOCHO ce Ha KOHCTpyKIII4jCKH pa3Boj nonyay-
TomaTcKe maumHe 3a o6pagy TOIIOBCKHX npojeKTlina. Peqli Kojlima je 
HH>Kethep Toula CenecKoBlih 3aBplulio CBOj Hanlic54 yna3e y cam Bpx 
HcTpa>KHBaffia o6pag.11)liBocTH maTeplijana npH pe3aiby Koja cy y TO 
pee 611na TeK y 3aqemy y HeKHM BHCOKOMKOJICKHM HHcTIITylilijama y 
HeMalIKOj H y HeKHM gpyrHM pa3B14jeHl4M 3eMJbaMa. CenecKoBlih, 
Halime, 3aKibygyje: „Y ogHocy Ha HajnogecHHje 6p3HHe paja, npli o6pa-
bHBamy OBHX rpaHaTa, yBeplio cam ce 01114THMa Aa  je, npH oopabliBalby 
orpTama rpaHaTe (JiHBeHO rBo>Kbe), gaKne Ha rbeHoj neplicIpeplijll, Haj-
nogecHlija 6p3HHa 140 mm (MHCJIH ce Ha mm y ceKyHm4). Ilpli 6aKapHom 
npcTeHy naK 900 mm, AaKne cKopo gBa nyra Beha og oHe 6p3HHe, Koja 
Bpegli Kao Hajnpo6liTa4H11ja npH cTpyram.y 0611 111114X Ma11114HCKHX npoH-
3Boga og JIHBeHOF rBo>Kba 11J111 oA 6aKpa." 
HaKo ceM oBor HcKa3a He pacriona>Kemo gaHac cBegoilancTBHma o 
H3BeileHHM excneplimeHTHma (mecTo H Bpeme H3BpIlIeHHX HC1114THBalba, 
eKcnepHmeHTanHa onpeMa, excnepHmeHTaaHli nporpaM, npoToKon 
OBO cy cBaKaKo HpBli OHHTH LIHJH Cy pe3yJITaTH Koplin"- 
heHH y pa3Bojy HeKe maillliHe y Cp6njli. 55 CTOTa, nopej mem' 1-1141beHH-
ga Koje roBope y nplinor limKethepcKor gomeTa CenecKoBHheBlix anaT-
HHX mamma, Tpe6a AORaTH H jou" jegHy, Be3aHy 3a Harm() cfiyHgHpaHo 
ympbHBaibe napameTapa npH pa3Bojy je1He og THX manuma. Y CBeT-
CKHM pa3mepama HmKeffiep CenecKoBlih je, Halime, paHo cxBaTlio yaory 
onliTa npH ympbliBathy eKOHOMMIHHX pe>KHMa paga, H y pee npe (D. 
B. Tajnopa56 ympglio je MOryhHOCT Aa  ce 3HagajHo noBehajy 6p3HHe 
pe3ania npli o6pag11 nHBeHor rBo>Kba (v = 8,4 m/min) H 6aKpa (v = 54 
m/min) anaTom og yr.rbeHliqllor genHKa; npH 6pojeBlima o6pTaja rna-
BHOT BpeTeHa og OKO 200 o/min, TO HHje 6110 je)HocTaBaH 3axTeB 3a 
Tagaunbe cTaibe TexHHKe. 
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I4aKo 6H HeKH Hana3H H3HeTH y HanHcHma H3 „KparyjesamKor" 
nepHoga HH>Keibepa MILTIOffla Cammha mourn ga ce Tymage Kao Har114 
gonpHHocH gaToj o6nacTH, 57 3agp>Kahemo ce cam° join Ha gBa iberoBa 
Harma npHnora, 3HanajHa no o6pagH H KapaKTepy nopyKa: peg je o 
npHeTynHom npegaBamy 1895. rogHHe HpH.nHKOM noneTKa paga Ha 
BeJIHKOj ruKOJIH ,S8 H 0 npegaBatby o KepamlinKoj HllgycTpHjH Ha rnaB-
Hom cKyny Ygpy>Ketba cpncm4x HH>Kethepa H apxllTeKaTa 1899. ro-
gHHe.59 
HpHcTynHo npegaBaffie npegcTaB.Tba Harm° 3aCHOBaH HCKa3 no-
Hmaiba HH>Kelbepa CenecKomha pa3Boja Cp6Hje, 3acH0BaHor Ha TecHoj 
cripe3H KynType, HayKe 14 TexHliKe, H Ha BHCOKOj CBeCTH H OAFOBOpHOC-
TH 11314X0BHX HOCHJIaga. 110CTyIIHO, nocpegcTsom 3ammillbeHe H3JI0>K6e 
HcTopHjeKor ycnoHa TexHHKe Kao Kibruie KOMII0HeHTe HanpegoBaffia 
JbMCKOF gpymma, go6pHm aprymeHTHma pa3BHja go BHmer HHBOa 
PenooBy Hgejy „maHraHH3ma". HpH TOM y npBH IIJIaH cTaarba pa3Boj 
Hp0H3BOAHHX cpegcTaBa H MeT0Aa — TexHonorHjy. TspgH Aa  TexHonorli-
ja gaje qoBeKy „cnpaBy H HanHH ga mpTBa Te11a nplipoge O>KHBH H ga 
HX OCII0C06H 3a npoH3BogHpy", H ga Ha Taj Ha1IHH nocTaje „ynpaBo Ha-
rli/1m MeAl4jyMOM, KOill goBogH y Be3y yMHH npaBag CBeKOJIHKHX HayKa 
ca TBOpa1IKOM CHJIOM H3Bp1Ime TexHHKe", IiITO naK omoryhaBa „3ajeA-
IIIVIKO pernaBathe npo6nema qoBeqaHcKe KynType". Ca Te3om ga je „Te-
xllonorlija y HeKy pyKy OCHOBliga CBOT Harmoj TeXHHIAH", Ha npumepy 
KoTypaqe Kao npocTe mexam4qKe cnpaBe linycTpyje KomnoHoBaffie 
cnoxerifix TeXHHIIKHX cHcTema: ripH "Hem' moryhHx cTaiba KoTypaqe Ha 
Kojy C jegHe cTpaHe genyje TepeT, C pyre qoBeKoBa pyKa, 3aHl4MJbliBOM 
aHaJIH3OM 143BOT(14 glipeKTHy Be3y ca HeKOJIHKO rogHHa ripe Tora H3rpa-
beHOM 6eorpagcKom eneKTpaHom ca CBHM lbeHHM II0FOHCKHM, gHCTpH-
6yTHBHHM 14 noTpomaqKHm nogclicTemlima H KOMIIOHeHTaMa. 14, KOHa-
ntio, Ha nplimepy pa3Boja B0jHOTeXHHIIKOF 3aBoga y KparyjeBuy, y jeg-
Hoj ectleKTHoj CHHTe3H goKa3yje, C jegHe CTpaHe, HcnpaBHocT xHnoTe3e 
O Harmoj TeXHI41q1 Kao „rnaBHoj 11141-beHHIAH KynType", a ca gpyre cTpa-
He, Hy>KHOCT ageKBaTHHX genoBaiba H Hanopa Ha MHOFHM mecimma 
ollospemeHe cpricKe cpegHHe. 
CTporo Harmo cl)yHAHpaHH ecej o Kepammucoj HHAycrrpHjH 3aAH-
pe, Hopeg npoomema cne4Hcklltme TexHallorlije, H y Knprma TexHo-eKo-
HOMCKa mamba — cTBapaffie BapHjaHTHHx II0FOAHOCTH 3a IIOAH3albe 
HOBO HHAycTpHje y Cp6HjH, H orrrHmH3a1Hja npoH3BogHor rfporpama. 
flaria3ehll og KoHcTaTagHje ga „nplispegHa paAHHOCT y Hac, Hana3H ce y 
cTamy ocHHBaffia H nogH3affia HHucTplijcKlix llpegy3eha", HH>Keibep 
CenecKomh Ha CHCTeMaTCKH Hatum o6pa3na>Ke anTepHaTHBe, npH qemy 
ca go6pHm pa3R03HMa KpHTHKyje oneKHBaffie ga — y HegocTamy BeJIH-
KHX Aomahllx KarmTana H cneglijanH3oBamix cTprinaKa y 3eM.TbH — 
cTpaHH Kanwran H cTpaHa paglla cHara npegcTawbajy BarbaHa pemetba. 
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rocuo,,To. 
lIpaBpeAtta paAnHocT y nac , Haman ce y 
cTathy ocnimatba II HoAltaatha itnAyeTpujciatx npe-
Ay3eha. 
Y BeAnKitm nanopitma, Kok; ItoKa3yje Hama, 
HHAyeTplijoar jOIII Beoma m:taJa 3ema,a, He 310;f:C 
ce 3amitc.-urrit, je moryhe 0,TINMX y HpHit aiax 
1101'0,111TII HpaBit nyT, It npohlt 6e3 ayTatba. 
HpinipeAlla paAnHocT tie] a cBoje Bpeme it 
cBoje 
theit ce 	 alZ0 CC o;( ibe iteKa 
(mina KopticT — He MO RC Har:Io y6p3aTH, -Rao 
ITITO TO 611133, peulimo, ca LtBeheNt II Bohol y CTali-
aelloj 6a1turit; ()Ha mopa ;ta Aoitetia eBoje .-teTo, a 
paayme ce ycHeBa camo Ha Ao6po II 6p1I;K:hitHo 
ypebeHom :em:bnluTy, 6.1aroTBoptium yTituajem cHe-
TAOCTII - 3,1pa13e eBecTit, Kojaje y cTatby ouellitTit 
HpaBH 3Hattaj MCI! II cy 110:311aTC agyrBe, tic& 
ce HemnHoBito mopaiy troAnocuTn, ario ce IteKpetto 
;Nun nn,:tycTpnja ITOA1138T11 11 plaupcbullaTit Ha 
011111TC 3eM11.1 ,CKy HOpITCT. 
Te neonxo;tHe ItpeTxoxte ttoro;t6e 3a ycncilltio 
oenuBlme H itaupei-tonalbe ItHAyeTpujciatx npeAy-
aeha, Koje Cy yBeK itcuythaBane y CIIIINIa 0111IM 
Ap;KaBama II ,:tp;Kammasta, y Kojuma pa;tattocT 
Hpammo paaBitja:ra II Ha BITCORII cTeneir caBp- 
niettcTBa Aoctleaa, He itcnytbyjy ce y nac join Int 
113 Amelia. 
Ila;K:1,11Bom nocmaTpagy MlMIIIix Hplimma, 3ao-
pajy nacTll y win Heim Aa IIY ua3oBem — 
111%11111 ITOiMOBII, C Kojuma ce c mepo,--tame cTpatte 
npiteTyna peuraBatt,y He malo Bamnora upo6aema: 
yllanpel) itHaft,y ittuyeTpttje y Hac. 
Tome norae,:ty ona.,Kajy CC ;pa Kapatae-
piteTuqua npamta jelan Ho Rome ce ,apaitt ne 
Tpe6a Ho yno:titKo -srTurtaTit tIa pa3BItTaK nuy-
cTpujcKe paAtutoeTit. Eby AaK:te Tpe6a OCTaBlITII 
noTnyno ce61i camoj II cumt camonomoh.n. Apyrrt 
HpaBaH, ucTuna upitanaje itn;tycTptijeKoj paxtnocTit 
Be.mmt allaitaj, emaTpaiyhit je Kao moh Koja oAp-
:KaBa it ynaupet)yje ,:tp;KaBy, alit 6pattnou1 Tora 
frpamta y IICTO ,:to6a itponoBefitajy, pagnomuuto 
peumBathe nnTama o yitanpebetby itnAmpide 
Tpe6a tlycte Ha Hamm, Koji! no ce6It oAcTytta 
o11 Haquita Kojit cc 6ani y nu e-tyeTpujetatm :tr,Ka-
Bama cmaTpa Kao jeAutto tipattu.latt. 
C.-te,:toeinnut oBora Apyror npaima y lute, Ito-
:tan ca r:texturra, ea Kojera ;lnae, nola3e omit-
Bamt Beacint:tyeTpuje V °MINI Apamiama y Kojitma 
je intAyeTpuja Beh y BeAnizo pa3Bujelia. 
IblixoBy mthett,y Ba:ba anra -,KoBaTit Beattu.e 
E111111Taae H 110,111:1aT11 ne:teitni,i,yeTpitict:a itpc:ty3eha. 
Cm 5. FlpegaBat-be 14H>Kabepa Tonic CenecKomha o xepamiltixoj HHTtycrpHjH o6jaarbeHo 
y CpucKom TeXHH'IKOM J114CTy 1899. romme 
3aHHMJ1314BOM AeAymAkijom, KoplicTehll 14 aHanorHje ca HHAycTpHjcKH 
pa3BlijeHlim 3eMJbaMa, AoKa3yje KaKo noTpe6y cTBapama Kanwrana Ha 
6a3H ygpy>KHBaffia Ha 3aApy>KHom npliHnHlly cpeAcTaBa mHorlix manHx 
Aomahllx ynarama — ripH TOM y3 nogpung Ap>KaBe — TaK0 H Hy>KHOCT ;la 
ce cmapa COIICTBeHH cnenlijanH3oBaHH TeXHIPIKH KaTkap Ha CBHM 
HHBolima. KapaKTeplicTwiall nplimep je „3aApyra 3a now/nal-be Aomahe 
HHAycTpHje" y Kojoj je HH>KeHDep CenecKoBHh 6Ho jeAaH oA aKTHBHHX 
riecHHKa. HopeA TkeTaJbHOr ripliKa3a HcToplijcKor pa3Boj a TexHonorlije 
KepamliKe H Kpl4TIVIKOF npeceKa TaAallnber craiba oBe HHAycTpuje y 
EBponH, H3Be0 je Harmy allanmy cDaKTOpa, Ba>KIIHX 3a H36op 011TH-
marmor nporpama npoH3Bombe. IIpH TOM je Kao yilmajHe cipaKTope 
o6yxBarrlio Cl4p0BHHCKy 6a3y, HHBeCT141114jCKe moryhHocm, o6e360eihe 
H KOHTpOily KBanHTeTa H Tp>KHurre, H Aoniao AO  jemie Ao6po 3acHoBaHe 
cHHTe3e o OlITHMaJIHOM 11p0H3BOAHOM nporpamy. Pellje o Kepammumm 
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KaHanli3aulioHlim ueBlima, He011X0AHHM 3a mrpagrby ogroBapajyhlix 
o6jeKaTa y Beorpagy, a HOTOM H y gpyrlim rpagoBlima Cp6lije. 
HEAAFOIIIKA H APYIIITBEHA AEJIATHOCT 141-IXEMEPA 
TOAOPA — TOHIE CETIECKOBHEA 
Hmajyhli Ha ymy „Harmy" y ogHocy Ha „emnliplijcKy" TexHliKy Kao 
OCHOBHH „credo" HH>Keibepa Tome CenecKoBitha, H yllopHo meroso Hac-
Tojame ga Ha TOM ogpebeiby 3acHm3a uenoKynHo cBoje KpeaTm3Ho 
limKeibepcKo genoBaibe, aHra>KoBaffie Ha npocBeTHom H gpyHITBeHOM 
maTby npy>Kano je moryhHocTli na ce y cpncKoj cpenlim4 oHo oBannohyje 
Ha Asa HHBOa: Kaga je peg o o6pa3oBaiby — y °lumpy cTpygthaKa 
Be3aHlix 3a imxabepcTso, KaAa je naK peg o npymTBeHom aHra)KMaHy — 
TaKobe H y oKBliplima mlipe nonynaulije. OCHM pKe HH>Ketbepcice H 
Hay me geHaTHOCT14, oBa gBa ycmepetba npencTaBnpajy jI0F141111y nonyll-
cKy glimeH3lijy Tome CenecKoBliha Kao jaBHor panHliKa—cTBapaoua, 
AOK ce CB0jHM ectieKTlima TeCHO npo>Klimajy H nonyffiyjy. 
HanaJbe, Toma CenecKoBlih 6lio je cBecTaH IIHIbeH1411e ga „nopeg 
KanliTana, on He Mai-her je yTkmaja j0111 H gpyrli ITHHI4J1aII, a TO je pan, 
yripaBo pehli CHOCO6HOCT mace Hapoga 3a pag", npH qemy „THH paulioHan-
Ho-KynTypHor HanpeTKa HocHhe camo oHa liHnycTplijcKa pagliHocT, Koja 
y ce6li lima KJIH11), BacnliTHor momeHTa", a 3acHm3a ce „Ha 3anaTKy, ga 
CTaJ1HHM yBehaBarbeM pagHe CHOCO6HOCTH o6e36enli He camo oncTaHaK 
limlycTplijcKom npegy3ehy, Hero H HenpeKligHo jagaffie HaponHor 
6narocTaffia". CTora je y CenecKoBliheBoj negaromKoj H jamoj genaT-
HOCTH npoBejaBano cxBaTathe o jegHHCTBeHOM cneKTpy KyJiType, npaKce 
14 I114JbeBa CB14X gpyILITBeHHX cnojeBa genaTHlix y cpncKoj rifigycTplijli. 
HaCTyHHBIIIH y cny>K6y B0jHOTeXHIVIKOF 3aBo1a y KparyjeBuy 
1881. rogliHe Kao y TO Bpeme jeglim4 MaIHHHCKH mpKeibep, Toma Cene-
CKOBI4h HHje 3aTeKao 11pHJIHB HOBHX KBaJIHC1)14K0BaHHX majcTopa-3a-
HaTnlija 113 BojHo3aHaTnlijcKe mKone, HOIHTO je oHa npecTana ca pagom 
1876. rogliHe. 60 143 Tor pa3nora je y TOKy CB0jHX npBlix rogliHa Ha pan)/ 
y KparyjeBuy opramnoBao npliBaTHy 3aHaTnlijcKy IIIKOI1y, gOK ce BeoMa 
3ano>Klio ga nocne npeKlina, 1887. rogliHe HacTaBli ca pagom mKona npli 
3aBogy. 61 HaBo)H ce camo HeKOJIHKO KapaKTeplicTligHlix CeJIeCKOBH-
heBlix cTaBoBa: 62 „bax 3aHaTalijcKe IIIKOJIe Tpe6a y HIKOJTH ga Hacliryp-
HO cTeKHe TOJIHKO 3Harba, a y pagHOHHIAli TOJIHKO npaKTligHe cnpeme, 
KOJIHKO je CBaKOM 3aHaTnlijli npema naHaullbem pa3BHTKy eBponcKe 
FmgycTplije H onurrer cao6pahaja noTpe6Ho". Ho/ snamehli 3Hagaj npa-
BHJIHe ynoTpe6e cpncKor je3liKa H pagyHa, no3HaBaH3a OCHOBHHX 
nplipogHlix 3aKoHa, yMeIIIHOCTI4 y „3aHaTJIHjCKOM KIL.14FOBOJACTBy H y 
Hajo6ligHlijlim TpF0BallICHM H cao6pahajHlim mammynaulijama", cnoco6- 
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HOCTI4 ga rpaclowncli ripliKaxe TeX-nu-me o6jeKTe, OH Tpaxli ga baK 
cTeKHe H oHa 3Halha MaTeMaTHKe, reorpactoje H licToplije Koja cy 
3aHaTillijli noTpe6Ha „y cBojoj pam-hli H jaBHOM )KHBOTy". HpH TOM 
we6a 611TH ocnoco6.TheH ga mo>Ke cam ga „npogy>KH H ycaBpum cBoje 
Bacm4Tame". Pa3pabyjyt114 geTa.rhm4je oBa Hage.na, HH>Kerhep Ce.necKo-
Blih 3axTeBa ga HacTaBa oyge npaKTHima, TeMeIbHa, CXBaTJbHBa H HOC- 
1114JbeBH cy 6HJIH aM61441403H14 He camo y cTprmom Hero H y 
OIIIIJTM o6pa3oBw-hy H BacnliTaPhy, ca BeoMa cworlim pexlimom H clic-
Temom papa H, y3 npaKTlitiall Tpemmr y paglioHligli, ca nyHlim aHraxo-
sal-hem BpemeHa nliTomalia. 
Flpe.na3ehli ca 6oraTlim Blimeroglimffilim HH>KerhepcKlim licKycT-
BOM Ha ctsopmym4calbe 3agaTaica Ha ganeKo Blimem o6pa3oBHom HHBOy — 
lliKanoBathy HH>Keffiepa — OH camo HacTaB.Tha cBoja pa3M14111Jbalba H 
geRoBwha. Y nplicTrmom npegaBwhy Kao npBli npocpecop mexaHligKe 
TexHonorlije Ha TeXHIPIKOM ckaKynTeTy BenliKe IIIKOJre 1895. rogliHe 
Toma Ce.11eCKOBHh., HaHme, Ka)Ke: „Kao HacTaBHliKy Te AHCIIHIIJIHHe 
.11e>Kahe MH Ha cpuy HapogliTO npaBan y Kojem ce oHa noKa3yje Kao 
cHa>KHa noiiyra KyJIType", H ga.The ,,...ja ce oopah.am mojlim 6ygyhlim 
caymaonlima, ga 3ajegm4,1Klim patio m H cBecTpaHHm 3a.narwhem, HOBHM 
>KHBOTOM riBpCTI4M0 y KOJI() cTaplijlix rpaHa HayKe, HOBHjH enemeHT: 
Harmy TexHliKy, He pages Tora, ga HX ogspamm og OHHX H npliBegem 
OBOj — jep Taj MOTHB He 611 KOpHCTHO HH Harm, HH npliBpegHoj pagli-
HOCT14, HH)ycTpHjH — Hero Ha npBom mecTy palm Tora, ga Ha IIOJby 
Hayinie TexHliKe HHKHe Bacnlima rp4a."63 
Ho CB0j0j CyIIITHHH, gpymmeHa geJlaTHOCT HH>Keihepa Tome 
CenecKoBliha npaTH HH>KeihepcKy H Harmy, ogHocHo O6pa3OBHy. Kao 
manor HH>KerhepcKom H Harmom aHra>KoBwhy morno 6H ce, Halime, 
HpHXBaTHTH theroso riemhe Kao noc.naHliKa y pagy Hapo)He cKyn-
HITHHe, a o6pa3oBHom — rheroBo riemhe y 3aHaTaHjcKom ygpy>Kethy y 
KparyjeBuy H y YApy)Kel-hy cpncKlix HH>Kel-hepa y Beorpagy. 
Kao T3B. „KBaJIHC1MKOBaHH" Hapomm HOCTIaHHK OR cpegliHe 1897. 
rogilHe64 HH>Kerhep CeRecKoBHh je ymarao BenliKe Hanope ga y Hapog-
HOj yTHiie Ha ycmepaBathe HOJIHTHKe cpncKe mage H 3aKO-
HoTkame aKTHBHOCTI4 nap.nameHTa Ka 6p>Kem npliBpegHom pa3Bojy Cp-
6lije H theHom BeheM ocamocTa.ThHBathy y ogHocy Ha cTpaHe yrligaje, 
ripBeHcTBeHo Hemoja.rmy KoHKypeHnlijy AycTpoyrapcKe moHapxlije. 65 
Kao mo6linli3aTop npoiteclioHafme cBecTli, y o6pahwhy 3aHaTm4- 
jama66 3acTyna rmegliurre o Ba>KHOCTH INTO 6p>Ker H callummjer ocnoco 
6.rhaBw-ha H 3HamajHor 1-mm43w-ha cTpytmocTli H cTanemKor ygpy>KH-
Batha Kao 6paHe 3a cBe Hegahe. Ilpli TOM, limajytili y Bligy Teilme nap-
TlijcKe 6op6e y Tagaum3oj Cp6lijli, 3a3Hpe OJT memaffia HOJIHTHKe y npo-
gec paja.67 
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Kao 3aHl4MJbHB 	HaBOgH ce Aa je, HacTawbajyhH cBoje Be3e 
ca KparyjeBgem nocne ognacKa y Beorpag, HH>Kethep CenecKomh npy-
>KHo nogpung TpH6HHH Kny6a nuTomaga BojHo3aHaTnHjcKe IIIKOJIe, Ha 
Kojoj je 1896. rogime ogp>Kao gBa npegaBaH3a. 68 
14H)Kethep Tom CeJ1eCKOBilh 6H0 je 1890. rogHHe H jegaH oA 
noKpeTaga H ocHHBaga YgppKeH3a cpncKlix HmKeH)epa. Ilopeg Beher 
opoja npHnora y npBom roguniTy CpncKor TeXHHIIKOT JIHCTa (nperneg y 
Han. 26) H 3HaTHO cmaibeHor y HapegHHm TO)11411ITHMa, 6H0 je y npBo 
pee H pegammje JIHmia, a goutHHje Ha genHoj 1103HII14jH Ygpy>Ke-
H,a (Taga Ygpy>Keirbe cpncKnx HH>Ken.epa H apxliTeKaTa): gBe rogime 
6Ho je npegcegHHK (1898-1900), a geTHpH rogHHe noTnpegcegHHK 
(1895-1898. H 1900. go cmpTH). Y gonyHy HeKHX nomeHyTlix Hcrynalba 69 
 noce6Ho je 3aHHMJbHB roBop KO* je Kao npegcegm4K ogp>Kao Ha 6aHKe-
Ty ITHJIHKOM eKcKyp3Hje gnaHoBa Ygpyweiba y BygHmneurry y 
nponehe 1900. rogHHe. 70 Ca cTporo ogmepeimm KOMIIJIHMeHTHMa HHBOy 
mabapcKe TexHHKe H KBanliTeTy mabapcKux HmKeH3epa, oBaj roBop je 
morao ga npegcTaBxba o6pa3au TAHILTIOMaTCKH ymeamor licTynalba y Bpe-
meHy AeJIHKaTHHX OgH0Ca KO* cy BnaganH H3meby AycTpoyrapcKe 
moHapxHje H KpameBHHe Cp6Hje. 
Kao HHTerpmnyhli enemeHT Te3e o meby3aBHcHocTH JbyACKOT cl)a-
KTopa mo>Ke ce Ha Kpajy HaBecTH H cnegehil licKa3 HH>Keibepa CenecKo-
BHha: 71 „...ygpy>KeH cpncKH HmKeH3ep CTaBJba ce6H y npsom pegy Kao 
npaKTligKH 3agaTaK: ga nopagH Ha genlicxogHoj peopraHH3a4HjH H 
nogH3arby cpricKlix BHIIIHX, cpegnmx H HHACI4X TeXHIPIKHX HmlycTplij-
CKHX LIIKOJIa, Kao pacagHlumma cpncKor maHraHH3ma, 113 KOjHX he ... 
i43HHhH IIHne H no6egoHocHe Bobe H 6paHHogH cpncKe TexHHKe, cpncKe 
HHgycTpHje H cpricKe KynType." 
3AKJbY1-11-1A HAIIOMEHA 
JIH 614 ogroBop morao 6yge II03HTHBaH Ha nwralbe 110CTaB-
JbeHO TIOBOAOM yBogHor gHTaTa 143 HeKponora? CBa je npminiKa )a je 
peg o H3y3eTHOM HmKelbepy KO* je y 11p0111JIOCTH o6oraTHo Cp6Hjy He 
canto BaJbaHHM, Ha Harumm ca3Hamllma 3aCHOBaHHM HH>KethepcKum 
genlima, Hero H KJIHMOM Kojy je cTBapao H npH TOM oTBapao Hagy ga he 
„nonHTHgapelbe ycTynHTH mecTo cTBapHom cpncKom HenocpegHo-
-npogyKTHBHom pagy, KO* je jegHHH H3B0p MaTeplljamie mohil H C H3Hme 
H cBera oHora IIITO je noTpe6Ho ga nogHemo y KynTypHom nornegy 
cHa>KHo KopagaTH yHanpeg." 72 
CTBapananrmo HmKeffiepa CenecKomha HHje 6Hno orpaHligeHo 
genoBalbem )apoBHTOr, BeoMa BpegHor H npogyKTHBHor, ycneinHor H y 
CB0jOi 3eM1bH BHCOKO gelbeHor TexHHgKor cTprubaKa H Harmor pag- 
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HHKa, Beh, npena3ehll Te oKBHpe, yJla3HJI0 je H y npocTop pa3JIHMIITHX 
ogemaKa 110JIHTHKe: npmpegHor 14 migycTpHjeKor pacTa H pa3Boja, 
o6pa3oBama H ynoTpe6e Ka)poBa, cnpere KynType, aye H TexHHKe 
HJIH naK pa3J1141114THX 06JIHKa H gmbeBa cTanefincor oKyrubalba Ha slime 
HHBoa cTpylmocTH. Ca noy3gaHomhy ce moxe pehil ga je HH>Kemep Ce- 
JleCKOBITh 6H0 BpxyHcKH HH>Kelhep-110JIHTeXHHK, ayTeHTWIHH „Hari-
HHK—TeXHOJIOT", rOpJbM314 3aroBopHHK Harme („maHraHH3am") y OJHO-
cy Ha emnHpHjcKy („HaTypH3am") HmKerbepcKy mHcao H TexHHmKy npax-
cy, H C THM y Be3H — npH jacHom cxBaTaiLy cnpere H jegamTBeHlix III4Jbe-
Ba TeXHIVIKHX KagpoBa CBHX HHBOa — npocBeTHTem HecTaHgapgHor 
THna, gocaegm4 6opag 3a emaHuxnagHjy cpncKe npimpege H knigycTpH-
je H 3a them paBH01IpaBHO ruhrumaffie y eBponcKe TOKOBe, naTpHoTa 
yBepeH y HaTnpoceime moryhHocTH H CII0C06HOCTH cpncKor pagHHKa H 
HmKen.epa, noKpeTaq Hgeja H 11p0H3BOTIHHX nporpama y cpncKoj npH-
BpegH H BHCOKO emiuda J11414HOCT. 
Teumo je, m4yTHm, cygHTH KaKBe 6H gomeTe HH>Keibep CemecKo-
BHh ocTBapHo ga ce HHcy Hcripexifine )Be HenpemocTHBe npenpeKe: c 
jegHe cTpaHe, join yBeK Hey oBaTE.Ha npHjemimBocT cpncKe cpegme, y 
HenoBomHom CII0JMIOM oKppKerby onTepeheHe mHorHm He) ahama Ha 
myKownHom nyTy cBor )pymTBeHor, HOnHTHtIKOr , KynTypHor H npH-
BpegHor HanpegoBama, ga npHxBaTa H ocTBapyje Hgeje jegHor HOBOr 
go6a TeCHO criperHyTe HayKe, TexHHKe H KT'Type, a ca gpyre cTpaHe He-
Ha)aHa cMpT, Koja je rpy6o npeKHHyna iberoBa nHomycKa HacTojama. 
HATIOMEHE 
CenecKoBHh Tom, IloTnpegcegHnx Ygpywelba Cpncianc MHAceisepa H 
ApxHTeKaTa, MallINHCK14 14H)Keltep 14 npootecop MexaHwuce TexHonormje y BenHKoj 
WK0J114 — HeKp0J101', CINICK14 TeXHIPIK11 MICT, Be()Mall, 12 (1901) 1-6, cap. 1-15. 
2 X. CnacHh: Kpaiyjeeatoca 0a6puica oppcja 1853-1953, BojHoH3gasamm4 3aBog, 
Beorpaj, 1973; B. ifionaja: Cegamgecelli iogutta apou3eognoi matuuttaTtea y Beoipagy, 
Harnio-cTprim cicyn „CegamgeceT rogima Ilp0143BOAHOT manunicTBa y Cp6HjH" — yBog-
Hil peckepaT, MaIUHHCKH staKylITeT — 14HCTI4TyT MAMA, Beorpag 1976, cap. 1-116; H. 
Brio: Pa3eoj uttgyartpuje y Cp6uju y XIX eeicy, Iloce6Ha H3gama CAHY, Ogememe 
HcTOpHjcKHX HayKa, BeOrpaTt, KR,. 7, 1981. 
3 B. Illo.naja: Totua CenecKo6uh — apetTteLta COYPA Pittgyciiipuja Pleo Rona Pu6ap 
y ipagibu anatTmux Atatuutta y Cp6uju, MORA CaonwTema, 23 (1988) 34, cTp. 4537-4553. 
4 8. Illonaja: 17oeogom geeegeceCti iogutta Cpactcoi trieXHIVIKOI nuctua u ocamgecetTi 
iogutta og cmptItu alma cpacicoi xottcOpytaitopa anaiattux Atatuuna UtOK. Togopa — Totue 
CenecKoeuha, T exmixa (Marumicrao), Beorpaj, 30 (1981) 1, cm. 95-103. 
5 8. Wonaja: 17po4). WOK. Togop — Tow: Ceitectcoeuh tta Benuicoj tuiconu y Beapa-
gy, CHmno3Hjym „Mgeje H noxpeTH Ha 6eorpagcKom YHHBep3HTeTy og ocHHBama go 
gaHac", CaOrIWTel-ba H Ilp11J103H, KH)Hra II, Beorpaj, 1988, cm. 299-311. 
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6 B. Illariaja: Curo iogutta apou3eognoi matuuttaitea y 612COKOM cuicaacCuey Cp6u-
je - cehame Ha Ctpea LteCaupu apoOecopa, Iloce6Ho n3gafbe y oKBnpy 25. caBeToBaFba 
npon3BogHor mammucTBa Jyrocnamje, Beorpag, 1994. He On, Hagarbe, Barba.Tio 3aHema- • 
p11TH 1114 IberoBa HacTojafba Ha nom/nal-by CTpr-IHOCTH H xy.TiTypHor cTaTyca nwromana 
BojHoTeximi-mor 3aBoga y KparyjeBuy, aim H KBaR144)14K0BaHHX pagHmca y Cp6kijn, Hcrry-
Hama Kao „Kpa.rbeBor noc.namuca" y HapOgH0j CKy31111THH14 H cHaxcHe nogpunce pa3Bojy 
gomahe kmgycTpvije, HRH naK HacTojaFbe ga ce npexo „3agpyre 3a noTnomarame gomahe 
migycTpnje" noxpeHe cka6pmcannja Kepamw-atx npon3Boga - B. Illanaja: Cegamgecetit 
iogutta (Hac.nos 113 HanomeHe 2); B. fflanaja: 17poO. tavic. Togop - Totua Ce.aecKoeuh 
(HaCROB 113 HanomeHe 5). 
7 Kopnmhem4 cy 113 pa3J114414THX 143B0pa npnx.yrubeHn H paHnje o6jawbeHn nogann 
(B. Illomaja: Thula Ceywocoeuh, - apeCaeLia 	HacmoB 113 HanomeHe 3). 
8 Franz Seleskowitz (1823-1888) je 6110 cTanap y BpaTnc.riaBll H Kao 3aHaT.rinja ce Ha 
3emeHom BeHny y •Beorpagy yno3Hao ca BHRXeRMHHOM XepMaH (1826-1890), Khepicom 
Coscpnje (Sophie) XepMaH (1805-1874), Koja je ca Beg Khepice H CHHOM Teogopom (Theodor) 
gomma 113 oxamme .11ajnunra (CaxcoHnja) y Beorpag H oTBopmna Kacbally „UpHn neTao" 
y BpaHxoBoj 1 (Taga FocnogcKa ymina). 3a nopeicio CenecKoBnha ce npeTnocTaarba Aa 
je peg o mllrpannjn 113 Hamnx KpajeBa: 3a6e.ne)KeH je Julius Seleskowitz Kao cBeurreHnx y 
Rohrau 1731. rogmie, y Kpajy Ayffpnje y Kome je og XVI Beim 6n.no cnoBeHmaix cema, win 
H cycpeT Petera Seleskowitza npe fIpBor cBeTcKor paTa ca ecbeHgnjom CenecKomhem y 
CapajeBy. 143 6paKa cDpamo H BHnxe.amnHe pegom cy pobeHa gena: KaTapHHa 
(1850-1920), JoBaH (1853-1894), Togop (1856-1901), Cocjmja (ymp.ria no nopobajy) H 
tpaHI (1864-1896). 
9 Y nornegy pyKoBogehnx KagpoBa y B0jHOTeXHIVIKOM 3aBogy 3a 1885. rognlly - B. 
B. CHMOHOBHh: Tp0a 3a ucat-opujy iTtoCtanueftuue, pacCtopeg oco6.1ba y Yapaeu 
1855-1915. iogutte, My3ej 3aBoRa „UpBeHa 3acTaBa", KparyjeBan - ripBn nyT ce Togop 
Ce.11ecKomh HaBOTM Ka() Ma11114HCKH miweffiep. Y CBOM ge.ny „Cp6nja, 3emfba H CTaH0B-
H14111TBO", Cpncica KH)14)Kemia 3agpyra, Beorpag, 1985, (1)e.rmxc Kamm roBopn o cycpeTy 
1897. rognHe ca TeXHIPIKI4M AnpeKTopom, Tagambnm npockecopom To)opoM Ce.necKo-
Bnhem, H o ffieroBom o6jauntelby HOBO! npojeKTa 3aBo)a. 
10 rr ..pm pa3apaumma H cncTemaTmoj 3Tba4KH HMOBHHe B0jHOTeXHIPIKOF 3aBoga y 
KparyjeBny y Toxy npoTeicria gBa cBeTcKa paTa, nopeg .1114BHnne carpal eHe ocamgecemx 
rognHa XIX Beica no npojeKTy mixcelbepa Tome CenecKoBnha (y oBoj 3rpagn je caja 
cmeurreH My3ej „I.ApBeHe 3acTaBe"), HHje 611no moryhe ga ce npoHaby o6jeKTH HRH 
TeXHIPIKa goKymewrannja Kojy je OH ypagno. 
11 11pBy aconnjannjy TeXH14 1-1KHX cTprntaxa Ha Bam(aHy oKynno je nH)Keitep 
EmnsinjaH JOCHMOBHh — TexHwixy gpymumy y BeorpaRy 1868. rognHe - aJI14 oHa je 614.11a 
KpamoBeKa; noc.ne 22 rogllHe, 1890. rogmie, rpyna nHYKabepa y Kojoj je 6110 H Toma 
Ce.necKomh (Taxobe H mix<eitep MkumBoje JOCHMOBHh, EmnnnjaHoB cm-i) ocHoBana je 
Ygpywel-be CplICKHX nHwei-bepa H npnxBaTnna Cpncxn TeXHH4KH J114CT Kao cBoje cTprmo 
rnacnno (B. Illanaja, 'hypHh-3aMono, J1. BacnsbeBnh: Hoeogom cffiogeageceCuTtertio-
iogutumutte Text -tut-me gpyxcutte y Beoipagy - yBowin pestepaT, Harnin cKyn „IlyTem4 
cpncxor nHweitepcTBa y TOKy XIX Beim", Ogexbabe TeXH14 1-1KHX HayKa CAHY, Beorpag, 
LXXIII/1, 1994, cTp. 1-17). 
12 BllgocaBa B.namnh (1871-1943) 6n.na . je jegHo og neTopo gene CHMe 13.11amllha H 
JIeHxe, pobeHe ATaHanxoBnh. Cnma anaumh ce, 3ajeTmo ca Ilamom Illacpapmwm, npm4 
nyT 1865. rognHe nojaBno y Fpabn 113 Han. 9 Kao avrwrbeppijmn noTnoprumx CTparapcKe 
6apyTalle, 3aTHM je Kao apTn.rbepnjcicn nopyillmx 1872. rognHe Eno yripaBm4x Ha6opa-
Topllje BojHoTexHH4Kor 3aBoJa. Hanpegyjyhn go apTarbepnjmor majopa, pagno je Kao 
ynpaBm4x ma6opaTopnje, gaypHnne ogHoCxo nymicapHnne, ga 611, KoHanHo, Kao apTHsbe-
pnjmH IlyKOBHHK 1892. rognHe 6uo ynpaBHmc TOIIORHBHHLte H qaypHnue, a 1893. FOAHHe 
LInaH TeXHHLIKOI caBeTa. 
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13 143 roBopa pp CTeBana MapKomtha, npockecopa stH314Ke H OCHOBa eneK-
TpoTexHHKe Ha MaIIIHHCKO-TeXHIPIKOM opceKy TeXHIPIKOF cbaKynTeTa Befame LLIK0J1e, 
noBogom mcnpahaja H caxpaHe npotsecopa CenecKoBllha (Ce.necKomh Tom, Tim-
ripegcepHHK — HaCJI0B 113 Han. 1). 
14 Beoipagetcu eogoeog 1892-1975, NIP Export Press, Beorpag, 1975. 
15 14H>Kefbep CmegepeBcKor 0Kpyra JOBaH II. JOBaHOBHh (1863-1926) — y nepHogy 
1906-1907. ropHHe mmincTap rpabemma — anpniia 1889. ropkwe 6Ho je papH o6yKe 
ynyheH Ha pap Kop HH>Kethepa CmpeKepa (rpagno je Taga BogoBop y Jby6sbaHH), Kome je, 
Kao cTprn-baKy CBeTCKOF rmaca, noBepeno HenocpegHo pyKoBobeHDe rpabeBHHcKllm 
IIOCJI0BHMa. Ha mecTo npBor HH>Kabepa 6Ho je HOCTaarbell HH)K. PappBaH FleTp0B14h, KOjH 
je npeTxopHo pagno y BaBapcKoj Ha rpapH)H BogoBaga. 
16 FIOCJIe 3aBpuueHe IIanHTexHHKe y Mmixelly, HH>Kabep HHKOJIa 14. CTamexxoBH1i 
(1858-1910) 6llo je op Kpaja 1887. romme npBH HaCTaBHHK xllppoTexHHKe ca TeXHIP-IKOM 
xllgpay.anKom H KoucTpyKHHjama Ha TeXHI4 1-IKOM cpaKymTeTy Be.nHKe U1K0J1e. A0111114je, 
Kao npegcepHHK BeorpapcKe onuITHHe 1903. rogllHe, noce6Ho ce aHra>KoBao Ha npo6- 
memllma 6eorpapcKor BogoBoga H KaHam/m.111/0e. 
17 IlpomeHom Ha3HBa 14H>KetbepcKor opeJbefba y FpabemnicKo, pyKoBogllma4 je 
nocTao ynpaBHHK. 
18 Be3 moryhHocTH pa  ce 3a caga pacBeTne cBe OKOJIHOCTH Hecnopa3yMa, H3HOCH ce 
HaBop H3 moHorpackllje, Han. 14: „22. aBrycTa 1894. ropmie npegcepHHK 01IL1ITHHe 
pa3pethaBa gy>KHOCTI4 TO):10pa CenecKoBHha 360r Hell3BpluaBama 1-beFOBHX Hapebefba 
onemoryhaBafba papa KommcHje." Ha mecTy ynpaBHHKa Hacmegllo ra je HmKeybep CBe-
To3ap Hegem.Komth (1860-1915), y TO Bpeme mut) OpceKa 3a Bytiy MammicKor opemefba 
,L1HpeKuHje CpncKnx gp>Kammx >Kene3Hllna. TaKobe ce HaBow' pa je HH>KeFbepa AHgpy 
Pmcntha, KojH je nocne Ce.necKom/theBe cmpTH 6H0 H3a6paH 3a pollewra mexaHHiiKe 
TexHanorHje, 3ameHno HH>Kefbep CBeTo3ap HepesbKowth 1903. ropme. IIpH cpopmHpaby 
YHHBep3aTeTa y BeorpaAy, 1905. roTmlle, npegHocT je, mebyTllm, Gana gaTa HH>Keffiepy 
AyulaHy C. Tompthy, gm( je C. HegesbKoBnh Hpemao Ha mecTo nomohllnxa TuyeKTopa 
CpricKmx ApAaBHmx Ae.ne3Hnua. 
19 Ce.necKormh, T.: Texuanoiuja Kao HayKa u rbert 3agarliaK y petuaearby Ky✓ -
-thyprtux ripo6✓ e.ma (npucTynHo npegaBall,e 15. ckeopyapa 1895), HapHa papHKamia =am-
napHja, Beorpag, 1895,28 cTp. 
20 CeJleCKOBIA Tom, IlompegcepHHK (HaCJI0B H3 Han. 1). 
21 To noTBpbyje paHHje HaBegeHo yBepeHDe BJIaCHHKa cka6pHKe HopeHll H3 1881. 
ropHHe, a TaKobe H HHCMO Koje je, ca3HaBLum 3a CMpTHH c.nriaj, ynyrno CenecKoBuheBoj 
Hopojmun: „...ca>KasbeBa Teuixn ry6nTax, Kojn je 3ajemio ca Hopognuom npeTpnuma cpn-
cKa mrrefmremmja, a HapoquTo oTan6mia H HayKa", H „1-10K0jHHK ce 0)E1JIHKOBa0 caBecHom 
TemeJbHouthy nopep oco6HTa papa H BenHKe BpepHohe, meby cBojHm Kanerama Hcmla° 
ce TagHouthy H opmepeullm noHatualbem." 
22 KapaKTepHcTH4Ha 3a TO Bpeme 6H.na je iimbeHvma pa cy ce no 3aBpuielmm cTypll-
jama y HilocTpaHcmy CBH pp>KaBHH rIHTOMI11/1 no npaBmny BpahaJIH y 3eMmy; T. Ce.nemo-
BIM HHje, mebyTum, Hmao Ty o6aBe3y, IIOLUTO ra je Ha LUKOJIOBaIby y HHocTpaucTBy 
H3pp>KaBa.na nopopkma. I4naK ce Ha npBH 1103HB opa3Bao, npll tiemy ce HaBogH lberoBo, 
moryhe nomano naTeTHimo, afin ROOHHjHM Aemom noTBpbeHo, Tymagefbe: „Moj yjaK je Ha 
meHe Tpoumo cpncxn HoBau, 14 ja xohy canto Cp6HjH pa  c.ny>KHm." (Tom Ce.necKomth, 
floTnpepcepHHK — HaCJI0B 143 Han. 1.) 
23 CeJleCKOMM Tom, llompepcepHHK 	(HaCJI0B H3 Han. 1); 	fIeTpomh: 
CtTipp-ma uoyKa 3a aogu3arbe urtgyctitpuje u 3artafft.aujciiiea, II1TamnapHja „HOBO Bpeme" 
CHHHLue FlaHTenHha, KparyjeBag, 1929. 
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24 rT Lipema goKymeHTy H3 Han. 9, me by pyKoBogehllm KagpoBHma 1885. rogHHe HaBO-
AH ce, nopeg Fumemepa Tome CenecKoBHha, PagocnaB MyTaBUHh Kao upTaq (oj 1889. 
ro)HHe Kao Hm(etbep IV mace), a og 1891. rogHHe gp ByKamm FlaHajoToBHh Kao 
xemwiap-TexHonor H HH>Ketbep OreBaH MHpocaarbermh Kao KowrpaKTyanHH MaILIHHCKH 
HmKeFbep. 
25 4). neTp0B14h: Ciapritta Clow (HaCJI0B H3 Han. 23). YnpKoc HeKHM Henpe-
1 143HOCTIIMa H noumjem HcKa3y, OBaj TeKCT KBaJIHCPHKOBaHOT pagHHKa KOjH je ogHrnegHo 
BeoMa gam HmKeibepa CenecKormha cBegotm H o yrnegy KojH je OH cTeKao y Kpary-
jeBuy. „3a H3BobeFbe OBHX BeJIHKHX H TernKHX pagoBa H ycnexe peTKO gyBeHe y CBeTCK0j 
FulgycTpHjll, noel. r. CenecKom4hy irwm.no je mHoro TO IITO je OH 6H0 OgJIHt-laH npaKTHqap. 
BHO je mHpHe HapaBH H npllnarogaH tIOBeK, off je 3Hao ga gaje nerve noyKe pagHHuHma. 
fbera HHKaga HHje JIH6HJIO ga cTaHe 3a mpasturroKom H ga y3me TypnHjy H cTpywe H ga 
noKawe KaKo Barba paRHTH. OA Fbera cy 3aHaTnHje HcupnnH nenllx now meby Koje H ja 
cnagam. OH HHKaga HHje xTeo ga Ka3HH pa)HHKa, xTeo je camo ga ra onomeHe je)ape), gBa 
nyTa, a aKo je gomno go Tpehe onomeHe, Taj pagHHK je mopao HanycTHTH cam nocao H 
no6ehH. lbera cy CBH pagHFum BonenH H nomToBanH, H cBaKH je H36eraBao ga ra yBpegH 
H 3aTo je OH morao ga npHmH TaKo 6p3e H BenHKe ycnexe y cBojHm BenHKHm nogyxBaTH-
ma." 
26 rr 'ipso rogHarre CpricKor TexHH4Kor JIHCTa, rnacHna YgppKetba cpncKHx HH)Ke-
I-bepa H3 1890. roRHHe, cBegogH o HamepH HH)KeFbepa CenecKomtha ga o6aBenrraBa (nrrao-
ue HHM(e!-bepcKor rnaurna o TeXHWIKHM nwraimma KojHMa ce 6aBHo. TaKo ce mowe HaBe-
CTI4 ocam rberomx HanHca o6jaB.rbeHmx y 1890 rogHH14: 
— MawFma 3a H3Bnameme meTanHllx tiaypa, cHcTem T. Ce.necKosnha; 
— AnaT; 
— FIymKa ma.nor KanH6pa H nymKa peneTHpKa; 
—XllgpaympiKH moTopH I — 'rpm Typ6HHa H3pabeHa y Cp6HjH; 
— Mamma 3a o6pabHBarbe TOII0BCKHX npojeKTH.na, cHcTem CenecKomha; 
— CKa.neTcKa Aene3HHua; 
— HaCTaBHH IIJIaH 3aHaTnHjcKe IIIKOJIe npH ynpaBH B0jHO-TeXHIP-IKOF 3aBoga y 
KparyjeBuy, 
— tieTBepocTpyKa mawHHa anaubHKa, cHcTem T. Ce.necKoBnha; oA KOjHX npBH, 
geTBpTH, nem H IIOCJIeRHAI ce ogHoce Ha CenecKoBHheBe opHrFmanHe KoHcrpramje 
mamma. 
27 B. Illonaja: 17o6ogom geeegecetTt iogutta (Harmc H3 Han. 4). 
28 T. CenecKomh: H3 Oge✓bica mamma culatiubuica, Maututta 3a u38nattetbe me-
at-am-tux iwypa — cuciiiem T. CeitecKoeuha, CpncKH TeXHWIKH JIHCT, Beorpag, 1 (1890) 1-2, 
cTp. 3-4. 
29 T. CenecKomh: 143 ogemica macuutta anaCtilbuica, II, Matuutta 3a o6pabu8atbe 
titotio6cicux apojemiturza — cuaTtem T. Ceizectcoeuha, CINICKH TeXHIPIKH JIHCT, BeOrpaTA, 1 
(1890) 6, crp. 90-92. 
30 T. CenecKom4h: leitteepociapylca Atatuutta arzaarbuica — cuciiie.m T. Ce ✓ eocoeu-
ha, CpIICKH TeXHIPIKH JIHCT, Be0IpaA, 1 (1890) 11-12, cTp. 194. 
31 T. CenecKouth: Anauc (ca cmixama 1-9 Ha JIHCT I), CpHCKH TeXHIPIKH JIHCT, 
BeorpaA, 1 (1890) 1-2, crp. 9-10. 
32 MaKo cy y HCTOj geueimjH Kaga je Fumetbep Toma CenecKomh npojeKToBao H 
H3pagHo npBe aname maumHe y Cp6Fjm, y MajgaHnexy cmonmeHe H3 genoBa 
Ha6aBsbeHmx y EHrnecKoj HpBe )Be JIOKOMOTHBe („MmaH" H „HaTannja", nocBeheHe 
KpamescKom 6pagHom napy — B. IlIanaja: Cuco iogutta apou3eoguoi — HanHc H3 Han. 6), 
Bemuca je 614.na pa31114Ka y ygeny KpeamBHor FnmelbepcKor paga y Ta gBa cnymaja. Onurra 
cnHKa o nepcneKTHBama cpncKe mammorpagFbe — H TO gBe geueHHje nocne CenecKoBH-
hesHx mamma — mowe ce crehn H3 nporHo3e o6jawrbeHe 1906. romme: „...cpncKa HHgyc- 
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TpHja Kopatia yHanpeg cnopo H maraHo, c Tora H3pagy mauffiHcim gemoBa cTaBfbam Ha 
gpyro mecTo, jep cam yBepell, ga ce y Hac Hehe cxopo H3pabHBaTH uenoicynHe maumHe 
HHTH pa3BHT14 ripaBa manumcxa imgycTpHja..." (II. AHmHh: loa6puKa meCt-taime po6e 
CoOpottuja Joeattoeuha u Epaiii a y Beoipagy, CpncKH TeXHIP-IKH JIHCT, Beorpag, 17 (1906) 
cTp. 61-62, 69-70, 77 — ayTop je image pagHo y MHHHCTapCTBy rpabeBHHa Kao mixceibep 
Ha ogroBopHoj gy)KHocTi4). 
33 fIpema J. Ruby: Die historische Entwicklung von Maschinen dargestellt am Beispiel 
von Verarbeitungsmaschinen, Maschinenbautechnik, Berlin, 33 (1984) 1, cTp. 4-6, og HHgyc-
Tpkijcice peBo.nyullje KpajeM XVIII BeKa nocToje geT1413.14 nepHoga: go 1870. roJAHHe nepHog 
npegomHHarHje apmfreKType Hag stymulHjom; ityHKIAHOHaJIHH CTHJI, Ao  Kpaja XIX BeKa; 
ancanyTHa ripegommaullja npaKTHtme UeJIHCXORHOCTH Hag CTHJIOM matume, RO Kpaja 
J1pyror cBeTcxor paTa; nepHog onTHma.nHor ynoTpe6Hor o6mHica ca jaKHM nopacTom 
ecTeTcxor 06JIHKOBal-ba, nocne Apyror cBeTcxor paTa. 
34 KoHatmo, H y normegy cHa6geBama cpncice Bojcxe apTHJbepHjcKHM opybHma 
HcripBa ce ogeKHBa.no ga, y pa3Bojy H npoH3BogIbm paTHe onpeMe, mana Cp6Hja mowe ga 
gp)K14 'copal< C EBponoM. Ha TOMB je, xao mHHHcTap BOjHH, y Bpeme ica,a3a MHxamna 
06peHoBllha noce6Ho micHcmpao MHJIHBOje IleTp0BHh Bna3HaBau. To, mebyTHm, HHje 
6H.no peanHo, na ce jow npe gonacxa inmei-bepa Cenecicomha y KparyjeBau ogycTano og 
concTBeHe npoH3Bogfbe TonoBa H npemno ce Ha FL,HxoBy Ha6aBKy y Esporm (B. Illonaja: 
Coto iogutta apou3eognoi — HanHc 143 Han. 6). 
35 T. CemecxoBHh: XugpayAwittu motTtopu (ca upTexcHma Ha Ta6m. II), CpncKH 
TeXHIFIKH JIHCT, BeOfpajA, 1 (1890) 3-4, cTp. 63. 
36 A. FajHh, Jb. KpcmaHomh: Pa3eoj xugpayAuLtuux iityp6utta, 36opHHic pagoBa VII 
jyrocnoBeHcxor caBeToBafba o nigpoenexTpaHama, JYFEJI, Onamja, 1988, ICH, II, cTp. 
1084. 
37 (1). KaHHU: Cp6uja — 3eAuba u cruattoettuuttrteo og pumcKoi go6a go Kpaja XIX 
aeKa, I H II, Cpricxa KitHweBlla 3agpyra, Beorpag, 1985. 
38 Ha npHmep, 43. FIeTpoBHh: Ctiippata tioyKa ... (Haulms H3 Han. 23); (P. Kamm: 
Cp6uja (Reno H3 Han. 37); HJIH nal( T. Ce.necicom4h: Textto ✓wiuja Kao ttayKa (npric-
TylIHO npegaBalbe, Han. 19); npH TOM, nogcehajyhll Ha pa3BOj BojHoTexHHtixor 3aBoga Kao 
II03HTHBaH npHmep „maHramicTwixor" npricryna HaripegoBairby gomahe HHAycTpHje, 
HH)xemep CenecKom4h He cnommte cBoj ygeo y npojeKToBaby H noginamy noroHa H y 
pa3Bojy nporpama; TaK0 o6aBetuTaBa o Typ6oMaLuHHH „Mommvino" y 6apyTaHH 
06HnHheso 6e3 HaroBewTaja ga je peg o theromm peweitHma H ga cy pagmllill Typ6Hlly 
Ha3Bann no iteroBom cTapHjeM cHlly. 
39 T. Cenecicomh: Cehatbe tta + Cuimyttga UlyKepiva, CpncKH TeXHHtIKH JIHCT, Beo-
rpag, 7 (1896) 1-2, cTp. 21-26. 
4° FIpema npocj. gp CTeBaHy MapicosHhy, meroBom KomerH ca BenHice 'icome: „Y 
TOM je 3aBogy noKojHH Toma H3BpIIIHO moHTawy rumamomaumHe H gpyre oripeme 3a 
enexTpwmo ocBeTsbeFbe jour npe 15-16 rogHHa xaga je c.rmtiaH nocao 6H.na peTKOCT H y 
BeJIHKHM HtigycTpHjciaim 3em.rhama. Tax° je Texan H cTexao yBaxceme mHorm cTpaimx 
BemixormgycTpHjamaua (IllyxepTa, HyTepa, Illicoge, AyTeHxockepa H mHorm gpyrHx). 
41 	JIa3Hh: TpurtyCu- poOtta, moHorpalmja XemHjmo-rymapcKe HHAycTpHje 
„Mmoje 3aKHh" y KpyweBuy, KpyweBau, 1969. 
42 T. Cenecicomh: 0 ttatuoj KepahtuttKoj uttgyaTipuju, CINICKH TeXHHtlICH JIHCT, 
Beorpag, 10 (1899) 4-6, cTp. 59-70; o6jawbeHo noTom H xao noce6Ha ny6iHKauHja. 
43 .11Him ce, mebyTHm, ga je npe3ay3eTocT mmemepa CenecKom4ha oTex(aBana ga 
ce ripHxBaTH HeKHX 3agaTaKa KOjH 6H ogroBapanH iteroBoj excnepTHocTH H npHmepHoj 
TeXHIP-IKOj xynTypH. Tax° ce, Ha ripHmep, „H3 HelIO3HaTHX pa3mora" HHje oga3Bao II03HBy 
gp Mopba — BoKe CTaHojesHha, npottecopa Bei -mice wxone, ga npojeKTyje e.nexTpHimy 
ueHTpamy Ha MeTHI-1)14 y Yx(Huy (A. CnacojeBHh, M. Fmytutiemh, TB. IIHngeBHh: 85 iogutta 
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ffteiccaimuoi 3aeoga „Ileetua J4a6uh", THTOBO Ywnge, 1985). OBy xngpoeneKTpaHy je 
HOTOM npojeKToBao HH)Kefbep AhHM CTeBoBnh (B. Illonaja: Ciao  ioguna — HaCJI0B 143 
Han 6). 
44 FoBop Kojkim je r. Tom CenecKomh, npegcegHnK 3aHaTnHjcKor ygpy)Kema y 
KparyjeBuy, OTB0p140 rpabem4HcKo-3aHaTnnjmn 36op 24. jaHyapa 1888, CpTICKH 3aHaT-
nHja, Beorpag, 1 (1888) 4, cTp. 28-30. 
45 FoBop KOjHM je r. Toma CenecKoBnh no3gpamo gpyrm rnaBHH CKyII Ygpy)Keffia 
cpncKnx HH>KeFbepa 9. jyHa 1891. rogHHe y KparyjeBuy, CpncKH TeXHI44KH micT, Beorpag, 
2 (1891) 6-7, cTp. 85-88. 
46 T. CenecKom4h: 0 Kiwi-11114u Kpaybeeocoi cpactcoi wcquottapcicoi gpywaiea y 
Beoipagy, AHemin nHcT, Beorpag, 6p. 297 H 298, 1896. 14 1-5, 1897. 
47 OgroBop YnpaBe AK4HoHapcKor gpymTBa 3a Knaibe H HpepaAy CTOKe T. 
CenecKomhy, J1HeBHH ni4cT, Beorpag, 1897, 6p. 11; OgroBop Mumma CaBi-mha Ha Kim-- 
THKy Tome CenecKoBviha, JJHeBHH JIHCT, BeOrpall, 1897, 6p. 24 — TIogaTaK; OAFOB0p 141-1>K. 
CBeTo3apa HegemKom4ha TOMH CenecKom4hy, J1HeBHH JIHCT, Beorpag, 1897, 6p. 24 — 
,LIogaTaK. 
48 OgroBop Tome CenecKomha Ha gnaHaK YnpaBe AKHHoHapcKor gpymTBa 3a 
Kname H IIpepagy CTOKe y JIHeBHOM JIHCTy 6p 11, JHeBHH JIHCT, Beorpag, 1897, 6p. 19. 
49 110BOAOM H3J10>K6e „1411>Kel-bep MHJ10111 CaW 1114h, rpagwreJb, ripimpegHHK, 
rpagoxatienHHK", Kojy y oKBHpy npojeKTa LIMHYC npkinpema My3ej HayKe H TexHHKe y 
Beorpagy y nponehe 1997. rogime, ytm-beH je ocBpT H Ha oBaj cnriaj, A. MargHh: 
HmKei-bep MHnoin CaBimh, npojeKTaHT npBe caBpemeHe Knamme y Cp6Hjn, TIMHYC, 
3anHcH, Beorpag, 1996 — y urramrin. 
50 IlegeceT rognHa papa HH)K. Mnnoma CaBtillha (1889-1939), MnHepBa, Beorpag, 
1939. OBaj cnriaj, a TaKobe H gona3aK HH>Keitepa CenecKoBllha Ha pag y KparyjeBag, 
KOpHLIIheHH cy Kao 1103HTI4BHH npHmepH y gHcKycHjH Ha Temy „ETHKa HH)KeI-bepa" Ha 
oKpyrnom CTOJIy y oKBHpy 21. jyrocnoBeHmor KoHrpeca Te0p14jCKe H npHmeffieHe 
mexaHHKe y Hmuy, jyHa 1995. rogHHe (B. fflonaja, A. MargHh.: OcepCu- tra eiiiwcy woice-
mepa y Cp6uju y XIX eeicy. Y: EiFauca utoicel-bepa, Hifill, 1995, cTp. 43-48). 
51 C. HoBaKomh: /tee Kotweauuje HayKe u xymanu3.41a, Praxis, 3arpe6, 6 (1969) 1-8, 
cTp. 183-186. Ha OBO ckyllgameHTanno 'maybe jeftHe gHmeH3Hje BpegHoBafba CTBa-
panamma ocBpHyo ce ayTop 111)14JIHKOM peTpocneKHHje rpyne Hcrrpax<HBagKnx npoonema 
y o6nacTm npoinBogrior mann4HcTBa Ha KojHma je rogmHama pagHo (B. IIIonaja: 0 jegHom 
c✓ yi-tajy HactTwjama impute xuaoffte3e, Caonurrefba MainknicKor ckaKynTerra y Beorpagy, 
1991, 6p. 1, cTp. 1-8; B. fflonaja, M. Kanajullh: Jow jegnoM o Haaitajat-by Hayime xuaoWie3e, 
CaormiTaba MaumHcKor cpaKynTerra y Beorpagy, 1992, 6p. 1, cTp. 3-5). HaHMe, goK 
Harim4K—cmapana4 >KenH 1a  gona3H go TaKBHX TeopHja Koje he gaBaTH cse 6aTba 
o6jau_n-betba cBeTa K0j14 Hac oKpy>Kyi^,, Te he 6HTH 3aHHTepecoBaH npBeHcTBeHo 3a aKilHje 
Ha H3MeHH H ycaBpmaBarby TeopHjcKe cTpyKType HayKe, ORHOCHO 3a pact H pa3BOj 
Harmor ca3Harba H 3a Bpuume oTKpnha, HariHK—TexHonor je 3aHHTepecoBaH 3a npax-
T141-1Hy npHmeHy nocTojeher cl)origa ca3Haita, 3a aKiAnje Ha OCHOBy gale cTpyKType 
Harim4x TeopHja, WTO 6H 3Ha'114J10 Aa Hnje npHmapHo 3aHHTepecoBan 3a TeMeJbH0 pa3Bn-
jaffie Harmor ca3Haffia HCKJbyl4HBO ca3Hama pagn, a npaBH npollanacKe. Y Be3H ca THM 
HfrrepecaHTHa je H jegria KyHoBa MHcao (T. KyH: Ciapyidaypa HayLatux peeaayuuja, 
HOJIVIT, Beorpag, 1974): „3a pa3JIHKy og HH>Keneepa HarninK He mopa ga 6Hpa npo6- 
neme 36or Tora LUTO 3axTeBajy XHTHO pemerhe H 6e3 o63npa Ha TO ga Jill my croje Ha 
pacnonaralby Horrpe6Ha opya 3a FbHXOBO pemaBame", mkicnehn nog HarifinKom Ha 
HcTpa>KHBaiia KOjH ce 6aBH ckyHgamewranHnm kicTpa>i<HBanimma (Tj. Ha HarmiKa—cma-
paoua); no KyHOBOM cxBaTaFby TO je ncTpa)KHBag Kojn peuiaBa 3aroHeme y npaKcH „Hop-
manHe HayKe" y oKBHpHma gale napagHrme, 3a Koje nma go6pe pa3nore ;la Bepyje ga Iie 
6HTH y cTauby ga HX ogroHeme. 
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52 F. Reuleaux: Kultur und Technik, Wien, 1882. Y: Franz Reuleaux und seine Kinematik, 
J. Springer Verl., Berlin, 1925, cTp. 65-95. Ilpock. HH)K. (I)paHn Pen() (1827-1905), npocipe-
cop Eidgenossische Technische Hochschule y LIHpHxy H Ha BHcoKoj TexHwiixoj iuxonH y 
Bemmy, 3atieTHHK TeopHje mexamnama H mexamixe mamma xao 3ace6He gllawn.rme, 
BeJIHKH ayTopwreT 3a Hematixy migycTpnjy (6eCT10111Ternia KpHTHKa „J10111HX" H „jut,- 
THIIMX" HeMa'IKHX npoH3Boga noc.ne cBeTcxe H3J10>K6e y (13H.riagerickHjH 1876. ro) ime), TBO-
pau TepmHHa „maHramnam" H „HaTypH3am" 3a „HaytiHy" H „emimpHjcxy" Teximxy, npi4 
tiemy je Tymatillo Harlin pa3Boj H paCT HtigycTpkijciatx 3emasha 3anaRa npHxBaTaitem KoH-
nenTa Harme TexHHKe. 
53 Cememomh T., Ilompegcegunx (HanHc H3 Han. 1). 
54 T. CenecKoBnh: ... MauIrina 3a o6pagy (HaCJI0B H3 Han. 29). 
55 TOM CMO gorabajy gam143Hagaj noi-iema HcTpaxamaita o6page pe3aftem y Hamm 
npocTopHMa. floTom je, y3 MHore npomeiteHe OKORHOCTH, Tex nocne cegamgeceTax rbgH-
Ha HHHilHpaH npojeKT „CncTemaTcxo HcTpawinaite o6pagymmocTH ripkt o6pagH pe3aitem 
gomahm KoHcTpyxnHjciaix maTepHjama gomahllm amanima" — npojexaT CI40 — y HHCTH-
TyTy 3a aname manme H anaTe H Ha KaTegpm 3a 11p0H3BOTWO MaLIIHHCTBO MaIIIHHCKOF 
axy.riTerra y Beorpagy (B. Illomaja: Jegaft ocepai na gyioioguuti-ba uctItpa.wcueatba o6page 
pe3anie.m y Beoipagy, 36opmix. pagoBa IV crpytnio-Hayi-mor cxyna MMA '90 — (1).flexcH-
6HnHe TexHariorHje, HOBH Cag, cTp. 766-775). 
56 F. W. Taylor: On the Art of Cutting Metals, CAA, 1906. 
57 Ha ripHmep, npBa H3BpineHa macH(1)Hxankija anaTa y Cp6HjH, paHo omapaite 
npoomema Harnie opraHH3aIHje pa tga (6arbe vicKopmheite HJIH Hommel-be icomitopa 
pagHor npocTopa), npBo pa3maTpafte y Cp6HjH nponeca ayToMaTH3a1Hje (manme 3a 
H3pagy t-laypa HJIH 3a o6pagy rpanaTa), HJIH nax Hegoxa3aHn HaroBemaj Hay'iHor gonpw-
Hoca npH nommeity nepq)opmaHcH xllgpaysilltninx Typania (npema roBopy HR>xeitepa 
THxomHpa ToniHha y Hexpanory H3 Han. 1). Hagarbe, Haxo no moryhem Tymageity npo-
moTHBHa, iteroBa MHora aprymewrmaita „Haytme Texmixe — maHraHH3ma" cagpx(e 
BH3HoHapcxe Harnie nopyxe; TaKO, cBecTaH 3a0CTaROCTH cpncice cpegpme, orpewie y 
„HaTypinam", HH)Keitep CemecKomh roBopH: „CpricKH HHAeftep mopa Hhi4 flTM ocBa-
jai-n(Hm y 6op6H CBOT maHraHH3ma LIpOTHB 3aocTanor HaTypH3ma cBoje orraname", H, 
Hagarte, Taj HH)Keitep mopa „cam CBOjOM CHROM ga npegynrpH, ga Taj Han! gomahn Harry-
pinam He 6yge caB.riagaH maHraHH3mom Tybkim, jep axo TO 6yge, ofiga He camo cpricKH 
HH>Keitep Hero H nen° cpricxo gpyurrBo 110T4141-beHH he 6HTH Bet-114TO TyleM maHram43my" 
(T. CesiecxoBnh: FOBOp — Hanvic 143 Han. 45). 
58 T. CemecxoBA: Texuanoiuja Kao ttaytca (npncTynHo npegaBaite, Han. 19). 
59 T. CemecxoBilh: 0 nawoj Kepa.muLiKoj (npegaBaite, Han. 42). 
60 BHJIeTH Han. 4; HajTe)KH npexvig 6Ho je og 1876. go 1887. rogune: o6ecxpa6peHa 
Be.rumom gHcnponopulljom H3meby npum.rbemix nwromana H manor 6poja ocnocoarbeHux 
majcTopa, cpncxa maga je 1876. rogmle gollema ()Amyx)/ o yxHgaity IIIxone (H. Brio: 
Pa3eoj ungyaTtpuje — Hacmos H3 Han. 2). 
61 T. CenecxosHh: Hactithettu ri✓ art 3attaainujcice wico.fie apu Yiipaeu Bop-to-iTtex-
ttu•ticoi 3aeoga y Kpa4jem4y, Cpncxn TeXHI4 1-1KH JIHCT, Beorpag, 1 (1890) 9, cTp. 147-150. 
62 B. IlIonaja: Cegamgeceiii iogutta (Hannc H3 Han. 2). 
63 He yBOgehH y pa3maTpate garba nwraita, ymecHo je 6ap ce ocBpHyTH Ha Tpn 
KOMII0HeHTe 1-teroBe JIHt-1HOCTH xao ripockecopa Bemuce nixane: HHHUHjaTHBaH opraHH3a-
Top TeXIII4t-IKOF o6pa3oBana; HagaxHyT, 3Haftem H HCKyCTBOM LIOTKOBaH ripegaBag; BaJball 
riperrega THIIa yHHBep3wreTcxor HacTaimxa — BpxyHcicor cTpytntaxa, epygwre H ayTO-
pHTeTa, KOjH 413pCTOM capa,wtom ca ripHpogimm oxppKeftem )1011pHHOCH H TOM oxpy-
>xeH,y, H ogpebeHoj pxoj cpegmm, H cripoBobeity H yHanpebvisaity HacTaBHor nponeca 
(B. Illallaja: TIpoO. utt.w. Togop — Tow' CeitecKoeuh — Harinc H3 Han. 5). 
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64 rr iiopeg noc.naHlixa 6HpaHm Ha micTama 110JIHTIV-IKHX cTpaHaKa, no YcTaBy 143 
1881. rogmHe oxpy3H cy ;pliant HO L‘Ba. „KBam414)HxoBaHa" (ca BHCOKOLIIKOJICKOM cnpemom) 
noc.naHHKa. Kpasb AnexcaHgap 06peHomh je Ha 44. cegHllnil MHHHcTapcKor caBeTa 
18/30. jyHa 1897. rogHHe npeg.nowHo Aa  ce npost. Ce.necicomh H3a6epe 3a KBaJIHC1)14KO-
Bamor noc.naHHxa, LIITO je 6HJIO jegHornacHo npHxBaheHo. 
65 X. CnacHh: Kpaiyjeeawca 0a6puica (KHDHra 143 Han. 2). 
66 FoBop KOjHM je r. Tom. Ce.necKoBHh, npegcegHHK (HanHc H3 Han. 44). 
67 TaKo OH roBopH: „CBaKH 3aHammja Imo CBaK14 gpyrll rpabaHHH Bama ga je Hercor 
HOJIHT144KOr Hatie.na, TO H3HcKyje og item iberoBa rpabaHcica gywHocT, aRH y pajy 3aHa-
TJIlliCKOF ygpywetha Barba ga je cBaKH gnarl cBecTaH cBor BHmer 3a)a'rKa, y pay ygpyxce-
H)a cpncm4x 3aHammja BaJba ga Baja Hame.no: cBaKom npoH3BogHom pajy 3acnyweria 
HarpaJa, a ygpyweHH pag y KopHcT Hanperma oTau6HHe." 
68 TeMe cy 6H.ne: „HcTopHja npHmeHe BogeHe nape y HllgycyHjH" H „Crane 
3aHammjcice npnBpege H TexHHKe npe npoHa.nacKa nape manme" (o6jaBsbeHo y: Floiarto-
pa, KparyjeBa4, 6p. 12 H 16, 1896), a 3aHHTepecoBao je H cBor Kanery, FMK. HHKOJIy H. 
GrameHxoBHha, npockecopa Be.mxe LuKane, ga H OH Ogp>K14 je)Ho npeilaBame. 
69 FoBop Ha cKyny Ygpyweyba y KparyjeBgy 1891. impale (HanHc H3 Han. 45) HRH 
pacnpaBa\oKo nogH3affia mogepHe KnaHHne y Beorpa)y (HanHcH N3 Han. 46-48). 
70 FoBop npegcegrma T. Ce.necKoBllha npwruncom excxyp3Hje Ygpywefba cpnciatx 
HmKeffiepa H apxwreKaTa y By,numneinTy. Y: H3Bemaj ca excxypmje npegy3eTe y 
BygmmnelliTy 29. maja Ao 1. jyHa 1900, CpncKH TeXHIPIK14 JIHCT, Beorpaj, 11 (1900) 7-9, 
cTp. 70-73. 
71 FoBop KOjHM je r. Toma CenecKoBuh no3gpaBHo gpyrH r.naBHH CKylI (HanHc H3 
Han. 45). 
72 T. CenecKoBkth: Cehame 	(HanHc 143 Han. 39). 
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TODOR — TCAA SELESKOVI 
(1856-1901) 
Todor Seleskovie was born in Belgrade in April 1856 to a family of set-
tlers from Austria and Germany respectively. He completed elementary school 
and a few years of high school in Belgrade, and then continued his studies at 
the secondary technical school in Frankenberg (Saxony). In 1879 he graduat-
ed in mechanical engineering from the Baden Polytechnic School in Karlsruhe 
(Germany). Up until the end of May 1881, he was involved in the construction 
of special machine tools in the Lorenz Metallpatronen Fabrik in Karlsruhe, at 
which time he returned to Serbia, where for the next eleven years he was 
employed as a mechanical and civil engineer in the Military Engineering 
Works in Kragujevac. Here he helped develop new production programmes, 
design new workshops and factory halls, as well as a variety of machines and 
equipment. The factory was one of the first in Europe to receive electric light-
ing, thanks to Todor Seleskovie s efforts, and he was also instrumental in 
reopening the school for apprentices. In 1892 he moved to Belgrade to take up 
a new position as the first director of the Belgrade Waterworks, and from early 
1895 until his untimely death in Kragujevac at the beginning of 1901 was the 
first professor of Mechanical Engineering at the Belgrade College. 
In Kragujevac he constructed the first machine tools in Serbia, which 
were to receive high international recognition at the World Exposition in Paris 
in 1889, and also the first hydraulic turbines. He was one of the founders of 
the Association of Serbian Engineers in 1890, for many years serving as its 
president or vice-president. As member of parliament, he gave speeches in the 
National Assembly to promote industrial development in Serbia. While carry-
ing out a large number of engineering projects, he was a great champion of 
„scientific" as opposed to „trial-and-error" engineering and technology (in 
order to draw the proper distinction, he expanded on the concepts of „man-
ganism" and „naturism" launched by the German Professor F. Reuleaux), and 
was regarded by the Serbia of his day as the acknowledged authority in engi-
neering science and technical know-how. In addition to his contributions in 
many different spheres of engineering, he was also one of the first scientists in 
Serbia to depend on his own scientific research and analyses in resolving new 
and complicated technical problems. While still in Germany he took part in 
experiments investigating the feasibility of making cartridges out of steel 
instead of bronze, and his practical determination of optimal cutting speed is 
one of the earliest tests in machinability carried out in the world and has been 
used to improve the construction of machine tools. In his acceptance speech 
delivered upon being elected professor of the Belgrade College, he elaborated 
upon the ideas of „manganism", taking as an example the Kragujevac Military 
Engineering Works, and in an essay on the ceramics industry in Serbia he gave 
a painstaking scientific analysis of all the relevant considerations, which later 
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resulted in a proposal of a production programme which would be the best pos-
sible in the given circumstances. Todor SeleskoviC published over thirty scien-
tific and technical articles in the Serbian Engineering Journal, published by 
the Association of Serbian Engineers, and in other publications, several pam-
phlets and patent applications. 






Ko He uoanaje ceojy fipotanocru- mopa 6uCau 
capeman ga je CIOH0614 y 6ygyhttoccau. 
G. Santayana 
Hme BojHcHaBa Cy66oTHha je TOJIHKO noBe3aHo ca ocHHBalbem, 
panojem H attopmaglijom cpncKe onepaTHBHe mem/nu/me ga ce ca 
npaBom mowe TBINIHTH Aa je OH 6llo oTag npaKTwiHe xllpyprllje y Hac. 
ilOCJIeAHAIX tieTpgeceT rogllHa iberoBor XCHBOTa HpegcTawba H3y3eTaH 
npHmep cTBaparba npBe npaKTHime myypume IIIKOJIe y Cp6Hjli, Koja je 
3a KpaTKo pee cTeK.na 3acnpma npll3Hama He camo y Hamem Hapogy, 
y meginAHHcKllm Kpyromma Tora go6a, Hero ce npounipmlla H sax theHllx 
rpaHlllla. lberoB orpomaH gonpllHoc cpncKoj onepaTHBHoj MeJEkHIAHHH 
Mopa OCTaTH 3anlicaH y HcToplljll name megHllmicKe HayKe. 
Bojllcmas Cy66oTllh je 6llo CHH necHHKa JoBaHa Cy66oTHha H 
theroBe cynpyre CaBKe Kojll cy ACHBeJI14 y HOBOM Cagy. HaKo pobeH 
1859. rogHHe y HOBOM Cagy, ocHoBHy umony je rum y 3arpe6y, ga 6H 
ce KacHllje II0H0B0 BpaTllo y HOBH Cag H Ty 3aBpIIIHO rHmHa3Hjy. Me-
gmAHHcKe crygllje je y ge.11om cTygllpajyhH y IlapH3y, a 
npomoBlicaH je y cBojoj gBageceT gpyroj rOgHHH 3a goKTopa megmAHHe 
1881. y beery. Oryglije meginAHHe je mnagll meginwHap Cy66oTHh ripe-
KliHy0 3a pee cpncKo-TypcKor paTa, Kaga je Kao go6poBarbag rie-
CTBOBa0 y 6op6aMa Ha ApHHH, 1876. rogllHe. no 3aBpineTKy crygllja 
pagll Ha naTamoulKoj aHaTomlljH Kog npoc1). POKHTaHCKOF y beery. IIo-
ToM je Kao mnag aim gapoBHT .11eKap npllm.ibeH Kao acimpaHT Ha xHpyp-
Ling KJIHITHICy npocl). E. AR6epTa, II03HaTOF Ileumor xllpypra, KO* je og 
1881. rogllHe 6Ho npoctlecop xHpyprllje y Beiiy H Hcraicao ce Kao BpcTaH 
yilliTeJb H ayTop mHorllx yll6eHllKa xllpyprHje. Ilpocp. E. Au6epT ce 
3anarao 3a yBoberbe aHTHcence H ogpegHo Taxme HHgllKagllje 3a onepa-
THBHe 3axBaTe. IlpegmoAllo je Inas y gllrecTHBHoj xllpyprlljH (KacHllje 
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IIIKonyjyhH ce 3a xlipypra Ha KJIHHHI1H ripock. E. An6epTa, B. Cy6- 
6oTlih je 6110 nocpegHo H nog yTlillajem Billrothove uncone, Koja je y TO 
pee 6Hna Hajno3HaTlija y cBeTy, H y Kojoj ce Beh nplimei-bliBana aHTH-
cenTliima H peKoHcTpyKTHBHa xiwyprlija. Ap B0jHCJIaB Cy66oTHh je 
Kao mnag xllpypr 3arotleo cBojy npaKcy y 3emyHy 1884, Kaga je 
HOCTaBJbell 3a rpagcKor cl)H3liKyca H „nplimapHor" neKapa [2]. KacHlije 
je ocHoBao ripBo xlipypiiiKo ogeJbeibe 3emyHcKe 6mmlille, rge ycKopo 
nocTaje H yllpaBHHK Te 60J1H1411e. CBOjOM BpeAHOhOM, cKpomHomhy 14 
caBecHlim pagom 6p30 3ago6Hja nosepabe cBojlix 6onecHHKa H 11w-ilia& 
Tka Ha mlipoKoj OCHOBH pa3Blija ripaKTirimy xlipyprlijy. 
I4aKo je ynpaBa BojHor caHHTeTa Hmana ropKa licKycma y gBa 
cpncKo-TypcKa paTa, 1876. H 1877-78, Kaga Hlije &no xlipypra, oHa Hlije 
ycnena ga ce nplinpemli 3a HOBH HeotieKliBaHll paT ca Byraplima, 
1885-86. rogliHe. Y TOM paTy, nenehli name paffieHliKe, Ap  Cy66oTllh ce 
BeoMa licTaKao H o6paTlio naxiby Ha cBoj paj Hagne>KHlima y Beorpagy. 
Ha II03HB CpHcKOr caHHTeTa, HaKo mnag xlipypr, OTB0p11O je ripBo 
xHpypinKo ogen)eibe y Beorpagy 1889. rogHHe, y Tagamiboj Ilaminya-
cKoj 6armmill (cagannba 3rpaga CpricKor neKapcKor )pymTBa), y ynlillli 
lloplla BanumrToHa, ca cBera jegHHm aCHCTeHTOM y nomeTKy [2]. 
Y nepliogy ll3meby Ta gBa paTa Ap  Cy66oTllh nlime: „Kaga ce 
ceTlim Ha CJIHKe 113 paTHe xHpyprlije y FOAHHH 1876. Kaga Hlije 6Hna 
cripoBegeHa join HH aHTHCeHTHKa, na garbe Ha HpHHHKe H3 FOAHHe 1885. 
Kaga join HHje 6lino manoKan116apcKor opy>Kja: KOJIHKa je TO caga pa3- 
JIHKa? CaMo ollaj KojH je Hpe>KHBeo oHo 3Hamellwro BpeMe, y Kome je 
JIHcTepoB reHlije HHayryplicao enoxy steHomeHanHor HanpegoBarba XH-
pyprlije, na ca ibome H paTHe xHpyprHje H KojH je cBojlim oglima Bligeo 
ycnexe Tor HanpeTKa, moxe Ty pa3JIHKy y nyHoj mepli 0I1e1114TH. Y>KH-
Bajyhli y cpehli, Kojy je lima°, HIT° je morao BHAeTH H TO, KaK0 6naro-
TB0pH14 yIJIHB H moh same aye H Ha rpo3oTe paTa, BpIIIH. Typo6Hu 
JIa3apeT nponumx Bpemexa H y ibemy OHH mHorli pameHmili, o6pBaHH 
pa3HHM onaKHm aKHHAeHrra.rmlim 6onecTlima, KOje cy ce paHama HpH-
KIbr114Jle H cagamffie paTHe 60.1111141w (nlicaHo 1912. ron.) 113 K0j14X cy Ta 
cTpamlina FOTOBO IOTA HO liCt1e3J1a — KaKBe IIpOTHBHOCTH." 
HcKycTBa gp Cy66oTHha, cTetieHa y paTy ca Byraplima, 1885. H y 
BaJIKaHCKOM paTy, 1912-13,3acHoBaHa cy Ha noBpegama manoKanli6ap-
CKHM opy>KjeM, Koje He rlpoy3poKyje Beninca pa3apatba TKHBa. C 
o63lipom ga je paglio Kao rpaaHcKli a He Kao BojHH xlipypr y Beorpa)y, 
Hlicy my CT143aJIH mHorli OA TeIIIKHX paibeHHKa KOjH cy cTpaganli join Ha 
6ojmuTy HRH y6p3o n0 patbaBaiby. flpema Tome, npeTe>KHa BehliHa 
paHa 6lina je 6eHlirHe npHpoge H opcarrne je npoHcTeKao theroB cTaB: 
Pally He gupaj! Y TO Bpeme off je H3pa3HT H mune Hero gocnegaH npeg-
CTaBHHK KoH3epBaTHBHor npaBlla Hegel-ha paTHHX paHa [3]. 
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Pagehn y flannnyncKoj 6onHli1n op 1889. na cse go 1907. ropme, 
Kalla npnxBaTa mecTo mecka 6onHline Ha Bpaqapy (HeKagann-ba Onurra 
Apical:ma 6onHnna), Ap Cy66oTHh je cBojom eHeprnjom noKyinao, H 
ycneo, pa 3ariyaiTeHe 60JIHMIKe nplinnKe H3MeHH AO Te mepe pa je 6on-
Hn1 a nocTana jegHa OA 60Jb14X ycTaHoBa Tora BpemeHa. BHO je crpor H 
ayropnTaTnBaH 'neck. 3axTeBao je pa capapHnnn npnxBaTe rBo3geHy Al4C-
glinnnHy, HJIH pa ce yKnoHe ca openDeffia. HaKo je no xlipypnncom o6pa-
3oBatby H 3HW-by 6110 paneKo opmaKao ncnpeg CBHX Hanna xupypra, Kap 
rog on cTaBmao nplimeA6e Ha pap H mnimbeiba maabnx Konera ql4H140 je 
TO glicKpeTHo, roBopehn: „He cmaTpajTe TO Kao pIaBy Hamepy C moje 
cTpaHe, Ho camo Kao xem.y, pa Bam nomorHem pa y jegHoj cTBapn 6ygeTe 
HammTo." OA CBOjHX neKapa Tpa>Kno je maKcnmym papa H HenpeKnAlly 
Be3y c 60JIHH110M H BaH cny>K6e. rIplimao je mnabe neKape Ha CBoje one-
rhea& nog yCJIOBOM pa cTaHyjy H xpaHe ce y HenocpepHoj 6JIH3HHH 60u-
tame, pa ce He 6aBe npaKcom 14 ga cy cBaKor TpeHyTKa Ha pacnonaran.y. 
„HHKal1a Taj BpJI0 OTMeHH rocnognH He 6n "Tomo CB0jHM KOJIHMa 
nopeg CBOjHX IaKa, a pa ce He 3aycTaBli, nopa3roBapa HJIH pa Hac noBe3e 
ca co6oM" [4]. 
Ynopego ca H3y3eTHHM 3anaraffiem y npaKTligHom xlipypinKom pa-
gy y nenoKynHoj onepamBHoj Megl4L1HHH H 3a KpaTKo pee ygaplimun 
npBe TemeJbe xlipypriljn y manoj Kpan'emum Cp6lijn, Ap Cy66oTHh 
cTBapa npBy xlipypniKy IIIKOJIy y Hac. CepHnne CJIA-a nog ffieroBlim 
ymnajem o>KnBene cy H nocTane nwrepecaHTHe 3a BehHHy TagainH3nx 
6eorpaAcKnx neKapa. TIponarnpajyhn onepamBHe 3axBaTe, gemoH-
cTpaglijom oneplicaHnx 6onecHnKa y Kpyry neKapa, ycKopo ce ocemo 
>KHB pap Ha cepHlinama 143rpa1 yjytin gamy onepamBHy 
xupyprujy, 6poj onepannja je y TOM manom xlipypinKom ope.Therby pac-
Tao H3 c0i114He y roping. Ap Cy66oTHh je y TO Bpeme yJI0>KHO MH0r0 
TpyTka pa 6n ocurypao Temerbe name xlipyprnje. „OH je yBeK onepucao 
n3a 3aTBopeHnx BpaTa, cem 3a neKape, jep Hnje B0J1e0 HommapcKy 
peKnamy, Kojy je cmaTpao HepocTojHy 3a o3614n3Hor neKapa" [2, 5]. 
OCHM orpomHor papa y npnmeHn onepamminx 3axBaTa pp Cy6-
6oTHh je IIOTHyHO yHeo CB0j BeJIHKH TaneHaT H ayTopnTeT y opram4- 
3annjy cKynoBa limper o6HMa. YilecTBoBao je 1901. rognHe Ha XIII KOH-
rpecy y HapH3y Kao npegcTamn4K ca Lnubem pa ce poHece °Any-
Ka 0 opraHmannjli CaBe3a CBHX CJI0BeHCKHX neKapa. Ha>KanocT, OBa 
3amlicao HHje ocmapella. Kao npegaBaq riecTBoBao je 1904. rognHe Ha 
I KoHrpecy cpricKnx neKapa H nplipogrbaKa. 11011eTKOM OBOr BeKa, 1907. 
rognHe, xlipypLuKo ope.rbethe 6onHnne Ha Ilannnyan npemecTnno ce y 
qempn HoBon3rpabeHa caBpemeHa xlipypunca naBluboHa Ha Bpaqapy, y 
oKBnpy OnmTe gpxaBHe 6onHnne. HeyMopaH He camo Kao onepaTop 
Beh H Kao Harmi4K H 3ppaBcTBeHn pagm4K, pp  Cy66oTHh je ycneo pa 
1907. opraHn3yje I KoHrpec cpncKnx xupypra (cn. 1), Kojn je nmao 
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geTlipli cegHlille. 	 H opraHH3aTop npogy6a,liBalba cTpyKe H 
HayKe Ha CBHM cegHHllama 	6llo je gp Cy66oTHh. OH je li3gej- 
CTBOBa0 ga ce Ha rowan-hem cKyny ogp>KaHom y Hinny, 1906. F0g1411e, 
CTaBH Ha gHeBHH peg noce6Ha TamKa nog HaCJIOBOM: „glicKyclija 0 opra-
Hmalilijli CHCTeMaTCKHX npegaBarba H3 CBHX rpaHa meglillHHe Ha cac-
TaHlllima CJIA-a" [5]. 
H3a6paH 3a npegcegHliKa CJI,11-a 1906. rogme, gp Cy66oTlih je 
npBH nyT, no yrnegy Ha TO KaKo ce paAlino Ha 3anagy, mama° ca CBO-
jHm nporpamom H cam ce6e KaHgllgoBao 3a mecTo npegcegHHKa 
floKa3ano ce Tka je TO 6lio npaBH H36op jep je Ap B. Cy66oTHh 6llo 
H3y3eTaH npegcegHliK CJIA-a [6, 7]. BHpaH je Ha Ty gy>KHOCT neT nyTa 
y3acTonHo, 36or HHlilllipal-ba cTpr-mor papa cBe limper Kpyra neKapa, 
Kojli je Hama° oRjeKa He camo y H tiaconlicy gpyllITBa Beh H y 
MHOFHM cTpaHlim gaconliclima H Ha mebyHapogHlim KoHrpecHma [5, 6]. 
FogliHe 1909. ogpKaHo je y 011111T0j gp>KaBH0j 60JIHH1114 ocam cac-
TaHaKa neKapa Kojli ce 6aBe onepaTHBHom meglillllHom H cBe Te cac-
TaHKe je opraHH3oBao gp Cy66oTHh. OBH cacTaHllli cy 6HJIH go6pa 
nplinpema 3a opraHli3allHjy HpBor jyrocJloBeHcKor cacTaHKa 3a onepa-
THBlly megHllliHy, y opraHH3alllijH gp B. Cy66oTHh.a (cn. 2). OBaj cac-
TaHaK ce gaHac cmaTpa 3a 1 -IpBli KoHrpec jyrocnoBeHcKlix xnpypra jep cy 
Ha themy riecTBoBanli OCHM 63 neKapa H3 Cp6lije H 106 neKapa 143 
XpBaTcKe, CnoBeHHje, BocHe H XeplleroBliHe, ByrapcKe, YrapcKe, 
AycTplije H TypcKe. AaH oTBapaffia KoHrpeca, 5. cenTem6ap 1911. rogli-
He, 6lio je jegaH og HajcpehHlijHx gaHa y >KHBOTy gp Cy66oTliha. TOK H 
ycnex cacTaHKa 6lio je mune Hero ycnemaH 3axBanDyjytill tberoBom 
TaKTy H yMeHIHOCTH Boberba 110CJI0Ba KoHrpeca [7]. Cam gp Cy66oTHh H 
theroBli balm y3eJIH cy BligHor yiiemha y gp>Kamy npegaBan.a H y 
glicKyclijama. Hpli3Haffia H noxBane opraHH3aTopy OBOF KoHrpeca 6HJIH 
cy ynyheHH Og CBHX riecHliKa a HajpegliTlijli je 6Ho gp  IIInajmep 143 
Jby6JbaHe. Kao nponaraTop JyrocaoBeHcKe neKapcKe 3ajegHlille gp Cy-
66oTHh je MHOFO yiTHHHO 3a 36nH>KaBan.e H capagrby CBHX jyrocnoBeH-
CKHX neKapa [7]. 
3a Bpeme 6aJIKaHCKHX paToBa, 1912-13. rogliHe, 6pojHo cTame 
Hamer neKapcKor Kagpa Hlije 6lino y cpa3mepli ca 6pojem MO6HJIHCaHHX 
BojHliKa. Y llenoj Cp6Hju je y TO Bpeme 6Hno cBera 370 neKapa, og nera 
je 3a pag Ha 6ojlilliTy ogpebeHo 296, a 3a cay>K6y y no3agliHH 74 neKapa 
[4]. Ap Cy66oTHh ce yK.Thytmo y Hegel-be 7.000 parbeHHKa 113 OBHX paToBa 
y 6eorpaAcKlim 6onHlillama. ga 6li ce cBaKom neKapy KojH je y Hegel-by 
OBHX pal-hem/ma riecTBoBao gana nplinliKa ga  cTeKHe 111TO je moryhe 
Beha licKycTBa, ga  ce KpHTHHKH ollemyjy nplimmeHe meToge He -gel-Ea, 
gp Cy66oTHh je c BeJIHKHM noxpTBoBatbem opraHH3oBao jegaHaecT 
cTpyinilix H Hayinmx cacTaHaKa y Kojlima cy y3enli ynemha H CBH 
11J1aHOBH cTpaHllx neKapcKllx mliclija. 0 cm/ma Ba>KHHjHM IIHTaHDHMa 143 
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paTHe xlipyprlije pacnpawbaHo je Ha OBHM cacTamllima, a HOTOM Cy 
pacnpaBe mTamnaHe y cTpyimHm imconHclima. I4cTaKHyTo je cy ce Ha 
OBHM cacTammma neKapli mebyco6Ho 36JIH>KaBaJIH H yno3HaBanli, a 
CBaKH IBM je mHoro Harmo, Ha KOINICT Hanmx paffieHrma. CpHCKH 
neKapli KO* Hlicy HMaJIH licKycma y 36pHrbaBaHDy pal-hem/ma go6linli Cy 
TaK0 nplinliKy ga 3a Kpamo pee Blige cpa3mepHo BeJIHKH MaTeplijan 
H ga nplixBaTe H yimpcTe mogepHe npmigline paTHe xHpyprHje. Kao 
IHTO je Beh HaBegeHo, 66  c _yoTlih. je 6110 nplicTanliga KoH3epBamBHor 
negeffia paTHe paHe. J4CKyCTBa cTetieHa y 6eorpagcKlim 6o.rmligama 
noTBOyjy OBO cxBaTaH3e, aJ114 y3 ripHmeg6y je 3a ycnellmo Hegel-be 
He0IIXOAHO pally He glipam, KOINICTHTH 3aBoj HO YTepmeneHy, y3 6p3 H 
nogecaH TpaHcnopT pa}beHHKa. Y OBHM paT01314Ma HHTepecaHrraH je CTaB 
Ap Cy66oTHha o negetby noBpega KpBHHX cygoBa eKcTpemliTeTa ca 
nojaBom alleypH3mH. OH je oBe parbeHHKe oneplicao y Tpehoj Hegen)li. 
Hajllemhe je BpmeHa nliraTypa KpBHor cyga, will je Kog nemaecT paH3e-
H14Ka npHmeHlio AlipKynapHli maB, H TO ca go6plim yCnexoM. Y TO Bpeme 
je, HanpoTHB, Ba>KHJI0 npaBlino — 60Jbe je II0gBe3aTH KpBHH cyg Hero ra 
penaplipaTH. Cy66oTHh je 6110 jegaH og npBlix xlipypra y cBeTy Kojli 
je npHmeHHo penapaimjy KpBHor cyga ymecTo nogBe3HBakba [15]. 
HaKo je HHHIAHjaTHBa 3a ocHliBathe Meglim4HcKor staKynTeTa y 
Beorpagy noTeKna join gaBHe 1898. rogime, Kaga je HapogHa cKyn-
mTHHa Cp6lije goHena ognyKy ga ce BenHKa mKona y Beorpagy nogli-
rHe Ha cTeneH YHHBep3liTeTa H ogpegli Komliclija 113 cacTaBa CpncKe 
KparbeBcKe aKagem* H BeJrnKe iuxoJre, TeK je 3aKOHOM H3 1905. 
rogkme oBa npomeHa H H3BpmeHa, anli MegHIAHHCKH CpaicymTerr Hlije 
omo-qeo ca pagom. Ap M. JoBaHoBlih — BaTyT je Hajnpe cam, a IOTOM 
3ajegHo ca gp Cy66oTHheM, xupyproM, H Rp TB. JoaHHoBHheM, HaTOJIO-
rom, y3 memopaHgym ycneo ga y6egli oHgannby Bna)y o noTpe-
611 opraH113oBarba MeglillmicKor cpaKynTerra y Beorpagy. TaRa Cy Ap 
BaTyT H Cy66oTlih 6HJIH ogpebeHli H3page HagpT opraHH3agHje 
6ygyher MegmAHHcKor cpaKynTeTa. Y3 nogpumy mmilicTpa npocBeTe 
CTojaHa IlpoTliha oBa ammja je ypoglina nnogom na je maja 1914. 
rogliHe Ha npegnor Komuclije y cacTaBy Ap BaTyT, gp Cy66oTlih H 
MHXJT, Koja je nperrxogHo o6limna cegamHaecT eBpOTICKI4X MeT(HIAHHCKHX 
04)axy.rrreTa, CK)MIIITHHa Cp6Hje goHena ognyKy 0 omapaiby MegligHH-
CKOF cpaKynTeTa y Beorpagy. rIpBli CBeTCKH parr je omeo H3BoIeEbe oBor 
nnaHa H ocHliBaffie staKynTeTa je ogno>KeHo 3a KacHlije, no cBpmemy 
paTa. 
3a pee rIpBor cBeTcKor paTa gp Cy66oTlih je paglio y Beorpa-
gy, a IOTOM y Hmuy. He >Kenehli ga nagHe y pOlICTBO HenplijaTem.y, 
eBaKylicao ce npeKo An6aHHje HaK0 je ffieroBo 3gpaBcTBeHo crraffie 6lino 
TeIIIKO 360F CTeHOKapWLIHHX Hanaga. OpoHyo H ocna6lio, a mune Hlije 
Hmao cBoje xlipypumo ogenDeffie, OH je OTHLTIa0 y IlapH3 H J101-1g0H, rie 
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je pagHo (1916-18) y HHTepanHjanHoj KOMHCHjH Kao Ham genera'', 
KopHcTehli cBoja umpoKa I103HaHCTBa y HHOCTpaHHM neKapcKlim Kpy-
comma. Y Holm()Hy je ogpKao npegaBaffie „O enHgemlijH neraB4a y 
Cp6HjH 1914-15. rogHHe". 
KoHcTpylicao je 1916. LullHy 3a Hmo6H.rmagHjy 6yTHDaiie H 
HpHica3ao je y IlaplicKoj aKagemlijli MeAHIAHHe. YIIHHHO je mHore H 
3HagajHe ycnyre 3a Hain caHHTeT [2]. flaplicKo xlipypumo gpyllITBO ra je 
1916. rogHHe H3a6pano 3a cBora HJlaxa. flogeTKom 1918. rogpme gp 
Cy66oTHh ce BpaTHo Ha KM) H CTaBHO Ha pacnonarame milHlicTpy B0j-
HOM, ()game je Ammo y COJTyH. Y ConyHy My je noHybeHo xHpypinKo 
oge.rbeibe y 6onHHIAH npecTonollacnegiuma AneKcaHgpa. MebyTlim, gp 
Cy66oTHh HHje npHxBamO oBaj mHpaH H 6e3onacaH pag y gy6oKoj rio3a-
AHHH COJIyHCKOF cppoHTa. Tpa>KHo je ga pagH Ha cppoifry H H3a6pao II 
apmlijy jep cy y ihoj pagI4J114 iberoBH ygeHmAH, gp M. IleTpom4h, gp 
KoeH H TT H. KpCTHh. HCKyCTBO Ap  Cy66oTHha H IbeFOBH caBeTH 
cy nomaranli theroBHm banHma ga HeKor TemKor paibeHliKa HllaK criacy 
[2]. LIHM je cmrao Ha cppoHT, gp Cy66oTHh je Tpa)Klio ga o6H1je pOBOBe 
y Kojlima cy HaLIM B0jHHIA14 >KHBeJIH 6e3 OgM0pa H 6e3 3aMeHe og 1916. 
roglille Ha go npo6oja. AliBehli ce 1b14X0BOM xepojcTBy H H3A13>KJbHBOCTH 
6e3 ryHbai-ba H 3Jle BOJbe, roBopHo je: „Haum JbyTkli cy TaKO CKpOMHH y 
CBOM xepojcTBy ga Hemamo HH gOBOJbH0 HatIHHa HH gOBOJbH0 M0h14 TO. 
HM yi-1141114M0 HITO mune ycnyra" [2]. 
PaTHa 6o.rumga y Aparomamwma morna je ga cJIy>KH Ha iiacT cso-
jlim xlipyp3Hma H HO 3aBpmemy onepaglija go6Hna je Beni/my noxBany 
BojBoge CTene CTenaHoBilha: „OBa 6onHliga, 6narogapehil jegHH-
cTBeHoj opraHH3aglijli H HmnpoBH3agHjH cBera H csaiiera, Haj6mbe je 
ogroBopHna CBOM 3agamy. OHa die CJIy>KHTH y HcTopHjH BOjHOF paTHOT 
caHHTeTa Kao Mogen H IIIKOJIa KaK0 Tpe6a xHpypuma 110JbCKa 60JIHHIla 
ga H3rnega." 
BonHliga y Aparomamwma je cTagHoHlipaHa Ha 50 meTapa og 
>Kene3HwiKe cTaHHge Ha JIHHHjil COJIyH — EHT0Jb. BOHM/II-Me 3rpage 
HogHrHyre cy y tlempH pega. 3rpa)a je 6HJI0 HeKOJIHKO BpcTa (Tim 
onepagHoHe cane, gBa npemjanunrra, peHgreH o)erheme, 6aKTepHo-
nonme H cepoJiomKa na6opaTopHja H alloTeKa). Mare 3rpage (cm 3) ca 
no ocam nocTe.rba cny>KHne cy 3a Terence paibeHHKe. OBe 3rpage cy 6Hne 
y 6nH3HHH onepagHoHHx cana. HaKnn4 palbeH14414 cy Jlewanli y 3rpagama 
Henn° ygaJbeHl4M a 3a peKoHBanecgeHTe je cny>Klina 6apaKa gyra 120 
meTapa. Boni-II/ma je Hmana cTaHoBe 3a oco6sbe H cBoje >KHBHHapHliKe, 
o6ope 3a CBHIbe H OBIAe H cBojy 6ainTy 3a noBphe [9]. 
Y TaKBHM ycnoBlima H Maga HpHJIHITHO opoHyo OA 60.ffeCTH KOjOM 
ce 3apa3Ho npe TpHgeceT rogHHa, mem/I'm/hi/1 jegaH nyeTwiHH ocTeomw-
jenHTHc, gp Cy66oTHh je HeymopHo H HcTpajHo pagHo, HaKo pacTp3aH 
yxacHilm 6onomma y rpygllma. C BeJIHKOM .rby6awby H He>KHomhy je 
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nplicTynao CBOM xlipypinKom pagy. YBeK ce pagoBao ycneclima H carie- 
cTBoBao y npy>Kamy noc.11embe nomohH mopli6yHmilim paibeHliliHma [2]. 
CJI. 3. THII HMITOBI/130BaHHX 60JIeCHH'IKI4X 6apaKa I II0JbCKe xllpypume 6anume y 
AparomamAnma 
Ap Cy66oTlih je paillio y neplioAy KOjH je 06HJI0Ba0 paTOBliMa H 
rieCTBOBa0 je y cBlima, oA cpncKo-TypcKor, 1876, na 3aBpull3o ca I CBeT-
CKHM paTom, 1914-18, Kaga je npelliamm CallyHcKli cl)poHT 3ajeTwo ca 
CB0jHM rieHliliHma H capagHliliHma paglio y II0JbCK0j xlipypillKoj 60JIHH- 
y AparomaHlilima. CTeKao je OnCe>KHO H H3BaHpeAHo xHpypunw 
HCKyCTBO H 3Haffie. Bib je OTIJIHIlaH nocmaTpaq, clicTemaTliiiall H cTy-
A1403aH HaynHH pagHliK. CB0jHM caornuTetblima cTeKao je Lilac BaHpeA-
Hor paTHor xHpypra Hlije cnyilajHo H3a6paH y TO Bpeme 3a g.11aHa 
Apymma paTHHX xlipypra CAR-a H gpyIlITBa paTHHX xlipypra 
EHryiecKe. 
flocae gyroroAlinnber papa H Hanopa Ap AA c _yoTHh je ITOCTaBHO 
Temem. npBoj xlipypnwoj JIHTepaTypH y Hac H nocTao oTali He canto 
cpncKe xHpyprlije Hero 14 lienoKynHe onepaTHBHe meAlililiHe. 36or cso-
jHX 3acnyra H3a6paH je 1919. roAHHe 3a peA0BHOF npocipecopa xlipyprli-
je H 3ajeAHo ca npocipecopom Ap BaTyTom nocTao maTHimp 6yAyh.er 
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MeAH1114HCKOF ctoaKynTeTa y Beorpagy. Tpeh.li 	maTlitme KOMI/ICHJe 
HocTao je lipostecop gp Aparo flep01314h. 113 3arpe6a. OBHM je cTBopeH 
Konerlijym og Tpli — pegOBM4X lipoctsecopa Ha MeglimmcKom 
ItaKynTeTy y Beorpagy, Kojli ce cacTao Ha lipBoj cegHlilili, 20. cl)e6pyapa 
1920. rogliHe, H oA Taga je agMHHHCTpaTHBHO lioileo Aa ityHK11HOHHIlle 
Megl/IHHHCKH cl)aKynTeT y Beorpagy [8]. 
3a lipBor geKaHa HOBOOCHOBaHOF MeAHHHHCKOF ckaKynTeTa li3a-
6paH je ripock. Ap MHJIaH JOBaHOBHh — BaTyT, a lipBli lipogeKaH je liocTao 
Hpoc1). gp B0jHCJIaB Cy66oTHh. Cnegehe 1921. rogliHe npoc1). gp Cy66oTlih 
je li3a6paH 3a geKaHa MegHIIHHCKOF itaKynTeTa y Beorpagy. TIo3Hajyhli 
theroBy eHeprlijy OaKynTeTcKli caBeT ra je li3a6pao y Hagli ga he ce ox 
yXBaTHTH y KOHITa11 ca agmfmlicTpalilijom yT0Hy.TIOM y gpxamm clicTem. 
I-beroB li36op 3a geKaHa, gpyror HO pegy, yTliliao je Ha 0>KHBJbaBalbe CBHX 
AeJIaTHOCTH MegmAHHcKor cl)aKynTeTa. rIo liplipogli 6op6eH H pagaH Ao 
HpHxBaTHo ce H3a3osa pyKoBobetba mnagor MegmlimcKor 
cl)aKynTeTa. Y HCTO BpeMe, 1921. rogme, ocHoBaHa je H IIpBa xlipypinKa 
KJIHHHKa, HenocpegHo node oTBapaffia MeJAHIAHHCKOF cpaKynTeTa y Beo-
rpagy. Hpoc1). gp Cy66oTlih je 6H0 lvex OCHHBalI H HpBH giveKTop. no Ibe-
romm yliyTcTBlima ypabeH je IIJIaH 3a li3rpagH3y HOB xlipypiliKe KJIHHHKe, 
Koja Hlije 3a theroBa >KHBOTa li3rpabeHa [8]. 
3a cBoj gonpliHoc meglimmcKoj Haylili H xlipyplimoj lipaKcli ilpocto. 
gp Cy66oTlih je 3a >KHBOTa Ao6Ho HajBlime Harpage H OAJIHKOBalba, 
KaKo Hama TaKo H cTpaHa. JegHa Taiga y Beorpagy, rge ce Hallam Me-
AHIAHHCKH cipaKynTeT, HOCH theroBo lime. B140 je ,inaH ctopaHliycKor XH-
pypimcor gpylima, HemaiiKor xlipypiliKor gm/lima, MebyHapogHor 
xlipypmKor gpymTBa, IlemTaHcKor J1eicapcKor gpymTBa, OpaHliycKor 
ypOJIMITKOT gpymTBa H ,InaH IlaplicKe aKagemlije megH4HHe. MeyTlim, 
HajBeha Harpaga my je 6lina, KaKo je cam jegaHllyT peKao, nomToBaffie H 
Jby6aB HperoBlix baKa [7]. 
1-10CJIeT(IbH mecelili theroBor >KHBOTa 6HJIH cy liym4 cTpamHlix 
6onoBa, HeBarba H myKa. CBe je ,IHHHO ga ra cmpT 3agecli Ha pagy, arm y 
Tome Hlije ycHeo. 036HJbHa H TemKa 6onecT lipliKoBana ra je 3a liocTe-
Jby 113 Koje ce mune Hlije morao lipliglihli [7]. HllaK je Halilicao liplic-
Tyrmo lipegaBarbe Kojlim je6ano ga 3allonHe cepHjy npegaBatba Ha 
Meg141_114HCKOM cipaKynTeTy, anli, Ha>KanocT, Hlije ycneo ga ra H 011p>KH. 
gp BojlicnaB Cy66oTlih je ilpemymyo 4. geliem6pa 1923. 
rogliHe y Beorpagy y 64. FOAHHH >ICHBOTa. IteroB TeKCT HplicrrynHor 
Hpegasal-ba Hpfaxlicrao je npoc1). MlinliBoje KocTlih, Kojli ra je Hacneglio 
Ha cpyHKlilijli glipeKTopa rIpBe xlipypume KJIHHHKe MegmAHHcicor ita-
Ky.mreTa y Beorpagy. 
OBO ripHcTyrnio HpeAasaihe Hpemmynor gp B. Cy66oTliha g0H0 - 
CHMO 6e3 licToplijcKor pa3Boja xlipyprlije y cTapom H cpegibem BeKy, He 
camo 36or FberoBor nlipcKor rioneTKa H ocehaffia cpehe HITO ce licnyHlio 
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caH gyro Bpemexa cHeBaH, Hero H 360r olieHe cratba name xlipyprlije H 
ibeHor pa3Boja. lberoB norneg Ha pa3Boj xlipyprlije y cTapom H cpeg-
them BeKy, Kao H licTaKHyra gocTlirHyha y xlipyprlijll, Koja cy nperrxo-
gli.11a ffieroBom BpemeHy a Koja je OH 6p3o yBOAHO y cpricKy xlipypinKy 
npaKcy, yKa3yjy y Kojoj mepli je npock. gp B. Cy66oTlih 6110 noKpeTaii H 
Hocllnali enoxe caspemeHe xlipyprllje y Hac. 
IIPHCTYIIHO IIPEAABAlbE 
IIPEMHHYHOF IIPO413. AP B. CYBBOTWFiA 
(npogwrao aKa)emliK M. KocTHh) 
OBHM npegaBalbem je 110K. Ap B. Cy66oTlih, 6HBUIH npoct)ecop KJIH-
HypiKe xllpyprlije megmn4HcKor ckaKyirreTa y Beorpagy, Tpe6a.no ga 3ano-
tme cBoja npegaBama; aJ114 cBlipena cmpT cnpemlima je ocHHBatia 14 opra-
mnaTopa Hamer megmwmcKor cl)aKy.11Terra Aa  ca ym4Bep3wreTcKe KaTeApe 
Ka)Ke cBojllm rieHlinllma cBojy ripsy pen. Cyg6HHa je BeoMa hyg.TbHBa Te 
HHje gonycTlima HecTopy cpncKe xHpyprlije ga gO>KHBH oHy pagocT Kojy je 
Kp03 42 rogkme HanopHor H ILTIOAHOF paga onpaBgaHo HurgeKliBao. 
„KaKo je ,Iapo6aH Hen jeceibli gall! JTHmhe mapHymo, Beh. ce H 
npopeglino, Ba3gyx KplicTanaH, BHAIIK pcaneK, camo mecTlimline HaKe 
cymarmlilie, Kao He>KHe, cBlinelle narnme 3acTHpy, aim He caKpmajy 
nnaBe gaJbllHe. Cyline o6acjaBa cBy KpacoTy npllpoge; MHJTH Bam ce 
6opaBHTH y o>KliBomopaBajyhoj TOMIHI114 iberoBe He6ecHe CBeTHOCTH. 
A y nenom TOM csemlipy ocehaTe gejcmo Hew/wax° xapmom/mor aKop-
ga 3a Kora 3HaTe ga je jegaH og OHHX KojHMa ce 3aBpmyje climcIpoHlija 
6yjHor >KHBOTa npllpoge, npe HO ILITO die HcTa y Be1114TOM CBOM ripe- 
nop0ajy ga yToHe y gy6oKli, negeHli caH 3HMe. 
Taj H TaKaB ocehaj o6y3HMa meHe gaHac, Kaga H3JIa3HM npeg Bac, 
Kao Bain rirre.rb, mime og 42 rogliHe nocne oHora BpemeHa, KaRa cam, 
110CTaBIIIH AOKT0p0M, npecTao 611TH TO, IJITO cTe BIT AaHaC: CTrIeHT me- 
glllillHe ca cpliem nyHllm Jby6aBll npema Hamoj Haylill H gymom Hcnylbe- 
HOM OHOM 6JIa>KeHOM 6e36p14>KH0111hy, KOjOM camo mnagocT iloBeKa 
ycpehwrll mo>Ke. 
H gomao je Haj3a1 Taj gaH, Kora ja Beh Bllme og 40 rogllHa iTeKam, 
Kora cam licnpBa y HeogpebeHoj gaJbl4H14 Bpemexa camo Hampao, Kao 
IIITO ce ca 6poga Ha 11r1HHH, Kp03 mpaK H maryfy, noHeKag TpeHyTHo 
yrnega 6.ilecaK CBeT.TIOCTH ca HeKe Kyrie cBeTI4Jbe gamma TMO Ha o6a.rm 
mopcKoj. Kora cam gommje y jegHom momeHTy ocehao Beh y TaKo pehll 
HenocpegHoj 6JIH3HH14, Aa ce y6p3o 3aTHM oneT, y 6ypH gor4aja, KOjH cy 
14C11y1114J111 >KHBOT rellepanlije K0j0j H ja npHna1aM, Ha1eM OJT }hem Of 
MHOI'O y)aJbeHHjHM, HO IIITO cam mo>Kga llKaga 6110. 
H eBo Tora gaHa. Ja ra no3gpaarbam 113 gy611He cplia cBora. OH MH 
AOHOCH ocehaj cpehe KaKBy MH, Kao cpncKom xlipypry, go caga HHjeJaH 
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npyrli join noHeo Hlije, a Ta je ga cam naHac Ty, Ha OBOM mecTy, Kao npBH 
riliTe.rb KJIH1111 1-1Ke xlipyprlije Ha HameM MeAHIAHHCKOM cpaKynTeTy, 3a 
Kora cam ce H ja ronmama Tpyglio 11 - 6opHo, a KOjH je Haj3an HnaK 
110H141(a0 Ha OBOE rpygBli Hanle cno6ogHe, TOJIHKOM KpBJby 3HaHHX H He3- 
HaHHX jyHaKa 110T011JbeHe H TOJIHKHM KOCTHMa ibeHlix Haj60Jb14X CHHOBa 
3acejaHe cpncKe 3eMJbe. 
Pa3yMeheTe Aa  naHac moja Nu/Ica° He mo>Ke a ga ce He BliHe HaTpar 
K oxHma, KOjH cy HMaJIH oncynHor yHJIHBa Ha MOj pa3BHTaK H Kojlima 
cam, Kao CBOjHM riliTe.rblima, 6naronapax. 
He mory a na He nomeHem EnBapga An6epTa, jenliHcTBeHor 
yilliTenDa xllpyprHje Ha 6eimom yHHBepcllTeTy, Kao H JberoBor aclicTex-
Ta, Kapena Majgna, Kojli je nogHlije Kao npocipecop KpacHo KaTegpy 
xlipyprHje npallmor yHlisepcliTeTa. IIITo cy Ta gBa 3HameHliTa clilla 
6paTcKor Ham iieumor Hapoga yqHHHJIH 3a xlipyprHjy, npli3Hana HM je 
HcTopHja Hanle HayKe; a HITO cy rIHHHJIH 3a meHe, oceham ja ca ny6oKlim 
nlijeTeTom H gaHac, a naHac H3rnega MH H mune Ho HKana. 
06ojlllia cy OHH Beh gaBHO npeffinli rpaHligy no Koje nonlipe JbyA-
CK0 no3Hatbe. CnaBa 6ygli limeHy IMIXOBOM! 
Y nyrom HH3y TOAHHa Koje cam npo>KHBeo 6aBehH ce xlipyprlijom, 
Hmao cam cpehy 1103HaTH mHore, KOjH cy 6HJIH BeJIHKH npBagli same 
HayKe. YTHCIAH, Koje cam oTyTka limao, ogp>Kanli cy ce BeoMa CBe)KII npli 
ycnomeHli Ha HeKe on 1-1314X. He roBopehll o >KHBHMa, ga nomeHem canto 
Listera, Billrotha, Spencera, Wellsa, Esmarcha, Peana, Bergmanna, Guyona, 
Mc Cormaca, Terriera, MHKynliha, Lucasa Championniera, 011iera, Senna, 
Murphyja, Lannelonguea, Kochera, na na npH 3ByKy OBHX 3HamexliTllx 
HmeHa oceTliTe, ga 113 }bHX oAjeKyje HajHoBHja noBecHlilia name HayKe, 
Ha KOjy cy TH My>KeBH ca join gpyrlim Bern/maxima TaK0 cHnHo yIIJIHBH-
canli cTBapajyhli 1,1HHOBCK0 geno monepHe xHpyprlije. 
Ay>imocT MH je ga AaHac °gam Homy H CBOM, jegliHom Kon Hac, 
npeTxonximy, xHpypry, r. Bnanally rBopbeBlihy. F. Bnanax je y Cp6HjH 
6Ho npBli AOHCTa cTpy-qaH xlipypr. OH je 6Ho rieHHK BHJIpOTOB; Hehe 
Bam 6HTH TeILIKO pa3ymeTH na je 6J1aTOTkapehIl CBOM napy H IIIKOJIH H3 
Koje je npoli3Hmao, nolicTa 6Ho TIO3BaH, Aa  Kog Hac ycagH xlipyprlijy 11 
na je cripemll H ocHaxli 3a AaJb1/1 pa3BliTaK. Ho 6am HperoB mHorocTpaHli 
nap, y Be3H ca HperoBom H3BaHpegHom pagHOM cHaroM, Kao H pa3He 
noTpe6e name Tagann-be mnage gpxase, riHHHJIH cy na je r. BnanaH 
HanycTHo xlipyprlijy, H na ce naTlio npyrHx 3anaTaKa. Aa cam ja nlimHo 
ripe BHIlle Og 34 ronHHe nocTawbell 3a mectsa xlipypra y OmuToj 
npxaBxoj 6onxligH y Beorpany Hmam y mHorome na 6naronap11m H ripe-
nopylill r. BnagaHa. 
He mory 3a6opaBliTH HH HOMOh, Kojy cam Hmao 01A CB0jHX HOMO-
hm4Ka, rieHliKa H capagHliKa. Beh HX je HaxanocT mine ripe BpemeHa y 
17)06 Jierno. HapogliTo je 6110 TexaK r56HTaK Kora CMO CBH OCeTHJIH 
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npepaHom cmphy Heo6llimo gapoBliTor EgBapga Mlixena na 3aTHM H 
mnagora, Hage nyHor Tome JleKo, H IbHX gBojlilla nanli cy Kao >KyrBe 
paTa 3a ocno6obeffie. MHp neneny IbHX0BOM! CnaBa HM! Ho Beoma cam 
cpeTaH HIT° Cy MH gpyrli, KOjH gaHac nyHom cHarom gejcmyjy, 6JIHCKH, 
3ay3limajyhli Kao xlipyp3H BHAHe H HajBligHllje nono>Kaje y Hamoj 
3eMJbH. OCO6HTO MH je 3agOBOJbCTBO Aa  gaHac HeKe OA lbIIX BHAHM OBTke 
H Tka. HX mory 1103ApaBHTH, Hapoi-urro y null)/ npocecopa r. MHxalina 
fleTpoBHha, (ripegcegHliKa CpncKor neKapcKor gpyinTBa) H mecl)oBa 
neKapa, F. .TleoHa KojeHa H F. HHKOJIe KpcTHha. 
FogliHama cmo MH, par mojli nplijaTeJbH, 6HJIH cnojeHli 3ajeg-
HHIIKHM, ,lecTo H HanopHlim pagom. >Kenlim H HaJaM ce ga Bam je ycno-
meHa Ha Ta BpemeHa Baumx mnaglix rogliHa ocTana HCTO TaKo gpara Kao 
H meHH IIITO je H ga Bam je Ta npomnocT gam no Hemp, IIITO Bam je 
MOITIO 611TH OA KOpHCTH H 3a Bain TkaJbH pa3BHTaK, Kora cTe CBOjOM 
cHarom H3BeJIH H KOjH Bam je gO3BOJIHO ga nocTlirHeTe ycnexe, KaKBe 
camo golicTa ognw-mll xlipyp3H HOCTHhH mory. 
CTaffie xlipyprlije 3a OBHX 45 rogliHa, omaga je ja npaTllm, csyga 
ce je y mHorome H3MeHH.TIO; KOA Hac naK ce je nopej Te npomeHe y camoj 
cagp>KHHH cTpyKe H3BpIIIHO jour H BeJIIIKH HpeoxpeT y ogHomajy xlipyp-
ra npema 6onecHHKy. Kag cam ja Huge() Aa  gejcTByjem y Haniem Hapogy 
Kao XHpypr cmaTpana ce y ny6nlillli, a H KOA mHorlix neKapa, xlipypuma 
onepalllija Kao crpailma HJIH 6apeM Kao BeoMa >KanocHa umbeHlilla, 
Kojy Tpe6a Ao  KpajHocTli, ga He peKHeM no cBaKy lleHy H36eraBaTH. 
BOJIeCHHHH ca HajxHTHHjHM HHAliKagHjama, Ha nplimep ca HHKap-
geplipaHHm xepHlijama, CTH3aJIH cy xHpypry maxom TeK oHga, Kaila cy, 
KaK0 ce roBoplino, 'Hajnpe csa gpyra cpegcTBa HOTIVHO HaAprubeHa 
Una'. Hlije Taga Ba>Klio npmilllin ga Tpe6a oneplipaTH INTO npe 
cnriajeBe y KojHMa je TO yonnrre Hy)KH0, Beh ce, HanpoTHB, cmaTpano 
ga onepaunjy Tpe6a H36eraBaTH H ognaraTH go Kpajffilix rpaHlilla, gaKne 
goHge gOK Beh TaK0 pehll cBaKoMe 6y)e jacHo ga 6e3 the HnaK HHKaK0 
He lige. XHpypr HHje TaAa cam cTaBfbao HHgliKalllijy 3a onepalllijy, Beh 
je Hmao ga geKa ga HcTy cTaBll KoJiera Kojli je y TOM nliTatby Hmao 
maxom maiby KomnerreHlllijy. HaKo heTe pa3ymeTH nrra je TO 3HaiIII.TIO 3a 
6onecHliKa, HaponliTo C O63HpOM Ha nporHo3y. KOJIHKO nyTa mopao je 
Tagatutbli XHpypr ga ce 3a cBora 6onecHHKa 6opli He camo HpOTHB 6one-
CT11, Hero H HpOTHB HeA0B0JbHOF pa3ymeBaffia H npegpacyga ffieroBe 
OKOJIHHe. Ho Kajika ce y3Me y o63Hp ga je TO 6HJI0 pee Koje y rnaBHo-
my ogroBapa BeJIHKOM npeoKpeTy y xlipypinKom 3Haffiy, a HapogliTo y 
xlipypinKom ymehy, oHga ce Taj, peKao 611x, IIHOHIWCKH pag Tagann-blix 
Hanna xHpypra H fberoBa noTpe6a, ogroBapajyhli oHgamiblim npHaliKa-
ma KO Hac, mo>Ke naKule o6jacHliTli. 
Basbano je gaKne nocTeneHo, licTpajHo H HeymopHo pagHTH H Tpy-
AHTH ce ga Hapog yBHAH KOpHCT mogepHe xlipypnwe TepanHje, Aa mime 
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nosepeffie y xlipyprlijy; Tpe6amo je o Tome OCBegOtIHTH H nojeglille 
neKape, HapogliTo oHe Kojlima HoBlije TeKOBHHe xHpyprHje HHcy 6line 
no3HaTe. Bam 143 THX nogmra HanomeHem canto 6op6y 3a xHpyping 
Tepanlijy aneHgligliTlica, cTomatme rpli3nlige H lineyca, na ga payee 
KaK0 je TeIIIKO 6HJI0 OHOM manom 6pojy TagaunbHx xlipypra is 
o6aBecTe 6onecHliKe H neKape ga ce y THM H TaKBHM cnriajeBlima IIITO 
npe o6pahajy xlipypry. OBO je 6lino THM Texe IIITO CMO H MH camli, Barba 
11pH3HaTH, cTajanli ripen goHeKne cacBlim HOBHM npo6nemlima. 
Ho Hanopego ca pa3BHTKOM xlipyprlije yorunTe noTpe6Ho je 6lino 
1103HaTH IIITO 6o.The xi/Typing naTonorlijy Hamer Hapoga H Hauler nne-
meHa, Koje je y cBojlim oco6liHama Taga 6lina TaKo petal terra incognita. 
Yno3HaBa}by licTe gocTa cy nplinomornm pagOBH y Hann/1m 
neKapcKHm gpyLuTBlima H pa3HH Hauili cnelilijaJIHO xlipypniKli cacTamAli, 
meby Kojlima nips() mecTo 3ay3lima I. jyrocnoBeHcKli cacTaHaK 3a onepa-
THBHy me/mill/my gp>KaH 1911. mg. y Beorpajy. KIT)lira, y Kojoj je 
nemaTaH H3BeinTaj o pagy Tora KoHrpeca, jegliHcmeHa je y Hamoj JIHTe-
paTypu Beh H no TOMB iTO cy y H3oj tuTamnaHli pagoBli xpBaTcKlix, 
CJI0BeHaqKHX, 6yrapcKlix 14 cpricKlix neKapa Ha H3lixoBom maTepffiem 
je3liKy H IHTO je mama Tema, Ileus, o6pabeHa 6lina yjegmbeHlim cHara-
Ma. (TaKo ce nocTeneHo, cByga rje Ham Hapog >KHBH, 3a oBa nocne) ffia 
geTHpH gelieHliyma, xlipyprlija cse slime npli6aH>KaBana Hapogy a 
Hap0A xlipyprliji4 Te je T(aHaC KOJI Hac Beh nplinlitmo yTpBeH nyr palilio-
HaTIHOi xlipypinKoj Tepanlijli, pa3yme ce Ha npBom mecTy y npaBglima 
3axTeBa T3B. XHTHe xlipyprlije.) 
IIOCJIe oBe eKcKyp3lije y pa3Boj xlipypinKlix nplinHKa KO) Hac pag 
cam ga Bac gaHac KOJIHKO-TOJIHKO y1103HaM ca licToplijom neKapcma, jep 
cmaTpam ga yna3ehn y cTyglijy xlipyprlije we6a ga cTe y rnamom opH-
jeHTlipaHli o pa3BHTKy oBe Ba>KHe rpaHe Me H1 6apeM H H3eHor 
ogHoca npema neKapcmy y mum. 
Ha KaKo cam Hegamo y jegHom npegaBatby Ha HapogHom yHliBep-
cliTeTy, Kome cy mHorli OA Bac 11p14CyCTBOBaJIH, npliKa3ao y rnaBHlim 
noTe3lima pa3BilTaK neKapcTBa y cTapom BeKy (ripegaBaffie je ounam-
nano y 'CpricKom Klb14>KeBHOM rnacHliKy', 1923. rogliHe), TO hy, C 
o63lipom Ha KpaTKOhy BpemeHa, HaCTaBHTH TkallaC TMO rge cam oHga 
cTaO. 
Y HacTamg cBor nplicrynHor npegaBaffia npoci). Cy66oTlih je 
licTaKao cBa 3acny>KHa H aciplipmlicaHa limeHa ayTopa Kojli ce mory Hahn 
y pagomma KOjH H3HOCe HCTOpHiCK14 pa3Boj MeA141.114HCKHX HayKa, na HX 
y OBOM pagy Hehemo npliKa3aTH. 
3aBpulaBajyhH cBoje nplictrynHo npegaBaffie npocp. Cy66oTHh je 
licTaKao 3Hamaj or-1111're xlipyprlije: 
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„OA xlipyprlije, Koja je licripBa o6yxBaTaRa cBe cTpyKe, Koje ce 
6aBe oneparrHBHlim negeibem, T3B. CII0JbHHX 60J1eCTI4, OABOjHJIe cy ce 
nocTeneHo nojegliHe rpaHe, Koje cy ce 6narogapehli HOBHM npoHanac-
glima H merrogama pa3Bline go camocTanHor ycaBpinetba, arm je KopeH 
IbI4X0Be MeTOAHKe linaK 6140 y onurre-xlipypiuKom yMehy. OBamo cnaga: 
OKyJIHCTHKa, HapliHro-pliHonorlija, oTonorlija, rliHeKanorlija, ypallorli-
ja, opToneglija HTA. Kag Bam peKHem ga cam 1889. ron., HpHMHB111H XH-
pypillico ogeJbabe OnmTe gpxame 6oaHlige, Hmao ga neglim H one-
plimem cse Te BpcTe 60JIeCTH, oHga heTe JIaK0 MOtH4 01.1eHHTH Texlimy 
ogroBopHocTli Koja je Ha Tagaullbem mecl)y xlipyplincor oge.rbetba On-
lure gpxame 6armlilie y Beorpagy nogHBana, Kao H HanpegaK, Koji je 
Kog Hac OA Tora go6a y'rnlbeH. 
Ho Kao INTO 110jegHHH opraHli goBegjer Tem, yIIJIHB14111yhIl jegaH 
Ha gpyror, HnaK cToje y TecHoj Be3H ca genoKynHlim opraHH3mom, TaK0 
H nojegliHe rpaHe megligliHe, yTHgyhu jegHa Ha gpyry, mopajy 6HT1 H 
OCTaTH y opraHcKoj Be3H ca genoKynHom megligliHom. TeK Ha OCHOBH 
go6por ornmer megligliHcKor H3o6paweiba moxe ce 11p14CTylIHTH crie-
glijanHom ycaBpulaBaffiy y HeKoj HapogliToj crrpygli. Be3 Te OCHOBe 
nperrlina 6H 01IaCHOCT je)HocTpaHocTH, Koja 11p0H3BOAH 3aHaTJrnjy HJIH 
y Haj60Jbem c.ilygajy BlipTyo3a, will He H npaBor ymemliKa. 
Y meglililiHli pemme je)Hora HpO6JIeMa maxom H3a3HBa gpyre, 
HOBO npo6neme, Koji oneT noHeKag 3aceliajy gy6oKo y came ocHome 
nojmoBe caBpemeHe HayKe. HO 6am y TOj moryhHocTli HeorpaffivieHor 
pa3BlijaH)a JIe>KH KapaKTepHcTliKa, a H gap, ripHpogHlix HayKa, na TaK0 
H MeAHIII4He. 
3aBpalyjyhH, gO3BOJIHTe MIDI ga Bam cKpeHem naxn.y join Ha TO ga 
ce og cBaKora, KOjH 614 xemeo ga TpajHo ogpxli Be3y ca meglinliHcKlim 
HayKama H 1b14X0BHM pa3BHTKOM, Tpa)KH, nopeg Hpy6aBli K HayIIH, j0111 H 
o36HJbaH, CaBeCTaH, HeymopaH H HcTpajaH pa). Ta Beh je oTai megli-
nliHe, BeJIHKH yglirrefb Xi noKpaTec Ka3ao: 5KHBOT je KpaTaK a yMeTHOCT 
gyra'." 
3AKJbYITHA PELT 
143 KpaTKor npliKa3a pagoBa B. Cy66oTliha BI4A14 ce ga je OH o6ja-
BHO yKyrnio 36 crrprmo-Harmlix pagoBa og 1886. go 1925. rogliHe. OA 
Tora y gomahoj megligliHcKoj RliTepaTypli 20 H y HHocrrpaHcmy 16 
urramnaHlix pagoBa. Maga je y CBHM CBOjHM pa1OBHMa noKa3ao ga je 
Bp.11o IIa>KJbHB npomaTpag, cnoco6aH ga yogli ocHome npo6neme, olio je 
H Bp.ilo clicTemaTligaH H cTygHo3aH. flo3HaBao je H3y3eTHO licToplijy 
megHnliHe H xllpyprlije. BpeMe npoBegeHo Ha cnelilijanli3anHjli xlipyp-
rHje y berry y go6a npogBaTa Billroth-oBe xlipypunce =one 6liao je QA 
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og.ilygyjyher 3HaMaja 3a ffieroBy KacHHjy opujeuraimjy jep ce, yr.11aBHom, 
6aB110 a6gomHHanHom xlipyprlijom, arm ce OH noKa3ao H Kao H3y3eTaH 
paTHH xHpypr. lberoBH pagOBH o TpaymaTcKlim apTepHo-BeHcKHm 
aHeypH3mama npegcTaarbajy orpomaH p(011pHHOC cBeTcKoj BacKynapHoj 
xHpyprujH Tor Bpemella. 
Bojlic.ilaB Cy66oTHh je >KHBeo H pagHo y BpemeHy Koje je o6H.11o-
Bano paToBlima, H ygeCTBOBa0 je y neT paToBa. Y I cpncKo-TypcKom 
paTy Kao megmAHHap go6poBwbag, a y ocTa.imma, 3aKJbyllHO ca I CBeT-
CKHM paTOM, Kao rp4aHcKH H paTHH xHpypr. 
FIaKO HHje 6Ho npBH Ham IIIKaTIOBaHH xlipypr, ffieroBa orpomHa 
4)Hrypa xlipypra—npaKawmpa cBpcTaBa ra y ocHHBatia cpncKe onepa-
THBHe MeAHIAHHe. OH je IIOCTaBHO Teme.The Hamoj xHpypumoj IIIKOJIH. 
PaAAP{ BpTIO 6p14X<JbHBO Ha CBOM ycaspulaBaihy, yTHIAao je H Ha cBoje 
„baKe" H CTB0pHO H113 H3BaHpegHHx xHpypra (M. HeTpomh, JI. Koex, 
B. Kpcnth, BpamoBaH H gp.) KOjH cy gaibe pa3Blij arm H yTHLIaJIH Ha cpri-
cKy H jyrocnoBeHcKy xlipypinKy IIIKOJIy. 
3HaiiajaH je iberoB AOITHHOC cTpymHom pajy CpncKor neKapcKor 
gpymTBa. B140 je neT comma y3aCTOIIHO iberoB npegcegHHK H II0lIaCHH 
npegcegHHK. OCHOBa0 je XHpypinKy KJIHHHKy y Beorpagy H 6110 ibeH 
HpBH mecp. 
36or cBor yrnega y cBeTy H KO HaC, Ha OCHOBy CB0j14X cTprmo-
-HarmHx pagoBa, cBor xlipypinKor TarfeHTa, a Kao ognmiaH opraHH3a-
Top, nocTao je npBH peA0BHH npocl)ecop 11 OCHHBall MegmAHHcKor 
ctlaKymTeTa y Beorpagy. 
flpoc1). gp B. Cy66oTHh je cBojlim pa)oM H 3aRararbem npy>KHo 
orpomaH gonpmfoc pa3Bojy xlipyprHje y Cp6HjH H JyrocHaBHjH, na 
cagannbe H 6y)yhe reHepagHje xnpypra He 6H cmefie ga 3a6opaBe Hpero-
Be 3acnyre H HeH36pHCHB Tpar KOjH je OCTaBHO 3a co6om. 
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IIPHKA3 CTPYIIHO-HAYITHI4X PAAOBA 
AP B. CYBBOTHEA 
AollpliHoc cpricKoj MeAHIAHHH, a noce6Ho cpncKoj xlipyprlijli, KOjH 
je npoc1). TT B. Cy66oTHh Rao y TOKy cBor )KHBOTa, He mo>Ke ce 
npyratmje ogeHHTH Hero H3 ymna y theroBe capriHe H aye panoBe. 
Aa 6H ce Ao6kma npaBa ogeHa theroBe BpenHocTH y cpncKoj xlipypriljli, 
He y3Hma ce canto y o63Hp HperoBa orpomHa paglla eHeprHja, gap 3a noc-
maTpai-bem H yonaBaibem, Ta.11eHaT, Hece6w-mocT y npeHomeiby 3Haffia 
Ha mmabe xHpypre, cTBapaibe flpBe cpncKe xllpypniKe npaKTHtme =O-
ne, theroBe opraHH3aTopcKe CTIOCO6HOCTH, Hero H ginbeHliga na je y 
CBOM >KHBOTy o6jamo 36 crprmo-Hayiumx panoBa K0i14 cy BHCOKO 
ogeffieHH on cTpyime jaBHOCTH Tora no6a H KOT:( Hac H y HHocTpaHcTBy. 
O6pa3oBaH y pee npoilBarra Billroth-oBe xllpypunce ILIKOJIe, KOA npocts. 
E. Ah6epTa yTy, npeHeo je H 3affarao ce 3a cTynHo3Hy npeonepa-
THBlly glijarHocTHKy. HaFJIH npeoKpeT y xlipyprHjH Tora go6a, HacTao 
FIOA yTHgajem HHcTepoBe ruKOJre y EHFJIeCK0j, y Cp6Hjy je yBeo npoct). 
np Cy66oTHh. He maiba je iberoBa 3acayra ruTO je CBOjHM crprmo-
-Hayi-mlim panomma H CBOiHM JIHITHHM nplimepom yrligao Ha cpopmll-
pan& mHorlix CBOiHX balm, K0i14 cy 6HJIH HOCHOIAH caBpemeHe xlipyprilje 
y Hac no II cBeTcKor paTa H noc.11e them. 143 npHKa3a IbeFOBHX panoBa 
o6jaBJbellka y Hamoj H cBeTcKoj menligHHcKoj mnepaTypH BI4A14 ce ;la ce 
6aBlio cKopo CBHM o6RacTlima xlipyprlije. Haj3HamajHHjH cy my paT(OBH 
H3 BacKyRapHe xlipyprlije, xlipyprlije a6AomeHa H paTHe xHpyprHje. 
1. XupypittjcKe twCauqe U3 6y2apcico - cpficico2 paiTta. — Hlije-qHmIKH 
BeCTHHK, 3arpe6, 1886, 1, 1-13. 
Beh y OBOM npBom o6jaarbeHom pally gp B. Cy66oTHha (HMao je Taip 27 roginia), off 
onHcyje HagHH o6page npexo 350 pal-hem/11(a npnmen.yjyhm aHTHcerimgHe meToge. 
Beh Taga je ocehao ga Ta KoH3epBaTHBHa xiwyprHja HHje goBarblla 3a KoxaLIaH ycnex. 
Y TOM pagy OH mune: „...Onepupaim cmo cTporo KOH3epBaTHBHO, Te CMO ca go caja 
nocTHrHymm ycnecHma HOTIVHO 3aA0BarbHH. HaCTaie nkiTaybe ga JIH THme cTBap 3a 
cBpinelly H KOHaLIaH ycnex y HOBOJbHOM cmHcmy ocHrypaimm cmaTpamo. Ham) je Ha 
OBO 3a caga Tenixo ca cHrypHomhy 0)1F0B0pHTH, Huai< je Hanle yBepefbe, ga Ham Barba 
goHeicrie HeramBaH ogroBop gam, 3aTo IIITO MHCJIHM, ga he ce iieuihe, n0 gettHHH- 
THBHOi KOHCOJIHTIaLII4j14 olriega HCHOCTaBHTH noTpe6a KOpeKTHBHHX onepauHja, 6HJIO 
TO amnyTanHje H3 ckynx4HoHammx o63Hpa, 6H.no onepanHje nceygoapTo3e. )KeJIHTH 
614 6Hno ga ce oBaj Ham maTepHjan go Kpaja moTpH H y OBOM o63Hpy. Ja by ca moje 
cTpayie cBaxaxo rmegam ga ce y OBOM HRH (mom cnriajy yBjepHmo KoHagnom ycne-
xy Hamer nocnoBaffia..." 
2. Ilpu.noi Clantaeat-by pacapocfrvat-beHocCau wailui-tomulco3e. — He-
111TaHCKI4 MegHIAHHCKH JIHCT, 1886 (pan HaBeneH OA capaHe Koella y 
CA 1924, CB. 3, cTp. 11-119). 
AKTHHOMHKO3y je npBH nyT KOJI tioBexa °Immo 1877. rogHHe Bollinger. CBera 9 FO- 
AHHa xacHHje B. Cy66oTHh o6jaarbyje cBoja onax(ai-ba o pacnpocTpaffieHocm aKTH- 
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HOMHKO3e, LETO orieT yKa3yje Ha H3y3eTaH nocmaTpamicH gap mnagor xllpypra B. Cy6-
6oTHha. 
3. Pharyngotomia subhyioidea. — Allgemeine Wiener medizinische Zeitung, 
1886, cTp. 346-347. 
4. 17pu.ao2 Ka3yucirtuuu CapeCtattauuje .ao6at-be. — CA 3a genoKylmo 
neicapcTso 1886, cTp. 17-19. 
06a oBa papa ripinca3yjy B. Cy66oTHha xao TaneHToBaHor H xpa6por mnagor xripyp-
ra, noroToBy ILITO cy rioBpege no6ame join kfflorri goinmje cmaTpa.im xao „nolli me 
tangere". 
5. 0 gejcat- ey CtpojetaTat.aa Ata.aoi Ka.au6pa. — Ibid., 1887, cTp. 421-424. 
Y pagy orfflcyje noBpege manoxam46apciaim opy>xjem Koje cmaTpa 6eHrirHHm 3a pa3- 
mug op Te>KHX nospega Koje Hricy HH crinane y Beorpag, rge je Taga gp B. Cy66oTHh 
pajmo. 143 °Bora H npoHcrcHne theroB cTaB: patty He gupaj, IIITO ra HCTHLIe xao ripeg-
CTaBHHKa KOH3epBaTHBHOF ripania y negemy paTHHX paHa. 
6. OCtepucartu c.ayi-taj quctTle ClattKpeaca. — Ibid., 1887, cTp. 421-424. 
OBaj pag je o6jairbeH y Beg)/ H 3arpe6y H nprmyxao je Bening naxaby ripBo 36or 
Tora LUTO je uHcTa giljarHocTinfflpaHa ripe onepallHje, a 3aTHM ycnemHo onepHcaHa. 
Y TO Bpeme cBera 14 6onecHkixa je y cBeTy onepricallo ca 50% cmpTHrix Hcxoga. Cy6-
6oTHh je I-leTBpTH xllpypr y cBeTy Koji4 je grijarHocTiumpao H ycrieinHo ollepHcao 
oBaxBe 6onecHince. HeroB yrneg BaH rpaminia Haffle 3eMme je Harno nopacTao H OH 
ce xiwyprrijom naHxpeaca gecTo ca ycnexom 6aBHo mHoro xacHHje y cBojoj ripaxcH. 
7. Ctapaue ciTteapu y gyutuuKy. .11Hie 1 1HIPIKH BeCTHHK, 3arpe6, 1887, 
cTp. 450-456. 
OBO je HpBH Ham ripinca3 cTpaimx Tena y muffling. 
8. Beitrag zum Blasenschnitt. — Wiener medizinische Presse, 1887, cTp. 
312-317. 
Onmax c.nriaj npocexa moxpahHe 6emince. 
9. ,aejc171,76o petarta.anux uttjeKuuja ifuluepukta. — Koex [7]* HasogH 
osaj pa) o6jairbeH Kao KpliTHIIKH riplimor geiCTBy OBHX liHjemAllja 
1888. ron. 
10. Zur Kenntnis der perisplenischen Blutcysten. — Wiener med. Presse, 1894, 
cTp. 380-383. 
AO 1906. rogime ornicaHo je cBera 34 cnriaja OBHX LIHCTa. B. Cy66oTHh o6jaarbyje 
gBa cBoja ycneumo onepricalla 6onecHrixa. OH je 6Ho jegall og npBrix Koji4 je ormcao 
oBaKBe LikicTe Ha C.Tle3HHH. C o63HpoM Ha TO ga je Taga emonorHja Una HejacHa, off 
yTBpbyje ga manapHja mo)xe 6HTH rnaBHH cjaKTop. 
11. PaCana cartutTlefficKa captc6a. — CpricKli apxliB 3a gemoKyrmo 
neKapcTso, 1894, CB. 11, cTp. 374-386. 
* BpojeBH y yr.nacilim 3arpagama o3Ha1aBajy 6pojeBe 6H6nriorpacpcxm jegiumua 
ganix y nwreparrypH. 
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OBaj pa g je Kpl4THi4KH ocBpT Ha pa g HyK. gp M. MapKomha, Tagatin-ber HattentinKa 
caHnTeTa, Kojn je o6jaBsbeH y CA 1893. rognne. Tto6pollamepHa 14 gHcKpeTHa KpHTH-
Ka neno je npnMsbeHa H og cTpaHe ayTopa gp M. MapKomha. Cy66oTHh je 
KpHTIVIKH ocBpT Ha OBaj pa g HarIHCaO Kao ›Keyby 3a npomeHama Habome y Hamem 
BOjHOM caHnTeTy. 
12. I7pu.noi xupypiuju cyle3ufte. — CA 3a ge.11oKyilHo .neKapcTBo, 1825, 
cTp. 311-314. 
OBOM pagy B. Cy66oTnh onncyje naTanomiKe npomeHe c.ne3mHe H 1-bHX0B0 negefbe, 
a cKpehe na>KFby Ha jegHy Bpno peTKy nojaBy „Top3Hje cne3nHe", Koja je y TO Bpeme 
6nna CK0p0 Heno3HaTa. 
13. Erfahrungen fiber Echinicoccus. — Wiener klinische Wochenschrift, 
1899, cTp. 38-42. 
Y pagy ce onHcyje pa3mHo>KaBafbe H mopckonormja oBor napanaa ca geTarbHma 143 
HcTopHja 6onecTH H ncxognma H3BpI1eHmx onepallHja. 
14. 17puizoi Ctai-aattoittje u xupyptuKe CaepaCtuje lieKallUKUX 6o.lzecf,au 
cite3ukte. — Deutsche Zeitschrift fur Chirurgie, 1900. 
Y OBOM H3BaHpegHom pagy gp B. Cy66oTHh H3HOCH cBoja mcKycTBa o o6o.ibellmma 
cne3HHe. Paj je 6H0 3ana>KeH y Henoj cTpy-iHoj JIHTepaTypH, a itHTHpall je y Nouveau 
traite de Chirurgie, 1913, y cBeciH 26, Maladie du pancreas et de la rate. 
15. Sur un cas opere de kyste hematique du Pancreas avec analyse anatomo- 
-pathologique. 
FlpegaBafbe °gip:Kano y ilapn3y 1900. rognHe Ha 14HTepHamHoHanHom KoHrpecy 
xmpypra rje je 113no>KeHo mnurbabe o HacTaHKy 01114X mitcTa (pag HHje IuTaMnaH). 
16. C.a.plaj epylo oace.watoi eo.neynyca. — CA 3a genoKyrmo .11eicapcTBo 
1901, cTp. 401-409. 
ripllKa3 cnriaja. 
17. Subcutane traumatische Ruptur des Ductus hepaticus. — Wiener klinische 
Wochenschrift, 1901, cTp. 116-119. 
UpHKa3aH je BpJ1 0 pegaK c.maj noBpege >Krmor nyTa Kojy je gp B. Cy66oTHh'yTBp-
g10 Ha onepamnjm. Y nnTepaTypn je go Taga o6jaBsbeHo canto 8 OBaKBPIX cnyttajeBa. 
18. Ileus als Spaetfolge vom appendicitis. — Centralblatt fiir Chirurgie, 1905, 
cTp. 74-77. 
Ap B. Cy66oTHh cKpehe na:Ktby xllpypra Ha nocnegnme 3anarbefba cnemor HpeBa. 
19. XupyputKo .nettethe neCtlituLti-toi y.aKyca meilytfa, gyogettyma u 
jeiyhty.ma. PetsepaT Ha I cacTaHKy cpricKux xlipypra, Beorpag 1907, 
arramllaH y „143Beiarrajy o pagy" KoHrpeca, cTp. 53-80. 
KaKo je rnaBHa Tema I Kourpeca 6Hna Ulcus pepticum ventriculi, duodeni et jejuni, 
naTonotuKy aHaTommjy OBe 60JleCT14 H3He0 je E. MHxen, HHTepHI4CTIP4Ka cxBaTatba 
A. HmKonajemh, a myyptilKo negetbe gp B. Cy66oTnh. Mum je m3Heo, yrnaBnom, 
KomnyinKaHHje ynKycHe 6onecTn 14 cTatbe 1-1,14X0BOr negetba y cBeTy, c o63Hpom Ha TO 
a je npBa ycneuma peceKttmja :Kenytta y negelby nenTwmor ynKyca gyogeHyma 
rumbeHa TeK 1915. rognlle, og cTpaHe Xa6epepa, Ha KoHrpecy gp B. Cy66oTHh 
npHKa3yje cBojux 49 6onecHHKa Ha KojHma je H3BpuleHa 61 onepamHja. HajBehll 6poj, 
cKopo 70% 6o.necHmKa negeHo je racTpoenTepocToMHjoM. YpabeHe cy cBera 2 cer- 
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meHTHe peceKllllje xcenylla H 2 peceKullje nllnopyca. Y oHo pee TO cy 6Hne 
Hajwinhe onepaullje Komn.nllxallllja nennyme 6o.necTH. Ap B. Cy66oTHh y 
3a.K.Thrixy npaBHnHo npegnaNce pally onepalllljy Kog Komn.nllxallllja. Y pally HaBogll 
pe3ynTaTe OBHX onepallHja ca 19% CMpTHOCTH H 81% 110B0JbHHX Hcxoga. 
20. Ulcus pepticum duodeni et jejuni. — Centralblatt far Chirurgie, 1907, cTp. 
392-395. 
I'ICKyCTBa H3 npeTxogHor paga Cy HCTE rogpme LuTamnaHa H y llHocTpaHcTsy. 
21. lIpmoi AyKcauujama y Lisfranc-oeoM 32.ao6y. Zeitschrift far Chi-
rurgie, 1908. 
Y pally ce HCTHtle peTKOCT oBe noBpege H o6jann-baBa mexaHH3am HacTaffica. PaR 
HaBegeH y CA, 1924, cBecKa 3, cTpaHa 120-127 OR cTpaHe JI. KoeHa [7]. 
22. Perapoipagna unKapuepaquja upeea Kog ICUlla6UX. - CA 3a geno-
KyllHO neKapcTBO, 1908, cTp. 509-514. 
OBaj paj B. Cy66oTHh je npllKa3ao Ha IV KoHrpecy meuixllx xHpypra. flojaBy oBe 
peTporpagHe HHKapllepaullje, Kojy je npBll H3Heo Maydl, B. Cy66oTHh je nocmaTpao 
'cog gBa 6onecHllxa [7]. 
23. Quelques considerations sur la perforation de l'ulcere peptique. — Press 
med. d'Egypte, 1909, cTp. 602-605. 
Y OBOM pally, Koji je gonyHa r.naBHor peckepaTa ogp)KaHor Ha I KoHrpecy xHpypra 
Cp6Hje, B. Cy66oTHh HCTIPIe XHTHOCT xllpypuixor nemema nepckopallHje qmpa jep je 
llHaiie CMpTHOCT BpJ10 BHCOKa. 
24. Pancreatitis chronica. XVI AteOnapognu meguuuncKu Konipec, 1909, 
Heu,trita. 
OBaj pall, BaHpegHo goKymeHToBaH, npoiillTao je H. KoeH, jep B. Cy66oTHh HHje 
xTeo ga npllcymyje OBOM KoHrpecy 36or npornaullefba aHexcllje BocHe H Xeplle-
roBllHe [7]. 
25. 0 mnoiociapyKoj ciiteno3u upeea na cay6epKy.11031-10i 00-10611. - 
JIHjeturnrucli BeCTHHK, 3arpe6, 1910, 6p. 5, cTp. 36-39. 
Y OBOM pally ce B. Cy66oTll1i 3anawe 3a pagHxa.nHe er3epe3e, a He nanHjaTHBHe noc-
Tynxe, jep camo oncexcHa peceKuHja mo)Ke 6HTH og TpajHe KOpHCTH. 
26. 0 xepl-tujaMa hto32a. — CA 3a genoicynHo sIeKapCTBO, 1910, cTp. 
356-357. 
27. Zur pancreatitis acuta. Comptes rendues III HurepHagHoHanHor Koff-
rpeca y BpHceny, 1911. 
Pall je caormiTeH Ha OBOM KoHrpecy, anll ce HHje morao aHanll3HpaTll, jep HHje 6llo 
gocTynaH [7]. 
28. 0 cy6Kyi -u-aftum 	 u nepOopauujama unCapa-a6gohtuna.a- 
1-11,1X opiana. — CA 3a HenoicynHo neKapcTBo, 1911, cTp. 301-305. 
Y pally je npllxa3aHo H HcllpnHo aHanll3llpaHo 155 onepHcaHllx 6onecHima y TOKy 
nocnegffillx 20 roRHHa. OBaj pall je 6llo Bpno noriaH 3a cBe xllpypre 36or cBojHx jac-
HHX JI0rWilHHX H BpJ10 KOpHCHHX npaKTHtifillx 3ambriaKa. CBoja HcKycTBa gp B. Cy6-
6oTHh je npllxa3ao OR 110 1-1eTHWIKHX HecHrypHocTH y gHjarHo3H H OBHX 
Teuncllx cTaFba, na go ycaBpineHe gHjarHocTllKe H Tepanuje. 
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29. FicKyaTte o u.aeycy. I jyrocnoseHCKH cacraHaK 3a oriepamBHy me-
gligmay. — Beorpag, 1911, cTp. 245-248. 
B. Cy66oTHh je nojHeo jegaH og rnammx peckepaTa Ha KoHrpecy, H TO o nneycy. Y 
TO Bpeme rognmfbe je 6nno o6onennx y Cp6HjH 242 6onecm4xa, na 3aK.Thriyje ga OBO 
cram& HHje peTKO y Hamem Hapogy. 3a nporremnx 20 rognHa — npBm cnriaj je 
onepHcaH 1888. rognHe — H3MeHHO ce cTaB xnpypra npema nneycy. 36or KacHor 
jaarbalba xnpypry CMpTHOCT je y nonemy 6nna orpoMHa. K4cHHje ce OBH 6onecHmull 
gemhe jaBsbajy, na je cmpTHocT nana Ha 50%. 14cTHme ga KOT1 OBHX crralba moxe gohn 
go Hegoymmle — ga JIH onepHcaTH HJ111 He. Mal( cmaTpa ga y THM cnymajemma Tpe6a 
H3BpIIIHTH excnnopannolly nanaporromnjy, LITO je H Aaxac cTaB xllpypra. Beh Taga B. 
Cy66oTHh caBeTyje nymulnjy H npaxa-befbe 3aocTamor cagpAaja HRH eHTepocTomnjy 
Kao npociminaKcy HHToKcHxatmje, IIITO ce H gaHac gecTo paAn. 
IlpHxa3ao je cBoja HcKyma Ha 157 onepHCam4x 6onecm4xa (BonBynyc 47, agxe3Hja 
43, HHBarHHaUHja 9, TBU 18, Tymop 18, OCTaJI0 23). YKynm4 Henocpegm4 pe3yJITaTH 
cy my 6m.all 3HaTHo 6arb1 Hero KO,E1 gpyrnx xnpypra. 143neiieHo je 6nno 58,4%, a 
ympno 46,5%. OBaKo Bennxa cmpTHocT ca gaHamme Tagxe mem/nu-fa 6nna je 
y3poxoBaHa y npBom pejy 36or KacHor gonacKa 6onecHnxa y xnpypuncy yCTaHOBy. 
30. Military Experience of traumatic 
Aneurysms. — Lancet 1913, 2, 720. 
OBaj Krbrum pag Ap B. Cy66oTnha je 
npao npnxa3aH y Bngy npegaBatba y 
.11oHgolly (cn. 5). OCHM ynopegm4x pe-
3ynTaTa npnmeHe nllraTypa KpBHHX 
cygoBa H mtpxynapHor maBa, B. Cy6-
6oTHh npegnawe H3meHy TepmnHono-
rHje 3a nocrrpaymaTme apTepno-BeH- 
cKe aHeypH3me. YmecTo goTagambe 
cnckllxannje OBHX aHeypn3mn Ha „aHey-
pH3MaJIHH Bapnxc" H „Bapnxo3Hy aHey-
pH3My" OH yBOTII4 HOBe Tepmmie ;Ampex-
THFIX (c.a. 4) H HHT111peKTHI4X apTepno- 
-BeHmix aHeypn3mH (aneurisma arterio-
-venosum directum H aneurysma arterio-ve-
nosum indirectum). OBH FberoBn Ha3HBH 
cy npHxBaheHn H yBeJeHH y cBe KJIaCH-
gHe yu6eHnxe [11]. Y OBOM pajy Cy6-
6oTHh je H3He0 HcKycTBa cpricKnx parr-
HI1X xnpypra 3a pee cpncKo-TypcKnx 
H cpncKo-6yrapcKHx paToBa. YKynHO je 
6nno netieHo 77 pal-beHm(a, og mera je 
Kog 45 H3BpmeHa nnraTypa marHcTpan-
Hor KpBHor cy)a, aJIVI je Kog 32 paFbeHn : 
 Ka H3BpmeHa cy rypa KpBHor CyAa, H TO
19 JumeapHnx maBoBa Kog noBpege Cn. 4. OpnrnHanHa mema Aneurysmae 
apTepHja, 13 BeHopacknja H gal( 15 imp-
KynapHllx (Kpaj ca KpajeM) maBoBa ap-
TepHja. BH.TIO je HmnpecHBHo ga cy HH-
cpeKuHje H cexyHgapHa KpBawbena 1136erHyrn. 11yBeHm BacKynapHH xiwypr MaTac y 
gmcKycHjH Cy66oTHheBor cam-mama je HcTaKao Ka() Bp110 3HamajHy KapaKTepnc-
THKy oBor paja ga cy unpKynapHe H 604He cyType KpBHHX cygoBa ovine KopmuheHe 
MHOI'O gemhe y 6aJIKaHCKOM KOHCkJIHKTy Hero y npeTxogHHm parromma. OH je 
arterio-venosum directum 
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TaKobe npHmento y nponeHH Cy66oTnheBmx CTaTHCTHKa ycnex ourBapeH y BojHoj 
6onHumu y Beorpagy ganeKo npeBa3H.Tra3m oHe nocTvirHyTe og paTHHX xHpypra y 
npeTxogHnm paToBnma [131 AKo ce y3me y 06314p gm-hem/Ina ga cy yIanyll cBeT-
cKom pay noBpege apTepHja peniaBaHe yffiraTypama marmTpasnmx KpBmix cygoBa y 
94,18% cnyttajeBa a Koje ce 3aBpinaBajy ca oKo 49% amnyTannja eKurpemmTerra, oHga 
je 3Hailaj Cy66oTHheBor gonpvnioca paTHoj BacKy.napHoj xllpyprmjH orpomall. Y 
FICTOj KII)H3H [13] Ha cTpaHn 222. y Ta6e.rn4 9-15 npHKa3aHo je ga og 585 apTepH-
OBeHCKHX COHuryna (II CBeTCKII parr) cBera je og 34 HJIH 5,81% rim-hem peKoHcTpyK-
mmja apTepHja [14]. TeK y gpyroj nanomin KopejcKor paTa (1950), cyTypa H Tepmw-
Ho-TepmHHanHa apTepmjcKa aHacTomo3a cy 110THCHyne JiHraTypy marHcTpammx 
KpBHI/IX cygoBa y cTallgapgHom negaby apTepnjcimx noBpeRa [13]. Bp3a eBaKyannja, 
papa xllpypiuKa HHTepBeHnnja (y npBa 2-4 caTa), pyTHHCKa npmmeHa aHTH6HOTHKa, 
umpoKe moryhHocTH aHTHLUOK TepanHje, npHmeHa cTaHgapgHe onepaTHBHe TexHnKe 
ca ynoTpe6om aTpaymaTcKllx Hrana HecymumBo cy gonpmene nocTHrHyTHm pe3y.n-
TaTmma y KopejcKom paTy [12, 15]. AKo ce y3me y 063mp ga je og caornnTaba B. Cy6- 
6oTHha 1913. rognme, na go KopejcKor paTa, npoLuno cKopo 40 romma, onga ce 
mo>Ke 0HeHHTH goripnHoc gp B. Cy66oTHha cBeTcKoj BacKymapHoj xmpyprnjm. OH je 
Tarp 6mo gamexo mcnpeg CBOF Bpemena, 3a.na>KyhH ce 3a peKoHcTpyKnHjy KpBHFIX 
cygoBa Kag rog je TO moryhe. Ap B. Cy66oTHh je 1913. rogHHe npnmeHHo y 18% 
patbeHnKa nmpKynapHy cyTypy apTepHja, a y ToKy II cBeTcKor paTa ()Ha je npmmeme-
Ha y cBera 5,81% noBpega Be.nnKnx apTepmja [14]. 
31. Pat-Cum xupyptuica ucicyciiiea o tapaymairicKum atteypu3.ma.ma . — CA 
3a genoKymio neKapcTBo, 1914, 317-327. 
32. Kriegschirurgische Erfahrungen tiber traumatische Aneurysmen. — 
Dtsch. Z. chir. 1914, 127, 446. 
06a oBa paga gp B. Cy66oTHh je gao y niTamny. CKopo ncToBpemeHo (7) npm(y-
T4B11114 maTepmjan TOM npo6nemy 113 TypcKor 6yrapcKor paTa. C o63mpom Ha 
TO ga 1114K0 npe Hera HHje Hmao TOJIHKH 6poj maBoBa apTepnja Kog paTHHX noBpega, 
OH je onncao KJTHHH'IKy CJIHKy H gao OCBpT Ha cmmnTomaTariormjy H goca-
gambe negeH)e fifiraTypom [7]. OBH pagom, a noce6Ho 6p. 32, HI4THpaH14 cy y MK-
TepaTypn Heopojelio nyTa. fberoBa cTaTncTmKa yKsbygyje negeme 105 pameHmKa Kog 
Kojmx ]e H3BpuleHo 185 onepanHja, Ha 108 apTepHja H 27 BeHa. YKynHo je H3BpmeHo 
nHpKy.napHmx H 60t1HVIX LuaBoBa Kog marHcTparmimx KpBHHX cygoBa y 46 6o.necHmKa 
[11, 12]. 
33. Quelques considerations sur les anevrismes traumatiques arterioveneux. 
— Bulletin de l'Academie de Medecine, Paris, 1916, 219-223. 
OBaj pag cagp>KH nogaTKe ogp>KaHor npegaBaFba y flapmcKoj aKagemlljn H IlapHcKom 
xllpypinKom gpynrrBy [7], rge je CB0jOi CTaTHCTIIIVI B. Cy66oTmh gogao H paffieHHKa 
H3 I cBeTcKor paTa. YKyrIFIO je 6H.Tio 70 c.ny4ajeBa. Ha OCHOBy CBOF paTHOr HcKycTBa 
OH npegma>Ke 3aKsbytiKe Kojn cy ycBojeHn Ha OBHM cacTaHnnma y flapm3y, a TO cy: 
AHrmopackmjy (cyTypy) He Tpe6a noTnyHo og6anHTH y paTHHM yc.noBilma, camo KOJI 
HenogecHnx c.nytiajeBa Tpe6a npHmeHHTH .rinraTypy. Y OBOM CBOM npeAaBaFby B. 
Cy66oTHh je npHKa3ao H c.nriaj aHeypm3me apTepHje femoralis Koja je mopana 614TH 
onepHcaHa 36or KpBaBmeni,a KOR 60JleCHHKa y m3pa>KeHoj KJIHHHt1K0j CJIHH14 neraBor 
Tmckyca. EaTIeCHFIK je H3netiell H og neraBna a onepannja Ha aHeypH3mm je goBena go 
m3negeH3a 6e3 KommunKannja [7]. 
34. Apparatus for Treatement of fractures of the femur and leg. — British 
medical Journal 1917, 502-506. 
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MILITARY EXPERIENCES OP TRAUMATIC 
ANEURYSMS.* 
By Dr. V. SOUBBOTITCH, 
gurgeon, Belgrade State Hospital ; Lieutenant-Colonel in Reserve, Servian 
Army. 
LADIES AND GENTLEmEN,—Before I relate to you our military 
experiences of simple traumatic aneurysm—that is, aneurysm not 
complicated with injury to bones and viscera—allow me to say a few 
words on the nomenclature. By traumatic or spurious diffuse 
aneurysm we mean an injury which produces an extensive and diffuse 
extravasation of blood into the tissues ; by circumscribed traumatic 
aneurysm, that in which the extravasation is limited by a definite 
wall in a sac-like manner. 
In the case of arterio-venous traumatic aneurysms we may use, in 
place of the term " aneurysmal varix," that of direct arterio-venous 
aneurysm ; in place of " varicose aneurysm," that of indirect arterio-
venous aneurysm ; with the addition of the word diffuse when there 
is a diffuse extravasation taking place through large or numerous 
openings, or circumscribed when there is a limited perivascular extra-
vasation. 
There are, however, also traumatic arterio-venous aneurysms in 
which there is no appreciable perivascular extravasation. 
To-day I wish briefly to report to you the cases of traumatic 
aneurysm which have occurred up to the present time in our military , 
 hospitals in connection with the recent Serbo-Turkish and Serbo-
Bulgarian wars. These cases were treated by ligation or by suture 
by 16 different surgeons. Of these, ligation of large vessels was per-
formed on 41 arteries and 4 veins, 45 in all. Partial suture was per-
formed on 17 vessels, 8 arteries and 9 'mins. Circular suture was 
employed on 15 vessels, 11 arteries and 4 veins. 
I am indebted to my friend Mr. James Berry for kindly translating this paper into 
English. 
CJI . 5 
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Y 1916. r0g141-1H B. Cy66oTHh je KoHcTpyHcao limy 3a Hmo6HrimailHjy 6yrmage, 
Koja je onHcaHa y OBOM 
35. PaOtto xupyputKa ucKyclit6a y party  1912. — 14cTopHja cpricKor 
BOillOr cam/nem, Beorpag, 1925, 241-941. 
Y nomeTHom Reny ()Bora papa B. Cy66oTHh H3HOCH npwrime y KojHma ce yKa3HBana 
myypmxa nomoh paisemmma y OBOM paTy. 14cTi1e ga je opraHH3oBao 11 cacTaHa-
Ka xllpypra H neKapa 3ajeJHo ca cTpaimm mHcHjama cicopo H3 CBHX 3ema.rba EBpone y 
yKynHom 6pojy of 170 neKapa. Hanomm-be ga cy cTpami neKapH 6HnH npHjaTHo 
H3HeHabeHH ypebeisem 6eorpagmHx 6arnma. FlpaBH.nHo ouabyje ga cy 3a go6ap 
HCXOJ riegeFba y npBom pegy Baxam go6ap npBH 3aBOj H nogecaH H 6p3 TpaHcnopT 
pabeHHKa JO 60JIHHIAe. H nopej KOH3epBaTHBHOF cTaBa, nog rmlajem JIHCTep0Be 
LUKOne, HaBogH ;la je Kw( HeKIIX paH-,eHmca mopma 6HTH H3BpmeHa xllpypunca 
HHTepBelmja. Ha 'Tab/ HcTHne cpgaimy nomoh Kojy cy Hamm patbeHmAHma yKa3a-
Jill xHpyp3H H3 CJI0BeHCKHX 3eMasba. 
36. 17pucCeiyarto apegaeakbe. — Me) HI 	otimicyrrreT, Beorpag, 1924, 
26, 10, 423-434. IIITamnaHo cKpaherio y OBOM pajy. 
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VOJISLAV J. SUBBOTI 
(1859-1923) 
Prof. Dr. Vojislav Subbotid, the father of Serbian surgery, was born in 
Novi Sad in 1859 to the poet Jovan Subbotid and his wife Savka. After com-
pleting his elementary and secondary education, he studied medicine in Vien-
na and Paris. As a student of medicine he took part in the Serbo-Turkish war 
in 1876. In 1881 he became a doctor of medicine in Vienna, after which he 
studied pathological anatomy under Professor Rokitanski. Subsequently he 
was taken on as an assistant by the well known Viennese surgeon Prof. E. 
Albert, one of the top surgeons of the day, where he completed advanced stud-
ies in surgery. 
He began his practice as a physician in Zemun in 1884, and won renown 
during the Serbo-Bulgarian war of 1885-1886 treating the wounded in Bel-
grade. At the invitation of the Serbian Public Health Department, he opened 
the first ward for surgical operations in Belgrade in 1889. 
He was an outspoken advocate of the conservative approach in treating 
war wounds at that time, and his motto of „Don't touch the wound!" became 
generally accepted, together with the use of Lister's antiseptics. A tireless 
worker and strict disciplinarian, Dr. Subbotid succeeded in introducing and 
maintaining modern standards of cleanliness and sterility. As director of the 
new hospital built in Belgrade, he placed surgery on a new footing in what was 
then the Kingdom of Serbia. 
His advanced courses in surgery for physicians under the auspices of the 
Serbian Medical Association were in effect the first school of surgery in Ser-
bia. He organized the First Congress of Serbian Physicians and Naturalists in 
1904 and the First Congress of Serbian Surgeons in 1907. Indeed, Dr. Sub-
botid can be considered the founder of modern Serbian surgery, for his unflag-
ging efforts to improve and advance the methods used in surgery gained him 
wide respect among his followers and colleagues, who after his death contin-
ued his work. 
Dr. Subbotid was a proponent of the idea of organizing an association of 
physicians in South Slavic lands. 
He was an army surgeon during the First World War, and although seri-
ously ill, he accompanied the Serbian Army on its arduous retreat through 
Albania. Subsequently he was employed in the Interallied Commission in 
Paris and London (1916-1918). Early in 1918 he returned to Salonika and, on 
his personal request, was sent to the front to the hospital at Dragomirci, which 
was an elite hospital of the Serbian medical corps. 
Having acquired extensive experience in the war, and as an exception-
ally talented and well educated surgeon, Dr. Subbotid was member of many 
international associations, including the Paris Medical Academy. His writings 
on the use of the circular suture of blood vessels in war conditions received 
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considerable international attention. His method even after forty years still 
remains the preferred one in the practice of war-time surgery. This fact shows 
how far ahead of his times Dr. Subbotie was in advocating the use of the cir-
cular suture in battlefield conditions. His classification of arteriovenous 
aneurysms was widely accepted and referred to in monographs on vascular 
surgery. 
Even though he lived and worked at a time when wars were frequent, 
having personally taken part in five wars, Dr. Subbotie found the time to keep 
abreast of developments in his field and to write 36 professional and research 
papers, 16 of which were published abroad, thus helping to promote the image 
of Serbian surgery in the world. 
For five years in a row he was elected president of the Serbian Medical 
Association, and in 1919 he became a full professor of surgery at the Medical 
Faculty in Belgrade. Together with Professor Milan Jovanovie—Batut he called 
for the creation of a school of medicine in Belgrade, which was opened in 
1920. In 1921, Dr. SubbotiC was elected Dean of the Medical Faculty. In that 
same year he founded the First Surgical Clinic in Belgrade and served as its 
first director. 
The last months of-his life were marked by severe pain and illness. His 
wish was to die at his post, but in the end he succumbed to the dread disease 
and died on December 4, 1923, in Belgrade, before having the opportunity to 
hold the opening address at the Medical Faculty whose establishment he had 
so ardently advocated. 
He has left an indelible mark on Serbian surgery in the time in which he 
lived and worked. 
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